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I M P R E S I O N E S 
en e Hace días se publicó 
DIARIO una caricatura que repre 
sentaba una pareja de bailr ilarmes 
los lectores, acercarse siquiera a la 
realidad. En él los rostros apare-
cen separados, cuando lo cierto es 
danzando a estilo ultramodernista. j que en la realidad se ve todo lo 
Era una sátira de nuestro exce- contrario. La mano del hombre. 
lente caricaturista Carlos contra 
los novísimos bailes de sociedad, 
en Jos que a veces se ignora dón-
de está el hombre y dónde la mu-
'eI£ra> por lo tanto, una caricatu-
posa, en la caricatura, sobre el ta-
lle de la mujer; en cambio, en la 
vida real, la mano del hombre se 
afirma en las espaldas, no porque 
esto último sea más honesto, smo 
porque los trajes de baile feme-
ra'sanaV ejemplar, ya por su in-| niños dejan las espaldas al des-
tención moralísima, ya por su eje-, nudo. 
cución exenta de provocaciones! Además, la caricatura, por sus 
lascivas, ya por el comentario que j condiciones plásticas, no ha podi-
llevaba al pie. | do dar la sensación del movimien-
Pues, bien, hemos recibido dos! to, que es lo más inmoral y escan-
o'tres cartas anónimas (¡claro es-idaloso ¿e \os bailecitos, tal como 
tá!) en las que se nos quejan pu-ihoy puede verse en nuestras esfe-
dibundos suscriptores desque ta-|ras sociales altas, medianas y ba-
jas. 
Hay padres de familia incons 
d e C o n t r a t o s d e 
QUEDAN RESCINDIDOS TODOS 
LOS CONTRATOS PARA EJE-
CUCION DE OBRAS PUBLI-
CAS PARALIZADAS POR 
LA VOLUNTAD DEL 
CONTRATISTA 
yamos publicado dicho dibujo, por 
"estimarlo propio de "La Política 
Cómica". 
¡Desdichado DIARIO 
Disposiciones del Decreto 
Sobre el abono de la cantidad de 
obra construida y que sea de 
recibo 
En la Gaceta Oficial fué publica- ; 
do ayer un decreto del Sr. Presiden- \ 
te de la República, cuya parte dis- ; 
positiva dice: 
Primero: Se rescinden todos y ca- I 
da uno de los Contratos para la eje- ! 
cución de obras públicas legalmen-, 
¡te concertados, siempre que la eje- 1 
i •. cución de la obra esté actualmente 
. „ . vt r . lana§ua Por evic^r : paralizada por voluntad del Contra-, 
ca Cómica ! ¿iNo es, nancamenie, | ante sus ^ j j ^ otra expresión más:tista. 
una desdicha para el primero, que | castiza y gráfica, y se deleitan 1 Segundo: Por el señor Secretario ¡ 
se interpreten tan torcidamente sus | viéndolas entregadas a las contor- íd< 
lemos 
2 0 D E M A Y O 
Los actos de hoy 
A las 9 a. m. Misa solemne 
en la Catedral en honor de la 
Virgen de la Caridad, Patro-
na de Cuba. Predicará el De-
cano de la Catedral, Dr. Feli-
pe A. Caballero. 
A las 9 y media a. m. co-
locación de la primera piedra 
d'cl hospital "María Jaén", 
para niños pobres tuberculo-
sos, en los terrenos que ocupa-
ba la Compañía Aerea entre 
el Campo de Polo y el reparto 
de Columbia, en Marianao.. 
discurrido—y desdichada Politi-1 jos pecjlos ¿e 
cientes que, a manera del púdico 
personaje del cuento, hablan de 
trabajos mejores, y no es una ca-
lamidad para el segundo que se le 
tome siempre como punto de com-
paración de todas las porquerías, 
reales o supuestas, que se realizan 
en Cuba? Lástima—seguimos dis-
publica "La Política" estaba bue-
no para el DIARIO. Ln ese caso, 
la moral pública est xría equilibra-
da, porque lo que r7¿smerecieramos 
nosotros en presidio y honestidad, 
lo eanaría la hebdomadaria re vis-
Obras Públicas se dispondrá lo 
necesario a los efectos de la dispo-
siones voluptuosas del fox trot, sición que antecede, ateniéndose, en 
n • _;todo caso, a lo dispuesto en los ar-
porque creen ver en ello un signo|tículog 3^ 55 y 56 del pliego de 
de elegancia y distinción. , Condiciones Generales para la con-
P . ! tratación de las obras públicas, ersonas conocemos nosotros !aprobado por Real Decreto de n 
que intentan darnos lecciones de de junio de 1886. 
jmoral y, sin embargo, no sienten i Tercero: El abono de la cantidad 
curriendo que no se puedan mter- , llevar a sus casas el ^ Cofstniíd^ y áe reclí,0; de 
1 1 • j escrúpulos en nevar a sus casas» ei qUe trata el párrafo primero del ar-
pretar del mismo modo, aunque a;semanario más amba allldido> sin itículo 5 6 ya citado, se hará por ios 
la inversa e texto y las cancatu-i ^ Dara Que sus niñas se s o l _ • Precios convenidos en el contrato 
ras del aludido semanario, o 
que es lo mismo, que no -se pueda 
decir, ni por casualidadesto que 
Y es que en nuestro patio va im- del Decreto número 15 4 5 de 1921 
, , 1 •, si la cantidad de obra hubiese cons 
perando una general desaprensión truída después de dicho día 15 de 
para todo aquello que se refiera a octubre de 1921, 10 que se armoniza 
1 ] t. • ',kK ™~ con lo dispuesto por Decreto de es-
la moral, tamo publica como ta P?esia¿nciSi nJmero 3! del año 
privada. 
Desde aquellos' tiempos felices 
ta de las gracias en desgracia, que 'l en que un sargento, aunque no de 
buena falta le está haciendo. í caballería, Incháustegui, se rubo-lf los efectos de ia rescisión dispues-
n . 1 t i • a • • I • 1 i i Y 1 . j 'ta por este Decreto o para dar cum-
rero, volvamos al dibujo. A jui-l rizaba ante la desnudez de picara j ûnviento ai mencionado Decreto 
tic nuestro, si peca de algo, es del de unas cariátides, a estos otros en i número 31 del año en cupso, no se-
.11 • 1 i ' • 1 U • • ráo reajustadas, naralizándose, por 
gócente. Una caricatura debe exa- que las ninas no se ruborizan por ;Consiguientej ]a tramitación de IoS 
jerar aquello que intenta comba-i lo que pondría colorado a los sar-| mismos en el estado en que se en-
a par  que n olacen i ¿rimitivo si la cantidad de obra se : 
i con las finísimas ironías del biizón: construyó antes del día 15 de octu-1 
" del cura |bre.de 1921, y a los precios del 1 
! contrato reajustado en cumplimiento ! 
A las 4 y 15 p. m. el Pre-
sidente de la República re-
cibirá en Palacio a los miem-
bros de los Cuerpos Diplomá-
tico y Consular Extranjeros 
que deseen saludarlo, con mo-
tivo de la solemnidad patrió-
tica que se conmemora en es-
te día. 
También, de 4 y 45 a 7 reci-
birá el Jefe del Estado a los 
miembros del Congreso, auto-
ridades, funcionarios, emplea-
dos públicos y cuantas más 
personas deseen cumplimen-
tarlo con ocasión de la glorio-
sa fecha aludida. 
A las 4 y media p. m. aper-
tura oficial de la "Escuela Li-
bre de Agricultura para la 
Mujer", creada por iniciativa 
del actual Secretario de Agri-
cultura, como una ampliación 
del curso de la Granja Escue-
la de le Habana. 
A las 2 p. m. Competencias 
Atléticas en el Hipódromo de 
Marianao, bajo los auspicios 
del Rotary Club de la Habana. 
A las 8 y media de la no-
che, Velada Patriótica en la 
Asociación de Conspiradores 
por la Independencia en el sa-
lón de actos de la Academia 
de Ciencias, Cuba 84. 
U l l i m a s e s i ó n | S E F I R M O A Y E R E l A U T O D E 
d e l a C o n f e r e n c i a 
d e G e n o v a 
ELOCUENTE D I S C U R S O DE 
LLOYD GEORGE EN EL AL-
MUERZO DE DESPEDIDA A 
PERIODISTAS Y FUNCIO-
NARIOS ITALIANOS EN 
GENOVA 
Salieron para Londres 
La Conferencia fué una de las reu-
niones políticas más importan-
tes en Europa 
GENOVA, Mayo 19. 
Mr. Lloyd George y Sig. Facta fue-
ron los principales oradores en el 
Hlmuerzo dado esta tarde a los perio-
distas y funcionarios italianos, al 
que también asistieron los correspon-
P R O C E S A M I E N T O D E 
Prestó fianza de cien mil pesos quedando en libertad provi-
sional. - Un millón de pesos para responder a las resul-
tas de la causa 
A L B E R T O ÜPMANN, EN L I B E R T A D 
Valores existentes en la bóveda. Inscripción de candidatos por los 
depositantes. Liquidación de los alcances de los empleados. Las 
propiedades de H. Upmann y el custodio de los bienes extran-
jeros en los Estados Unidos. 
Ayer dictó el Juez de Instrucción 000,00, que hacen un total de $50. 
de la Sección Primera auto de pro- 000,00. The Baltimore y Ohio, Rail-
cesamiento contra el señor Hermán 
Upmann, gerente del Banco de H. 
üpmann y Cía. 
Se fijó la fianza de cien mil pesos, 
que prestó por mediación de la com-
pañía de fianza^ "La Equidad". 
road Company. De Alberto Upmann 
' 11 acciones preferidas con importe 
¡de $1.100.00 y siete acciones comu-
jnes con importe de $700.00, que ba-
leen un total de $1.800.00. Havana 
| Electric Railway Ligth y Powers 
Ai atardecer abandonó el Vivac \ Company, acciones comunes. De Ma-
el señor Hermán Upmann, acompa-^ría Cusell viuda de Fuerte 550 accio-
nado de varios amigos. j nes con importe de $55.000-00. Que 
Su hermano; el señor Alberto Up-1 todos los valores anteriormente re-
sales de diarios de la Gran Bretaña y mann, fué puesto en libertad mucho ¡ lacionados y que aparecen recibidos 
os Estados Unidos. Concurrieron aliantes que él, por haber decreta-; en custodia según los libros de H. 
banquete más de 200 invitados. , do el Ldo. García Sola su libertad,! Upmann v Comoañía arroian nna 
Mr. Lloyd George al contestar al 
brindis "por Italia", después de enu-
merar con deliciosa versatilidad y 
erudición las obligaciones que debe 
la Gran Bretaña a Italia, como la Ma-
dre de su civilización y de sus leyes, 
dijo, que ambos países poseían as-
piraciones comunes, y que una Italia 
fuerte y próspera era tan importan-
te para la Gran Bretaña, como el que 
ésta fuese a su vez potente y rica, lo 
era para el Reino italiano. 
ya que de las investigaciones prac-
ticadas en el sumario no aparecen 
cargoá que ameriten su detención. 
EL AUTO DE PROCESAMIENTO 
a  y o pañía arrojan u a 
totalidad nominal de $1.563.900.00 
que de uno de los libros de contabi-
lidad expresado aparecen cuentas 
abiertas a los títulos o denominacio-
nes de ios valores recibidos por H. 
ep ojdsouoo uo 'Bjunduioo X uubuicI j i 
custodia y en las correspondientes 
en curso. 
Cuarto: los contratos de obras 
públicas, cuando no hubiere obra 
construida y de recibo que certificar, 
Auto del Juez señor García Sola 
"Habana, diez y nueve p.e Mayo) anotaciones de cada una de las per-
de 1922. sonas que hicieron entrega al Ban-
Resultando: Que según aparece | co de Upmann y Cía. de esos valo-
de lo actuado Angel González y Cas- í res aparecen detalles en lápiz de 
tañeda y Carlos Sotolongo y Cas-1 haber sido depositados indistinta-
L ^ A ^ ^ ^ f ^ Delegados déla Comisión Tem-! mente en los Bancos National City 
Bank. Habana Canadian Bank of Co-
el Banco de H. Upmann y Compañía, j merce, Bank ' of America, National 
enviaron con fecha catorce y quince 
del mes de Mayo actual a la referida 
empeñó en la guerra, y del acaso mas; Comisión) las dos relaciones certifi-
Zl™ tlmTv̂ ^ Cadas VÍSÍbles a fojas primeras doS I En ninguno de los libros menciona 
" Para y tres del sumario, cuyos originales! dos aparecen referencias o datos que 
les fueron entregados por Hermán) indiquen que H. Upmann y Cía. ha-
Luttich Bergfeld, Apoderado del yan recibidos autorización para dis-
Banco mencionado en las cuales re- j poner de los citados valores entre-
laciones, se consignan valores repre- • gados en concepto de custodia. Que 
sentados por la cantidad de un mi- (no existen en el Banco matrices por 
llón quinientos sesenta y siete mil 1 los recibos extendidos al recibirse los 
• con énfasis, que el interés primordial poral de Liquidación Bancaria . 
' para la Gran Bretaña, era el que la 
i paz imperase en todo el mundo. Des-
1 pués del importante papel que des Park Bank, New York, Trust Com-pany y Representantes de H. Up-
man en New York, E. Fleishmann. 
j restablecer la paz, gracias a la con-
1 ferencia maravillosamente organiz -
' da que se ha celebrado en Génova. 
La paz constituye en realidad nues-
tro interés común. Todos hemos so-
brevivido a la conferencia de Génova. 
Las deliberaciones se llevaron a ca-
bo sin tropiezo alguno, y eso encie- noyecientos pesos Moneda de los Es-¡ valores entregados en custodia pues 
rra un significado transcendental. 
Hemos establecido los cimientos de 
la paz, y algunas de las columnas. 
Cuando reine la paz por completo, 
se verá que se debió a la conferen-
cia de Génova. 
según informes obte idos se redac-
tan cartas que son copiadas en un 
libro copiador y en las cuales se acre-
dita el montante de los valores de-
jados en Custodia. Que en uno de 
los libros del expresado' Banco de 
H. Upmann y Cía. aparecen las re-
jH y, en este caso, lejos de exa-
jerarlo, más bien lo atenúa. El di-
bujo no ha osado, por respeto aumente. 
gentos de caballería, ha cambia-
do mucho la cosa, desgraciada-
A N A A L M U S E O 
SE TRATA DE LA BANDERA CUBANA QUE ACOMPAÑO AL 
APOSTOL MARTI EN SU PROPAGANDA REVOLUCIONARIA 
POR LOS PUEBLOS DE AMERICA 
VIBRANTES Y PATRIOTICOS DISCURSOS 
Acta levantada para dar fe del ac to y autenticidad de la bandera 
cuentren a la publicación del pre-
j senté D creto. 
j Quinto: El señor Secretario de 
j Obras Públicas dará cuenta, a esta 
l Presidencia oportunamente del nú-
mero de contratos de obras que 
queden subsistentes por no serles 
aplicable el presente Decreto, con 
expresión de la clase de obra, lugar 
de su emplazamiento, nombre del 
Contratista, importe de la obra 
certificada y no pagada, importe de 
la obra por ejecutar, clase y cuan-
tía del crédito o de los créditos con-
cedidos para la obra y cuantos otros 
datos estima conveniente a la fina-
lidad que con este Decreto se per-
sigue, y 
Sexto: E Sr.-Secretario de Obras 
Públicas queda encargado de la eje-
cución de cuanto se dispone por esto 
Decreto. 
tados Unidos de Norte América que 
recibió en custodia la referida insti-
tución Bancaria y que han sido pa-
gados por el Gerente de la misma 
Hermann Upmann y Braessecke. 
Resultando: Que la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria en 
Lag democracias, trabajando ín-!sesi5n celebrada el día 15 de Mayo | ferencias que ilustran el movimien-
timamente unidas completarán la|en curso acordó remitir cei tíficación | to que tienen esos valores es decir 
En la mañana de ayer tuvieron1 ̂ ^f 0̂01011,̂ 61 TemPl0 de la Paz, do loS antecedentes a que se alude i cuando son devueltos a los Interesa-
lugar en la Capilla del Convento de ^ ^° laU^res la humanldad ren-¡ en el precedente resultand o cuando son amortizados, y 
San Juan de Letrán, en el Vedado, , sig Pacta exoresó satisfacción acer Cal del. Tríbunal S^emo cuyos fun- ¡ también cuando por algún motivo 
lac; qnmmnp̂  Wira* fúnrihrps miP 1 b g facta exPres0 saPsracclón acer- cionarios los envió al Sr- Fiscal de i son retirados por los mismos íntere-
las solemnes bomas funebies, que ca de las buenas relaciones que exiS-¡esta Audiencia, que los remitió a es- sados de las Oficinas del Banco. Que 
5 Italia, ^S^jte Juzgado de Instrucción de la Sec-jla cuenta abierta a nombre de Ma-
ción Primera con escrito para que j nuel Flores Pedroso arroja como va-
en sufragio del alma de nuestro in- tían entre Inglaterra e 
olvidable compañero Don Lucio Solís gando que el pacto de "no agresión' 
era un gran paso dado hacia la paz 
mundial. 
Inmediatamente después del al-
muerzo, Mr. Lloyd George y toda la 
delegación inglesa salieron para Lon-
dres. 
i r 
ES ABUSIVO EL PROCEDIMIENTO 
DE LA COMPAÑIA DE 
ELECTRICIDAD 
La Havana Electric a las quejas, 
a las preguntas, a las reclamaciones 
es sorda. 
y Vázquez, anunciamos el jueves pa-
sado-
Una concurrencia tan numerosa 
como selecta, llenó la Capilla: ob-
servando el fervoroso recogimiento q. 
sienten los espíritus cristianos en 
momentos como esos. 
El acto dió comienzo Por el can-, 
to de la Vigilia,. interpretado ^ dos ¡ UNA CARTA DEL 
coros y canto llano. 
El primer coro lo dirigió el maes-
tro Francisco Saurí. El segundo es-
taba integrado por los Padres Do-
minicos del Convento de Sn. Juan de 
Letrán, y lo dirigió el Rvdo. P. Eu-
genio O. P. Organista de la Iglesia 
Parroquial del Vedado. 
A la Vigilia siguió la misa; ofi-
ciando de Preste el muy Rvdo. P. 
Fray Francisco Vázquez, 1er. Con- i 
ciliario de la Academia Católica de 
Ciencias Sociales, asistido de los Pa-
dres Teófilo Arroyo y Manuel Ve-
lázquez. 
E. P. Eugenio, Organista de la 
Iglesia Parroquial del Vedado y los 
Cantantes señores Saurí y Aranda, 
acompañado por los profesores Valls 
ALCALDE DE MALAGA 
Ayer ha recibido del presidente del 
Centro Andaluz, nuestro estimado 
amigo el doctor Mariano Caracuel, 
una expresiva carta del Alcalde de 
Málaga, testimonio de su reconoci-
miento por la sentida demostración 
de pésame que con motivo de la ca-
tástrofe allí ocurrida le enviara la 
sociedad regional andaluza. 
La carta tiene fecha 28 de Abril y 
dice así: 
se procediera a la Instrucción de la 
correspondiente causa en averigua-
ción de los hechos delictuosos reali-
zados. 
Resultando, que los Peritos de es-
te Juzgado Pablo L. Cortés y Ra-
món Saro han examinado los libros 
lores recibidos en custodia que repre-
sentan la totalidad nominal de $299. 
362.50 centavos y en la columna 
"Observaciones" aparece una nota 
con Aápiz que dice: "Depositados en 
el National City Bank Havana". Por 
la citada totalidad nominal el Na-
de Contabilidad y documentación de | tional City Bank abonó en cuenta Co-
la Casa Bancaria, H. Upmann y Com-. rriente a los señores H. Upmann y 
pañía, y han informado que del | Compañía la cantidad de $199.689.50 
Ayuntamiento de la Habana, Prime-1 centavos, en dos partidas de efecti-
ra Hipoteca, recibió el mencionado ¡ vo. Que fueron examinadas cuatro 
Banco al seis por ciento valores en! solicitudes de giros que llevan los 
"Sr. 
luz. Presidente del Centro Anda-
Habana. (Cuba.) 
Muy señor mío y de mi mayor con-
custodia de las siguientes personas: 
de Gustav Runken cuatrocientas no-
ventas láminas con importe de $49.1 
000-00 y cuatro láminas con importe j 
de $400.00; de Clara Birk 5 láminas1 
con importe de $500.00; de José 
Fernández, 70 láminas con importe 
de $7.000.00; de José Martí, 1.128 
láminas con importe de $112.800.00; 
de Antonio Amaviscar, 300 láminas 
con importe de $30.000.00; de Con-
números 62-6882, 626883, 626925, 
62 6926, por cincuenta mil pesos ca-
da una y el tipo de descuento cinco 
treinta y dos por ciento, todas ellas 
a la orden del National City Bank of 
New York con cargo respectivamen-
te al Guaranty Trust Company of 
New York, Bankers Trusts Compa-
ny New York, Bank of America New 
York, Columbian Trust Company, 
los cuales giros no fueron pagados por 
cepción Gómez, 3 5 láminas con im- los Bancos contra quienes iban gira-
Fraga y Balón, interpretaron la mi 
sa y el Responso. Durante el respon-! sideración: Agradezco a usted mu-
Vamos pues, a dirigirnos " a quien1 so, el clero y señores académicos, tu- cho, personal y oficialmente, como 
orresponda" que debe ser el Alcalde I vieron en su mano cirios encendí-! así mismo a todos sus dignos compa-
el Secretario de Gobernación, el de dos. I ñeros de Corporación, el sentido pé-
Por la Academia Católica de Cien-¡same ^ ™e dil¡ige' en su nombre y 
cias Sociales, asistieron el Rector, D J en el de todos los «que integran ese 
Mariano Aramburo, los Conciliarios 
Padres Paco y Herroy, los Académi-
cos, doctores Felipe A. Caballero, 
Ochotorena Hernández Cartaya, Jo-
sé I. Rivero, Guerra, López Blanco 
Jua Isern. 
Por el Clero, estaban Monseñor 
Méndez, Gobernador Ecie-
M. I. Sr. Deán de la Santa 
Agricultura, tal vez o el Fiscal de 
la Audiencia. 
¿Tiene derecho esa Compañía a 
dejar a obscuras un edificio duran-
te dos días consecutivos? 
• La concesión para prestar un ser-
vicio público ¿no obliga a nada? 
En un "punto se arreglará", ¿que-¡y 
dan saldadas las responsabilidades i 
de la Empresa? I Alberto 
¿No hay autoridades obligadas a'giáStiCo; 
hacer cumplir a los concesionarios?: IgleSia Catedral, Dr. Felipe A. Caba 
¿No hay pérdidas de las franqui- ilero; R- p, Fray Vicente UrdapiUe-
cias por no prestar el servicio? ¡ ta> Guardián ie los Padres Francis-
¿No hay rozaduras del Código Pe- canos de ia Habana y R. P. Fray 
nal con esas burlas descaradas a los juan pujana. Comisario de la V. O. 
derechos del consumidor? :'Tercera de la Habana. 
O es que para compensar el desea-: Se hailaban allí también en su do-
labro de la Compañía por la quiebra ble carácter de familiares y repre 
Centro de su digna presidencia, con 
motivo de la catástrofe ocurrida con 
el incendio del edificio de la aduana 
de esta capital. 
En tan triste ocasión, me es grato 
ofrecerme a usted muy suyo s. s. q. 
s. m. b., 
Narciso Briales". 
porte de $3.500.00; y de María Val 
dés, 17 láminas con importe de $1. 
700.00 que hacen un total de dos-
cientos cuatro mil novecientos pe-
sos. Ayuntamiento de la Habana, Se-
gunda Hipoteca 6 por ciento: de Jo-
sé Fernández, 24 láminas con impor-
te de $2.400-00; de José Martí 154 
láminas con importe de $15.400.00; 
que hacen un total de $17.800.00-
República de Cuba, 5 por ciento. Deu-
da Exterior 1914. De Sucesión An-
tonio Bermúdez, 10 bonos con im-
porte de $10.000.00; de María Do-
lores Machín de Upmann, 3 bonos 
con importe de $3.000.00; que ha-
cen un total de $13-000.00. Repú-
D. FRANCISCO COMAS BOLFA 
Los elementos directores de "The 
, Radio Corporation of Cuba", impor-
de unos banqueros, se ha pensado en gĝ tantes ¿el DIARIO, el Presidente tante Compañía recientemente esta-
la janana tuvo efecto en la Sa-
nal e, Martí", del Museo Nacio-
der'a aC-to ̂  la entrega de la ban-
Apóstô w011̂ 1 Que acompañara al 
Voliic) a1"̂  en su propaganda re-
rica. onaria por los pueblos de Amé-
Hio J^16 el acto el doctor Anto-
truCcjóaizos>. Subsecretario de Ins-
Ônun -rt blÍGa y Bellas Artes, que 
En pi UQ inspirado discurso. 
•Je paJi 0tC-Uentes periodos henchidos 
tos, evn0 0 y de elevados concep-
to, y elPUSo significación del ac-
íos e 1 0̂ble rasgo de los Emigra-
^ J¿ ^ a r al Museo la bandera 
alas tul en de sacrificios, consti-
V * Una o aâ íî iv*, ŵ̂ w 
eriSosa " za y qu0 hoy era 
Qu 
frases patrióticas del doctor Trai-
zos, y dió las gracias por ellas, for-
mulando sinceros votos, por el en-
grandecimiento de la República. 
Para constancia de la entrega y 
para dar fé del acto y la autenticidad 
de la bandera, se levantó la siguien-
te acta: 
"En la ciudad de la Habana, a los 
diez y nueve días del mes de mayo 
de mil novecientos veintidós, reuni-
dos en el Museo Nacinal los seño-
res: doctor Teodoro Cardenal, Presi-
dente de la Asociación Nacional de 
Emigrados de la Revolución Cuba-
na; general Daniel Gispert, en re-
presentación del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia; Dr. 
Frank A. Betancourt, Presidente de 
la Sección de Propaganda y Conme-
moración de la Asociación de Emi-
grados y los miembros de la misma 
Srs. Pascual C. Hernández, Ma-
nuel García Ramírez, presidido por 
cobrar y no dar corriente? 
Sea lo que fuere, la Havana Elec-
tric puede irse persuadiendo de que 
la paciencia del consumidor no es 
ilimitada ni eterna. 
y espléndid  realidad  
•a nomhr (iecía muy sinceramente 
lo obseoM de la República, tan be-
íe<:ibía ' y I116 con emoción lo 
n̂tlda0̂ 0̂  Iraizos terminó con una 
«o jjjy i^ertación patriótica, sien-. el Subsecretario de Instrucción Pú 
1̂ dJ6lÍcitado por ̂  
S0S Revn,Va Asociaci 
0ctor t" .C10narios, hizo entrega al 
^rece í̂205- de Ia bandera, 
ESTA EN EMERGENCIAS 
E L REPRESENTANTE 
SEÑOR ALENTADO 
El Representante a la Cámara, pro-
cesado por el asesinato del también 
Representante señor Martínez Alon-
so, señor Antonio Alentado, se halla 
desde ayer tarde en el Hospital Mu-
nicipal por hallarse enfermo. 
Como Alentado está procesado 
con exclusión de fianza, presíHm 
blecida en esta capital con objeto de 
dotar a Cuba de las, aplicaciones más 
modernas y hasta sorprendentes de 
la telefonía sin hilos han tenido el 
acierto de nombrar Director-Gerente 
de la misma a nuestro aniigo don 
Francisco Comas Bolfa, apreciable 
caballero que disfruta de generales y 
merecidas simpatías, y en el que con-
curren cualidades de actividad, recti-
^______i_______<_______^^^^^ l tud' y cultura nada comunes. 
• i Deseamos al señor Comas Bolfa 
1 ]|.>s mayores éxito? en el desempeño 
servicio de vigilancia en la sala del del elevado cargo que va a ejercer y 
Hospital en que él se encuentra los felicitamos a la nueva compañía por 
vigilantes 1283 J. López, 1383 A. la buena adquisición que ha hecho al 
: d© esta Empresa, señor Conde del 
Rivero y Director, Dr. José I. Rive-
ro. 
i Así mismo había un grupo de re-
dactores de este periódico-
Como recuerdo del piadoso acto, 
se repartieron numerosas tarjetas 
conmemorativas. . 
D. E. P. el llorado compañero-
1917 
lín 113 bonos cc|i importe de $32. 
000.00. República de Cuba, 5 por 
ciento. Ampliación Deuda Interior-
De María Cresell Viuda de Fuertes 
63 bonos con importe de $31.000.00 
Havana Electric Railway Ligth y Po-
wers Company. De Antonio San Mi-
dos lo que dió lugar a las oportunas 
protestas y según informes recibidos 
el National City Bank con vista de 
las negativas de pago que le hacían 
los Bancos antes referidos, ha jete-
nido los valores mencionados perte-
necientes a Manuel Flores Pedroso. 
Que por tanto, con vista de los va-
los últimamente citados resulta co-
mo totalidad general de valores pig-
norados por H. Upmann y Cía. la su-
ma de $1.863,272.50 centavos. 
Resultando: Que según consta de 
certificación unida al sumario expe-
dida por el actuario con vista del 
Libro Mayor del Banco H. Upmann y 
! Compañía, señalado con el >número 
de blica de Cuba, Tesoro, 6 por ciento, , 
9prip R de Eltr Frank Ber-iuno' correspondiente a los anos 
e Mtr. ir nK, tíer j 1919 a 192() y 1921 a 1922) el ^ 
1 ñor Alberto Upmann, según el fo-
lio 625, de 1921 a 1922 tenía con 
i fecha 12 de Mayo de 1921, un sal-
ido a su favor de $585.670 con 35 
i centavos Moneda Oficial. Que según 
el referido libro correspondiente al guel 689 bonos con importe de $689. ^ño 1919 a 1920' folio 625' el se 
Lebred y 731 José Pérez los cuales 
turnarán en el servicio de vigilan-
cia. 
contar, como ya cuenta para el desa 
rrollo de sus negocios, con la valiosa 
cooperación del señor Comas. 
todos. 
Cardenal, Pre-
ci ción de Emigra-
^ ¿CctC00locada en un cuadro. 
, or Cardenal contestó a 
que 
las 
blica y Bellas Artes, Dr. Antonio 
Iraizoz, se procedió a la entrega de 
la bandera de la patria que fuera 
enhiesta el diez de Octubre de .189 2 
en Martí City (Ocala Florida) al ce-
Continúa en la página DIECIOCHO 
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000.00. Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana 6 por ciento. Su-
cesión Antonio Bermúdez, 160 bo-
nos con importe de $80.000.00, de 
Antonio San Miguel, 4 bonos con im-
porte de $2.000,00, que hacen un 
total de $82.000.00. Cuban Railróad 
Company, Acciones Preferidas. De 
Heinrich Runken 100 acciones con 
importe de $10.000.00; de José Vi-
cente Urbistondo 500 acciones con 
importe de $50.000.00 y Un scraps. 
Warrante, con importe de $1-500, 
00 que hacen un total de $61.500, 
00- Cuban American Sugar Compa-
ny. De Francisco Plá y Picabiar63 ac-
ciones Preferidas con importe de 
$6.300.00; 400 Acciones Preferidas 
con importe de $40.000,00; y 500 
acciones preferidas con importe de 
$50.000,00. De Urbistondo y Her-
mano 30 0 acciones Pr. con importe 
de $30.000,00; que hacen un total 
de $126.300,00. Cuban Destiling! 
Company. H. Upmann y Compañía, j 
Liquidación 1911- 149 acciones pre-! 
feridas de Hermán Rinñen que hacen | 
un total de $14.900.00 importe de 
$176.600-00. Hermán Upmann, 85' 
acciones Preferidas con importe de I 
$7-500,00 que hacen un total de1 
$199.000.00. United States Food i 
1 Products Acciones Comunes de Her-1 
! mann Upmann'100 acciones con im-1 
porte de $10-000.00; de Francisca i 
Plá Picabia, 400 con importe de $40.1 
ñor Alberto Upmann tenía un saldo 
a su favor de $696.398.29 centavos 
Moneda Oficial. Que según el repeti-
do libro correspondiente a 1919 a 
1 1920, folio 12 6 el señor Alberto Up-
| mann tiene en su cuenta Ingenio Fa-
• jardo un saldo a su cargo de $159. 
! 362,57 centavos moneda oficial. Que 
! según el expresado libro correspon-
1 diente a 1919 a 1920, folio uno, el 
! señor Alberto Upman tiene en su fa-
i vor en su cuenta de valores alema-
i nes depositados en Londres un sal-
1 do de $95.175.00 Moneda Oficial, 
í Que según el mencionado libro co-
rrespondiente a 1921 a 1922, folio 
! 62 8, el señor Alberto Upmann tie-
ne en su cuenta fabricación de ca-
sa un saldo a su cargo de $16.076.09 
Continúa en la página DIECIOCHO 
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MTBlfBRO DECANO EN CUBA DE 'THE AüaOCIATEÜ prjSÍSar. 
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E L L A P A T R I A 
C E R Q U E S U S O L A R 
135 modelos de Cercas, Puer-
tas, Postes y Columnas. 
De venta en Ferreterías. 
Instalaciones Económicas. 
FABRICA Y EXPOSICION 
VAILfJfl STEEL WOitKS 
(Cristina, frente al Mercado 
"La Purísima") 
Tel. A-9382. Apartado 1917. 
r- t " w.̂ r 'T' ^ A. i : > i Jl.'Í 
Veinte añcs nos separan de aquella ciencia, más que en los méritos, en la 
memorable fecha en que entre el vi- aptitud y en el talento. Así se han 
brar jubiloso y esperanzado de todos atomizado los partidos en grupos, los 
los corazones nació Cuba a la vida de grupos, en camarillas, las camarillas 
los pueblos. Los ideales acrisolados en clientelas, las clientelas en pará-
cn las pruebas, y en los sacrificios de sitos y vividores. Así la lucha electoial 
dos guerras, empapados en la sangre se ha convertido en jugilato de coti-
de los mártires y en la orfandad, au- zaciones, de fraudes y de matonismo, 
reolados con el glorioso esplendor de Así, convertidas las colectividades en 
inmortales hazañas se habían hecho aglomeraciones nacionales, ya no pue-
carne en la República. Las esperanzas de señalarse hasta dónde llegan los !í-
de aquel día—el más puro, el más mites de un partido, y dón^e comien-
regocijado, el más cordial de los que za el contrario, 
han brillado para Cuba independien- ¡ En el campo económico o adminis- —" • '-" : 
te—llegaban más allá de los ideales, trativo hasta tal punto han llegado ' J^SQQJ^CIQN DE PRO" 
Los que la gobernasen ¡con cuán iiel las anormalidades que más de una vez 
y honrado patriotismo habían de han faltado empleados para recoger 
moldear la nueva República a los an- las basuras de la ciudad y para sur-
helos y a las virtudes de los insignes tirla de agua. Nosotros hemos oído 
caudillos que la engendraron! Los apenados y adoloridos las tristes que-
gobernados ¡con cuán ferviente celo, jas de viejos soldados de la indepen-
con cuán magnánimo desinterés, con Cla-—inválidos unos, hambrientos J 
cuán noble y fraternal cohesión ha-| otros y rendidos todos por la carga de j 
bían de cooperar con el Gobierno en | los años y de las decepciones-a | pnr el engrandecimientü de esog ba. 
su labor de paz, de orden, de conso- quienes se les castigaba con el cruel 1 rrios, en elecciones recientemente 
r j •' j -i i, « , J u l j j * celebradas, ha elevado a la Presiden-lidacion, de progreso y prosperidad! ,e injusto ayuno de sus haberes desde cia de ]a ̂ isma al cloct0r José Ma. 
Comparemos aquellas hermosas es-' el mes d̂  Noviembre. En tanto ¡co./io i ría Zayas y Pórtela, joven culto y , ,., , 11 £ • «j i i n luchador, suficientemente conocido 
peranzas con la presente realidad; .han truncido el entrecejo algunos Fa- eil nuegtra sociedad y antiguo veci-
aquel sano entusiasmo con el escep- | dres de la Patria cada vez que se Ies' "o del barrio del Cerro, donde es ge-
• • , . . . . - l L vi j j i • neralmente estimado, 
ticismo actual, aquel patriotismo de ha hablado del reajuste a que por La nueva directiva en su primera 
desbordante sinceridad con este indi- ineludible necesidad, por exigencias junta celebrada ha tomado los si-
vidualismo sórdido que hoy sofoca patrióticas se sometieron todos Ioí ser-j Primero: Nombrar una comisión 
todo ideal, todo principio y todo es- vidores del Estado y todos los crga- U1^ se encargue de ampliar deter-
• ~ J . ji .. . . n , í 1 minad'os entremos del Reglamento en 
pintu de generosa abnegación. Un nismos administrativos! ¡Lomo han j beneficio de sus asociados. 
ansia desatentada de lucho personal fulminado sus enojos ciertos altos yl Sggundo: Designar las Comisiones 
, -, - i r , , , , . u- ^ j £ • i 1 do Propaganda, Fomente y Hacienda, 
ha querido converür la República en blen nutridos funcionarios cada vez|que se encargarán de laborar en pro 
de los asociados en particular y de 
los vecinos del barrio en general. 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionan pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la ímmobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamenie y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : PB0DU0TOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
EL ZORRO INTELECTUAL. 
No, la gloria no ha sonreído a Mi- tema. Se 
guel de Unamuuo rápida y fáeilmen- blico, y cuando e\ T̂̂ ,̂  a, 
te. Los dioses no le han otorgado, co- ,10 tiene asido u r)ul)lic0 PieuJ ^ 
mo a Ortega y Casset, el privilegio como una an îuio^110 se ¿ĥ' 
casi aristocrático de la celebridad 
Por derecho propio, por la ley de 
origen, sin necesidad de hacer oposi-
•ciones. Tampoco ha ganado la gloria 
'pronto y definitivamente con un so-
lo libro como Valle Inclán. Unamu-
anguiia. Din'' oc escu;, 
ble'i su propósito. ha cümpi 0 
'•Es Por falta de v.i 0 
faita de moral? ^ ¿Üa , 
c°» ahínco .JM ai íender 
!lt,| una idea ros también defienn no se ha ganado la nombradla por el c;.mente nos hem * r' t̂om-v' 
esfuerzo personal continuado. Y a decir osclaozado p hado- quê  
la manera de ciertos amantes, ha üi-mbre cuvn m\ to-? «a.65 
, í„i:_ ^ _ ̂ „ . . , lu-yo motor soa íervk tenido que hacer fatigosos méritos es indispensable el Siea' ei 
de amor, durante muchos años, por-|cuentemente inra m̂ 3 ?r' y WUs 
que nunca se le abandonaba compia- ¡y moral son aca=o ^ 
tamente el sujeto de sus ansias. Po- nue más principâ im.-rt * ^ ^ p Í 
dría decirse que Unamuno no ha lo- vida intelectual de II D en 1 
grado rendir completamente a la , to es más interesan*-301^0- Y 
i    c 1 1 ia t v 
gloria hasta el momento de estallar , do sabemos con n̂"<f Lto<5avía cUaJ" 
la eiiftrra fiiironfla iinn c-q f^„„ tt.. . Pesada 
E L DR. MAZA Y ARTOLA 
Invitado por Iqs veteranos de 
Cienfuegos salió ayer para la bella 
ciudad sureña el ilustre hombre pú-
blico, doctor Juan José Maza y Ar-
fóla, presidente del Partido Popular. 
El batallador integérrimo y exse-
nador por la provincia de la Haba-
na, tomará parte en una fiesta pa-
gue europea. jeia se u ana Unanv-'i 
Despertaba curiosidad, sí y pro-, 9̂'itor moral, y un escritor ̂  ^ ̂  
-o de 
triótica que habrá de celebrarse hoylvocaba continuas discusiones: pero :bre- El deber, la moval laT7 ^ 
en la Perla del Suf, y aprovechará ese aire de reputación literaria he ahí unas palabras q^ ĵ fe: 
su viaje para dejar constituida en realmente era tomado más que nada 1 Unamiino las ha pronurcj-h'6111^ 
dicha ciudad la Asamblea del Par-.como un episodio, como un excéntri- Afasia; y he ahí unas virt rt Cc!1 
tido Popular. co, como una cosa ra.'a. Unos cuan- e1"1 él existen mucho menos aJ1(, 
: 1 ôs amigos leían sus obras, y ahí niliSÚ11 otro. 1 5 que 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- ter̂aha verdadero público. El ! Ha solido repetí Mien̂ i í 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE SuenTes salida" 7?-™ ' ^ ^ ^ todo ^^$M 
LA MARINA 
i '"^ ûuu visco liav » a" tono, y una y como el quiere natura^ÍI 
tener más tme nadie * 
PIETARIOS, INDUSTRÍA-
L E S Y VECINOS D E 
LOS BARRIOS D E C E -
Y VILLANUEVA 
Esta Asociación que hace quince 
años viene luchando con gran tesón 
almoneda continua, en feria de ne-' q116 en las listas de las forzosas eco-
gocios. Hoy más que en salvar a Cu- j nomías se ha incluido algunos de los 
ba de los mortales peligros que las fastuosos automóviles en que exhiben 
concupiscencias, la desmoralización pomposamente la majestad y opulen-
administrativa, el choque de codicias c'a ^ su cargo. 
egoístas, la omnipotencia del oro y la! Este apetito concupiscente de ero 
subversión del sufragio y de la verda- y de regalo, este afán de "hacer nego-
dera democracia han traído sobre su cios" aun a costa de los supremos in-
soberanía, se piensa en emular a Creso tereses de la República es el que ha 
y a Heliogábalo a costa de la dignidad, alejado y distraído aquellos ideales y 
del decoro y del Tesoro de la Repú- aquellas esperanzas con que, veinte 
Tercero: Que la referida Comi-
sión de Fomento se encargue de vi-
sitar al Señor Alcalde Municipal a 
fin de obtener la celebración por la 
Banda Municipal de dos retratos 
mensuales en el parque de Tulipán 
y que se mejore el estado de dicho 
parque y además continúe laboran-
do cerca de dicha Autoridad para 
lograr un servicio de alumbrado más 
eficiente en dichos barrios. 
Cuarto: Que la propia Comisión 
visite al señor Ingeniero Jefe de la 
Ciudad recordándole ia solicitud he-
cha con anterioridad por otra Co-
misión referente al arreglo de les ca-
lle? en dichos barrios. 
Además se tomaron otros acuer-
mas han sustituido nombres de in- se ha marchitado su brillo, volvamos \ dc s de Sran i^erés para todos los 
i- - i £ . i 1 • 1 • ^ • 1 Asociados y vecinos por lo que feli-
dividuos cuya tuerza consiste, no po- los ojos hacia atrás y recojamos es los citamos efusivamente a la nueva Di-
e ios' rectiva que parece animada de los 
1 mejores deseos en favor del mejora-
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Piezas sueltas, estuches grandes medianos y de, juegos 
completos, tenemos de los mejores fabricantes, sus más bellos 
modelos. Cubiertos.de plata, dan tono a la mesa, regalarlos 
prueba distinción. Es obsequio que se agradece toda la vida, 
porque le duran. 
V E N E C I A 
0 m P 0 96 TELEFONO A-SZOl. 
vez que el ruido del acontecimiento y 
se extinguía, Unamuno quedaba de agregar que értieno do 
nuevo soslayado. Pero, repitámoslo, ¡tro 
él era más fuerte que el público; él ' 
3S zorrcs 3011(1-, 
«1 eia mas luene que ei puonco; él 1 Esta zorrería ip 1 
volvía de nuevo a la carga, Infati-¡petrar 'sus contradicHoneVsado a ^ gabie y siempre juvenil. I.stvas y escurrimien^ Antp t - • 
Para mantener la expectación del evitado incurrir en sectaria ^ ^ 
público, y también para conservar tur.-, como un aldeano n̂ r' As" 
ese aire de reputación literaria nunca ha dicho sí francani ' 
lerosa y moralmente; nunca del todo conseguida (la me 




En política a los ideales y progra-
años ha, se izó radiante y soberana la 
bandera de su independencia. Si hoy 
es, ha dicho tampoco no Ht n, v 
Unamuno practicaba hábilmente ?1 do de dejarse siempre una p t 
sistema de las dubitaciones, de ios una srjlida por donde desr ' 
opuestos, de las paradojas y, sobre Si habla a un concurso de nos??' 
todo, de la contrariacídn. En sus tas y ateos, procura cuando • 
conferencias públicas por las diver- entusiasmado le escuchan ret ^ 
sas ciudades de provincias seguía con cierto patetismo a\n pasaí? 
metódicamente la táctica de contra- San Marcos, a unas palabras de t 
riar a los circunstantes. Tan nula sús. con lo que deja a todos 'a 
era en esto su cortesía, que si los da,'la perplejidad. De este modo 1 
1 sevillanos, por ejemplo, le invita- gra que los ateos le consideren f" 
jban a presidir una fiesta de juegos mo un intelectual liberado y JT 
¡ florales, primeramente esforzábase fundo, pero al mismo \iempo evita 
¡•por demostrar que los juegos flora- que ios espíritus sagaces, los 
! les no sirven para nada, y después están de vuelta, puedan confunilir. 
jies demostraba a los sevillanos que lo con un vulgar masón y un traga. 
!ei cíelo de Sevilla no era muy azul curas. Si habla a un público de.socia-
¡y muy bello, como dice toda la gen- listas, tendrá cuidado de lanzarles, 
jte, sino algo sucio y bastante feo. alguna objeción que los deje perpie-
1 Su táctica ha sido: ir siempre 'con- jos, pero que a él le sírye para 
¡tra'. ¿Pero contra qué, y por qué zafarse de poder ser llamado socia-
j contra algo siempre?... Esto a él íista. Por cuanto la cualidad de sii-
j no le importa. Sus juicios no están 
i sostenidos por columnas éticas; su 
criterio carece de moral. Quiero de-
cas veces, en la audacia, en la habi-
lidad muñidora, en las intrigas de 
comité, en la alasticidad de la con-
sacrificios y en las hazañas d 
grandes caudillos y maestros el alma 
abnegada y gloriosa de la Patria. 
DE PALACIO 
MANIFESTACION OBRERA. 
El "leader" obrero Gervasio Sie-
ña que fué cedida al mismo fin por 
ley del Congreso. 
UN ALMUERZO. 
Hoy, con motivo de la festividad 
patriótica del día, el Sr. Presidente 
de la República obsequiará con un 
era, informó ayer al Jefe del Esta- valmuerzo a varios elementos del go-
do que la manifestación de los obre-'bierno y amigos particulares, 
ros de bahía que en un principio se 
había pensado celebrar hoy, desfila- j INVITACION, 
rá mañana frente a Palacio y una El señor Gutiérrez Lee Jr. Secreta-
comisión de la misma le entregará j rio del Club Rotarlo de la Habana, 
una exposición relacionada con. el 'invitó ayer al Jefe del Estado a las 
empleo del 75 por ciento de elemen- 'competencias atléticas que bajo los 
tos nativos en los trabajos del puer- auspicios de dicho Club se ceiebra-
míento de los barrios de Cerro y "Vi-
Uanueva. 
to. 
ABONO ANIMAL PARA LOS VE-
GUEROS. 
El Secretario de Sanidad ha acce-
dido a la solicitud presentada por el ] 
representante de la Cuband Land i 
and Leaf Tobacco en San Juan y ¡ 
Martínez, Sr. Bernardo Brito en su ¡ 
nombre y en el de otros vegueros, í 
relacionada con la conducción des- ¡ 
de esta capital y depósito en aquel ¡ 
término de cantidades de abono de •' 
establo con destino al cultivo del ¡ 
tabaco. 
PARA INVESTIGAR SI TRIBUTAN 
Por el Secretario de Sanidad ha 
sido designado el Inspector Gene-
ral de Beneficencia, doctor Fernan-
do Piazaola, para que investigue si 
los frontones, garden-plays y otros 
espectáculos satisfacen debidamente 
los tributos que determina la Ley del 
Tourismo y de los cuales el eíncuen 
ta por ciento le corresponde a Sa-
nidad para protección de la mater-
nidad y la infancia. 
CAMBIO DE TERRENOS. 
El Jefe del Estado ha dirigido i 
un Mensaje al Congreso dando cuen- ! 
ta de que ha cedido a la Asocia- ] 
ción "María Jaén" para el hospi- ; 
tal de niños pobres tuberculosos, | 
los terrenos que ocupaba en Coium-
bla la Compañía Aérea, en vez de la 
parcela de las alturas de la Caba I 
rán hoy en Oriental Park. 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
D« todos lo» precios y p*i» to-dos los gustos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. 
Admitimos carros en storaj* va-ra venta en comisión o para su guarda, y limpieza. 
Santamaría y Co. 
Marina 2. Teléf. 12-4199, 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Etcheverría Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
INSTITUCION MACEO-GOMEZ 
PROGAMA DE LA FIESTA QUE 
HABRA DE CELEBRARSE EL DIA 
20 DE MAYO DEL PRESENTE MES 
1. — Himno Nacional por la Ban-
da de la Institución. 
2. — Discurso alusivo al acto PoJ* 
la alumna Estrella Neyra, dedicado 
a Martí. 
3. — Poesía a, Martí por la alum-
na de 8 años, Matilde López, 
4. — Fausto. Fantasía elegante. J-
Leybach, ejecutada al piano por la 
señorita Alda Díaz Perora. 
5. — Intermesso Caballería Rustí-
cana, por la Banda de la Institución 
dirigida por su Director señor José 
Ortega. 
6o.— Poesía "Tu Libertad Cuba", 
por la alumna María Antonio Alon-
so. 
7. — Poesía "A Martí", por la 
alumna María Amada May. 
8. — Torna Sorriento, por la alum-
na señoTita María Antonia Pifarrer. 
9. — Discurso "El 19 de Mayo" por 
la alumna Juana R. Pérez. 
10. — Discurso a Martí, por la 
alumna señorita Carmen May. 
11. — Monólogo "Mi Muñeca", por 
la niña de 8 años Matilde López. 
12. — Resumen dé la fiesta por el 
Presidente de Honor de la Instítu-
. ción Coronel señor Rafael Gutié-
í rrez-
¡ 5 . — Intermezzo Caballería Rustí-
g.— Torna Sorrento, por la alum-
Deseamos un feliz viaje al distin-
| 13.— Cierra la fiesta con "El co-
ro de. los Abanicos," cantado por 
j las alumnas de la Institución y acom-
• pañado al piano Por el inteligente 
¡ pianista Sr- Gottardi. 
i QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
i El efecto tónico y laxante del LA-
iXATIVO BROMÜ QUININA le hace 
I superior a la Quinina ordinaria, y no 
i afecta la cabeza. La firma de E. W. 
| GROVE se halla en cada cajita. 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios "El Cla-
vel" está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
cialista le parece intelectuaimente 
poco gallarda. 
Así pudo sostenerse, ágil y lito, cir que sus contras no obedecen a el astuto zorro cantábrico. Hasta definidas y reales convicciones, tal 
como la convicción .del ateo se di-
rige contra Dios y contra lo que 
Dios representa, y la convicción del tituído de su cargo de rector de li 
creyente va contra el ateísmo y cuan 
to el ateísmo comporta. La convic-
ción de Unamuno reside en su pro-
pia persona; es 4a persona unamu-
nesca la que importa levantar, en 
todos los sitios y momentos. Adopta,, 
pues, la actitud de los condottieri 
ocurrió aquella desgracia verdadera-
mente grande para todos los espa-
ñoles: Miguel de Unamuno fué dos-
Universidad de Salamanca. Y em-
pezó a irritarse el combatiente. Per-
dió la libertad zorreril. Se hizo obtu-
so como una muía, terco y ciego 
hasta la lástima. Arremetió contra, 
el Rey, y envuelto en la ráfaga d& 
pasión de la guerra, se lanzó contr̂  
na<s Cnirp* frmn^c PaTnr>. C,. i está libre er cada instante para ven- los germanófilos con una furia te-xidi,, cruces, cojines, r\amos, ou- • derse a ]a última verdad que l0 So. rrible Quedó afinado a la causa de 
danos y todo tributo de flores na- licita, y entonces lucha por su cuen- los aliados. 
turarles, se confeccionan en "El ta >' a favor de esa verdad que ie , Y al momento de renunciar a su 
l„ 1 íl • ' conviene, contra las otras verdades, independencia) tan pronto comoJf 
Llavel por los tlonstas mas ex- incluso contra las que ayer defendió encasilló en úna secta, en un bai-
pertos. ' Y contra las que mañana habrá de do, la muchedumbre lo aclamó m-
¡ defender. ! morosamente. La gloria unánime le 
Enviamos flores a la Habana, a) ¡ He aquí una manera de vivir que ¡sonreía, a la misma hora en W 
intvrínr At- la Tck ir o ' sirve» francamente, para sostener c. su arisca libertad de zorro cantábri-
uuerior ae ia isia y a cualquiei lm hombre ágn¡ despierto, joven y co astuto declinaba tal ve?. W 
parte del mundo. j Ubre. I siempre.. . 
N , , , No comprometers0; ese es su sis- l José María SALAVERRIA-uestros precios están al alean-1 . 
ce de todas las fortunas. 
La misma atenaon ponemcKi en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858, 1-7929,1-7376, F-3587. MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
c í a n t e 
M e z c l a d o c o n a g u a ¿ n 
l ó s - t r i í c r ó b i c > ¿ : ^ p 
f-n venta eri todas las íijotlcas'y flr<)f;u< ri 
N Z 
El Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acae (ba-
rros) , granos, furúnculos,-ufeeras, erup-
ciones.urticarias, ronchas, almorranâ , 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
Una carta del Decano 
del Colegio Notarial 
Habana, Mayo 19 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le agradecería la inserción en el 
periódico de su digna dirección de 
la carta que hoy dirijo al señor Di-
rector del periódico "El Día' de es-
ta Capital, que a la letra dice: 
"Sr. Director de "El Día".— Ha-
bana. Muy señor mío: Le suplico 
tenga la bondad de disponer que se 
publique en el periódico de su dig-
na dirección, en la plana en que 
aparece en el día de hoy, bajo el 
rublo EL RIDICULO MONTE PIO, 
ETC., un artículo que contiene ve-
lados cargos que se hacen a la Jun-
ta Directiva del Colegio Notarial de 
la Habana, las presentes lineas en 
protesta de esas insinuaciones, 
i En primer lugar no es cierto que 
¡la Secretaría de Justicia interven-
drá con motivo de, la conducta de la 
fensa de toda noble causa según 58 
expresa en el artículo aludido, y 
por ello me tomo la libertad de ma-
nifestarle que la Junta Directiva 
del Colegio Notarial de la Habana, 
que me honro en presidir tiene sus 
libros a disposición de todo el que 
quiera examinarlos, y como nada tif 
ne reservado, pues para ordenar to-
do pago se requiere su correspon-
diente comprobante, será muy gra-
to para mí poner los libros a la vis-
ta del articulista referido para QW 
pueda cumplir su alta misión ju-
gando la actuación de la Junta w 
rectiva del Colegio Notarial de •> 
Habana después que conozca esa 
tuación y no antes. 
Sin duda alguna habrá llegado * 
los oídos del autor del referido m 
tícuio, las gestiones que viene j -
ciendo esta Junta Directiva, ^ 
que tomó posesión en_ prinw9 |9 
Enero del corrie»te año, a Im 
recabar determinados bienes Q 
pertenecieron al Colegio de. ^..¿j. 
nos de la Habana, y que ™i<iD' 
mente le fueron usurpados ^ 
veinte años al Colegio Notarial 9 
los venía poseyendo legitimameu ̂  
y no bien informado, supuso lo a 
tópico corriente; esto es « 
no se estaban haciendo las recl ^ 
clones solamente en benef̂ o 
las pobres huérfanas y 
Notarios y Escribanos;^^ ^ ?|. 
viudas o» 
pero Por
suerte, el autor del arl 
frido un grave error." sta3 
Gracias por la inserción ae 
líneas. 
Soy de usted atento Y S-/• Juan Carlos Andreu. Decano. 
Petróleo crudo, sistema "Diesel" (alemán), desde 12 ca-
ballos en adelante. 
EL MOTOR MAS ECONOMICO que hoy día existe. 
También vendemos plantas eléctricas completas. 
M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
ZULUETA, 44. 
Teléfonos M-9035 y A-6912. Apartado 2505. 
Junta Directiva del Colegio con re- -
lación al .Monte-pío, pues la honora- es hoy tópico cor* 
¡bilidad de la Junta aludida solamen-
;te ha sido puesta en duda por quien 
i redactó el aludido suelto, a pesar 
I de que en una parte del mismo) ma-
inífíesta que ocupan esos cargos per-
j sonas de relieve social y de honora-
Ibilidad reconocida. 
No es cierto que se pasen a las 
viudas y huérfanos de Notarios una 
pensión inferior a la que pudiera 
entregárseles. Precisamentê  es aho-
ra cuando se les abonan las pen-
siones más altas, que en tiempo) ai-
líruno, desde hace más de cincuenta 
años, a pesar de que no ha adquirido 
nuevos bienes el Colegio. 
En el aludido suelto se afirman 
cosas que demuestran que su au-
tor no se ha informado debidamen- f 
|te de lo que ocurre, sin duda por-1 
i que habiendo estado a verme, en ¡ 
' el día de ayer para informarse de > 
'lo Que hubiera sobre el asunto de ¡ 
I los bienes del referido Monte-pío, 
¡no le pude recibir por estar ocu-
pado en esos momentos, en una con-
iferencía. 
I Tomo buena nota de lo dispuesto 
¡que está el periódico para la de-
D r . G á l v e z G o l l l e f 
mrpoTEurciA, 
DAD. VENEREO, B¿ ĵ,|f. Y HERNIAS O QUE»̂  4 BAS, CONSTTIaTAS »E 1 * 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBR* 
DE 3 r MEDIA A 4 
C 3151 6d-23 
*n>» vp# vp* vjy «̂p* WJ> v̂v v¿yt wf* ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Drcs. RIVERO Y COSCULLUELA 
EDIFICIO A B R E U 3 i a Y 3 1 1 - T E L E F A-O»*3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L ^ 
*Z* "X* f£*> Mto -¡tn * 
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f Ó T Í C I A S D E L P U E R T O 
SE LE ACUSA 
TRISCOKNIA 
^ T A A T B F U DETENIDO AL ETVlBARCAR.— 
C 0 > I E R C ^ T B * co^EKCIAL E INGRESO EN 
' PE ^ t A R D A ^ CUARENTENA.- EL SERVICIO DE LA PO-
Ff(5i DE^PüERTO— LOSQUE LLEGAN. 
t nRITA ĉ̂ a Secreta fué detenido a bordo 
^ ' del vapor alemán Hmmonia, el co-
ama recibido po*" sus merciante de esta plaza señor José 
gegún cab ggn esta plaza, el va- jAlvarez Estrada de la razón social 
Éonsignf^Pnrita'' de la Mala Real '¡"Alvarez e Inclán". 
por ing ^eará a la Habana el ala para proceder a la detención del 
ingles». U °.e¡ite de Centro Améri- señor Alvarez Estrada tuvo el mé-
22 iel ^ ei mismo día para Espa- | dico primero del Puerto señor Gl-
y sê u laterra. |ralt que autorizar el pase de la po-
ja 6 llicía secreta a bordo, pues el barco 
ARCARON AL f i n LOS ¡estaba en cuarentena. 
^ESBM gKEg oBREGON. La detención se efectuó a petición 
cumplimiento ¿e órdenes del j del señor Arturo Sainz de la PefTa, 
El1 presidente de la República se iqUien le acusa de alzamiento comer-, 
«eñor ^ por la jefatura de icial y quiebra fraudulenta. 
aut0rlZten?3 ^ visita a la Habana ¡ El señor Alvarez Estrada ingresó 
CuareD señorea Obregón, que van de en TriSCornia para cumplir seis días 
de 10-£L na.ra Europa en el "Hammo- de cuarentena y después quedará a 
tránsuo , ., , , T j.—a. 
I 
uiiifiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii^ POR LOS JUZGADOS 
D E INSTRUCCION 
pia"-
EL CUBA, 
j^to de Key West ba lie-
r f va or americano Cuba que 
«ad ?.rea ge-eral y 58 pasageros 
,tra]0 cais señores Celestino 
f f h ^ Margino' Is a, Macíx S. 
SanCf Alfredo A. Díaz. Augusto del 
Gar Tn=é M Alfonsj, Eduardo Zal 
K r ^"que Agramonte, Ange: 
¿'o Vtí-es chinos deportados. 
Embarcaron hoy en el "Cuba", 
, s stores Pascual Iglesias y ami-
loS qaivador Juan, Ambrosio del Va-
lí!' 1 mando León, Ciro León, Ca-
ll6- A . „t,o -Piiav ñantusllan. Fe-
la disposición del Juez competente. 
La esposa y cuatro hijos del se-
ñor Alvarez Estrada siguieron via-
je en el barco. 
DETENCION DE TRECE CHINOS. 
El Inspector de Inmigración señor 
Luis Martínez procedió al arresto 
de 13 chinos, que en una lancha tra-
taban de desembarcar en la ciudad. 
Son tripuantes del vapor Inglés 
Manmuth por lo cual se procedió 
a la devolución de esos chinos a bor-
do. 
NO S E A V CURSI 
» C O m E S E 1311 = 
SQTIBEERD ELCGAMIE 
mze. ¿es M£jüg&r \ 
. L A f l A B A t l A 
^ AGUACATE 3 7 | 
^ EflIZE OBISPO Y OBEAPTA % 
LA POLICIA DEL PUERTO. 
•manuo El Comandante Armando André, 
ia Guircha, Pilar Santuslian, Fé-j Capitán del pUerto, ha ordenadora • zaltivares, Agustín Leivas, Ma-isupregión de determin das postas fi-
íía A. López, Paulinô  García, Fer- jjas qUe resultan innecesarias, ali-
lr,Hn' Fernández, Angel Trito, Vi- |viando así el servicio de los vigilan-
S e Pico3' José+M; Luañes, Fran- (teS. 
' Además el Capitán del Puertro 
I tiene el propósito de modificar las 
' horas de servicio en el sentido de 
mejorar a los vigilantes implantando 
.cisco Rekach y otros. 
SALIDAS DE AYER. 
mia, clorosis, debilidad general, 
neurastenia, agotamiento, debilidad 
sexual, etc., etc. Se vende en todas 
las Farmacias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones; exí-
jase en nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
Aver salieron los ferries y el Go-
vernor Cobb para Key West, el es-
Lñol Alfonso XII para Coruna, el 
alemán Hammonia para Coruna; la 
Soleta americana Rosonway para 
Orange y el holandés Hilligon pa-
ra Sagua. 
DETENCION DE UN COMERCIAN-
TE. 
Ayer tarde y por medio de la po-
ei sistema que tiene la Policía Na-
cional. 
Este es un acto de justicia pues 
en la Estación de la Poicía del Puer-
to no hay salones dormitorios, ni co-
modidad alguna para que puedan 
descansar los vigilantes que están 
de servicio durante 12 horas conse-
cutivas. 
" L o s E s t a b o s U n i d o s " 
EGIDO Y C O R R A L E S 
ZAPATOS ELEGANTES 
MARCA " B 0 Y L S T 0 N " 
O El DIARIO DE LA MARI- » 
Of NA lo encuentra usted e» O 
Q cualquier población de la O 
% República. Q I 
C U R A C I O N N O T A B L E 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Un deber de gratitud me impulsa 
a dirigirle estos renglones para dar-
le a conocer los resultados que he 
obtenido con su magnífico prepara-
do "NUTRIGENOL". Venía pade-
ciendo de debilidad general, que se-
gún los médicos procedía de un es-
tado anémico, uno de ellos me in-
dicó el "NUTRIGENOL" y al se-
gundo frasco comencé a notar que 
recobraba día por día las fuerzas 
perdidas. Continué su uso y hoy me 
encuentro restablecida del todo. Le 
autorizo para la publicación de es-
tas líneas. 
Su atta. ŷ  s. s. 
Mercedes Taveria. 
S(c. Tejadillo No. 37! Habana. 
DESAPARECIO. 
A la policía participó Félix Vai-
dés y Valdés, vecino de Pinlay 115, 
que desde de antes de ayer falta 
de su domicilio su hijo Rogelio Val-
dés y Quintana, de 12 años de edad. 
AL RECLAMAR SUS HERRAMIEN-
TAS. 
El vigilante 1345 condujo a la 
estación de policía a Celso Pérez y 
Rodríguez, vecino de Suspiro 16, 
y a David Sánchez y Ganoso, que re-
side en el reparto Juaneio. 
Refiere Sánchez que en Zequei-
ra y Romay fué agredido por Celso 
Pérez y Manuel Rodríguez y Maclas, 
de Conde 18, porque reclamó al úl-
timo herramientas de carpintería de 
su propiedad, que no le devuelve, y 
que estima en doscientos pesos. 
ROBO. 
José Ramón Fernández y Andes, 
vecino de Enrique Viliuendas núme-
ro 85, denunció que de su residen-
cia le robaron un alfiler de corbata 
que guardaba en un escaparate, va-
luado en 250 pesos. 
PAGARE FALSO. 
En la segunda estación de policía 
denunció Jesús F. Capear, con do-
micilio en Labra número 136, que 
José Castro y Montero) de Máximo 
Gómez 2, le traspasó un pagaré por 
mil pesos al 2 por ciento de interés 
contra una señora que no existe. 
DANDO CRANQUE. 
El chauffeur Modesto Pereira y 
Fernández de C número 21, fué í̂ sls 
tido en el Hospital Municipal de la 
fractura del radio derecho, que se 
N i M a s 
E N O S | 
T R A J E S % 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 113 
fianza; Basilio González y López, 
por imprudencia, con 200 pesos de 
fianza; Leandro Carvajal y Estrada, 
por imprudencia, con 200 pesos de 
fianza; Luis Castro Barró> por ro-
bo, con 200 pesos de fianza. 
. . . . FALTAN MERCANCIAS. 
Andrés González y Suárez, em-
jpleado de los almacenes del Quinto 
i Distrito de Regla, denunció que en 
¡la madrugada anterior sustrajeron 
¡de los mismos mercancías consigna-
jdas a la Compañía de los Ferroca-
jrriies, por valor de 5 6 pesos. Se ig-
nora quien pueda haber cometido 
este hecho. 
ROBO DE JOYAS. 
Los hermanos Luis y José Morell, 
vecinos de Avenida de Bélgica nú-
mero 2, participaron a la policía que 
de la habitación donde duermen les 
robaron ayer joyas de la propiedad 
í de ambos que aprecian en 78 pesos. 
DISPUSO DEL DEPOSITO. 
Mario Castellanos y Chacón, veci-
no de Luis Estevez 2 8, denunció que 
Juan Baduit y Jansá gerente de la 
casa comercial sita en Amargura 89, 
ha dispuesto de mercancías que te-
nía allí a depósito, por valor de 3 80 
pesos. 
TRABAJANDO. 
loaoaoi i o c loaomoi 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA. LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO. SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 




f TRATAMIENTO MEDICOÍ 
causó ayer en Máximo Gómez y 
Cienfuegos ai estar dando cranque 
a su automóvil. 
PROCESADOS. 
Por los jueces de instrucción fue-
ron procesados ayer, Anacieto Ma-
zas, por estafa, con mil pesos de 
fianza; Mario González y González, 
por lesiones, con doscientos pesos de 
Conservamos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina. 
Empieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
Pídanos fafomm 
En nuestros tallares realisamM toda clase de trebajo» y repara-ciones. 
Oarage, ven ti* de gaaellna, aleo» bol, aceites, crasas, comas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Marina \2 . . Teléf M-6365, 
Al Hospital Calixto García fué con-
ducido Antonio Enseñat y Mandale-
jo, vecino de 15 entre 8 y 10, re-
parto Almendares> por presentar una 
lesión grave en el pie dercho, que 
se causó ayer mientras trabajaba en 
el varadero La Campana, de Re-
gla, y darse un hachazo en dicho pié. 
FALSIFICACION DE UN PRODUC-
TO INDUSTRIAL. 
El señor Carlos del Pozo Kholy, 
vecino de Laborde 27, presentó en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta denuncia contra varias 
¡fábricas de gaseosas de la Habana, 
• que dice le han falsificado el pro-
ducto patentado Por el denominado 
"Esencia alcohólica de limón, solu-
!ble en el agua registrada en la Se-
'cretaría de Agricultura con paten-
te 4322 por 17 años. 
SE AHORCO. 
I En el cuarto número 27 del So-
i lar sito> en 21 entre I y J, se ahor-
jcó, colgándose de una soga que su-
' jetó a una viga, Alberto Borrego ve-
i ciño de dicho lugar que hace tiem-
; po según declaró el encargado de 
' la casa, Francisco Valdés Alvarez, 
; se hallaba enfermo, 
j El vigilante 990 J. García al cual 
i avisó el encargado dió cuenta a la 
j Casa de Socorro del Vedado, certi-
i ficaudo el doctor Martínez que pre-
sentaba los síntomas de la muerte 
por suspensión. El cadáver fué re-
mitido al Necrocomio. 
UNA PUÑALADA, 
j En la Casa de Socorro del Vedado, 
fué asistido de una grave herida cau-
sada por instrumento pérforo cor-
tante en la región contal izquierda 
¡José Vázquez Fernández, de 28 años 
¡español y vecino de Jovellar 14, que 
j según declaró se la causó un mesti-
j zo ai que no conoce el 23 y M. des-
; pués de insultarle y de insultar' a 
: los españoles. El mestizo una vez 
, realizada su hazaña se dió a la 
¡fuga. 
HURTO. 
¡ El detective de la Policía Secre-
;ta señor Aquiles Pérez de la Osa, 
se constituyó en la casa Dolores 77, 
en la cual según declaró el inquilino 
, Hertor Zumbado Abarrey de Costa 
¡Rica, de 26 años de edad, le sustra-
jjeron de la gaveta de una coqueta 
i de su habitación, una bolsa conte-
jniendo una cajita con 125. La ga-
i veta no presenta señales de haber 
isido violentada. 
SOLDADOS ACUSADOS. 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta ha sido remitida la 
causa que se instruía por la juris-
dicción militar contra los soldados 
i Emilio Vega Aleguera y Manuel Suá 
• rez García, de la tercera compañía 
j del Batallón de Infantería núme-
Iro 4, por disparo de arma de fuego, 
¡lesiones y atentado, realizado el día 
14 de marzo último en la calle de 
Flores ai tratar de suspender un 
baile que allí se celebraba el vigi-
lante de la Policía Nacional B. Gra-
iados número 1621, resultando le-
sionado por ios disparos que le hi-
cieron los soldados Benito Bandama 
y Heromoso vecino de Vega 1. 
Dr. Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
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t o r i a E u g e n i a y 
Soberana de Belleza 
y Reina de Caridad 
En el palacio de la plaza de Orien-
te, residencia de nuestros Soberanos 
anida entre todas las demás virtu-
des, y como cumbre de ellas, la ca-
ridad infinita e inagotable de los Re-
yes de España. 
Un día, cuando la cruelísima y fu-
nesta guerra europeá asolando cam-
pos y ciudades, segando vidas y des-
trozando pueblos enteros, abría 
grandes surcos de dolor en los cora-
zones de madres, hijos y esposas, en 
el noble pensamiento de nuestro Rey 
surgió la idea grande y generosa de 
servir de intermediario entre los sol-
dados y sus familias, buscando a los 
prisioneros y heridos que en aquel 
inmenso mar de dolor y de muerte 
se habían perdido para los suyos, 
que angustiados pjor la incertidum-
bre—más cruel que la certeza la des-
gracia—, no sabían adónde volver 
sus ojos para adquirir noticias de sus 
seres queridos sacrificaflo por la pa-
* El nombre de Don Alfonso XIII es 
adorado en miles de hogares europeos 
como se adora a Dios misericordio-
so. 
Y llegaron para España horas tan 
crueles como aquellas otras que atra-
vesó entonces la Europa central; 
perdiéronse en las inhospitalarias 
tierras africanas millares de solda-
dos españoles; muertos y heridos ca-
yeron otros tantos, y sobre tan amar-
ga ola de dolor apareció en seguida 
la figura de nuestra Soberana, cuyos 
brazos, caridad y amor, se tendían 
hacia su pueblo desdichado. 
Los hospitales militares estuvie-
ron a poco abarrotados de heridos y 
enfermos; en Melilla y las demás po-
blaciones de nuestras zonas no ca-
bía un soldado que no estuviese ap-
to para la palea. Doña Victoria, pre-
sidenta de la Cruz Roja, soberana de 
la belleza y reina de la caridad, acu-
dió presurosa a remediar el dolor de 
bus subditos. 
España entera debe a sus Monar-
cas, a la Reina Cristina, a la infanta 
Isabel, de cuya caridad inagotable 
tiene tantas pruebas el pueblo es-
pañol, un homenaje de gratitud y de 
amor. 
Por la iniciativa de su presidenta 
general, la Reina Victoria, la Cruz 
Roja española viene realizando en 
, b ó en utilizar para ello la fundación 
! existente en la calle , del Doctor San-
¡ tero. 
Fué fundadora de este hospital 
' doña Adela de Balboa. Las obras, 
I comenzadas en 1893, terminaron en 
¡ 1912, en cuyo año, el día 24 de ma-
yo, se inauguró bajo la presidencia 
de Su Majestad la Reina Doña Ma-
ría Cristina, quedando dedicado a 
la asistencia de enfermos tuberculo-
sos cuidados por enfermeras profe-
sionales. Los gastos eran muy supe-
riores a los ingresos, y el 31 de ma-
yo de 1915 fué cl.ausurado, perma-
neciendo cerrado hasta el año de 
191S, en que fué entregado a la Rei-
na Victoria como presidenta de la 
Cruz Roja. 
Pocos días después, por la activi-
dad infatigable de nuestra Soberana 
para derramar a manos llenas su ca-
ridad, se inauguraba de nuevo el hos-
pital de San José y Santa Adela, cu-
ya Junta administrativa quedaba for-
' mada por la señora duquesa de la 
Victoria, como presidenta; la mar-
quesa de la Mina, como tesorera; la 
i señorita Mercedes de Castellanos, co-
mo secretaria; el director del hos-
' pital, doctor D. Víctor Nogueras y la • 
j directora superiora de las Hijas de 
• la Caridad. 
i En aquella solemne Inauguración, 
j vrificada el 18 de diciembre de ese 
j año, Su Majestad la Reina Doña Vic-
• toria, que con la Reina madre y de-
l más personas de la familia real asis-
' tía al acto, pronunció unap bellísi-
1 mas palabras de aliento a todos los 
que habían de laborar oor la prospe-
ridad y utilidad del Hospital de San 
José y Santa Adela, excitando a las 
ilustres damas, que en número de 
225 figuraban afiliadas a la Cruz Ro-
ja, a trabajar con cariño y entusias-
mo en la benéfica obra ecomendada 
; a su caridad. Con estas palabras echó 
] nuestra Soberana la semilla de amor 
• y abnegación que tan hermosos fru-
tos está dando en la dolorosa actua-
i lidad. 
' En aquel edificio, maravillosamen-
te situado, se pensó, a raiz de la ca-
tástrofe de julio, en establecer el hos-
pital de sangre de la Cruz Roja en 
Madrid, que sirviese al mismo tiem-
po que para hospitalizar heridos y 
enfermos de la campaña de Melilla, 
como escuela de nefermeras-
UNA VISITA AL HOSPITAL 
Cuando llegamos al Hospital de 
San José y Santa Adela se hallaba 
ausente su director, el ilustre doctor 
D. Víctor Manuel y Nogueras, que se 
encuentra actualmente en Melilla. La 
superiora nos recibió amabilísima-
mente, así como el médico director 
interino, don Francisco de Luque, el 
cual nos fué enseñando, una por una, 
todas las dependencias del hospital 
y proporcionándonos cuantos datos 
creímos precisos para esta informa-
ción. 
Hay en el Hospital enfermos civi-
les que allí reciben asistencia com-
pletamente gratuita, así como la con-
sulta pública, a cargo de eminentes 
profesores, que con una solicitud ex-
traordinaria curan y operan a los 
que van allá a solicitar su asistencia, 
sin que esa necesaria recomendación 
alguna. 
Dos grandes pabellones, uno para 
hombres y otro para mujeres, están 
destinados a este servicio. Jamás en 
nables— pues no hay nada que au-
mente tanto la comprensión del dolor 
ajeno como el continuado sentimien-
to del propio dolor—, hemos mirado 
a aquellos oficíales como a Is bra-
vos soldáditos que allí reciben la sa-
lud de sus cuerpos heridos o enfer-
mos por los horrores de la guerra, 
con una emoción profunda. A nues-
tra memoria han acudido intuitiva-
mente las escenas horribles en que 
los hijos de España cayeron muertos 
o heridos por las balas de los rife-
ños o quedaron cautivos entre aque-
llas hordas salvajes; se nos hau re-
preentado, en fantástica y dolorosa 
visión, los ríos de angre españoles que 
regaron los campos y montañas ma-
rroquíes; hemos visto el caudal de 
lágrimas que cada una de aquellas 
heridas, cada cual de aquellos solda-
dos, ha hecho derramar su deber glo-
rioso, a sus madres, esposas e hijos; 
hemos adivinado toda la magnitud 
del dolor sordo de la nación ente-
ra. 
La. mayoría de los que allí están 
hospitalizados aguardan que las ha-
bilísimas manos de sus médicos les 
extraigan la bala que destrozó sus 
cuerpos . Yentre tanto...' a pesar 
de su natural tristeza, una sonrisa 
vien casi a diario a consolar su do-
lor y a cerrar sus heridas. Es la son-
risa de nuestra hermosa Soberana, 
que apenas tiene un momento lo de-
dica a visitar a sus soldados, a ofre-
cerles con su augusta presencia y per-
sonales atenciones el pago generoso 
a la sangre que vertieron por la pa-
tira. 
Para que los heridos y convale-
cientes pasen amablemente las horas, 
se está instalando un casino para los 
señores oficiales. A los maternales 
cuidados de la señora duquesa de 
la Victoria está encomendada tan 
simpática misión. Los soldados tie-
nen ya el suyo. En una. gran nave 
del piso bajo hay un salón con sus 
butacas y sillones, su pianola, su gra-
mótono, su mesa de billar, sus jue-
gos nobles de ajedrez y damas, y una 
seleccionadísima, aunque pequeña, 
colección de libros de amena e inte-
resante lectura. 
LA SUSCRIPCION NACIONAL DE-
BE DUPLICARSE 
Cuando visitamos los últimos pa-
bellones fuimos presentados a la du-
quesa de la Victoria, esta ilustre y 
meritísima dama, la más entusiasta 
colaboradora, con 1 asuperiora de 
las hijas de la Caridad, en la obra 
magna de la Reina Doña Victoria 
Eugenia. 
—¿Ha visitado usted ya nuestro 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
Su perfume supera al de las rosas 
ANUNCIO DC VAOIA 
Especialmente hecho 
para el tocador el baño de \ot niños y de las damas.' 
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las visitas que por nuestra profesión 
estos meseráe guería e~ñ"Marrüecos | ^ ^ f l ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
una labor que podrá citarse como 
ejemplo y servir de estímulo a todas 
las entidades nacionales y extranje-
ras. 
Al ocurrir el derrumbamiento de 
la Comandancia de Melilla, fué la 
Cruz Roja la primera que acudió a 
remediar los grandes dolores que de 
esa catástrofe nacional se derivaron. 
Mas¿ con qué medios materiales? 
He aquí el milagro realizado por 
nuestra Reina, labor en la que le se-
cundaron las damas de la corte y 
rnuy especialmente la señora duque-
sa de la Victoria-
LAj CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
La organización actual de la Cruz 
Roja Española es la siguiente: 
Presidenta general. Su Majestad 
la Reina Doña Victoria Eugenia; vi-
cepresidenta, Su Majestad la Reina 
Doña María Cristina; comisario re-
gio, presidente excelentísimo e ilus-
trísimo Sr. D. Eladio Mille Suárez; 
vicepresidente, excelentísimo señor 
barón de la Vega de Hoz; inspecto-
res generales: escelentísimo Sr. D. 
Emilio Ortuño y Ferte, excelentísimo 
Sr. D. José María de Semprún y Pom-
bo, excelentísimo señor conde de Pe-
fia Ramiro, excelentísimo señor con-
de de Limpias; contador, señor mar-
qués de la Puebla de Rocamora; te-
eorero, llustrísimo señor D, Francis-
co Javier de García Leáníz, y secre-
tario general, excelntísimo Sr. D. i 
Juane Pedro Criado y Domínguez, j 
A la bondad del Sr. Criado Domín-
guez, nuestro querido amigo, que por 
su labor en el cargo que ocupa se í 
ha hecho acreedor a toda suerte de 
alabanzas, debemos esta amplia in-
formación para la que nos dió gran-
des facilidades. 
Con tan buen padrino, todas las 
puertas de las oficinas y hospitales 
de la Cruz Roja se nos abrieron de 
par en par. Y como dar a este mo-
desto trabajo periodístico toda la 
amplitud de detalles sería hacerlo 
Inacabablé, vamos a referirnos por 
hoy a la visita que hemos hecho al 
hospital-escuela de Madrid, estable-
cido en la fundación de San José y 
Santa Adela. 
cimientos de todas class hemos ob-
servado tan cuidadoso esmero en to-
dos los detalles. 
En cada pabellón hay tantos retre-
tes como camas, y colocados en los 
laterales. La limpieza es tan grande, 
que las salas parecen Inauguradas 
ayer mismo. El sustento de los en-
fermos y operados nada deja que de-
sear. Los médicos—somos de ello 
buenos testigos—tienen para sus en-
fermos un trato y una amabilidad 
que nos dejaron encantados. 
Los pabellones todos que forman 
el edificio se comunican por galerías 
subterráneas. En los sótanos se en-
cuentran los almacenes de material 
de la Cruz Roja, desde el cual, con 
un servicio tan rápido como escru-
puloso, se provee a las enecesidades 
de todos los hospitales que la Cruz 
Roja tiene hoy establecidos en Espa-
ña y Marruecos. 
También en los sótanos se hallan 
las cocinas, y en pabellones aparte 
el laboratorio y otras dependencias. 
Aunque el objeto principal de es-
ta información es el de hablar de las 
funciones meritísimas que la Cruz 
Roja está realizando con la triste 
ocasión de la campaña de Marruecos, 
vamos a recoger una estadística de 
los benéficos servicios prestados en 
el Dispensario civil de la Cruz Ro-
ja establecido en el edificio, y du-
rante un año anterior a la agudiza-
ción de la guerra de Africa: 
Enfermos asistidos, 365. 
Estaciones ocasionadas, 7,287. 
Costo de las mismas, 57.590,92. 
UN HOSPITAL IMPROVISADO QUE 
ES HOY MODELO EN SU CLASE 
Al estallar los sucesos de julio en 
Marruecos, la Cruz Roja, como indi-
camos antes, acudió presurosa al 
cumplimiento entusiasta de su mi-
sión. Pero es el caso que esta her-
mosa y verdaderamente benéfica ins-
titución no contaba con los medios 
materiales necesarios para hacer 
frente a tan extraordinaria realidad. 
Era indispensable y de urgencia Ir 
evacuando a los heridos y enfermos 
hospitalizados en nuestras plazas 
africanas. En la Península no había 
hospitales de sangre preparados y 
acondicionados para las eventualida-
des de una campaña que tan dura y 
cruelmente se iniciaba. La Reina Vic-
toria púsose al habla con las damas 
de la Cruz Roja y se abrió la suscrip-
ción nacional, que hoy alcanza a la 
suma importantísima de seis millo-
nes doscientas mil pesetas. En dis-
tintas capitales de provincias se im-
provisaron hospitales: entidades ofi-
LOS HERIDOS Y ENFERMOS DE 
LA GUERRA 
Cuando llegó ei momento doloroso 
de los sucesos de julio, el Hospital 
de San José y Santa Adela no conta-
ba con fondos. Las camas eran cos-
teadas por las Juntas de distrito, y 
ascendían en su totalidad a 27 camas, 
a razón de 1,500 pesetas cada una. 
Con el mismo gasto costean una ca-
ma cada una de las entidades siguien-
tes: 
Fábrica de alfileres. La Parisiana, 
Caminos de Hierro del Norte, Mon-
te de Piedad, Compañía de M. Z. A. 
y las señoras doña Isabel Figueroa 
de Leyún y doña Milagros Lara. 
Había además un pabellón de dis-
tinguidos, cuya instalación nada "tie-
ne que envidiar en higiene y confort 
a la de los mjores sanatorios de Es-
paña. 
Pues bien; apenas se anunció la 
llegada a Madrid de los primeros he-
ridos y enfermos de la guerra, el pa-
bellón de distinguidos se dedicó a la 
estancia de oficiales, donde hay en 
la actualidad 28, y en otro gran pa-
bellón se instalaron los soldados, 
asistiendo solícita y esmeradísima-
mente a unos y otrqs el brillante cua-
dro de médicos a cuyos talentos fa-
cultativos está encomendada tan sa-
grada misión. 
Cuando, acompafiadós por nuestro 
amabilísimo cicerone, el doctor Lu-
que, entramos en el pabellón de ofi-
ciales, éstos se hallaban en el come-
dor, cuajada de luz y de álegría, en 
la que, sentados a la mesa, vimos a 
los señores oficiales que tan genero-
samente drramaron la sangre por su 
patria. En sus rostros, cetrinos por cíales, Municipios, Diputaciones y , 
personas de toda clase y condición, ' que el duro sol africano les dió esa 
estimuladas por el ejemplo granillo-' " 
so de los Reyes, excitados a la cari-
dad por la nobilísima actitud de nues-
tra hermosa Soberana, rivalizaron en 
generosidad y patriotismo. 
. Y c«mo fuese preciso establecer en 
Madrid un hospital de sangre, se pen-
pátina, se notan los sufrimientos de 
la guerra. Y, sin embargo, hay en sus 
caras muestra de dos satisfacciones 
paralelas: la del deber cumplido y la 
de gratitud por las atenciones y cui-
dados de que se Is hace objeto. 
Nosotros, que somos algo impresio-
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hospital de sangre?—nos preguntó 
amablemente—. El día que nos hici-
mos cargo de esto no contábamos ni 
con dos pesetas—decía sonriendo 
graciosmente. 
—Pues, a no ser por sus palabras, 
nadie creería que se trataba de una 
improvisación. 
Ya hemos hecho mucho, gracias al 
nobilísimo esfuerzo de la Reina; pe-
ro aún queda mucho por hacer. Tie-
ne Su Majestad grandes planes; te-
nemos todos los que colaboramos en 
su obra grandes entusiasmos. 
—¿A cuánto asciende ya lo recau-
dado por la Cruz Roja para atender 
a los heridos y enfermos de la gue-
rra? 
—A seis millones doscientas mil 
pesetas. 
Admirable es la obra realiza-
da! Dios bendiga, como seguramen-
te la bendicen todos los españoles, 
la mano generosa que impulsó a tan-
tos y tan generosos donantes. 
—Pues aún nos falta otro tanto. 
—¿Otro tanto? ¿Pero acaso puede 
mejorarse lo hecho? 
—Por lo menos hay que ampliar-
lo—dice con su habitual sonrisa la 
duquesa de la Victoria. 
Nuestra conversación, en la que 
alterna el doctor Luque, es interrum-
pida por un oficial que, con su go-
rra cuartelera y envuelto en su par-
do capote, se acerca a nosotros. 
—Soy—dice—un oficial herido, 
que he llegado esta mañana a ̂  Ma-
drid, y voy de paso, pues salgo'esta 
noche con dirección al Norte. 
Y descubriendo, nos enseña su bra-
zo izquierdo sujeto en cabestrillo. 
Todos fueron solítitos a atender al 
soldado. Yo, que no lo conocía y to-
dos cuantos en el amplio zaguán oos 
hallábamos, le saludamos con res-
pecto, con ese respecto que de todos 
los ciudadanos merecen los que dan 
su sangre y su vida en los campos 
africanos. 
LA ESCUELA DE ENFERMERAS 
Para terminar esta información, 
vamos a dedicar siquiera cuatro lí-
neas a la escuela de enfermeras que 
en el hospital de la Cruz Rojahrdlu 
en el hospital de Sán José y Santa 
Adela tiene establecida la Cruz Roja. 
Las damas de la aristocracia, las se-
ñoras y señorits de Madrid, que en 
número excepcional han mostrado 
deseos de ejercer de enfermeras de 
la Cruz Roja para asistir a nuestros 
soldados heridos y enfermos, han 
obligado a la Cruz Roja a perfeccio-
nar la escuela que ya tenía montada 
para enfermeras profesionales. 
En ella se preparan conveniente-
mente para el ejercicio de su santa 
misión, y una vez declaradas aptas, 
son destinadas a los distintos hospi-
tales de la Península y de Marruecos. 
—Y cuente usted—nos decía el 
doctor Luque—que las damas enfer-
meras, así como los que prestan ser-
vicio a los soldados heridos y enfer-
mos, se costean todos sus gastos y 
no perciben un sólo céntimo de re-
muneración. 
da de Revuelto; María Ortiz de la 
Torre, Esperanza Riaza y Fernán-
dez Trelles, María García y García, 
Mercedes Castellanos, Victoria Velas-
co de Roesset, condesa de Aldama, 
Mercedes de León y Núñez, Matilde 
de Viña Navarro, Concepción Quesa-
da y Cueto, Catalina Martínez de los 
Ríos, Sofía Ortiz de Pinedo, Fran-
cisca García Tuñón, viuda de Costi; 
María de Costi y García Tuñón, Eu-
genia Serra Lugo-Viña, Ramona San-
tos Larral, Concepción Heredia 
Grund, duquesa de la Unión de Cu-
ba, Ppra Elias de Iradiér, Mercedes 
Cervera de Torralbo, Carolina Pedro-
nera de Várela, Angeles Molina de 
Lersundi, Vicenta Ortiz de Urbina, 
Isabel Rodríguez Berges, Blanca Ro-
dríguez Berges, Antoni aRichi de 
Araujo, María Montero de Abarráte-
gui, Amparo Torres de ópez, Patro-
cinio Velilla, Angeles de la Vega He-
rreros, Concepción Alcalde de Serra-
no, Teresa Rodríguez Pedrel, viuda 
de Palacios; María Dutton Pope, Es-
peranza Riaza Fernández-Trelles, Ma 
ría Paz Caballero de Rodas, Evelia 
Sellés "Rivas, Julia Sánchez Barbudo, 
'viuda de Vado, y sor. Isabel Moya 
! Calderón, sor Felicité Brousard y 
j Beltrán, sor María Hewitt y Fawctt, 
i sor Vicenta Carvajal y de Echavarri 
i y sor Teresa Cacho y Molina. 
En la actualidad cuenta la Institu-
ción con muchísimas damas enferme-
ras de la Cruz Roja, y todas ellas, 
• con una puntualidad y un entusias-
mo que son nuestra de sus altas vir-
tudes, prestan servicios de g-uardia 
por turnos de a quince semanalmen-
i te. 
, Con sus propias manos curan y 
| asisten a los enfermos y heridos, no 
1 ya de nuestros soldados, sino de los 
i enfermos pobres que a San José y a 
Santa Adela acuden para sanar sus 
cuerpos, atenazados por el dolor. 
| Son dignas damas de tan gran Reina. 
" Solamente en el dispensario de en-
' fermos pobres, pues la estadística 
1 que tenemos a la vista es anterior a 
j la agudización de la campaña ma-
; rroquí, las damas enfermeras de la 
j Cruz Roja han hecho los trabajos 
I siguientes: 
Año de 1919: curas de cirugía ge-
, neral, 7,182; curas de ginelogía, 
j 3,184; lavados de estómago, 800é in-
| yecciones, 4,350 ; curas de ojos, 5,320 
I curas de garganta, nariz y oídos, 
I 2,105. Total, 23,001. 
En el primer semestre del año 
1920: curas de cirugía general, 4,082 
I curas de gineoloSía, 2,164; lavados 
;de estómago, 438; inyecciones, 2,158; 
i curas de ojos, 3,695; curas de gar-
ganta, nariz y oídos, 1,004. Total en 
I los dieciocho meses, 36,541. 
hospital de San José y Santa Adela; 
ha recorrido en caritativa peregrina-
ción los hospitales de sangre estable-
cidos por la Cruz Roja en las capita-
les andaluzas, y no tiene una hora ni 
un minuto en que su pensamiento no 
esté fijo en la sacratísima misión 
j que, más que sus deberes de Reina y 
i presidenta de esa institución, le dic-
i tó su corazón y le impuso su magna-
1 nimidad. 
j He aquí, en pocas palabras, la 
j obra meritísima de la Cruz Roja es-
| pañola^ de la que es presidenta nues-
1 tra augusta señora, soberana de la be-
i lleza y reina de la caridad. 
j ü N A P A S T O R A L 
¡ D E L A R Z O B I S P O 
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*N"WCIO DE VACIA 
ESCUELA DE ENFERMERAS 
Entre las damas que, habiendo ter-
minado las prácticas de cincuenta 
días, han obtenido el título de enfer-
tar a su alteza real la Infanta María 
Luisa de Borbón y las señoras y se-
ñoritas duquesa de la Victoria, Te-
resa Michelena de Angulo, Elena Es-
parza de Lebrero, Carmen Ramírez 
de Villaurrutit, Catalina Abellán 
Gálvez, María Benavente y Bárbara, 
duquesa de Tovar, María Figueroa de 
Bermejíllo, Isabel Bello de 1 Marca, 
Isabel Figueroa de Leyún, María 
Blanco Tardos, Eugenia Farrios, viu-
da de Oteyza; Concepción Sanz, viu-
LA LABOR PERSONAL DE LA 
REINA 
Tan grnde, tan hermosa, tan cons-
tante, tan personal, ha sido la labor 
desarollada por la Reina Doña Vic-
toria, que la Cruz Roja, con la es-
pontaneidad que sólo nace de la ver-
dadera y leal admiración hacia los 
actos, y sen reyes, aristócratas, bur-
gueses o plebeyos quienes los reali-
zan, se alzó unánimemente en un mo-
vimiento de alta gratitud, pidiendo 
para su presidencia, para la augusta 
dama de tn generosao corazón al-
truista, la gran placa de honor y mé-
rito y ofrecerle las iusiguias, costea-
das por todas las damas de la Cruz 
Roja, en un acto conmovedor, sen-
cillo y simpatiquísimo celebrado en 
Palacio en la mañana del día 30 de 
noviembre del año anterior. 
En el salón de Columnas del alcá-
zar se congregó toda la nobleza, la 
I Corte entera y las damas de la Cruz 
! Roja de Madrid y delegadas de todas 
las provincias. 
La Reina visita casi a diario el 
Madrid 15 de abril de 1922. 
! El cardenal Soldevila ha publi-
cado una notable Pastoral, exponien-
do la necesidad de que la Iglesia 
'ejerza sus derechos en materia tan 
importante como la Enseñanza| 
"Este derecho—dice el arzobispo 
j de Zaragoza—abraza otros muchos 
interesantes que del mismo se deri-
van, aunque sean negados por los 
iregaiistas antiguos y los sofistas mo-
¡ demos. Tiene el derecho de publicar 
¡libremente sus derechos dogmáticos 
: y disciplinarse, sin necesidad de 
¡"exequátur", como está declarado 
en innumerables documentos, recien-
temente en proposición XXVIII del 
j"Sillabus". Uosteriormente, el Sa-
crosanto Concilio Vaticano definió 
|la verdadera y sana doctrina> dicien-
ido que el Romano Pontífice posee el 
¡derecho de comunicar libremente en 
•el ejercicio de su cargo con los obis-
jpos y fieles de toda la iglesia, con 
jel fin de enseñarlos y dirigirlos por 
;el camino de la salvación. 
! Cabalmente la Iglesia, según su 
divina institución, forma un todo 
compacto «n el Universo y un cuer-
Ipo viviente que debe hallarse vivi-
ficado Por la influencia recíproca de 
sus miembros, y en esto consiste su 
i derecho fundamental de enseñar y 
gobernar a pesar de que algunas ve-
Ices sufre y tolera la inicua opresión 
|de los poderes más o menos tiráni-
: eos. 
i Tiene también la Iglesia el dere-
jcho de vigilar la enseñanza que se 
[ da en las mismas escuelas públicas 
jdel Estado, sean elementales, sean 
¡superiores, a fin de que no se intro-
'duzcan errores contrarios a la fe y 
a las buenas costumbres. Porque es 
sabido que la niñez está muv^ 
puesta a ser seducida pQr „ eí" 
señanza perversa, precisament 
materia de Religión,, y por Z ; ea 
una injusticia excluir a la t i 65 
de su legítima intervención en ,' 
escuelas públicas, no solo por.il? 
de la Religión, sino también J 6 68 
mismos Gobiernos, puesto que L 
los errores doctrinales en materia ? 
Religión son también principios Jí 
solventes y anárquicos de la socií 
Bien deseamos que el Gobierno 
pañol se fijara en este punto y aDrt 
vechando las fuerzas vitales del ca 
tolicismo, que aun, gracias a Dios 
no nos faltan, y escuchando las re' 
clamaciones de los prelados, con" 
tribuyese a que la enseñanza' fues¡ 
conforme a la doctrina ortodoxa 
la iglesia." 
L A ORDEN M! 
2 0 D E M A Y O 
DIA DE L A PATRIA 
Para que el pueblo de la Habana celebre alegre y sa-
tisfecho el dia de la Patria, se repartirá gratis el exquisi-
to RON CANEY, que es el mejor RON DE L A S AMERICAS. 
Lugares en que se puede beber gratis el RON CANEY, 
durante el día de hoy: 
DE 1 P. M. A 5 P. M. 
A la Una, en Muelle de Luz 
a las Dos, Puente de Agua Dulce 
a las Tres, Toyos. 
a las Cuatro, en la Víbora 
a las Cinco, en Concha y Luyanó 
A la Una, Reina y Belascoaín 
a las Dos, Cuatro Caminos 
a las Tres, en la Esquina de Tejas 
a las Cuatro, en Palatino 
a las Cinco, en el Paradero del 
Cerro. 
A la Una, en el Campo de Marte 
a las Dos, Frente a Inglaterra 
a las Tres, Glorieta del Malecón 
a las Cuatro, en ei Parque Maceo 
a las Cinco, en el Paradero del Ve-
do. 
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q u e s e a e l r a m o , s e 
e n c o n t r a r a n p a r a é l , 
C o r r e a j e s , M a n -
g u e r a s , E m p a q u e -
t a d u r a s , A r a n d e l a s , 
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VICTOR G. MENDOZA CO. 
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Habana 
i Madrid 15 de Abril de 1922. 
Su Majestad el Rey ha firmado el 
siguiente decreto, a propuesta 
ministro de la Guerra y Marina y 
Comisión permanente del Consejo de 
Estado. 
i "Vengo en decretar quede redao 
tado en la forma que a continua 
clón se expresa el artículo 29 del 
reglamento de la Real y militar Or-
den de San Fernando, aprobado por 
mi decreto de 5 de julio de 1920. 
Art. 29.—Los cabos y soldados 
con cruz de San Fernando ascende-
rán a los empleos inmediatos en la 
Primera vacante que haya que cu-
brir en sus Cuerpos, una vez de-
clarada su aptitud. Los sargentos 
de Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingenieros, Guardia civil, Carabins-
ros, Intendencia y'Sanidad, en igual 
caso, cubrirán la primera vacante 
de suboficial de su Arma o Cuerpo, 
una vez declarada su aptitud. Los 
suboficiales de Infantería, Cabale-
ría Artiliería) Ingenieros, Intenden-
cia y Sanidad condecorados con la 
cruz de San Fernando, ascenderán 
a oficiales de la reserva retribuida 
de su Arma o Cuerpo, después de lle-
var dos años en el empleo y Henar 
los requisitos que se establezcan co-
mo consecuencia de lo prevenido en 
el apartado i) del epígrafe "Clases 
de tropa", de la ley de 29 de jumo 
de 1918. Los suboficiales de la Guar-
dia civil y Carabineros que posean la 
mencionada cruz, cubrirán la pri-
mera vacante de oficial de la esca-
la de reserva retribuida de su res-
pectivo Cuerpo, una vez declarada sa 
aptitud para el ascenso. 
Las clases e individuos de tropa 
que se hallen en posesión de la cruz 
de San Fernando, serán preferidos 
en concurrencia con los individuos 
de la misma categoría para los des-
tinos civiles a que tuvieren defe-
cho." 
Preciosas argollas de Onix 
ALTA NOVEDAD ^ 
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Avenida de Italia »1- _ ^ 
C1004 J ^ . 
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PRECIOS M O D I ^ 
Conducción a todas p a j 
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Tsar 
P A G I N A S C A T A L A N A S 
UNA OMISION Y E L CAOS QUE SE AVECINA 
J 
t ^ r c e l o n e , 16 de A b r i l d e 1 9 2 2 . 
n n í s i m o s c a l l a r l o p a r a n o e c h a r 
v \ T n p i r o s l e c t o r e s s a b r á n y a q u e 
/ e T b a n q u e t e c o n q u e s e c e l e b r a -
0 I n e l h o t e l R i t z l a s c o n c l u s i o -
r0.c de l a A s a m b l e a de l a p r o p i e d a d 
11 L n a c e l e b r a d a e n e s t a c a p i t a e l 
u r b a n a M a n c o m u n i d a d 
^ ' f M a i ó y L l o r e n s . i n t e n t ó 
sen0r M a s s o ^ a u d . i t o r i o d e 4 5 0 
b r i n Í L e s ( 4 ? ? n o c a t a l a n e s , i n v i -
fa'dTs Por é e t a C á m a r a d e l a p r o p i e -
f.r! a v e n i r a B a r c e l o n a ) , y p a r a s a -
f u f a r l e s ^ g i ó e l i d i o m a d e V e r d a -
g u f : t 0 l e v a n t ó p r o t e s t a s , p o r q u e 
lb0 oyentes no e n t e n d í a n e l c a t a l á n , 
1 u n h i j o d e l p a í s , e l b a r ó n d e G n -
a f i l i a d o a l a U n i ó n M o n á r q u i c a 
v . ' c i o n a l , m á s i n t e m p e r a n t e q u e l o s 
c a s t e l l a n o s " , d i r i g i ó a l s e ñ o r M a s e ó 
<• - ses q u e d e b i ó o m i t i r p o r q u e r e -
a t a b a n o f e n s i v a s . A u n a p r e t e n -
dida i n d e l i c a d e z a n o p u e d e r e s p o n -
L r g e c o n u n a g r a v i o , so p e n a d e 
i n c u r r i r , c u a n d o m e n o s , e n f a l t a a n á -
10 T o d o s los s e n s a t o s e s t á n d e a c u e r -
do en c o n s i d e r a r i n o p o r t u n o e l e m -
n e o de l c a t a l á n e n t e q u i e n e s n o l o 
E n t e n d í a n y m u c h o m á s t r a t á n d o s e 
dp a u i e n c o m o e l s e ñ o r M a s s ó y L l o -
rens h a b l a e l c a s t e l l a n o a l a p e r f e c -
c i ó n y q u e , c u a n d o e n n o m b r e d e 
la M a n c o m u n i d a d s a l u d ó a l A l m i r a n -
te i n g l é s , l o h i z o e n c o r r e c t í s i m o m -
g'és p o r q u e lo s v i s i t a n t e s d e s c o n o -
c í a n Q u i s o d a r p e o r t r a t o a l o s i b e -
rc? "que a l o s a n g l o s a j o n e s . i A n o -
( N u e s t r o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n 
"aue c o m e n t a m o s e n t o n c e s c o n v e r d a -
dera p e n a q u e d i c h o s e ñ o r h a b l a s e a 
j l i s t e r N i c h o l s o n d e a s u n t o s q u e a 
é s t e le t r a í a n s i n c u i d a d o , c o m o s e 
d e m o s t r ó c o n l a r e s p u e s t a ) . 
P e r o e l h e c h o d e q u e e l s e ñ o r M a s -
só y L l o r e n s f u e s e i n o p o r t u n o a l e m -
plear u n i d i o m a q u e r i d o y r e s p e t a -
ble ante q u i e n e s lo d e s c o n o c e n , n o 
autor iza a los e x t r e m i s t a s a d e m o s -
trar a C a t a l u ñ a y a s u l e n g u a , q u e 
r.inguna c u l p a t i e n e n de l o s e r r o r e s 
que c o m e t a n l o s a p a s i o n a d o s . 
Unos y o t r o s lo e s t á n e n g r a d o 
m á x i m o . A l a i n t e m p e r a n c i a de l o s 
c a é t e l l a n i s t a s , r e s p o n d i e r o n l o s n a -
cionalistas c o n u n b a n q u e t e d e " d e -
sagravio" a l s e ñ o r M a s s ó , e n e l c u a l 
se d i j e r o n c a s i t a n t a s t o n t e r í a s c o -
mo las que c o n t i e n e n lo s t e l e g r a m a s 
que de c i e r t o s p u n t o s d e E s p a ñ a 
har. sido c u r s a d o s p r o t e s t a n d o d e l a 
conducta de l r e p r e s e n t a n t e d e l a 
Mancomunidad . 
Aquí, lo v e r d a d e r a m e n t e l a m e n t a -
ble e s tá e n q u e , so c a p a de u n s e n -
timiento q u e n a d i e a t a c a , q u e n a -
die puede a t a c a r y q u e s i f u e s e a t a -
cadyo todos d e f e n d e r í a m o s , c a t a l a -
rie?-; y - c a s t e l l a n o s s e n s a t o s , s e e s t é 
jugando ^ n a p a r t i d a p o l í t i c a p o r l o s 
profesionales! d e l c a t a l a n i s m o , h a -
ciendo r e s p o n s a b l e y v í c t i m a d e e l l a 
a C a t a l u ñ a , q u e e s t á p o r e n c i m a d e 
todos y c u y a s a l u d v a l e m á s q u e l a 
do cuantos c u r a n d e r o s s e h a n p r o -
puesto a c a b a r c o n e l l a y d e s a c r e d i -
tarla a los o j o s d e l m u n d o d e i g u a l 
manera y p o r l o s m i s m o s v i l e s p r o -
cedimientos q u e e s t á n d e s a c r e d i t a n -
do a E s p a ñ a s u s p o l i t i c a s t r o s a l a 
turca. U n o s y o t r o s m e r e c e n l a e x e -
crac ión de l o s b u e n o s , d e l o s v e r d a -
deramente c a t a l a n e s y d e l o s q u e 
profesan d i g n a m e n t e l a r e l i g i ó n d e 
ctras p a t r i a s c h i c a s c u y a s u m a e s 
E s p a ñ a . Y e l d í a e n q u e l o s c a t a l a -
nes y e l r e s t o de l o s e s p a ñ o l e s s e 
den p e r f e c t a m e n t e c u e n t a d e l a f a r -
sa que se l e s h a c e r e p r e s e n t a r e n e l 
nombre s a c r i t í s i m o d e s u s s e n t i m i e n -
tos, a p e d r e a r á n a s u s p o l í t i c o s . 
Que l a " L l i g a r e g i o n a l i s t a " p a d e -
c e e n l a a c t u a l i d a d c o m o p a r t i d o p o -
l í t i c o u n a c r i s i s h o n d í s i m a e s e v i -
d e n t e y h a c e m u c h o t i e m p o q u e l o 
a n u n c i a m o s . 
L o s i n t e r v e n c i o n i s t a s q u e s i g u e n 
o l s e ñ o r C a m b ó , a l v e r q u e l a i z -
q u i e r d a c a t a l a n a e x t r e m a s u s p r o -
g r a m a s y s e l l e v a t r a s s í n ú c l e o s i m -
p o r t a n t e s , a r r e c i a n e n s u s c a m p a ñ a s 
q u e r i é n d o l e s d a r t o n o s d e r a d i c a l i s -
m o s i n t a s a y e s t a b l e c e n e n t r e s í v e r -
d a d e r o s p u g i l a t o s p a r a v e r q u i e n 
d i c e y h a c e m á s e n o r m i d a d e s y e n 
e s t e " s t e e p l e c h a s s e " d e l a l o c u r a , 
s e d e s e n f r e n a n , s e d e s b o c a n y a c a -
b a r á n p o r a g o t a r s u s f u e r z a s e n p e r -
j u i c i o d e l p u e b l o a q u i e n e n t r e n a n 
e n s u c a r r e r a , s i n m á s o b j e t i v o q u e 
e l d e l a v e l o c i d a d y s i n o t r o n o r t e 
n i t é r m i n o . 
¿ Y q u é h a r á e l p u e b l o c a t a l á n 
c u a n d o l o s g u i a d o r e s s e h a y a n e s -
t r e l l a d o ? P u e s q u e , p o r l e y d i n á m i -
c a l a s m a s a s c o n t i n u a r á n s u v e r t i -
g i n o s a c a r r e r a , s i n q u e s e l e s h a y a 
d a d o u n i d e a l y e n t o n c e s e n l o q u e c i -
d a s , s e g u i r á n a l p r i m e r b r i b ó n , a l 
p r i m e r a u d a z q u e s e p a o f r e c e r l e s u n 
o b j e t i v o , b u e n o o m a l o , p e r o r e a l y 
c o n c r e t o . 
E n t r e t a n t o , y e s t a e s u n a v e r d a d 
p ú b l i c a e n C a t a l u ñ a , l o s b u f e t e s d e 
m e c T i a n o s a b o g a d o s c r e c e n , l o s h o m -
b r e s d e n e g o c i o s s e m u l t i p l i c a n y s o 
l l e g a a a m a s a r f o r t u n a s q u e n a d i e 
h u b i e s e s o s p e c h a d o y p o r q u i e n n a -
d i e h u b i e s e s o s p e c h a d o . 
S e a d i v i n a e l c a o s y q u i e r a D i o s 
q u e n o s e q u i v o q u e m o s . 
CELEBRE U S FIESTAS DE LA PATRIA 
con un pleno optimismo sobre su 
porvenir y brindando poy su pros-
peridad con sidra 
p a r a o b t e n e r • 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Consérvese el pelo limpio y la piel 
oel cráneo en buen estado. Para 
obtener an champú abundante y 
pumoío que impida y elimine la 
caspa, disminuyendo la tendencia 
nacía la calvicie—un champú que 
' • f oriza la piel del cráneo y deja el 
cabello suave, flexible y brillante. 
Pídale a su Boticario 
E L J A B O N d e C 0 N S T A N T 1 N E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
Ajgo^estiptico de Rohland, 25 centavo 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
L A C O N F E R E N C I A " N A C T O N A L " 
C A T A L A N A 
E n a p o y o d e lo q u e a n t e r i o r m e n -
te d e c i m o s , e s t á e l h e c h o de h a b e r s e 
p u b l i c a d o y r e p a r t i d o p r o f u s a m e n t e 
u n m a n i f i e s t o de u n a n u e v a o r g a -
n i z a c i ó n n a c i o n a l i s t a , s a l i d a d e l a 
' ' J j l i g a r e g i o n a l i s t a " y a b o y a d a p o r 
e l e m e n t o s q u e s i n o e s t a b a n a d h e r i -
d o ? a e l l a t a m p o c o l a c o m b a t í a n . E l 
m a n i f i e s t o " c o n v o c a a l a s m u l t i t u -
d e s a c o l a b o r a r e n u n a t a r e a , c T e s g r a -
c i a d a m e n t e h o y d e b i l i t a d a " . D i c e n 
s u s f i r m a n t e s q u e " q u i e r e n r e t r o c e -
d e r h a s t a e n c o n t r a r e l c a m i n o s e g u i -
d o p o r P r a t de l a R i b a " . 
P a r a " v o l v e r a e n c o n t r a r e s e c a -
m i n o " s e p r o p o n e s e g u i r " d o s t á c -
t i c a s , t o d a v í a n o c o m p l e t a m e n t e e n -
s a y a d a s " : l a a c c i ó n " e x t e r i o r " , c o n -
s i s t e n t e e n d a r p u b l i c i d a d a l p r o b l e -
m a c a t a l á n , " I n t e r n a c i o n a l i z á n d o l o " 
y a a c c i ó n I n t e r i o r d e " a c u d i r a l 
p u e b l o p o r l a p r o p a g a n d a " . 
C o n f i e s a t a m b i é n e l m a n i f i e s t o 
q u e l a l a b o r d e l o s f i r m a n t e s , p o r 
l o q u e r e s p e c t a a l a a c c i ó n i n t e r i o r , 
s e a p o y a r á m á s e n l a p r o p a g a n d a 
" q u e e n l a a c t u a c i ó n d e n u e s t r a s c o r -
p o r a c i o n e s " , d e lo c u a l , s e d e d u c e 
LA MEJOR DEL MUNDO 
Recomendada eficazmente por la 
ACADEMIA CENTIFICA DE LON-
DRES. 
DE VENTA EN TODAS PARTES, 
1 d - 2 0 
q u e s e t r a t a (Te u n n u e v o p a r t i d o , 
d i s c o n f o r m e c o n l a " L l i g a " , q u e e s | 
j l a q u e i n f o r m a e i n t e g r a l a v i d a d e 
¡ n u e s t r a s c o r p o r a c i o n e s p o p u l a r e s , 
i T e r m i n a e l m a n i f i e s t o a n u n c i a n d o 
. u n a " C o n f e r e n c i a N a c i o n a l i s t a " , q u e 
t e n d r á l u g a r e n B a r c e l o n a l o s d í a s 
4 y 5 d e j u n i o p r ó x i m o , e n l a c u a l 
s e d e s a r r o l l a r á n l a s c u a t r o p o n e n -
c i a s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a : " D o c t r i n a n a c i o n a i s -
t a " . P o n e n t e : J a i m e B o f i l l y M a t a s . 
S e g u n d a : " O r g a n i z a c i ó n p r o p a -
g a n d a " . P o n e n t e : J o s é M a r í a P i y 
j S u n y e r . 
I T e r c e r a : " A c t u a c i ó n d e l N a c i o n a -
: l i s m o e n v e r s i d i n s 1' E s t a t " . P o -
' n e n t e : A . R e v i r a y V i r g i l i . 
F i r m a n d i c h o d o c u m e n t o , e n t r e 
o t r o s l o s s e ñ o r e s V i d a l d e L l o b a t e -
r a , P i y S u n y e r , A b a d a l y V l n y a l s , 
G l o s a s , M a r t í E s t o v e , V e n t u r a G a s -
s o , J o r d á , • o f i l l y M a t a s , M a s s o t , 
N i c o l a u d ' ü l w e r . R e v i r a y V i r g i l i ; 
P u i g y E s t o v e , S o l d e v i l a , - V a y r e d a , 
R a v e n t o s , P l a n a s , G a l l , D u r á n y 
R e i y n a l s , C a s a n o v a s , B a s s o l s , G o l l y 
R o d é s , M a s o y V a l e n t í , R u b l o , F e -
r r á , C r e i x e l l s , M a s s ó y L l o r e n s , 
G u a r r o , M o n e g a l , R o g e r y C r o s a 
R e n d é , L ó p e z - P i c ó , G i c h y S a g a r r a . 
C o m o s e v é , e l h e c h o p o l í t i c o , 
a n u n c i a d o e s I m p o r t a n t í s i m o y P r e -
s a g i a g r a n d e s b o r r a s c a s e n n u e s t r a j 
v i d a p ú b l i c a , q u e p o r s i no t e n í a b a s -
t á n t e s e s t r i d e n c i a s e s t é r i l e s , c u e n t a ¡ 
y a c o n u n a n u e v a f u e n t e d e e l l a s , i 
q u e h a d e p r o d u c i r l a s e n a b u n d a n - \ 
" I b i z a " c o n r u m b o a P a l m a d e M a -
l l o r c a , t r i p u l a d o p o r e l p l l t o s e ñ o r 
C o l o m e r y e l m e c á n i c o s e ñ o r T i z l , 
é s t e d e n a c i o n á l i d a d i t a l i a n a . E l t e -
l e g r a m a , p u e s , c a u s ó p r o f u n d a I m -
p r e s i ó n e n n u e s t r a C o m a n d a n c i a d e 
M a r i n a . 
M o m e n t o s d e s p u é s d e h a b e r s e r e -
c i b i d o e l d e s p a c h o , s e p r e s e n t ó e n l a 
C o m a n d a n c i a e l p a t r ó n d e l p a i l e b o t 
" M a r g a r i t a T a b e r n e r " , m a n i f e s t a n -
d o q u e a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a 
t a r d e , a d i e z m i l l a s S . E . d e n u e s t r o 
p u e r t o , h a b í a e n c o n t r a d o a m e r c e d 
d e l a s o l a s a l h i d r o a v i ó n , y a s i d o a 
u n o d e l o s h i e r r o s d e l a p a r a t o a u n o 
d o s u s t r i p u l a n t e s . 
S e d i r i g i ó e l v o l e r o e n a u x i l i o «Te 
é s t e q.ue r e s u l t ó s e r e l s e ñ o r T i z l , 
s a l v á n d o l e . 
U n a v e z e s t u v o e l n á u f r a g o a b o r -
d o , s e l e a t e n d i ó s o l í c i t a m e n t e , y e l 
b a r c o h i z o r u m o a B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o f o n d e a d o e n l a d á r s e n a d e l 
M o r r o t . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l s e ñ o r T i z i e l 
a c c i d e n t e d e b i ó s e a h a b e r s e r o t o u n a 
p i e z a q u e o c a s i o n ó l a p é r d i d a d e l 
a c e i t e d e e n g r a s e y , c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e e l l o e l r e c a l e n t a m i e n t o e i n -
c e n d i o d e l m o t o r , v i é n d o s e p r e c i s a d o s 
a a m e r r i z a r v i o l e n t a m e n t e . E n e s t e 
m o m e n t o d e s a p a r e c i ó e l p i l t o y s e 
c a u s ó e l s e ñ o r T i z i l a s h e r i d a s q u e 
s u f r e . 
E l s e ñ o r C o l o m e r e r a s o c i o d e l 
R e a l A e r o C l u b d e C a t a l a l u ñ a y a p r e -
c i a d í s i m o p o r t o d o s s u s c o n o c i d o s y 
a m i g o s . 
E s t a s e n s i b l e d e s g r a c i a y l a p o c a 
f o r t u n a q u e e l l a i m p l i c a a l i n a u g u -
r a r s e l a n u e v a í n e a d e a v i a c i ó n , h a 
h e c h o q u e d e m o m e n t o y m i e n t r a s 
d u r a l a m a l a i m p r e s i ó n c a n s a d a p o r 
e l t r á g i c o a c c i d e n t e , s e a n m u c h o s l o s 
q u e se h a n r e t r a í d o d e v e r i f i c a r l a 
t r a v e s í a p o r l o s a i r e s h a c i a l a i s l a 
d o r a d a . 
C r e e m o s q u e c u a n d o d e n t r o d e p o -
c o l a g e n t e s e c o n v e n z a d e q u e l a 
d e s g r a c i a f u é c o m p l e t a m e n t e f u r t u i -
t a y d e n o p r o b a b l e y m e n o s f r e -
feuente r e p e t i c i ó n , q u e e n r e s u m e n 
n o t i e n e n i m á s n i m e n o s p e l i g r o s 
q u e e l f e r r o c a r r i l , e l a u t o o l a n a -
v e g a c i ó n . 
s a s h e c h a s a n t e l a s C o r t e s p o r e l s e -
ñ o r B e r g a m i n , f u e r o n p r e s e n t a d a s y l 
a p r o b a d a s , s i b i e n m e d i a n t e u n a e n - ' 
m i e n d a q u e p r e s e n t ó e l s e ñ o r R o i g j 
y B e r g a d á e n e l s e n a d o , t e n d r á e l I 
a s u n t o q u e I r a u n a c o m i s i ó n m i x t a 
p a r a q u e f o r m u l e d i c t a m e n d e f i n i t i -
v o a l u n i f i c a r l a s d e a m b o s c u e r p o s 
c o l e g i s l a d o r e s . 
H e m o s d e d e c i r l o c l a r o : e l a r a n -
ce] q u e s e c o n f e c c i o n ó b a j o l a é g i -
d a d e l s e ñ o r C a m b ó , e r a d e u n a 
p r o t e c c i ó n r a b i o s a , e x c e s i v a t a l v e z , 
p e r o r e f l e j a b a u n c r i t e r i o : e l q u e 
h a m o d i f i c a d o e l a c t u a l m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a f a l t a n d o a u n a p r o m e s a 
s o l e m n e , n o e s u n a r a n c e l , e s u n c o -
x a o d í n c o n e l c u a l , s i n t e n e r s e e n 
( c u e n t a l a s c i r c u n s t a n c i a s n a c i o n a l e s , 
l o s g o b i e r n o s p o d r á n n e g o c i a r a l d i c -
t a d o d e l a s d e m á s p o t e n c i a s , F r a n c i a 
s o b r e t o d o , c o n u n 2 0 p o r c i e n t o p o r 
d e b a j o d e l a s e g u n d a c o l u m n a . 
Y g r a c i a s a q u e l a e n m i e n d a d e l 
1 s e ñ o r R o i g y B e r g a d á h a l i m i t a d o a 
' u n a ñ o l a f a c u l t a d d e n e g o c i a r p u e s 
¡ d e lo c o n t r a r i o , l a l e y e n c i e r n e s e -
¡ r í a d e u n a i n u t i l i d a d m a n i f i e s t a y 
u n p e l i g r o p e r m a n e n t e p a r a e l p a í s . 
E n e s t e p l e i t o , a n d u v i e r o n e n l u -
c h a l o s i n t e r e s e s d e l o s a g r a r i o s y 
d e los f a b r i c a n t e s y l o s p r i m e r o s h a n 
g a n a d o l a p a r t i d a e n p e r j u i c i o d e l o s 
s e g u n d o s , s i n q u e e l g o b i e r n o h a y a 
s a b i d o b u s c a r u n a s o l u c i ó n a r m ó n i -
c a e n l a q u e e l p e r j u i c i o d e t o d o s s e 
h u b i e s e a m i n o r a d o . 
L a s c o n c l u s i o n e s a d o p t a d a s p o r 
u n a n i m i d a d y p a r a t o m a r l a s c u a l e s 
h a n c o n c u r r i d o t o d o s i o s e l e m e n t o s 
p r o d u c t o r e s d e C a t a l u ñ a , s o n l a s q u e 
q u e s i g u e n : 
P r i m e r a . — N o d e b e n h a c e r s e c o n -
c e s l o n e e p o r d e b a j o d e l a s e g u n d a 
c o l u m n a q u e es l a m í n i m a d e l A r a n -
c e l . 
S e g u n d a . — Q u e l o s t r a t a d o s n o 
s e a n e f e c t i v o s s i n e l " r e f e r e n d u m " 
d e l a s C o r t e s c o n a r r e g l o a l a C o n s -
t i t u c i ó n d e l E s t a d o . 
T e r c e r a . — Q u p f o r m e n p a r t e d e l a 
c o m i s i ó n d e n e g o c i a c i o n e s t é c n i c o s 
do l a c l a s e p r o d u c o r a , i n d u s t r i a l e s y 
a g r a r i o s y n o s o l o c o m o a h o r a f u n -
c i o n a r i o s d e l E s t a d o . 
B . F o r r e r o B i t t t n . 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA D E CUBA 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A . 
CUARTO TRIMESTRE BE Í92Í 
L A S T R A G E D I A S D E L A 
A V I A C I O N 
E l s á b a d o a n t e r i o r , 9 de e s t e m e s , 
a l a s n u e v e de l a n o c h e s e r e c i b i ó 
e n e s t a C o m a n d a n c i a de M a r i n a u n 
t e l e g r a m a d e l a de P a l m a p r e g u n t a n -
do s i h a b í a s a l i d o de e s t e p u e r t o y 
r e t o r n a d o a é l , o h a b í a a p l a z a d o s u 
v i a j e e l h i d r o a v i ó n q u e i n a u g u r a b a 
e l s e r v i c i o p o s t a l a é r e o e n t r e B a r c e -
l o n a y a q u e l l a c i u d a d . 
E n e f e c t o , a l a s d o s y m e d i a d e l a 
t a r d e h a b l a s a l i d o e l h i d r o a v i ó n 
L O S A R A N C E L E S Y C A T A L U Ñ A 
S o m o s ^ p o c o p r o p i c i o s a t r a t a r e n 
e s t a s c r ó n i c a s a s u n t o s q u e s e r e l a c i o -
n e n c o n l a p o l í t i c a d e M a d r i d , p o r 
c u a n t o e l p e r f e c t o s e r v i c i o d e n u e s -
t r o D I A R I O p e r m i t e q u e l a s i n f o r -
m a c i o n e s t o d a s t e n g a n f u e n t e d i r e c -
t a y c a l i f i c a d a . 
N o o b s t a n t e , c o m o e l a r a n c e l e s 
m a t e r i a , q u e t a n t o a f e c t a a C a t a l u -
ñ a , v e r d a d e r a s e d e i n d u s t r i a l d e E s -
p a ñ a , t r a d u c i r e m o s a q u í l a i m p r e -
s i ó n q u e l a s l l a m a d a s " a u t o r i z a c i o -
n e s a r a n c e l a r i a s " h a n p r o d u c i d b , 
d a n d o l u g a r a u n a s e r i a y j u s t í s i -
m a p r o t e s t a d e t o d a s l a s f u e r z s p r o -
d u c t o r a s d e e s t a r e g i ó n . 
E n e l F o m e n t o d e l T r a b a j o N a -
c i o n a l t u v o l u g a r e l m i é r c o l e s p a s a -
d o u n a A s a m b l e a m a g n a c u y o o b j e -
to e r a p r o t e s t a r c o n t r a l a s " a u t o r i -
z a c i o n e s " , q u e a p e s a r d e l a s p r o m e -
I P R O L O N G U E - S U 
E L L O 5 E C O N S I G U E T O M A N D O 
V I D A ! 
n j • 
G R A N A P E R I T I V O 
S A U T U y C ^ 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A ^ 
( E S P A Ñ A ) 
U N Í C 0 5 Í M P O R T A D O R E 5 
F r a n c i s c o S u a r e z y G 
H O T E L L Á U N I O N 
• H A B A N A * 
T e l A 2 9 3 8 - 7 2 8 1 - 8 8 5 7 . 
Loiuevi 
S e h a c e s a o e r a l o s c o n c e s i o n a r i o s 
de p l u m a s d o a g u a q u e p u e d e n a c u -
d i r a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o s , l a s 
c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l e x p r e -
s a d o t r i m e s t r e , a s í c o m o m e t r o s c o n -
t a d o r e s d e l a n t e r i o r , a l t a s a u m e n t o s , 
o r e b a j a s d e c a ñ ó n q u e n o h a n p o -
d i d o p o n e r s e a l c o b r o h a s t a a h o r a , 
a l a s C a j a s d e e s t e B a n c o , s i t o e n l a 
c a l l e d e A g u i a r 8 1 y 8 3 , e n t r e s u e -
l o s , t a q u i l l a s n ú m e r o 1 y n ú m e r o 2 , 
d e l a s c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a A 
a l a L l , y de l a M . a l a Z , r e s p e c -
t i v a m e n t e , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s 
d e s d e e l 1 8 d e M a y o a l 1 6 d e J u -
n i o , d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y 1 a 3 d e l a t a r d e , a 
e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e s e r á 
d e 8 a 1 1 112 a . m . , a d v l r t i é n d o -
l e q u e e l d í a 1 7 d e d i c h o m e s d e 
J u n i o q u e d a r á n I n c u r s o s l o s m o r o -
s o s e n e l r e c a r g o d e l d i e z p o r c i e n -
to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
r e o a u d a d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o 
s a t i s f e c h o c u a n d o s e t r a t o d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , M a y o 1 6 d e 1 9 2 2 , 
C o n f o r m e . — P u b l f q u e s e . 
( F . ) M . D í a z d e V l I l e g a / 9 . 
A l c a l d e M u n i c i p a ' 
( F . ) I s i d r o O l i v a r e s . 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a l i q u i d a d o -
r a d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a . 
C . 9 2 0 . 5 d - 1 7 , 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C C I O N D E R E O R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e l t r a d i c i o n a l B a i l e d e l a s f l o r e s , 
e s t e s e e f e c t u a r á e n l o s s u n t u o s o s s a -
l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , e l S á b a d o 
2 0 d e l c o r r i e n t e , y e l p r e c i o d e l o s 
b i l l e t e s s e r á d e U N P E S O C I N C U E N -
T A C E N T A V O S E L F A M I L I A R Y 
U N P E S O E L P E Í R S O N A L . 
P a r a c o n c u r r i r a e s t a f i e s t a , a d e -
m á s d e l b i l l e t e c o r r e s p o n d i e n t e , h a -
b r á q u e p r e s e n t a r a l a s c o m i s i o n e s 
d e p u e r t a , e l r e c i b o d e a s o c i a d o y e l 
C A R N E T D E I D E N T I D A D . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l s e ñ o r A l c a l d e , M u n i c i -
C 3 9 2 3 4 d - 1 7 
p a l , s e p r o h i b i r á l a e n t r a d a a l o s m e -
n o r e s d e 1 6 a ñ o s -
L a S e c c i ó n , a m p a r a d a y e n c u m * 
p l i m i e n t o d e s u r e g l a m e n t o l e g a l , 
p o d r á r e c h a z a r o r e t i r a r d e l l o c a l , 
a c u a l q u i e r a s i s t e n t e q u e a l t e r e e l 
o r d e n o f a l t e a l a s c o n v e n i e n c i a s s o -
c i a l e s ; s i n q u e p o r e l l o t e n g a q u e 
d a r e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n a l a s o c h o 
y e l b a i l e d a r á p r i n c i p i o a l a s n u e -
v e . 
H a b a n a , 16 d e Miayo d e 1 9 2 2 . 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . S e c r e t a -
r i o . 
FABRICA D E CARAMELOS DE TODAS C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a x r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
A N A T 0 R 1 O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
j E n a n a b a c o c u c a l l e l U r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s a s a . 3 2 
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P o r e s o d e b e u s t e d c o n s u m i r l o e n 
b i e n d e n u e s t r o p a í s . A r r e g l e s u a u -
t o m ó v i l p a r a e l l o e n S a n L á z a r o f 
B l a n c o , e n d o n d e m e c á n i c o s e x -
p e r t o s l e h a r á n e s t e s e r v i c i o C O M -
P L E T A M E N T E G R A T I S . 
A g r u p a c i ó n N a c i o n a l d e D e s t l l a d o r e s i 
1 d - 2 0 
c o m e n t a d a 
v i s i t a d e U n a m u n o 
d i a t a m e n t e . L a a u d i e n c i a s e c e l e b r ó 
a y e r , y n o b a y m á s . . . 
ll 
' ' M u é dicen Romanones, 
J^chez Guerra, Lerroux, 
Prieto acerca de ella. Lo 
^ dice el propio Unamu-
,10* El Ateneo espera y 
Unamuno se v a . . . 
Como hn 
Ustedes n ce u n o s d i a s r e c o r d a r á n 
ei Atei ieo h u b o nn incid61116 e n 
de de RÓ 56 c o n v i n o en Q u e e l c o n - ' 
de Ia doptmanones ' c o m 0 p r e s i d e n t e 1 
^ E o n A V a s a ' P i d i e r a l a a u d i e n - ! 
• ^ í o n s o l a c o n c e d i ó i n m e - l 
D i v e r s a s o p i n i o n e s 
D e s p u é s d e l a e x p l i c a c i ó n o f i c i a l 
d a d a a y e r p o r e l s e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a , l i m i t á n d o s e a d e c i r q u e e l s e ñ o r 
U n s i m u n o b a b í a s o l i c i t a d o h a c e 
t i e m p o u n a a u d i e n c i a , y q u e é s t a 
s e le h a b í a c o n c e d i d o , s i g u i e r o n l o s 
c o m e n t a r i o s , e n l o s c e n t r o s p o l í t i -
c o s . 
P a r a l o s e l e m e n t o s l i b e r a l e s a v a n -
z a d o s no h a b í a m á s q u e c o m e n t a r i o s 
d e c e n s u r a y d e s p e c t i v o s . L o s m o -
n á r q u i c o s s e m u e s t r a n s a t i s f e c h o s , 
s i n g r a n d e s e n t u s i a s m o s 7 s i n e n -
c o n t r a r l a f r a s e s d e e l o g i o q u e t a l 
v e z q u i s i e r a n p r o n u n c i a r . 
U n e x - m i n i s t r o c o n s e r v a d o r d e c í a 
m e l a n c ó l i c a m e n t e : 
— ¡ L á s t i m a q u e e s t o l e i m p i d a 
a h o r a v o l v e r a l r e c t o r a d o d e S a l a -
m a n c a ! 
L o s j u i c i o s m á s feontrarios s o n 
l o s d e l o s s e ñ o r e s L e r r o ü x y P r i e t o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x d e e f e . 
— P a r a m í , e l a c t o r e a l i z a d o a y e r 
n o t i e n e i m p o r t a n c i a , p o r q u e se e m -
p e q u e ñ e c e v i e n d o q u e o s o n l o s c o n -
v e n c i m i e n t o s p o l í t i c o s l o s q u e r e g u -
l a n l a a c c i ó n de a l g u n o s h o m b r e s , 
s i n o l a s c o n v e n i e n c i a s p e r s o n a l e s . 
¡ N o t i e n e i m p o r t a n c i a ! E s t u v o e n 
P a l a c i o h a c e t i e m p o ; e s t u v o e n m i 
c a s a y h a v u e l t o a P a l a c i o . . . 
¡ N o t i e n e i m p o r t a n c i a ! 
E l s e ñ o r P r i e t o d e c í a , p o r s u p a r -
te , q u e j a m á s h a c r e í d o e n l a f i j e z a 
de i d e a s de d o n M i g u e l d e U n a m u -
n o . 
A l g u n o s e l e m e n t o s de l a i z q u n i e r d a 
se l a m e n t a b a n a y e r de l a e x p l i c a c i ó n 
d a d a p o r e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , p o r c o n s i d e -
r a r l a p o c o a f e c t u o s a p a r a e l s e ñ o r 
U n a m u n o . 
A c e r c a d e e s to c a d a p e r i ó d i c o a r r i m a e x p l i q u e a " E l M e r c a n t i l V a l e n c i a -
e l a s c u a a s u s a r d i n a . n o " s u v i s i t a a l a C á m a r a r e g i a . 
V e r s i o n e s m á s o m e n o s f a n t á s t i c a s 
a c e r c a d e l a e n t r e v i s t a . U n a e x p l i c a -
c i ó n p a n a " E l M e r c a n t i l " V a l e n c i a n o 
S e h a e c h a d o a v o l a r l a f a n t a s í a 
r e s p e c t o a l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a 
e n 1* C á m a r a r e g i a . 
T o d o s c o i n c i d e n en q u e e l R e y 
a c o g i ó m u y a f e c t u o s o a d o n M i g u e l 
de U n a m u n o y q u e e l e x - r e c t o r d e l a j 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a n o s a c r i -
f i c ó n i n g u n a d e s u s c o n v i c c i o n e s e n i 
l a c o n v e r s a c i ó n . 
E n lo q u é n o s e h a n p u e s t o d e , 
a c u e r d o l o s c o m e n t a r i s t a s e s e n e l ¡ 
a l c a n c e p o l í t i c o de l a e n t r e v i s t a , que1 
¡ s i n d u d a lo t i e n e . 
| ¿ E q u i v a l e a u n a e v o l u c i ó n d e ' 
i U n a m u n o ( u n a e v o l u c i ó n m á s , c o m o I 
d i c e L e r r o u x ) o e s u n a s a t i s f a c c i ó n ' 
! q u e d á e l M o n a r c a a l a s i z q u i e r d a s ; 
j p a r a d e m o s t r a r q u e , e n c i e r t o m o d o j 
l e s p a r t i d a r i o t a m b i é n de e l l a s ? * 
H a y , c l a r o e s t á , m a t e r i a l s o b r a -
do p a r a e d i f i c a r s ó l i d a m e n t e a m b a s 
s u p o s i c i o n e s . P o r u n l a d o , se v e 
q u e U n a m u n o h a v u e l t o a l a C á m a r a 
r e g i a y q u e de e l l a s a l e s i n d a r u n a 
e x p l i c a c i ó n o s o s l a y á n d o l a . P o r o t r o , , 
s e r e c u e r d a l a r e p e n t i n a s u s p e n s i ó n 
de l a c a m p a ñ a r e l a c i o n a d a c o n l a 
D e f e n s a S o c i a l , s u s p e n s i ó n a t r i b u i d a 
p o r m u c h o s a l R e y . 
D i c e n q u e e l R e y d i ó , d e s d e e l 
p r i m e r i n s t a n t e , p o r o l v i d a d o todo 
a g r a v i o p e r s o n a l q u e h u b i e s e p o d i -
do i n f e r i r l e U n a m u n o . H i z o , s i n e m -
b a r g o , c i e r t a s r e s e r v a s , n o p o r lo 
q u e a é l a f e c t a b a , s i n o p o r i m p o n é r -
s e l a s i n e x c u s a b l e s d e b e r e s f i l i a l e s . 
D i c e n t a m b i é n q u e d o n M i g u e l 
de U n a m u n o e x p l i c ó c a b a l l e r o s a -
m e n t e e s e e x t r e m o , y q u e p a r a e l lo 
h a b l ó de l a v i o l e n c i a de l a p o l é m i -
c a , d e l h e r v o r de l a s p a s i o n e s q u e 
d e s e n c a d e n ó l a g u e r r a e u r o p e a , y 
h a s t a de u n a c a r t a q u e U n a m u n o es -
c r i b i ó a l R e y p i d i é n d o l e u n a e n t r e -
v i s t a , c a r t a q u e n o l l e g ó a m a n o s 
d e l m o n a r c a . 
¿ J u s t i f i c a t o d o e s o l a c a m p a ñ a de 
de a h o r a ? C r e e m o s q u e n o . 
S o b r e t o d o l a o p i n i ó n no se m u e s -
t r a s a t i s f e c h a . 
D o j e m o s a l s e ñ o r U n a j o u a o q u e 
U n e p i s o d i o 
' E n S e p t i e m b r e d e 1 9 1 5 , h a c e 
p o r t a n t o s e i s a ñ o s y m e d i o , h a l l á n -
d o m e e n G u é r n i c a , l l e g ó a l l í e l R e y . 
A l e n c o n t r a r n o s e n e l r e c i n t o de l a 
C a s a d e l a s J u n t a s a l l a d o d e l r o b l e 
h i s t ó r i c o d e l a s l i b e r t a d e s v i z c a í n a s , 
s a l l ó s e d e l s e n d e r o q u e l l e v a b a p a r a 1 
a c e r c a r s e a s a l u d a r m e . Y d e s p u é s 
de r e c o r d a r q u e no n o s v e l a m o s e n 
l a r g o t i e m p o , y m i d e s t i t u c i ó n d e l 
r e c t o r a d o , m e d i j o : " V e n g a u s t e d 
a v e r m e y h a b l a r e m o s " . 
E n N o v i e m b r e de a q u e l m i s m o a ñ o 
de 1 9 1 5 t u v e q u e i r a M a d r i d , y s o -
l i c i t é l a a u d i e n c i a a q u e se m e h a b í a 
i n v i t a d o . N o o b t u v e r e s p u e s t a , y d e s -
| p u é s s e m e h a d i c h o q u e a q u e l l a s o -
| l i c i t u d no l l e g ó a s u d e s t i n o ; D e s c o -
n o z c o l o s p r o c e d i m i e n t o s p a l a c i e g o s , 
i V i n o d e s p u é s l a c a m p a ñ a c o n t r a l a 
I g e r m a n o f i l l a e s p a ñ o l a y t o d o l o q u e 
' c o n e s t e s e n t i d a e m i n e n t e m e n t e r e a c 
j c l o n a r l o se r o z a b a . F u i a d e n t r á n d o m e 
, e n l a p o l í t i c a y v e n g o s o s t e n i e n d o 
! l a t e s i s d e l a i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e 
' e s t a d i n á s t í a y u n r é g i m e n n e t a -
^ m e n t e l i b e r a l ; p e r o s i e m p r e h e 
p u e s t o p o r d e l a n t e q u e m i a c t i t u d 
f r e n t e a l a r e a l e z a n o o b e d e c í a s u b s -
1 t a n í i a U a e n t e a m o t i v o s de u n p l e i -
to p u r a m e n t e p e r s o n a l . H e l l e g a d o j 
a h a c e r m e e l p r e g o n e r o de a g r a v i o s 
p ú b l i c o s , e l v o c e r o d e I n j u s t i c i a s p ú -
b l i c a s . F u i p r o c e s a d o p o r t r e s a r -
t í c u l o s p u b l i c a d o s e n e s t a s m i s m a s 
c o l u m n a s y e n q u e se s u p u s o h a b l a 
i n j u r i a s p a r a e l R e y D . A l f o n s o . Y 
y o h e s o s t e n i d o y s o s t e n g o q u e e n . 
a q u e l l o s a r t í c u l o s n o h a b í a s u p u e s - l 
t a s i n j u r i a s . F u i c o n d e n a d o p o r j 
d o s d e l o s t r e s , y e n t e n d i e n d o q u e ! 
l a s c o n d e n a s n o e r a n j u s t a s , m e 
a l c é s u p o n i e n d o d e m a s i a d o p o d r í a ¡ 
s u p o n e r , q u e e l T r i b u n a l de V a l e n c i a ! 
q u e m e c o n d e n ó h u b o e r r o r , a u n - i 
q u e e s m á s c r e í b l e q u e h u b i e r a d e -
b i l i d a d d e j u i c i o ; p e r o e n e i T r i b u -
n a l q u e c o n f i r m ó u n a d e a q u e l l a s d o s 
s e n t e n c i a s no es e r r o r lo q u c a b e 
s u p o n e r , p o r q u e e s e l T r i b u n a l q u e ' 
d i ó l o s i n f o r m e s d e l a s a c t a s d e T o - ; 
r r o e l l a de M o n t g r í y d e T o r t o s a , y a s í 
se l o h e d i c h o a l R e y , i n d i c á n d o l e 
m u y c l a r o c u á l f u é l a f l a q u e z a . d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
M i d i s c u r s o d e l A t e n e o d e M a d r i d 
p a r a p e d i r e l l e v a n t a m i e n t o de l a s u s 
p e n s i ó n de l a s g a r a n t í a s , p r o d u j o , y e s 
n a t u r a l q u e p r o d u j e r a , s u e l e c t o e n 
P a l a c i o , P o c o s d í a s d e s p u é s , u n 
a m i g o o f i c i o s o m e d e c í a q u e e l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
d e s e a b a p o n e r s e a l h a b l a c o n m i g o . 
V i n e a M a d r i d , v i a l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a , m e i n d i c ó e l p e l i g r o q u e p o -
< i c í a c o r r e r e l A t e n e o , y , p o r ú l t i -
m o , q u e e n P a l a c i o e r a c o m o s i h u -
b i e s e r e m a n e c i d o a q u e l l a d e c i s i ó n 
de d í a y h o r a e n q n e a c u d i r a u n a 
i n v i t a c i ó n v e r b a l q u e s e m e h a b í a 
h e c h o . C o n t e s t é q u e y o a c u d í a s i e m -
p r e a d o n d e se m e l l a m a b a . 
P a r e c i ó a l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
m á g a d e c u a d o q u e m e a c o m p a ñ a s e 
e l c o n d e d e R o m a n ó n o s , c o m o p r e s i -
d e n t e d e l A t e n e o y , a d e m á s , a n t i -
g u o a m i g o . Y a y e r t a r d e , h a c e h o r a s , 
e s t u v e c o n e l R e y , a q u i e n n o h a b í a 
v u e l t o a v e r d e s d e q u e , h a s e i s a ñ o s 
y m e d i o , n o s e n c o n t r a m o s e n G u é r -
n i c a y m e i n v i t ó a u n a e n t r e v i s t a . 
L a c o n v e r s a c i ó n s e p r o l o n g ó u n b u e n 
r a t o . A p e n a s ^ s i t o c a m o s m i p l e i t o 
i n d i v i d u a l , q u e e s t a b a y a , p o r l o d e -
m á s , z a n j a d o d e s d e q u e e l v o t o d© 
m i s c o m p a ñ e r o s de C l a u s t r o v o l v i ó 
a p o n e r m e a l f r e n t e de l a U n i v e r s i -
d a d de S a l a m a n c a ; s i a s u n t o s r e f e -
r e n t e s a e s t a P n i v e r s i d a d y a s u s 
i n t e r e s e s , p o r l o s q u e d e b o v e l a r 
y , s o b r e t o d o , a s u n t o s p ú b l i c o s . 
L e d i j e , e n s u b s t a n c i a , aJ j e f e d e l 
E s t a d o e s p a ñ o l , a l R e y , l o m i s m o 
q u e v e n g o d i c i e n d o e n e s t o s a ñ o s e n 
m i s a r t í c u l o s y d i s c u r s o s , a u n q u e , 
es c l a r o , e n f o r m a s d e e x p r e s i ó n q u e 
e m p l e a d a s c a r a a c a r a p u e d e n r e s u l -
t a r m á s i m p r o c e d e n t e s . L e h a b l é de 
a q u e l f a m o s o d i s c u r s o s u y o e n C ó r -
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 2 0 ¿e 1 9 2 2 A N O 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
N o h a b l a r é a q u í de f i e s t a s . 
S o l o d e e s p e c t á c u l o s . 
D e l a s f i e s t a s d e l 20 d e M a y o , 
e n t r e l a s p r i n c i p a l e s , d o y c u e n t a p o r 
v s e p a r a d o e n l a o t r a p l a n a . 
T e a t r o s y c i n e s . 
C o n t o d o lo q u e h o y o f r e c e n . 
E m p e z a r é p o r e l N a c i o n a l , d o n d e 
l a C o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a r e -
p r e s e n t a r á e n l a m a t i n e e L a S e r p i e n -
t e , o b r a c o n q u e , s e i n a u g u r ó l a t e m -
p o r a d a . 
P o r l a n o c h e E l t a n g o e n P a r í s , 
c o m e d i a e n c u a t r o a c t o s , q u e t a n t o 
g u s t ó e n s u s r e p r e s e n t a c i o n e s a n -
t e r i o r e s . 
E n e l s e g u n d o a c t o s e b a i l a r á e l 
t a n g o a r g e n t i n o p o r a r t i s t a s d e l a 
C o m p a ñ í a . 
H a b r á t a m b i é n c a n c i o n e s . 
P o r J u a n R . B i s s o . 
E n e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , 
e n m a t i n e e , C o r a z ó n C i e g o , o b r a e n 
l a q u e r e a l i z a u n a l a b o r a d m i r a b l e 
M a r í a P a l o u . 
L a p r e c i o s a c o m e d i a A m o r e s y 
> A m o r í o s , v a e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a 
. p o r ú n i c a v e z e n l a t e m p o r a d a . 
P a y r ^ t . 
M a t i n e e a l a s d o s y m e d i a . 
L l e n a e l c a r t e l L a s d e l i c i a s d e l a 
P l a y a s e g u i d o d e C r i s t ó b a l C o l ó n , g a -
[j lego , l a o b r a de G u s t a v o R o b r e ñ o e n 
j l a q u e e s t á i n i m i t a b l e e l s i m p á t i c o 
Ip-ctor O t e r o . 
A c o m p a ñ a d a d e D e l i r i o d e a u t o m ó -
v i l , v u e l v e d i c h a o b r a a e s c e n a p o r l a 
p o c h e . , 
C a p i t o l i o c o n m e m o r a l a g l o r i o s a 
f e c h a d e l 2 0 de M a y o c o n t r e s t a n d a s 
e s p e c i a l e s de l . T e a t r o d e l o s N i ñ o s . 
L a p r i m e r a a l a s 2 y c u a r e n t a y 
c i n c o c o n P i n o c h o e n J a u j a , a l a s 4 
l a s e g u n d a c o n L o s a p u r o s d e L i b o -
r i o p o r l a C o m p a ñ í a de P a s t o r T o -
r r e s y l u e g o , a l a s 8 y m e d i a , P i n o -
cHo e n e l f o n d o d e l m a r , o b r a q u e 
r e l a t a l a s a v e n t u r a s s u b m a r i n a s d e l 
c é l e b r e m u ñ e c o de l o s c u e n t o s d e S a -
t u r n i n o C a l l e j a . 
T a n d a s l a s t r e s q u e se v e r á n f a -
v o r e c i d a s p o r l a p r e s e n c i a d e n i ñ o s 
i n n u m e r a b l e s . 
C a m p o a m o r . 
L a t a n d a d é m o d a . 
T a n d a de l a t a r d e , a l a s 5 y c u a r -
to , c o n l a e x h i b i c i ó n d e E l Z o r r o , p o r 
H a r r y C a r e y . 
M a t i n e e e n F a u s t o . 
P a r a e l m u n d o i n f a f u t i l . 
E n l o s t u r n o s e l e g a n t e s d e l a t a r -
d e y de l a n o c h e se p a s a r á l a i n t e -
r e s a n t e c i n t a L a p i e d r a d e t o q u e , p o r 
W i l l i a m S . H a r t , e l c é l e b r e a c t o r . 
R i a l t o d a r á l a q u i n t a y s e x t a j o r -
n a d a de L o s t r e s M o s q u e t e r o s e n l a s 
t a n d a s ú l t i m a s d e l a t a r d e y d e l a 
n o c h e . 
Y u n e s p e c t á c u l o d e g a l a . 
E l d e M a r t í . 
H a b l o d e l a r e p r e s e n l a c i c n d e l a 
ó p e r a P a t r i a , de H u b e r t d e B l a n c k , 
e n l a p l a n a i n m e d i a t a . 
S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
=7^ 
Sugestiona el encanto de nuestros modelos de SOMBREROS, Todas las semanas y con regularidad recibimos nue-vos modelos qüe se exhiben ¡en nuestra Exposición, 
'fíOllQ. 6umoiid 
Dondequiera los venden ,.. 
C o m o los nuestros NINCÜNO 
¡¡El salón siempre preferidoU 
l a F l o r C u b a n a ' G a l i a n o y S . J o s é 
L O S U L T I M O S S E R A N L O S P R I M E R O S 
D i j o e l d i v i n o 
m a e s t r o a l r e f e -
r i r s e a l o s h u -
m i l d e s . L o s ú l -
t i m o s s e r á n l o s 
p r i m e r o s , r e p e t i -
m o s n o s o t r o s , a l 
r e f e r i r n o s a l o s 
n i ñ o s , l o s i n g e -
n u o s m o r a d o r e s 
d e l h o g a r , l o s 
ú l t i m o s p o r l a 
e d a d y lo s p r i m e r o s e n e l c a r i ñ o . 
L a s m a d r e s c u b a n a s t i e n e n 
f a m a d e s e r m u y a m o r o s a s y c e -
l o s a s d e c u a n t o a s u s h i j o s s e 
r e f i e r e . 
P a r a l o s p e q u e ñ o s , r e y e s d e 
l a s a r i s t o c r á t i c a s y m o d e s t a s f a -
m i l i a s , d e d i c a m o s h o y n u e s t r o 
e s p a c i o , o f r e c i é n d o l e s a r t í c u l o s 
d e v e s t i r , c o n f e c c i o n a d o s c o n 
t o d o e l g u s t o y c u i d a d o q u e p u -
s i e r a u n a m a d r e , e n l a e j e c u c i ó n 
d e u n v e s t i d o p a r a s u h i j o . 
S i u s t e d t i e n e l a d i c h a d e s e r 
m a d r e ) n o d e j e de v i s i t a r n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o -
n e s , s e g u r a d e q u e d i s f r u t a r á 
d e u n a g r a d a b l e r a t o , c o n t e m -
p l a n d o l a s p r e c i o s a s c r e a c i o n e s 
q u e e n b a t i c a s y v e s t i d i t o s e x -
h i b i m o s . T o d o l i n d o y m u y e c o -
n ó m i c o c o n f o r m e l o a c r e d i t a n 
e s t o s p r e c i o s : 
B a t i c a s d e W a r a n d o l c o m b i -
n a d a s c o n G i n g h a m , ' p a r a n i -
ñ a s d e 1 0 a 14 a ñ o s , a $ 1 . 2 5 . 
B a t i c a s d e G i n g h a m , c o n c u e -
l l o y b a n d a d e O r g a n d í , t a l l a s 
p a r a 8 y 1 0 a ñ o s , a $ 2 . 5 0 . 
B a t i c a s d e O r g a n d í , e n loa 
c o l o r e s : r o s a , c i e l o , y b l a n c o , 
p a r a 6 y 8 a ñ o s , a $ 3 . 2 5 . 
B a t i c a s d e O r g a n d í , e n l o s 
c o l o r e s : a z u l , r o s a y b l a n c o , t i -
p o s p a r a 14 a ñ o s , a $ 3 . 5 0 . 
B a t i c a s d e W a r a n d o l , c o l o r e s 
a z u l , o r a n g e y r o s a d o , c u e l l o y 
b a n d a d e O r g a n d í , m o d e l o s , 6, 
8 y 1 0 a ñ o s a $ 2 . 2 5 . 
B a t i c a s d e V o i l e , f o n d o b l a n -
c o , c o n b o r d a d o d e c o l o r , p a r a 
6, 8 y 10 a ñ o s a $ 2 . 2 5 . 
B a t i c a s d e O r g a n d í , c o l o r e s : 
r o s a y a z u l , s o l a m e n t e p a r a 8 
a ñ o s , a $ 1 . 0 0 . 
B a t i c a s d e V o i l e , c o l o r e n t e r o 
c o n v u e l i t o s p l i s a d o s , c o l o r e s : 
a z u l , f r e s a y r o s a , de 8 a 1 0 
a ñ o s , a $ 6 . 2 5 . 
B a t i c a s d e V o i l e , c o l o r e n t e -
r o , e n l o s c o l o r e s : ' l i l a , s a i m ó n 
y a z u l , c o n c u e l l o , b a n d a y p i -
c o s d e O r g a n d í b l a n c o , t a l l a s d e 
1 0 a 1 4 a ñ o s , a $ 6 . 5 0 . 
F i l e n a I G I 
£ 1 PODER ANTISEPTICO 
D E HUMO D E L TABACO 
H u b o u n t i e m p o e n e l q u e u n á n i -
m e m e n t e i o s m é d i c o s c r e í a n q u e e l 
t a b a c o e r a u n v e n e n o , q u e p e r t u r -
b a b a e l c o r a z ó n , o b n u b i l a b a e l c e -
r e b r o , e c h a b a a p e r d e r l a v i s t a y 
e j e r c í a u n a i n f l u e n c i a n e f a s t a s o b r e 
e l e s t ó m a g o . V i n o l u e g o U n p e r i í o -
d o e n e l q u e a l g u n o s d e e s o s p r i n c i -
p i o s f u e r o n d i s c u t i d o s , g e n e r a l i z á n -
d o s e l a f r a s e d e M a r t í n D a m o u r e t t e : 
" L a a b s o r c i ó n d e l t a b a c o p r o d u c e 
u n a c i e r t a e x c i t a c i ó n g e n e r a l : e l c e -
r e b r o e s m á s a c t i v o , l a i n t e l i g e n c i a 
m á s l ú c i d a y l a a c t i v i d a d m a y o r " , 
p r o c u r a n d o d e m o s t r a r q u e l a n i c o t i -
n a , e l ó x i d o d e c a r b o n o y o t r a s s u b s -
t a n c i a s r e s u l t a n t e s - d e l a c o m b u s -
t i ó n d e l t a b a c o e n p i p a s y , c i g a r r i l l o s , 
e s t a b a n e n c a n t i d a d d e m a s i a d o p e -
q u e ñ a p a r a e j e r c e r u n a a c c i ó n n o c i -
v a , e t c . L a t e r c e r a f a s e o p e r í o d o e s 
e l a c t u a l : a l o s d e t r a s t o r e s i r r ^ i u c -
t i b l e s d e l t a b a c o , o p o n e n o t r o s q u e 
e l h u m o q u e p r o d u c e e s u n g r a n d e -
T e l é f o n o 284^ C T D A V i n " 
Second A v e . . 3 1 l \ A Í W 
e s q u i n a K i n g s l e y S t . ^ * ™ ^ * 1 ^ 
P L A Y A S d e A S B U R Y P A R K N . J , 
G r a n H o t e l p a r a f a m i l i a s l a t i n a s . 
S e a b r i r á e l l o . d e J u n i o . E s p l é n -
d i d a m e n t e s i t u a d o e n l a p a r t e 
m á s c é n t r i c a d e A s b u r y , a u n a 
c o r t a c u a d r a d e l a s p l a y a s , N a t a -
t o r i u m y g r u p o d e c a s e t a s d e B a -
ñ o s m á s c o n c u r r i d o . E x c e l e n t e 
c ü e f , t r a t o e s m e r a d o e x c e p c i o n a l 
s e r v i c i o . C l a r a s y a m p l í a s h a b i -
t a c i o n e s . 
R A B E L L T V A L D E S , P R O P s s , 
P A R A P L A N T A S Y r i i U J K E S 
Jardin " L a AInér¡ca,, 
B o u q u e t d e n o v i a s , r o s a s d e t a l l o 
l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s y . c r u c e s , n u e s -
t r a e s p e c i a l i d a d . 
E l mayo i" s u r t i d o y m á s g r a n d e 
v a r i e d a d de r o s a l e s , d a l i a s y g l a d i o -
l o s . 
A n t e s de h a c e r s u j a r d í n , r o m e n -
t a r s i f i n c a , c o n s ú l t e n o s , n o le p e -
s a r á . V e n d e m o s á r b o l e s f r u t a l e s , de 
s o m b r a , a b o n o , t i e r r a y c é s p e d , P l 
d a n o s prec io , , 
" L A A M E R I C A " , 
A e s q u i n a a 2 5 V e d a d o . 
T e l é f o n o F — 1 6 1 3 y M — 5 0 0 5 
Inorar Q 
Imp&m'S Rouge Su color es siempíg firme; no importa que su cutis sea húmedo o seco. El sudor no afecta el tono natural del 
JTvrehol Itigtattís 
Use lo y t e n d r á en todo tiempo 
e l tinte rosado perfecto y n a -
tura l , tan deseado para hacer 
radiante su tez. T r e s tonos, 
c laro , mediano y oscuro. C ó m -
prelo en cualquier farmacia 
por 60 cts. o p í d a l o por correo, 
remitiendo 7 5 cts. a s u s re» 
presentantes en C u b a 
ESPINO & CO. Zulueta 3 & | , Habana. 
F A R M A C I A . 
« i n f e c t a n t e d e l a c a v i d a d b u c a l , d e l 
j á r b o l a é r e o e i n c l u s o d e l a p a r a t o i n -
t e s t i n a l , y q u e f u m a n d o n o s p o n e -
m o s a l a b r i g o d e n u m e r o s a s y m u y 
j g r a v e s e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s . 
\ M e a b s t e n d r á d e m o s t r a r m e p a r t i -
¡ d a r i o d e u n o u o t r o b a n d o p o r t e m o r 
¡ d e n o r e s u l t a r i m p r a c i a i . V o y a c o n -
t e n t a r m e c o n h a c e r u n c o r t o r e s u -
m e n d e l o s t r a b a j o s d e l p r o f e s o r V i -
¡ t t o r i o P a n t o n i , - d e R o m a ; q u i e n h a 
e s t u d i a d o de n u e v o l a s p r o p i e d a d e s 
a n t i s é p t i c a s q u e p u e d e p o s e e í * e l h u -
m o o l o r o s o q u e se d e s p r e n d e d e u n 
c i g a r r i l l o o r i e n t a l , o d e u n f u e r t e 
c i g a r r o d e I t a l i a . 
I P a n t o n i h a e m p e z a d o p o r r e p e t i r 
M a s I n v e s t i g a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o 
e n o t r o s l a b o r a t o r i o s . H i z o p a s a r 
u n a c o r r i e n t e de h u m o de t a b a c o a l 
t r a v é s de d i f e r e n t e s c u l t i v o s m i c r o -
b i a n o s , t a l e s c o m o b a c i l o d e l c ó l e r a , 
m e n i n g o c o c o , b a c i l o d e P f e i f f e r , b a -
c i l o d e l a f i e b r e t i f o i d e a , b a c i l o d i f -
t é r i c o y m i c r o b i o s d e l a s u p u r a c i ó n . 
E l r e s u l t a d o f u é i d é n t i c o a i o b t e n i d o 
p o r s u s p r e d e c e s o r e s , e s d e c i r , q u e 
| e l p o d e r d e s i n f e c t a n t e d e d i c h o h u -
j m o e r a e v i d e n t e . C o n v i e n e h a c e r 
I n o t a r q u e e s t e p o d e r e s m á s m a n i -
i f i e s t o c o n l o s m i c r o b i o s q u e m á s a 
I m e n u d o a l b e r g a m o s e n n u e s t r a b o -
j e a , e s d e c i r , l a s d e l c ó l e r a , e l m e -
n i n g o c o c o y e l P f e i f f e r . 
P e r o e l e m i n e n t e f i s i ó l o g o c r e e — 
y c o n m u c h a r a z ó n — q u e e s t a s c o n -
d i c i o n e s e x p e r i m e n t a l e s n o s o n P r e -
c i s a m e n t e l a s q u e s e v e r i f i c a n e n 
n u e s t r a b o c a ) y a q u e e n e l l a h a y s a -
l i v a s u s c e p t i b l e d e d i l u i r ios c o m -
. 'ponentes a n t i s é p t i c o s y u n a m u c o s a 
| c a p a z de f i j a r l o s . R e p i t i ó , p u e s , s u s 
i n v e s t i g a c i o n e s e n c o n d i c i o n e s m á s 
p a r e c i d a ^ . , a l a s n o r m a l e s . E s d e l a -
m e n t a r q u e e l e x t r a c t o q u e t e n g o a l a 
v i s t a n a d a d i g a a c e r c a de l a t é c n i c a 
e m p l e a d a , p o r l o c u a l m e v e o p r i -
v a d o de d e s c r i b i r l a . P e r o de t o d o s 
m o d o s , m u y d i g n a s d e c o n s i d e r a c i ó n 
s o n l a s c o n c l u s i o n e s e x p u e s t a s p o r 
P a n t o n i . 
D i g a m o s y a d e s d e a h o r a q u e s e g ú n 
los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , l a a c c i ó n 
d e s t r u c t o r a d e l h u m o d e l t a b a c o no 
es s e g u r a m á s q u e c o n t r a a l g u n o s 
m i c r o b i o s q u e , s e g ú n e l , s o n m u y 
f r á g i l e s p a r a t o d o s l o s a n t i s é p t i c o s . 
E n t r e e l l o s f i g u r a e l b a c i l o d e l 
c ó l e r a y e l m e n i n g o c o c o . E n c u a n t o 
a l b a c i l o d e E b e r t y a l d i f t é r i c o r e -
s u l t a n s e r m u y r e s i s t e n t e s . F i n a l -
m e n t e , e i b a c i l o t u b e r c u l o s o d e s a -
f i a r í a , a l p a r e c e r , l o s e x c e s o s d e l o s 
m á s e m p e d e r n i d o s f u m a d o r e s . A d e -
m á s , e s t a a c c i ó n d e s i n f e c t a n t e r e í a - ! 
U v a n o p a s a r í a d e l a b o c a , h a c i é n d o -
se s e n t i r d e u n m o d o s u m a m e n t e a t e -
( n u a d o e n l a s v í a s a é r e a s s u p e r i o r e s . 
I E v í d e n t e m e n t e ; t o d o e l l o e s m u y 
p o c a c o s a ; s i n e m b a r g o , p o d e m o s 
c o n s i d e r a r c o m o n o d e s p r e c i a b l e e s -
t a d e s t r u c c i ó n d e d o s g é r m e n e s p a -
t ó g e n o s q u e f i g u r a n e n t r e l o s m á s 
p e l i g r o s o s . H a b i é n d o m e p r o p u e s t o 
N o s e p i n t a 
l a s c a n a s , , 
u s e W U N - ; 
D E R , l o c i ó n ! 
a l e m a n a q u e 
d e v u e l v e a l 
c b e l l o c a n o s o s u c o l o r p r i m i t i v o . I n o -
f e n s i v o p a r a l a s a l u d . N o c o n t i e n e n i -
t r a t o de p l a t a n i g r a s a s . S e g a r a n t i z a 
s u é x i t o . i 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 9 . 
T e l é f o n o M - y 7 3 1 . H a b a n a . 
S e s i r v e a D o m i c i l i o . 
C 8 9 2 4 a l t . i n d . 18 m y . 
n o d a r m i o p i n i ó n , t e r m i n o a q u í m i 
t a r e a , c o n t e n t á n d o m e c o n a ñ a d i r u n 
a l e g a t o m á s e n f a v o r d e t o d o s l o s 
e x p u e s t o s . S é a m e p e r m i t i d o , t a n s o l o , 
p o n e r d e m a n i f i e s t o q u e l a e x p e r i -
m e n t a c i ó n d e l p r o f e s o r r o m a n o c o -
r r o b o r a de u n m o d o q u e n o d e j a l u -
g a r a d u d a s l a s o b s e r v a c i o n e s l l e -
v a d a s a c a b o c o n o c a s i ó n d e a l g u n a s 
e p i d e m i a s , y d e u n m o d o e s p e c i a l e l 
h e c h o de q u e l o s s o l d a d o s q u e f u m a -
b a n m u c h o a p e n a s f u e r o n a t a c a d o s 
c u a n d o l a e p i d e m i a de m e n i n g i t i s 
¡ c e r e b r o - e s p i n a l q u e t a n t o s e s t r a g o s 
¡ h i z o e n i o s c u a r t e l e s , y e l o t r o , q u e 
i d u r a n t e e l c ó l e r a q u e d i e z m ó l a p o -
b l a c i ó n d e H a m b u r g o e n 1 9 1 2 n i n -
g ú n o b r e r o de l a f á b r i c a ' d e t a b a c o s 
f u é a t a c a d o . E s u n a c o i n c i d e n c i a q u e 
n o d e j a d e t e n e r u n c i e r t o v a l o r . 
D o c t o r E n r i q u e B o u q u e t . 
( D e " L e M o n d e M e d i c a " P a r í s . ) 
S A N A T O R I O D E " L A M I L A G R O S A " 
de la "Asociación de Católicas Cubanas" 
C E R R O 5 8 6 
l i l i 
SÍ» £ . . V i 
C l í n i c a ú n i c a en Cu.ba ded icada « x c l u s l v a m e n t e a B e ñ o r a s . C u o t a $1.50. 
fara I n f o r m e s l l a m a r a l T e l é f o n o I-16B4. D i r e c t o r F a c u l t a t i v o doctor J o s * 
j i t o n l o P r e s o » 
1 8 « 2 M . 4 m í a . 
F L V E S T I D O R O S A 
TRAJES OE PALM BEACH geoolBO y piaya a 
precios sin competencia ún icamente en EL 
VESTIDO i O S i . Moralla y Coipostela, 
D o c t o r C a s t e l l s 
D e l H o s p i t a l S a i n t I i o n l s de 
P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades de l a P i e l , s i f i l í t i c a s y 
v e n é r e a s . 
D a 11 a 4 p. m. P r a d o . 27, a l t o s . 
A B A N I C O M A R I P O S A 
U n o de l o s e s t i l o s d e A b a n i c o s do s e d a p i n t a d o s a m a n ó ; c r e a c i ó n 
l e x c i u s i v a ; d e l a c a s a L e v i s , de P a r í s , p a r a " L a C o m p l a c i e n t e y L a E s -
[ p e d a l . " 
Ultir!»'*«s c r e a c i o n e s e n S o m b r i l l a s y P a r a g ü l t a a . 
H O J E A N D O 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
J u e v e s 2 0 d e M a y o d e 1 8 4 7 . 
M a t a n z a s . — E l l u n e s s e p u s o e u 
e s c e n a l a h e r m o s a c o m e d i a t i t u l a d a 
" L o s C e l o s " y l a e n t r a d a f u é n u m e -
r o s í s i m a , l a I n t e r e s a n t e I s a b e l s e 
e x c e d i ó a s í m i s m a y t e n i a c a u t i v a d a 
c o n l a m a g i a d e l b e l l o a r t e t o d a s 
l a s s i m p a t í a s . 
E n p r e s e n c i a d e l a a r t i s t a e l f i l ó -
s o f o a d m i r a l a n a t u r a l e z a t a n b i e n 
r e f l e j a d a p o r u n c o r a z ó n f e m e n i l e n 
a q u e l s u b l i m e p a n o r a m a . L a e s p o s a 
t i e r n a l l o r a c o n M a t i l d e . L a m u j e r 
d e s n a t u r a l i z a d a a b o g a e n s u p e c h o 
l o s g r i t o s d e s u c o n c i e n c i a y r e c i b e 
s u b l i m e l e c c i o n e s d e m o r a l p o r t a n 
b e l l a i n t é r p r e t e d e l a u t o r . 
NOTAS PERSONALES 
O N O M A S T I C O 
A y e r e s t u v o d e d í a s u n a r e s p e t a 
b l e a n c i a n a : l a s e ñ o r a C e l e s t i n a R o - ' 
s e l l , v i u d a d e L i n a r e s , m a d r e a m a n - ( 
t í s i m a d e n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e - ¡ 
r o r e d a c c i ó n e l s e ñ o r M a n u e l L . d e ! 
L i n a r e s y a b u e l a de l a b e l l a s e ñ o r i -
t a H o r t e n s i a d e L i n a r e s , l a b o r i o s a 
e m p l e a d a e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s -
te p e r i ó d i c o . I 
D e m á / s e s t á d e c i r l a s a t i s f a c c i ó n 
q u e e m b a r g a b a a l o s f a m i l i a r e s d e l a 
b o n d a d o s a d a m a y a l o s v o t o s q u e s e 
f o r m u l a r o n p o r s u v e n t u r a p e r s o n a l 
y l a r g a v i d a . 
V o t o s a l o s q u e s u m a m o s l o s n ú e s - ' 
t r o s m u y s i n c e r o s y a f e c t u o s o s . ¡ 
S E Ñ O R I T A J O S E F I N A S I E R E S 
G R A N D A . ' 
E n e l v a p o r c o r r e o " A l f o n s o X I I " , 
e m b a r c ó a y e r , r u m b o a E s p a ñ a l a 
s e ñ o r i t a J o s e f i n a S i e r e s G r a n d a , 
h e r m a n a p o l í t i c a d e n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o d e r e d a c c i ó n , s e ñ o r C e l e s t i n o 
A l v a r e z . 
P a s a r á l o s m e s e s d e l v e r a n o , e n 
A s t u r i a s , d o n d e r e s i d e n s u s h e r m a -
n o s e n e l C o n c e j o d e P l l o ñ a . 
F e l i z t r a v e s í a d e s e a m o s a l a s i m -
p á t i c a v i a j e r a , y g r a t a e s t a n c i a e n l a 
t i e r r a n a t a l d e s u s q u r i d o s p a d r e s . 
E X H I B I C I O N Y V E N T A 
— D E — 
Z A P A T O S 
B L A N C O S Y D E C O M B I N A C I O N 
E N 
L A R E I N A 
( A n t i g u a C a b r í s a s ) 
v © © i 
E D I C I O N P A 1 A L A K E P T O O C A D E C U B A 
K L A R B I T R O D E L A E L E G A N C I A M U N D I A L E N STr w,. 
PÍA C A S A ^ K 0 " 
L a m u j e r a c o m o d a d a d e s e o s a d e v e s t i r s e o o n d l s t i n r i A n 
c o n t u a r á e n V o t u e . E d i c i ó n C u b a d a , u n a f u e n t e cof i t lnUa T 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N S U / % 
F I R M A , ' " V ~ -1 
" V O Q U B " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A DSfi C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 3 1 0 , 
T e n g o e l g u s t o d e i n c l u i r l e s u n g i r o p o r l u s u m a 
d e | 5 . 0 0 M . O . , p o r e l c u a l s e s e r v i r á n u s t e d e s 
m a n d a r m e d u r a n t e u n e ñ o , l a E d i c i ó n V o g u e p a r a 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a , e m p e z a n d o c o n e l P r i m e r 
n ú m e r o q u e p u b l i q u e e s a R e v i s t a ^ 
N o m b r e . . 
C a l l e . ^ w I 
C i u d a d , 
D O N P E D R O G U T I E R R E Z S O L A R 
H a t o m a d o p a s a j e p a r a S a n t a n -
d e r e n e l v a p o r " O r i t a " , n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o D o n P e d r o G u t i é r r e z 
S o l a r , e x g e r e n t e d e l a f i r m a d e J . 
B a r q u í n y C í a . , d e e s t a c a p i t a l . 
D e s e a m o s u f e l i z v i a j e a l d i s t i n -
g u i d o v i a j e r o y u n b u e n é x i t o e n l o s 
n e g o c i o s q u e l e l l e v a n a E u r o p a y 
q u e p r o n t o lo v e a m o s d e r e t o r n o a 
e s t e p a í s , d o n d e t a n t o s e l e e s t i m a . 
D . J O S E D E L A V E G A 
R u m b o a E s p a ñ a , p a r t i ó a y e r , c o n 
o b j e t o d e p a s a r e n A s t u r i a s u n a g r a -
t í s i m a t e m p o r a d a , n u e s t r o p a r t i c u -
l a r a m i g o D o n J o s é d e l a V e g a A r -
d u e n g o . 
L e r e i t e r a m o s u n c a r i ñ o s o s a l u d o ; 
d e s e a n d o q u e p r o n t o r e g r e s e a e s t a 
p l a y a s d o n d e c o n t a n t o s a f e c t o s c u e n -
t a . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
O R e p ú b l i c a . O 
D e l a M d a l 
D e t e n i d o N a s a c o 
E l a g e n t e d e l a P o l i c í a Nacional 
s e ñ o r S a e z p r e s t ó a y e r u n buen ser-
v i c i o . S a e z d e t u v o a M i g u e l Chacón 
( a ) N a s a c o q u e h a c e t i empo en la 
e s q u i n a de B l a n c o y V i r t u d e s le cau-
s ó u n a g r a v e h e r i d a c o n u n puñal 
a J o s é J a c i n t o M o r e j ó n ( a ) chaleco, 
e l c u a l n o q u i s o d e c l a r a r q u i e n lo ha-
b í a h e r i d o y u n a v e z c u r a d o de pri-
m e r a i n t e n c i ó n s o a r r a n c ó las ven-
d a s y s a l i ó a b u s c a r a s u agresor, ca-
y e n d o d e s m a y a d o ^ a poco de salir de 
s u c a s a p o r l a p é r d i d a de sangre. 
D e t e n i d a 
P o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o Postal 
f u é d e t e n i d a C o n s u e l o P é í e z vecina 
d e T e n e r i f e 81 i n g r e s ó e n e l Vivac. 
D e t e n i d o p o r t r a t a r d e c o b r a r che-
q u e s a n u l a d o s 
L o s a g e n t e s P a e z y G o n z á l e z detu-
v i e r o n a P r e d e r i c k J a c k Wudmeke 
d e S a n R a f a e l 1 8 7 , p o r q u e en la vi-
d r i e r a d e O f i c i o s y O b i s p o , t r a t ó de 
c a m b i a r 7 c h e q u e s de p e n s i o n e s anu-
l a d o s p o r l a P a g a d u r í a , importando 
l o s 7 c h e q u e s $ 3 3 3 . 
P r e c i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
V e n u s P a s - i s 
E L E G A N T E S C O M B I N A C I O N E S 
V e n u s Pa i^ i j 
P r e c i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
V e N u s P a r - i s 
E S T I L O S M O D E R N O S 
q u e s e u s e l o z a r a j a d a 
o a v e r i a d a í ü s e l a n u e v a ! S A N I D A D N O Q U I E R E 
Nosotros le d a m o s V a j i l l a s i n g l e s a s decoradas 
C o n 5 7 p i e z a s a $ 1 6 . 5 0 . 
C o n 89 p i e z a s a 2 5 . 4 0 . 
C o n 1 2 2 p i e z a s a 4 1 . 5 0 . 
C o n 1 2 8 p i e z a s a 6 0 . 7 5 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e C O P A S G R A B A D A S F R A N C E S A f 
J U E G O S D E R E F R E S C O Y C A P E ; F I G U R A S D E B I S C U I T ; X) 
B A T E R I A S D E C O C I N A D E A L U M I N I O , H I E R R O E S M A L T A D O Y 
H I E R R O F U N D I D O . ¡ T o d o a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n ! 
M E N D E Z Y C I A . 
" L A C E R A M I C A " 
A v . d e S . B o l í v a r ( R e i n a ) , 8 1 . 
T e l é f o n o M - 5 3 6 1 . 
" L A 2 a . T I N A J A " 
A v . d e S . B o l í v a r ( R e i n a ) , 1 9 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . 
A g e n c i a T r u j i l l o M a r í n . C 3 5 9 5 a l t . 8d-4 6t-6. 
/mii 
P r e d i o s d e s d e 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
E L 4 C E N T I N E L A ^ A L A R M A 
E s u n t i m b r e á c c u e r d a q u e s c ' c o l o c a f á c i l m e n t e p o r 
m e d i o d e u n t o r n i l l o e n c u a l q u i e r p u e r t a o v e n t a n a . 
F u n c i o n a a u t o m á t i c a m e n t e , s o n a n d o V^f^ nQ 
t e t a n p r o n t o s e a b r e l i g e r a m e n t e l a p u e r t a . V a l e 3> 
y d a m o s d e m o s t r a c i o n e s g r a t i s a d o m i c i l i o . U e v e n w 
e n l a s f e r r e t e r í a s : L a F r a n c e s a , O ' R e i l l y t ^ L a C a s -
t e l l a n a , C o m p o s t e l a 1 3 7 . S a a v e d r a y. C o . G a l i a n o 
C A P O T E Y M O R A L E S 
É m p e d r a d o 1 7 . . U n i c o s A g e n t e s . T e k f . M-47J 
ABADINyCia. 
O T l c l l l y 7 9 . 
C 3 6 U 
T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
* t - 5 2 d - T , 
L A R E I N A 
( A n t i g u a C a b r í s a s ) 
R E I N A Y G A L I A N O 
L e P e t i t T r i a n o n 
, i r e c i b i r ^ 
A n u n c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e a c a b a a . e n 
v a r i a d o s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e P a r í s . U l t i m o s m o d e l o s 
s o m b r e r o s d e l u t o . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
D ! A R ! 0 D E L A M A R I N A Mayo, 20 de 1922 PAGINJ SIETE 
A B A Ñ E R A S 
E l i 3 0 D E M A Y O 
^ J ^ f i a P a t r i a -
E l Dí1a 0 q y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
P a r / d s p u e s t o e l a c t o d e l a c o -
ha sido d j s p u e r a p i e d r a d e l 
locac ión ^ ¿ í a J a é n e n l o s t e r r e -
S ^ ^ 0 0 ^ u a p a b a l a C o m p a ñ í a A e -
^ s aUn.e e f C a m p o de P o l o d e C o -
rea, e u " e e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , e n 
jUfflbia y d e M a r i a n a o -
lel Munic ip io i n v i t a c i o n e s p o r 
p r i m e r a l a p i e d r a p o r 
I > e s . p u é p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
el ^ ^ . a L b e n d i c i ó n p o r e l D e l e -
Cado A p o s t ó l i c o s e g u i r á u n c e r e m o -
T̂cllfjolé M a n u e l C o r t i n a . S e -
E1 de l a P r e s i d e n c i a , p r o n u n -
^ í d o s b S a T ' l a d e l E s t a d o M a -
Y la de C o i u m b i a , a m e n i z a r á n e l 
^ ' ' A n v a r i a d a s a u d i c i o n e s d e s u 
acto C01! 
^ a T m u e ^ o d e s p u é s . 
el P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a . 
? -cHrán los S e c r e t a r i o s d e D e s -
A. «1 P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , e l 
PaC 0 , w e de l a C á m a r a de R e p r e -
Pref . t e3 y a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l 
G Í Í e r ¿ ? d í n E l C l a v e l , a c u y o c a r g o 
¿TrÍ decorado d e l a m e s a , p r e s e n -
estt pn el c e n t r o de l a m i s m a e l e s -
%0 cubano e n t r e l a s b a n d e r a s n a -
^ e c h o todo c o n f l o r e s . 
Muy a r t í s t i c o . 
f n / A r m a n d , d e c l a r a d o s c o m o l o s 
jardineros de C á m a r a , h a r á n u n a 
^ f / S o r í ' M a r í a J a é n de Z a y a s . 
8P e n c u e n t r a a ú n r e s e n t i d a e n 
salud r e c i b i r á P o r l a t a r d e e n 
! 1 Habitaciones p a r t i c u l a r e s a l a s 
l i g a s que d e s e e n s a l u d a r l a . 
Otras f i e s t r a s . 
Fuera de l a s o f i c i a l e s . 
Entre las m á s i n t e r é s a n o s y l a q u e 
mawr a n i m a c i ó n h a d e s p e r t a d o f i -
l i a n las c o m p e t e n c i a s a t l é t i c a s q u e 
L s t a s bajo l o s a u s p i c i o s d e l R o t a -
rv Club se c e l e b r a r á n a l a s 2 d e l a 
tarde en el H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o -
prometen r e v e s t i r , b a j o t o d o s s u s 
aspectos, u n g r a n l u c i m i e n t o . 
E n O r i e n t a l P a r k se v e r a r e u n i d a 
esta tarde u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a -
ción de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
Una f iesta p a t r i ó t i c a . 
A las 8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
L a ofrecg e n e l s a l ó n de a c t o s d e 
la A c a d e n í a de C i e n c i a s l a A s o c i a -
ción de C o n s p i r a d o r e s p o r l a I n d e -
p e n d e n c i a q u e p r e s i d e e l d o c t o r F e -
d e r i c o M o r a . 
D e j a r á o i r s u s i e m p r e e l o c u e n t e e 
i n s p i r a d a p a l a b r a e l P r i m e r M a g i s -
t r a d o d e l a R e p ú b l i c a . 
H a b l a r á n t a m b i é n e l d o c t o r A u r e -
l i o M é n d e z y e l s e n a d o r J u a n G u a l -
b e r t o G ó m e z . 
N ú m e r o s t l e c o n c i e r t o . 
E s c o g i d í s i m o s . 
C a n t a r á n l a s e ñ o r a D u l c e M a r í a 
B l a n c o d e C á r d e n a s , y l a s s e ñ o r i t a s 
R o s i t a K ' . r u b e y L o U t a V a n d e r 
G u t c h . 
C a n t a r á t a m b i é n e l j o v e n y a p l a u -
d i d o b a r í t o n o R a f a e l A l s i n a . 
T o m a n p a r t e l a s e ñ o r a N i n a A g r á -
m e n t e d e P r i m e l l e s , e l m a e s t r o B o -
y i , l a s e ñ o r i t a N a t a l i a T o r r o e l i a y e l 
v i o l i n i s t a Q u i n t e r o . 
M a r g o t de B i a n c k , l a b r i l l a n t e c o n -
c e r t i s t a , p r e s t a s u c o n c u r s o a l a 
f i e s t a . 
D e s p u é s d e t o c a r d o s d a n z a s d e 
I g n a c i o C e r v a n t e s h a r á g a l a d e s u 
a r t e , g u s t o y m a e s t r í a e n l a e j e c u -
c i ó n de l a P a r á f r a s i s d e l H i m n o C u -
b a n o c o m p u e s t a p o r s u i l u s t r e p a -
d r e , e l p r o f e s o r H u b e r t d e R l a n c k , 
d i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
de M ú s i c a . 
E l p i a n o S t e i n w a y , c e d i d o g a l a n -
t e m e n t e p o r e l s e ñ o r J o s é G i r a i t , e s 
e l q u e s e u s a r á e n e l c o n c i e r t o . 
U n a s o l e m n i d a d h o y . 
E n R*eg la . 
A l a s 8 de l a m a ñ a n a s e d e s c u b r i » -
r á l a l á p i d a de l a c a s a d e l a c a l l e 
M a r t í n ú m e r o 1 0 5 , e n a q u e l l a v i l l a , 
d o n d e n a c i ó e l d o c t o r R a f a e l F e r -
n á n d e z d e C a s t r o . 
J u s t o t r i b u t o a l a m e m o r i a d e l e s -
c l a r e c i d o c u b a n o P o r p a r t e d e l A y u n -
t a m i e n t o d e R e g l a , ^ 
B a i l e s -
S o n t r e s -
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , 
e n e l L i c e o d e l C e r r o y e n e l L o m a 
T e n n i s , i n a u g u r a c i ó n e s t e ú l t i m o d e 
l a s e r i e a c o r d a d a p a r a e l v e r a n o . 
B a i l e d e l a s f l o r e s , c o n g r a n d e -
c o r a d o a c a r g o d e l j a r c / n E l F é n i x , 
e l d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
T a c a r á Z e r q u e r a . 
E n e l O o u n t r y C l u b h a b r á t é y h a -
b r á c o m i d a s e n t r e l a a l e g r í a de l b a l -
de . 
E n e l S e v i l l a e s n o c h e d e m o d a . 
S e g u n d a de l a t e m p o r a d a . 
Y g r a n n o c h e e n e l r o o f d e l h o t e l i 
P l a z a c o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d p a 
t r l ó t i c a q u e h o y se c o n m e m o r a . 
H a b r á u n a c o m i d a c r i o l l a , 
E s p e c i a l í s i m a . 
P A T R I A 
Un acontec imiento . 
L a f u n c i ó n de M a r t í . 
L a C o m p a ñ í a de O r t i z d e Z á r a t e , 
que ocupa el p o p u l a r t e a t r o , r i n d e 
culto a la g l o r i o s a f e c h a d e l d í a . 
Se p o n d r á e n e s c e n a P a t r i a , ó p e -
ra del eminente c o m p o s i t o r H u b e r t 
de Bianck, que es u n e p i s o d i o d e 
nuestra g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a . 
Consta de u n a c t o . 
Dividido e n dos c u a d r o s . 
\ E l p r o p i o a u t o r d e P a t r i a , p a r a a u -
m e n t a r l a i m p o r t a n c i a d e l e s p e c t á -
c u l o , s e h a b r i n d a d o a d i r i g i r l a o r -
q u e s t a . 
E l C e n t r q de V e t e r a n o s , i n v i t a d o 
e s p e c i a l m e n t e , se h a r á r e p r e s e n t a r 
i p o r u n a c o m i s i ó n q u e p r e s i d i r á e l 
G e n e r a l P e d r o B e t a n c o u r t . 
N o c h e d e g a l a s e r á l a d e h o y , c o n 
e l e s t r e n o de P a t r i a , e n e l c o l i s e o d e 
l a c a l l e d e D r a g o n e s . 
H a b r á l l e n o c o m p l e t o -
Y A C H T C L U B 
Una fiesta p r ó x i m a -
E n la S o c i e d a d d e l a P i a y a . 
Es la del d o m i n g o 28 d e l c o r r i e n -
te con motivo de l a c o l o c a c i ó n de l a 
primera p i e d r a d e l f u t u r o e d i f i c i o . 
Firmado q u e d ó a y e r e l c o n t r a t o 
; 4e c o n s t r u c c i ó n c o n P e r d y a n d H e n -
derse n. 
Empezarán p r o n t o l a s o b r a s . 
Desde Junio-
2 0 D E M A Y O 
En este vigésimo ani-
versario de la instaura-
ción de la República, 
E l Encanto, profunda-
mente identificado con 
todos los anhelos nacio-
nales, para cuya reali-
zadon brinda siempre 
su humilde, pero decidi-
do concurso, formula 
hoy, con verdadera un-
ción patriótica, los más 
fervientes votos por la 
perdurabilidad de las 
instituciones y por la fe-
licidad, el bienestar y la 
armonía de todos los 
que convivimos bajo la 
techumbre límpida y se-
renamente azul del cie-
lo de Cuba. 
TAFETANES DE SEDA 
en todos colores, completamente frescos, doble ancho 
a $ 1 , 5 0 v a r a 
W A R A N D O L E S D E H E L O P U R O 
en todos colores, clase finísima, doble ancho 
a $1.75 v a r a 
" L 4 ELEGANTE" 
Muralla y Compostela - Teléfono 4 - 3 3 7 2 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 3 8 Y 40 
L a f i e s t a d e l 2 8 e n e l Y a c h t C l u b 
s e r e d u c i r á , d e s p u é s d e l a c o l o c a c i ó n 
de l a p i e d r a , a u n b u f f e t y b a i l e . 
N o h a b r á c o m i d a s . 
Q u e d a n r e s e r v a d a s é s t a s , s e g ú n m e . 
d i c e e l a m i g o P o s s o , p a r a l a \ o c h e 
e n q u e s e i n a u g u r a l a t e m p o r a d a d e 
v e r a n o . 
E s t á y a d e c i d i d a . 
P a r a e l s á b a d o 10 de J u n i o . 
Primera c o m u n i ó n . 
De Angel i ta A y a r e z - R a i c e s . 
, La rec ib ió l a e n c a n t a d o r a n i ñ a e n 
ceremonia b r i l l a n t í s i m a e f e c t u a d a e n 
la Capilla del E x t e r n a d o -
También h a r e c i b i d o e l P a n d e l o s 
á g e l e s u n a a d o r a b l e c r i a t u r a , M a -
rta Luisa P é r e z G o n z á l e z , q u e l u c í a 
Preciosa, de b l a n c o , c o m o u n l i r i o , 
en la Capi l la de l a s M a d r e s R e p a r a -
noras. 
, Y a la C a p i l l a de i o s P a d r e s P a -
Bionistas i r á h o y a r e c i b i r s u p r i m e -
ra comunión A r t u r o B a c a - A r ú s y 
Peyra. 
Un n iño g r a c i o s í s i m o . 
Alegría de s u h o g a r . 
c a r m e e l d o c t o r F e d e r i c o B d e l m a n n , 
d i g n o p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
ST? h a b r á c e r e m o n i a a l g ú n ? 
E s l o d i s p u e s t o . 
M o d e o b l a n c o y c h a r o l 
i o s Modelos más CHIC y m á s tieganfes los encontrará usteé en esta casa. 
G a Ü a n o y A n i m a s 
Bodas. 
Entre las ú l t i m a s de M a y o . 
9 ^ara ei s á b a d o i n m e d i a t o y a l a s 
tft ih noch^, s e g ú n i n v i t a c i ó n q u e 
ecibo, e s t á c o n c e r t a d a l a d e l a s e -
vpn aA?Iercedes F e r n á n d e z y e l j o -
en Abel R o d r í g u e z ^ S u á r e z . 
- ^ c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
I)e anior. 
^ ú l t imo c o m p r o m i s o . -
L a h a í V 1 j o v e n A n í b a l F e r n á n d e z 
tineni/1"6, P e r t e n e c i e n t e a u n a d i s -
Pediri f a m i l i a m a t a n c e r a , h a s i d o 
Dnro V a m a n o de l a l i n d a r u b i t a 
0̂ a « e y e s y p 0 t t s 
gustoso l a n o t i c i a 
toii mi f e l i c i t a c i ó n . 
A l c o n c l u i r . 
E n l a C l í n i c a d e l V e d a d o -
B s t o e s , l a de l o s d o c t o r e s N ú ñ e z 
y B u s t a m a n t e , t a n a c r e d i t a d a . 
H i z o e n e l l a s u i n g r e s o l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a A n g e l i n a T o v a r de E c a y 
p a r a u n a o p e r a c i ó n de l a v i s t a q u e 
l e p r a c t i c ó a y e r , c o n s u m a h a b i l i d a d , 
e l d o c t o r C h a r l e s F i n l a y . 
S u e s t a d o e s s a t i s f a c t o r i o . 
E n r i q u e F O N I M l N I L I . S . 
G R A N R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
P a r a s a l a s y g a b í n e t e s > o f r e c e m o s 
u n a g r a n v a r i e d a d e n t o d o s l o s e s -
t i l o s . 
S i d e s e a q u e s u h o g a r e s t é e m b e -
j l i e c i d o c o n v e r d a d e r o g u s t o , h á g a -
j n o s u n a v i s i t a y l e m o s t r a r e m o s l o s 
! ú l t i m o s m o d e l o s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 
T e l é f o n o s A - 4 2 G 4 y M - 4 6 3 2 . 
Traslado. 
Eel Rec tor J o s é M a r c h B a r c e l ó . 
de i ™ , nguido e s p e c i a l i s t a a c a b a 
casa de COn 8U f a m i l i a e n l a 
•n l« k . ea 8 8 , e s q u i n a a P a s e o , 
Su J ^ m a d a d e l V e d a d o , 
«stabip í 1 1 6 1 6 de c o n s u l t a s q u e d a e s -
268. 0 e n S a n L á z a r o n ú m e r o 
Y S 0 sus g e n t e s . 
SUs amigos . 
AcoríS10* de 1 9 2 2 . 
Será * - « ^ s u c l a u s u r a . 
ÍÚIi't ien , P o r l a n o c h e , s e -
ue la a m a b i l i d a d d e c o m u n i -
. « L A CASA D E HIERRO" 
Vaji l las de cristal compuestas de: 
12 copas para agua 
12 vine 
12 „ „ Jerev 
12 „ Champagne 
12 „ licor 
1 jarro para agua 
61 piezas Precio Especial: $18 .00 
H I E R R O Y COMPAÑIA S. en C . 
Obispo 6 8 O'Reilly 5 1 . 
Muchos venden a igual precio, 
Pero nadie tiene igual café que 
1 1 FIO? á C " T í k s " B o / í v a r 3 7 r a s . ( * f 6 2 2 ° 
fe F o r e s t a l e s 
Por ia T\• 
A c c i ó n de M o n t e s y M i -
' 118 8e h a e 
J9fior Ju l io Í P e ( Í l d o e u í a f o r e s t a l a l 
cÜra Un a n ? l C á r d e n a s Y R o d r í g u e z C l ^ d e . . ¿ P r o v e h a m . e i i t o e n l a h a _ 
b í n e n t e N E S " e n 
3o-000 ^ 3 0 - 0 0 0 s a c o s d e c a r -
U travies de m a d e r a d u r a , 30 
ir0ri00 P i e z a f , 0 0 0 p a l 0 8 r e d o n á , o 3 
hi' ^ d e l ! - de v u e l t a , 5 . 0 0 0 
8 ^ ^ ! n a ' 3 . 0 0 0 c a b a l l o s de 
X e i é i o n o 
18% QF AtCOHOl _ 
(¿jgEAT TM.lt MIO *PPtTUEj) 
P E R M E A B L E S 
Para poder salir cíe casa en estos días lluviosos, necesita usted una capa que la 
preserve del agua. La capa impermeable es muy necesaria, casi imprescindible. Una 
mojadura además de estropearle sus vestidos puede proporcionarle una enfermedad. 
Reflexione sobre esto y evítelo comprando en LA CASA GRANDE una elegante capa 
de agua. Las estamos liquidando a $15.00 Precio especialísimo de Balance. 
De este artículo ofrecemos una colección muy variada y selecta. Nuestro surtido de 
paraguas para señora y caballero es de lo más completo que puedan imaginarse. Los 
tenemos con el varillaje de madera o metal, con la cubierta de algodón, de seda o de 
un tejido especial de algodón y seda de mucha duración. Los puños son de distin-
tas formas y tamaños, de madera, metal, pasta y forrados en cuero. Todos de gran 
novedad. Los precios baratísimos. 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Es el nuevo número de nuestro Centro Privado. Reténgalo en su memoria. Cuando 
necesite comunicarse con LA CASA GRANDE, llame al M-7935 y la telefonista le pon-
drán al habla con el Departamento 2%-» ^ted desee. 
H u r t o 
D e n u n c i ó A l b e r t o B l a y ó G a v i l á n 
e c i n o d e S a n t o T o m á s 6, q u e t e n í a 
- o c i e d a d c o n J o h n M a n d l e s e n , v e c i -
10 d e E s c o b a r 1 7 0 , p a r a i m p o r t a r t a -
m o o c , M a n d l e s e n le v o l v i ó e l b a u i 
. n S u a u s e n c i a y l e h u r t ó t a b a c o s p o r 
-aor de $ 4 0 0 s a b i e n d o p i e n s a e m b a r -
^ r s e p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
. ^ u s a c i ó n c o n t r a u n e m p l e a d o d e l a 
P a g a d u r í a 
D e n u n c i ó B a l d o m c r o G a r r i g a Q u e -
v e d o v e c i n o de O f i c i o s 3 , q u e e l 
d í a 17 se h a l l a b a e n l a s o f i c i n a s de 
l a P a g a d u r í a d e h a c i e n d a e s p e r a n -
d o c o b r a r u n c h e q u e d e p e n s i o n a d o , 
y v i ó q u e a l l í s e e n c o n t r a b a n e n l a 
f i i a e s p e r a n d o p a r a c o b r a r c h e q u e s 
d e l a m i s m a c l a s e c i n c o s o b r i n o s d e l 
J e f e d e l N e g o c i a d o de l a P a g a d u r í a , 
s e ñ o r D o m i n g o H e r r e r a ; y e s t e a l s a -
b e r q u e i b a n a d e t e n e r a l o s p o s e e d o -
r e s de e s a c l a s e de c h e q u e s , e n v i ó r e -
c a d o p o r m e d i a c i ó n d e l o r d e n a n z a de 
l a P a g a d u r í a a p e l l i d a d o L a b a s t i l l a , a 
s u n s o b r i n o s p a r a q u e s e f u e r a n lo 
q u e h i c i e r o n e l l o s . 
T e s t i g o de l o s h e c h o s d e n u n c i a d o s 
1 d i c e e l d e n u n c i a n t e q u e f u é B l a s 
' B a u y a n D u a n y , v e c i n o d e S a n t a T e r e -
s a 3 8 . 
FUGA D E UN PRESO 
E l e s c o l t a d e l V i v a c F l o r e n t i n o B e -
n a m e l i s V a l d é s , v e c i n o d e P e ñ e l v e r 
5 d e n u n c i ó q u e h a l l á n d o s e e n e l J u z -
g a d o C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n S e -
g u n d a c o n d o c e de i - en idos q u e i b a n 
a p r e s t a r d e c l a r a c i ó n e u n d i f e r e n t e s 
j u i c i o s u n o d e e l l o s n o m b r a d o C a s i -
m i r o C á r d e n a s C á r d e n a s o T o m á s 
M a d o n se d i ó a l a f u g a , n o p u d l e n d o 
d a r l e a l c a n c e . 
D e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a 
E l d e t e c t i v e T o m á s J i m é n e z d e t u -
v o a J o s é R o d r í g u e z D í a z d e 2 5 n ú -
m e r o 22 6 p o r d e f r a u d a c i ó n a l a 
A d u a n a . 
Modelos los m á s originales, de últ ima creac ión , variedad de extraordinario gusto, recibimos de las mejores casas de P a r í s . 
Precios los más bajos. 
N U ^ E Z . A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a I M e p t u n o 
C 3 9 9 9 2 d - 2 0 
J O Y E R I A 
f i n a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r i l l a n t e ^ 
z a f i r o s y o tras p i e d r a s p r e c i o s a s , p r e -
s e n t a m o s v a r i a d o s u r t i d o . 
R E L O J E S 
d e p u l s e r a , c o n c i n t a d e s e d a , e n o r o 
y d i iamantes , y en p l a t i n o y b r i l l a n -
tes . S u r t i d o e n oro y p l a t a , d e b o l s i . 
l i o o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
d e c e d r o y d e c a o b a c o n m a r q u e t e r í a 
y b r o n c e , p a r a s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t a . 
É w m k y G i l 
O B R A P I A , 1 0 3 - 5 , Y P L A C I D O ( A & 
T E S B E R N A Z A ) N U M . l í , 
T E L F . A - 3 0 5 0 
. AGINA miO 
DIARIO DE LA MARINA Mayo, 20 de 1922 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T e a t r o C A P I T O L I O S i n t , s 7 A f t i g l s Propietar ios 
des a t r a c t i v o s 
E l lunes . Disraoi i ' 
tor George ArU¡s l' ^ el 
D l s r a e l i es nn*̂  ^ \ 
C O M I C O 
Santos y Artigas presentan hoy, sábado, en las Tandas Elegantes de 5 y c u a r t o y O y m e d i a , 
la maravillosa película 
A T L A N T I D A 
Versión cinematográfica prodigiosa de la célebre novela de P. Benoit. 
L A PELICULA QUE ASOMBRO A PARIS Y QUE HA CONMOVIDO A L A HABANA. 
PRECIO D E L A LUNETA: 60 CENTAVOS 
\ 
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ve 
aru l jer t de B l a n c i , D i r e c t o r de l C o n s e r v a t o r i o N a c i o i i a l , a u t o r de l a ó p e r a P a -
t r i a j <l.ue Se e n t r e n a e s t a noc l ie e n M a r t í . 
T E M P O R A D A D E C A M U i A Q U I R O G A 
C o n m a g n í f i c o é x i t o se puso anoche , 
1 p o r s e g u n d a vez , en e l T e a t r o N a c i o n a l , 
1 l a c o m e d i a d r a m á t i c a en t r e s actos , de l 
f a m o s o e s c r i t o r s u d a m e r i c a n o F l o r e n -
c io S á n c h e z , o b r a u n tanto a t r e v i d a , 
p e r o de a d m i r a b l e f a c t u r a , que l l e v a el 
s e l l o I n c o n f u n d i b l e de l c r e a d o r de L o s 
M u e r t o s . 
C a m i l a Q u i r o g a , l a c é l e b r e a c t r i z 
p o r t e ñ a , h a c e , en N u e s t r o s H i j o s , g a l a 
' de s u s g r a n d e s f a c u l t a d e s de a r t i s t a y 
obt iene , en l a i n t e r p r e t a c i ó n de s u r o -
l e , u n s u c c é s t r i u n f a l . 
L a t e m p o r a d a de l a C o m p a ñ í a d r a m á -
t i c a a r g e n t i n a c o n t i n ú a con el m á s b r i -
l l a n t e de l o s é x i t o s . 
P a r a h o y se a n u n c i a u n a f u n c i ó n 
d i u r n a y , p o r l a noche, se p o n d r á en es-
c e n a E l T a n g o en P a r í s , c o m e d i a que 
h a gus tado m u c h o y que h a s ido a p l a u -
d í s i m a . 
X A B I A PAX.OXT 
L a C o m p a ñ í a de M a r í a P a l o u p u s o 
a n o c h e en e scena , en e l T e a t r o P r i n c i -
p a l de l a C o m e d i a , l a g r a c i o s í s i m a o b r a 
d e A m l c h e s t i t u l a d a E s m i h o m b r e . 
L o s a r t i s t a s que t o m a r o n p a r t e en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n r e a l i z a r o n l a b o r exce -
l e n t e . 
L a o b r a t iene s i t u a c i o n e s de u n a 
K r a n f u e r z a c ó m i c a , e s c e n a s j o c o s í s i -
m a s y c h i s t e s m u y g r a c i o s o s . 
C i e r t o es que l a p r o d u c c i ó n de A r n i -
c h e s es b a s t a n t e b u r d a ; pero haoe p a -
s a r u n r a t o d iver t ido a l p ú b l i c o "que 
n o v a a b u s c a r p r o b l e m a s a l teatro n i a 
s e n t i r o a l l o r a r l a s p e n a s que a n d a n 
s u e l t a s p o r e l mundo, p a r a que los a u -
t o r e s f ú n e b r e s l a s e x p l o t e n . " 
M a r í a P a l o u , que es u n a a c t r i z de a d -
m i r a b l e d u c t i l i d a d , que puede p a s a r s i n 
d e c a e r de l a c o m e d i a a l a t raged ia , es-
t u v o a l a s m i l m a r a v i l l a s en s u p a p e l . 
A l a s dos y m e d i a h a b r á hoy f u n c i ó n 
e n e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
S e p o n d r á en e s c e n a C o r a z ó n C i e g o . 
S E G n r o x o p e z 
L a t e m p o r a d a de R e g i n o L ó p e z , en e l 
ro jo col iseo, se d e s e n v u e l v e con é x i t o 
ó p t i m o . 
A n o c h e , con C r i s t ó b a l C o l ó n , g a l l e -
go, l a g r a c i o s a o b r a de R o b r e ñ o , y E l 
C a s i n o de l a P l a y a , obtuvo l a C o m p a -
ñ í a u n s u c c é s de p r i m e r o r d e n . 
P a r a hoy se a n u n c i a n dos f u n c i o n e s : 
u n a a l a s «ios y m e d i a y ci^ra a l a s ocho 
y m e d i a . 
E l p r o g r a m a , que se p u b l i c a en l a 
s e c c i ó n de e s p e c t á c u l o s , es i n t e r e s a n t e . 
£ £ T E A T R O D E D O S N I Ñ O S 
L a i d e a del c u l t o y ta lentoso p e r i o -
d i s t a G ó m e z N a v a r r o , de c r e a r en l a 
H a b a n a un t ea tro de los n i ñ o s , e s t á I m -
p o n i é n d o s e . 
L a c o m p a r i í a i n f a n t i l que a c t ú a en 
el T e a t r o C a p i t o l i o h a s ido r e f o r z a d a 
con n u e v o s y v a l i o s o s e l e m e n t o s . 
S a n t o s y A r t i g a s no se h a n detenido 
ante n i n g ú n s a c r i f i c i o p a r a p r e s e n t a r 
L o s cuentos , adaptados a l a e s c e n a 
l a s o b r a s con e s p l e n d i d e z , 
por G ó m e z N a v a r r o , re sponden p e r f e c -
t a m e n t e a l a s n e c e s i d a d e s de l g é n e r o . 
A P i n o c h o en el fondo del m a r , l a 
ú l t i m a o b r a que se h a es trenado , s u c e -
d e r á n o t r a s que h a n de s a t i s f a c e r a l 
p e q u e ñ o p ú b l i c o del C a p i t o l i o , 
E l T e a t r o de l o s N i ñ o s h a de ser, en 
no l e j a n a f e c h a , debido a l o s e s f u e r z o s 
in t e l i gen te s • de G ó m e z N a v a r r o , u n a 
h e r m o s a r e a l i d a d . 
D A O P E R A P A T R I A 
E n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a se e s t r e -
n a r á e s t a noc he , en el T e a t r o M a r t í , l a 
ó p e r a P a t r i a , l i b r o de G a z u l y m ú s i c a 
de l m a e s t r o H u b e r t de B l a n c k , d i r e c t o r 
del C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C o n e s t a o b r a d e b u t a r á l a t ip le c u b a -
n a L a u r a O b r e g ó n . 
P a t r i a s e r á d i r i g i d a p o r s u a u t o r . 
A d e m á s se p o n d r á en e s c e n a l a z a r -
z u e l a M a r i n a , en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n 
t o m a r á n p a r t e el a p l a u d i d o c a n t a n t e 
O r t i z de Z á r a t e y el b a r í t o n o G a r c í a C a -
b r e r a . -
L a f u n c i ó n de e s ta noche en M a r t í 
p r o m e t e r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a . 
J o s é D ó p e z G o l d a r á s . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A D 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r g e n t i n a de 
C a m i l a Q u i r o g a c e l e b r a r á h o y dos f u n -
c i o n e s . . , . 
E n l a m a t n é e se p o n d r á en e s c e n a l a 
c o m e d i a en t r e s a c t o s , de A r m a n d o 
Moock, t i t u l a d a L a Serp iente , uno de 
l o s m e j o r e s é x i t o s de l notab le c o n j u n -
to a r t í s t i c o que a c t ú a en e l N a c i o n a l . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r e p r e s e n -
t a á l a c o m e d i a en c u a t r o actos , de E n -
r i q u e G a r c í a V e l l o s o , E l T a n g o en P a -
rís . 
M a ñ a n a , domingo, h a b r á dos func'.o-
n e s . 
P o r l a noche, en f u n c i ó n popular , es-
treno de L a m u j e r d é U l i s e s . 
• • • 
P R I N C I P A D D E D A C O M E D I A 
E n m a t i n é e p o n d r á en e s c e n a l a C o m -
p a ñ í a de l a g r a n a c t r i z e s p a ñ o l a M a r í a 
P a l o u , l a c o m e d i a de M a r t í n e z S i e r r a , 
C o r a z ó n C i e g o . 
E n l a funcióun n o c t u r n a , por ú n i c a 
vez en l a t e m p o r a d a , A m o r e s y A m o -
r í o s . 
M a ñ a n a , domingo, a l a s dos y media , 
l a c o m e d i a de B e n a v e n t e E l m a l que 
nos hacen , y por l a noche. L a D a m a de 
l a s C a m e l i a s , o b r a en l a que M a r í a P a -
lou e s t á a d m i r a b l e . 
E l m a l que n o s h a c e n y L a D a m a de 
l a s C a m e l i a s s e r á n p u e s t a s m a ñ a n a en 
e s c e n a , por ú l t i m a vez , en l a t e m p o r a -
d a . 
E l lunes , e s treno de l a c o m e d i a de 
F e l i p e S a s s o n e , L a P r i n c e s a e s t á t r i s -
t e . 
• • • 
P A Y R E T 
L a s e g u n d a f u n c i ó n c e l e b r a d a por l a 
C o m p a ñ í a que d i r i g e e l p o p u l a r a c t o r 
A e g i n o L ó p e z , obtuvo t a n f a v o r a b l e 
é x i t o como l a de l a noche de l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a . 
H o y h a b r á dos f u n c i o n e s . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en e s c e n a 
L a s d e l i c i a s de l a p l a y a y C r i s t ó b a l 
C o l 6 n , gal lego , u n a de l a s m á s c e l e b r a -
d a s o b r a s de G u s t a y o R o b r e ñ o . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , D e l i r i o de 
a u t o m ó v i l y C r i s t ó b a l C o l ó n , g a l l e g o . 
L o s p r e c i o s que r i g e n por f u n c i ó n 
son los s i g u i e n t e s : 
G r i l l é s con e n t r a d a : 12 pesos ; p a l c o s 
con e n t r a d a s : 12 p e s o s ; l u n e t a con en-
t r a d a : u n peso 50 c e n t a v o s ; b u t a c a con 
e n t r a d a : u n peso 50 c e n t a v o s ; deante -
r o de t e r t u l i a con e n t r a d a : 60 c e n t a -
v o s ; de lantero de c a z u e l a con e n t r a d a : 
30 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a . 40 c e n -
t a v o s ; e p t r a d a a c a z u e l a : v e i n t e cent -a 
v o s . 
Se a n u n c i a p a r a e l p r ó x i m o l u n e s e l 
e s treno de L o s M i s t e r i o s de l a H a b a n a , 
o b r a de V i l l o c h y A n c k e r m a n n l l a m a d a 
a un g r a n s u c c é s . 
E l decorado y v e s t u a r i o de e s t a obra 
son m a g n í f i c o s . 
» ^ * 
M A R T I 
D o s f u n c i o n e s h a b r á h o y en el ele-
gante co l i seo de D r a g o n e s y Z u l u e t a . 
E n l a m a t i n é e se c a n t a r á l a z a r z u e l a 
L a T e m p e s t a d , que obtuvo a n o c h e u n 
g r a n t r i u n f o . 
P o r l a noche, g r . m f u n c i ó n do g a l a . 
Se p o n d r á en e s c e n a l a z a r z u e l a en 
dos a c t o s de l m a e s t r o A r r i e t a t i t u l a d a 
M a r i n a , con l a que d e b u t a r á l a notable 
t iple L a u r a O b r e g ó n y en c u y a i n t e r -
p r e t a c i ó n t o m a r á n p a r t e el b a r í t o n o 
C l a u d i o G a r c í a C a b r e r a y e l a p l a u d i d o 
c a n t a n t e O r t i z de Z á r a t e . 
Se e s t r e n a r á a d e m á s ,1a Opera de l 
m a e s t r o H u b e r t de B l a n c k , d i r e c t o r de l , 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , t i t u l a d a P a - | 
t r i a , cuyo a r g u m e n t o es u n episodio de 
l a g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a . 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a por e l se - i 
ñ o r H u b e r t de B l a n c k . 
L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a m a t i - ! 
n é e y p a r a l a f u n c i ó n n o c t u r n a , c u e s t a 
un peso 20 c e n t a v o s . 
M a ñ a n a se r e p r i s a r á l a g r a n d i o -
s a obra del m a e s t r o U s a n d i z a g a L a s 
G o l o n d r i n a s , por C a r m e n S e g a r r a y J u -
l i a M é n g u e z , O r t i z de Z á r a t e , N o r i e g a , 
A r t u r o Soto y d e m á s a r t i s t a s de l a cora 
p a ñ í a de M a r t í . 
• • • 
C A P I T O L I O 
E l T e a t r o de l o s N i ñ o s 
P a r a s o l e m n i z a r l a p a t r i ó t i c a e f e t n é -
r i d e del 20 de m a y o , S a n t o s y A r t i g a s 
h a n d i spues to p a r a h o y l a c e l e b r a c i ó n 
de tes t a n d a s e s p e c i a l e s de l T e a t r o de 
los N i ñ o s . 
T a n d a s que se c e l e b r a r á n a l a s dos y 
t r e s c u a r t o s , a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a . 
E n l a t a n d a de I s a dos y t r e s c u a r -
tos se r e p r e s e n t a r á l a z a r z u e l a de g r a n 
é x i t o t i t u l a d a P i n o c h o en J a u j a . 
E n l a t a n d a de l a s c u a t r o Irá a es-
cena , por l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l de l m a e s 
tro P a s t o r T o r r e s , el a p r o p ó s ro p a -
t r i ó t i c o L o s a p u r o s de L i b o r i o , l e t r a 
de G a r c í a R o j a s y m ú s i c a de l m a e s t r o 
R e i n ó s e . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y m e d i a s e r á 
r e p r e s e n t a d a l a z a z u e l a i n f a n t i l de 
g r a n a p a r a t o t i t u l a d a P i n o c h o en e l 
fondo del m a r , obra que d a c u e n t a de 
l a s a v e n t u r a s s u b m a r i n a s del c é l e b r e 
m u ñ e c o de los c u e n t o s de C a l l e j a . \ 
M a ñ a n a , domingo, h a b r á n u e v a s f u n -
c iones del T e a t r o de los N i ñ o s , en l a s 
m i s m a s h o r a s . 
L a s l o c a l i d a d e s pueden a d q u i r i r s e 
en l a c o n t a d u r í a del teatro, a 60 c e n t a -
vos l u n e t a . 
E n l a s t a n d a s e l egantes de l a s c inco 
y de l a s n u e v e y c u a r t o se p r o y e c t a r á 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a A t l á n t i d a . 
D a p e l í c u l a s i n t í t u l o 
C o n objeto de que l o s e s c r i t o r e s y 
p e r i o d i s t a s r e s i d e n t e s en l a H a b a n a y 
que deseen t o m a r p a r t e en e l c o n c u r s o 
p a r a poner t í t u l o a l a g r a n c i n t a a d -
q u r i d a r e c i e n t e m e n t e por los s e ñ o r e s 
S a n t o s y A r t i g a s , é s t o s los i n v i t a n a 
u n a e x h i b i c i ó n p r i v a d a que se c e l e b r a -
r á en el T e a t r o C a p t o l i o el 22 del a c -
t u a l a l a s diez de l a m a ñ a n a . 
P a r a tener derecho a l a e x h i b i c i ó n 
p r i v a d a s e r á n e c e s a r i o j u s t i f i c a r en l a 
e n t r a d a l a p e r s o n a l i d a d . 
E l j u r a d o lo componen los s e ñ o r e s 
P a b l o Santos , P e d r o M a r í a de l a C o n -
c e p c i ó n y G ó m e z N a v a r r o . 
E l p r e m i o c o n s i s t e en c i n c u e n t a pe-
sos m o n e d a o f i c i a l . 
C A M P O A M O R 
E l Z o r r o , ú l t i m a c r e a c i ó n de E a r r y 
L a E m p r e s a de l e legante y c ó m o d o 
C a r e y , 
t ea tro C a m p o a m o r h a d i spues to p a r a 
h o y el es treno, en l a s t a n d a s de l a s 
c inco y c u a r t o y de l a s n u e v e y media , 
de l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n de l a U n i -
v e r s a l t i t u l a d a E l Z o r r o , d r a m a de i n -
t e r e s a n t e a r g u m e n t o , c u y a s e s c e n a s se 
desarol ian1 en l a s f é t i l e s l l a n u r a s del 
Oes te a m e r i c a n o . 
I n t e r p r e t a el p a p e l del p r o t a g o n i s t a 
el g r a n a c t o r H a r r y C a r e y , t a n cono-
cido del p ú b l i c o h a b a n e r o . 
E s t e notable a c t o r h a c e g a l a u n a v e z 
m á s en E l Z o r r o , de s u s g r a n d e s f a -
c u l t a d e s . • 
E l Z o r r o e s t á cons iderado por l a c r í -
t i c a como l a m e j o r p i o d u c c i ó n de H a -
r r y C a r e y . 
E n l a t a n d a de l a s nueve y * m e d l a se 
exh iben a d e m á s l a s g r a c i o s a s c o m e d i a s 
E í nene y e l b i b e r ó n y A r r i b a y a b a j o . 
M a r y P i c k f o r d e n l a c i n t a P o r l a p u e r -
t a de l s e r v i c i o 
E s t a m a g n í f i c a c r e a c i ó n de a r t e de 
l a e n c a n t a d o r a a c t r i z M a r y P i c k f o r d , 
c o n s i d e r a d a como u n a de l a s e s t r e l l a s 
de l a p a n t a l l a , se e x h i b i r á en l a s t a n -
d a s c o n t i n u a s de once a c inco y de s e i s 
y m e d i a a nueve y m e d i a . 
E n l a s t a n d a s e l egantes de m a ñ a n a , 
E J z o r r o . 
E n e l r e s t o del p r o g r a m a h a b r á g r a n -
E l T e a t r o C ó m i c o „ 
m u y c o n c - r r i d o . 0 Se « ... 
H o y h a b r á dos í l » ; . 
E n m a t i n é e , a l a l ^ - •!-
c o m e d i a en tres a c w 0 s y ^ 
g u a r d i a . 0-Actos 
P o r l a noche, a laa A . H \ 
c o m e d i a en tres actnt 0Sho y 
m i h o m b r e . actos. de A ^ i U 
M a ñ a n a h a b r á dos f ^ \ 
L a s local idades pue^ncloi>es, 
ei1 solici 
Por qué debe usted 
suscribirse a l " 
DE LA 
E l D I A R I O D E L A ^ 
d o m i n g o s a d e m á s de las 28 • 
de c o s t u m b r e regala un 
de 16 p á g i n a s de r o t o g ^ 
preso a dos colores y un ^ \ 
p a r a l o s m n o s en cuatxo ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
s u s c r i p t o r e s u n p e r i ó d i c o diai^l 
d a s las m a ñ a n a s de 24 
c o m o m í n i m u m . 
E l D I A R I O D E L A MARINA ^ 
c u e s t a $1 . 6 0 e n l a Habana y f h 
e n p r o v i n c i a s a l mes 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
P A G O D E P E N S I O N E S . 
E l J e f e d e l o s S e r v i c i o s S a n i t a -
r i o s M u n i c i p a l e s , D o c t o r B o r ^ e l l , h a 
I n f o r f m a d o a l S e ñ o r A l c a l d e q u e n o 
¡ d e b e n a b o n a r s e a l D i r e c t o r d e l a E s -
c u e l a G e r t r u d i s G ó m e z d e A v e l l a n e -
d a l a s c u e n t a s q u e h a p r e s e n t a d o 
P o r b e c a s d e n i ñ o s p e n s i o n a d o s p o r 
e l A y u n t a m i e n t o , p o r q u e l a b a j a d e 
l o s c i e n a l u m n o s r e t i r a d o s d e b e s e r 
d e s d e e l d í a 1 4 de A b r i l y n o d e s d e 
e l 1 8 c o m o s e c o n s i g n a y p o r q u e 
a d e m á s , se f i j a e n l a s c u e n t a s l a 
m i s m a f e c h a d e i n g r e s o p a r a t o d o s 
l o s b e c a d o s . 
i L A 
D A N Z A 
T e a t r o C A P I T O L I O 
F U N C I O N E S D E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S . H O Y , S A B A D O 20 D E M A Y O , 
T a n d a d e l a s 2 y 4 5 m i n u t o s p . m . 
L a z a r z u e l a i n f a n t i l e n u n a c t o 
P I N O C H O E N J A U J A 
T a n d a d e l a s c u a t r o d e l a t a r d e : 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o p a t r i ó t i c o e n u n a c t o l i b r o de G a r c í a R o j a s , m ú s i c a d e R e i n o s o , t i t u l a d o : 
L O S A P U R O S D E L I B O R I O 
T a n d a d e l a s 8 y m e d i a d e l a n o c h e : 
L a z a r z u e l a i n f a n t i l d e g r a n a p a r a t o , e n u n a c t o : 
P i n o c h o e n e l F o n d o d e l M a r 
P O R L A C O M P A Ñ I A I N F A N T I L D I R I G I D A P O R E L M A E S T R O P A S T O R T O R R E ? 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 60 C E N T A V O S . 
C 4 0 0 2 l d - 2 0 
T e a t r o N a c i o n a l C a m i l a Q u i r o g a 
HOY, DOS GRANDES FUNCIONES, HOY 
Conmemorando el aniversario de la Independencia de Cuba 
MATINEE, A L A S 2.45 P. M 
" L A S E R P I E N T E " 
NOCHE, A L A S 9 P . M . 
" E l T a n g o e n P a r í s ' 
3 f 
Mañana, Domingo 21, Matinée, Gran Exito: " E L COMPLOT D E SILEN-
CIO". Nocbe, Estreno: " L A MUJER D E ULISES". 
C 4 0 0 1 1 d - 2 0 
P R E C I O S A S 
N O V E D A D E S 
Z A P A T O S B L A N C O S 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
P I E L m i l L M t 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E 
\ T A N D A S D E M O D A 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
PA/?fl SEÑORAS 
$2*00 $3*00 W O t 
$5*00 y $ 6 * 0 6 
PARA NIÑOS 
5I<oo 52*oo53^00 54*oe 
PARA HOMBRES 
TENEMOS El ME10R SURTIDO 
No compre sin ver antes 
nuestros precies. 
tí 
V E R S A L " 
A&ÜILA T MONTE 
C a r i L a e m r r H e 
p r e s e n t a a 
E L 
E rsi 
" T I I E F O X 
S u p e r p r o d u c c i ó n U n i v e r s a l 
d n o d r a m a de g r a n i n t e n s i d a d d r a m á t i c a , c u y a s e s c e n a s se d e s a r r o l l a n en l a s f é r t i l e s l l a n u r a s e 
A m e r i c a n o , r ebos ante s de e m o t i v i d a d . 
H A R R T C A R E Y , i n t e r p r e t a n d o el p e r s o n a j e p r i n c i p a l , nos m u e s t r a u n a n u e v a fase de s u arte ininutab 
U N D R A M A D E L O E S T E D E E S P E C T A C U L A R G R A N D E Z A 
L U N E T A 0.80 G R A N O R Q U E S T A ; P A L C O S $3.00 
1 d - 2 0 T & ^ F f t T K E S T & í T é C 3 9 6 6 
P R A D O 
Y 
C O L O N T E A T R O " F A U S T O 
99 T E L E f » 
A - 4 3 2 1 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E 
2 0 d e M a y o F I E S T A N A C I O N A L 
H O Y 
2 0 d e M a y o 
5 y 9-
5 y 9. 45 M a ñ a n a 
C 3 9 6 2 
M a ñ a n a D O M I N G O 2 1 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
D e l a p r e c i o s a p r o d u c c i ó n d e i n t e n s o y o r i g i n a l a r g u m e n t o , t i t u l a d a : 
L a P i e d r a d e 
( T H E T E S T I N Q , B L O C K ) nor 
R e a p a r e c i e n d o a n t e e l p ú b l i c o C u b a n o , e n c a r n a n d o e l p e r s o n a j e c e n t r a l , e l P0PU 
g r a n d e s m é r i t o s a r t í s t i c o s . / 
W I L L I A M S . H A R T 
C o n l a s u g e s t i v a y h e r m o s a e s t r e l l a . 
E V A N O V A K 
E n g l i s h t i t l e s 6 h e r m o s o s a c t o s M ú s i c a 
R e p e r t o r i o do l a C A R I B E E A N F I L M C O M P A N Y — A n i m a s N ú m e r o 1 8 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ • F ! T l ' J A " g ^ • 
A d v e r t í a i s ^ 1 d - 2 0 A m é r i c a 
A Í 3 0 X C 
» A. M A R I W A M a y o , 2 0 d e 1 9 2 2 P A G J K A N U E V E 
ẐZTéel teatro. te lefono 
'¿-3634 • 
-r.TílTO MARTINEZ 
ha e m b a r c a r p a r a E s p a -
Con ^ E r i g i d o u n a c a r i ñ o s a c a r t a 
<ia nos b S . * . i at.laacii . io acLor .Tuaii i-
5ed espedida ^ rea l i zado en P a y -
f ^ a r t i n e z . ^ e ^ l l a n t e s t e m p o r a d a s . 
ret y e^Ahrado aCtor n0S e n c a r g a ' l 
r E l c e l f í r c o m p l a c e m o s gustosos , que 
nosotros lo ^on p n u m e r o s o s a m i -
fo despidamos les exprese 
/os y ^ ^ n f i m f e n t o s de g r a t i t u d y d. 
l n s sus s e n t í " l i a con é 
E ' " io complac 
r^esp fda os , de s 
^ V f i m f e s ae 
P ' ^ - ^ p o r " a benevo lenc ia que  l 
^ e í ^ m o s a J u a n i t o M a r t í n e z un fe-
liz viaje- ^ ^. ^ 
^ ^ C o ^ m p ^ a Sde P o u s c e l e b r a r á h o y 
doS f u n c i o n e s : r e p r e s e n t a r á n l a s 
E n la X - a s D e l i r i o s de A r r o y i t o y 
graciosas " c a b a r e t . 
L a favori ta ae i b t a n d a s . 
por l i m e r a ¿ a v i u d a l o c a . 
E n P ^ n d t E l P r í n c i p e C a s c o . 
E n fffiurnceía, E l b r i l l a n t e n e g r o . 
X eIlido c o n t r a t a d a l a p r i m e r a t ip le 
HaV>f oue d e b u t a r á en b r e v e . . . 
Luz ?1';_q P r i m e r a m a t i n é e d o m i n i c a l 
^ la t ^ s l e f u n c i ó n a benef ic io del 
E l ^ " I c t o r F e r n a n d o M e n d o z a , aplaudido actor ^ ^ ^ 
A C o m S * de z a r z u e l a c u b a n a de 
^ m S S é r E f ^ O de M a y o y L a s 
c u l a t a s del a . ^ tandag) L a s m u l a -
a J d e l día- E i 20 de M a y o y L a c a p t u r a 
deAtrfinal0de c a d a tanda, n ú m e r o s de 
variedades. 
* ^ ^ 
F A U S T O 
E f E m P ^ e s a ^ h a d i spues to p a r a h o y 
^ ü S e ^ r i a ^ ^ o s T m e d i a , d e d i c a d a 
?os n i ñ o s , o t - s e r á n obsequiados con 
P ^ f e ^ i ^ r í i f t m t a s c ó m i c a s m u y in-' 
te^S.fnrlaSde l a s c u a t r o : P e l i g r o s a p a r a 
, = tnmbres notable c i n t a i n t e r p r e t a d a 
Lor l a gran a c t r i z V i o l a D a n a . 
P Tandas de l a s c inco y de l a s n u e v e y 
. / p i i a r t o s : es treno de l a p r o d u c c i ó n 
^ w m i a m S . T a r t i n t e r p r e t a d a por 
^mTsmo y q u ^ U e v a por t í t u l o S u pie-
drTanedat0deUeías ocho y m e d i a : e x h i b í -
.i/sn de los ú l t i m o s c a p í t u l o s de L o s 
Trps Mosqueteros, t i tu lados E l c o n v e n -
to de Bethune y L a e j e c u c i ó n . 
Tanda de l a s siete y m e d i a : l a g a -
ciosa cinta A l maes tro , c u c h i l l a d a , en 
dos actos. ^ ^ 
RBCITAIi DE P I A N O P O R M A B G O T 
D E BÜjANCK 
E n el T e a t r p N a c i o n a l se c e l e b r a r á 
el sábado 27 del a c t u a l , a l a s c inco de 
la tarde, el Concierto a n u a l del C o n s e r -
vatorio N a c i o n a l . 
E l interesante p r o g r a m a de e s t a f i e s -
ta de arte es el s igu iene: 
P r i m e r a p a r t e 
1. — F a n t a s í a ' y F u g a , B a c h - L i s z t . 
2. —Balada n ú m e r o 3, C h o p i n . 
Seg.unda .parte 
1, —Pastorale , S c a r l a t t i T a u s i g i 
2. —Capriccio , S c a r l a t t i T a u s i g . / 
t• 3.—Dos Pre lud ios . C h o p i n . / 
i.—Estudio. C h o p i n . v 
5.—Vals, Chopin de B l a n c k . 
6 . — D a n z a de l a s B r u j a s . H u b e r t de 
B l a n c k . 
T e r c e r a p a r t e 
1. — E s t u d i o en L a M e n o r . L i s z t P a -
d e r e w s k i . 
2. — R a p s o d i a n ú m e r o 6, L i s z t . 
L o s p r e c i o s que r i g e n p a r a este r e c i -
t a l son los s i g u i e n t e s : 
G r i l l é s con e n t r a d a s : 18 pesos ; p a l -
cos con e n t r a d a s : 15 pesos ; l u n e t a con 
e n t r a d a : dos pesos ; b u t a c a con e n t r a -
d a : un peso 50 c e n t a v o s ; e n t r a d a ge-
n e r a l : u n peso . 
T e r t u l i a , g r a t i s , a d i s p o s i c i ó n de los 
co leg ios e i n s t i t u c i o n e s . d e s e ñ o r i t a s . 
P a r a í s o , g r a t i s a l p ú b l i c o . 
L a s e n t r a d a s de T e r t u l i a pueden a d -
q u i r i r s e en l a S e c r e t a r í a de l . C o n s e r v a -
c r i o N a c i o n a l . 
^ ^ ¥ 
¡ V E E D T X N 
C o n m o t i v o de l a g l o r i o s a f e c h a del 
20 de m a y o , l a C i n e m a F i l m s h a d i s -
pues to p a r a l a f u n c i ó n de hoy u n v a -
r i a d o p r o g r a m a . 
L a E m p r e s a de V e r d ú n no d e s m a y a 
en s u p r o p ó s i t o de c o m p l a c e r a l p ú b l i -
co que h a hecho de a q u e l teatro uno de 
s u s f a v o r i t o s . 
E n l a t a n d a de l a s s ie te se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho, el i n t e r e s a n t e d r a m a del 
Oes te t i tu lado L a h e r m o s a cow g i r l , del 
que es p r o t a g o n i s t a l a g r a n a c t r i z B e -
s s i e B e r r i s c a l e . 
A l a s nueve, es treno del d r a m a t i t u -
lado Soc ios de l a m a r e a , de i n t e r e s a n t e 
a r g u m e n t o . ¿m. 
SA. l a s diez, l a g r a n p r o d u c c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a t i t u l a d a E l h á l i t o de los 
d ioses , por T s u r u A o k i . 
• • • 
FOBirOS 
F u n c i ó n c o r r i d a d é u n a a e ietc: 20 
e t n t a v o s ; f u n c i ó n n o c t u r n a c o r r i d a , 30 
c e n t a v o s . 
Se e x h i b i r á n l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
de T o m M i x t i t u l a d a L o s j i n e t e s de l a 
n o c h e y L a i n f e l i z m a r i p o s a , por L e w 
C o d y . 
• • • 
N E P T U N O 
L a E m p r e s a de N e p t u n o p r e s e n t a en 
s u s p r o g r a m a s l a s m e j o r e s p r o d u c c i o -
n e s de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
H a y , a prec io s populares , o s e a v e i n -
te c e n t a v o s toda l a f u n c i ó n d i u r n a , de 
dos y m e d i a a s iete , y t r e i n t a c e n t a v o s 
por l a f u n c i ó n n o c t u r n a de s iete y m e -
d i a a once, se e x h i b i r á n c u a t r o g r a c i o -
s a s comedias . L a e sposa de m e n t i r i j i -
l las , , p o r B i l l i e B u r k e y l a j o y a c i n e -
m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r un con-
j u n t o de e s r t e l l a s , t i t u l a d ^ H e l o t r o p o . 
P u e d e a s e g u r a r s e que Neptuno e s t a -
r á h o y c o n c u r r i d í s i m o . 
• • • 
O K E M F I C 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de h o y en 
O l i m p i o es el s i gu iente : 
M a t i n é e de l a s tres e p i s o d i o s 13 y 
14 de E l v e n g a d o r s i l enc ioso y l a c i n t a 
de a c t u a l i d a d t i t u l a d a L a s h a z a ñ a s d é 
A r r o y i t o . 
T a n d a de l a s c inco y c u a r t o : L a m u -
j e r c i t a , por l a notable a c t r i z L i l i a n 
T a n d a de l a s s iete y m e d i a : episo-
H a l e . 
d ios 13 y 14 d e . E l v e n g a d o r s i l e n c i o s o . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : L a s h a -
z a ñ a - s d e A r r o y i t o . 
T a n d a de l a s nueve y m e d i a : L a 
m u j e r c i t a . 
• • • 
E I A I i T O 
T a n d a s de l a u n a a l a s c inco : l a de-
l i c i o s a c i n t a t i t u l a d a E l c í r c u l o b l a n -
co, qu into y sexto episodios de L o s 
T r e s M o s q u e t e r o s . 
' T a n d a de l a s c inco y c u a r t o : episo-
ü l t í n m y muf i n t e r c s i a t e s d i s c o s 
V í c t o r , r e c i b i d o s 
D I S C O S S E I i I i O S O T O D B 12 P U I . G A 3 3 A S , S2.50 
74638—Marina, D ú o , M a r i n a yo p j r t o . P a l c t y F a r r y . tj&i—Trovatore, D ú o , P e r i g l i a r t i a n c o r lageunte . D e Muro y C a s a z z a . 
747J9—Trovatorp T r í o r-rw» ti' n 11ri v/i vori . De Muro , y R u g g e r o y B a -
-Trovatore , T r í o cae ú' aUr iv iv^ 




usa . C h i n a p i n t . 
O l g a S a m a r o f f . 
O r q u e s t a S i n f ó n i -
'4b94—Aires G i t a n o s . Solo de V i o l í n . J . i s c h . l í ( 
74696—Dream of L o v e . ( E n s u e ñ a da A m o r ) P i ; 
74691—Los J ó v e n e s P r í n c i p ü S , (de S c h e h e r a z a c 
¡ • ca de F i l a d e l f i a . 
« 74GS4—AValkirias. C a b a l c a t a . O r q u e s t a S i n f ó n i c a do. F i i a d e K i a . 
7«729—Salomé . D a n z a , p r i m e r a parte . O r q u e s t a S i n f ó n i c a de F i l a d e l -
rla. 
74 7Si>—Sáleme. D a n z a , se irunda parte . O r q u e s t a S i n f ó n i c a de F i l a d e l -
, lia. 
74C6S—Sinfonía en E F a l t ' M a y o r , M i n u e t . O r q u e s t a T o s c a n i n i , 
74695—Condenación de F a u s t o . M a r c h a H ú n g a r a . O r q u e s t a de T o s c a n i -
ni . ' 
- 74725—Fiesta B o h e m i a , (de E s c e n a s P i n t o r e s c a s . ) O r q u e s t a T o s c a n i -
B T S C O S S E I . I . O R O J O ZJE 10 P U L G A D A S a $1.60 
87331—Querida, C a n c i ó n E s p a ñ o l a . T i t t a R u f f o . 
64954--El R e l i c a r i o . R e n a t o Z a n c l l i . 
66039—Granadinas. T i t o S c h i p a . , ¿ 
64992—La Dolores . D i que es v e r d a d que me l l a m a s . P a l e t 
66015—Lucrezia B o r g i a . D i pescatore . P a l e t . 
57333—Don G i o v a n n i . V e d r a l , C a r i n o . B o r i . 
D I S C O S D O B L E S D B 10 P U L G A D A S a $1.30 
73171—Si llego a besarte . F o x T r o .̂ O r q u e s t a M a x D o l i n . 
L a Golondrina . V a l s . O r q u e s t a M a x D o l i n . 
73111—Raza B l a n c a . F o x T r o t . O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l . 
N o r t e ñ a , F o x . O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l , 
dios q u i n t o y sexto de L o s T r e p M o s -
q u e t e r o s . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : E l c í r c u l o 
b l a n c o . • 
T a n d a de l a s n u e v e y t re s c u a r t o s : 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s . 
* * 
MAXIM 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de hoy es el 
s i g u i e n t e : 
T a n d a de l a s s ie te y m e d i a : l a Itite-
r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a L a P a s t o r a , por 
A n i t a S t e w a r t . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : E l r e y 
de l a s t r o m p a d a s . 
T a n d a de l a s nueve y m e d a : E l c a r t e l 
en l a p u e r t a . 
^ ^ ¥ 
I N G L A T E R R A 
M a g n í f i c o es el p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n de h o y . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c inco y 
m e d i a y de l a s ocho y c u a r t o : es treno 
de l a c i n t a Donde l a s dan l a s toman, 
por C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
T a n d a s dobles de l a s t re s y c u a r t o y 
de l a s n u e v e y m e d i a : e s t reno de los 
c a p í t u l o s t ercero y c u a r t o de L o s T r e s 
M o s q u e t e r o s . 
T a n d a de l a s s i e te : A s p i r a n t e a es-
t re l l a , p o r F r e d S t o n e . 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
W I L S O N 
E l p r o g r a m a d i spues to p a r a h o y es 
m a g n í f i c o . 
E n l a s t a n d a s dobles de l a s dos y de 
l a s s i e te y m e d i a l a s c o m e d i a s de l a 
S u n s h i n e t i t u l a d a s M i r a d a s a s e s i n a s y 
L p s tres b u c h e s y r e p r i s e de l a c i n t a A 
toda v e l o c i d a d . 
T a n d a s dobles de l a s c u a t r o y m e d i a 
y de l a s n u e v e y m e d i a : L o s i n c u r a -
bles , por M a e M u r r a y , y e s treno de L a 
danzd de los mi l lones , por F a t t y A r -
b u c k l e . 
• • • 
I M P E R I O 
E l v a r i a d o p r o g r a m a de h o y es el s i -
gu iente : 
T a n d a de l a s s ie te y m e d i a : c i n t a s 
c ó m i c a s . 
T a n d a s de l a s dos y m e d i a y de l a s 
ocho y c u a r t o : L a p a s t o r a , A n i t a S t e -
w a r t . 
T a n d a s de a s t re s y m e d i a y de l a a 
nueve y c u a r t o : E l ey de l a s t r o m p a d a s , 
por W i l l i a m R u s s e l l . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
l a s diez: E l c a r t e l en l a p u e r t a , por l a 
be l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
• • • 
L I R A 
L a E m p r e s a h a combinado p a r a h o y 
el s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s dos de l a tarde , p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
S e g u i r á n d e s p u é s l a s c i n t a s t i t u l a d a s 
¿ D e b e un m a r i d o p e r d o n a r ? , por M i r l a n 
Cooper, E l c h a u f f e u r endiablado, por 
T o T M i r , y L a m a r c a del zorro, por 
D o u g l a s F a i r b a n k s . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a , con l a s 
m i s m a s c i n t a s . 
• • ¥ • • ¥ • 
P A L I S A D E S 
E n es tos d í a s se e x h i b i r á el f e n ó m e -
no Sapo y C a i m á n H u m a n o , que es un 
e s p e c t á c u l o s o r p r e n d e n t e . 
L a s f u n c i o n e s s e r á n por t a n d a s . 
L a o r q u e s t a que d ir ige el p r o f e s o r 
C a r l o s H e r n á n d e z i n t e r p r e t a r á s e l ec tos 
n ú m e r o s do s u r e p e r t o r i o . 
• • • 
¿ R E A L I S M O O F I C C I O N ? T O D O E S 
A R T E 
¿ Q u é es lo que m á s le i m p r e s i o n a a 
us ted en e l C i n e m a ? — A m i lo que m á s 
m e s u b y u g a y me e n c a n t a es el r e a l i s -
mo en l a a c c i ó n . L a f i c c i ó n m e decep-
c i o n a h a s t a el i n f i n t o . P o r eso el a m o r 
meloso de l a s j o v e n c i t a s , que se confor-
m a con un beso c a s i i m p e r c e p t i b l e y 
que a c a b a donde el a m o r empieza , r e a l -
mente no me h a c e i m p r e s i ó n a l g u n a ; 
pero s u r g e u n a c r e a c i ó n como L a d a n -
z a de l a m u e r t e y s u p r o t a g o n i s t a P o l a 
N e g r i a m a , y es s u a m o r a p a s i o n a d o 
como n u e s t r o a m o r lat ino , y t r é m u l a 
d e s f a l l e c e en e s p a s m o s de v o l u p t u o s i -
dad que a b r u m a n , y yo v iendo l a p e l í -
c u l a he gozado p l enamente de un r e a -
l i s m o intenso , com.o l l e n a m i a l m a de 
goce c a d a vez que veo ar te l e g í t i m o y 
s i n a m a n e r a m i e n t o s . 
• • • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Son v a r i a s l a s p e l í c u l a s que B l a n c o 
y M a r t í n e z e s t á n p r e p a r a n d o p a r a p r e -
s e n t a r en lo que queda del m e s de m a -
yo, en uno d é n u e s t r o s p r i n c i p a l e s tea-
tros . 
E l t r i u n f o de Cupido , e s t renado con 
e x t r a o r d i n a r i o é x i t o en e l e legante 
teatro F a u s t o , v o l v e r á a e x h i b i r s e el 
s á b a d o 27 de l a c t u a l . 
L o s p r ó x i m o s e s trenos que n o s ocu-
pan h a n a l c a n z a d o ruodosos é x i t o s en 
los E s t a d o s U n i d o s y toda l a c r í t i c a c i -
n e m a t o g r á f i c a a m e r i c a n a e s t á de a c u e r -
do en reconoce que son obra^ p e r f e c t a s 
y d i g n a s de m e r e c e r la a p r o b a c i ó n del 
p ú b l i c o e n g e n e r a l y p a r t i c u l a r m e n t e 
de los e x h i b i d o r e s . 
L a P r i n c e s a J o n e s , c o n f e c c i o n a d a es-
p e c i a l m e n t e p a r a p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i -
co de C u b a , de l a n u e v a e s t re l l a i del 
A r t e C i n e m a t o g r á f i c o A l i c e C a l h o u r í , en 
l a a c t u a l i d a d u n a de ^Jas a r t i s t a s de 
comedia m á s en boga^" en los E s t a d o s 
U n i d o s . 
C r e a d o r e s de nove la , i n t e r e s a n t e c i n -
t a del g é n e r o soc ia l , de l a que es pro-
t a g o n i s t a el notable ac tor E a r l e W i -
l l i a m s . 
L a m a n o del muerto , s e n s a c i o n a l d r a -
m a en s ie te a c t o s . 
E l e n i g m a del ve lo m i s t e r i o s o , en 15 
episodios , por el g e n i a l ac tor A n t o n i o 
M o r e n o . 
• * 
E L N U S V O P A R Q U E D E D I V E R S I O -
N E S 
• E n breve , s i es pos ib le en este m i s m o 
mes, se a b r i r á a l p ú b l i c o el H a b a n a 
P a P r k , a m p l i o y e legante c a m p o de d i -
o l a m e n t e 
u m 
m m a ú t 
fwmkm a 
D O L O R E S 
L A R E N S A 
E l a n i v e r s a r i o - d e l a m u e r t e g l o r i o - ¡ P o r q u e a q u e l h o m b r e f u é ú n i c o , 
s a d e l A p ó s t o l d e n u e s t r a i n d e p e n - ¡ P r o d i g i o s o , i n c o m p a r a b l e 
D E L A S C O Y U N T U M S Y D E L O S R I Ñ O N E S . 
E l ' S r . A n t o n i o T e d r a z a , C a l l e F a c c r o l o N o . 3. H a v a n a . escribe : 
" H e sufrido de dolores de los r í ñ o n e s y espalda, t a m b i é n de grandes 
dolores en la vejiga. T o m é una dosis de las P i ldoras D e W i t t e l d i a que las 
c o m p r é y s e n t í gran a l iv io ." 
L A P R U E B A D E U N A C U R A R A D I C A L . 
U n a ñ o m á s t a r d e e l S r . P e d r a z a e s c r i b e : — 
" U n a v e z m á s t e n g o q u e a g r a d e c e r l e s p o r s u s c e l e b r e s P i l d o r a s 
D e W i t t . Y a e s t o y c u r a d o . " 
Aunque este hombre agradecido h a b í a sufrido terribles dolores, e n c o n t r ó 
que a ú n con una sola dosis de las Pi ldoras D e W i t t se s i n t i ó al iv iado. 
L a s P i ldoras de W i t t curan porque v a n directamente a la ra iz de la 
enfermedad. Despiertan los r í ñ o n e s a una a c c i ó n sana, p a r a que rechazen del 
cuerpo v a r í a s substancias nocivas como la naturaleza requiere que sean 
expulsadas. E s cuando los r í ñ o n e s y la vej iga no e s t á n cumpliendo con sus 
propias funciones que el Acido U r i c o , y otros venenos obstruyen a l delicado 
m e c á n i s m o humano y producen el reumatismo, dolores de espalda, dolores de 
la;> coyunturas, lumbago y todas aquellas enfermedades calamitosas producidas 
inevitablemente por los r í ñ o n e s deteriorados. L a s Pi ldoras D e W i t t r e s t a b l e c e r á n 
sus ó r g a n o s delicados y le a s e g u r a r á n salud y confort. 
S i desean obtener resul tados inmediatos , deben c o m p r a r La» 
p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
£ 1 M e j o r R e m e d i o e n e l mundo entero p a r a 
R E U M A T I S M O D E B I L I D A D D E G O T A 
L U M B A G O E S P A L D A D O L O R D E 
C I A T I C A C I S T I T I S E S P A L D A 
C A L C U L O S P I E D R A L A S I T U D 
T O D A S L A S F O R M A S D E T R A S T O R N O S D E L A V E J I G A . 
Se venden en todas las principales farmacias y d r o g u e r í a s ; pero si Us ted 
tiene a lguna dificultad en hal lar las p í d a l a s al d e p ó s i t o general . 
Br idat y C i a , Apartado l O S l ; Druggists C o . ; E l o y y L a z o ; E . S a r r a ; 
Internat ional D r u g S t o r e s ; M a n u e l Johnson ; F . T a q u e c h e l ; U ñ a r t e y C í a ; 
B a r r e r a y C i a , H a b a n a . 
v e r s i o n e s que h a b r á de c o n v e r t i r s e en 
,; e l j n á s c o n c u r r i d o de cuantos se h a n 
l e v a n t a d o en l a H a b a n a . 
i 151 H a b a n a P a r k , s i tuado en pleno 
I c e n t r o de l a c iudad, en l a c a l l e del 
i P r a d o , t e n d r á , a d e m á s de s u a m p l i t u d 
, los m á s m o d e r n o s e s p e c t á c u l o s conoc i -
[ d o s . 
L a m o n t a ñ a r u s a que se c o n s t r u y e 
en H a b a n a P a r k t e n d r á u n r e c o r r i d o de 
t r e s mi l p ies a lrededor del p a r q u e y un 
descenso en l a ú l t i m a b a j a d a de ochen-
t a p i e s . 
E n t r e otros d i v e r s o s e s p e c t á c u l o s s é 
a n u n c i a n el g r a n s a l ó n de p a t i n a r , con 
c a p a c i d a d p a r a m i l - p e r s o n a s ; e l c a r r o 
loco, o r i g i n a l e s p e c t á c u l o , nuevo en 
C u b a , el remol ino , l a g r u t a m i s t e r i o s a , 
el t i ro a l b lanco, u n g r a n tea tro de v a u -
devi l le , el w h i p , los aerop lanos , el c a -
r r o u s s e l , l a e s t r e l l a g i r a t o r i a , l a o l a y 
un ingenio en m i n i a t u r a . 
"Con tan n u m e r o s o s e s p e c t á c u l o s , se 
puede a s e g u r a r que el H a b a n a P a r k se-
r á uno de los s i t i o s pred i l ec to s del p ú -
bl ico h a b a n e r o . 
d e n c i a p a t r i a h a s i d o c o n m e m o r a d o 
r e l i g i o s a m e n t e p o r t o d a l a p r e n s a de 
C u b a c o n u n c i ó n d e v e r d a d e r o r e -
c u e r d o a t a n i n s i g n e f i g u r a d e n u e s -
t r a e p o p e y a l i b e r t a d o r a . 
A t r a v é s d e l o s a ñ o s q u e p a s a n , 
y p a s a n a h o r a m á s d i f í c i l e s q u e n u n -
c a p a r a l a s o b e r a n í a n a c i o n a l , l a m e -
m o r i a d'e M a r t í se a g i g a n t a a l o s o j o s 
d e t o d l o s l o s c u b n o s q u e q u i e r a n a 
C u t a c o n e l m i s m o c a r i ñ o q u e u n 
h i j o a m a n t e a s u p r o g e n i t o r a . 
Y e s q u e a p a r t e d e o t r a s r a z o n e s 
de- m a y o r p e s o , e l n o m b r e d e M a r t í 
t r a e u n m u n d o de r e c u e r d o s d e g l o r i a 
de v i r t u d e s c í v i c a s . . . q u e y a n o 
s e p r a c t i c a n n o s i e n d o e n m u y p e q u e -
ñ a e s c a l a . Q u e l o s M a r t í " m o r a l e s " 
e s c a s e a n ¡ a y ! t a n t o c o m o l o s a u r í -
f e r o s . 
J o s é M a r t í , e s t a d i s t a , o r a d o r , l i t e -
r a t o , r e v o l u c i o n a r i o ^ p o e t a 
f u n d o p e n s a d o r c o n s t i t u y ó y s e g u i r á 
c o n s t i t u y e n d o p a r a l a R e p ú b l i c a c u » 
b a ñ a l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s g e n u i n a 
d e l s i g n i f i c a d o d e e s a b a n d e r a t r i c o -
l o r q u e e n a r b o l a d a p o r v e z p r i m e r a 
h a c e v e i n t e a ñ o s , h o y , e n l a f o r t a l e z a 
d e l M o r r o r e v e r e n c i a m o s y b é n d e c i -
m o s e n e s t e d í a e n s u a n i v e r s a r i o 
" v i g é s i m o 
D e t o d o s l o s t r a b a j o s p e r i o d í s t i c o s 
p u b l i c a d o s p o r l a p r e n s a d e a y e r e n 
h o l o c a u s t o a l a m e m o r i a d e M a r t í , 
n i n g u n o a n u e s t r o e n t e n d e r h a s i d o 
t a n b i e n b u r i l a d o , p e r m í t a s e n o s l a 
f r a s e , q u e e l q u e h e m o s v i s t o i n s e r -
to e n l a p r i m e r a p l a n a d e n u e s t r o 
i l u s t r e c o l e g a e l " H e r a l d o d e C u b a " 
b a j o e l r ó t u l o d e : 
i n m o r t a l d e D o s R í o s " . 
E s t a n b e l l o d i c h o t r a b a j o d e r e -
d a c c i ó n , e n s e ñ a t a n t o , o p u e d e e n s e -
ñ a r t a n t o , t a n t o a n u e s t r a s g e n e r a c i o -
n e s p o r v e n i r , q u e n o v a c i l a m o s e n 
r e p r o d u c i r l o í n t e g r o p a r a s o l a z e s p i -
r i t u a l d e n u e s t r o s l e c t o r e s . 
H e l o a q u í : 
E s h o y e l t r i s t e a n i v e r s a r i o d e l a 
t r á g i c a j o r n a d a d e D o s R í o s . L o s v e -
t e r a n o s , l o s e m i g r a d o s , o t r o s e l e m e n -
t o s p a t r i ó t i c o s , c o n i u e m o r a n h o y e s e 
l í ) d e M a y o , l l e n o d e s o m b r a s y d u e -
e n q u e c a y e r a J o s é M a r t í . 
M a r t í n o f u é s o l a m e n t e e l m a e s t r o 
' d e u n a g e n e r a c i ó n , e l c r e a d o r , a g o l -
i p o s d e v e r b o l u m i n o s o , d e s u p a t r i a , 
e l a p ó s t o l d o s u s l i b e r t a d o s , e l p e r e -
g r i n o q u e r o d ó a l ' ¿ r a v é s d e A m é r i c a , 
i c l a m a n d o p o r l a e m a n c i p a c i ó n d e l a 
i p e q u e ñ a i s l a a p l a s t a d a b a j o l a r u d a 
i b o t a c o l o n i a l . N o f u é s o l a m e n t e e l 
i o r a d o r , q u e s a c u d í a a l a s m u l t i t u d e s 
| r o n s u g e s t o e v a n g é l i c o y s u p a l a b r a 
I do f u e g o , y e l h é r o e q u e d e f e n d i ó s a 
I v i d a a b a l a z o s e n l a e s p a n t o s a y f u U 
j g u r a n t e t r a g e d i a d e D o s R í o s . 
F u é , c o n s u s í s r d o r e s , c o n s u s c o n -
•j f o p c i o n e s p o l í t i c a s , c o n s u s p r é d l -
' c a s , c o n l a o f r e n d a n o b l e d e s u b e l l a 
v i d a , a l a r e v o l u c i ó n y a l a m u e r t e , 
: l a p e r s o n i f i c a c i ó n d e l a A m é r i c a , 
i R u b é n D a r í o , e n s u g a l e r í a m a g n i -
j f i c a , r e l a m p a g u e a t í t e , f a s t u o s a y t u -
i m u l t u o s a d e " D a s R a z a s " i n c l u y ó a 
¡ M a r t í . ¡ O h ! c o n q u é p r o s a a d a m a s -
; q u i n a d a y a l a v<ez f o r m i d a b l e — t r a -
b a j o d e o r f e b r e y t r o m p e t e r í a d e h e -
i ó i c o s h e r a l d o s — h a b l a d e a q u e l h o m -
¡ b r e . Y q u é e m o c i ó n , q u é t r o z o s s i n t é -
y p r o - i t i c o s » r e l i e v e s a l t o s y d u r o s , c u a j a -
tío d e s o r i b e l a p r i m e r a v e z q u e v i e r a 
a M a r t í e n u n m i t i n p a t r i ó M c o , l a n -
? a n d o c o n p a l a b r a c l a r i n e a n t e y a 
l a v e z p e r s u a s i v a , e n v o l v e n t e , e m -
b r i a g a d o r a , s u s p r é d i c a s r e v o l u c i o n a -
r í a s . 
l o s . 
H e a q u í , p o r r a r a c u r i o s i d a d , q u e 
Ta t r á g i c a f e c h a h a c o i n c i d i d o c o n e l 
b r a v o y e s f o r z a d o e m p e ñ o q u e v i e n e n 
r e a l i z a n d o a l g u n o s c u b a n o s i l u s t r e s , 
d e c u m p l i r , s o b r e l o s m i s m o s l u g a r e s 
j C ó m o d e s c r i b e s u f i g u r a a s c é t i c a , 
s u s o j o s l l e n o s d e v i s i o n e s d e v o l c a n 
n e s , d e c i m a s , d e q u i m e r a s , d e g l o -
r i a s , s u g e s t o e v a n g é l i c o c o n e l q u e 
p a r e c í a l l e g a r a t o d a s l a s a l m a s , y 
s u f r e n t e p á l i d a , e n o r m e , l u m i n o s a , 
i n m e n s a t o r r e e n q u e a l b e r g a b a s u s 
p e n s a m i e n t o s y s u s e n s u e ñ o s . 
Y R u b é n D a r í o e s c r i b e e n " D a s 
R a z a s " , q u e s i e n A m é r i c a h a b í » 
n a c i d o u n h o m b r o d e e n t e n d i m i e n t o 
g e n i a l e s e h o m b r e e r a M a r t í . 
E s p r e c i s o l e e r , p e n e t r a r e n e l b o s -
q u e s o n o r o d e s u p r o s a , g u s t a r s u s 
r i m a s c a n t a n t e s , s u s v e r s o s s e n c i l l o s , 
M a r t í , e l c a í d o f " l c e . s ' ^ ^ « ^ P a r a v e r c ó m o e n 
l o s gpros d e s u p r o s a a g i t a d a , f e b r i l y 
t u m u l t u o s a , o e n s u s e s t r o f a s e n q u e 
c a n t a a l a m o r , a l a a m i s t a d , a l d e r e -
c h o d e l o s p u e b l o s , a s u t u m b a — " s o -
b r e c u y a l o s a q u e r í a u n r a i a o d e f l o -
r e s y u n a b a n d e r a " — d e j ó s u g a r r a 
d e g e n i o . 
Y e s t a o b r a f u é h e c h a e n t r e l a s a n -
d a n z a s á s p e r a s d e s u v i d a d e p e r e -
g r i n o d e l a l i b e r t a d . E s c r i b i ó m i e n -
t r a s r o d a b a a l t r a v é s d e A m é r i c a , 
m i e n t r a s c u m p l í a s u a p o s t o l a d o a l 
q u e d e d i c ó t o d o s l o s a f a n e s d e s u a l -
m a , y t r a z ó s u s v e r s o s y c i n c e l ó s u s 
p r o s a s m i e n t r a s p r e p a r a b a l o s e j é r -
c i t o s q u e f u e r o n l u e g o l e g i o n e s h e -
r ó l c a s y q u e e n M a l T i e m p o y C e j a 
d e l N e g r o , c a r g a r o n a r r e b a t a d o s , l o a 
m a c h e t e s e n a l t o , v i c t o r i o s o s , i m p e -
t u o s o s , a l g r i t o m á g i c o d e v i v a C u b a 
L i b r e . 
H a y a l g o q u e h a c e a ú n s n v i d a d e 
q u e a t r a v e s ó e l A p ó s t o l , l o q u e s e h a 1 a p o s t o l a d o m á s g r a n d e y m á s n o b l e . 
l l a m a d o a r i í c a h e r ó i c a d e M a r t í . 
M u c h o s d e e s t o s h o m b r e s h a n c a í -
d o a g o b i a d o s d e f a t i g a . O t r o s q u e d a -
r o n e n c a l l a d o s e n G u a n t ó n a m o . U n 
s o l d a d o f u é a b a t i d o p o r p r a v e e n f e r -
m e d a d . T o d o e s t o p r u e b a , l a b r a v u r a , 
l a f u e r z a i n d o m a b l e d e M a r t í , q u e 
q u i s o s o b r e t o d o s a c u d i r y l e v a n t a r 
l a R e v o l u c i ó n o f r e c i é n d o s e í n t e g r o , 
m a g n i f i c o , g l o r i o s o a l a c a u s a d e 
C u b a , e n t r e g a n d o s u v i d a y s a b i e n d o 
W a s h i n g t o n p u d o , d e s d e l a p r e s i d e n -
c i a o d e s d e s u e s c o n d i d o o a s i s d e 
M o u n t - V e r n o n , d i r i g i r a l p u e b l o a m e -
r i c a n o y v e r , e n p l e n a f a z , e l t r i u n f a 
d e s u s i d e a s . B o l í v a r p u d o s e ñ a l a r a 
s u s p u e b l o s l a s r u t a s d e l a s a l v a c i ó n , 
a ú n c u a n d o l u e g o , a m a r g a d o , e n t r i s -
t e c i d o , e x c l a m a r a : 
H e a r a d o e n e l m a r ! 
M a r t í n o p u d o v e r e l t r i u n f o d é 
s u s I d e a s . A c a s o n i s i q u i e r a v l s l t t m -
s o n r e l r a l a m u e r t e , y a q u e s u s a n - b r ó l a v i c t o r i a q u e e n a q u e l l o s c a m 
g r e t a n n o b l e m e n l t e o f r e c i d a s e r i a 
l a p r e n d a d e s u s a c r i f i c i o y l a c o n s a -
g r a c i ó n d e l a R e v o l u c i ó n . 
¿ P e r o , q u é c u b a n o u q c o n o c e s u s 
h e r o í s m o s , s u s s a c r i f i c i o s , s u a p o s t o -
l a d o , s u g l o r i a r a d i a n t e y p u r a ? 
A f o r t u n a d a m e n t e e n t r e n o s o t r o s 
e x i s t e u n c u l t o a M a r t í , y l o s s a c e r d o -
t e s q u e o f i c i a n a n t e e s t e a l t a r s o n 
c u b a n o s e m i n e n t e s y p a t r i o t a s . 
D o s C a r b o n e l l d u r a n t e l a r g o s a ñ o s 
h a n t e n d i d o e n t o r n o d e a q u e l l a f i -
g u r a a l t a , c e n c e ñ a , e s c u e t a , p á l i d a — 
r o s t r o f i n o , i n t e l i g e n t e ; o j o s d e v i -
s i o n a r i o ; f r e n t e l u m i n o s a — u n h o m e -
n a j e c á l i d o y f u e r t e . H o y C a r r i c a r t e 
h a f u n d a d o l a R e v i s t a M a r t i n i a n a , y 
e s é l , e l a l m a m a t e r d e e s a e x c u r s i ó n 
q u e s i g u e e n t r e l o m a s , z a r z a l e s , t i e -
r r a s h i r s u t a s y b r a z o s d e ríos, l a r u 
18790- F o x "TroC. O r q u e s t a A l l S t a r T r í o . 
Miral, F o x T r o t . O r q u e s t a A l l S i r T r í o . 
187fl7~Stolcn K i s e s . F o x T r o t . O r . n i e s t a C o l e m a n . 
Bring Buck M y B l u s h i n g R o s e . F ) x T r o t . Orc iues ta S h i l k l n ? . 
18S42—-Just a L i t t l L o v e Song. F o x T r o t . O r q u e s t a W h i t m a n . 
Ty Tee, F o x T r o t . O r q u e s t a W h i t e m a n . 
67839—El I n g l é s S c h o t t i s c h . B a n d a M u n i c i p a l de B a r c e l o n a . 
„„ A L a M a c a r e n a . V a l s . B a n d a M u n i c i p a l de B a r c e l o n a . , 
72950— E l Gato M o n t é s , P a s o Doble. B a n d a de I n g e n i e r o s de M a d r i d . 
72951— iJa C a n c i ó n de Olv ido . M a r i n e l l a y S e r e n a t a . B a n d a de I n g e n i e -
ros de Madrid . • , ' _ 
B u l e r í a s G i t a n a s B a n d a M u n i c i p a l de B a r c e l o n a . 
72923—El R e l i c a r i o O r q u e s t a P i c a d i l l y . 
• o*?] G a i T o t í n . T a n g o , O r q u e s t a Got t i eb . ^ ,„ 
« 2 6 3 9 — G u i l l e r m o T e l l , O b e r t u r a , ( E l A l b a ) O r q u e s t a fle l a S c a l a . 
« 8 e i o ~ G ; i i ; i e r m o T e l l . O b e r t u r a , ( L a C a l m a ) O r q u e s t a de S c a l a . 
Guil lermo T e l l . O b e r t u r a , ( F i n a l ) O r q u e s t a de l a S c a l a . 
i™ Guil lermo T e l l Obe'-tura ( L a T e m p e s t a d ) O r q u e s t a de l a facaia. 
72949—Sus P i c a r o s ojos Couple t . ( M u y de m o d a ) P i l a r A lonso . 
• -«o?1 T a n s o F a t a l , Couple t . C a n d e l a r i a Medina . 
'2974—Las r e i n a s del p l a c e r . Couple t . P i l a r A l o n s o . 
-or,y.erEonzosa. Couplet . P i l a r Alonso . 
(¿9 ,0—El T i r a n o S e ñ o r , Couple t . P i l a r A l o n s o . 
- L a m a j a del R o m e r o . Couple t . P i l a r Alonso . 
'¿331—Vente conmigo, Couple t . P i l a r A l o n s o . 
„ Bernabé , no abuses . Couple t . P i l a r A l o n s o . 
0J4S—ei R e l i c a r i o , Coun l í - t . M a r y F ó c e l a . 
^ F a c h e n d o s a , Couplet . M a r y F ó c e l a . . , 
' -920—Coraconcito doepierta , C o u p l e t . P i l a r A i o n s o . 
L e s C a r a m e l l e s , C a n c i ó n C a t a l a n a , P i l a r A l o n s o . 
Nuestro surtido de discos V I C T O R de todas clases, es exten-
1Slmo y semanalmente recibimos nuevas remesas; ^ usted 
esta f r e s a d o en conseguir algunos determinados, tenga la 
,0naad de part ic ipárnoslo , que si no los tenemos en existen-
Sera muy probable que figuren en las nuevas remesas que 
e s P e r a m o s . 
"iada de H u m a r a y l a s t r a , S . e n C . 
N D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A X i E S D B liA 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C H A L L A 8 3 Y 8 7 , A p a r t a d o 5 0 8 , T e l é f o n o A - 3 4 9 8 . 
p o s o r i e n t a l e s a b r í a y a s u s a l a s m a g -
n í f i c a s . S u v i d a f u é t r i s t e . P e r o por» 
e s o e s m á s . Y f u é é l m i s m o q u i e n l o 
d i j o , c o n p r o f e c í a a m a r g a q u e t i e n d e 
e n tor/no d e s u f i g u r a e v a n g é l i c a u n 
h a l o n a z a r e n o , c u a n d o s e p r e p a r a b a 
•A m o r i r : p a r a m í l a p a t r i a n u n c a s e -
r á t r i u n f o , s i n o a g o n í a y d e b e r . 
H a y e n e s a s p a l a b r a s u n t o n o d e 
r e n u n c i a c i ó n , d e f u e r z a , d e t a n n o b l e 
y t a n p u r o p a t r i o t i s m o — - c t u n p l i d a a 
f a t a l m e n t e , p u e s t o q u e e l A p ó s t o l s e 
t o r n ó m á r t i r y h é r o e e n l a t r á g i c a 
m a ñ a n a d e D o s R í o s — q u e h a c e n d e 
M a r t í u n a f i g u r a ú n i c a , i n c o m p a r a -
b l e , i n m o r t a l . 
H o y , l o s v e t e r a n o s , l o s e m i g r a d o s 
y o t r a s c o r p o r a c i o n e s c o n m e m o r a n 
a q u e l l a g l o r i o s a c a í d a e n l a m u e r t e . 
R o d a r á n d e s d e l a s t r i b u n a s d i s c u r s o s 
t a d e M a r t í , l a r u t a q u e s i g u i e r a e n I i n f l a m a d o s . E l n o m b r e d e l a p a t r i a 
C u b a , c u a n d o l l e g ó d e l e x t r a n j e r o , 
d e s p u é s d e h a b e r p r e p a r a d o l a R e v o -
f l o r e c e r á e n t o d o s l o s l a b i o s . P e r o e s 
p r e c i s o a l g o m á s . L o s m o m e n t o s s o n 
D e í i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
c a j a e n s u b o d e g a r e s u l t a m a s e c o n ó m i c o 
C 3 9 7 9 1 d-2 0 
: / 
C o m p r a n d o 
l u c i ó n , d e s d e s u d e s e m b a r c o e n P í a - d o l o r o s o s , p l e n o d e a n g u s t i a . H a g a -
y i t a s h a ^ í a l a l í v i d a y t r á g i c a s a b a n a , m e s , p u e s , u n a l t o e n e s t a c a r r e r a a l 
1 a b i s m o e i n v o q u e m o s e l n o m b r e d e 
| M a r t í c o m o u n v i á t i c o s a l v a d o r y s e a -
m o s v i r t u o s o s y h o n e s t o s y c u m p l a -
: m o s s u s p r é d i c a s y t o m é m o s l o s r e a -
l i d a d v i c t o r i o s a y s i g a m o s l o s e j e m -
i p í o s d e s u v i d a y s u a l m a i n m o r í a l . 
rjrjr**** ********** ***** 
d e D o s R í o s , e n q u e M a r t í c a y e r a ©n 
u n a e m b o s c a d a d e l o s s o l d a d o s d e 
S a n d o v a l . 
E l c u l t o a M a i ' t í d e b e v i v i r e n c a -
d a e s p í r i t u c u b a n o y a l i m e n t a d o 
a l l í , c o n d e v o c i ó n d o v e s t a l 
J U i l J 
I O C E R I A y 
/ F E R R E T E R I A 
NO COMPRE LOZA BLANCA, VAJILLAS CON FILO DE ORO 
Coa 80 piezas $20.75, id con lores $24.75 
$30.25 
, , 1 0 0 „ $28.50, „ „ „ $35.25 
, , 1 2 4 „ $ 4 2 . 5 0 , , , „ , . $48.50 
O T R O S C O ^ O R R S M U Y F I N O S 
C o n 7 8 p i e s a s $ 2 8 . O O 
„ l O l 9 4 1 . T 4 
S & I V I A N D A N D I S K Ñ O S 
A t e n d e m o s los pedidos d e l i n t e r i o r 
Juegos de copas, grabadas mnj finas c a á i 
60 piezas $25.00, En colores. Grao surtido. 
T̂ELEFONO A.7852. A 
C3807 a l t , i n d . 1 4 m y . 
mmi mmm d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I 
i ü i p o r u b o r i s E x a o s r v o s 
E N L A R E P Ü W I C A 
S E & C O . 
T c L Á - U ? 4 . - 0 S r a 8 Í ! i . 1 8 . . 5 a b 
4 G 1 M D I E Z 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o , 2 0 d e 1322 
A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C 
m e 
R E S U L T A S F U T U R A S D E L 
A C T U A L P R E S U P U E S T O 
E n l a p r i m e r a p lana de n u e s t r a 
e d i c i ó n del jueves por l a m a ñ a n a , 
t e m o s dado p u b l i c i d a d a las man i -
3 1 de J u l i o p r ó x i m o l a b u r o c r a c i a 
p e r c i b i r á los haberes co r r e spond ien -
tes a ese p r i m e r mes del nuevo a ñ o 
festaciones de l s e ñ o r Secre ta r io de e c o n ó m i c o de 19 22-23, pero los a n 
H a c i e n d a , r e l a t i v a s a l pago de sus 
haberes a t rasados a nues t r a buro-
t e r io res que aparezcan adeudados, 
dos y t res meses en a lgunas ocasio-
, . , „ n I f ' n a la huelga del c a r b ó n . Las l í n e a s 
vamen te c o n t i n u a r l o s pe rc ib i endo , del pacífiCOi lag a g r í c o l a s , las trans-
les que m á s se d is t inguieron f igu ra ron 
Uni ted States Steel, y New Haven. am-
bas con cotizaciones m á x i m a s en 2 o 
m á s años , y cerrarf.o con ganancias ne-
tas de 1 7|8 a 2 1|4 puntos respectiva-
mente. 
Otros favor i tos que mostraron ven-
tajas de 1 a m á s de 4 puntos fueron 
Mexlcan Petroleum, Bethlehem, Crucl -
ble. y Republic, General Motors, en cu- j 
Vos valores las transacciones asumieron 
enormes proporciones, Sinclair Produ-
cers and Refiners, K e l l y Spr in f ie lgd , 
Tire , Cuban American Sugar, Indus t r i a l 
Alcohol , y Uni ted Re ta i l Stores. I 
Reading rea l i zó un alza neta d« 1 3|8 
y la fortaleza que a l mismo tiempo, de-i 
mostraron otras lineas carboneras, die-
ron mayor cer t idumbre a los rumores 
Indicando que el gobierno federal, re-
presentado por los departamentos del i 
c r ac i a . D i j o d icho s e ñ o r Secre ta r io ¡ n e s , esos, h a r á n a l t o en el pago y no g r ^ ^ ^ ^ 
de H a c i e n d a a u n d i s t i n g u i d o c o m - i p o d r á n j u r í d i c a m e n t e , a d m i n i s t r a t i - i posible^ efectuar ima t e ^ ^ l v ^ Pfra_^a^ 
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n y su d icho ha 
s ido t e x t u a l m e n t e r e p r o d u c i d o , i m -
preso en . las co lumnas del D I A R I O , 
q u e no h a b r á cor te de cuentas con-
t r a los intereses l e g í t i m o s de los ser-
v i d o r e s del Es tado , quienes, a u n q u e 
c o n e l m i s m o r e t r a s o de hoy, c o n t i -
n u a r í a n en l o sucesivo pe rc ib i endo 
sus haberes , s i n t e m o r a l g u n o a que 
p u e d a n ser d e s p o s e í d o s de ellos. 
Noso t ros e s p e r á b a m o s esas m a n i -
festaciones t a n apreciables n a t u r a l -
m e n t e , y las e s p e r á b a m o s , po rque 
c o n a r r eg lo a nues t ras leyes no se 
puede p r i v a r a c iudadano a l g u n o de 
derechos a d q u i r i d o s n i de c a n t i d a -
des devengadas, a menos que a s í 
jpueda ser d ispues to y se d isponga p o r 
a l g ú n t r i b u n a l de j u s t i c i a a causa 
de m o t i v o s legales j u s t i f i c a d o s . N o 
puede haber co r te de cuen tas ; n i 
t a m p o c o p r á c t i c a n i t e ó r i c a m e n t e 
p o d r á n los se rv idores de l Es tado con-
t i n u a r p e r c i b i e n t e sus haberes , co-
m o a f i r m a equ ivocadamen te e l s e ñ o r 
Secre ta r io de H a c i e n d a . L o s que he-
l a v e r d a d escui ta . 
Hechas estas aclaraciones , h a b i d a 
cuen ta que n u e s t r a b u r o c r a c i a con-
sume m e n s u a i m e n t e t res m i l l o n e s de 
pesos, que es el m o n t a n t e a p r o x i m a -
m o s encanecido en el es tudio , en e l do de lo que se paga p o r concepto 
continentales y las algodoneras t a m b i é n 
experimentaron v e n t a j a » m á s o menos 
considerables, y las ventas de acciones 
ascendieron a 1.735,000. 
Los movimientos en cambios extran-
jeros fueron irregulares, con transac-
ciones en reducido volumen. E l t ipo so-
bre Londres af lo jó l i g e r a l e n t e del ele-
vado nivel que a d q u i r i ó ayer, y los g i -
ros sobre Francia, B é l g i c a e I t a l i a , ba-
ja ron de 2 a 8 puntos, mostrando l a l i r a 
de nuevo acentuada debilidad. Las co-
tizaciones sobre los p a í s e s escandinavos 
en cambio, parecieron incl inada^ a una 
reacc ión a l alza, y los francos suizos 
acrecentaron su reciente y continuada 
baja. • 
BONOS 
N U E V A T O R K , Mayo 19. 
L a baja en los t ipos del dinero, cons-
t i t u y ó una inf luencia favorable, en l a 
ses ión del mercado de bonos de hoy, 
a c o m p a ñ á n d o l a ganancias de 1 a 3 pun-
tos, en muchos de los ferrocarr i les de 
inve r s ión y especulativos a s í como en 
los industriales, y en las especialidades. 
Hubo una demanda mucho m á s am-
pl ia respecto a los bonos de fci Liber-
po rque co r responden a a n t e r i o r p re -
supuesto t o t a l m e n t e t e r m i n a d o en su 
mas c o m p l e t a v i g e n c i a , e l t r e i n t a de 
J u n i o . 
, P o r eso d e c í a m o s en nues t ro a n -
t e r i o r a r t í c u l o , que e l gob ie rno ne-
cesitaba p repara rse con l a a n t i c i p a -
c i ó n necesaria p a r a a f ron ta i r este 
grave , in te resan te y u r g e n t e p rob l e -
m a de Resul tas a Pagar , que no de-
be ser aplazado p o r mas t i e m p o , po r -
que no se t r a t a de pesetas, sino de 
a lgunas m i l l o n a d a s que e s t á n res-
t á n d o s e a la c i r c u l a c i ó n y a l m a n -
t e n i m i e n t o del c r é d i t o . 
N o tenemos, a l a v i s t a los p resu-
puestos, no t e n i é n d o l o s , n i t ampoco 
o t ros deta l les de c o n s i d e r a c i ó n cuan-
tos c á l c u l o s hagamos t e n d r á n que 
ser con e l c a r á c t e r de a p r o x i m a d o s a ' tad, la m a y o r í a de los cuales mejoraron 
considerablemente, a p r o x i m á n d o s e a la 
par varios de los 4 114. 
J i B i F O 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
R e m i r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C . S. E x c k a n g e 
BOLSA DE L A HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A T O 18 
O B U O A C X O n x s 
Obligraciones Hlpoteoaxiaa y 
bono* 
ANTES DE COMPRAR 0 VENDER 
ACCIONES 0 BONOS PIDAME TIPO Y 
AHORRARA DINERO 
c o n o c i m i e n t o y en las p r á c t i c a s de l 
derecho a d m i n i s t r a t i v o , sabemos que 
a l l l e g a r la fecha del 3 0 de j u n i o 
p r ó x i m o , c e s a r á de f u n c i o n a r e l ac-
t u a l p resupues to , quedando a b i e r t o 
p a r a su l i q u i d a c i ó n hasta t an to las 
aduanas y Zonas fiscales puedan r e n -
d i r cuentas d e n t r o del t i e m p o r e -
g l a m e n t a r i o del mes que sigue, de 
l a r e c a u d a c i ó n a lcanzada hasta la 
c i t a d a fecha de l t r e i n t a de j u n i o . 
Con excepción de los 6S y 7S Chile 
Copper, y de los 8S Cerro de Pasco, am-
bos con ganancias, l a demanda de me-
tales cesó ocurriendo una moderada 
reacc ión , en la que no se ver i f icaron 
cambios de importancia . 
Los ferrocarr i les del p a í s , f igura ron 
en el lado alcista, representados por los 
6 112 S de Great Nor the rn Pacific, y 
por varias de las Hneas St. Paul, E r i e 
y M i s s v r i Kansas and Texas, siendo 
los 5S de ajuste del Seaboard A l r Line , 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , , M - 2 9 2 4 . 
V E N T A S l ) E A ¿ ü c ¡ : 
tas renortari^.. ^ 
b o r S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o i N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
M A Y O 19 
TiPOS Cambio* 
de haberes a los se rv idores del Es-
tado, t end remos que a l e x p i r a r e l 
t r e i n t a de j u n i o , se a d e u d a r á n t res 
meses como p r o m e d i o , que i m p o r t a n 
unos nueve m i l l o n e s de pesos, a c u -
ya suma hay que ad i c iona r o t ros c i n -
co m i l l o n e s de pesos de sobresueldos 
atrasados y t e n d r e m o s u n adeudo ^ B V A J O H K . Mayo 1! 
u ^ . L l mercado de fu turos de café , ab r ió 
mas o menos de unos ca torce m i l l o - j con un alza de 3 a 11 puntos, en sim-
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . 
los que mayor fuerza~ adquiVTeron entre 11'ondres, 60 dlv-
los algodoneros. | Paris, cable. . . 












Z u r i c h , , v i s ta . . . . .19.30 
Bruselas, v i s t a . 
E s p a ñ a , cable. . 
E s p a ñ a , v i s ta . . 
I t a l i a , v i s t a . . . 
nes de pesos a l a b u r o c r a c i a con car-
go a las Resu l t as del presupues to 
L o s haberes a t rasados que se adeu de 1921-22 . ¿ C o n q u é clase de f o n -
den a la b u r o c r a c i a t e n d r á n que ex- |dos y con cargo a q u é c a p í t u l o d e l 
p e r i m e n t a r y e x p e r i m e n t a r á n cons i - ¡ n u e v o presupues to , p re t ende el se-
g u i e n t e m e n t e las na tu r a l e s c o n s e - ¡ ñ o r Secre ta r io de H a c i e n d a a m o r t i -
cuencias de l a f i n a l i z a c i ó n del p r e su - |zar ese adeudo, a s í como a l m u y i n -
pues to . Qu ie re esto deci r , que H e - I t e r e s a n t e de las pensiones, que t a m -
gado el p r i m e r o d é j u l i o , la Secre- b i é n suma a l g u n o s mi l e s de pesos? 
t a r í a de H a c i e n d a no p o d r á pagar 
c o n los ingresos los haberes a t rasa -
dos, como m a n i f i e s t a e l s e ñ o r Gela-
b e r t . D e n t r o de l a mas sana l ó g i c a , 
c o n f o r m e a las p r á c t i c a s a d m i n i s t r a -
t i v a s mas e lementa les , a p a r t i r de l 
E l p a í s necesar iamente debe conocer 
esa fase de l p l a n que a b r i g u e el go-
b i e r n o toda vez que los c o n t r i b u -
yentes t e n d r e m o s a l a pos t re que 
pagar esos v i d r i o s ro tos en a l g u n a 
f o r m a y de a l g u n a m a n e r a . 
MERCADO FINANCIERO 
AZUCARES CRUDOS 
pat la a cables procedentes del Bras i l , Hong Kong v is ta 
acusando f i rmeza en aquel mercado. Se . A m ^ r d a m vi^ta 
realizaron algunas operaciones para c l l . i Amsteradm< ^ls,-a 
br l r , d e s p u é s de l a baja del d ía ante- ! Copenhague, vis ta 
r ior , pero la demanda rio fué activa, y I Christianla, v l s t* . 
los precios af lo jaron algo m á s tarde, ! Escotolmo vinta 
como consecuencia de haberse reanuda-i 7* ° , 
do las liquidaciones aisladas, y de ca. j Mon t rea l . . . . 
bles anunciando rtiayor flojedad tanto i Ber l ín 
en Río como en Santos. Septiembre bajó • 
de 9.83 a 9.72, cerrando el mercado de 
i puntos netos m á s altos, a 2 m á s ba-
jos. Las ventas se calcularon en 18,000 
sacos. 
Cotizaciones del cierre. Mayo 10 36-
Jul io 10.20; Septiembre 9.73;' Octubre 
9 63: Diciembre 9.42; Enero 9.37- v 
Marzo 9.26.. 
E l café de entrega inmediata. Inac-
t ivo Río Janeiro 7S.11 centavos. San-*0*¿*f. I4 US a 14 318. Ofertas de costo 
y flete. Santos 3S y 5S, de 14.00 a 14 20 
para pjonto embarque, y de 13.25 a 13 50 
para entregas posteriores. 
ESTASO D E C U E H T A D E L 





N o t a r i o s d é t u r n o 
Para cambios: Ramiro G. de MoL'na. 
Pedro A . Molino y R a ú l E. A r g ü e l l e s . 
Para a z ú c a r : no se des ignó . 
Para intervenir en la cot izac ión of i -
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
V t p . Bno . : A n d r é s R C a m p i ñ a , Sin-
dico Presidente. Eugenio E Caragol, 
Secretario Contador. 
I 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
P l a z a d e N e w \ o r k 
N E W YORK, mayo 19—(Por The Asso-
ciated Presa) 
C I E R R E , precios i r regulares . 
L i b r a s « 5 t e r i i n a & 
Comercial 60 dias 
Comercial 60, dias banco 
A • la v is ta ' 
Cable 
1 r a n c o s 
A l a v i s ta 
Cable 
F r a n c o s b e l g a s 
A la v is ta 
A ]a v is ta 








F r a n c o s su izos 
A la v is ta 19.12 
F l o r i n e s 
A la v is ta 38.74 
Cable 37.78 
t ras 
A l a v is ta 
Cable . . . . 
M a r c o s 
" p g : 
REFUTADOS 
B E R L I N . Mayo 19. 
E l Estado de Cuenta, dado^ hov a la i ̂  , 
publicidad por el Reichsbank aT«mán YORK, cable, 
indica los cambios que a con t inuac ión N l 2 w YORK, v i s t a , 
se expresan: j M O N T R E A L , v i s t a . 
' L O N D R E S , cable. 
, LONDRES, v i s t a . . 
Tota l en Oro y en Meta l 
en Barras, a u m e n t ó . . 
T H E R O Y A I i B A N K OE C A N A D A 
MAYO 19 
Marcos 
| LONDRES, 06 d|v 
1.1 14.000 PARIS, cable. . , 
700.000 pARIS> vista_ _ _ 
tas de afuera, aumentaron sus compras 
y é s t a demanda dió f i rmeza a los pre-
cios, cerrando el mercado con ganancias 
netas de 3 puntos, y v e n d i é n d o s e unas 
8,600 toneladas durante l a ses ión . 
N E W YOK. Mayo 19. 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos do 
hov estuvo lleno de rumores indicando 
noy, coluvu nciiw i ^ Aé, Aunque los corredores de a z ú c a r e s 
que se hablan hecho i f . ^ ^ ^ refinados de esta plaza, manif iestan que . OroV a ü m ¿ n t 6 
a z ú c a r e s cubanos a uno de los p r ncl- ^ ^ demandag aisladag res. Notas ^ L o ^ o v ke ia 
pales refinadores de esta plaza, qu ien , granulado, a l precio ord l - Asociac ión de P r é s t a -
algo m á s tarde d e s m i n t i ó c a t e g ó r i c a - , pecPeci0 a i g r d . n u i a u u , ^ y , L mos' a u m e n t ó . . . . 179 034 nnn tu-at̂ tW • * 7¡ ño 
* B f . . . _ CQ nario de 5.50 centavos, las noticias del I Notas de otros Ban^nV •l<"-t,<54.000 . M A D R I D , v is ta 15.92 
mente la not ic ia L a cantidad que se | ^ c ^ la , a u m e n t ó . 0tr.0.S . BanC0.S: 
d i jo h a b í a cambiado de manos, aseen-! demanda en lo tocapte dne„ cam^o y che-
d í a a m á s de 50 00 sacos para embar-, r e t | r a / a z ú c a r e s ha estado activa( y .Ques . , a u m e n t ó 
car en Julio a 2 12 costo y flete. Se • 
car en j u n o «t ¿ y j i que los distr ibuidores, anuncian una 
pudo comprobar sin embargo que esa; M , 4.̂  
mejora en el movimiento. So mencionan 
algunas reventas en aquel d i s t r i to a 
5.25 centavos, por a z ú c a r de remolacha 
y 5.35 por el de caña . Se hacen negocios 
moderados de refinado para expor t ac ión 
a diario, pero es bastante dif íci l el com-
. prar a menos de 3.80 centavos a l con-tos exteriores para pr incipios y s e g ú n - ^ , . . , 4. t i ,̂. , , 7 o no * tado de las existencias en los almace-da quincena de Junio, a 2 12 costo y . t„~í«, : • , ^ . , nes afianzados para embarque en Junio flete, habiendo tomado parte varios ven- juií0 ( dedores en as transacciones. Otras t r an - ^ u , , , . 1 Pino granulado sacciones que so anunciaron m á s tem 
misma casa h a b í a comprado una gran 
cantidad de a z ú c a r e s cubanos para em- ¡ 
barques m á s cercanos. 
Los negocios realizados que se calcu- 1 
laron en 100,000 sacos, incluyeron ven-,' 
tas. tanto a Nueva York como a, puer-, 
M A D R I D , cable. 
1 724  ' H MBURGO, cable. 




Gi rós de descuento y del 
Tesoro, a u m e n t ó . 
Adelantos, d i s m i n u v ó 
Inversiones, aumentaron." 
tÍm,0 í a c t i v o - aumentaron. 
l l letes en c i rcu lac ión . 
30 .799 .000 I Z U R I C H , cable. 19.25 
Duro Bdo. 
pran  durant  la sesión, fueron una do 
7,500 sacos de cubanos para despachar 
en Junio a 2.15132 costo y flete, va co-
B.25 
Amér ica . , . . 6.60 
Federa l . . •.. . . 6.80 
. Nat iona l . . 6.50 
rredores, 30,000 sacos de puertorrlquo-1 ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ños para despachar a eso del 1 0 d o ' _ T C"CA 
T . ^ . 1 Warner 5.50 
Junio con opciones do puertos exterio-
res a 4.06 costo y f le to , vendidas a un P i m J B O S REPUTADOS 
refinador, y m i l toneladas de a z ú c a r e s j 
cubanos para cargar en Junio, a un co-1 No se realizaron transacciones en loa 
rredor a 2.40 centavos l ibre a bordo en ' refinados "de entrega fu tura , abriendo 
Cuba, c r eyéndose que esta ú l t i m a ope-.' el mercado a precios nominales, y ce-
rac ión , fué por cuenta de intereses eu-! rrando neto sin cambio, 
ropeos. T a m b i é n se vendieron 3,000 to 
aumentaron 4™ q~9 
Tota l en reservas on oro 1.002.304!000 
T E J I D O S 
N U E V A YORK, Mayo 19. 
E l mercado de a r t í c u l o s o i o ^ A . 
vaaos, y con l i 'Pmanda. bien rir,»* 
y f o s ^ d r i l e ^ la. ^ " ^ i a . L a ^ l e n c ^ r í a r l les estuvieron m á s carn^ £ 
9.127.602.000 i Z U R I C H ' VÍSta 
15.497.000 j MIL,ANO' cable 
3.153.000 M I L A N O , vis ta 
463.511.000 | HONG KONG, cable. . . . 
HONG KONG, v i s t a . . . . 








neladas #g igua l procedencia para em
barcar en Junio a un corredor a 2.30 
l ib re a bordo. E l merca o ce r ró sos e-
nido, esperando la indust r ia recibir de-
talles sobre las importantes transaccio-
nes realizadas en a z ú c a r e s cubanos. 
c e r b a z . e s 
CHICAGO, Mayo 19 
da?0en el mlr^L^T ,̂ áeUU-
dos© ¿ U * o menos * L , ^ 0 , a t r i b u ^ n -
1 que el i r , f r tJvvfr I ' ia J?aberse anunciado 
Mayo 5-90!sXeeSinfcOo^chaeS^adKO de Kansa* 
Junio 5.95 ^ e n t o m a y o r c l ^ 
* * i o ^.^rz%^ n ^ - ^ f f i 
^ 4 1|2 centavos netos 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S ONCE A 
M A Y O 19 
M, 
Oomp. Tea . 
A s o s t o 9 - 1 0 | ? í á f Da^os' con Mayo de" $139 7l5 S*r>tiem*re 6.10 HA j Ju l io de ?1.24y 3|8 a V i S í | 
Octubre 6.00 1 
Noviembre . . 5.95 
PRECIOS BASADOS E N I ,AS TJX T I M A S ' Deciembre 6.00 
V E N T A S E F E C T U A D A S 
TAXiORES 
Cubanos, 96 grados do c e n t r í f u g a 
P u e r t o r r i q u e ñ o s . . . . . 4 . 0 6 
derechos pagados . . 4.04 
F i l ip inos 96 c e n t r í f u g a , entrega-
dos 4. j j f 
A z ú c a r e s de derechos pagos, 96 
N U E V A YOK, Mayo 19. 
L a act ividad especulativa vo lv ió a re-
nacer en el mercado b u r s á t i l de hoy en 
1 extensa escala, pr incipalmente como re-
sultado de la baja en los tipos del d i -
nero, descendiendo la m a y o r í a de las 
; formas de p r é s t a m o a los niveles m á s 
grados, costo y flete 2.31 ¡ b a j o s a que han l legada en casi 5 años . 
Con excepción de los p r é s t a m o s a la 
I v i s ta que pudieron obtenerse en abun-
i dancia de 3 1|2 a 3 |0, los p r é s t a m o s a 
i 30 d í a s aflojaron al 3 ,3|4 0|0, los fon -
IM mercado a b r i ó sin cambio en losados a 60 d ías se ofrecieron a l 4 0|0 y 
precios, reinando poca actividad Alc-u-i ^per^cloiles con vencimientos de casi f i n 
ñ a s de las pr imeras ventas se a t r i b u - ^ s ^ í f 0 ^ c l a r o n a, ^ « ^ Inte-
yeron a las operaciones para equi l ibrar ' Una eran p ropo rc ión de los fondos 
contratos contra compras de a z ú c a r e s i empl^adi)S ,:lurante la s | ión, procedle-
^ c + ^ „ * i * o r. «. , . ^uL-ares ron dc fuentes ¿e Inter ior del n a í s es-
costo y flete. Se han hecho algunas ven-! pecialmente de la Nueva Ingla terra 
r U T T T R O S C R U D O S 
tas esparcidas, durante este ú l t i m o p a r l d e l 0este Central, pero el promedio ma-
que se dijo obedecían a e ^ í o r de reservas anunciado en el estado 
a espe- de cuentas semanal del Banco Local de de d í a s . 
rarse una reacc ión , b a s á n d o s e en a teo- | Reserva Federal, ind icó menos f i rmeza 
r ía de que se han acumulado conside-1 en este mercado. 
rabies intereses alcistas desde que pr in-1 h re lTy ̂ ^^^^^1^ 
cipió el reciente avance. Ya m á s tarde de las extensas operaciones de la se-
durante la ses ión, algunos de los a lc l s - ' í5i6rl: cou alzas brutas de 1 a casi 
— , Puntos. Entre las emisiones Individi i f 
Maíz. Cerró de sin cambio a 
afia0- d ^ lTncaenCt0anvoUnay W de 14 a -
variando lie ^ m ^ i o 1 ^ f T e n t ^ l 
menos. 
"VIVERES 
í r g o No-22-DRu0rJo0í,nVI,ern0 ^ 1'2. 
Maíz ^ g e ñ t i ? a c° stoVy ?iete$ Habaiia nominal . ^'ete, abana 
Avena, entrega inmedlafa 
cortada. $52.00 a $58 00 blanca' re-
$1.2in3r4n.0' entrega ^ ^ l a t a . No. 2, 
hIhu* e n J í i n n e a p o l I s ' 521-00 a $2? 00 $gHarIna, pr imavera, patente 58*26 a 
Heno No. 2, $29.00 a $31.00. 
Tocino refinado, $13.45 
Oleomargarine de l a . $9 l!4 
ATí>»f̂  ^a1-111?. ?5 112 a $5 3|4 
Patatas $2.00 a $6.50 ' , ' i l su-
Fri joles . $8.00. 
Cebollas, $0.70 a $2.00 
Arroz Fancy Hcad. $700 a $7 Vi 
Bacalao. $11.00 a $11.50. ' ' . 
^ ^ E ^ ^ N DB^V W A M i S T R E E T 
J O U R N A 1 SOBRE I . A B O l S A 
D E Ü V I E R N E S 
P . C. Unidos. . . . « 
Havana Electric, p re f . , 
Idem comunes. . . . „ 
Te lé fono , preferidas, i , 
Te lé fono , comunes. . . 
In te rna t iona l Telephono. 
Naviera, prefer idas. . „ 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, p re f . . 
Idem comunes. . . . ., 
L icor ra , preferidas. , . 
Licorera , comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . , 
64 






























A la v is ta 





P l a t a e n b a r r a s 




B o nos 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviar ios Fuertes 
P r é s t a m o s 
30, 60, 90 dias y 6 meses de 4% a 
4 % por 100. 
Montrea l 99 1132 
Suecia . — 25.65 
Grecia , 4.20 
Noruega 18.60 
Dinamarca, descuento 21.27 
Bras i l 13.87 
Argent ina 36.62 
Polonia 
Checo Eslovakia 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
L a mas al ta . . . . 
L a mas bajas . . . 
Promedios 





C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 19—(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Los primeros del 3% por 100 a 99.58. 
Los primeros del 4 por 100 s in cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar 
Los prmieros del 4% por 100 a 99.94. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.74. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.94. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.94. 
Los de la V ic to r i a del 3% por 100 a 
100. 
Los de la V ic to r i a del 4% por 100 a 
100.74. 
Abre. Com. V e n . 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
2.053727 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o 
H a b a n a 
Pr imera quincena 
M a t a n z a s 
Pr imera quincena 2.10^13 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena 2.11899 
C i e n f u e g o s 
American Sugar. . . 5900 
Cuban Amer . Sugar 18800 
Cuba Cañe Sugar. . 440ÚO 
I d . I d . pref 4700 











B O L S A D E P A R I S 
PARIS , mayo 19—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, f i rmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57|5 
Cambio sobro Londres a 49. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 76.65. 
E l dollar a 11 3 % 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 19 (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
C E R R A D A H A S T A E L J U E V E S , 
B A R C E L O N A , mayo 19. 
D O L L A R Sin cotizar 
Pr imera quincena 2.07566 
\ • 
u a d e C o i o n i 
PREPARADA: : ; ; 
con las mm 
más finas : : : d e l D r . J O H N S O N : 
ESOIHSÍTA PARA EL BASía Y EL PAÑUELO. 
De v e n t a : DR0GD£81A JOBNSON, Obispo 36, e squ ina a A g a l a r . 
S a g u a l a G r a n d e 
Pr imera quincena 2.144937 
n e w y o r k , Mavo i s . M a n z a n i l l o 
Las comunes de Uni ted States <He-oi 
encabezan el movimiento, v abiendo eV' Pr imera quincena 2.069842 
t a gran compañ ía indus t r ia l resumMo 1 
^ s T ^ ^ - » ^ Cotizaciones de cheques 
los sentimientos Industriales alientan especulativos. 
O TA D I A R I O I>K JJA M A R I - » 
O N A l o e n c u e n t r a usfod pn ^ 
O euaJquier p o b l a e i ó n de l a O 
O Repf ibUca . o 
L a cot ización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los s i -
guientes tipos: 
Va lo r 
Banco Naciona l . ... * ,.. „ 22 
Banco E s p a ñ o l 11 
Banco In te rnac iona l . H H 1 
Banco de Digftn . . , „ . 60 
Centro As tu r i ano . M m. m 76 







B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 19 — (Por l a Prensa 
Asociada) . 
Consolidados, 57% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 1 
9 9 ^ 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 por 100, a l 
96. 
Unidos de la Habana, 66% 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a l a vista, 1%. 
Tipos de descuento a corto plazo 2*4 
a 90 dias, 2 5116. 
COTIZACION D E I A P E S E T A 
N E W T O R K . mayo 19—(Por l a Prensa 
Asociada) . 
PESETAS, a la v i s t a 15.75 1 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a do 
Cuba (Speyer) 90 95 
iSmpréatl to Repúbl ica do Cu-
ba deuda in ter ior 66 73 
'•"moréstlto R e p ú b l i c a do 
Cuba (4% por 100 deuda 
in ter ior 78 88 
Repúbl ica d« Cuba, 1Í14, 
5 por 100 Morgan . . . 89 95 
Repúbl ica de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda in t e r io r . 80 90 
Repúb l i ca de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda in te r io r 
amp l i ac ión 73% 92 
ObliK'ficiones la . H i p t . A y u n -
tamiento Habana. . . . 86 100 
Oblip-aciones 2a,. Hip. A y u n -
tamiento Habana. . . . 85 100 
ObUffHCÍones ia. Fer rocar r i l 
Gibara H o l g u i n Nomina l 
Obligaciones gles. ( pe rpé -
tua) consolidadas de ios F. 
C. U . de la Habana. . . Nomina l 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco T e r r i -
tor ia l de Cuba (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) Nomina l 
Obligaciones Hlpo toca r i a» 
Serie B. del Banco T e r r i -
to r ia l de Cuba (en c i rcu-
lación 2.060.000) Nomlnul 
Obligaciones Fomento Agra -
rio, garantizadas Nominal1 
Bonos de la C o m p a ñ í a do 
Gas y Electricidad' do la 
Habana 100 115 
Havana Elect r ic 88 95 
uuno.^ 11. bi. H. y Co. Hlp t . 
G. (SOCO.000 en circula-
ción 80 90 
Electr ic Stgo. de Cuba . . 60 100 
oouo.- ia. i apoteca Matade-
ro Indus t r i a l 50 95 
Cuban Telephone 75 82 
liónos Cieyo ae Av i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios. Corvo-
cera In te rnac iona l . . . . 60 70 
Bonos i ' ' , üei Noroeste do 
B a h í a Honda a Guano (en 
c i rcu lac ión 1.000.000). . Nomina l 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligaciout^ Ca. Manufac-
turera Nacional 28 75 
Bouoo CoiiVertioles Colato-
ra l án la Cuban Telephono Nominal 
Obligaciones Ca. Urbaniaa-
dora de'. Parque y Playa 
de M a r i a n á o Nomina l 
Banco A g r í c o l a do Fuerto 
P r í n c i p e Nomina l 
Banco Fomento A g r a r i o . . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l do Cuba, 
Beneficiarlas Nomina l 
Banco The Trus t Corapany 
of Cuba (en c i r cu lac ión 
?50.ü00) Nomina l 
Banco de P r é s t a m o s sobro 
J o y e r í a (1500.00 en cir -
cu lac ión ) Nominal 
Banco imernac ional de Cu-
ba (Serie A ) Nominal 
F . C. Unidos ^ . 54 07 
F. C. Oeste Nomina l 
Ca. Cuban Central R. y L t d . 
(prefer idas) . . . . . . . Nomina l 
Ca. Cuban Central R' y L t d . 
(comunes) Nomina l 
j Ca. Fer rocar r i l Gibara J 
Holgu in Nominal 
1 l'he Cuban Rai l road Co. 
i preferidas) Nomina l 
| Oa. Kléc t r i ca do Santiago 
de Cuba Nomina l 
j ' % Kv. i-JIectno Ra l lway 
i L i g h t Power Co., pref . . 95% 97% 
l.íjlav^iM í . i cc t r ic Kauway 
j L i g h t Power o, com . . 76 80 
i Couip^iiia x^ieetnca ue Ma-
nanao Nominal 
Planta E l é c t r i c a do Sanctl 
¡ S p í r i t u s Nominal 
; Nueva Fabrica de Hie lo . . 150 200 
i Ca. Cervecera Imernacional , 
preferidas 25 60 
Li i . yeru imernacional , 
comunes 5 35 
1 Ca.. monjil del Comercio do 
la Habana, pref Nomina l 
Ca. Lonja del Comercio do 
la Habana, comunes. . . Nomina l 
C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana, 
(preferidas) on ci rcula-
ción $400.000 Nomina l 
Compañ ía Cur t idora Cubana, 
(comunes) en c i r cu lac ión 
1400.000.00 Nomina l 
Cuban Telephono Co., pro-
feridas 84 88 
Cuouii Teiepnone Co., co-
munes 67 85 
In i. iL'onai Telephone and 
Telegraph Corp 50 60 
Maiauero i n d u s i r i a l ( f u n -
(dadoras) Nomina l 
Compañ ía Indus t r i a l de Cuba Nominal 
7% Fmpresa Naviera do Cu-
ba, preferidas Nomina l 
Empresa Naviera t o Cuba, 
(comunes) Nomina l 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nomina l 
Cuba Ciuie ü u g a r Corpora-
tion, comunes. . . . . . Nomina l 
I Ciego cíe A v i l a , CJompaflla 
; Azucarera Nominal 
• % Compañ ía Cubar.t do 
Pesca (preteridas) cir-
( cu lac ión $550.000. . . . Nomina l 
1 Comijaiiia Cuoaua do Pesca 
ico mu nos) en c i r cu lac ión 
t U .000 .000 . . . . . . . . Nomina l ¿jruoi h ispano Americana 
d© Seguros 88 70 
Unión ri'sp. Americana 
beneficiarlas. . * ,„ 4' „ 10 
Unión OH Co., (en c i rcu la» 
clón, $650.000) Nomina l 
7% Cuban Ti re and Rubbor 
Co., preferidas N o m i n a l 
Cuban Tiró ana Rubber Co. 
(comunes) Nomina l 
i% wumones Hardware Crp. 
(preferidas) Nomina l 
Qu iñones Hardware Corp. 
(comunes) Nomina l 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas ,. . N o m i n a l 
Ca. Manuiac turera N a o l o n a í 
(comunes) ' . Nomina l 
Consiancia Ccppui' Co. . . Nommai 
Compañ ía Licorera Cubana, 
preferidas 13% 23 
Coinp.uua ¡ l icorera Cuoana, 
(comunes) , z% 6 
T% c o m p a ñ í a Nacional do 
P e r f u m e r í a ($1.000.000 
en c i r cu lac ión pref . . . 4 
Compañ ía Nacionul ae Per-
f u m e r í a (comunes) (en 
clón $1.300.000). . . . Nomina l 
í % Ca. Nacional do P lano» 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . Nominal 
Ca. Nacional do P l a n o » y 
F o n ó g r a f o s (comunes) . . Nomina l 
8% Ca. Internacional do Se-
guros ( p r e í e r i d a a ) . . . . Nomina l 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) Nomina l 
7.% Ca. Nacional de Calsado 
preferidas Nomina l 
Ca. Nacional de Calzado, 
comunes Nomina l 
T% Ca. de Jarcia do Matan-
zas, preferidas 48 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref . sindis 48 60 
Ca. de Jarcia u© M a t a n z a » . 
(comunes) 9 19 
Ca. ae Jarcia Oe Matanzas 
com. sindicadas. . . . 9 19 
Ca. Cub do A c c i d e n t e » . . . Nomina l 
8% "La Unión Nacional", 
C o m o a ñ i a do Seguro», pro-
feridas 35 60 
I d . i d . beneficiarlas. . . . Nomina l 
P-a.. Vinagrera "Por t i l lo" , (en 
c i rcu lac ión $00000>. . . . Nominal 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y P laya de M a r í a -
nao preferidas Nomina l 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes Nomina l 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y U r b a n i z a c i ó n , pref . . . Nomina l 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban izac ión , com. . . Nominal 
Vent s reportadas 
Secretaria de A g r i c u . ¿ J 1ia n 
r̂os de la R e p ú b l i c ^ Por Wc* ^ 
HABANA 
509 sacos a 3. i8 c ^ 
1.100 sacos a 2 2s ,V Par« 
Cienfuegos. ' llbre a 
2.6o5 sacos a 2.22 •„ 
5.395 sacos a 2 21 =, ^ 
172 sacos a 2 17 fli a c é ^ 
CIExNFUEGn* 
4.500 sacos a 2 i T , , 
SAGUA n-
2.414 sacos a 2 i«; o, 
3.171 sacos a 2.!g a u ! ^ 
3.266 sacos a 2. l8 ^ a c é n -
10.600 sacos a 2 . 1 8 ^ * 
M E R C A D O D E 
VALORES 
Con tono irregular rigiA % 
en ol día de ayer. 61 ^etcjJ 
Se efectuaron algunas oner, , 
Havana Electric, Comunes £ nes í 
U n i d o . Bonos de la R e p ú b l i ? ^ 
de la Havana Electric. 1 7 Boj 
Ce r ró el mercado quieto. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuada, 
por el Clearing House de T Wv*1 
ascendieron a $1.692.3«»3.i2 
Mayo 19 
L a v e n t a e n p ie 
ció?: merc*do cottea 103 «ieulenteg ^ 
Cerda, de 10 112 a 11 los d.i „ , 
de 12 1|2 a 13 l^s ameri^nos 1 ^ 
Lanar, do 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a m 
Las reses beneficiadas en este m.h. 
dero se cotizan a los siguientes pred» 
pacuno, de 20 a 22 y 28 centavos 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos" 
v t c u L ^ : ^ ! 0 ^ * 8 ^ 6816 m!i™** 
Cerda, 206. ' 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este malj. 
dero se cotizan a los siguientes predr 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavoc. 
Cerda, do 40 a 45 y 50 centavo?. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadem 
Vacuno, 408. 
Cerda, 286. 6 
E n t r a d a s d e ganado 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna 
ganado. La matanza en los rastros fué 
t r ip l e por ser festivos los días de ma-
ñ a n a y pasado. 
Las compras de ganado vacuno .Jt 
Orleme se realizan en la actualidad y. 
ra los meses de Jumo y Julio prfliHft 
a razón de seis centavos en potwftí, 
lo que permite suponer se venderán et 
la Habana para aquella fecha a sitie 
centavos. 
PRONOSTICO D E T i l ) 
PARA HOY 
H a b a n a , M a y o 19. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
P r o n ó s t i c o de l t i empo! 
I s l a : t i e m p o var iab le esta noen»? 
el s á b a d o ; t epera turas altas, viento! 
va r i ab l e s del segundo cuadrante en 
el ex t remo O r i e n t a l ; turbonadas. 
Obse rva to r i o Nacional. 
C o m p a ñ í a M a n í * 
t o r e r a N a c i o n a l , S i 
S E A D M I T E A Z U C A R P A R A ^ 
F I N A R E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Mn . 
D I R I G I R S E P O R TELEFONO A 
M . 6 9 3 1 0 A L A O F I C I N A 
C I P A L , I N F A N T A 6 2 , E N H0RA> 
H A B I L E S . . . -
21-304 8 j ' 
E l B u e n S e r v i d o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
es la mejor garantía 
para el comprador. 




















































































































D E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O v c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a D 
Cí R e p ú b l i c a . O 
« a s las indus t r i a s . ,oS( ff 
Especial idades V*™ ™**' ** 
T r e t e r í a s , V í r e r e s . Agr i cu . 
„ , Sucursa l 
Hapana. 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
S e g u r o s 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , Incendio 
tiag" 
E L 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Mayo, 20 de 1922 PAGINA o n c e 
A Z U C A R E R O 
ct.-io de Indecisión y variable 
TJn esU pn el mercado azucarero, 
.jlste au" H °.pg han sostenido una 
ios r e í ^ 8e^nte a las ofertas de 
PolítÍCta?es crudos. Europa ha de-
10S aZ Hn solamente un interés tran-
^ostrado so mercado de los azuca-
gitorio e« un aumento mode-
cares c'11̂ 0 demanda por el azúcar 
rado en ^ ^ comerCi0 doméstico *eÜn %nv y distribuidor ha com-
consumXrar refinado de un modo II-
prado a Z X duda alguna prefiriéndo-l Ivane se consuman las re-
sé esperar li eSperar a la vez 
'^^adlc oTaíes "evoluciones. Como 
por ¿To Te esta disposición por par 
reSU.í todos ios compradores de en-
te d pn nuevas operaciones el mer-
fsnto el de azúcar crudo como 
cad0of nado ha estado tranquiio y ha 
un poco de baja e n » sitúa 
hx ^neral. Aparentemente, que el 
ción S i n ha sido debido a una con-
^cHón temporal de la situación cer-
ge el mercado del azúcar cru-
" ^ n r sus efectos consiguientes en 
d0' ñe sentir en los canales con^ 
el y distribuidores. Están-
, Q ^ e cado de azúcar crudo ner 
, v a veces desplegando una ten-
f ' l variable los consumidores y 
Snbuidores. de azúcar refinada, 
tienen sin llenar los pedidos ano-
L T o s en los libros de los refinadores 
dudan el hacer compras adiciona 
y. Los refinadores también, al no 
foibir pedidos nuevos por azúcar 
re inada de ningún volúmen se con-
[frvan distanciados del mercado de 
f7Úcar crudo y en su consecuencia 
i s azúcares crudos tienen otra vez 
una Influencia depresiva en el mer-
^Frente a Ja actitud indiferente 
nor parte de los compradores, no ha 
habido debilidad general por parte 
de ios productores Cubanos quienes-
ror todas las indicaciones visibles, 
sostienen una confianza y fuerte re-
sistencia a ios declives. E n verdad 
ei mercado del azúcar crudo ha dado 
indicaciones de ser asunto muy sen-
sitivo y los tenedores sienten alien-
tos con facilidad por cualquier me-
joramiento en la demanda. Su ac-
ción reciente ha indicado que unos 
cuantos se desalentaron durante el 
periodo de calma. Muchos en el co-
mercio Creen que la resistencia que 
Cuba ha demostrado durante las 
I cuantas pasadas semanas de inactivi-
dad ha sido notable al considerarse 
la rapidez en hacer el azúcar en la 
{isla. Ahora que ha pasado lo más 
alto de la producción los centrales 
han comenzado a cerraa* sus opera-
I clones y el período del aumento en 
el consumo está a la mano, por lo 
I tanto se espera que la posición de 
l0s productores invariablemente me-
jorará pues se ve poca competencia 
de los otros países productores. 
Si bien es verdad que Cuba está 
todavía en el camino del restableci-
miento de los recientes periódos se-
veros de desmoralización y depre-
sión aún todavía conserva grandes 
existencias de azúcar crudo. Estas 
existencias sin embargo, no son ma-
yores de las que se tenían el año 
pasado cuando el mundo entero com-
praba de un modo muy económico y 
sacando azúcares de las reservas 
acumuladas. Una cantidad de azú-
cares cubanos que lia roto el "re-
cord" ha sido distribuido hasta aho-
ra este año pero no hay señal nin-
füna de que se haya acumulado nin-
guna suficiente reserva para permi-
Ur a los consumidores que se abas-
tezcan por un largo * tiempo. Más 
aún no debe dejarse pasar desaper-
?;»cibido que los precios son bajos, com-
parados no Solamente con otras mer-
' canelas pero también con los pre-
cios de antes de la guerra por el azú-
| -car. No hay necesidad de decir que 
hay pocas probabiliiidades de que 
los distribuidores y consumidores 
Permitan el que sus reservas vuel-
an otra vez a los bajos niveles ex-
, Perimentados en el último Otoño e 
infierno, pero por otro lado, al me-
<|(irar las condiciones financieras e 
•ndustriales es probable que las re-
r̂vas gradualmente se pongan en 
1° normal. 
Mientras que el mercado en el 
Presente esté bajo la influencia de 
condiciones antagonísticas y va mer 
nn •°-el tiemP0 refiejándo la indis-
posicion de los compradores de anti-
Pwse ai porvenir en ningún gra-
las afluencias fundamentales en 
alón v1 lndicai1 renovada depre-
'fluft fi Por otr0 lado Un mercado 
dual Úa con una tendencia gra-
aParente76168 máS altOS 86 hace máS 
-reí"! ^ ^ d a Europea por azúca 
Be ha S ha estado m u y en ca lma 
los ti fl\?ta(io un mejoramiento en 
La rtP 08 por 61 azúcar refinado. 
Bin p^k por el azúcar refinado 
^ embargo, no ha alcanzado toda-
ticie'?fún V0lúlnen Pero ha sido su-
tiene n, Para indicar Q116 Europa 
Portante Ser todavía un factor im-
mercafl COmo coniprador en este 
de azúca an1tes de que otra cosecha 
nibie t 6 remolacha esté dispo-
de Eur condiciones financieras 
opa, militan en contra para 
cubrir sus necesidades futuras en 
gran escala y en su consecuencia se 
vé obligada a limitar sus compras y 
a volver a entrar al mercado según 
sea la urgencia con que se necesi-
te el azúcar. 
Durante la semana nuestros cables 
de Londres, informan que los refi-
nadores del Reino Unido habían com 
prado el balance, unas 35.000 to-
neladas de cristales de un sindica-
to de Mauritius a 18 chelines C. I . 
F . , equivalente a unos 13 chelines 
9 pence por azúcares Cubanos, o sea 
2.44 F . O. B. Cuba, Los azúcares de 
Mauritius procedentes de una pose-
sión Británica tienen derecho a una 
preferencial en los derechos Ingle-
ses. 
Los refinadores británicos última-
mente han estado mostrando inte-
rés muy crecido en azúcares Cuba-
nos para embarque en Junio y Julio 
pero hasta ahora muy pocos nego-
cios para tales embarques han sido 
continuados. 
E l mercado del azúcar crudo ha 
estado nervioso y variable la mayor 
parte de la semana con azúcares 
cercanos en depresión debido a la 
indiferencia de los refinadores a 
las ofertas, habiendo recibido fuer-
tes embarques de Cuba y por lo tan-
to incapacitados para poder manejar 
azúcares cercanos condicionales. No 
ha habido gran volúmen de azúcar 
en oferta ya sea de Cuba o de nues-
tras posesiones insulares. Los ne-
gociantes han vuelto otra vez a ser 
los principales compradores de azú-
cares Cubanos en contra de las 
transacciones de Futuros de Azúcar 
en el "Exchange", y las compras por 
los refinadores han sido sumamente 
pequeñas. Hasta ahora los refinado-
res han comprado comparativamen-
te muy poco para embarque en Ma-
yo de los azúcares crudos de Cuba. 
E l volúmen de negocios en azú-
sido comparativamente pequeños y 
en su. mayor parte na sido a n e c -
eares crudos durante la semana han 
ciantes. Al terminarse la semana los 
|negociantes compraron 5.000 saco? 
azúcares de Cuba en lanchónos a 
:2.5|l€c. C. & F , unos 3.000 sacos en 
puerto a 2, 3|8c. y 10.000 sacos pa-
ra despacho en Mayo 2.7|16. Más 
'tarde un cargamento, que se está 
cargando ahora y un cargamento pa-
ira embarque en Mayo se vendió a 
1 2,3|8c. y hubo subsecuentemente 
transacciones moderadas para car-
gar a últimos de Abril y despacho 
en Mayo y embarque en Mayo a 2,3|8 
c. Los negociantes también compra-
ron 25.000 sacos que se están car-
gando ahora a 2,ll |32c. y 10.000 sa-
cos aflote al mismo precio. Una pe-
queña partida ê azúcares de la vie-
ja zafra se compró por un negocian-
te a 2-8Í31. Hoy 10.000 sacos de Cu-
ba a flote y 10.000 sacos' para llegar 
en Mayo se vendió a negociantes a 
2¡8|8c. C. & F . E l mercado del azú-
car crudo en toda la semana, a pesar 
de haber estado quieto, estuvo ner-
vioso y los negociantes dependieron 
enteramente de las flutuaciones del 
\ "exchange." 
Los refinadores Canadienses com-
praron unas 2,000 toneladas de azú-
cares de Cuba a 2.25c. P. O. B. Cu-
ba, para cargar en Mayo y los nego-
ciantes pagaron'el mismo precio por 
5.000 toneladas para cargar también 
en Mayo. 131 Canadá compró también 
una pequeña partida de 300 tonela-
das de azúcares de Colombia a 2.25c. 
C . I . F . New York, estando los azú-
cares a flote. 
Hoy el mercado del azúcar crudo 
continúa muy quieto con ventas de 
unos 10.000 sacos para cargar en 
Abril, y despacho en Mayo, azuca-
res de Cuba y unos 10.000 sacos, a 
flote a 2 3¡8, C. & F . Se tiene noti-
cia de una venta de 5,000 sacos de 
azúcares de Puerto Rico a Arbuc-
kle a 3.75c. C . I . F . Al cerrarse esta 
¡noche había compradores para em-
barque en Mayo a 2-3 8c. C. & P. y 
a 2.25 F.O.B. Cuba. 
Z A F R A CUBANA Y. CONDICIONES 
D E L MERCADO. 
Nuestros avisos cablegráficos de 
i la Habana, dicen que "Dos Herma-
;nas" ha terminado su zafra con un 
total de 58.000 sacos haciendo un 
total de nueve centrales que han 
terminado su molienda con una pro-
aducción de 772,613 en contra del 
¡cálculo del señor Himeiy de 770.000. 
^ a s condiciones del tiempo conti-
núan eveesivamente secas no obstan-
'te que son favorables para la molien-
¡da, pero que seriamente amenazan 
|la perspectiva de la próxima zafra 
jy de las nuevas plantaciones. Hay 
! todavía una gran divergencia de 
opiniones con respecto al cálculo de 
'la presente zafra. Algunos predicen 
•que los cálculos del señor Himeiy 
j fácilmente serán excedidos; otros 
¡que no llegarán prediciendo que 
cuando las iluviás comiencen al final 
del mes de Abril, muchas otras cen-
trales de las que se esperaban se 
verán obligados a paralizar su mo-
lienda. Estos últimos son muy op-
timistas con respecto a las condi-
ciones del mercado hacia la última 
mitad del año y rehusan vender a 
los presentes niveles. Las ventas lo-
Tej ida para fábricas de sillas. Ki lo para ferreterías y Tupida pa-
ra asientos de tranvías y sillones de mimbre, la venden en todas cla-
ses y t a m a ñ o s : 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 T e l f . A - 7 6 3 6 
I n f o r m e s o b r e e l M e r -
c a d o de A z ú c a r p o r 
L a m b o r n & C o m p a n y 
de remolacha en Europa para la 
próxima estación. E l tiempo frío ha 
retrasado el trabajo en los campos. 
L a zafra de Holanda se espera que 
muestre una pequña reducción. Bél-
gica, Alemania y Czecho-Slovakia se-
gún se espera no mostrarán cambios 
de importanica; en verdad, el único 
New York, 'N. Y . , Mayo 5 de 1922. icambio diSno de mecionarse se es-
Ha ocurrido un pequeño retroceso! pera I116 sea Francia, donde la pers-
ea los precios del azúcar crudo du- pec.tl a es Para un aumento muv re-
rante la semana afectuándose un fular- L a Perspectiva en Cuba Seña-
moderado volúmen de negocios. Los la a una zafl'a más Pequeña en la 
negociantes han sido los principales i P™?"111^ estación, se hace entasis en 
ues los refinadores, 7 h®cho de ^ e durante al periodo compradores, pi 
Iniflueciados por una demanda de | df depresión en 19 21, las nuevas 
espera del comercio doméstico de i Pla^taciones. en Cuba prácticamente 
azúcar refinado, se inclinan a adop-
C3885 15 d-16 
cales de acuerdo con esto fueron 
muy moderadas, fluctuándo de 220 
a 228 F.O.B. Las centrales de caña 
de Cuba hicieron hasta el1 quince 
de Abril 223.880 sacos menos que 
los que hicieron a la misma fecha el 
año pasado. Debido a las huelgas de 
los telegrafistas la Información del 
interior se ha retrasado. 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S 
E X T R A N J E R O S 
tar la misma política en la actuali-
dad en la compra de sus suministros 
i de azúcares crudos. 
Según va progresándo la estación 
r y las necesidades y suministros en 
j perspectiva para la presente cam-
j paña se determina más claramente, 
I la confianza e el mercado azucarero 
a las bases de los precios parace que 
invariablemtne va creciendo. 
no fueron ningunas y que la falta de 
plantaciones en 1921 se mostrarán 
en el producido de la 2afra de 1922-
23. 
Desde nuestro último, el volúmen 
de negocios en 1 azúcar crudo fué 
solamente moderado. Al principio de 
la semana, los negociantes compra-
ron 10,000 sacos de azúcar de Cuba, 
para embarque en Junio a 2 ̂  cen-
tavos C. &. F . , y L a American Su-
E S T A D I S T I C A S Y MERCADO D E L 
R E I N O UNIDO. 
Hemos recibido avisos de los se-
ñores Lamborn & Cía., Ltd de Lon-
dres, al efecto de que el consumo en 
la Gran Bretaña durante el mes de 
Marzo, totalizó 112.000 toneladas 
en contra de 139.000 toneladas du-
rante Marzo del año pasado. Las im-
portaciones de azúcares crudos du-
rante el mes de Marzo fué 12 8.000 
toneladas comparadas con 59.000 
toneladas del año pasado. Las. impor-
taciones de refinado hicieron un to-
ital de 20.000 toneladas comparadas 
¡con 51.000 toneladas del año pasa-
jdo. Las existencias de azúcares cru-
| dos al final del mes de Marzo tota-
¡lizaban 165.000 toneladas y las exis 
¡tencias de refinado fué de 45.000 
toneladas. Hace un año las existen-
cias de azúcar crudo totalizaron 
¡259.000 toneladas y las existencias 
|de azúcar refinado 65.000 toneladas. 
| Bajo fecha 7 7de Abril los seño-
res Lambom & Cia., Ltd., de Lon-
dres nos escriben que los azúcares 
crudos de Cuba y el azúcar granula-
do Americano prácticamente son los 
púnicos azúcares que se ofrecen en 
' aquel mercado. Azúcar granulado 
de Czecho, se retiró hace algún tiem 
po del mercado debido a los precios 
mejores que se obtenían en otra par-
te, y los azúcares holandeses están 
sujetos en espera de precios consi-
derablemente más altos que los va-
lores del mercado en Londres. 
I NOTICIAS D E A Z U C A R E S E X -
TRANGEROS. 
! Hemos recibido avisos cablegrá-
ficos de Amberes, Bélgica informan-
do que la producción durante el mes 
de Marzo fué de 532 toneladas de 
azúcares crudos, la producción de 
Septiembre a Marzo, 274.399 tone-
ladas; el consumo durante el mes de 
•marzo, fué de 10.685 toneladas y de 
Septiembre a Marzo 77,249 tonela-
idas. Las existencias de azúcares cru-
' dos al final de Mar»*) totalizaron 
,30.109 toneladas y las existencias 
^ de Cristales de Bélgica 20.181 to-
neladas; las existencias de azúcar 
refinado fueron de 8,504 toneladas. 
Avisos de Czecho-Slovakia dicen 
que las siembras de remolacha se-
rán casi lo mismo que el año pasa-
do. Algunos sin embargo, indican 
una posible merma de tanto como 
de un 10 por ciento. 
I E n Francia el trabajo en los cam-
pos recientemente ha sido retrasa-
do. Las siembras, de acuerdo con el 
"Journal des Pabricants" de Sucre, 
muestran un apreciabie aumento.— 
Algunos cálculos señalan de un 20 
a un 25 por ciento. 
E n Bélgica, tanto las factorías 
como los productores según se dice 
han pedido al Gobierno Belga que se 
.aumente fuertemente el derecho de 
importación sobre el azúcar. 
E l señor F . O. Licht en su infor-
me del 13 de Abril, dice lo siguién-
; te: 
A L E M A N I A . — E l alza gradual en 
| la temperatura ha activado y hecho 
; posible el trabajo de los campos, 
j Tanto se ha hecho en las cosechas 
i de los cereales que los campos de 
i remolacha recibirán atención para fi-
j nes de Abril a la primera mitad del 
mes de Mayo. E l resultado es: que 
I las remolachas tendrán un corto pe-
I riodo db vegetación este año. Esto 
' querrá decir, un producido general-
< mente más pequeño pero no debe ser 
i así. Queda por ver cuanto tiempo du-
rará de verano en el presente año. 
Extensión por acres de remolacha. 
' La opinión general es que los cam-
1 bios en comparación con los del año 
I pasado serán muy insignificantes. 
1 L a posibilidad de siembras forza-
' das de remolacha está ahí, si los 
, campos de cereales no pueden reci-
' bir la debida atención a tiempo. Los 
•' labradores que tienen grandes esta-
j dos encuentran poca labor disponi-
| ble y con frecuencia no pueden ofre-
, cer residencias ' modernas que están 
! en demanda por los trabajadores, 
i Más aún debe notarse que los pre-
I cios pagados ahora por tales produc 
i tos como papas, carnes, grasas, ce-
• reales son de 70 a 100 veces más 
iy por el azúcar y azúcar de remo-
j lacha como 3 5 veces de los que exis-
| tían antes de la guerra, los primeros 
I mencionados llegando y aún exce-
I diendo a los niéveles de los merca 
dos del mundo." 
E l señor Licht recomienda urgen-
temente que se tenga presente este 
hecho y reitera las muchas razones 
para alentar la industria de la re-
molacha en Alemania. 
" C Z E C H ü - S L O V A K I A N . — E l tiem-
po no estuvo mejor que el de la se-
mana pasada. L a tardanza es por lo 
tanto vgrave. Con respecto a la ex-
tensión por acres de remolacha pue-
' de decirse que las condiciones del 
; tiempo y los cambios en el mercado 
del azúcar de remolacha han induci-
| do a un gran número de labradores 
I para cambiar sus planeg y origina-
¡ les y sembrar más remolachas. L a 
¡ extensión de acres 4e remolacha de-
berá ahora producir como un 50% 
| menos que el año pasado. 
E l azúcar para la exportación no 
| pudo venderse debido a una alza 
i adicional en la Corona Czocho-Slo-
vakia. ' E l consumo interior es bas-
; tante regular y el sobrante total pa-
i ra la explotación puede ser tan pe-
; queño como entre 25,000 a 50,0000 
| toneladas. 
i F R A N C I A . — E l tiempo ha estado 
¡ nublado y por algunos cunaros días 
I llu iosos. Por lo tanto ha habido al-
, guna tardanza. Los campos de los ce-
i reales deben ser arados por segun-
I da vez y sembrarse con remolacha 
! en varios distritos. E l aumento adi-
! clonar en la extensión por acres de 
i remolacha por lo tanto ocasionado, 
I no es posible calcularlo todavía. 
Con relación a los azúcares Cuba-¡gar Refinmg Company tomó un car-
nos, que para el hemisferio Oeste samento de azúcares de Puerto Rí-
es la fuente principal de abastecí- co para embarque inmediato a 3.92 
miento para los próximos cinco me 
; ses, analizando, encontramos, la si-
¡ tuación siguinete, los cálculos han 
I sido basados en la compilación del 
| movimiento de la zafra hecha por 
i el señor H. A. Himely. Los recibos 
i en los puertos Cubanos, de la zafra 
1921-22 hasta el fin de Abril, el 
'1922 muestra un total de 2,422,000 
j toneladas comparadas con 2,228,000 
¡ toneladas para el mismo periodo del 
año pasado, o sea un aumento en 
números redondos de 200,000 tone-
ladas. De acuerdo con nuestros avi-
sos cablegráficos de la Habana, 39 
Céntrale^ han terminado sus opera-
ciones de molienda para la estación 
y su produción en números redon-
C. I. F . Subsecuentemente, los nego-
ciantes compraron una cantidad li-
mitada comparativamente de azuca-; 
res de Cuba en varias posiciones de 
Mayo, principalmente para la se-
gunda. mitad a 2,7|16c. C. &. F . | 
5000 sacos en puerto se vendieron 
también a los negociantes ai mismo 
Precio. A l mismo tiempo la Ameri-' 
can Sugar Reflning Company com-j 
pró unos 60,000 sacos de azucares' 
Cubanos de la nueva y vieja zafra, j 
a flote y para embarque en la según-' 
da mitad de Mayo a 2% c. C. &. F . l 
A principios de la semana, el Rei-¡ 
no Unido compró unos 3,800 tone-
ladas azucares de «Santo Domingo pa-
ra ¿embarque en Mayo a 13 chelines 
dos ascienden a 4,784,000 sacos e n l l f pence C- L F - P r e ñ a s canti-
contra de la producción estimada de 
3,884,000 sacos, o sea una diferen-
cia de unos 100,000 sacos. Sin em-
bargo, en vista del alto contenido 
de azúcar en la caña y el tiempo fa-
vorable que ha prevalecido en Cu-
ba para la molienda, la disposición 
general últimamente ha sido de au-
I mentar los cálculos del producido to-
j tal de la zafra y nos aventuramos 
a decir que el cálculo de 3,600,000 
toneladas es hoy día la idea más 
poular con respecto a la producción 
total de la estación para Cuba. Asu-
I miendo que una zafra de 3,600,000 
toneladas sea el producido total de 
Cuba en la presente estación, esto 
quiere decir que el balance de la 
zafra por venir es de 1,178,000 to-
neladas, que además de las existen-
cias visibles de 1,085,000 toneladas 
que están ahora en los puertos Cu-
banos, da un total disponible de su-
ministros para todo de 2,263,000 to-
neladas. Comparando estas cifras 
con las de la estación pasada por 
el mismo 'periodo encontramos que 
al final de Abril quedaba un total 
de 1,707,000 toneladas de la zafra 
por venir a la vista, que además de 
ila entonces visible existecia en los 
G E L A T S & C o . 
dades de azucares de Cuba para em-, 
barque en Junio a negociantes co-! 
mo a mediados de la semana a2.35 c . 
F . O. B. Cuba. Se le acredita a Ar-i 
buckle Bros., de haber comprado 
10,000 sacos de azucares Cubanos en; 
puerto y en lanchas a 2% c. C. &. F . i 
Dos o tres pequeñas partidas de azu-j 
cares de Puerto Rico para embarque, 
inmediato y en Mayo se compraron 
por un refinador de New Orleans a) 
3.92 c. C. I . F . Los negocios con azú-l 
cares que tienen que pagar derechos 
completos fueron extremadamente, 
pocos, los únicos negocios de los l 
cuales se tuvieron noticias, fué una| 
venta de 13,500 sacos de azúcares! 
de Santo Domingo para embarque' 
en Mayo a 2,% c. C. I . F . Halifax 
y unos 5.900 sacos balance de uní 
cargamento de azúcares Dominica-' 
nos a flote a 2 ̂ 4 c. por libra C. I . F . 
New York a un refinador Canadien-
se. Ayer los negociantes pagaron 2.5 5 
c. F . O. B. por unas 1.500 toneladas 
azúcares Cubanos para entrega en 
la primera miiad «.de Junio y hoy 
Henderson de New Orleans tonió un 
cargamento de unos 36,000 sacos 
azúcares de Puerto Rico para despa-
cho en la segunda mitad de Mayo 
puertos Cubanos de 1,152,000 mos-(a c- C- L F - Arbuckie Bros, 
traban un total de sumnistros dis-itainblén compraron 30,000 sacos de 
ponibles para todo de 2,859,000 to- azucares de Puerto Rico a flote a 
3.88 c. C. I . F . y hay noticias de neladas o sea un exceso comparado 
con las existencias disponibles indi-
cadas de Cuba para el balance de 
esta estación de únos 600,000 to-
neladas. 
Lo que se guardó de suministros 
de azucares crudos por Cuba al fi-
nal de la estación pasada fue en nú-
meros redondos, 1,200,000 tonela-
das; por lo tanto, si Cuba para el 
balance de esta estación pone en el 
mercado la misma cantidad de azú-
car como lo hizo para el mismo pe-
ríodo el año pasado, quedará un so-
brante de unas 600,000 toneladas de\ 
azúcares Cubanos al fin de la pre 
senté estación. 
Al considerar la distribución de 
azúcar para el balance de esta esta-
ción, la perspectiva, según la vemos, 
justifica la creencia que tanto este 
país, como Europa tomarán un gran 
omlúen de azúcar que la que se to-
mó en el mismo príodo el año pa-
sado. 
E n primer lugar, tenemos un mer-
cado abierto donde la ley de la de-
manda y el suministro son los prin-
que puerto Rico en esta posición dis-
puso a las bases de 3.19ff c. C. I . F . 
Al cerrarse esta noche el mercado, 
azúcares de Cuba para embarque en 
la segunda mitad de Mayo se ofrecie-
ron en cantidades moderadas a 2 ^ 
C. C. &. F . y se entendió que embar-
ques para Junio estaban disponibles 
a es mismo precio. Habían azúcares 
dé Puerto Rico en posiciones cerca-
nas disponibles a 3.8 6 c. C. I . F . y 
para embarque en Mayo a 3.92 c. 
C. L F . 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
EIJ-rESTÁ B E IrA SEMANA QUE T E R -
BCCJíA MAYO 6 DE 1922 
Kew York 
L.a situación del mercado de azúcar 
crudo no ha experimentado cambio apre-
ciabie en cuanto a precios y otras con-
diciones, desde nuestro último informe; • 
pero se advierte mayor faciUdad en los 
1 vendedores y menos deseos de operar 
cipales factores que gobiernan el mo- p0r parte de los refinadores que no nan | 
vimiento de los precios del mercado demostrado disposición alguna de seguir 
, • ... . j onmi>rando a los precios de la remana 
y el comercio está en libertad para ^ ^ ¿ a pero tampoco se ha notado gran 
operar sin tomar en consideración: presión para vender de parte de loa | 
otras influencias que puedan gober-¡ tenedores, especialmente az^ar^ 
A Q U I A l t . E 0 6 - 1 0 S . B U M Q U B R O S . 
Tendimos C H E Q U E S d e V I A J E R O S n g i t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a f f a m f » i n t e r e s e » «1 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por amm 
i nar los precios. Segundo: Todas las 
I evoluciones Indican que el consumo 
tanto en los Estados Unidos como 
en Europa, invariablemente crece 
otra vez; en verdad, los informes que 
hemos recibido en la semana, mues-
tran que la distribución de azúcar 
en el Reino Unido, Holanda y Bél-
gica de Septiembre de 1921 al mes 
de Mayo de 1922 inclusive, en Ale-
, mania y Czecho-Slovakia del mes de 
: Septiembre de 19 21 al mes de Pe-
i brero de 1922, inclusive, y en Fran-
on posición íe^ña Los precios de los ; 
azúcares en puerto y para embarque in- . 
mediato mostraron una pequeña baja 
mientras que las entregas más lejanas, 
Be sostuvieron en sus precios. Las ope-i 
raciones de la semana como podrá, ver-| 
se más abajo han sido relativamente! 
reducidas y casi todas por cuenta de | 
especuladores y para azúcares existen-
tes v próximos a llegar. | 
Los arribos de azúcares crudos en los i 
üuertos del Atlántico durante la sema-
na han tenido una notable disminución 
comparada con los de la semana ante-
rior habiendo sido de 70,378 toneladas 
contra 108,950 en la semana pasada. Los 
derretidos fueron 91,000 toneladas con-
tra 95,000 en la semana anterior. 
La? existencias de los r rinadores son cia del mes de Septiembre de 1921, 
al mes de Enero d 1922 inclusive,' 228,̂ 80 tóneTadas"comparadas con 248 
ascendieron a 2,295,000 toneladas • en la semana pasada, 
en cotnra de 1,818,000 toneladas ^ 
por el mismo periodo en la estacióni ^es. 
pasada o sea un aumetno de más delj 5,000 sacos Puerto RÍ90 a flote a 3.92 
25%. Tercero: Las preparaciones• centavos costo, seguro y flete, un refi-
1 . . , nador de New Orleans. 
j que están ahora en camino, las cua-¡11 5 000 sacoSi cuba, existentes a 2 7116 
les tienen un gran peso en la pers- centavas centavos costo, seguro y flete 
pectiva de los suministros para la; a un^especuiador. 
próxima estación de 1922-23. L a 
última información que nos viene a 
la mano procedente de Europa no 
predicen aumento alguno de conse-
cuencia en la produción del azúcar 
despacho de sesunda quincena, 15a. do 
Mayo a 2 7|16 centavos, costo, seguro y 
ríete, a un especulador. 
3,000 toneladas, Cuba, embarque de 
Junio a 2 y medio centacos costo y fle-
te a American Sugar íí^fining Compa.-
ny, New York. 
2,500 tonelaaas para cargsr en la la. 
15a. de Junio, a) 2.35 centnvos una 
libra a refinador de otro puerto 
20,000 sacos Cuba, pronto mebarqui! a 
2 13|32 centavos, costo y flete a un 
especulador. 
25,000 toneladas, Cuba, embarque de 
la segunda quincena de mayo a 2 7116 
centavos costo y flete a un especulador. 
15,000 toneladas, Cuba embarque de 
la segunda quincena de mayo a 2 7|16 
centavos; costo y flete a un especulador. 
30,000 toneladas, Cuba, zafra vieja, 
embarque de la segunda quincena de ma-
yo con opción a puerto a 2 3|8 cen-
tavos a la American Sugar Refiningr 
Company. 
20,000 sacos, Cuba, embarque de la 
segunda quincena de mavo a 2 7|16 cení 
tavos costo y flete a un especulador. 
10,000 sacos, Cuba, embarque de la 
segunda quincena de mayo a 2 7|16 cen-
tavos costo y flete a un especulador 
13,500 sacos, Santo Domingo, a floto 
a 2 3!8 centavos costo, seguro y flete 
para Halifax. 
o5'?^ sacos. Cuba pronto embarque 
a 2 13:32 centavos, costo y flete, a un 
especulador. 
5,000 sacos, Santo Domingo'a flote a 2 
y cuarto centavos, costo, seguro y fle-
'00 n««New York Para el Canadá. 
2J 000 sacos, Cuba, pronto embarque, 
a ¿ 318 centavos, costo y flete, a la Ame-
York Sus:ar Kefi'iins Company. New 
36 000 sacos. Puerto Rico, despacho 
de la segunda quincenr. de mayo a 
3,92 centavos, costo, segij-o y flete, pa-
ra New Orleans. 
30,000 sacos Puerto Rico, pronto des-
pacho a 3,88 centavos, costo, seguro > 
flete a Arbuckie Bros. 
5,000 sacos, Cuba, embarque a 2 318 
^ c ^ 0 3 , costo y flet« a un especulador. 
6,600' sacos, Filipinas por llegar prin-
cipios semana entrante a 3,86 centavos 
costo, seguro y flete a Arbuckie Bros! 
lid sábado a última hora, fueron anun-
ciadas las siguientes ventas: 6,000 sa-
90|io e Cfba para embarque de mayo a 
¿ ¿IS centavos, costo y flete a un espe-. 
^ ^V?0.0,^003 Para embarque 
de mayo 10 a 2 3 [8 centavos, costo y fle-
te a la American Sugar efining Comr 
pany New York, con opción a puertor 
i amblen se reportaron ventas a espe-
culadores para cargar en el mes de ju-
nio a 2,3o centavos la l i l |a , reservándo-
se otros detalles. 
Refinado 
E l mercado del refinado se ha mair-
^ ^ ^ ^ pero sostenido, con mode-
rada demanda y sin can*'.i o en los pre-
cios que continúan sobre la base de 5 25 
centavos a 5,4a centavos menos el 2 
por ciento 
Habana 
«„westr.0 m<rTC!íá0 Iocal ha estado muy 
quieto e Inactivo durante la semana. Las 
únicas ventas efectuadas según nuestros 
mrormes fueron las siguientes: 11 7fto 
sacos a 2,23 ^mtavos 10,000 a 2.'>5 cen-
tavos y 10,00u sacos a 2,28 centavos to-
no = l;bres a bordo. 
c0?eflpU6s dt una ,arffa y Prolongada 
..equia que ha venido causando írrin-
aes daños a los retoños de las cañas v 
a las siembras en general, cayeron en 
los dos últimos días de la semana bue-
nas lluvias, las que en algunos lugares 
resultaron abundantes; de Sagua nos 
avisan que .n esc distrito las lluvia» 
fueron generales y asi mismo de G-inn-
lánamo se nos Informa de una ĉ tna'Ca1 
donde tuvieron abundantes lluvias 
La produci ón de los -Centrales que 
tiran sus frutos por las líneas de los 
Ferrocarriles Unidos en. la semana as-
ciende a 504,649 sacos contra 562 ' t i 
en la semana anterior. 
A continuación damos los Centrales 
que han terminado de moler en ia Sé-
mana : 
í'^"^ízcoa"- de Cárdenas. Producción: 12ojOOO sacos; estimado: 150,000 sacos 
Dos Rosas", de Cárdenas. Produc-
ción: 49.000, Estimado: 50,000 sneo-í 
c./Á1™lores" le Cárdenas. Producción: 
63.000 sacos. Estimado 60.000 sacos 
'Washlnírton. de Cárdenas. Produc-
ción: .1,08,000 sacos. Estimado: lU 00 
sacos. 
"Manuelltc", de Cienfuegos. Produc-
ción; 80,000 sacos .Estimado: 85,000 sa-
cos. 
"Dos Hermanos, de Cienfuegos. Pro-
ducción 66,4S6. Estimado; 60,000 sacos 
Santa Catalina", de Cienfuegos. Pro-
ducción: 90,000 sacos. Estimado; 90,000 
sacos. 
"Portugalete", de Cienfuegos. Produc-
ción: 7o,00O sacos. Estimado: SO,000 
sacos, 
• t A r ^ Isidro", de Sagua. Producción: 
105.000 sacos. Estimado: 90,000 sacos 
oo'̂ 2"1 Pabl0". de Caibarién Producción: 
38,500 sacos. Estimado; 45,000 sacos 
toV?!1^1"'̂  d,e Nuevitas. Producción: 
129,181. Estimado: 110,000 sacos. 
"San Antonio", de Caibarién. Produc-
ción: 36,500 sacos. Estimado: 30,000 sa-
cos 
"Cunagua", de Puerto Tarafa. Produf-
ción: 430,000 sacos. Estimado 400 000 
sacos. 
Además han terminado los siguientes 
centrales sin que hayamos podido obte-
ner el número de sacos que han elabo-
rado: "Amistad", "Socorro" y "Caro-
lina" en Matanzas. 
"Alava", en Cárdenas, "Soledad" v 
"Parque Alto", en Cienfuegos. 
Los centrales - que terminaron en la 
semana anterior, cuyos nombres publi-
camos en nuestra anterior Revista faL 
tándonos los datos sobre la producción 
son: 
"Nombre de Dios", 55,200 sacos, esti-
mado: 80,000. 
"Joseflta", 76,551 sacos, estimado: 60 mil. 
"Santa Gertrudis", 120,332 sacos, es-
timado: 150,000. 
"San Francisco", 73,097 sacos, estima-
do, 60 mil. 
E l total de la producción de los Cen-
trales que han terminado de moler has-
ta la fecha es de 3.790,446 sacos contra 
un estimado de 3,804,000 sacos. 
Muelen en la actualidad 140 centiales 
contra 192 en igual semana el año ante--
rior. 
A continuación anotamos el número 
de centrales moliendo comparador con 
los dos años precedentes, así corno ios 
aribos de la semana y totales de esos 
mismos años. 
Centrales moliendo. En mayo 6 de 
1922: 140; en mayo 7 de 1921; 102; en 
mayo 8 de 1920; 130. 
Aribos de la semana'C toneladas) en 
mayo 6 de 1922: 163,969; en mavo 7 de 
1921: 117,716; en mayo 8 de 1920:126.488. 
Total hasta la fecha. En mayo 5 de 
1922: 2,586.345; en mayo 7 de 1921: 
2,346,463; en mayo. 8 de 1920; 2.765,316.' 
A. H. Himely. 
15,000 sacos Cuba, a flote a. 2 7|16 cen-
tavos, costo seguro flete a un especu-
lador. 
25,00CV sacos Cuba, a flote a 2 318 cen-
tavos, costo, seguro y fleto. American 
Sugar Refining Companl, Ney York. 
30140,000 sacos, Cuba, embarque y 
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fiiujej. , _ Cont inúa) 
íegro. c o n í 1 " ^ edad' vestida de i 
l ?eate a l k í . * 1 0 3 grises, cuidadosa-! 
oltar n̂ 0J la recién llegada, sini 
3eta con S i l de roPa blanca que, 
^-¿Quiera bas manos. 
J1Ce vivaffieVste(i le ayude?— 
JuShacerSe i?6 Carmela, que, viendo' 
l l V s ? ^ ' 9 r0Pa' ^ ^""1 
^za. 0 de ia sirviento se sua-j 
?UyamabiSp' C o r i t a . . . £S usted 
W0! eii estV * :Ha sido ten repen-| 
;?y lo quesi* casa no se sabe una! 
flí/^iente t 0 d ó n c l e e s t a r á a l 
ta tde Pronto La señora ha decidí-j 
a tar^e 9Ue nos marchemos es-
— S i no me necesita podré termi-
nar de hacer los baúles con uste-
des—dijo Carmela, quitándose los 
guantes. 
— ¡Todo el mundo está acostado, 
menos la señorita Elena, que no es 
más que un estorbo, porque deshace 
•todo lo que hago yo! Por fortuna, 
está tomando el chocolate. Puesto 
que usted es tan amable, voy a de-
cirle lo que hay que guardar en el 
baúl de cuero. E s a ropa blanca, los 
vestidos y todo lo que hay en el ca-
napé. 
E n el acto, Carmela comenzó el 
trabajo que se había impuesto. 
Al principio, la criada siguió sus 
movimientos con cierta inquietud; 
i pero cuando vió cómo las manitas 
'hábiles de la muchacha iban efec-
tuando los arreglos con un cuidado 
al que nada podía reprochar, se ab-
sorbió en su propia tarea, refunfu-
ñando contra la cantidad disparata-
da de objetos que era preciso empa-
quetar, y contra el capricho que ha-
bía anticipado la hora de partir. 
¿A qué punto de Italia va-
mos?—preguntó ««rmela, que, re-
confortada por entar sola y por ser 
útil, comenzaba a mirar el viaje con 
cierto agrado. 
A Como, al final del lago, o a 1?) 
entrada, según se mire. 
— L a s señoritas de Meyremont, 
¿van por primera vez? 
— ¡Oh, no! Vamos a casa todos los 
años: la señora Condesa tiene allá 
una villa, o un palazzo, como le sue-
len llamar. Pero la vieja Gregoria es 
una intimidad, y su hija una pe-
rezosa, que se ocupa demasiado de 
su cara bonita; así resultará que 
nos encontraremos todo en un esta-
do lamentable. Ya sé lo que es eso, 
y mi pobre marido escapará reven-
tado a fuerza de lustrar los suelos. 
—¿Vamos directamente? 
—No; habrá por lo menos una 
parada, en atención al estado de sa-
lud de la señorita Otilia. ¡Qué viaje 
tan largo! No, doble esa falda, y 
ocupará menos sitio. . . ¡Así! 
— E l camino será precioso. 
—No digo que no; pero cuando se 
ha visto una y otra vez parece abu-
rrido. 
L a puerta se abrió, y apareció en 
el umbral una Hermana del Soco-
rro. 
— L a señora se ha levantado, y 
pregunta si ha llegado la señorita 
a quien espera. 
—Aquí la tiene usted—dijo la sir-
vienta, prescindiendo de ceremo-
nias—. ¿Tiene que ir a ver a la se-
ñora Condesa? 
—Dentro de cinco minutos hará 
usted el favor de ir—dijo la Herma-
na, dirigiendo una Sonrisa a Carme-
la, y volvió a cerrar sin ruido la 
puerta. 
— E s t a es la Hermana que va a 
quedarse con la señora—advirtió la 
criada, a modo de explicación—. L a 
ha cuidado varias veces, y la seño-
ra se ha acostumbrado a ella. Mu-
chas gracias, señorita; no comience 
otro baúl, porque no le dará tiempo. 
Si no la necesitan y quiere usted te-
ner la bondad de seguir ayudándo-
me, aceptaré agradecida porque, en 
reahdad, la carga es pesada. ¿Quie-
re usted quitarse el sombrero?. . . 
Van a terminar los cinco minutos, y 
la señora, de puro puntual, es ma-
niática. Por esa puerta. Encontrará 
usted el cuarto de Elenita, donde 
no hay nadie; llame enfrente. 
L a imprseión de -Carmela acerca 
de Fanny fué la de una persona gru-
ñona, pero buena en el fondo. Siguió 
las instrucciones recibidas y llamó 
en el cuarto de la Condesa de Mey-
remont. 
Estaba arreglada y sentada ante 
una mesa llena de papeles. L a Her-
mana ponía en orden el cuarto, yen-
do y viniendo silenciosamente. 
L a Condesa hallábase aún más pá-
lida que la víspera, y sus facciones 
aparecían contrariadas por una ex-
presión de sufrimiento que en vano 
trataba de ocultar. 
— E s usted puntual, señorita^ es-
t á - b i e n . . . ¿Conoce la pequeña al-
teración de nuestro plan? ¿Supon-
go que le será indiferente marchar 
esta tarde en vez de mañana? Voy 
a ponerla en pocas palabras al co-
'• rriente de la situación. Saldrá usted 
de viaje con mis dos hijas: Otilia, 
a quien ya conoce, y Elena, que tie-
ne ocho años. Mis antigüe^ criados 
son de confianza yrj muy prácticos; 
se les pueden confiar todos los cui-
dados materiales. Fanny se ocupará 
de la casa. E s buena, de genio algo 
difícil; pero usted tendrá la bondad 
de mostrar la tolerancia debida a 
sus leales servicios, y de soportar, 
como nosotros, los caprichos propios 
de su carácter. Su marido, Augus-
to, es, en cambio, la amabiildad per-
sonificada. Deseo que acompañe us-
ted a paseo a Elenita, que está do-
tada de una actividad extraordina-
ria y necesita mucho ejercicio; y 
deseo también que, empleando el 
método que más le agrade, le dé 
lección durante hora y media, apro-
ximadamente. Sobre todo, quiero! 
que reserve tiempo a Otilia para leer 
con ella, cultivar la música y, en 
resúmen, para distraerla; Fanny es-
tá encargada, naturalmente, de las 
precauciones y cuidados que exige 
la salud de mi hija. E n fin—aña-
dió—, allí hay criadas italianas a 
las que usted podrá confiar a Ele-
nita si sus paseos absorben demasia-
do tiempo. Otilia es quien más nece-
sita de usted, y usted tendrá la bon-
dad de atenderla en la medida de 
lo posible. 
Estas palabras, sencillas j preci-
sas, fueron dichas con firmeza, sin 
exceso de altivez y sin exceso de be-
nevolencia. 
L a Condesa de Meyremont se vol-
vió hacia la religiosa. 
—Hermana, ¿quiere hacer el fa-
vor de llamar a Elenita? Si la seño-' 
rita Carmela no tiene nada que ha-
cer podrá llevarla un rato de paseo;, 
Fanny se queja de que la niña le ^ 
molesta en sus faenas. 
L a Hermana volvió al momento' 
con una niña monísima, do bucles! 
rubbios y alborotados, cuyo rostro, | 
aunque delicado, demostraba mejor; 
salud que la de Otilia; mirando con! 
curiosidad a Carmela, corrió la ni-! 
ña a encaramarse en las rodillas de 
su madre. 
— ¡ C ó m o ! ¿Te sientes arisca? E s 
un aspecto muy nuevo de tu perso-
nita—dijo la Condesa, acariciando 
con ternura el cabello de su hija—. 
L a señorita Carmela no tiene aspee-, 
to aterrador; mira cómo te sonríe; | 
estoy segura de que le gustan mu-, 
cho las niñas. 
Elenita se separó lentamente de| 
su madre y tendió la mano a Car-
mela, que la tomó en brazos y la 
besó en las sonrosadas mciillas. i 
—Seremos buenas amigas, ¿ver-
dad?—dijo fijando su mirada en las 
obscuras pupilas de la pequeñuela y 
buscando con emoción un poco de. 
simpatía. 
Las hermosas pupilas de Elenita' 
brillaron. j 
— ¡Oh sí, si no es usted muy se-
vera! 
— ¡Severa!—repitió Carmela son-
riendo—. Té aseguro que no ha mu-
cho tiempo que era yo también una 
niña, con maestras a quienes quería 
y quiero mucho; trabajarás» un po-
co para - dar gusto a mamá; ¡qué 
sorpresas podrás reservarle! 
L a niña le echó los brazos al cue-
llo y se mostró, como de costumbre, 
alegre y decidida. 
—Quiero mucha a mamá—excla-
m ó — . ¿Qué vamos a hacer ahora? 
—Dar un paseo—respondió su ma-
dre sonriendo. ¿Conoce París la se-
ñorita Carmela? 
—Muy poco. 
—Entonces tú vas a llevarla a laa 
Tullerías, donde podrán estar uste-
des hasta mediodía. Mientras pedí-' 
ré Un carruaje y trazaré el itinera-
rio de un paseo. 
Todo se ejecutó al pie de la le-
tra. Carmela pasó dos horas en la» 
Tullerías, jugó al balón con su edu-
canda, se entretuvo con sus refle-
xiones, y al volver para almorzar 
eran íntimas amigas. 
—Elenita, ya te quiero mucho— 
dijo Carmela—, y me recuerdas a 
una primita muy simpática que ten-
go en Bretaña. 
—¿Sí? ¿Cómo se llama? 
—Genoveva. 
¿Por qué se llenaron de lágrimas 
los ojos de Carmela? 
í 
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S o L T e l é f o n o M-7073 
A U T U 
FEANCISCO 
ayo. 20 de 1922 
N o a b r i m o s . N u e s t r o g r a n 
c e r á c e r r a d o e n c o n m e m o r a c i ó n 
de l a C o n s t í t n c i ó n d e l a 
D u r a n t e l o s d í a s d e e s t a 
t a n f a u s t o a n i v e r s a r i o , e s t a m o s 
R E B A J A D O S , p a r a p e todo e l 
f e s t e j a r c o n d i g n i d a d l a g f o r ñ s a 
C u b a L i b r e y S o b e r a n a . 
t i 
V E R A M O ¿ E A P R O X I M A 
A H O R A . M A S Q U E M U M C A r S E = C E = -
X A " T O M A R 1 _ A S C O M I D A S . 
G . C O N D E . 
STVDtt 
S . F E L I P E 
B o l s a l a N a c i ó n ; p a r a q u e e l t a b a a b u r r i d o d e c o m e r h u e v o s p a 
p u e b l o no g a s t a r a m u c h o e n c o n -
t r i b u c i o n e s . 
H u e v o s f r e s c o s 
U n c a b a l l e r o e n t r ó e n u n r e s t a n - i 
g e V . n o g a s t e m á s d i n e r o q u e e l 
q u e se l e t i e n e a s i g n a d o . 
E l t í t u l o c o n q u e s e l e c o n o c e es 
j D i a b l o ! n i q u e • f u e r a u n e l de T e s o r e r o G u a r d a d o r de l a B o l -
s a R e a l . 
E s t á m u y b i e n i d e a d a e s t a p l a z a 
C o n t r a e l d e s p i l f a r r o ¡ c o n r e s p e t o a l o s j e f e s d e E s t a d o . 
P e r o h a c e f a l t a o t r a : 
L a de T e s o r e r o g u a r d a d o r de l a 
Gran Aperitivo Español 
de 
DE 
A L O S S E Ñ O R E S S O C I O S A u t o r i z a d a e s t a c o m i s i ó n p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e u n b a i l e d e f l o r e s s e n o d i f i c a q u e 
é s t e s e c e l e b r a r á e n l a n o c h e d e l 2 7 
c u l a t e r r a z a d e l " N u e v o F r o n t ó n " . 
D i c h o b a i l e q u e s e d e n o m i n a r á " L a 
C r u z d e M a y o " e e r á e n h o n o r d e l o s 
s e ñ o r e s s o c i o s s u s f a i n i l l a r e s y a m i -
g o s , b a s t a n d o a l o s p r i m e r o s p a r a l a 
e n t r a d a e n u n i ó n d e l a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s q u e l o s a c o m p a ñ e n l a p r e -
4 0 0 9 l d - 3 0 . 
Jerez, España . 
Unicos Importadores: 
F r a n c i s c o S u á r e z y C a . 
H O T E L " L A UNION", 
Habana. 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 . A - 7 2 3 1 , 
A - 8 8 5 7 . 
s a d o s . 
— A h í v a u n o b i e n f r e s c o , d i j o e l 
m o z o t r a y é n d o s e l o e n u n a c o p a y u n 
p l a t o . 
Y e l c a b a l l e r o , a i t o m a r e l h u e v o 
p a r a a b r i r l o v i ó q u e h a b í a e n l a 
r a n t de B r o o k i m y p i d i ó e n t r e o t r a s : c á s c a r a u n a i n s c r i p c i ó n m a n u s c r i t a 
c o s a s q u e l e s i r v i e r a n u n h u e v o p a - l ( lue d e c í a . 
s a d o por, a g u a , b i e n f r e s c o ; p u e s e s - , . . R u b i a ; s i m p á t i C a , e l e g a n t e ; c a s a -
| r í a c o n u n c a b a l l e r o f o r m a l . E s c r i b i r 
F u l t o n 24 8 S t r e e t , 4o. 
¡ V a y a u n m o d o o r i g i n a l d e b u s -
c a r n o v i o , d i j o e l c a b a l l e r o . E s t a 
s e ñ o r i t a m e g u s t a p o r lo i n g e n u a y 
o r i g i n a l . V o y a e s c r i b i r l e . 
A l d í a s i g u i e n t e r e c i b i ó l a c o n t e s -
t a c i ó n q u e d e c í a : 
" L o s i e n t o m u c h o , c a b a l l e r o ; p e -
ro l l e g a u s t e d t a r d e . M e c a s é h a c e 
u n o s q u i n c e d í a s . " 
¿ E s t a r í a f r e s c o e l h u e v o ? 
s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s e n c u r s o . 
L a s a m i s t a d o s d e l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s q u e q u i e r a n a s i s t i r t e n d r á n q u e 
p r o v e e r s e d e u n a i n v i t a c i ó n d o n d e 
c o n l a f i r m a d e u n o d e e s t o s se g a -
r a n t i c e l a p e r s o n a l i d a d d e l i n v i t a d o . 
H a b a n a , 1 8 d ^ M a y o . 
M a x i m i n o E s t r a d a , 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
B B E H H B B B S B I Ü H B S B B B 
S O C I E D A D " H I E L O E L E C T R I C A " E S P E R A N Z A 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
a c c i o n i s t a s d e d i c h a S o c i e d a d p a r a 
q u e c o n c u r r a n e l d i a V e i n t e y c u a t r o 
d e l p r e s e n t e m e s a l a s s i e t e p a s a d o 
m e r i d i a n o a l o s S a l o n e s d e l a S o c i e -
d a d " L i c e o , o f i c i n a a c c i d e n t a l d e l a 
c o m p a ñ í a a f i n d e c e l e b r a r s e s i ó n 
e x t r a o r d i r ^ i r i a d e a c u e r d o c o n l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l d i a : 
P r i m e r o — - D a r c u e n t a de l a m a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a c o m p a ñ í a . 
S e g u n d o — T r a t a r de l a l i q u i d a c i ó n 
d e l a C o m p a ñ í a . 
su 
a d -
T e r c e r o — T r a t a r de l a v e n t a d e l a 
m a q u i n a r l a y e l é c t r i c o d i n a m o y 
t e n d i d o d e l m i s m o , d e s t i n a n d o 
p r o d u c t o a l p a g o d e l a s d e u d a s . 
C u a r t o — R e n u n c i a d e l c o n s e j o  
m i n i s t r a t i v o , y t o m a d e p o s e s i ó n d e l 
q u e e n s u l u g a j - se e l i j a . 
E s p e r a n z a M a y o d i e z y o c h o de m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s . 
P o r o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e . 
E l S e c r e t a r i o . 
D E 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z 
Sucesor de P a c o L a í n e z 
P r a d o y V i r t u d e s 
F . G a r c í a . 
C 3 9 8 0 
H o y 
e n e s c a s 
5 d-20 
H a y q u e v i v i r 
M a s c a b i l a u n h a m b r i e n t o q u e 
c i e n l e t r a d o s . 
V e a n lo q u e s u c e d i ó e n P a r í s no 
h a c e m u c h o : 
E l A y u n t a m i e n t o o f r e c i ó p a g a r 
d i e z f r a n c o s a c a d a I n d i v i d u o q u e 
s a l v a s e a u n s u i c i d a d e l o s q u e se 
t i r a n a l S e n a . 
Y d e s d e a q u e l d í a a u m e n t a r o n l o s 
' s u i c i d i o s de u n a m a n e r a e s c a n d a l o -
s a . 
E r a u n b u e n n e g o c i o . D o s go l fo s 
se p o n í a n de a c u e r d o . U n o se t i r a b a 
a l r í o , y o t r o lo s a l v a b a , y l u e g o se 
j r e p a r t í a n los d o s l o s d i e z f r a n c o s . 
¡ ¡ H a y q u e v i v i r ! 
D U o s é N I . P i t a l u o a 
D E N T I S T A 
I Operac iones a b s o l u t a m e n t e s i n dolor. 
| mpleando p a r a el lo a n e s t é s i c o s inofen-
l -divos. C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a «i 7 
; p. m. D o m n g o s , de 8 a 11 a. m. N e p -
t tuno, 138. a l tos , e n t r e L e a l t a d y E s c o -
1 b a r . 
I Plancha ü e Gasolina Confort 
C39<rs 2 d - 2 0 i 
S e enciendo y c a l l e n t a en 5 minuto». 
C o n s u m e 5 centavos en 12 h o r a s de t r a -
bajo c o n t i n u o . T e m p e r a t u r a un i forme , 
no ofrece pel igro, s i e m p r e l i m p i a : H a y 
p iezas de respueato y »« a r r e g l a n . V a -
le $ 7 . 0 0 . » 
V E N U S S A L O N 
n t t P O B T A D O R E S 7 T E I T D B D O » » » 
X . S A I T T O S 
M O N T E 69, t e l é f o n o M-9341 . 
C 2 3 t i &U-8d-13H 
M o d e l o s F a v o r i t o s d e V e r d a -
d e r a N o v e d a d y S u p r e m a | 
E l e g a n c i a . I 
G r a n P e l e t e r í a y A l m a ^ de Equipajes 
L A M A Y O R D E L 
B e l a s c o a í n , Z a n j a 
y S a n 
z a p a t o s a l w 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o . 2 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
nRRAS COMPLETAS D E 
RAIMUNDO CABRERA 
hoy ofi-eccmos a l p ú -
i r edic ión i u e á t o m o s en So. m a -
L a c o n s t a r Í ^ u n i f o r m e s V e s m e r a -
R c 0 a la r ó s t Í ^ ; pCr l a L i b r e r í a " C e r -
;5'or ?r,ie i n g r e s o s voi 
. dpi f amoso l ibro " C u -
- ^ ^ n d o el autor oei c l lbano m a s 
ba > jo v a"6 "2 yA* s u s l ibros , e s t a n -
• ^ f e n ía e d i c ^ " ^ ^ ^ ^ i d a d l a m a y o r 
D o t a c i ó n d e u n terreno 
a l o s s v e t e r a ü o s de 
G u a i i a j a y 
E l C e n t r o d e V e t e r a n o s de l a I n -
d e p e n d e n c i a dyé G u á n a j a y , s o l i c i t ó 
h a c e p o c o d e l ' s e ñ o r O b i s p o d e P i n a r 
d e l R í o , u n V P o r c i ó n d e t e r r e n o , e n 
r ~ v r 
arte " - . V n a ' l a s ' l e t r a s c u b . a " ^ ' P"" i e l f i n d e ."{evantar u n m a u s o l e o d o n -iSlT̂ en l a s ^ c t u a ^ ^ c i r c u n s t a n - l ^ ^ r e s t o S d e >log c i n s t a n 
^ n u % e i e d V c Í « e n t a c í 0 6 u P m ^ e s t á ' n o s y a m u e r t o s y d e a q u e l l o s q u e e n 
^ a / ó l a d a s ^ ¿ s ^ h e m o s c r e í d o p r j f s - ¡ e l C e m e n t e r i o d e a q u e l P u e b l o , c o n 
13 i las ' 
las 




' f t ^ d a s ^ S o n a i T s d e a b r ^ f p p d o . h a d o n a d o %̂0%o eruditos ^ tramo de terreno 
!t0Hol las P ^ a u e ñ " p a r a r e c r e a r s e e s o l i c i t a d o . ¿^rfh K S d o ^ ^ b r e ^ ; I n t e r e s a e l C e n t r o d e • V e t e r a n o s , 
^ V i s t o r i a a m e n a y c o n t e m p o r á - - ) q u e p o r l.^s c o l u m n a s de e s t e D I A 
c o m p l e t a , Lición mat 
.?r ¿ o n el Prreecs>i&^equibSle ! l0 s u ' - e s i v o f a l l e z c a n e n e s a V i l l a , 
/ ^ f n ^ s " p a r a que' pobres i E l s e ñ o r O b i s p ^ ' p o r a c u e r d o d é f e -
W A L K - O V E R 
5 . R A F A E L 1 6 
L A G R A N A D A . 
O B I S P O Y C U B A . 
M E R C A D A L Y O ^ 
son una , dé Cuba. I r á n aparec i endo l a s 
R I O s e 
I g í S U ' e ^ a y s u s J u e c e s . 
^ " T o s ^ s t a d o s U n i d o s 
2 - H ¿ t buenos t i e m m l -•̂n rtasa. G o v í n . P r i m e r a «c . - ic . 
i -̂ Ml a G o v í n . S e g u n d a s e n e . 
6 - - ^ I d a en l a m a n i g u a . 
£• i f r t a s a K s t é v e z . 
tofuentos .míos . 
Desde mi s it io. 
• Tnveniles. P o e s í a s . 
^ • " B o r r a d o r de v i a j e . 
_ S o s P a r t i d o s Co lon ia l e s , 
íl" Aíedio Siglo. 
I f - — ^ C a s a de B e n e f i c e n c i a . 
1^-^Sombras que. p a s a n . 
11 
í - « _ - I d e a l e s 
v?'—Sombras e t e r n a s . 
Í s U m í s malos t i e m p o s . 
* ^ E n s a y o s d ^ a m á t l c o a 
Jn'—Labor p e r / o d í s t i c a . (( 
•--Monograf'/asJ. r 
;_Jpiscurso's.. 
' - - M i s e e l á r ^ a . 
/ I l c a m p a f i f t autonopnista . 
Vahan de ponerse a l a v e n t a : l —CXJBA Y S U S J U K C E S . 
J 
2 \ a g a n c o n s t a r l a g r a t i t u d 
•neBi0ord'en en ^ r o u n r t o ^ c T á b r ^ r e s e l q u e g u ^ d a a d i c h o P r e l a d o . P u b l i -
!0bras del vr. i c a m o s / l a c o p i a d e l a p r o p i e d a d d e l 
' t e r r e n o . E l C e n t r o h a s o l i c i t a d o de 
l o s ^ S r e s . S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n -
te '^ u n c r é d i t o d e c i n c o m i l p e s o s 
' ^ a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a o b r a . 
Á H e a q u í e l a c t a de l a d o n a c i ó n . 
f\ N o s L e d o . D . M a n u e l R u i z y R o -
d r í g u e z , p o r l a g r a c i a de D i o s y de 
l a S a n t a S e d e A p o s t ó l i c a , O b i s p o de 
P i n a r d e l R í o . — P o r c u a n t o , e l C e n -
t ro d e V e t e r a n o s d e l a g u e r r a de l a 
i n d e p e n d e n c i a d e l a V i l l a de G u á -
n a j a y h a o c u r r i d o a n u e s t r a P r i m e -
r a A u t o r i d a d p o r m e d i o d e l a c o -
r r e s p o n d i e n t e i n s t a n c i a , e x p r e s a n -
do s u d e s e o de a d q u i r i r e n d o m i n i o 
p e r p e t u o u n a p a r t e de t e r r e n o d e l 
d e s t i n a d o a m a u s o l e o y s e p u l t u r a s 
e n ei C e m e n t e r i o c a t ó l i c o d e G u a n a -
. j a y a l t e n o r de lo d i s p u e s t o e n e l 
TI - — L O S E S T A D O S L A I D O S . ! •, tr • j i j -
'"de efida tomo en r ú s t i c a . $ 1.00 l a r t í c u l o 15 y o t r o s v a n o s de l o s d i c -
0 I t a d o s s o b r e l a m a t e r i a y a p r o b a d o s r ̂ Ẑ lmf'̂ Knv̂ TÍŝ  \^ e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a , y 
D e T r i c a ' R D O V E L O S O ¡ h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o y a c o t a d o p o r 
I e l g e ó m a t r a d e l E s t a b l e c i m i e n t o , de 
i ^ i J * ' ^ ^ Con lo d i s P u e s t o e n d l -
~ 40 i c h o a r t í c u l o l a s i t u a c i ó n e x a c t a de 
• á ¡ d i c h o t e r r e n o es a s a b e r ; — e n e l 
M«T>Aa •B.-pr-r-RTTiA* T-n 1 ^ s e g u n d o t r a m o , c u a r t ó n n ú m e r o 
íwTTrfíAS O B R A S K E t / I B l i J A a j b « . 
W I Í I X A ^ j n s m A l i b r e r í a , s e i s , m i d e de l a r g o t r e s m e t r o s y m e -
¡ d io p o r t r e s m e t r o s de a n c h o , e q u l -
^ S ^ r S l t t o de l a ú n i c a c i e n - | v a l e n t e s a *ie2 cetros y c i n c u e n t a 
la/de la salud, con l a que todos pueden d e c í m e t r o s c u a d r a d o s . D i s t a :le l a s 
llos ar a ser m é d i c o s de s í m i s m o s y de p a r e d e s d e l C e m e n t e r i o , p o r e l Ñ o r -
te c i e n t o y u n o m e t r o s y c i n c u e n t a 
c e n t í m e t r o s , p o r e l S u r t r e i n t a y 
c i n c o m e t r o s y c i n c u e n t a c e n t í m e -
t r o s , p o r e l E s t e v e i n t e y c u a t r o y 
. x-n c a t á l a g o de p r o c e d i m i e n t o s ' t r e i n t a c e n t í m e t r o s y p o r e l O e s t e 
c i n c u e n t a y d o s m e t r o s y s e t e n t a c e n -
M i y el Canto como agente t e r a p é u t i c o , t í m e t r o s q u e p e r t e n e c e n a l a c a t e -
j 3.—Una l i s t a de todas l a s enferme-1 g o ^ i a 0 c l a g e deI s e g u n d o t r a m o \¿aAt"¡ con sus t r a t a m i e n t o s adecuados i. - . . . x. . \ 
concretos. , c u a r t ó n n u m e r o s e i s j u s t i p r e c i a d a a 
W 4'.—Un c a p í t u l o sobre l a c a s t i d a d . , . . . . p e s o s m e t r o s e g ú n q u e t o d o í̂̂ ĉ deTtô ĉ 03 áe\y n i á s d e t a l l a d a m e n t e c o n s t a e n e l 
r,.._TTn í n d i c e c r ^ n p l e t í s i m ó por o r - . e x p e d i e n t e e s p e c i a l n ú m . 2 9 7 i n s -
''den' alfaWtico. que permi te e n c o n t r a r t r u í d o e n e s t e O b i s p a d o S o b r e e s t a 
| í S m a r C . U a l q U Í e r aSUnt0 Se d e - I c o n c e s i ó n . P o r t a n t o y h a b i e n d o s a -
precio del e j emplar en r ú s t i c a . $1,50 ! t i s f e c h o el p r e c i t a d o C e n t r o de V e -
t e r a n o s e n l a T e s o r e r í a g e n e r a l de 
e s t o s f o n d o s l a c a n t i d a d de N A D A , 
p u e s se l e s c o n c e d e G R A T I S q u e es 
)a q u e c o r r e s p o n d e a l o s — m e t r o s 
de d i c h a c a t p g c r í a a r a z ó n d e — p e -
sos u n o s e g ú n ta ir i fa v e n i m o s e n 
o t o r g a r y o t o r g a m o s el p l e n o y p e r -
p e t u o d o m i n i o d e d i c h o t e r r e n o a 
f a v o r d e l r e f e r i d o C e n t r o de V e t e -
r a n o s q u e p o d r á y d e b e r á u s a r l o ' y 
u t i l i z a r l o c o n s u j e c i ó n e n u n t o d o a 
! I-as p r e s c r ^ o c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s . 
Para curar l „ s a l m o r r a n a s h a y q u e ! t „ tn e.̂)rrá]pc, n n m n i n t e r i r - p ^ ríe 
desengañarse: el ú n i c o remedio son l o s , 010 S ' - n o r a i e s c o m o m i e u o . e ^ Cíe 
supositorios f i a m e l . ¡ d i c h a N e c r ó p o l i s s i e n d o 1a a c e p t a -
v P ^ . l 3 , P1-5™6™ a p l i c a c i ó n , a l i v i a n . c i ó n d e e s t e t í t u l o e l r e c o n o c i m i e n t o 
M treinta y seis h o r a s c u r a n de manera1, v , - ^ • j t • , 
náical el caso m á s g r „ v e y expuesto a o b l i g a t o r i o de lap m i s m a s , no so lo 
complicaciones. jf>n c u a n t o l a c o n s t r u c c i ó n d e l m a u -
K S t o " ^ 1 ? ^ SOn ^ re.me- s o l e o o s e p u l t u r a s , e x h u m a c i ó n e fu -
"a . t0 cíe los m é d i c o s e m i n e n t e s . j , 
• Indican t a m b i é n c o n t r a g r i e t a s , - f i h u m a c i o n de c a d á v e r e s y c o n s e r v a -
c i ó n d e lo c o n t r u í d o , s i n o t a m b i é n 
e n c u a n t o a t o d o s l o s p a r t i c u l a r e s 
c o Y i t e n i d o s e n d i c h a s p r e s c r i p c i o -
n e s g e n e r a l e s e i n t e r i o r e s d i c t a d a s 
o q u e e n a d e l a n t e se d i c t a r e n , d i -
os demás, por J u a n A n g e l a t s . 
"•'I presente tratado, el m a s moderno 
ví completo p a r a l a c u r a c i ó n de l a s en-
.f» rmed-uies por medios n a t u r a l e s , con-
ifflene V i ¡re o tras m u c h a s cosas : 
• 1 —hl D e c á l o g o de l a s a l u d . 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
W . A T K I N S C m 
.CONOCETE. L A S F U E R Z A S O C U L -
• "TAS. P S I C O L O G I A D E L E X I T O . 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N T O 
Q U n : R P Y P O D R A S . 
Precio de cada tomo en t e l a . $1.50 
I n d 17 m 
REMEDIO SIN R I V A L 
E L . C A L Z A D O P R O P I O D E L H O M B R E 
P I E L F U E R T E P E R O S U A V E , C 0 L 0 R 
A V E L L A M A , C U Y A C A R A C T E R I S -
C A C O N S I S T E E h Q U E E S G R A -
D E A D A . M O D E L O D E S U E L A 
G R U E S A Y C O R T E O R I G I P I A L . 
G R A T I S E ñ V I A M O S C A T A L A G O ^ D E N O V E D A D E S 
CSTvDÍO 
¡S&fr i rr i tac ión , e tc . P í d a n s e los su -
positorios f larael , en tocias las f a r m a -
•Jl f -credi tadas . D r o g u e r í a s : s a f r á . 
,,i»nnson, taqu^chel, m u r i l l o y colomer. 
c h a p r o p i e d a d a d q u i r i d a p o d r á t r a n s -
f e r i r s e c o n a r r e g l o a l a s l e y e s p o r 
¡ t í t u l o s de f a m i l i a y g r a t u i t o s , p e r o 
de n i n g u n a m a n e r a p o r o t r o s q u e 
s u p o n g a n e s p e c u l a c i o n e s o a b u s o , n i 
p o d r á n s e r o b j e t o de e j e c u c i o n e s j u -
d i c i a l e s , n i e s t a r á n s u j e t o s a l p a g o 
de d e r e c h o h i p o t e c a r i o . — E n t a l v i r -
t u d , y p a r a q u e e n todo t i e m p o p u e -
d a n h a c e r c o n s t a r l a p e r s o n a o p e r -
s o n a s a q u i e n e s . i n t e r e s a e l o r i g e n y 
d e r e c h o d e p r o p i e d a d l e g í t i m a y p.c-r-
i . j p e t u a s o b r e e l e x p r e s a d o t e r r e n o 
i m a n d a m o s e x p e d i r e l p r e s e n t e t í t u -
l o f i r m a d o d e N u e s t r a m a n o , s e l i a -
j d o c o n e l M a y o r -de N u e s t r a D i g n i -
d a d E c l e s i á s t i c a y r e f r e n d a d o d e l i n -
f f r a s c r i t o S e c r e t a r i o de C á m a r a y 
G o b i e r n o e n l a C i u d a d de P i n a r d e l 
R í o a v e i n t i s é i s de A b r i l de m i l n o -
v e c i e n t o s v e i n t e y d o s — u n a c r u z 
M a n u e l , O b i s p o de P i n a r de l R í o — 
h a y u n a r ú b r i c a , — H a y u n s e l l o 
s e c o — P o r m a n d a t o de S . S . I . E s -
t a n i s l a o A n t i c h S e c r e t a r i o — R e g . L i -
b r o p r i m e r o , f o l i o 27 n ú m . 2 9 7 . — 
D e r e c h o s $ 2 - 1 2 | 2 o r o . 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
s i 
N O a d q u i e r a e l h á b i t o 'de t o m a r m e d i c i n a s . E l ! e n f e r m o n e c e s i t a t o m a r m e d i c i n a s p e r o n o d e b e c o n t i n u a r t o m á n d p l a s c u a n d o y a e s t é c u r a d o . 
P a r a m a n t e n e r s e s a n o b a s t a n l a s b u e n a s c o s t u m -
b r e s , e l e j e r c i c i o f í s i c o , u n a a l i m e n t a c i ó n r e g u l a r ^ 
s e n c i l l a , e l d e s c a n s o y e l s u e ñ o . E n t o n c e s e s t é s a t i s -
f e c h o d e e s t a r l i b r e d e l o s s í n t o m a s d e l a . d e b i l i d a d 
r e n a l . 
S i U d . d u d a d e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e s u s r í ñ o n e s 
t o m e P I L D O R A S d e F O S T E R ; e l l a s v i g o r i z a n e s o s , 
ó r g a n o s y n o d e j a n h á b i t o d e t o m a r l a s . i 
E x a m í n e s e U d . m i s m o : C u a n d o s e d e s p i e r t a e m la1 
m a ñ a n a ¿ S i e n t e a l g ú n d o l o r d e e s p a l d a ? ¿ E s t á n s u s 
p á r p a d o s i n f l a d o s y s u s m a n o s y p i e s h i n c h a d o s ? ¿ E s 
l a o r i n a t u r b i a , a r e n o s a e i r r i t a n t e ? ¿ E s a b u n d a n t e Oj 
e s c a s a ? ¿ S i e n t e s u s e x t r e m i d a d e s d é b i l e s y r e u m á t i c a s 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o e l t i e m p o e s h ú m e d o ? ¿ S e 
s i e n t e U d . s i n e s p í r i t u , c a n s a d o , f a l t o d e e n e r g í a y d e 
a m b i c i o n e s ? ¿ S e s i e n t e U d . m a r e a d o d e s p u é s d e e s t a r 
d e p i é s a l g ú n t i e m p o ? ¿ T i e n e . U d . a t a q u e s d e r e u m a -
t i s m o , c i á t i c a o l u m b a g o ? 
S i d e s g r a c i a d a m e n t e l a c o n t e s t a c i ó n a u n a o v a r i a s 
d e e s t a s p r e g u s t a s e s a f i r m a t i v a , r e p u r r a i n m e d i a t a -
m e n t e a L A S P Í L D O R A S d e F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S . E l l a s s o n u n e s p e c í f i c o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s r e n a l e s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o 
f o l l e t o s o b r e l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s y ¡ s e l o e n v i a r e -
m o s a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
( 4 - A ) F O S T E R - M c C L E L L ' A N C O . 
B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
E s p e c i a l i s t a la en fermedades 
o r i n a 
C r e a d o r con el doctor A l b a a r a n del 
m a t e r i s m o p e r m a n e n t e de los u r é t e r e s , 
Bis tema comunicado a la Soc iedad B io -
l ó g i c a de a P r í s en 1891. 
C o n s u l t a s de 3 a 5. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . O b r a p í a , 51 . 
L a m e j o r agua m i n e r a l n a t u r a l pureranta. 
T o n i k e l e s p r e c i s a m e n t e l o q u e u s -
t e d n e c e s i t a p a r a r e p o n e r l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s . E s t a i p r e p a r a c i ó n e s u n a 
c o m b i n a c i ó n de e x t r a c t o c o n c e n t r a d o 
de m a l t a l a c t e a d a c o n g l i c e r o f o s f a t o a 
y e x t r e m a d a m e n t e a g r a d a W » a l p a l a -
d a r . 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate E r i 
iar, 43. Tel . A-2484. 
O « » O O 
» E l D I A R I O D E JiA M A R I - » 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
*3 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a D 
C T R e p ú b l i c a , » 
L A E S F E R A 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
M u r a l l a 1 1 7 . A p a r t a d o 1 3 0 5 . T e l f . M - 9 4 8 1 
H A B A N A 
flv/so 2 i o s acreedores 
Do a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o V I I d e l a L e y d e 3 1 d e 
.'rttero ^ t i m o , se c i t a p o r es '¿e m e d i o a l o s s e ñ o r e s D e p o s i t a n t e s y a l o s 
« l e e d o r e s p o r o t r o s c o n c e p t o s d e e s t a I n s t i t u c i ó n , p a r a q u e a c u d a n a l a s 
« ñ a s de e s t e B a n c o c o n l o s d o c u m e n t o s q u e j u s t i f i q u e n s u s c r é d i t o s 
^ ^e8lgnen l a s p e r s o n a s q u e h a n d e i e p r o s e n t a r l o s e » l a J u n t a L i q u i -
dadora. 
L a v o t a c i ó n e f e c t u a r á d e n t r o d e l o s s i g u i e n t e s v e i n t e d í a s h á b i -
• <iae v e n c e r á n e n 1 3 d e J u n i o p r ó x i m o , a l a s s e i s p . m . 
H a b a n a , M a y o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
A n g e l G . d e l V a l l e y C a r l o s M . S o t ó l o n g o , 
^ K e p r c s e n t a n t e s d e l a C o i n ü s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
l a S a n g r e 
£ E L Í D i : \ J . G A R P A N C F 
est* O R A K 
do malos hu« 
' ' M i r ^ ^ ^ T l v o * ^ ^ 5 L e z j y « o r p r e n d e n t e s r e B u l t a < i ^ obtenidos con 
. W^^abLr,0^1^0^*511 de I a S A N G R E I N C E S T A D A « 
. . « s p a l r i ? ^ L l ^ i j l a 8 : a s v , l r i ¿ k 3 t o a . F l t i j o s , Majicfcaa s l f i l í a l c a s ; doloroj v ^ ^aa y -ríñones. R e u n í a g o t o s a « t e . 
« ' « C a w t o » w B « t t o « « . T Kc&uk, X41. y S e l a s c o a l a . 74mf' 
1JMUMM 
A U T O M O V I L E S 
P a r a d a r c a b i d a a n u e v a s r e m e -
s a s , o f r e c e m o s s o l a m e n t e e s t e m e s , 
a u t o m ó v i l e s H A Y N E S , d e 7 p a s a j e -
r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , a l p r e -
c i o d e F á b r i c a . 
E l a u t o m ó v i l H A Y N E S , p o r s u 
e l e g a n c i a , c o m o d i d a d , e c o n o m í a y 
r e s i s t e n c i a , e s u n c o c h e q u e d a a 
s u s d u e ñ o s e l m á x i m o d e s a t i s f a c -
c i ó n y c o n f o r t . I n v e s t i g u e e l r e -
s u l t a d o q u e h a n d a d o l o s H A Y N E S 
e n s e r v i c i o e n l a H a b a n a ; v e a n 
l o s c o c h e s H A Y N E S e n n u e s t r a E X -
P O S I C I O N , O ' R E I L L Y , 2 y 4 , a p r o -
v e c h e e s t a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d 
d e a d q u i r i r u n a u t o m ó v i l d e p r i -
m e r a c l a s e a p r e c i o m í n i m o » 
M A R C 
Son distritatdores de estos articolos todos los Almacenes de 
Sedería, Joyería y Quincalla 
E l b o t ó n " L A E S F E R A " g a r a n t i -
z a d o p a r a s i e m p r e s e v e n d e a 2 0 
c e n t a v o s u n o . C o m o n o h a y o t r o q u e 
l e i g u a l e ú n i c a m e n t e e l d e o r o p u -
r o , e l q u e c o m p r e u n b o t ó n d e 2 0 
c e n t a v o s d e b e e x i g i r l a g a r a n t í a d e 
q u e n o se m a n c h e , n i s e o x i d e . " L A 
E S F E R A " g a r a n t i z a s u b o t ó n p a r a 
g i e m p r e y d e v u e l v e e l d i n e r o o r e p o -
n e e l b o t ó n q u e s e m a n e b e , o x i d e o 
e s t r o p e e . E l p ú b l i c o d e b e e x i g i r l o 
d o n d e l o c o m p r e . L o m i s m o l o s b o -
t o n e s q u e l o s y u g o s . J u e g o s d e p e -
c h e r a y c a l z o n c i l l o s , p r e n d e d o r e s d e 
c u e l l o f l o j o , t o d o a r t í c u l o q u e l l e v e 
e s t e n o m b r e " L A E S F E R A " , , 
D A M O S F A C I L I D A D E S D E P A G O S * 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 . 
tmssssssm 
| E s t e r e l o j e n c h a p a d o , 1 0 a ñ o s g a r a n t í a l l e v a e l n ' ú m e r o 2 3 8 . 
H a y e l m i s m o m a s c h i c o c o n e l N o . 33 6, s o n e s p e c i a l i d a d de e s t a 
c a s a . 
H e b i l l a f r e n t e de o r o 14 k . c u e r o 
f ino , p r o p i a p a r a g r a b a r i n i c i a l e s . 
: E s t e d i s e ñ o r e p r e s e n t a l a h e b i l l a 
r e d o n d a g r a n d e ; t e n e m o s e s t a m i s -
m a e n t a m a ñ o c h i c o . T a m b i é n f o r -
m a o c t o g o n a l g r a n d e y c h i c a m u y 
b o n i t o s e s m a l t e s e n c o l o r e s . D i b u -
j o s m u y b o n i t o s . P a r a v e s t i r e l e -
g a n t e . 
N U E S T R A S V E N T A S S O N P U R A -
M E N T E A L C O N T A D O 
C 3 9 9 6 l d - 2 0 , 
M a y o 2 0 d e 1 9 2 2 . 
P r e c i o : 5 
c e n t a v ! 
c a s o s y 
E L D A N Z O N Y E L F O X 
U n t a l B a l d o m c r o A l o n s o 
me s u p l i c a e n u n a c a r t a , 
que e n p r o d e l D a n z ó n l a b o r e 
y q u e a l Fox le m e t a c a ñ a . 
" E n n u e s t r o s s a l o n e s — d i c e — 
el D a n z ó n y a n o se b a i l a , 
p u e s h o y l a s n i ñ a s p r e f i e r e n 
l a s p i e z a s a m e r i c a n a s , 
y eso r e v e l a , a m i j u i c i o , 
m u y p o c o a m o r a l a P a t r i a . ' 
Y o n o s é s i e l p a t r i o t i s m o 
t a m b i é n los b a i l e s a b a r c a ; 
p e r o d e t o d a s m a n e r a s 
sus r a z o n e s n o le f a l t a n 
a l s e ñ o r d e B a l d o m c r o , , 
p o r q u e , p o r D i o s q u e d a l á s t i m a 
e l v e r c o m o p o c o a p o c o 
l a s c o s a s de Y a n k i l a n d i a 
lo v a n i n v a d i e n d o t o d o 
e n l a t i e r r a de l a c a ñ a . 
E l F o x , i n d u d a b l e m e n t e , 
es u n b a i l e q u e e n t u s i a s m a 
( b i e n b a i l a d o , d e s d e l u e g o ) , 
p e r o p o r m u c h o q u e v a l g a 
j a m á s p o d r á c o m p a r a r s e 
c o n e l D a n z ó n , ¡ q u é c a r a m b a ! 
Y , s o b r e t o d o , s e ñ o r e s : 
e n el D a n z ó n se d e s c a n s a ; 
y e n el F o x , c o n t a n t o s b r i n c o s 
des q u e e m p i e z a h a s t a q u e a c a b a , 
se s u d a l a g o t a g o r d a 
y c u a l q u i e r a se d e s m a y a , 
P e r o a q u í , n a t u r a l m e n t e , 
n o r e p a r a m o s e n n a d a , 
y v i n i e n d o de los y a n k i s 
todo e n s e g u i d a se a c l a m a 
y | c l a r o ! n o s o l v i d a m o s 
d e Id b u e n o q u e h a y e n c a s a . 
S e r g i o A C E B A L . 
U n V e t e r a n o D e L a 
G u e r r a C i v i l T o d a v í a S e 
S i e n t e R o M o Y V i g o r o s o 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
AUSTRALIA 
B l G e n e r a l de los P a e l o n l s t a s , v i s i t a : 
A u s t r a l i a 
E l R e v e r e n d o P a d r e S l l v l u s di V e z - j 
za , S u p e r i o r G e n e r a l de l a O r d e n P a s i o - j 
n i s t a , a c a b a de l l e g a r a A u s t r a l i a pa-1 
r a h a c e r l a v i s i t a c a n ó n i c a de l a s c a s a s , 
de s u orden , e x i s t e n t e s en a q u e l p a í s . 
E l P a d r e S i l v i u s es el p r i m e r Gene-1 
r a l P a s i o n i s t a que v i s i t a A u s t r a l i a . L o s 
P a s l o n i s t a s h i c i e r o n s u p r i m e r a f u n -
d a c i ó n en a q u e l cont inente el a ñ o 1888, 
y desde entonces l a O r d e n h a p r o g r e -
sado y d e s a r r o l l á n d o s e de m a n e r a t a n 
e x t r a o r d i n a r i a , que es c a s i l a que c u e n -
t a con m a y o r n ú m e r o de re l i g io sos en 
A u s t r a l i a . E n l a c i u d a d de S i d n e y los 
P a d r e s e s t á n c o n s | r u y e n d o u n a I g l e s i a , 
que cuando s e h a l l e t e r m i n a d a , s e r á fein 
d u d a l a m a y o r y m á s s u n t u o s a de todo 
e l cont inente a u s t r a l i a n o , a ú n I n c l u j ' e n -
do l a s c a t e d r a l e s , que son t emplos v e r -
d a d e r a m e n t e h e r m o s o s . U n g r a n n ú m e -
ro de los P a d r e s P a s l o n i s t a s a u s t r a l i a -
nos, son d© n a c i o n a l i d a d u or igen i r -
l a n d é s . 
V A T I C A N O 
C a t o l i c i d a d de l a I g l e s i a 
L o s p e r i ó d i c o s que l l e g a n de R o m a , 
h a c e n s e n t i r v i v a m e n t e que l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a y e l p r e s t i g i o de l a S a n t a S e -
de son v e r d a d e r a m e n t e C a t ó l i c o s , es 
dec ir , u n i v e r s a l e s , no nac iona le s , n i l i -
mi tados a r e g l o n e s o r a z a s d e t e r m i n a -
d a s . 
C o n o c a s i ó n de l a m u e r t e de l S u m o 
P o n t í f i c e , s e h a n Ido p u b l i c a n d o m e n -
s a j e s de condo lenc ia , env iados o f i c i a l -
m e n t e de todos los gobiernos de l m u n -
d o . 
E n todas l a s c a p i t a l e s , c iudades , y 
a ú n en pob lac iones de p e q u e ñ a I m p o r -
t a n c i a , se c e l e b r a r o n so l emnes e x e q u i a s 
por el d i f u n t o P o n t í f i c e , a s i s t i e n d o p e r -
s o n a l m e n t e o p o r medio de r e p r e s e n t a n -
tes los r e y e s , gobernante s y a u t o r i d a -
des l o c a l e s . 
N a d i e e x t r a ñ a r á que esto se h a y a h e -
cho en n a c i o n e s c a t ó l i c a s . L o m á s no-
tab le es que se h a y a hecho t a m b i é n 
a ú n en l a s p r o t e s t a n t e s y c i s m á t i c a s , y 
en l a s que a p a r e c e n m á s a l e j a d a * d e 
l a ' I g l e s i a C a t ó l i c a ; t a l e r a el p r e s t i g i o 
de que g o z a b a el S u m o P o n t í f i c e . 
E n G r e c i a , p o r e j e m p l o , a s i s t i e r o n a 
l o s f u n e r a l e s e l R e y , el P r í n c i p e h e -
redero , los r e p r e s e n t a n t e s del G o b i e r -
no y todo e l C u e r p o d i p l o m á t i c o . E n v i s -
t a de esto, no pudo m e n o s de e x c l a m a r 
e l o r a d o r : " V u e s t r a M a j e s t a d , S e ñ o r , 
a l v e n i r a i n c l i n a r s e con r e v e r e n c i a , 
como lo h a c e l a I g l e s i a C a t ó l i c a , an te 
e l f e r é t r o de B e n e d i c t o X V , d a a e s t a 
c e r e m o n i a s u m á S completo s i g n i f i c a -
d o . . . H o m b r e s de r e l i g i ó n , r a z a , p r o -
f e s i ó n y op in iones d i ferentes , n o s h e -
m o s encontrado a q u í a l rededor de este 
m o n u m e n t o f ú n e b r e " ; y deseaba que se 
r e p i t i e r a n t a l e s encuentros , pero por 
c a u s a d i f erente , p a r a conocerse m e j o r 
y d i s i p a r l o s p r e j u i c i o s . 
T a m b i é n en Copenhague , c a p i t a l de 
D i n a m a r c a , f u e r o n m u y c o n c u r r i d o s los 
f u n e r a l e s . L a i g l e s i a se l l e n ó de o f i c i a -
l e s ve s t idos de g a l a , de d i p l o m á t i c o s , de 
r e p r e s e n t a n t e s del C l e r o y de l G o b i e r -
no ; a s i s t i e n d o entre e l los el R e y , e l 
P r e s i d e n t e de l C o n s j o , el M i n i s t r o de 
R e l a c i o n e s , el P r e f e c t o y el C o m a n -
d a n t e de l a c iudad , el Obispo p r o t e s t a n -
te, e l R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d y to-
dos los m i e m b r o s de l C u e r p o d ip lo-
m á t i c o . E s t o m i s m o p a s ó en H e l s i n g -
for s , c a p i t a l de F i n l a n d i a , y en o t r a s 
m u c h a s n a c i o n e s , c u y o s gobernantes es -
t á n a l e j a d o s de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
dado como u n b ien I n g e n t í s i m o . T i e n e e l 
I n s t i t u t o u n g r a n g i m n a s i o , de 36 m e -
tros de l argo por 8 de a n c h o , e n t e r a -
m e n t e ab ier to por el lado que d a a l 
g r a n pat io c e n t r a l del edi f ic io , y con 5 
v e n t a n a s sobre l a c a l l e S a r a n d í . E l g i m -
n a s i o h a s ido ca l i f i cado , y n a d a m e n o s 
que por el d i a r i o s o c i a l i s t a " L a V a n -
g u a r d i a - como u n " g i m n a s i o modelo 
por s u base r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c a y 
por s u s a p a r a t o s g i m n á s t i c o s , r i c o en 
luz y a i re , dotado de u n confor tab le de-
p a r t a m e n t o do b a ñ o s , g a r a n t i d o p o r 
a m b i e n t e de orden y m o r a l i d a d , y que 
en n i n g ú n m o m e n t o puede l l e g a r a s e r 
un centro l u c r a t i v o " : p u e s todas l a s do-
nac iones , todas l a s cuotas , todo ingreso , 
c u a l q u i e r a que sea, se i n v e r t i r á n en 
o b r a s p a r a e l m a y o r b ien f í s i c o , in t e -
l e c t u a l y m o r a l de l a j u v e n t u d . E l I n s -
t i tuto t iene a p a r a t o s o r t o p é d i c o s y g i m -
n á s t i c o s , u n gab ine te a n t r o p o m é t r i c o , 
u n s a l ó n de v e s t i r con c iento c i n c u e n t a 
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t i n c i ó n de c r e d o s p o l í t i c o s y soc ia les , " C u a n d o c o m e n c é a t o m r r T a n l a c . T ^ t ó n i r e c o n s t i t u y e n - c h a n a r r a - C o n s t a n t i n o M a r c o s r ! te a l a ^ " d a d d e m a n d a d a c o n t r a 
que v i v e n en a q u e l a m b i e n t e complejo , s ó l o p e s a b a 53 k i l o s y t o d o s c r e í a n p o d e r ó s o , e s e l v i g o r i z a d o r i d e a l f ^ f l L " C o n S t a n t l n 0 M a r C 0 S i s e n t e n c i a q u e d e s e s t i m a n d o l a ex -
bajo el so l c o m ü n de l a l i b e r t a d . T o - q u e m i s d í a s e s t a b a n c o n t a d o s - H e l 1 ism0 y l a f u e r z a p a r a l o s fa^;Ia1raeeS; , C u b a . p u l e , c e p c i ó n d e t a i t a de p e r s o n a l i d a d 
^ ^ . Í ^ . L ^ ' t l r ^ ' l n ^ r . f i 1 ; i a n c i a n o s , d e b i d o a q u e r e s t a a b l e c e e l J^Tot^ ^ P U l g ' ^ o p u e s t a p 0 r e l l a m a n d ó s e g u i r a d e -
_, . ( l a n t e l a e j e c u c i ó n d e s p a c h a d a h a s -
F r a n c i s c o G ó - . ^ h a c e r t r a n c e y r e m a t e de l o s 
] b i e n e s e m b a r g a d o s y c o n s u p r o d u c -
i to e n t e r o y c u m p l i d o p a g o a l a 
i S o c i e d a d e j e c u t a n t e d e l a c a n t i d a d 
! d e $ 5 , 5 9 1 . 5 5 c e n t a v o s m o n e d a o f i -
1 c i a l de p r i n c i p a l , s u s i n t e r e s e s a l 
I s e i s p o r c i e n t o a n u a l y l a s c o s t a s ; 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E 
E v e l i o J i m é n e z Cabrera- MiM 
A n g e l R e n d ó n ; E n r i q u e RoirS 
P u l g a r e s ; R o g e l i o C a b a l ; P r a ? 
G . Q u i r ó s ; E s t e b a n R . Coineí 
E d u a r d o R u í z ; J o s é M . Saacheye 
L u i s M . G a r c í a ; L e o p o l d o L Pen 
d e z ; T o m á s R . C e r e c j o ; Alfredo 
" u e z G o n z á l e z ; J o s é Cardona-
j d i v i n a G a r c í a ; P e d r o de Armas1 
do l a S a l a d e lo ¡ U x R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o Alonso" 
i l y d e lo C o n t e n c i o s o - a d m m i s - j n e s t o A l v a r e z R o m a y ; Francisco 
Jv.o d e e s t a A u d i e n c i a de l o s a u - ' g ü e l l e s A l o n s o ; C o n c e p c i ó n Ferm, 
d e z á F e r n a n d o U d a e t a ; R. Zaiw 
D o m i n g o F . R o d r í g u e z ; Osvaldoak 
d o n a ; F r a n c i s c o P . Va ldes ; Máiii 
M é n d e z ; S a r a P e n a ; G e r m á n l é i 
U l l o a ; V i c e n t e B e r r a j o ; Ampa: 
m í n g u e z ; E m i l i o R . Ekvegoef; P. 
e l i o K e y ; J o s é A . F e r r e r ; Juan P;. 
c i s c o G e r g a s ; A n t o n i o Díaz; Mam 
C a i b a r i é n : B e n i t o R o m a ñ a c h , c o - 1 t e r c i o de e s t a p l a z a ; c u y o s a u t o s B o n a c h e ; J o s é J u a n Gelpi . 
T o - q u e i s d i a s e s t a b a n c o n t a d o s -
dos c e l e b r a n que, a l d a r s e l a c u l t u r a q u e d a d o t a n p e r f e c t a m e n t e rec( 
f í s i c a , se h a g a eso s i n o f e n s a ni m e n - t u i d o . q u e a h o r a p e s o 65 k i l o s y rn i \^^-^-- ;^- l^ t o r F i d e l Q u i n t a n a 
n --fetras e s t ó m a g o e s t á t a n b u e n o c o m o u n í , r ' " . J L , <- v v(cr^^ S a g u a l a G r a n d e : g u a de l a m o r a l , y no como en 
a s o c i a c i o n e s d e p o r t i v a s en que, dice uno d ó l a r . E n r e a l i d a d , c o n s i d e r o q u e po-
de esos p e r i ó d i c o s , los ado le scente s en-1 d r í a c o m e r l a s a n t i g u a s r a c i o n e s d e l j 
c u e n t r a n s u s c o m p a ñ e r o s y h a s t a s u s 
c o r r u p t o r e s . " L a e n s e ñ a n z a y los e j e r -
c i c i o s de g i m n a s i a son d i r i g i d o s p o r 
u n g r a n m a e s t r o que, d u r a n t e m á s de 
ve in te a ñ o s , h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s 
a l a e d u c a c i ó n f í s i c a de l a j u v e n t u d y 
es e l encargado de l a e n s e ñ a n z a de g i m -
n a s i a en el e j é r c i t o argent ino , el s e ñ o r 
don E d u a r d o K r a m e r . \ 
¡ Q u é , como ese I n s t i t u t o , se f u n d e n 
o tros m u c h o s en toda l a A m é r i c a L a t i -
na , t a n n e c e s i t a d a de que, a l darse a l a 
j u v e n t u d c u l t u r a f í s i c a , no se l a p r e -
c ip i te a l a b i s m o de l a i n c r e d u l i d a d y 
de l a c o r r u p c i ó n ! 
MEJICO 
E l señor Obispo de Iieón condecorado 
L a C r u z R o j a E s p a ñ o l a a c o r d ó u n a 
de s u s m á s a l t a s condecorac iones p a r a 
e l I l t m o . y R v d m o . S r . D r . D . E m q ' -
ter lo V a í v e r d e T é l l e z , Ob i spo de L e ó n , 
G u a n a j u a t o ; reconoc iendo a s í y a g r a -
deciendo los jbeneficios que e l V . P r e -
lado h a I m p a r t i d o a l a b e n é f i c a I n s t i -
t u c i ó n . 
Comedor de caridad 
m a n e r a n a t u r a l , f o r t a l e c e y v i g o r i z a 
a l a s p e r s o n a s a g o t a d a s , n e r v i o s a s y 
a n c i a n a s . 
m e z . 
B a n a g ü i s e s : J o s é J u n q u e r a . 
e j é r c i t o , s i n q u e m e h i c i e s e n daf io . 
" N u n c a p i e r d o l a o p o r t u n i d a d d e | T a n l a c s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r - ! T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A , 
h a b l a r b i e n de T a n l a c y r e c o m i e n d o a m a c i a s . 
D E L C A T A R R O 
COMPLACIDO 
H a b a n a , 19 jde m a y o de 19 2 2 . 
/ 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A . 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e 
C a m a g ü e y e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
L O S P R O C E S O S C O N T R A E L 
B A N D O L E R O " A R R O Y 1 T O " 
d e e s o s e m p l e a d o s , n o t i e n e n u n b o - ' c á m a r a y l e a d e r d e l a m i n o r í a E n - i H a f a n a d o r e v o c a n d o l a s e n t e n c i á 1 
c a d o de c o m i d a q u e d a r l e a s u f a m i - r i q U e R e c i o A g ü e r o , G a b r i e l S e l v a , ¡ a p e l a d a y d e c l a r a n d o n u l o t o d o e l 
l i a y a s i m i s m o , c o n t r e s y m á s m e - S e ñ o r i t a M a r g a r i t a O b r a d o r , e l c o - luicl0 ,de f̂̂ f̂ ' d e c l a r á n d o s e 
s e s d e a t r a s o s e n s u s s u e l d o s , s i n e r é - r d e l E > ^ L e ó l l p r i l ¿ e i l e s . ^ s c o s t a s e n l a f o r m a o r d i n a r i a 
d i t o e n p l a z a , p u e s l o s a t r a s o s d e l o s C i de A n r e p r e S e n t a n t e 
p a g o s y l a s a m e n a z a s d i a n a s de e c o - l a 6 C á m a r a M o d e S t 0 M a i d i q u e . 
n o m í a s e n e l G o b i e r n o , o b l i g a n a l i, , „ . , H . 
c o m e r c i o a n o f i a r . A n t e e s t e c u a d r o ' S a n t i a g o d e C u b a : e l r e p r e s e n t a n , 
p a v o r o s o d e h a n r o r e y d e s o l a c i ó n te a l a ^ a m a r a R a m ó n d e L e ó n , s e - , A y e r s e v i ó s u m a m e n t e c o n c u r r i -
¿ q u é se p u e d e p e d i r ? . ^ O T V i r g i l i . ¡ d a l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
E l q u e e s t o e s c r i b e , s e h a c e i n - M a t a n z a s : e l s e g u n d o J e f e d e l a d e e s t a A u d i e n c i a , e n l a q u e se e n -
t é r p r e t e c o n l a p l u m a , d e l c u a d r o P o l i c í a J u d i c i a l A l f o n s o F o r s . ^ c o n t r a b a n s e ñ a l a d o s , p a r a c e l e b r a -
, q u e le r o d e a , de s u s c o m p a ñ e r o s , J a r u c o : e l c o m a n d a n t e O v i d i o O r - c i ó n . d o s j u i c i o s o r a l e s e n c a u s a s 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á , e l v i g é s i m o : y e l p r o p i o . P i e n s o e n a q u e l g r a n d e t e g a . 
a n i v e r s a r i o de l a i m p l a n t a c i ó n d e l r é - e n t r e l o s g r a n d e s , n o p o r l a e s p a d a , J o v e i l a n o s 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
s e g u i d a s c o n t r a e l c o n o c i d o b a n d i d o 
R a m ó n A r r o y o , a l i a s " A r r o y i t o " . 
A m b o s s u m a r i o s p r o c e d e n d e l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e J a r u c o . 
E n u n o s e a c u s a a " A r r o y i t o p o r 
No h a y d l s t n n & í a cte un catarro m 
i t i s i s . U n c a t a r r o m a l ;urado no ss sa'M 
a d ó n d e l l e v a A n ti ca tarra l , QüEBRi-
C H O L , del doctor Caparé , cura el c* 
t a r r o m á s rebelde, a l i v i a la tos perrem 
y el m a l e s t a r del catarro con fiebre 
T o d a s l a s boticas venden Anticí* 
r r a l " Q u e b r a c h o l ' del doctor Caparl 
O x i g e n a l a s v í a s respiratorias, desinl* 
t a los pulmones , a l i v i a l a opresión,» 
c i l i t a la e s p e c t o r a c i ó n , mejora a a 
a s m á t i c o s y f - m b i é n a los tísicos™ 
A b a n d o n a r s e un catarro, es pellgM 
no c u r a r l o con Ant icatarral "Qwsa 
chol" del doctor Caparó , es ImpmjB 
y poco p r á c t i c o . U n a s cucharadas aim 
el a taque de tos. T o m á n d o l o todos W 
d í a s , n u n c a m á s se tiene catarro. 
L a l i m p i e z a de las ^ ías respira» 
y de los pulmones , que hace AntMJ| 
r r a l "Quebracho l" del doctor CaparM 
completa y maurní f ica . Por eso e s » 
provechoso tomar lo en todos los 
r r o s y a fecc iones ael pecho y bronQt» 
C5856 a l t 
L o r e n z o A r o c h a . J o -
g i m e n r e p u b l i c a n o e n C u b a . S e r á c o - ' y s i p o r s u p a t r i o t i s m o i n m a c u l a d o , s é R a m í r e z I n c i á n y s e ñ o r a , 
m o es c o n s i g u i e n t e d í a de r e g o c i j o s u s v i r t u d e s y ' h o n r a d e z D o n T o m á s 1 M a n g u i t o : J o s é G a m b a i t . 
p a r a m u c h o s m i l e s de h a b i t a n t e s d e ¡ E s t r a d a P a l m a , q u e m u r i ó e n l a m i - l G i b a r a : M a n u e l S u e r o . 
C u b a . U n o s f i c t i c i o s y o t r o s r e a l i d a d , | s e r i a , m i e n t r a s q u e l o s q u e lo a r r o - P u e r t o P a d r e : F e r n á n d e z P é r e z ' U n d e l i t o d e r o b o ^ u e r e a l i z ó e n 
d e m o s t r a r á n a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n ' j a r o n d e l p o d e r , e n t o n c e s m e n d i n - ' C u e l l o . M a n u e l O r i a . j u n i ó n de o t r o p r o c e s a d o r e b e l d e 
p o r e s a c o n m e m o r a c i ó n , c u y a t r a s c e n - ! g a n t e s , h o y s o n m i l l o n a r i o s , y e l e v o ; C e n t r a l W a s h i n g t o n - J M F a z ¡ n o m b r a d o J u l i o R a m í r e z y l e p i d e 
d e n c i a m o r a l e h i s t ó r i c a a n a d i e s e ' m i e s p í r i t u a é l , y p i e n s o c o m o l a : S a g u a - M a r í a P r e n d e s de F e r n á n ' 61 F i s c a l l a p e n a á e d i e z a ñ o s á e 
o c u l t a ; p e r o e x i s t e u n a p a r t e d e l a i g l e s i a c a t ó l i c a c o n J e s ú s . : ( lez g a í ; u a ¡ p r e s i d i o m a y o r ; y e n el o t r o s e l e 
p o b l a c i ó n , q u e a u n q u e p a r t i c i p e d e H u b o u n r e d e n t o r a e l m u n d o : J e - - t i n u r n í n • t ü h p P a f i n t i i a c u s a c o m o a u t o r d e l a s a l t o a l a 
j e s a g r a n s a t i s f a c c i ó n , t i e n e q u e p e r - s ú s . C u b a t u v o u n h i j o p u r o : D o n _ l g _ 7 ; . " ^ r l " ^ „ ! " 1 Í n" i C á r c e l d e J a r u c o , a s í c o m o de los 
j m a n e c e r r e t r a í d a , r e s e r v a d a , a g o n i - T o m á s , 
z a n t e . M e r e f i e r o a l o s q u e p r e s t a m o s P a s e m o s l a f i e s t a c o n 
E l d í a l o . de los c o r r i e n t e s se i n a u g u - ' n u e s t r o s s e r v i c i o s a l E s t a d o , c o m o m i e n t r a s o t r o s r u e d a n a u i - o u i ó v i i e s y m i n o F r a n c i s c o P a d r ó n 
t e , y c a p i t á n I s i d r o B u s t a m a n t e . l d e l i t o s d e d i s p a r o , a t e n t a d o a a g e n -
h a m b r e , B o l o n d r ó n : e l a l c a l d e d e a q u e l t é r - ¡ t e de l a a u t o r i d a d , l e s i o n e n y des -
J o s é G . R e y e s . 
ARGENTINA 
Gran Instituto de Cuitara Písica 
E n la c i u d a d de B u e n o s A i r e s , l a C o n -
g r e g a c i ó n M a r i a n a de J ó v e n e s a b r i ó en 
febrero ú l t i m o un I n s t i t u t o de C u l t u r a , 
c u y o s s a l o n e s se e n c u e n t r a n en e l n ú -
m e r o 65 de l a ca l l e S a r a n d í . E s e i n s t i t u -
to tiene por objeto m u y p r i n c i p a l l a c u l -
t u r a f í s i c a de los j ó v e n e s , s i n d e s a t e n -
d e r l a i n t e l e c t u a l y m o r a l , y t iende a 
s a t i s f a c e r , s e g ú n l a s a p r e c i a c i o n e s de 
l a p r e n s a a r g e n t i n a , u n a neces idad so -
c i a l .de p r i m e r o r d e n . E n B u e n o s A i r e s , 
m á s que en o t r a s c iudades , l a s cond i -
c iones de l a v i d a por lo s edentar io de 
l a s tareas , l a e s t rechez d é l a s v i v i e n -
das , las d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s y o t r a s 
c a u s a s , ex igen i m p e r i o s a m e n t e c e n t r o s 
de c u l t u r a f í s i c a que c o n t r a r r e s t e n l a 
a a c c i ó n p e r j u d i c i a a l de a q u e l l a s c o n d i -
c iones sobr e la s a l d y el v igor de los 
h a b i t a n t e s , p r i n c i p a l m e n t e j ó v e n e s . A 
s a t i s f a c e r e s a neces idad h a l l egado e l 
I n s t i t u t o de C u l t u r a , c u y o e s t a b l e c i m i e n -
to se h a rec ib ido , p r e c i s a m e n t e por eso, 
con a p l a u s o u n i v e r s a l , y h a s ido s a l u -
r ó en l a c i u d a d de C h i h u a h u a u n come-1 t e m p o r e r o s , y c o n s u e l d o s m o d e s t o s , l u c e n b r i l l o s o s f l u s e s b l a n c o s c o n 
dor p ú b l i c o , en el que se s e r v i r á n d í a - ' q u e v e n i m o s d e s d e h a c e u n a ñ o s i e n - ! n u e s t r o d i n e r o . 
r l a m e n t e c i en c o m i d a s a pobres v e r - ' d o v í c t i m a s e n u n i ó n d e n u e s t r a s f a - ' P e r d o n e e s t a d i s c r e c i ó n y m a n d e 
gonzantes , a obreros que v i a j e n s i n r e - m i l i a s , d e l h a m b r e p r i m e r o p o r e f e c - c o m o g u s t e a s u a f f m o y s. s. 
c u r s o s y , en g e n e r a l , a todos los q u e l t o d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a , y l u e g o 
c a r e z c a n de lo n e c e s a r i o p a r a p r o v e e r p o r c a u s a s q u e n o s e p u e d e n d e c i r , 
a s u a l i m e n t a c i ó n , p r i m e r a neces idad e n C u b a , s i n s e r p e r s e g u i d o s y a t r o -
de l a v i d a . L a i n i c i a t i v a p a r a e s ta o b r a j p e l l a d o s p o r l o s q u e s i n l l a m a r s e 
de c a r i d a d se d e b i ó a l I l t m o . S r . O b i s - | " R a m ó n A r r o y o " , n i l l e v a r l o s m o t e s 
po diocesano, D r . D . . A n t o n i o Q u i z a r d e " V e n e n o " o " A r r o j i t o " , t i e n e n l a 
c u e n t a c o r r i e n t e d e s u s c o n c i e n c i a s , 
a n o t a d a s p a r t i d a s de i n g r e s o s , m u y . 
s u p e r i o r e s y p o r p r o c e d i m i e n t o s m á s ; 
p u n i b l e s , . q u e l a s f e c h o r í a s q u e s e 
a t r i b u y e n a a q u é l q u e s i l a s c o m e t i ó . ' 
n o s e e s c u d ó e n u n b u r e a n n i r e s - j 
p a l d ó c o n l a a m i s t a d y p r o t e c c i ó n d e 
a l t a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a s i t u a c i ó n , ' 
s i no q u e e x p u s o s u v i d a , a r r o s t r ó e l E L A D M I N I S T R A D O R D E L F . 
p e l i g r o a p e c h o d e s c u b i e r t o . C o m o ^ D E G U A N T A N A M O . 
l e d i j o e l g e n e r a l S a l a m a n c a e l a ñ o ' * 
1 8 8 7 a l s e ñ o r M a i c o s G a r c í a e n S a n e - ' A y e r r e g r e s ó a G u a n t á n a n i o e l s e -
t i s S p í r l t u s , a l m a n i f e s t a r l e t e m o r d e ' ñ o r C h a r l e s M y e r s A d m i n i s t r a d o r d e l 
q u e f u e r a t a n p o c o a c o m p a ñ a d o p o r F . C . de e s e n o m b r e , e l c u a l i r á a 
t i e r r a a C a m a g ü e y . p o r l a p r e s e n c i a i 0 s E s t a d o s U n i d o s e n u s o d e l i c e n 
d e u n b a n d o l e r o c o n o c i d o : "no s o n c i a e n l a s e m a n a p r ó x i m a , 
t a n t e m i b l e s l o s b a n d i d o s d e l c a m - ¡ 
p o , c o m o l o s d e l a s p o b l a c i o n e s , q u e 
s e o c u l t a n e n l a s l e v i t a s " . 
T e n í a m u c h a r a z ó n . A C u b a l e h a - i 
C á r d e n a s : J o s é A r e c h a v a l a S a i n z . 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
o r d e n p ú b l i c o , s o l i c i t á n d o s e t a m -
b i é n l a i m p o s i c i ó n de d i v e r s a s p e -
n a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y a r r e s -
to . • 
E l j u i c i o o r a l d e l a p r i m e r a de 
l a s c a u s a s c i t a d a s q u e d ó c o n c l u s o 
V a l e n c i a . A l g u n a s de l a s p r i n c i p a l e s 
d a m a s de C h i h u a h u a , entre e l la s l a s 
s e ñ o r a s d o ñ a A m a d a T e r r a z a s v i u d a de 
M u ñ o z , c o n t r i b u y e r o n e f i cazmente a 
f u n d a r y s o s t e n e r l a * o b r a . H a quedado 
n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n e j e c u t i v a , que 
se e n c a r g a r á de todos los pormenores , 
i n c l u s a l a r e u n i ó n de fondos, que se 
e f e c t u a r á n e n t r e los. c o m e r c i a n t e s y 
o t r a s p e r s o n a s . 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA" 
E S T A C I O N T E R M I N A 1 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
G . 
S a l i e r o n p a r a : 
M a t a n z a s : C a r l o s A r n e i s o n ) J o a -
q u í n Q u i n t a n a , A d o l f o H e r n á n d e z , 1 e f F i s c l l " s u ^ a c ú s a c i ó n 
A n g e l O t e i z a . B e r n a r d o G o n z á l e z | y e l s e g u n d o j u i c i o , o s e a e l de 
G r a n d e , s e ñ o r i t a I n é s G u i t e r a s . C a r i a C a u s a p o r e l a s a l t o a l a C á r c e l 
l o s J o r d i y s e ñ o r a . | ¿ e J a r u c o . • f u é s u s p e n d i d o p a r a e l 
C á r d e n a s : d o c t o r E r n e s t o J . C a s - | d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s de 
t r o . M a n u e l G a l d o J r . 
L o s P a l a c i o s : J . A . V e i g a . 
P i n a r d e l R i o : G u s t a v o G a r c í a , s e -
i ñ o r a d e l d o c t o r D o m í n g u e z , l a S r t a . 
C h e c h e C u e r v o , C á n d i d o G o n z á l e z 
C a b a n z o n , s e ñ o r a de J u n c o , l a s e -
ñ o r i t a M a r í a O b d u l i a J u n c o , c a p i -
t á n B e n i t e z . 
I p a r a s e n t e n c i a , h a b i e n d o s o s t e n i d o 
j u n i o . 
A l a u n a de l a t a r d e . 
D R O G U E R I A 
s a r r | 
31 E d i f i c i o s . L a Mayor. 
S u r t e a t o d a s las farma-
c i a s . A b i e r t a los d ías la-
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 de j a 
n o c h e y los fes t ivos h a s » 
l a s d i e z y m e d i a de la ma-
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A ^ 
C H E L O S M A R T E S 7 f 
do e l d í a e l domingo M 
d e M a y o (fe 1 9 2 2 . 
P E N A S P E D I D A S P O R 
F I S C A L 
E L 
E L D R . C A B A R R O C A . 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n de 
M a n g u i t o : R a m ó n R o d r í g u e z . 
C o l ó n : M a n u e l A r e c e s y s e ñ o r a . 
R e f o r m a : J u a n C a d a l s o y f a m i l i a -
FARMACIAS QUE ESTA! 
ABIERTAS HOY S A B P 
S a n t a C a t a l i n a y Cor t ina . 
C o n c e p c i ó n y P0TVe™TpT0 SS?. 
J e s ú s d e l M o n t e numero 
L u v a n ó n ú m e r o l - ^ -
C o n c h a n ú m e r o 4- 0 376. 
J e s ú s d e l M o n e n u m e o ^ 
J e s ú s d e l M o n t e n u m e r o 
F l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 55 8. Vedadí 
C a l l e 1 7 . e n t r e E ^ F ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p e r i d i c o m o r a l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es u n 
p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e f e n s o r de las c l a s e s c o n s e r v a d o 
r a s d e l p a í s . 
B l M i n i s t e r i o F i s c a l i n t e r e s a 10 
i a ñ o s de p r e s i d i o m a y o r , p o r h u r t o 
¡ c o n t i n u a d o q u e c u a l i f i c a e l g r a v e 
j a b u s o de c o n f i a n z a , c o n l a a g r a v a n -
te de r é i n c i d e n c i a . p a r a e l t e n e d o r 
I d e l i b r o s B a l t a s a r B a s U r d a n e t a . 
j C u a t r o m e s e s y u n d í a d e a r r e s - 2 3 , e n t r e 2 y N tun0 
M a t a n z a s : E m i l i o Poo" I s m a e l P e - ' t o m a y o r ' P 0 r e s t a f a , p a r a M a n u e l B e l a s c o a í n y 
l i a , B e r n a r d l n o S a r d i ñ a s . e l R e p r e - I G a r c í a M é n d e z . 
s e n t a n t e a l a C á m a r a F é l i x M a r t í - : V n a ñ o ' ^ m e 3 e s * v e } n t m n 
n e z 1 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r 
' r a p t o , p a r a G o n a a l o A c o s t a G o n -
z á l e z . 
I g u a l p e n a , p o r i d é n t i c o d e l i t o . A y e r r e g r e s ó de S a g u a e l d o c t o r 
« u n ' ^ v i t a ^ q u f í o ^ q u ^ p u l u U i i p o ? lo^ J O S é C a b a r r o c a s y H u e r t a V - F i s - ™*nA A p a r a J u l i o G u e r r a P i n o . " ̂ '̂ Zo* * é0s\o l o s ^ p ' e S g u ^ n ^ C a l ^ ™^ S ^ m o . ! C á r d e n a s : J o s é R u p i a y s u h i j a P T r e s c i e n t o s p e s o s d e m u l t a , p o r 
G u a r d i a R u r a l a a a u e l l o c i i n ^ n r n t P \ / r a r .TomT, * t . ™ ~ T „ M a r í a C a r i d a d , J o s é C a r a g o l , J o a - t e n t a t i v a de r o b o , p a r a J u l i á n F u e n -
g e n y d e f S e n l o ^ L L E G A R O N , q u í n R e y e s . 
L a e m p l e o m a n í a de h o y e n C u b a , i A y e r t a r d e l l e g a r o n de P i n a r d e l , E L C O N S U L G E N E R A L D E D I N A 
p e r s e g u i d a c o n r e b a j a s d e s u e l d o s y R Í 0 l o s m a g i s t r a d o s d e a q u e l l a A u - 1 M A R C A . 
S a l u d n ú m e r o J - ^ ñ a n a r i o , 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o S¿. 
M o n t e n ú m e r o 181 . 
t e s M o r e n o . 
31 p e s o s de m u l t a o 3 1 d í a s d e 
e n c a r c e l a m i e n t o , p o r d e f r a u d a c i ó n 
c a t e g o r í a s y s u p r e s i o n e s de p l a z a s y C i e n c i a F a b i á n G a r c í a S a n t i a g o , L u i s ( * O u t t ^ a ñ o S P a r d a o S J O m e s ^ 1 v ^ u n d í a ) 
es u n ( d e m o r a s de los p a g o s e n m u c h o s c a - R o d r í g u e z N i n , E r n e s t o J e r e z V a - í A y e r t a r d e r e g r e s ó de M a t a n z a s d e n r e s i d i o c o r r e c c i o n a l poi- h u r t o ' 
s o s p o r e f ec to de n i g r o m a n c i a s , n o r o ñ a y e l P r e s i d e n t e d e e s a m i s m a el s e ñ o r C a r l o s H i n z e r , c ó n s u l ge - q u e c u a l i f i c a e l g r a v e a b u s o d e c o n - | 
p u e d e e x p a n s i o n a r s e e d í a d e l a A u d i e n c i a d o c t o r C a r l o s V a i d é s F a u - ' n e r a l de D i n a m a r c a e n l a R e p ú b l i - f i a n z a , p a r a A n t o n i o D í a z R o d r í g u e z . í 
p a t n a , p o r q u e e l o c h e n t a p o r c i e n t o l y . t c a . t y t r ^ a ñ o S i se ig m e s e s y v e i ° t i u n í 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E e i d o n ú m e r o »- • fi 
f o m e r u e l o s númf %¿̂  
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a í i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o ^u . 
C u b a y A c 0 s t a - 44 , 
A m a r g u r a n u m e r o * 
C o n c o r d i a n u m e r o ¿ 
S a n R a f a e l y H ° ^ e r o 723-10 de Octn̂ Xero '̂ 
10 de O c t u b r e 
- t > r « n s a A n e c i a d a e s l a « n i c a 
^ o ^ T e ^ d ^ e c h o fie u t i l i z a r , 
« o e P0869 l u i r í a s l a s n o t i c i a s c a -
P a r % í c P a r 8 Q u f S ' e s t e D I A R I O ee 
bI b U a u e t a s í c e r n o l a i n f o r m a c i ó n l o -
? i a?ie e ¿ e l m i s m o s e i n e r t e . . 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
• a r r i e i a d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
HABI e s e a l A H S 2 0 1 . 
A g e n d a e n «1 C e r r o 7 J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A L E F 1 C 1 I © 
¡ U G ü 
L A S H E R M A N I T A S D E D A M U E R T E 
E l otro 
gua, que 
aa la gana y 
E n l a p u l c r a c a p i l l i t a d e l c o l e g i o , ] 
A' K d e c a s a c o n e l p i e | — N o p u e d o d i s e r t a r s o b r e " s i ca-1 d o n d e n o s o n a r o n m á s v o c e s ¡ 
e s p e r a r l a g u a - i y ó l a t e j a c u a n d o p a s a b a e l h o m b r e a s q u e l a s i n f a n t i l e s q u e c a n t a b a n ! e s p e r a r i a » ¡ j r ^ y ^ g r a v e a q u e m a n a n a y 
d J t M K D A L ( C A P M I M ) 
¿o. M e p u s e 
C u a n d o p e n s a b a e n u n t í t u l o p a r a c r i a t u r a ? C i e r t o q u e h a y s e r e s a f o r -
E L M A G N O P R O B L E M A 
j b i n a r i o n a s a c u a n d o le | o s i p a s a b a e l h o m b r e c u a n d o c a y o l a ¡ . , ' { l1ahnhí ,r i p ^ ñ ^ h a n s e a h o r a ' e s t a s e c c l ó n ' P f 6 ^ 1 e s t e de C a s c a - t u n a d o s q u e v i e n e n a l m u n d o 
de o r d i n a r i o p a s a c u o f ; t a r d e l e a l a b a b a n , e s c u c h a n s e a h o r a b e l e g y F l 0 r e s " p 0 r p a r e c e r m e s i n t e - e s a v e n t u r a q u e l e s p e r m i t e e l Í 
a y t a r d ó u n s ig lo e n v e n i r . | t e j a . L o q u e es u j i h e c h o , q u e t a l v e z e n c o n f u s i ó n h o r r i b l e , l o s a y e s l a - t i z a r e l e s p í r i t u q u e m e a n i m a b a a i v e s a r e s t e v a l l e d e l á g r i m a s c o n 
W a s h i n g t o n , 1 4 . , b u t o s , c o n l o s q u e c o n t r i b u y e e l p u e -
E i D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o d e l j b l o a m e r i c a n o a l o s g a s t o s d e l go -
G o b i e r n o a m e r i c a n o , e s u n o d e l o s | b i e r n o s i n q u e j a n i p r o t e s t a . P o r 
¡ n u e v e q u e f o r m a n é s t e , c u y o s i n g r e - e j e m p l o , a q u í c a d a e n t r a d a d e c i n e , 
a t r a - ! 8 0 8 s u p e r a n a s u s g a s t o s . i y c a d a v a s o d e r e f r e s c o p a g a u n t r i -
l á g r i a s c o n p a z i N a d a m á s q u e p o r v i s a r l o s p a s a - i b u t o q u e a s c i e n d e a u n c e n t a v o , o 
a e l v e h í c u l o a n d a - i s e a u n a f o r t u n a q u e u s t e d no h a a d v e r - c e r a n t e s , l o s d é b i l e s g e m i d o s , l o s e s c r i b i r l a . : a n g e l i c a l , p e r o n o e s lo c o r r i e n t e . E l P o r t e s d e c u a n t o s v i a j e r o s s e d i r i j e n j e o s a a s í , y c o n s t i t u y e u n a c o n t r i b u -
Como y » t en ia p « M r a n r l o l a ^ t ido es a u e s i s a l e c o n e l n i e d e r e c h o e s t r a n g u l a d o s s o l l o z o s de l o s c i e n - . E r a m i p r o p ó s i t o - — c o m o d e c í a e n - o p t i m i s m o es r e s u l t a d o de l a e d u c a - | a l o s E s t a d o s U n i d o s , p e r c i b i e r o n l o s c i ó n e n t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e d e 
1 despacio, p o r q u e i b a e s t i r a n d o ! a , t i a o , es q u e s i s a l e c o n e p i e a e r e c n o ^ ^ s o l d a d o s q u e s o n t r a í d o s p a - t o n c e s — d i s t r a e r e l á n i m o de l o s c i ó n y d e l a v o l u n t a d . E s u n b i e n s u - 1 " 
r F n el p a r a d e r o d e los t r a n c e n v e z d e l i z q u i e r d o c a m b i a e l p a s o y j r a c u r a r E 1 e s c o n d i d o r e m a n s o de I116 m e l e y e r a n ¡ s a b e D o s de q u é p e - p r e m o q u e e s t á e n n u e s t r a s m a n o s , 
gasolina, i ^ ^ ^ c o n v e r t i d o en « i m i s m o s ! f̂™̂ **- Y q u e P u e d e a d q u i r i r s e c o n l a r e f l e x i ó n , 
' ^ p a r e c e que se h a D i a n a c a u d u u ^ 6 i f / f * * A , rp a o s e n a s i e m p r e e l c h a s c a r r i l l o o l a l a l e c t u r a de b u e n a s o b r a s c o m o l a 
" f ^ r r o M u e l l e - L u z " q u e s o n los1 c u a l se d a u n r e s b a l ó n y q u i z a s s e . t e a t r o d e m u e r t e y de t r a g e d l a . T o - n o t a c ó m i c a lo q u e e n c o n t r a r í a n e n - : " A l e g r í a d e l V i v i r " p o r M a r d e n l a 
carr0S • n n ^ r a i r a l D I A R I O ! r o m p e u n a p i e r n a . S i l a g u a g u a hu-1 do en é l s o n p r i s a s y t e m o r e s - C o u t r e e s t o s C a s c a b e l e s y F l o r e s , s i n o a s o c i a c i ó n y a m i s t a d de p e r s o n a s s a -
aue me c o n v i e n e n ^ « n a n ex j . . . . . l l ' u ! l 03 P r i m e i ' o s r e c u r s o s e q u e se e n - a l g o m á s t r a s c e n d e n t a l y de m a y o r ñ a s m o r a l m e n t e . 
t o m é " C e r r o y P a r q u e C e n - ; b i e r a i d o de p r i s a t a l v e z h a b r í a cho-1 c u e n t r a n se p r o c e d e a h a c e r o p e r a - , c o n s u e l o , c o m o e s o b s e r v a r l a v i d o 1 E s m u y c o n s o l a d o r a d q u i r i r l a c o s -
v u e l t a i n m e n - l c a d o c o n t r a u n á r b o l . S i a c i e r t a a t o - i c i o n e s d e s e s p e r a d a s y d i f i c i l í s i m a s , e n lo q u e e l l a t i e n e d e m á s b e l l o y j t u m b r e d e v e r e l " l a d o b u e n o " d e 
a m a b l e . ¡ t o d a s l a s c o s a s , a ú n de a q u e l l o s q u e 
f u n c i o n a r i o s c o n s u l a r e s a m e r i c a n o s • l a s q u e e s t á o b l i g a d o a p a g a r e l i n -
m á s , d u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o , d e lo | d u s t r i a l q u e c o n f e c c i o n a e l r e f r e s c o 
q u e c o s t ó t o d o e l s e r v i c i o d i p l o m á - o l a c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a , o e l c o -
t l c o y c o n s u l a r , l a S e c r e t a r í a d e E s - ' m e r c i a n t e q u é v e n d e a q u e l o e x h i b e 
t a d o y t o d a s s u s d e p e n d e n c i a s y t e n - ¡ é s t a . 
go l a c o n v i c c i ó n d e q u e s i se h i c i e r a 
l a s u b d i v i s i ó n p o r p a í s e s d e l o s p r o -
d u c t o s d e e s e t r i b u t o , f i g u r a r í a C u -
Al fin-, 
, 1" aue me dio u n a 
, s v e r d a d que p o r e l m i s m o diñe-1 m a r e l t r a n v í a d e M u e l l e de L u z . se i las- c a m i l l a s v a n U Q a | C o n s e c u e n t e c o n m i p r o g r a m a h e ;de m o m e n t o n o s h a g a n p e r d e r l a 
^ ™ r n n s u m i o m a y o r t i e m - ' e n c u e n t r a e n l a c a l z a d a d e l M o n t e c o n ôcesion a t e r r a d o r a , a e i a n a o i r a s p r o c U r a d o c o n s e r v a r e s e tono l i g e r o ¡ e c u a n i m i d a d . S i e m p r e h a y a l g u n a 
r0) pero que me c o n s u . j ' U r í J « . í ^ n t a n m á , e l l a s y e n e l p u n t o . en q u e d e s c a n s a n y o p t i m i s t a , a ú n t r a t á n d o s e d e l o s ' v e n t a j a e n e l m a y o r d e s a s t r e . N o 
IV!e e n c o n t r é u n a m i g o d e los a e . q u e se n a n c a i a o c i n c u e m a o , u n a e s t e l a y u n o s m a n c h o n e s d e a s u n t o s m á s g r a v e s — q u e i n f o r t u n a - ¡ q u i e r e d e c i r q u e l a a p r e c i e m o s e n I c o b r a e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
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pongo que us ted no p r e t e n d e r á d a r - | p e r t o e i m p r u d e n t e , d e c í a m i e n t r a s l o 
me el timo, 
— ¡ P e r o J e r e m í a s ! ¿ C ó m o m e e x -
plica usted que u n o s d í a s todo l e s a -
le bien y otros no h a c e n m á s q u e c o -
meter errores? 
(Bmm ©na 
Los que v i v i m o s a s p i r a n d o a i r e s 
•PUros, ios que p o d e m o s m o v e r n o s l i -
l emente de a q u í p a r a a l l á , l o s q u e 
'gozamos con u n a m a r a v i l l o s a p u e s t a 
del sol en u n a t a r d e c e r e n q u e s e 
vlve mas i n t e n s a m e n t e l a v i d a , n o 
W r d a m o s c o n l a f r e c u e n c i a q u e d e -
bléram 
c u r a b a n e n l a c a s a d e s o c o r r o . 
— L a c u l p a es d e J e r e m í a s q u e n o s 
s a l ó c o n s u m i e d o . 
L @ S ( E O Í i Ü E f e í b 
— X a n e q u e x a n a , 
l a V i r g e n t e l l a m a , 
q u e a t i c e s e l f u e n , 
q u e J a g a s l a c a m a 
p a l N i ñ o J e s ú s , 
q u e v i e n e c a n s a d o 
de a n d a r c o n l a c r u z . . . 
T r e s p a l o m i t a s 
e n u n p a l o m a r , 
s u b e n y b a j a n 
y v u e l v e n b a j a r ! . . 
L a s x a n a s o l a s h a d a s d e G a l i c i a 
l o s s e n t i m i e n t o s n o b l e s t r i u n f e n e n i c a l o r de l o s t r ó p i c o s o c u p a n d o l a s | s e ¿ i v i d e n e n d a m a s y d o n c e l l a s . E n 
t o d o t i e m p o de l a s a d v e r s i d a d e s . i m a n o s c o n e l a b a n i c o e n v e z de l a | A s t i a s t a m b i é n e n c i e r t o s p u n t o s 
S e a m o s o p t i m i s t a s p a r a q u e u n p l u m a ? P o r q u e v a l o r es , y g r a n d e , ' . <<j.0^qo.. v c^o.,-,^ 
c o n t a g i o b i e n h e c h o r - I n v a d a s u s m o n - d e d i c a r s e a e s c r i b i r c o n e s t a t e m - ^ l a s d e n o m i n a d a m a s . Y s e g ú n 
m a d o s a l o s b a r a n d a l e s f l o r e c i d o s d e t e s . " L a f e l i c i d a d e s u n h á b i t o , c u l - p e r a t u r a b o c h o r n o s a , e n lugare" d e 
l a i l u s i ó n y h u n d i d o s r e p e n t i n a m e n - : t í v a i o " e s u n a b u e n a m á x i m a q u e a b a n i c a r s e a l a v e r a d e u n a b u e n a 
t e e n e l e n i g m a o s c u r o de l a m u e r r e c o m e n d a m o s e n d i s t i n t a s o c a s i o - c o p a d e s o r b e t e . 
d e S a n V i c e n t e , i b a n y v o l v í a n d e d e l a v i d a , e n f i n . ¡ s e o ? 
l a s s a l a s a l d e p ó s i t o ; c o n d u c í a n u n o , j Q u e c u a n d o l a f u e r z a de l a s c i r - S i n e m b a r g o , s i a l g u n a t í m i d a a m i -
d o s , c i n c o , h a s t a v e i n t e e n u n a t a r - j c u n s t a n c i a s n o s o b l i g u e a d e d i c a r - ' g a p r e f i e r e d a r m e s u p a r e c e r a m p a -
debe tener p r e o c u p a c i o n e s s o b r e n a t u - i n a n o h u b o p é r d i d a d e v i d a s . P u e s i d e , l o s m u t i l a d o s c u e r p o s d e a q u e - l e s u n a s f r a s e s , i m i t e m o s l a s a b i a ! r a d a b a j o l a s o m b r a de u n a " M á r l - ' 
l í o s s o l d a d i t o s , r e l i c a r i o s e n l o s que \eccÍ6n ̂ ue noS d á n a t u r a l e z a . : P o s a " o de u n a " M a g n o l i a " , b i e n v e -
J u n t o a l m a l , e l r e m e d i o . — A p r o v e - n i d a s e a ! S i e m p r e s a b r é a p r e c i a r s u s 
de m u j e r | C h e m o g p a r a m o g t r a r l a s a i u d a b i e i ¡ p a ^ a í b r a s s i s o n t r a s u n t o f i e l d e o t r o s 
h a b í a n d e p o s i t a d o m a r a v i l l o s a s pro-1 e n s e ñ a n z a q u e ge d e r i v a d e t o d o ; i s e n p i m i e n t o s d e l i c a d o s , 
m e s a s d e a m o r , d e o r g u l l o , de s a n - e r r o r , l e v a n t e m o s s u c o r a z ó n p a r a q. | ¿ M e c o n t e s t a r á n , o t r i u n f a r á n 
t i d a d , y d e g l o r i a . . . 
D e s e s p e r a n z a i n f i n i t a l a d e t o d o s 
a q u e l l o s e s p í r i t u s de m u j e r e s , a s o -
e l 
T I M O N E D A 
I 
F u é c o n v i d a d o u n n e s c i o c a p i t á n , 
q u e v e n í a de I t a l i a , p o r u n s e ñ o r 
d e C a s t i l l a a c o m e r ; y d e s p u é s d e 
c o m i d o , a l a b ó l e e l s e ñ o r a l c a p i t á n 
u n p a j e c i l l o q u e t r a í a m u y a g u d o . 
os, a i o s q u e g i m e n e n e s t r e - ^ ^ r a n d e c i d o r de p r e s t o . 
chas y h ú m e d a s c e l d a s , a l o s q u e Í v i s t o P o r e l c a p i t á n , y m a r a v i l l a -
lloran a r r e p e n t i d o s , l a s f a l t a s g r a - ' d o l a a g u d e z a d e l p a j e c i l l o , d i j o : 
Tes W e c o m e t i r o n - i m p u l s a d o s t a l i — ¿ V e v u e s t r a i n e r c e d e s t o s r a p a 
t a s m u c h a c h a s f r á g i l e s y m i m o s a s ne8- ¿ S e p u e d e c u l t i v a r e l o p t i m i s m o * 
c o m o t a l l o s d e l i r i o s , c u y a e n e r g í a 0 68 u n a c o n d i c i ó n q u e n a c e c o n l a 
se s o b r e p a s a u n a h o r a t r a s o t r a h a s -
t e . . . ! 
H e r o í s m o , e l m á s a l t o , e l d e e s -
t a s m u c h a c h a s f r á g i l e s y m i m o s a s c o -
m o t a l l o s d e l i r i o s , c u y a e n e r g í a h e 
s o b r e p a s a u n a h o r a t r a s o t r a h a s t a 
p r e s t a r l a s f u e r z a s p a r a g u a r d a r a 
s u s s o l d a d o s m u e r t o s e n e l f ú n e b r e 
a t a ú d y r e m a c h a r s u s c l a v o s . . ! 
¿ Q u i é n g a n a r á ? 
H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d © . 
— M a s ¡ c u á n t o a d m i r a b l e p r o d i g i o 
h e m o s p r e s e n c i a d a e n n u e s t r o s ' e n -
f e r m o s , c u á n p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o 
d e l c o r a z ó n d e l h o m b r e h e m o s a d -
^ o e u r o n i p u l s a d o s t a l 1 0 ' ^ i " *~~ W - i l ; # » « » i ^ i i i i í r>rntdíniR M a r í a d e s n u é s 
" P o r ,m sentímient0!¡ de v a n - - B c u i n a g u d o s s o n e n l a m o c e ^ 
J nza. o p o r q u é t e r r i b l e 
los a g o b i a r a . . . 
C O I S O M O D I M 
— . . . A h o r a q u e e s t a s e n t r a n d o e n m e r a d o l o r , d o l o r g r a n d e e n l a p r i -
c a l m a , q u e t u d o l o r e n t r a e n e l p e - ¡ m e r a h e r i d a d e a m o r q u e h a s s u f r i -
r í o d o d e l a r e s i g n a c i ó n , b á l s a m o d e i d o . 
l a v i d a , t e n g o q u e d e c i r t e e l g o z o ! A s i l e i b a h a b l a n d o q u e d o , p a u s a -
q u e p o r e l l o y o e x p e r i m e n t o , A d e l a j d e m e n t e , a s u a m i g a , a q u i e n a b r a -
m í a , y o t u a m i g a d e i n f a n c i a , y a h o - | z a b a c o n m i m o s c o m o e l f u e r a s u 
r a t u c o n f i d e n t e y a m i g a de t u s p e - j i , e r m a n a > a i a h e r m o s a y e s p i r i t u a l 
ñ a s q u e q u i e r o c o m p a r t i r c o n t i g o , y e 1 M a r g a r i t a . L e h a b l a b a c a r i ñ o s a m e n -
q u e gozo e n l l o r a r c o n t i g o , e n e l ) t e , l o s o j o s h u m e d e c i d o s e p u n t o d e 
p r i m e r d o l o r , d o l o r g r a n d e e n l a p r i - a o r a r l á g r i m a s d e c a r i ñ o , a c a r i c i a n -
d o c o n s u s p a l a b r a s , m á s q u e e l o í -




hís, y a l g u n o s q u e p u d i e r a n r e g e 
^rse se c o n f u n d e n e n t r e l o s i n 
Arables . 
' 1 f u á r a m o s m e n o s e g o í s t a s ? 
No tod 
d o , e l a l m a d e s u a m i g a q u e a c a b a -
b a d e s u f r i r u n d e s e n g a ñ o d e a m o r 
a l 
l a e d a d q u e t i e n e n , t i e n e n e n G a l i -
c i a i m p e r i o p a r a h a c e r b e n e f i c i o s o 
m a l d a d e s . U n f o l k - l o r i s t a g a l l e g o , e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z L ó p e z , h a r e c o g i d o 
l a s i g u i e n t e d e s c r i p c i ó n t r a d i c i o n a l 
de l a s h a d a s de s u t i e r r a : 
— A f a c a f a d i ñ a , 
c o a e u a v a q u i ñ a . 
p a s a a m a ñ á , 
a l i ñ a q u ' a l i ñ a 
n o s s e u s c a b e l i n o s , 
l o u r o s , l o u r i ñ o s , 
c o m o o u r o e n x e b r e — 
S o os p e n e d i ñ o s , 
c o m a o e s p r e g o , 
c o m a o o u r e g o , 
c o m a o i n c e n s ó . . . 
L a s a b u e l i t a s . 
¡ S i se p u d i e r a n v e r s u s a b u e l i t a s 
a e s t e h i j o m í o , m u ñ e q u i t o de o r o , 
c u á n g r a n d e s e r í a s u g l o r i a y c u á n 
i n m e n s a s u f e l i c i d a d L e s e n t a r í a n 
s o b r e s u s r o d i l l a s , l e a p r e t a r í a n 
c o n t r a e l c o r a z ó n , l e c o n t a r í a n i n f i -
n i t o s c u e n t o s de h a d a s y de p r i n c e -
s a s e n c a n t d a s . . 
Y le p r e g u n t a r í a n m i l c h a s v e c e s : 
— ¿ C u á n t o m e q u i e r e s , m u ñ e q u i -
to de o r o ? 
E l a b r i r í a s u s b r a z o s , l o s t e n d e r í a 
t o d o lo p o s i b l e , y l e s d i r í a a l o s d o s : 
— ¡ A z i ! . . . 
Y e l l a s l o c a s de j ú b i l o y de o r g u -
l l o , c u b r i r í a n de b e s o s s u s m e j i l l a s , 
s u s o j o s , y s u g a r g a n t a c o m o s i lo 
q u i s i e r a n d e v o r a r . - ! ¡ A y , s i l e v i e -
r a n e s a s a b u e l i t a s ! . . . N o le v e n p e -
r o l e o y e n . L e o y e n , p o r q u e é l e n v í a 
t o d a s l a s m a ñ a n a s u n m o n t ó n de p a -
l a b r a s c a r i ñ o s a s p a r a s u a b u e l i t a 
q u e e s t á t r a s I03 m a r e s , y e n v í a to-
d a s l a s n o c h e s u n m o n t ó n de o r a -
c i o n e s c a n d o r o s a s p a r a s u a b u e l i t a 
q u e e s t á t r a s l a s n u b e s . . . ! 
Y l e s c u a l i d a d e s y l a s a v e n t u r a s 
q u e se c u e n t n d e e s t a s h a d a s , s o n 
l a s m i s m a s q u e se c u e n t a n d e l a s x a -
n a s , q u e t a m b i é n s e e s t á n p e i n a n d o 
v e r s e t r a i d o r a m e n t e a b a n d o n a d a i a t o d a s h o r a s s u s c a d e x o s d e o r o p u -
sA ! r o , e s d e c i r , s u s c a b e l i ñ o s d e o u r o e n -
C . C . 
, i P u e s s e p a , q u e c u a n d o g r a n d e n o Q u e se h a n d i s i p a d o u n p o c o l a s n e 
' h a y m a y o r e s a s n o s e n e l m u n d o . | g r u r a s de s u s e v o c a c i o n e s . . 
R e s p o n d i ó e l l p a j e c i l l o a l c a p i t á n ; T u v i m o s u n c a s o a d m i r a b l e : e l d e j o v e n c o n u n r o s t r o b l a n d o > s i m p á -
Tvráq m í e asrudo d e b í a de s e r u n s o l d a d o a n d a l u z q u e l l e g ó a t i c o , m a r c a d o a ú n p o r los s i g n o s 
. a b a n d o n a d o s , s i n a f e c t o s ^ u e ! ^ a S q S m u c h a c h o . ! n u e s t r a s a l a h e r i d o e n l a . c a b e z a ; d e l a a g o n í a y d e l a f i e b r e / c o n é l j f ^ s u a m a d o . q u e i n c o n s t a n t e 
s irvan de e s t í m u l o , m u c h o s d e v u e s i r a m 1 i i n | l a b a l a le p e n e t r ó p 0 r U n p a r i s t a l , ! S e v e n o t r o s s e i s c o n v a l e c i e n t e s , d e f u é e n P o s de o t r a . a ^ x e n t a l v e z ; x e b r e 
U n p a d r e m a n d ó s u h i j o a S a l a - . h i z o e x p l o s i ó n d e n t r o d e s u c r á n e o : g a r r i d o a s p e c t o u n o , de t o r v a y ex - a b a n d o n a r í e a l g ú n d í a p o r o t r a , 
m a n c a a e s t u d i a r , m a n d ó l e q u e c o - ' y s a l i ó p o r e l p a r i e t a l d e l f r e n t e . j t r a ñ a m i r a d a e l o t r o . j E r a l a h o r a de q u i e t u d y r e p o s o | 
m í e s e de l a s c o s a s m á s b a r a t a s . ¡ L a h e r i d a e r a g r a v í s i m a ; p r e s e n t a b a . — E s t e — m e c u e n t a M a r í a — e r a i e n q u e s i g i l o s a m e n t e v a e n t r a n d o l a 
Y e l m o z o e n l l e g a n d o , p r e g u n t ó . e n e l c r á n e o l a f o r m a d e u n a c r u z . l u n l e g i o n a r i o a q u i e n l l a m á b a m o s j n o c h e , y l a l u n a a s o m a b a p o r e n t r e 
c u á n t o v a l í a u n a v a c a . ¡ E s t e h e r i d o f u é s o m e t i d o a l a c u r a ^ e l h o m b r e m i s t e r i o s o ; n o h a b l a b a : l i g e r a s n u b e s v e r t i e n d o u n c h o r r o d e | 
D i j é r o n l e , q u e d i e z d u c a d o s , y ! de I r r i g a c i ó n c o n t i n u a , c l a r o e s t á ¡ n u n c a ; e n t r ó h e r i d o , l e c u r a m o s y s e , d i a m e n t e s e n e l s u r t i d o r q u e c e r c a ' f e r i n a » Q u e e n t o n c e s s e c o n v e r t i r l e 
q u e u n a p e r d i z v a l í a u n r e a l . 
D i j o é l e n t o n c e s : 
— S e g ú n e s o , p e r - d i c e s m e m a n d a 
m i p a d r e q u e c o m a . 
7 I I I 
V o c a c i ó n 
S i l e p u d i e r a v e r a e s t e h i j o m í o , 
l a a b u e l i t a q u e t i e n e t r a s los m a r e s , 
¡ l e c a n s a r í a a p r e g u n t a s p a r a s a b e r 
s u s g u s t o s y a f i c i o n e s y q u e r r í a s a -
c a r d e s u p o b r e z a l o s a h o r r o s m o -
d e s t í s i m o s p a r a c o m p r a r l e d u l c e s 
y j u g u e t e s . 
E s t e h i j o m í o s u e ñ a c o n e j é r c i t o s ; 
l e a g r a d a h a c e r de s o l d a d o ; le e n t u -
s i a s m a q u e l e h a b l e n d e o a t a l l a s . 
Y y o s é q u e l a a b u e l i t a l e d i r í a 
a l g u n a v e z : 
— ¿ Y t ú q u é v a s a s e r c u a n d o s e a s 
g r a n d e ? 
Y s é q u e é l r e s p o n d e r í a : 
— ¡ G e n e r a l ! 
Y p a r a v e r l e a c a b a l l o h a c i e n d o 
d e g e n e r a l , d e r r o c h a n d o m a r c i a l i d a d 
y b r a v u r a , y o s é q u e l a a b u e l i t a l e 
m a n d a r í a m o n t a r s e e n e l p a l o d e l a 
e s c o b a . . 
os l o s q u e p o r s u d e s d i c h a 
en l a s c á r c e l e s s o n h o m b r e s 
a la A I S U n o s p o d í a n s e r ú t i l e s 
tfina Socledad, a l g u n o s p o d r í a n m a n -
t e ^ ^ h o g a r h o n r a d o . ^ 
aPru hquiere d e c i r e s to q u e y o 
PHtiid 6 ^ a m D Í S t í a e n t o d a s u a m - 1 
q u e d e s p u é s d e h a b é r s e l e h e c h o l a ' v o l v i ó y m a r c h a r s i n q u e l e o y é r a - . n e e l l a s m u r m u r a b a u n a c a n c i ó n m i s - . e n m i n i e j o r e n f e r m e r a , 
t r e p a n a c i ó n ; l a s c u r a s q u e s e l e h a - l m o s n i s u p i é r a m o s a d ó n d e i b a . . , ¡ t e r i o s a . | — ¡ D i o s n o lo q u i e r a , M a r g a r i t a 
c í a n e r a n v e r d a d e r a m e n t e e s p a n - E l o t r o , e l m u c h a c h o g u a p o e s u n 
t o s a s ; p e r d i ó e l h a b l a y s u m a n s e - c a t a l á n q u e n o s q u i e r e m u c h o . , 
d u m b r e y s u f r i m i e n t o l e c o n q u i s t a - 1 L e o l a d e d i c a t o r i a , i n f a n t i l y d e 
t o d e r o s S i e m p r e a l c a n z a a l o s | L l e g á n d o s e a l R e y F i l i p o , p a d r e j ó n e n s e g u i d a e l c a r i ñ o n y l a c o m - | l i c i o s a n j e n t e f a n f a r r o n a h a c e a 
apru¡b 08 d e l i n c u e n t e s ; n i q u e | d e l r e y A l e j a n d r o , a l g u n o s f a m i l i a - p a s i ó n d e t o d o s . P o c o a p o c o y c o m Q ; M a r í a d e UQ r e t r a t o s u y o . V u e l v o a 
l ^ s m , l0S i n n u m e r a b l e s i n d u l t o s j r e s d e s u c a s a a d e c l l l e , q u e d e s t e r r a - i p o r o b r a d e m i l a g r o l a h e r i d a e n t r ó | m i r a r l a f o t 0 g r a f í a d e l g r u p o 
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— P e r o y o q u e r í a q u e l l e g a s e s a 
s e n t i r t a n t o e l c a r i ñ o q u e t e t e n g o , 
q u e é l t e c o n s o l a s e e n t e r a m e n t e c o -
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m á s p o r q u e s o n i n j u s t a s , p o r q u e l e 
m a l d a d de u n h o m b r e i n c o n s t a n t e 
h a h e r i d o c o m o u n a f l e c h a , q u e h a 
c a í d o s o b r e t u c o r a z ó n . . . p o r q u e n o 
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A l b a s t o c a s de l a s h i j a s d e s S a n 
V i c e n t e , c o f i a s l i b i a l e s de l a s m u j e -
r e s de l a C r u z R o j a ? . ¡ S o i s h e r m a -
n a s , c o m o a h o r a c o m p a r t i m o s l a s 
h o r a s a m a r g a s . . . 
— ¡ O h ! a v e c e s p i e n s o q u e s i e l 
d e s t i n o m e d e p a r a s e l a t r i s t e s u e r t e 
m i s m a , y m e a b a n d o n a s e e l n o v i o 
i n f i e r a a l a m o r e l f r í o a b a n d o n o , c í -
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h i j o m í o , m u ñ e q u i t o d e o r o , lo m u -
c h o q u e h a p a d e c i d o l a a b u e l i t a q u e 
t i e n e t r a s l a s n u b e s , h u b i e r a y o d e -
s e a d o f o r j a r u n a c o r o n a c o m o l a d e 
l o s m á r t i r e s c r i s t i a n o s y c o l o c a r l e 
e n c i m a d e s u s c a n a s . 
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p r e , s i e m p r e , c o n e l a m o r q u e n o 
t a i i e r e , e l c a r i ñ o d e l a a m i s t a d p u -
r a . 
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j j ^ u c a , c o m o títmí l u u i ^ o , c o m o tiu 
^it> u i a a i i i i a x i u i t i t í ue c i tua i i i to t i . i á a u 
i . i ) iu io; y u i t a e i a g u a y p o n e i b o l . 
X'ero , i a s g r a u u t i b u u v i c t a i r o p i c a -
b i e r a l l o v i d o , y e l c i e l o s e e m p e ñ a s e 
e n d e m o s t r a r t o d o lo Q u e p u e d e h a -
c e r c o m o p r o v e e d o r d e a g u a . Y s i -
g u e l l o v i e n d o , c o m o , p r o b l a m e n t e 
s e g u i r á , d u r a n t e t o d o e l m e s . L o n o - ' i e s , e a t a s l l u v i a s u a i u i e ¿ d e M a y o , 
t a b l e de n u e s t r a s l l u v i a s de P r i m a - ( a o u m a a p ^ r j u a i c i u i e s e u ü u r e l a c i ó n 
v e r a c o n s i s t e e n q u e n o c a e n h a s t a j c o n e i p u o u c o p o r b o n a l m e n t e , q u e 
q u e se a n u n c i a u n e s p e c t á c u l o c u a l - ¡ tm s u a s p e c t o m a s g o u i a i , m a b q u e 
q u i e r a , p o s t - c a r r e r a s d e c a b a l l o s , e n l u a u c a a ñ o r a , e n n u e s t r a , e p u c a , y u u 
es l a é p o c a dex í o t i n g u , p o r q u e e i 
p a s a j e r o ü e u n o ü e e s t o s , a q u i e n 
s o r p r e n d e u n a g u a c e r o e n l a c a l l e , 
n e c e s i t a c o r r e r u n a c a r t a , D a t i r s e c o n 
e l a z a r , y a q u e m u c h o de e l l o s a n -
d a n m a l de c o r t i n a j e s , y e s f r e c u e n -
te, m a s d e s p u é s d e u n l a r g o p e r i o d o 
e n e l q u e n o f u e r o n u t i l i z a d o s , q u e 
los t a l c o s q u e d e n c o n v e r t i d o s e n o t r a a 
t a n t a s i n v i t a c i o n e s a l a l l u v i a p a r a 
q u e p e n e t r e e n e l v e h í c u l o . 
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Q u i e n se i n c l i n e a p o n e r e n t e l a 
d e j u i c i o e s a a s e v e r a c i ó n m í a , s i 
t i e n e m e m o r i a y es a f i c i o n a d o a l o s 
s p o r t s , no n e c e s i t a r á h a c e r u n g r a n 
e s f u e r z o p a r a q u e p a s e n p o r s u m e n -
te l a s m u c h a s c a r r e r a s d e a u t o m ó -
v i l e s , q u e s e h a n s u s p e n d i d o , o h a n 
q u e d a d o d e s l u c i d a s , e n n u e s t r o h i -
p ó d r o m o , a c a u s a d e l a g u a . 
E s t e a ñ o , e l A d m i n i s t r a d o r G e n e -
r a l d e O r i e n t a l P a r k , M r . E r a n k 
B r u e n , a l e c c i o n a d o p o r l a e x p e r i e n - i z a a n t i g u o s a n d a b a n , g e n e r a l m e n t e , 
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p r i m e r o s " d r i v e r s " de A m é r i c a , i no d e j a b a p e n e t r a r e l a g u a , y e l t a -
c a u s a d o , p r i n c i p a l m e n t e , p o r q u e ' P e t e p a r a l a l l u v i a , q u e e r a c o l g a -
c o m c i d i e r o n l o s d í a s s e ñ a l a d o s pa- ' ; ^ ^ m a n e r a q u e s u b o r d e s u p e r i o r 
r a l a s c a r r e r a s c o n t e r r i b l e s a g u a c e - ; Q u e d a s e a l a a l t u r a d e l c u e l l o de l o s 
r o s q u e i m p u s i e r o n e l a p l a z a m i e n t o i P a s a j e r o s d a b a u n a s e n s a c i ó n de s e -
de e l l a s y d e j a r o n l a p i s t a e n m u y : c r i d a d q u e e r a m u y c ó m o d a y a m a -
m a l a s c o n d i c i o n e s , n o q u i s o q u e se b le , n i s i q u i e r a l e s e s t o r b a b a p a r a 
e f e c t u a r a n a l l í c a r r e r a s de a u t o m ó - i v e r l a c a l l e , y v e r a l a s t r a n s e ú n t e s 
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q u e f i n a l i z ó l a t e m p o r a d a de c a r r e - ' t o n c e s so lo se v e í a a l g o , e n d í a d e 
r a s de cabal los ," n o l l o v i ó e n t o d a l a ' U u v i a . 
r e p ú b l i c a h a s t a h a c e u n p a ^ de d í a s . D e s p u é s se m i s t i f i c ó e l s i s t e m a , y 
y s e q u e m a b a n los b o s q u e s , se m o - 1 e n v e z de a q u e l l a s c o r b e r t e r a s t a n 
r í a n l a s r e s e s e n los c a m p o s y o c u - | b u e n a s c o m o r e s g u a r d o p a r a l a U u -
r r í a n t o d a s l a s o t r a s c a l a m i d a d e s i n - i v i a . c a r e c í a n d e t o d a s l a s v e n t a i a s 
h e r e n t e s a u n a l a r g a s e q u í a , e n u n ! <*e l o s o t r o s t a p a c e t e s a m a b l e s y s i m -
p á i s e s e n c i a l m e n t e a g r í c o l a c o m o e l | P á t i c o s a qu'e h e h e c h o r e f e r e n c i a , 
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P e r o , d e s p u é s de g r a n d e s p r e p a r a - j y no d e b e s r e p r o c h a r m e p o r e s i e 
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e l d e p l o m o s i n d a r u n a e n e l c l a v o . 
A s í q u e C h i s t u a b u s a ; a b u ^ » C a n -
t a b r i a ; A r r a r t e n o p u e d e c o n l o s a b u -
s a d o r e s . Y a s í s u b e n l o s a z u l e s c o m o 
l a e s p u m a d e l p u c h e r o a l a m a d r i -
l e ñ a . Y a s í d o m i n a n m u y h o l g a d a -
m e n t e t o d a l a p r i m e r a q u i n c e n a , t o -
d a l a s e g u n d a ; e n l a t e r c e r a s e a n o -
t a n e l 2 7 , c u a n d o l o s o t r o s e s t a b a n 
e n l o s 1 7 . 
A r r a r t e s e v u e l v e d e m e n t e . P i d e 
u n c a ñ ó n ; se l o t r a e n , y p e g a n d o a 
l a p e l o t a c o m o n o h e m o s v i s t o a n a -
d i e , a C h i s t u lo s a c a d e q u i c i o h a -
c i é n d o l e f a l l a r y a C a n t a b r i a l o u n -
ge a l c a r r o de s u p e g a d a a s o m b r o s a , 
d o m i n á n d o l e y a b r u m á n d o l e , y a u n -
q u e C a n t a b r i a se d e f i e n d e c o m o u n 
f e l i n o p a u r a p a r a e l a o l , A r r a r t e s o -
l o , r e i n a n d o e n l a c a n c h a , p e g a d o r , 
i m p o n e n t e , a p a b u l l a n t e , se ' p o n e e n 
2 4 p o r l o s 27 e n q u e h a b í a n h e c h o 
s u p a r o f o r z o s o l o s a z u l e s t u r c o m a -
n e s . L a a l a r m a c u n d e . 
U n a e s c a p a d a , d e s u e r t e d e C a n t a -
b r i a , p o n e a l o s a z u l e s e n 2 8 . 
A r r a r t e h a c e s u t a n t o 2 5 ; P e r e a 
p i f i a e l 29 a z u l ; C h i s t u s a c a c o r t o 
e l 2 6 b l a n c o ; l o s a z u l e s se p o n e n e l 
Pareja. 
A r a m b u r o , c o n t r a l o s ^ 1 ^ ! ; J 
P a s i e g o y L a r r i n a g a . ' 
E l c a o s c á s t i c o remontado ¿ 
c a o s ; e l p a r t i d o f enomena l 
j u g a r á m a ñ a n a d o m i n g o » -9i 
r e j a y t r í o . P a r e j a : Q u i n í a n a y \ í 
n i o , b l a n c o s . T r í o a z ú l : P e r í , í 
C h i s t u y E r m ú a . r e a Í 
¡ S e f o r m ó ! 
Fetnando, 
N U E V O F R O N T O N 
P B O G B A M A P A S A H O T 
S A B A D O 20 D H M A Y O , A H f l Sfc 
T M E D I A D E D A T A X 9 B 
P a r a e s t a f u n c i ó n a* han oomWMit. 
d o » exce lentes part idos ea los oSTS 
m a r i n p a r t e l a s es tre l laa ütl J^aoto 
y de l a P a l a 
P r i m e r p a r t i d o a remonte a SO tutoit 
S a l s a m e n d l y A r a m b u r o , bUaooa 
c o n t r a 
M o r a , Pasleffo y D a r r i n a g a , anin , 
A s a c a r de l c u a d r o 11 con m U vúoUt 
f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a remonte • 8 tuto* 
Z u m e t a , O c h o t o r e n a , BrrezSbal, Xrttfr 
c a , M o r a , Pasiego, 
S e g u n d o p a r t i d o a p a l a a 88 tasto* 
I r a u r g r u i y P e r e a TU, fcUnoo*, 
c o n t r a 
B e g - o f i é s X I y C a n t a b r i a , «rúm. 
A s a c a r todos d e l cuadro 11 coa cut» 
pe lo tas f inas . 
S e g u n d a q u i n i e l a a p a l a a seis tutof 
P e r c a H , Z u b e l d i a , B e g o f i é s l, Ohlrti, 
Q u i n t a n a , A r r a r t e . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
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P r i m e r p a r t i d o 
B U N C O S 
O C H O T O R E N A T A R A M B U R U QU» ¡1* 
v a b a n 59 boletos. 
L o s a z u l e s M o r a y Z u m e t a ae QUM*-
•1 A d u a n a y e l P o l i c í a , se h a re forzado | d o n d e q u i e r a q u e se p r e s e n t a n g a - e n s u V o s e s i ó ' n u i i a n o t a b ü i d V d "sVno1 s a m e n t e ' f a c i e n d o n o t a r q,ue es m u y P e r i o r a l h i j o de R u n n y m e d e . c o m o ' 3 0 y e l 3 1 . T o d o e l m u n d o e s t á e n ron 26 tantos . L l e v a b a n 52 boletos í»» 
r a n t i z a n a l p ú b l i c o de u n a f u n c i ó n ú n i c a m e n t e u n e j e m p l a r de e x l o r m e ' d i f e r e n t e C O r r e r e n P r u e b a s ' Q116 c o n - ! t a n c a t e g ó r i / i m e n t e a f i r m a B r a d l e y , 1 p i e . Y n a d i e s a b e d ó n d e e s t á . L o s j 8 6 h u b i e r a n pagado a 8.92., notablemente , e spe jando su nuevo m a 
nager , el s e ñ o r Jacobo L ó p e z 
m u c h a c h o s derroten a los 
a d u a n i s t a s y a los no m e n o s t emib le s ¡ s u s g o l p e s v a n b i e n d i r i g i d o s y 1 
p o l i c í a s del teniente C a l v o . 
, que s u s ' e x c e l e n t e . S e r i o , c a l m u d o , m u y f r i ó v e l o c i d a d i n i c i a l , f u é c o n v e n c i é n d o s e , ' t r a e n e m i í 
temib'les y de u n a t á c t i c a • m a r a v i l l o s a , t o d o s a m e d i d a q u e p r o g r e s a b a M o r v i c h e a E 3 t o P u d i ( 
es que el de e s t a tarde. J u - B o x i n g C o m m i t t e m u y e n b r e v e n o s s p a ; p e r o v o l v i e r o n a o q u i v o c a r a e 
b A t l é t i c o de C u b a con los io d e j a r á n s a b e r p a r a d a r l o s a c o - ' c o n t j n u a n ( j 0 i n v i c t o e l d e a c c n á i c n t f 
P a r a m a ñ a n a e s t á s e ñ a l a d o otro do-
ble encuentro en o p c i ó n a l C a m p e o n a -
to N a c i o n a l de A m a t e u r s , de tanto o 
m a y o r í n t e r s 
p a r á el C l u
C l u b s S a n t i a g o de l a s V e g a s y A d u a n a , 
empezando el p r i m e r o , como de c o s t u m -
bre, a l a u n a y med ia . E n l a s f i l a s d e l 
C . C . A . h a y ^ o s j u g a d o r e s nuevos , P a -
co L o z a n o y R o b e r t o R e y e s , que f o r -
m a n u n a b a t e r í a p a r a los g lor iosos a n a -
r a n j a d o s de R a f a e l G a r c í a . Con Z u b i e -
t a y Q u i r i c o R o c a , c o n t a b a y a el C . A . C . 
p a r a h a c e r u n buen pape l . A h o r a , con 
l a e i n r a d a de otro c a t c h e r y de otro l a n -
zador, l a c a s a se h a puesto m e j o r p a r a 
el C l u b del otro lado del puente. 
i g o s de p r i m e r a c a t e g o r í a . [ 6 8 m u y p r o b l e m á t i c o , y c o m o n o i — 
i e r a s e r v e r d a d e n . a e s g r i - P u e d e r e s o l v e r s e e n l a p r á c t i c a d e b í - , vrmrnmmn 
s u v i c t o r i o s a c a r r e r a , q u e v m d í a s e r i m a 0 e n e l d i s p a r o d e a r m ^ s de f u e - do a l a i n u t i l i z a c i ó n d e l e j e m p l a r C T A U G Ü S T I N E 
v a n u n a , e f e c t i v i d a d a s o m b r o s a . U ü f e n ó m e n o e n e m b i i ó n . ' go e n e l q u e el v a l o r p e r s o n a l p u e - ! J . e n t u c * i a n ° ' P o d e m o s a h o r r a r n o s l a " 1 * ^ u w u i t i i u 
A ú n n a d a s e s a b e de l o s p r e l i m i n a - A 1 n e g a r a S a r i g a , , c r e y e r o n los1 de h ^ v a r i a r l a h a b i l i d a d de l o s j ü l ^ s l ^ s P o r í e c ? a % e f D ^ - í r ^ 
r e e y s e m i f i n a l e s ; p e r o e s p e r a m o s c r í t i c o s q u e M o r v i c h no p j e " r í a v e n - i c o n t e n d i e n t e s , p e r o e n l a s c a r r e r a s de ¡ J ^ a f a J . a ° a e l M ^ S 
q u e l o s e m p r e s a r i o s de l a H a v a n a c e r a l a s n o t a b i l i d a d e s r e u . i . . l a s e;i fc| | c a b a l l o , c o n m u y r a r a s e j e c e p c i o u e s , ' a b ^ vtsnt^i a M o m c n . ÜJI 
V s . G R A N A N T I L L A 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E R R E Z A B A L 
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T t o » . Blto». W 
d í a l P o P o r i a m a ñ a n a h a c e lo m i s m o p o r 
n o c e r a l p ú b l i c o q u e e s p e r a a n s i o s o - ; a é E u n ü y m e ^ B u r - I l a f a r d e . L o s q u e s a l e n do e s t a r e -
e l g r a n d i a e n ^ q u e lo s d o s c o l o s o s ' jew>W) qUe n0 es u u h o m b r e r i c o , c r e - ' g l a se l l a m a n M o r n i n g G l o r i e s , n o m -
; Í , e U u r r ¿ o ? r ^ M y P l a y s e l a s t i m ó s e r i a m e n -
te u n a p a t a e n i a c a b r e r a , s i n q u e 
p o r e s t o p u e d a a f i r m a r s e q u e » h u b i e -
r a v e n c i d o a l c a m p e ó n . 
d e l S u r se 
c a m p e o n a t o 
t a d o s . 
e n f r e n t a n en o p c i ó n a l i 
de s u s r e s p e c t i v o s E s -
D e s e n g á ñ e n s e l o s R a m ó n M a r í a s , 
S a l s a m e n d l . K M M M 
L a r r i n a g a - * ' M ... M 
P a s i e g o . m m m M 
y ó p r u d e n t e v e n d e r e l 50 p o r c i é u t o : b r e m u y g r á f i c o , p e r t e n e c i e n t e a u n a | c u a i l ( j 0 e i v e n c e d o r d e l K e n t u c k v 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 'U 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a D 
O R e p ú b l i c a . O 
de l a p r o p i e d a d d e M o r v i c h a B e n j a - i f l o r q u e a b i e r t a p o r l a s m a ñ a n a s e s 
m í n B l o c k , r i c o c o m e r c i a n t e de N u e - I u n a p r e c i o s i d a d y , p o r l a s t a r d e s , 
v a Y o r k 
T r i u n f a n t e de n u e v o e l p o c o a p r e -
c u a n d o Se c i e r r a n s u s p e t a l o s , p r e -
s e n t a u n a s p e c t o v u i & a r . S i e m p r e 
c i a d o j u v e n i l de S p r e c k e l s e n e l r i c o ' r e c u e r d o c o n g u s t o e l d i c h o d e l e n -
H o p e f u l S t a k e s s o b r e l a c r e m a de t u s i a s t a M a n o l o , a l í r m a n d ' » q u e Y e o -
lo s p u r s a n g s de s u e d a d , c r e y ó l l e - | m a n e t t e h a b í a c u b i e r t o l o s c i n c o f a r -
g a d o e l m o m e n t o B u r i c w de d i s p o n e r I q n e s e n 59 s e g u n d o s , p r a c t i c a n d o , 
de t o d o s u i n t e r é s e n M o r v i c h a f a - ' E s t a y e g u a p e r t e n e c í a e v i d e n t e m e n t e 
v o r de B l o c k , y c o n t i n u a r c o m o e n - a l d i s t i n g u i d o g r u p o de los M o r n i n g 
e n e l J r e a w n e s s , H e a , O l y m p u s , B u n - A u g u s t i n e es e l s i g u i e n t e ; 
t i n g , L u c k y H o u r , R u n a n t e l l , K a i 
S a u g y O c e a n i c , se c o n v e n c e r á n d e 
q u e es e l l e g í t i m o c o n t i n u a d o r de l a s 
g l o r i a s de M a n O ' W a r . L o s F i f i t o s , 
q u e se d i e r o n c u e n t a de e l l o t e m p r a -
n o , y a l l e v a n d o c e c a r r e r a s s e g u i -
d a s c o b r a n d o . 
H o y s á b a d o 20 s e l l e v a r á a c a b o e l I M o r a ? « 
a n u n c i a d o e n c u e n t r o e n t r e l a s p o t e n - ! L e s a c a . 
t e s n o v e n a s S a n A g u s t í n v s G r a n ! E r r e z a b a l « « « « «_ 
A n t i l l a s . I c j . , 
E l l i n e u p q u e p r e s e n t a r á e l S a n ¡ o e g u n d o p a r t i d o 
D o m i n o . 
R . P u j o l , c f . 
P . M a r t í n e z sa . 
J . V i d a l , 3 b. 
L . L e w i s , 1 b . 
P o n c e d e L e ó n , P -
A . C a p a b i a n c a , l f . 
S . P é r e z , r f . 
F a t h e r , P i t c h e r . 
P . V a r g a s , C a t c h e r . 
A Z U L E S 
157 3'8! 
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C H I S T U T C A N T A B R I A . Llevaban 
bo le tos . AorrarM 
L o s a z u l e s eran P e r a I I X 
que se quedarno en 32 tantos, 
ban 69 boletos qua se hubieran 
a 4 . 0 9 . 
G U I L L E R M I T O N O C O M P L A C E A S U P A D R E . - ( P o r G o l d b e r g . ) 
G u i l l e r m i t o , m i h i j o 
q u e r i d o , m i c u s u -
b é s a n t o , c u a n d o 
d e c i d a s c a s a r t e es-
c o g e u n a m u c h a -
c h a q u e s e a u n a 
m o n a d a , d e l g a d i -
t a y e s p i r i t u a l , p a -
r a q u e r e r l a mm-
c h o , p a r a e n c a n -
t a r m e c u a n d o me 
d i g a " P a p i . " 
Y o te d a r é gus^ 
to, P a p i . 
A c a b o d e r e c i b i r u n te-
l e g r a m a d e G u i l l e r m i t o 
d o n d e m e d i c e q u e se 
h a c a s a d o e n C a m a -
g ü e y , q u e e m b a r c a c o n 
su e s p o s a e n s e g u i d a 
p a r a a c á . M e s iento e l 
h o m b r e m á s f e l i z d e l 
m u n d o . ¿ S e r á t a n c h i -
q u i t i c a y t a n m o n a 
que l a d o r m i r é e n m i s 
p i e r n a s ? 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
I R A U R G U I 
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P a p i , te p r e s e n t o 
a m i e s p o s a . 
¡ H o l a , V i e j o I 
U n h o m b r e p u e d e 
c o n o c e r l a c l a s e de 
n u e r a q u e le g u s t a , 
q u e q u i e r e p a r a c o m -
p a ñ e r a d e s u h i j o ; 
p e r o , e s to n a d a s ig -
n i f i c a . 
m 
¿ C E L E B R A N D O E L 
2 0 D E M A Y O , M U -
C H A C H O S ? 
N o , b o b e r a , n o s o t r o s e s t a -
m o s c e l e b r a n d o e l n a c i -
m i e n t o d e l p l a n e t a M a r -
t e . 
B e g o ñ é s I . 
Z u b e l d l a . 
P e r e a I I I . 
I r a u r g u i . . 
E l o r r l o . .. 
E r m u a . .. 
Ttos . B l w s 
TnONTOB f J A I A i A l 
. B e n e f i c i o p a r a a l M O ^ x a ^ - i 
Ó G e n e r a l J . » • OOJDV 
Í M a y o 22 de 1922, a l a » 8-3° ^ * ; 
8 B a c o r a a m o s a l P ^ ^ V * " " 
S loca l idades p a r a este J ^ i r i e r t » 
S h a l l a n a l a v e n t a en v 
5 do los sigruientes c a í es . 
# . ' a 
Cí P L O B I D A ; 
X L A S C O I . Ü » í N A S 
O tes c ines : S 
O F A U S T O 
K c a m p o a m o » 
g W I L S O N g 
P R E C I O S 
O C a n c h a s de l a . ^ c o a c l U O » 
O O t r a s canenas Í . . . . 
O T e n d i d o s . . • • " *, , „ . . ••• 
6 D e l a n t e r o s . • • ' < 
» G r a d a s . - • • *' 
S3 
t*4 
C o n t r i b u y a aa6visz. a d « 
.T,Bral J . antes . G e n e r a l 
L 
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ice-
Los dos colosos negros del peso Welter se miden esta noche. - Muchos esliman que Ne- 0 
ro encontrará su Waterloo - Panamá Joe Gans ha practicado mucho durante la se-
mana. - L a pelea Leo Houck-Kid Cárdenas ha de ser muy buena. - Ñero Chinck decla-
ró ayer jue vencería a Uanamá Joe Gans en los primeros rounds. 
Benny Leonard derrota al 
veterano Bartfield 
M a y o 19. 












N U E V A Y O R K 
: 1 F*. S . 
B e n n y L e o n a r d , el c a m p e ó n de 
W e W e B a r t o n y J u a n S a l g a d o l ibero obtuvo l a d e c i s i ó n del juez^ en t r a t o 
o c u p a r á n e l s e g u n d o t u r n o p e s a n d o 
13 6 y 13 8 l i b r a s c a s i e s t á n e n e l 
p e s o J ú n i o r W e l t e r . E s t a p e l e a s e r á 
' d i son Srtuare G a r d e n . 
B a r t f i e l d c o r t ó l a n a r i z de su a d v e r 
s a r i o , con un hook izquierdo en e l c u a r 
to round , pero se d e s p l o m ó de r o d i l l a s 
t r e s vece s s e g u i d a s a c a u s a v i o l e n 
a o c h o r o u n d s t a m b i é n . 
L a t e r c e r a p e l e a e s o t r o S t a r 
j B o u t . s o n d o s m a g n í f i c o s b o x e r s d e 
¡ l a d i v i s i ó n l i g e r a d e l p e s o c o m p l e -
to , L e o H o u c k y K i d C á r d e n a s , c o n 
1 7 2 y 1 8 0 l i b r a s . 
Y l a ú l t i m a y m á s g r a n d e e a v a -
; l o r de t o d a s l a s p e l e a s d e l a n o c h e , 
j y t a l v e z d e l a ñ o , h a de s e r e l e n -
c u e n t r o m e n c i o n a d o e n t r e Ñ e r o 
C h i n c k y P a n a m á J o e G a n s , a 12 
r o u n d s . T o d o s c o n g u a n t e s d e c o m -
b a t e de a c i n c o o n z a s . 
A c t u a r á d e r e f e r e e M i k e C a s t r o . 
D e t i m e k e e p e r B a l m a ñ a , y d e d e l e -
g a d o d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
B o x e o M a r i o G . de M e n d o z a . 
L a h o r a d e d a r c o m i e n z o e s l a 
r u e v e de l a n o c h e , l u & a r e l N u e v e 
F » o n t ó n . 
L a s é n t r a l a s e s t a r á n a l a v e n t a 
e n l a C a s a T a r i n , O ' R e i l l y 8 3 , y e n 
o t r o s u g a r e s , y e n l a s t a q u i l l a s d e l 
N v e v o F r o n t ó n . 
J o e F i n n e r a n , e l a n t i g u o l a n z a -
d o r d e l C h i c a g o , h a d e c i d i d o v o l v e r 
peso a i s e r v i c i o a c t i v o , f i r m a n d o u n c o n -
_ c o n e l c l u b S e a t t l e . E n 1 9 1 9 
u n m a t c h a 4 rounds , c o n t r a el so ldado j • ü j ^ 
„ . . . . . . s o iadao í i n n e r a n se d i s t i n g u i ó g r a n d e m e n t e 
B a r t f i e l d , v e t e r a n o peso w a l t e r , q u e e n l a L } g a ^ p a c í f i C o 
0̂_1U/_ar-_ n̂  _ r i de hoy en M a - . d e r r e p e t i r a q u e l l a h a z a ñ a . 
A p e s a r d e l a d e s a p a r i c i ó n d e l a 
p e l o t a e x t r a - v i v a , l o s b a t e a d o r e s s i -
g u e n a c u m u l a n d o u n o s a v e r a g e s fe -
n o m e n a l e s . Y a e s m u y v u l g a r c o n -
tos golpes con l a d e r e c h a y l a i z q u i e r d a • « ^ ^ i » j j • j 
ai * . _ i i f l I u i e i u f t e m p l a r u n a d o c e n a d e j u g a d o r e s 
d á n d o l e a l a de c o r c h o o >n u n p r o m e -
l a m a n d í b u l a . A l t e r m i n a r el r o u n d , 
B a r t f i e í ^ , p a r e c í a e s t a r p r ó x i m o a r e c i -
b i r un k n o c k out. 
L a cont ienda f u é uno de los diez m a t -
c h e s a 4 rounds , en l a f u n c i ó n a bene-
f i c io de . l a s u s c r i p c i ó n p a r a l a a l i a n z a 
n a c i o n a l depor t iva . 
d i o s u p e r i o r a 4 0 . 
Si Landis contesta a primera 
hora de mañana la petición de 
Ruth, este jugará contra el 
San Luis 
J i m m y O ' C o n n e i l a p e s a r d e l e x c e -
so de p u b l i c i d a d q u e h a r e c i b i d o , 
c o n t J , n ú i a J u g a n d o m a r a v i l l o s a m e n -
te , d á n d o l e l a r a z ó n a M e . G r a w ) q u e 
p a g ó $ 7 5 . 0 0 0 p o r s u s f u t u r o s s e r v i -
c i o s J i m m y e s t á b a t e a n d o 4 5 6. 
C H I C A G O , M a y o 19. 
«•ro Olitoofc, e l e s p l é n d i d o e j e m p l a r de b o x e a d o r pnertorr iqnef io 
ahora resulta I n v i c t o en C u b a , que l i a de c o n t e n d e r e s t a noche c o n e l f a m o s o 
P a n a m á J o e G a n s . 
E n el N u e v o F r o n t ó n se h a de d e -
cidir esta n o c h e c u a l d e l o s d o s b o -
xeadores de c o l o r t i e n e d e r e c h o a l a 
«upremacia e n e l p e s o w a i t e r , s i 
Ñero C h i n c k , o P a n a m á J o e i G a n s . 
La pelea e s t á b a s t a n t e p a r e j a y s i 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
SABADO 20 D E M A Y O , A L A TTNA 
H E D I A D B D A T A R D E . 
Primer part ido a 25 t a n t o s 
Amorato y A r l s t o n d o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
l a r a o a l d é s y O d r i o z o l a , a z u l e s . 
A n e u del onadro 9 1-3 c o n ocho pe-












N m e r a q u i n i e l a a s e i s t a n t o s Ouilís Mayor, G a b r i e l , D i z á r r a g r a , Z r l -
foyea M a y o r , Teodoro , D r d o z a 
M e n o r . 
Segrnrdo par t ido a 30 t a n t o s 
Wgoyea M a y o r y T e o d o r o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
SMoia Menor y Diz&rragfa, a z u l e s . 
} iscar del cuadro 10 1-a c o n ocho 
pelotas f i n a s . 
Seinmaa q u i n i e l a a s e i s t a n t o s 
« ^ 4 m o Menor, A l b e r d i , ' H i ^ i n l o , E l o -
l» Menor, P e r m í n , P e q u e ñ o 
A b a n d o . 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido A t ^ 
AZULES $ 4 . 1 y 
L A R R I N A G A . . L l e v a b a n 148 
f¿uÍS « i ^ 0 0 ! e ran S a l s a m e n d i y J á u -
b̂an l '5 f l i5 ' íe?aron eri 21 tantos y l l e v a -
do a {3 23 8 QUO BQ h u b i e r a n p a g a -




ffchin ' ' ' 
uleoyen M a y ¿ r '. '". 
$ 2 . 9 3 













$ 3 © 3 1 
5cgundo Partido 
BLANCOS 
|oiSL Y M A C H I N . L l e v a b a n 267 
May0or;a^les eran E c h e v a r r í a y E r d o z a 
^ « 207 boW"1"011 611 -26 tant0S y 11 
" a ? 3 . 3 i : 
^ t e n i ¡ i r $ 3 . 0 9 
T a n t o s B o l e t o s D v d o . 
í ' o f t ^ ^ n d o r~A 
M i i i ^ ^ n o r . . . . ; í 
a l g u n a d i f e r e n c i a e x i s t e e s e n f a v o r 
d e Ñ e r o . C h i n c g , q u e s o n s i e t e l i b r a s , 
u n h a n d i c a p q u e l e d á G a n s p o r 
s e r é l e l c a m p e ó n m u n d i a l d e W e l t e r 
W e i g h t d e l a r a z a d e c o l o r . 
N o s e e f e c t u a r o n p r á c t i c a s a y e r 
t a r d e e n l a A c a d e m i a d e C a r l o s I I I 
p o r s e r e l ú l t i m o d í a , e l q u e a n t e c e -
d e a l a p e l e a , y e n e s t o s c a s o s n i n -
g ú n b o x e a d o r s e e x p o n e a s u f r i r u n 
p e r c a n c e c u a n d o d i s t a n ¡ s o l a m e n t e 
h o r a s d e l m o m e n t o d e s u b i r a l r i n g . 
J o e G a n s n o a p a r e c i ó p o r l a A c a -
d e m i a e n t o d o e l d í a , h a b í a d a d o p o r 
t e r m i n a d a s s u s p r á c t i c a s d e s d e e l 
d í a a n t e r i o r . N o a s í Ñ e r o C h i n c k 
q u e s e e s t u v o t o d a l a t a r d e h a c i e n d o 
e h a d o w b o x i n g y b a i l a n d o m u c h o l a 
s u i z a , p u e s d e s e a t e n e r l a s p i e r n a s 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s ) q u i e r e 
d e s a r r o l l a r s u c é l e b r e t á c t i c a de 
v e l o c i d a d p e r n a l y s a l t a r s o b r e s u 
c o n t r a r i o c o n s a l t o d e f e l i n o . P e r o 
e l s o c i o q u e l e e s p e r a e s t a n f u e r t e 
d e p i e r n a s c o m o d e b r a z o s , y s u 
•wind n o s e t e r m i n a n u n c a , n i q u e 
t u v i e r a d e n t r o u n a b a n i c o e l é c t r i c o 
q u e l e r e n o v a r a e l a i r e . E l p ú b l i c o 
d e l a H a b a n a h a d e t e n e r e s t a n o c h e 
a n t e s í e n e l N u e v o F r o n t ó n u n a i 
e s p l é n d i d a p e l e a e n t r e d o s m a g n í f i -
c o s p u g i l i s t a s , e s p e c t á c u l o p r o p i o de 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n d o n d e s e 
p a g a n l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l m u n -
do p o r v e r t a n b i e n l o s m e j o r e s 
m a t c h s d e b o x e o d e l m u n d o , y a l l í 
f u é p r e c i s a m e n t e d o n d e P a n a m á J o e 
G a n s g a n ó s u f a m o s a f a j a d e o r o 
q u e v a l e t r e s m i l p e s o s , r e g a l o g e -
n e r o s o d e T e x R i c a r d . 
' P R O G R A M A D E E S T A N O C H E . 
J . M . L a n d i s , C o m i s a r l o de base b a l l , 
m a n i f e s t ó e s t a noche a n t e s de r e t i r a r - ' 
se, que no h a b í a rec ib ido m e n s a j e a l - ! Y d e c í a n ^ e l a d e b i l i d a d de l o s 
guno, de B a b e R u t h el R e y de los h o m e G l 5 a n t e s e s t a b a e n s u s p i t c h e r s . F í -
r u n s . de los Y a n q u i s N e o y o r k i n o s . p i - i e n s e e n l a l a b o r de D o u g l a s y B a r -
diendo su r e h a b i l i t a c i ó n . A u n q u e h a n n e s y n o c r e a n e n e s t a s b e b e r í a s q u e 
l legado n o t i c i a s de N u e v a Y o r k , a n u n - c o r r e n l o s e n e m i g o s d e l P e q u e ñ o C a -
c iando que R u t h e n v i ó u n t e l e g r a m a a 
m e d i a noche desde d i c h a c iudad, d i r i - l 
•gido a í C o m i s a r i o L a n d i s , y p i d i e n d o ' E l v e t e r a n o B o c k H e - 7 o g C o n f e s ó 
que se le r e h a b i l i t a s e , L e s l i e O' C o n n o r ! ,e s i e n d o M a n a g g e r d e l C i n c i n n a -
s e c r e t a r i o de dicho C o m i s a r i o , i n d i c ó ti' d e s p a c h ó a K e u n e t h W i l l i a m s , e l 
que l a p e t i c i ó n n o . p o d r í a s er tomada en Êa.n j o n r o n e r o d e l o s C a r m e l i t a s d e 
c o n s i d e r a c i ó n , antes de^ l a m a ñ a n a . S i S a n L u i s , p o r c r e e r l o i n s e r v i b l e . H a 
se e n v i a s e u n a r e s p u e s t a r e h a b i l i t a n d o u i o s t r a d o g r a n v a l o r H e r z o g e n h a -
N a d a m a s t e n g o q u e a g r e g a r a lo 
q u e y a h e m a n i f e s t a d o r e s p e c t o a l 
e n c u e n t r o e n t r e e s t o s d o s c o l o s o s e n 
el r i n g d e l N u e v o F r o n t ó n . Q u e s u 
t r a i n g h a t e r m i n a d o e n l a m e j o r f o r -
m a , q u e a m b o s s e e n c u e n t r a n p e r -
f e c t a m e n t e d i s p u e s t o s p a r a l a g r a n 
p e l e a d e e s t a n o c h e , c o n e l m e j o r 
á n i m o d e g a n a r l a c a d a u n o p a r a e n -
g r a m p a r u n t i m b r e m a s d e g l o -
r i a a l o s y a o b t e n i d o s . J o e G a n s n o 
p u e d e d e j a r s e p e r d e r p o r q u e e s t o 
e q u i v a l d r í a a s u r u i n a c o m o c h a m -
p i ó n , y Ñ e r o C h i n c k t i e n e e l m j s 
a r d i e n t e d e s e o de g a n a r , p o r q u e 
le g a n a r í a p r e c i s a m e n t e a l c h a m p i o n 
d e l m u n d o d e l a r a z a d e c o l o r e n e l 
p e s o w e l t e r . A s í q u e a m b o s t i e n e n 
el m á s t r e m e n d o e m p e ñ o e n q u e d a r -
se s o b r e e l t a b l a d o c o n l a m a n o d e -
r e c h a l e v a n t a d a p o r e l r e f e r e e , q u e 
lo h a de s e r M i k e C a s t r o , el c h a m -
J u g a r l a s e g u n d a b a s e e n S e a t t l e 
v a r e s u l t a n d o p e l i g r o s o , p u e s e n m e -
n o s de d o s a ñ o s , t r e s d e s u s g u a r -
d i a n e s h a n s u f r i d o g r a v e s l e s i o n e s . 
S o n e s t o s T e x M e . D o n a i d , q u e j u -
¡ g a b a de L o s A n g e l e s : M a r y M e . G a -
i f f i g a n l a e s t r e l l a de S a c r a m e n t o y 
B i l l M a r r i o t t d e O a k l a n d , q u e se 
. I n u t i l i z ó r e c i e n t e m e n t e . 
C A Z A L I S M E N O R S E H A R E T I R A D O 
D E L F R O N T O N J A I A L A I 
Gabriel y Machín ganaron después de tremendo pelotear. Echeverría 
y Erdoza Mayor se portaron bien. El primer partido lo ganaron 
Elola y Larrinaga, después de tenerlo perdido. Hoy se dará comien-
zo a la una y media de la tarde. 
a R u t h m a ñ a n a , le d a r í a bas tante t i e m -
po, p a r a t o m a r par te en e l juego N u e v a 
Y o r k S t . L o u i s . 
ASOCIACION DEL SUR 
E N C H A T T A N O O G A 
P r i m e r juego 
c e r t a l e s m a n i f e s t a c i o n e s . 
C . H . E . 
N a s h v l l l e 3 g 2 
C h a t t a n o o g a 6 7 5 
B a t e r í a s : P i e l d s y M o r r o w por e l 
N a s h v i l l e ; B o o n e y K r e s s por el C h a -
t t a p o o g a . 
Segundo juego 
. . C . H . E . 
N a s h v i l l e 3 4 2 
C h t a n o o R a 7 11 2 
' B a t e r í a s : G a l l a g h e r y M e y e r s por el 
N a s h v i l l e ; B a l l o u y N e l d e r k o r n por el 
G e n e V a l l a , j a r d i n e r o d e l S a n F r a n 
c i s c o , p a r e c o fce,- u n a n o t a b ' i i d a d , s i 
h a c e m o s c a s o a l a s n o t i c i a s q u e n o s 
l l e g a n d e l a p o p u l o s a m e t r ó p o l i d e l 
P a c í f i c o , 
E l P r e s i d e n t e N a v i n d e l D e t r o i t 
h a d e c i d i d o a g r a n d a r e l t e r r e n o d e 
p e l o t a q u e l l e v a s u n o m b r e , p o r c u -
y o m o t i v o u n g r a n n ú m e r o de o b r e -
r o s se h a l l a n d e d i c a d o 5 a l a o b r a 
de a m p l i a r l a g l o r i e t a , c o n e l f i n d e 
q u e q u e p a n 5 . 0 0 0 a d m i r a d o r e s m á s 
de l o s T i g r e s B e n g a i e s e s de T y 
C o b b . 
E X B I R M I N G H A M 
C . H . E . 
E l C o m i s i o n a d o L a n d i s h a d e c i d i -
do q u e n o ¡ « u ' C é e x i g i r á e l p a g o 
d e l p r e c i o o f r e c i d o p o r u n j u g a d o r , 
s i é s t e s e n i e g a a r e p o r t a r a s u n u e -
C h a t t a n o o g a . 
A t l a n t a 33 6 3 
B i r m i n g h a m 7 12 5 , 
B a t e r í a s : M a r s h a l l y S c h m i d t por el i ^O t e a m . E s t a d e c i s i ó n d e b e c o n s o -
A t l a n t a ; M o r r i s o n , W h i t e h e a d y R o - j a r g r a n d e m e n t e a l c l u b P o r t l a n d , 
b e r t s o n por e l B i r m i n g h a m . 
• E N M E M P H I S 
c . h . ;e. 
Mobl le 7 9 1 
M e m p h i s ' . , 5 13 1 
B a t e r í a s : por- é l Mobi le , S i g m a n , 
F u h r y S c h u l t e ; por el M e m p h i s , R a -
c h a e y S h e s t a c k . 
q u e p a g ó $ 6 . 0 0 0 p o r l o s s e r v i c i o s d e 
F r a n k B r u g g y , e x - r e c e p t o r d e l F i l a -
d e l f i a N a c i o n a l . 
L a p r i m e r a n o t i c i a q u e q u i e r o d a r , 
p u e s 10 m á s g o r d o h a d e i r p o r d e -
l a n t e , e s q u e C a s a l i z M e n o r p i d i ó 
a y e r s u s e p a r a c i ó n d e l c u a d r o d e 
p e l o t a r i s d e l F r o n t ó n J a i A l a i ) q u e -
d a n d o s e p a r a d o a l s e r l e a c e p t a d o lo 
q u e s o l i c i t a b a . 
E s t a s a l i d a d e l m e n o r d e l o s C a -
z a i i z d e s c o m p l e t a l a p a r e j a t e r r i b l e , 
l a q u e t a n t o c u e r o l e h a v e n i d o d a n -
d o a l m e n o r d e l o s E r d o z a , f o r m a -
d a p o r C a z a l i z M e n o r e n c o m p a ñ í a 
d e I r i g o y e n m a y o r . P e r o es c a s i s e -
g u r o q u e E m i l i o E g u i l u z c o m i e n c e 
e s t a s e m a n a e n t r a n t e a p e l o t e a r , c o n 
lo q u e s e c o m p l e t a r á n u e v a m e n t e e l 
f u e r t e c u a d r o d e d e l a n t e r o s , h a c i é n -
d o s e n o t a r m a s l a f a l t a de C a z a l i z . 
C o n l o q u e q u i e r o d e c i r q u e o s o -
b r a u n A s d e l o s c u a d r o s a l e g r e s E L O L A 
0 f a l t a u n A s p a r a l o s c u a d r o s g r a -
v e s . 
D e t o d a s m a n e r a s e s t o s e h a de 
a r r e g l a r f á c i l m e n t e , p u e s D n . B a s i -
l i o es h o m b r e d e g r a n d e s r e c u r s o s , d e 
e s t o s a l o s q u e n o s e l e muee-en l o s 
c o c h i n i t o s e n l a b a r r i g a , c o m o d i -
c e n p o r m i p u e b l o d e t i e r r a a d e n -
t r o . 
S E J U G O U N G R A X P A R T I D O . 
F u é s i n d u d a u n g r a n p a r t i d o e s t e 
j u g a d o a n o c h e e n l a s e g u n d a t a n d a 
d e l v i e j o P a l a c i o de l o s G r i t o n e s . 
M u c h a p e l o t a u l t r a m a r i n a se r i p i ó 
s o b r e e l a s f a l t o , s o b r e y a l t r a v é s 
d e l a c a n c h a r u m o r o s a . 
G a b r i e l , e l s i m p á t i c o d e l a n t e r o 
m a d r i l e ñ o , d e l q u e t e n g o r e f e r e n c i a s 
d e s e r u n g r a n c u e n t i s t a , se m a t r i -
m o n i ó a M a c h í n , y l o s d o s se v i s -
| B w r & * g r a c i o s a m e n t e c o n e l a l b o 
t r a j e de l o s d e s p o s a d o s . E c h e v a r r í a 
y E r d o z a M a y o r f u e r o n l o s o p o n e n t e s 
y se t r a j e a r o n de a z u l , p a r a no c o n -
f u n d i r s e . 
L o s a z u l e s t o m a r o n l a d e l a n t e r a y 
s e a n o t a r o n c i n c o c a r t o n e s e n u n a 
j t a n t o r r e a i n i c i a l , a l a q u e s i g u i ó u n 
¡ l i g e r o e m b i s t e de l o s b l a n c o s d e t r e s i 
1 t a n t o s ; p e r o E c h e v e r r í a y E r d o z a ] 
j t e n í a n t a n t a g a s o l i n a q u e s e p u s i e - i 
I r o n e n 16 t a n t o s c u a n d o G a b r i e l y i 
I M a c h í n s o l o h a b í a n a r r i b a d o a l c a r - I 
I t ó n 8, l o q u e no l e s a m i l a n ó y s i - ! 
g u i e r o n j u g a n d o c o n l o s m i s m o s I 
b r í b s , e s d e c i r c o n m u c h o s m á s ¡ 
b r í o s p u e s se i g u a l a r o n a , 18 a i h a - I 
c e r o n c e t a n t o s c a s i s e g u i d o s , no ' 
d e j a n d o e n e s t e t é r m i n o de t i e m p o 
a l o s a z u l e s r e a l i z a r m a s q u e d o s 
c a r t o n e s . E s t e e m p u j e de l o s b l a n -
c o s se d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a G a -
b r i e l , a l i n t e l i g e n t e m a d r i l e ñ i t o 
E N L I T T L E R O C K 
C . H . E . 
P a n a m á J o e G a n s , e l boxeador que se 
e n f r e n t a r á e s t a n o c h e c o n Ñ e r o C h i n c k , 
es e l c h a m p i o n m u n d i a l de c o l o r e n e l 
peso -welter y u n o de l o s m e j o r e s p u -
g i l i s t a s en c u a l q u i e r ring1. 
Jake Schaeffer continúa sien-
do Campeón Billarista del 
cuadro 18-2 
C H I C A G O 19. 
" Y o u n g " J a k © S c h a e f f e r , es h o y e l i n -
dubitado c a m p e ó n b i l l a r i s t a del mundo 
del c u a d r o 18 .2 con l a s e g u r i d a d de r e -
tener s u t í t u l o , por lo m e n o s h a s t a e l 
p r ó x i m o o t o ñ o . 
E l h i j o de " W i z a r d J a k e ' S c h a e f f e r , 
í d o l o en u n t i empo de los a m a n t e s del 
b i l lar , d e r r o t ó a W a l k e r r C o c h r e n e , ano -
che, con u n a a n o t a c i ó n de 500 a 414, en 
el b loque f i n a l de s u m a t h t i t u l a r que 
le d i ó u n t o t a l de 1500 c o n t r a 1333, p a -
r a toda l a c o n t i e n d a . 
N e w O r l e a n s 4 1 0 1 
L l t t l e R o c k 6 12 1 
B a t e r í a s : M e Q u i l l a n y D o w i e p o r 
el N e w O r l e a n s ; P a y n e . O v e n g r o s y-
L a p a n por el L i t t l e R o c k . 
ASOCIACION AMERICANA 
E N S T . P A U L 
C . H . B . 
M i n n e a p o l l s . '10 16 0 
S t . P a u l 2 6 3 
B a t e r í a s : S m a l l w o o d y M a y e r por el 
M i n n e a p o l i s ; M a r t i n , H a l l y A l i e n por 
el S t . P a u l . 
E s t á n r e s u l t a n d o t a n a b u n d a r l e s 
l o s j u e g o s s i n h i t q u e p r o n t o v a n a 
t e n e r q u e c o m p a r a r s e c o n l o s j o n r o -
n e s d e B a b e R u t h . D e s p u é s d e l a s 
h a z a ñ a s de R o b e r t s o n y B a r n e s , s e 
l e o c u r r i ó a B a y n e , l a n z a d o r d e l S a n 
L u i s A m e r i c a n o , p i t c h e a r u n g r a n 
j u e g o , e n q u e n o le d i e r o n m a s q u e 
u n s o l o h i t ; s i n e m b a r g o , l o s f a n á -
t i c s no se d i e r o n Poir e n t e r a d o s d e 
l a e s t u p e n d a l a b o r de B a y n s . ' 
J i m m y A r c h e r , l a a n t i g u a e s t r e -
l l a d e l o s C h i c a g o s C u b s d e F r a n k 
C h a n c e , h a s i d o c o n t r a t a d o p a r a e l 
p u e s t o de m a n a g e r d e u n c l u b i n d e -
p e n d i e n t e d e l e s t a d o de I l l i n o i s . D e s -
p u é s d e s u r e p e n t i n a d e s a p a r i c i ó n . 
L o s d e m á s juegos f u e r o n suspend idos J i m m y se d e d i c ó a t r a b a j a r e n l o s 
g r a n d e s m a t a d e r o s de C h i c a g o ; l o s por l u v l a 
LIGA INTERNACIONAL 
E N J E R S E Y C I T T 
C . H . B . 
J e r s e y C i t y 5 1 0 3 
R e a d i n g 2 6 0 
B a t e r í a s : W e i n e r t y C l a r k e por e l 
R e a d i n g ; H a n s o n y F r e i t a g por e l J e r -
s ey C i t y . 
E N T O R O N T O 
C . H . E . 
o V ^ ° l e ^ p a l P i ó n d e C u b a e n e l p e s o m o s c a . 
B l a c k B i l l y T o m m y A l b e a r s e r á n 
l o s m u c h a c h o s q u e r o m p a n e l f u e -
go, l o s q u e a p a r e z c a n e n el p r i m e r 
e n c u e n t r o d e l a n o c h e e n u n a p e l e a 
a o c h o r o u n d s . T i e n e n de p e s o e s t o s 
d o s p u g i l i s t a s 1 1 4 y 1 0 8 l i b r a s r e s -
p e c t i v a m e n t e , l o s d o s s o n lo s u -
f i c i e n t e c o n o c i d o s d e n u e s t r o p ú b l i -
c o p a r a q u e h a g a m o s c o m e n t a r i o s 











3'.48 s o b r e e l l o s 
J A C K D E M P S E Y P E R M I T E Q U E S E 
A N U N C I E S U P R O X I M A B O D A C O N 
U N A J O V E N D E C O L O R A D O 
N U E V A Y O R K , m a y o 1 9 . 
J a c k D e m p s e y a u t o r i z ó e s t a n o c h e , 
el a n u n c i o d e s u p r ó x i m o enia-ce , c o n 
M i s s E d i t h R o c k w e l l d e D e m v e r , C o -
l o r a d o . N o se h a f i j a d o a u n f e c h a 
p a r a l a c e r e m o n i a . " A n t e s d e N a v i -
d a d " , d i j o J a c k . 
B u f f a l o 4 9 0 
T o r o n t o 3 7 0 
B a t e r í a s : M e Cabe , H e i l m a n , T o m l i n 
y B e n g o u g h por el B u f f a l o ; B e s t , C o n -
ñ a l l y y S a n J b e r g por el T o r o n t o . 
L o s d e m á s juegos f u e r o n suspend idos 
por l u y l a . 
q u e h a a b a n d o n a d o a h o r a p a r a t o r -
n a r a l b a s e b a l l . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
q u e c a y ó s o b r e l o s c u a d r o s g r a v e s 
d o n d e se e n c o n t r a b a E r d o z a M a y o r , 
y t o d o s s u s d i s p a r o s f u e r o n h a c i a é l 
h a s t a a g o t a r l o . Y no q u e d ó e n l a 
i g u a l a d a a 18 p u e s T r e v i ñ o c o n t i -
n u ó p o n i e n d o c a r t o n e s e n e l v e n t a -
n a l d e l o s b l a n c o s y l l e g ó a l 21 s e -
g u i d o , a q u í h a c e n u n t a n t o m á s l o s 
¡ a z u l e s y se p o n e n e n 1 9 , l o s b l a n -
, eos r e a l i z a n t r e s m a s y s e p o n e n 
j e n 2 4 d o n d e s o n a l c a n z a d o s p o r u n a 
r a n t o r r e a de c i n c o c a r t o n e s q u e h a -
I c e n E c h e v e r r í a y E r d o z a . Y p a r a t e r -
j m i n a r d i r é q u e E c h e v e r r í a y E r d o z a 
¡ m a y o r . h i c i e r o n dos t a n t o s m á s l l e -
g a n d o a l c a r t ó n 2 6 , d e d o n d e no s a -
¡ l i e r o n , m i e n t r a s G a b r i e l y M a c h í n s e 
¡ c o l g a b a n e l c a i ñ a r ó n ) e l 3 0 , p o r á i 
| u s t e d e s no lo s a b í a n .' 
Y L A R R I N A G A R E S U C I -
T A R O N 
S e p u e d e d e c i r s i n l u g a r a e q u i -
v o c a r s e , q u e e l pr imen- p a r t i d o d e 
l a n o c h e , e l v i r g i n a l , l o t e n í a n m a t e -
r i a l m e n t e p e r d i d o E l o l a y L a r r i n a g a 
p u e s l l e g a r o n a e s t a r d e b a j o e n l a 
P r i m e r a d e c e n a c o n s ó l o d e s can-to-
n o ? p o r s i e t e S a l s a m e n d i y J á u r e -
q u i q u e v e s t í a n de b l a n c o - E m p a t a -
r o n e n s i e t e a l l e v a n t a r e s e n ú m e r o 
J e c a r t o n e s e n e l c a m p a n a r i o de T r ó -
i v i ñ o , y d e s p u é s v i n o o t r a « m p a t a d a 
q u e r e s u l t ó a 1 4 , p e r o d e s d e ese c a r -
t ó n ?e f u e r o n c a r r e t e r a a b a j o no 
p e r m i t i e n d o a l ú n i c o de u-s S a l s a ^ 
m e n d i y a l ú n i c o de l o s J á u r e g r i 
¡ q u x : í e s v o l v i e s e n a v e r ^ i pe]o e n l a 
, c a r r o i e r a , g a n a n d o e l p a r t i d o coa 
i a n o t a c i ó n de 2 5 a z u l e s poa- 21 b l a n -
, c e ? 
H O Y S E C O M I E N Z A A 1 - 3 0 . 
j P o r s e r f i e s t a p a t r i ó t i c a se d a r á 
I c o m i e n z o e n e l P a l a c i o de l o s G r i -
| t o s e n l a t a r d e de h o y a l a u n a 
¡ y t r e i n t a , esiÁ s e r á , c o m o e s de s u -
¡ p o n e r , e l p a r t i d o v i r g i n a l , q u e des-r 
• p u é s v e n d r á n l a s q u i n i e l a ? y l o s 
¡ p a r t i d o s h a s t a l a s d o c e d e l a n o c h o . 
j e s p e r á n d o s e g r a n d e s c o s a s o n l a c a n -
C h a a s f a l t a d a d e l m á s v i í ' j o t e m p l o 
j d e a r t e o c i e n c i a de Ja p e l o t a t r a -
i s a t l á n t i c a . 
Q U I E R E D E N C A N S A R , 
A ú l t i m a h o r a m e e n t e r o q u e C a -
¡ i r a l i z Menoir r-e h a r e t i r a d o d e l J a i 
A l a i c o n P; s ó l o d e s e o d'; d p ^ c a n s a r , 
de p a s a r e n V i z c a y a un"^ u n n p o r a d a 
¡ c o m i e n d o r a s t a ñ a s y d a r m i e n lo a l a 
¡ s o m b r a d e l h i s t ó r i c o á r b o l d e G u é r -
n ! . a . 
C a e d e s / a - . s e m u c h o y q u e p a r a 
o i e n s e a . 
G u i U - r m o P I . 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
C a b a l l o 
C A R R E R A S D E J A M A I C A 
J ooltey D i v i d e n d o 
V a n n i e . . . . M e A t e e . 
C a m o f l e u r C a l l a b a n . . 
M i z a r S a n d e . . . 
T e d d y R . Monney 
L u c k y B u t t o n H a r r i s o n . 











C a b a l l o 
C A R R E R A S B E I O T J I S V I L I i E 
J o c k e y D i v i d e n d o 
Liga Nacional de Amateurs 
C I R C U I T O D E L O E S T E . 
I j X O A K A C Z O N A K 
C i n c i n a t i 9: F i l a d e l f i a 1, 
S a n L u i s 10; B r o o k l y n 6. 
P i t t s b u r g h - X e w Y o r k ( l l u v i a ) 
C h i c a g o - B o s t ó n ( l l u v i a ) . 
G l y n Scob ie 
F u l l Spoon i Scobie 
L a d y A s t o r S c h e f f e l . . . . 
P e t i e K e n n e d y . . . . 
P e p Z o e l l e r 
P r i n c e K Z o e l l e r 
L e g a l . . B r e u n n i n g . . >, 
C A R R E R A S D E M A F I a E H E X C r H T S 
C a b a l l o J o c k e y 
R a s E a m e s . . . . 
A l S t r a u s s . . E a m e s . . . . 
L o u i L o u A t w e l l 
L a d y W a r d M o o r e 
T i m Me ,Cee K . R o g e r . . . 
T h e P o r t u g u e s e B o g a n s k i . . . . 








































3 . 40 
2.90 
2.20 
C A M P E O N A T O D E 1 9 2 2 . 
A . C . A l m e n -
es' 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
I N A U G U R A C I O N : D O M I N G O , 2 1 
T E M P O R A D A 1 9 2 2 
C U I D E A S U S N I Ñ O S 
D E L E S M A R , P L A Y A , A I R E Y S O L 
M E N O R E S D E 7 A Ñ O S A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
A b o n o 3 0 b a ñ o s : $ 2 0 
A d m o r . : F a u s t o C a m p u z a n o . 
A l -
A l -
S á b a d o 2 0 ; R e g l a J 
d a r e s P a r k . 
S á b a d o 2 0 P o l i c í a R e g l a ; A l m e n 
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 21 A d u a n a ; P o l i c í a 
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 1 C . A . C . S 
g a s ; A l m e n d a r e s P a r k . 
S á b a d o 2 7 P o l i c í a F o r t u n a ; 
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 8 . S . d e l a s V e g a s A d u a -
n a ; A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 2 8 C . A . C . P o l i c í a ; A l -
m e n d a r e s P a r k . 
J U N I O . 
S á b a d o 3 C . A . C . P o l i c í a A i m e n d a 
r e s P a r k . 
D o m i n g o 4 R e g l a P o l i c í a A l m e n d a -
r e s P a r k . 
D o m i n g o 4 F o r t u n a P o l i c í a , A l -
m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 4 S . de l a s V e g a s á R e -
g l a ; S . d e l a s V e g a s . 
S á b a d o 10 P o l i c í a C . A . C . A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 11 F o r t u n a S . de l a s V e -
g a s ; A l m e n d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 11 C . A . C . R e g l a ; A l -
m e n d a r e s P a r k . 
S á b a d o 17 P o l i c í a A d u a n a ; A l m e n -
d a r e s P a r k . 
D o m i n g o 18 C . A . C . F o r t u n a ; A I -
* ^ " i s 1 m e n d a r e s P a r k , 
I . I O A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 12; C l e v e l a n d 6. 
C h i c a g o 7; F i l a d e l f i a 4. 
W a s h i n g t o n 3; D e t r o i t 2. 
S a n L u i s - B o s t o n ( l l u v i a ) . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
U O A IT A C I O N ' A L 
G . P . A v e . 
L a gozosa expectación de los 
admiradores del Base Ball 
ante la perspectiva de la re-
posición del Ínclito ^Babe" 
Ruth 
N r a r Y o r k . . 20 8 714 
S a n L u i s 18 12 600 
P i t t sburg-h 15 12 556 
Ohlcag-o 15 13 538 
C i n c i n a t i . . 14 18 438 
P l l a d e l f i a 11 15 423 
de l a s V e - B r o o k l y n 12 17 414 
B o s t o n 8 18 308 
L I O A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k ¿ i 11 667 
S a n L u i s 19 12 613 
F i l a d e l f i a 16 15 500 
D e t r o i t 15 18 480 
Bobton 1 ¿ 14 481 
C e r u n d 14 18 438 
VP» l : l r j r tOx l . . 13 19 403 
Chicaffo 12 18 400 
LOS JUEGOS PARA HOY 
L I O A N A C I O N A L 
B o s t o n en C h i c a g o . 
B r o o k l y n en S a n L u i s . 
F i l a d e l f i a en C i n c i n a t i . 
N e w Y o r k en P i t t s b u r g h , 
L l O r . A M E R I C A N A 
S a n L u i s en N e w Y o r k . 
C l e v e l a n d en B o s t o n . 
C h i c a g o en W a s h i n g t o n , 
D e t r o i t e n F i l a d e l f i a . 
N E W Y O R K , 19. 
de l a o f i c i n a h a s t a que l l e g u e otro con 
l a c o n t e s t a c i ó n de C h i c a g o que d iga con 
e locuente l a c o n i s m o : " s e g u r a m e n t e , 
ade lante ," los f a n á t i c o s del base b a l l 
en e s t a m e t r ó p o l i , pres'a del m á s e x c i -
t a n t e f r e n e s í s e l l e v a r á n l a m a n o a l a 
boca p a r a i m p e d i r que se le s a l g a e l 
c o r a z ó n . [ 
E l B a m b a l i n o , lo m i s m o que M e u s e l 
e s t á n a n s i o s o s de v o l v e r a j u g a r . L a 
n o s t a l g i a de R u t h h a s ido tan a g u d a 
i que no h a podido s o p o r t a r l a s i t u a c i ó n 
I n i i r s i q u i e r a a v e r a los Y a n k e e s 
j g a r s i n é l , y por v í a de d i v e r s i ó n h a 
• p a s a d o u n a s c u a n t a s t a r d e s en el H i -
j podromo de J a m a i c a . M e u s e l , m e n o s 
s e n t i m e n t a l h a pasado l a s t a r d e s en el 
( G r a n d S t a n d aprendiendo y padeciendo. 
L o s dos h a n estado p r a c t i c a n d o des -
S i m a ñ a n a b r i l l a e l so l con todo el 
esp lendor d igno de l a o c a s i ó n , y no se 
rompen todos los a l a m b r e s t e l e g r á f i c o s | 
entre N e w YOT\Í y C h i c a g o poco antes ! de l a s 10 ^ h a s t a l a s ^ 1j2> todas lag 
de l a s 12 de l a noche , e l í n c l i t o B a b e j m a ñ a n a s en PoVo G r o u n d s an te una, 
R u t h e s t a r á p r o c u r a n d o r e a l i z a r s u p r i - i m u l t i t u d de a d o r a d o r e s c o m p u e s t a dq 
m e r h o m e - r u n de l a t e m p o r a d a p a r a el I vendedores de tabaco y r o s i t a s de m a í q 
campeonato , c u a n d o e l juego entre los con s u s s a c o s b lancos , qu ienes h a n 
Y a n k e e s y los B r o w n s de S a n L u i s se p r o r r u m p i d o en es trep i toc iones , e m b o l -
v e r i f i q u e an te u n a m u l t i t u d como l a s á n d o s e l a s Uo las fou l s que l l e g a b a n 
que suele a s i s t i r a l a S e r i e M u n d i a l en a l G r a n d S t a n d . 
Po lo G r o u n d s . 
E n M a n h a t t a n , m á s de u n c o r a z ó n l a - ' ~ '• • 
te p r e c i p i t a d a m e n t e h o y a m e d i d a s que 
se a m o n t o n a n l a s h o r a s u n a s sobre 
otras , y se a c e r c a l a m í s t i c a m e d i a no-
che en que u n m e n s a j e r o somrio l i en to , 
s a l g a de l a o f i c i n a de los Y a n k e e s con \ 
u n m e n s a j e d i r ig ido a l C o m i s i o n a d o , 
K e n e s a w M . L a n d i s I n q u i r i e n d o r e s p e - ! 
tuosamente si R u t h y B o b M e u s e l , q u e , 
t a m b i é n f u é suspend ido pueden s e r ! 
r e i n s t a l a d o s d e s p u é s de s u e s t r a c i s m o 
de 6 s e m a n a s , y s i y a todo h a s ido r e v - j 
t i f icado y s u b s a n a d o . D e s d e e l momento j 
en que e l u n i f o r m a d o m e n e a j e r o s a l g a ! 
El "DIARIO DE L A MARINA": 
•ss el periódico mejor infor-i 
mado en asuntos de sports. 
F a g i n a d i e c i o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo, 20 de 1922 
Se firmó ayer la . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
i c e n t a v o s M o n e d a O f i c i a l . Q u e s e g ú n 
'el e x p r e s a d o l i b r o c o r r e s p o n d i e n t e a 
f l 9 1 9 a 1 9 2 0 , f o l i o u n o e l s e ñ o r A l -
b e r t o U p m a n n t i e n e e n s u c u e n t a C a -
p i t a l u n s a l d o a s u f a v o r d e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
loo . Q u e s e g ú n e l l i b r o a l u d i d o c o -
i r r e s p o n d i e n t e a 1 9 1 9 a 1 9 2 0 , f o l i o 
6 1 8 , e l s e ñ o r H e r m a n n U p m a n n t e -
n í a u n s a l d o e n s u c o n t r a e n A b r i l 
8 0 d e M a y o d e $ 3 0 . 9 6 3 - 8 9 M o n e d a 
O f i c i a l - Q u e s e g ú n e l c i t a d o l i b r o c o -
r r e s p o n d i e n t e a 1 9 2 1 a 1 9 2 2 , f o l i o 
6 2 0 , e l s e ñ o r H e r m á n U p m a n n t i e n e 
c o n f e c h a 1 2 d e M a y o d e 1 9 2 2 e n 
bu c u e n t a c o r r i e n t e u n s a l d o e n s u 
c o n t r a de $ 1 . 0 5 0 . 0 5 6 . 5 3 M o n e d a O f i -
c i a l . Q u e s e g ú n e l r e p e t i d o l i b r o c o -
r r e s p o n d i e n t e a 1 9 1 9 a 1 9 2 0 , fo l io 
62 6, e l s e ñ o r H e r m á n U p m a n n t i e n e 
e n s u c u e n t a I n g e n i o F a j a r d o u n s a l -
d o e n s u c o n t r a de $ 2 3 9 . 0 4 3 , 9 0 M o -
n e d a O f i c i a l . Q u e s e g ú n e l l i b r o r e -
f e r i d o c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 1 9 a 
1 9 2 1 fo l io u n o , e l s e ñ o r H e r m á n U p -
m a n n t i e n e e n s u c u e n t a C a p i t a l a 
bu f a v o r u n s a l d o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 M o -
n e d a O f i c i a l . Q u e s e g ú n e l l i b r o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o 1 9 1 9 a 1 9 2 0 , 
i o l l o u n o , e l s e ñ o r H e r m á n U p m a n n 
t i e n e a s u f a v o r e n s u c u e n t a de v a -
l o r e s a l e m a n e s d e p o s i t a d o s e n L o n -
d r e s U n s a l d o d e $ 9 5 . 1 7 5 . 0 0 M o n e d a 
O f i c i a l . Q u e s e g ú n e l l i b r o c i t a d o c o -
r r e s p o n d i e n t e a 1 9 2 1 a 1 9 2 2 , fo l io 
6 2 2 , e l s e ñ o r H e r m á n U p m a n n t i e -
n e e n s u c o n t r a u n s a l d o de v a l e s a 
c a j a e n c o n c e p t o d e 4 8 v a l e s , d e 
$ 1 . 0 2 8 - 5 1 7 . 4 8 c e n t a v o s , M o n e d a O f i -
c i a l . 
R e s u l t a n d o : — Q u e l o s G e r e n t e s 
d e l a i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o H . U p -
m a n n y C í a . , l o s o n H e r m á n U p m a n n 
y B r a e s e c k e y A l b e r t o U p m a n n y 
B r a e s e c k e , e s t a n d o a c a r g o d e l p r i -
m e r o l a d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l m e n c i o n a d o B a n c o , s i n q u e i n -
t e r v i n i e r a e n lo a b s o l u t o e n l a s o p e -
r a c i o n e s d e l m i s m o o s e a A l b e r t o 
H e i n d r l c h U p m a n n B r a e s e c k e , 
e l q u e t e n í a s u c a r g o e x c l u s i v a m e n t e 
l a d i r e c c i ó n d e l a m a r c a d e t a b a c o s 
H . U p m a n y C o m p a ñ í a -
R e s u l t a n d o : q u e i n s t r u i d o s d e l o s 
c a r g o s l o a a c u s a d o s A l b e r t H e i n -
d r l c h U p m a n n y B r a e s e c k e , m a n i -
f e s t ó q u e é l n o t e n í a i n t e r v e n c i ó n 
a l g u n a e n l a c a s a d e B a n c a , s i n o 
q u e a s u c a r g o e s t a b a l a m a r c a d e 
t a b a c o s y H e r m á n U p m a n n y B r a e -
s e c k e , d e c l a r ó q u e e n l a m a y o r í a d e 
l o s c a s o s t e n í a p e r m i s o p a r a d i s p o -
n e r d e l o s v a l o r e s e n p i g n o r a c i ó n 
p e r o n o .en v e n t a y q u e o t r o s d e l o s 
v a l o r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s h a n 
s i d o I n c l u i d o s p o r l o s B a n c o s c o m o 
v a l o r e s p e r t e n e c i e n t e s a s u c a s a y 
q u e no d i s p u s o d e n i n g u n o d e l o s 
v a l o r e s a q u e se r e f i e r e n lo s c a r g o s 
y q u e a l p e d i r l e p a r t e o e l t o t a l d e 
e s o s v a l o r e s s e h u b i e r a n d a d o l o s 
p a s o s n e c e s a r i o s p a r a s a c a r l o s d e 
c u a l q u i e r a d e l o s B a n c o s e n q u e e s -
t u v i e s e n d e p o s i t a d o s . \ 
R e s u l t a n d o : q u e p o r a u t o de f e -
' í h a d i e z y s e i s d e l c o r r i e n t e m e s d e 
M a y o , s e d e c r e t ó p o r t o d o e l t é r m i -
no de l a L e y l a d e t e n c i ó n de l o s a c u -
sados A l b e r t H e i n r i c h U p m a n n y 
S r a e s e c k e y H e r m a n n U p m a n n y 
B r a e s e c k e . 
C o n s i d e r a n d o : — Q u e e l h e c h o 
l e d i s p o n e r u n d e p o s i t a r l o e n p r o -
v e c h o p r o p i o d e v a l o r e s r e c i b i d o s e n 
; u s t o d i a p r e s e n t a c a r a c t e r e s d e l d e -
i to d e e s t a f a c o m p r e n d i d o e n e l n ú -
n e r o q u i n t o d e l a r t í c u l o 5 5 9 d e l C ó -
i i g o P e n a l , c o n f o r m e a l c u a l c o m e -
e n e s e d e l i t o l o s q u e e n p e r j u i c i o 
l e o t r o s e a p r o p i a r e n o d i s t r a j e r e n 
l í n e r o , e f e c t o s o c u a l q u i e r o t r a c o s a 
n u e b i e q u e h u b i e r e n r e c i b i d o p o r u n 
t í t u l o n o t r a s l a t i v o d e l d o m i n i o . 
C o n s i d e r a n d ó : — Q u e d e l a s a c -
t u a c i o n e s s u m a r i a l e s p r a c t i c a d a s a p a -
r e c e q u e de l o s dos a c u s a d o s e r a H e r -
m a n n U p m a n n B r a e s e c k e l ú n i c o q u e 
d i r i g í a c o m o g e r e n t e l a s o p e r a c i o n e s 
l e í B a n c o H . U p m a n n y C o m p a ñ í a , 
/ e l q u e d l ó ó r d e n e s p a r a d i s p o n e r 
!e l o s v a l o r e s c o n f i a d o s a s u c u s t o -
11a, s i n q u e e n e s t e a c t o n i e n a q u e -
l a s o p e r a c i o n e s i n t e r v i n i e r a e n m a -
l e r a a l g u n a A l b e r t H e i n r i c h U p m a n n 
/ B r a e s e c k e , q u i e n t e n í a a s u c a r g o 
x c i u s i v a m e n t e l a d i r e c c i ó n d e l a f á -
r l c a de t a b a c o s p e r t e n e c i e n t e a l a 
x p r e s a d a I n s t i t u c i ó n B a n c a r i a , p o r 
) c u a l , d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 
8 4 d e l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o 
r i m i n a l p r o c e d e d e c l a r a r p r o c e s a d o 
xn so lo a l p r i m e r o d e d i c h o s a c u s a -
os o s e a H e r m a n n U p m a n n y B r a e -
3 c k e , m a n d a n d o q u e c o n é l s e e n -
e n d a n l a s d i l i g e n c i a s e n l a f o r m a y 
• a l m o d o d i s p u e s t o e n e l c i t a d o á r -
e n l o y e n l o s d e m á s d e l a L e y , y 
! z a r l a d e t e n c i ó n q u e v i e n e s u f r i e n -
0 e l s e g u n d o , o s e a A l b e r t H e i n r i c h 
p m a n n y B r a s e c k e , p o r n o r e s u l t a r 
- m t r a é l h a s t a a h o r a n i n g ú n i n d i -
í o r a c i o n a l d e c r i m i n a l i d a d . 
C o n s i d e r a n d o q u e e l d e l i t o d e e s -
. f a c u a l q u i e r a q u e s e a l a c u a n t í a 
3 l a d e f r a u d a c i ó n , s i e m p r e q u e e x -
; d a de m i l d o s c i e n t o s c i n c u e n t a p e -
)S ( 6 . 2 5 0 p e s e t a s ) , s e c a s t i g a s e -
an e l n ú m e r o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 
58 d e l C ó d i g o P e n a l c o n l a p e n a de 
r e s i d i ó c o r r r e c c i o n a l , e n s u s g r a d o s 
l í n i m o y m e d i o , p e n a q u e e n l a e s -
i i l a g e n e r a l d e l a r t í c u l o 2 4 , f i g u r a 
1 e l g r u p o d e l a s p e n a s c o r r e c c í o -
a l e s , q u e c o n f o r m e a l p á r r a f o I I 
"al a r t í c u l o V I d e l p r o p i o C ó d i g o 
3 r e p u t a n d e l i t o s m e n o s g r a v e s l o s 
u e l a L e y r e p r i m e c o n p e n a q u e e n 
' n s u g r a d o m á x i m o s e a n c o r r e c c i o -
a l e s y q u e c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 
29 de l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i -
i l n a i , s e g ú n q u e d ó r e d a c t a d o p o r e l 
J n d é c i m o d e l a O r d e n 1 0 9 d e 1 8 9 9 , 
1 p r o c e s a d o t i e n e d e r e c h o a l b e n e -
ic io de l a l i b e r t a d b a j o f i a n z a s i e m -
b r e q u e lo f u e s e p o r d e l i t o q u e p u e -
¡ a s e r c o m p r e n d i d o e n l a d e f i n i c i ó n 
4 u e e l a r t í c u l o V I d e l C ó d i g o P e n a l 
l a d e l o s d e l i t o s m e n o s g r a v e s , p o r 
odo lo c u a l es p r o c e d e n t e s e ñ a l a r a l 
a c u s a d o H e r m á n U p m a n n y B r a e s e c -
k e p a r a q u e p u t i l a d i s f r u t a r d e l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l u n a f i a n z a , c u y a 
m a n t í a d e b e r á f i j a r s e t e n i e n d o e n 
: u e n t a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l h e c h o , 
l a a s c e n d e n c i a de l a d e f r a u d a c i ó n 
7 l a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s q u e p u -
d i e r a i n f l u i r e n e l m a y o r o m e n o r 
i n t e r é s d e l a c u s a d o p a r a p o n e r s e f u e -
r a d e l a l c a n c e de l a A u t o r i d a d J u -
d i c i a l . 
V i s t a s l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s a n -
tes c i t a d a s , y a d e m á s l o s a r t í c u l o s 
1 9 7 , 5 0 1 , 5 0 3 , y 5 8 9 d e l a L e y d e 
S n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l y l a - O r d e n 
109 de 1 8 9 9 . 
S e d e c l a r a p r o c e s a d o p o r el d e l i -
ro d e e s t a f a y s u j e t o a l a s r e s u l t a s 
de e s t a c a u s a a H e r m á n U p m a n n y 
B r a e s e c k e , a q u i e n s e i n s t r u i r á d e 
; a p u b l i c i d a d q u e t i e n e n d e s d e e s t e 
i n s t a n t e l a s a c t u a c i o n e s s u m a r i a l e s , 
l e í d e r e c h o q u e l e o t o r g a e l a r t í c u -
o 3 84 d e l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
O r i m i n a l , y d e l q u e l e a s i s t e p a r a 
l o m b r a r a b o g a d o q u e lo d e f i e n d a , 
¡ o n c e d i ^ n d o s e l e e l " t é r m i n o d e 2 4 l i o -
nas p a r a q u a hagr» l a d e s i g n a c i ó n , 
i u r a n t e e l c u a l q u e d a r á en s u s p e n -
o e l c u r s o d e e s t e p r o c e d i m i e n t o . Y 
o d e c r e t a l a p r i s i ó n p r o v i s i o n a l d e 
d i c h o p r o c e s a d o , e n l a C á r c e l d e e s -
t a C i u d a d h a s t a q u e p r e s t e f i a n z a 
p o r l a c a n t i d a d d e C I E N M I L P E -
S O S M O N E D A D E L C U R S O L E G A L , 
l i b r á n d o s e a l J e f e de d i c h o E s t a b l e -
c i m i e n t o P e n a l e l c o f r e s p o n d i e n t e 
m a n d a m i e n t o e i n s t r u y e n d o a l p r o -
c e s a d o d e l d e r e c h o q u e l e a s i s t e p a -
r a p t í d i i d e p a l a b r a o P o r e s c r i t o l a 
r e p o s i c i t ó u d e e s t e a u t o e n c u a n t o s e 
r e f i e r e a l a p r i s i ó n p r o v i s i o n a l , c o n -
s i g n á n d o s e , e n s u c a s o , e n l a n o t i -
f i c a c i ó n l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h i -
c i e r e . 
R e q u i é r a s e l a p a r a q u e a p r i m e r a 
a u d i e n c i a p r e s t e f i a n z a p o r l a c a n -
t i d a d d e U N M I L L O N D E P S S O S , y 
s i n o lo v e r i f i c a s e , e m b á r g u e n s e l e 
b i e n e s s u f i c i e n t e s p a r a c u b r i r d i c h a 
c a n t i d a d , l a c u a l s e d e s t i n a r á a a s e -
g u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s ' p e c u n i a -
r i a s q u e e n d e f i n i t i v a p u e d a n d e c l a -
r a r s e p r o c e d e n t e s . 
F ó r m e n s e l o s i n c i d e n t e s d e e m b a r l 
go d e b i e n e s y p r i s i ó n p r o v i s i o n a l . 
T r a í g a n s e a a l a c a u s a l o s a n t e c e -
d e n t e s p e n ó l e s y c a r c e l a r i o s d e l p r o -
c e s a d o . 
S e d e j a s i n e f e c t o l a d e t e n c i ó n q u e 
v i e n e s u - r i e n d o A í b e r t H e i n r í c . l B r a e -
s e c k e , l i b r á y d . f e p a r a e l l o s1 o p o r -
t u n o m a n d a m i e n t o a l J e f e d e l V i -
v a c , h a c i é n d o s e l e s a b e r a l r e f e r i d o 
a c u s a d o . 
C o m u n i q ú e s e e s t a r e s o l u c i ó n a l a 
S u p e r i o r i d a d y a l s e ñ o r F i s c a l c o n 
r e m i s i ó n d e t e s t i m o n i o d e l a m i s m a . 
A s í lo m a n d ó y f i r m a e l L i c e n c i a -
do A n t o n i o G a r c í a S o l a , J u e z de 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a d e 
l a H a b a n a , a n t e m í , e l S e c r e t a r i o q u e 
lo c e r t i f i c o . 
J e s ú s O l i v a . 
S o l e m n e f i e s t a a N u e s t r a l M c a c ¡ o n e s de la » M a ue1 Entrega de una . . . 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d e n 
l a I g l e s i a C a t e d r a l 
V A L O R E S E X I S T E N T E S E N L A 
B O V E D A D E U P M A N N 
S e g ú n I n f o r m e s d i g n o s d e c r é d i t o , 
l o s v a l o r e s e x i s t e n t e s e n l a b ó v e d a 
d e l a c a s a d e H . U p m a n n y C o m p a -
ñ í a e n m a y o 12 ú l t i m o , a l c i e r r e de 
l a s o p e r a c i o n e s , e r a n : . 
V a l o r n o m i n a l 
E n c u s t o d i a . . . . 
P r o p i e d a d e s d e l a 
f i r m a H . U p m a n n 
y C o m p a ñ í a . . . 
$ 7 , 0 1 7 , 8 3 4 . 7 2 
4 , 6 3 7 , 4 3 8 . 5 5 
V O G U E 
T o t a l e s $ 1 1 , 6 5 5 , 2 7 3 . 2 7 
L I Q U I D A N D O L O S A L C A N C E S D E 
L O S E M P L E A D O S 
A y e r l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a C o -
m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n b a n -
c a r i a , e n l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
de l a C a s a de H . U p m a n n y C o m p a -
ñ í a , h i c i e r o n l a l i q u i d a c i ó n de l o s 
a l c a n c e s de l o s e m p l e a d o s d e d i c h a 
c a s a , h a s t a h o y d í a 2 0 , a s c e n d i e n d o 
d i c h a l i q u i d a c i ó n a $ 5 , 0 8 9 . 3 0 . 
A c a d a e m p l e a d o se l e s e n t r e g a r á 
s u s a l c a n c e s e n c h e q u e s c o n t r a l a c a -
s a de l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y, C o m -
p a ñ í a . 
A m u c h o s d e e s o s e m p l e a d o s s e 
l e s c o m u n i c a r á e n a t e n t a c o m u n i c a -
c i ó n , h a b e r s e a c o r d a d o d a r p o r t e r m i -
n a d o s s u s s e r v i c i o s , d e s d e e l d í a d e 
h o y , e n v i s t a d e l a s i t u a c i ó n e n q u e 
se e n c u e n t r a l a c a s a H . U p m a n n y 
C o m p a ñ í a . 
I N S C R I P C I O N D E C A N D I D A T O S 
C a n d i d a t o s i n s c r i p t o s p o r los d e -
p o s i t a n t e s de l a C a s a de H . U p m a n n 
y C o m p a ñ í a , p a r a r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a d e l a C a s a 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . 
P R O P I E T A R I O S : 
D o c t o r R a m i r o C a b r e r a , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t ; J o s é M a n u e l C a s t i l l o . 
I g n a c i o A r o c e n a ; J o s é V a n - d e r -
G u t c h , A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , M a -
n u e l F e r n á n d e z V a l l e , M i g u e l C a l v o 
F a r a f a , C a r l o s K u h l e r , M a n u e l d e J . 
A c e v e d o , E d u a r d o H o f e r , E r n e s t J . 
C o l l e t t e , C a r l o s M . d e A l z u g a r a y , R u -
b é n L ó p e z M i r a n d a , J u a n M é n d e z 
G e l p i , A d o l f o G . B u l l e , 
S u p l e n t e s : 
J u a n M é n d e z G e l p l , A n t o n i o G o n -
z a l o P é r e z , E n r i q u e R . M a r g a r i t , H u -
b e r t de B l a n c ; C a r l o s A l z u g a r a y , B e -
n i t o C e l o r i o , C a r l o s C h a f l r a n d , J e r ó -
n i m o A l v a r a d o L o b é , S i l v e s t r e A n -
g l a d a , J o s é P a i r o t , J u a n A . L l i t e r a s , 
I g n a c i o A r o c e n a , R a m i r o C a b r e r a . 
O t r o s a c r e e d o r e s no d e p o s i t a n t e s . 
P r o p i e t a r i o s : 
J u a n R i v e r a , M a n u e l F e r n á n d e z 
V a l l e , R u b é n L ó p e z M i r a n d a , R o g e l i o 
F . M a r t í n e z , R a m i r o C a b r e r a . 
S u p l e n t e s : 
R a f a e l G a l i n d o , S i l v e s t r e A n g l a d a , 
C a r l o s C h a r t r a n d . 
L A S P R O P I E D A D E S D E H . U P -
M A N N Y E L C U S T O D I O D E L O S 
B I E N E S E X T R A N J E R O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , M a y o 1 9 . 
E l c u s t o d i o d e l a p r o p i e d a d * ex -
t r a n j e r a , M r . M i l l e r , h a d a d o a l e 
p u b l i c i d a d l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n 
r e l a c i o n a d a c o n e l c a s o d e H . U p -
m a n n y C o m p a ñ í a , g e r e n t e s d e l a c e -
s a b a n c a r i a c u b a n o - g e r m a n a , q u e 
r e c i e n t e m e n t e s e h a d e c l a r a d o e n 
q u i e b r a : 
" H a b í a t r e s r e c í a m a c i o n e s : u n a 
p e r s o n a l d e H e r m a n n U p m a n n , y l a s 
o t r a s d o s de H . U p m a n i ^ y C o m p a ñ í a . 
L a r e c l a m a c i ó n p e r s o n a l d e U p m a n n , 
a s c e n d e n t e a $ 2 1 . 5 2 3 , f u é s e t i s f e c h a 
e n e f e c t i v o j u n t o c o n u n a s 5 . 0 0 0 
a c c i o n e s de l a B a r a g u a S u g a r C o m -
p a n y , p r e / e r i d a s y c o m u n e s , y o t r a s 
4 . 5 0 0 a c c i o n e s c o m u n e s y p r e f e r i d a s 
d e l a H a v a n a D o c k C o r p o r a t i o n . 
" U n a de l a s r e c l a m a c i o n e s de H . 
U p m a n n y C o m p a ñ í a e r a p o r d i n e r o 
e n e f e c t i v o h a s t a l a c a n t i d a d de 1 0 7 
m i l 1 3 1 p e s o s 1 7 c e n t a v o s y u n g r u -
p o c o n e i d e r a b l e de v a l o r e s , e n s u m a -
y o r p a r t e a c c i o n e s a z u c a r e r a s c u b a -
n a s y d e c o r p o r a c i o n e s d e s e r v i c i o 
p ú b l i c o e n C u b a , j u n t o c o n v a l o r e s 
f e r r o v i a r i o s y 2 , 0 0 0 a c c i o n e s d e l a 
S t a n d a r d S h i p b u i l d i n g C o r p o r a t i o n . 
N i n g u n o de e s t o s v a l o r e s , s i n e m b a r -
go t e n í a n r e l a c i ó n c o n c o r p o r a c i o n e s 
d e d i c a d a s a l a f a b r i c a c i ó n d e l a n a 
e n N e w J e r s e y . 
" L a s dos r e c l a m a c i o n e s de H . U p -
m a n n y C o m p a ñ í a f u e r o n a p r o b a d a s 
e n e l p r i m e r o d e M a r z o d e 19 20 y e l 
2 8 d e D i c i e m b r e d e 19 2 0 , p o r e l a u -
x i l i a r d e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , M r . 
P a l m e r , y l a r e c l a m a c i ó n p e r s o n a l d e 
H . U p m a n n f u é t a m b i é n a p r o b a d a 
p o r d i c h o f u n c i o n a r i o e n 1 7 d e M a r -
z o d e 1 9 2 0 . 
" E l e x a m e n d e l o s a r c h i v o s n o r e -
b e l a q u e s e h a y a r e c i b i d o n i n g u n a 
c o m u n i c a c i ó n d e l S e n a d o r F r e l i n -
g h u y s e n de N e w J e r s e y , n i q u e h a y a 
e s t a d o r e l a c i o n a d a e n m o d o a l g u n o 
c o n e l c a s o . 
C u a n t o a l a e s p e c i e de q u e e l e x a -
m e n de los l i b r o s p o r l a C l e a r i n g 
H o u s e d e l a H a b a n a r e v e l a b a g a s t o s 
d e m á s de u n m i l l ó n do p e s o s p o r d i -
c h a c a s a b a n c a r i a p a r a r e c u p e r a r l a 
p r o p i e d a d c o n f i s c a d a . M r . M i l l e r d i -
j o q u e s u . o f i c i n a n o t e n í a m e d i o s d e 
d e t e r m i n a r , lo q u e U p m a n n y C o m p a -
ñ í a p a g a r o n a s u s a b o g a d o s p a r t i c u -
l a r e s p a r a q u e p r o s p e r a s e n sue r e -
c l a m a c i o n e s . 
E l n o m b r e d e l s e n a d o r F r e l i n g h u y -
s e n h a s i d o t r a í d o a l c a s o p o r u n p e -
r i ó d i c o do l a H a b a n a q u e h a d e c l a r a -
d o q u e l a s p r o p i e d a d e s e n c u e s t i ó n 
c o n s i s t í a n d e v a l o r e s de u n a c o m p a -
ñ í a f a b r i c a n t e d e t e j i d o s d e l a n a , e n 
q u e e l S e n a d o r se h a l l a b a i n t e r e s a d o . 
E l S e n a d o r F r e l i n g h u y s e n h a n e -
g a d o r o t u n d a m e n t e s e m e j a n t e i m p u -
t a c i ó n . 
E n l a t a r d e d e a y e r se h a c e l e b r a -
do l a t r a d i c i o n a l f i e s t a , q u e a n u a l -
m e n t e d e d i c a , a l a P a t r o n a de C u b a , 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o a a l d e N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a C a r i d a d , d e l a q u e e s p r e -
s i d e n t a a c t u a l m e n t e l a d i s t i n g u i d a 
d a m a , s e ñ o r a M a r í a M o n t a l v o d e S o -
to N a v a r r o . 
A l a s s e i s d e l a t a r d e c u a n d o l l e -
g a m o s a l t e m p l o , n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a d e d a m a s y c a b a l l e r o s o c u p a -
b a l a s a m p l i a s n a v e s / í e l t e m p l o . 
E l a l t a r m a y o r l u c í a u n b e l l o y a r -
t í s t i c o a d o r n o , a p a r e c í a l a v i r g e n d e 
l a C a r i d a d e n t r e u n j a r d í n d e p l a n -
t a s y f l o r e s , e n c o m b i n a c i ó n c o n d i -
m i n u t o s b o m b i l l o s " e l é c t r i c o s , a d o r n o 
q u e h i z o e l j a r d í n ©1 F é n i x . 
E n e l p r e s b i t e r i o e s t a b a n c o l o c a d a s 
l a s b a n d e r a s d e l a I g l e s i a y de C u -
b a , s i r v i e n d o d e d o s e l a u n h e r m o s o 
e s c u d o n a c i o n a l . 
E l f r o n t i s de l a i g l e s i a l u c í a c a -
p r i c h o s a i l u m i n a c i ó n c o n m i l l a r e s de 
l u c e s de v a r i a d o s c o l o r e s . H a s t a l a s 
s e i s y m e d i a l a b a n d a d e a r t i l l e r í a 
d i r i g i d a p o r e l s a r g e n t o m a y o r s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o C a m p o s , e j e c u t ó d i v e r -
s a s p i e z a s m u s i c a l e s , q u e f u e r o n 
a p l a u d i d a s p o r e l p ú b l i c o e s t a c i o n a d o 
e n l a p l a z a de l a C a t e d r a l . 
A l a s s e i s y i n e d i a s e r e c i b i ó e l 
a v i s o de q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a y s u d i g n a e s p o s a , n o 
p o d í a n a s i s t i r a l a c t o . S e d i ó p r i n -
c i p i o a é s t e c o n e l r e z o d e l S a n t o R o -
s a r i o , q u e d i r i g i ó e l p á r r o c o d e l S a -
g r a r i o de l a C a t e d r a l P . F r a n c i s c o 
d e l M o r a l . 
L a o r q u e s t a y e l c o r o e s t u v o b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l l a u r e a d o m a e s t r o 
F e l i p e P a l a u y f u e r o n i n t e r p r e t a d a s 
l a s l e t a n í a s d e l m a e s t r o L a u r e n t i o 
P e r o s s i . 
M o n s . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r n a d o r 
E c l e s i á s t i c o S . P . p r o n u n c i ó e l o c u e n -
t í s i m o s e r m ó n s o b r e e l s i g u i e n t e t e -
m a : " L a R e l i g i ó n y l a P a t r i a " . 
H a b l ó s o b r e l a b o n d a d y c a r i d a d ; 
de D i o s e n l a o b r a de l a C r e a c i ó n , ] 
R e d u c c i ó n y S a n t i f i c a c i ó n p o r l a S a n - i 
t a E u c a r i s t í a e n l a c u a l D i o s se d á ! 
a l h o m b r e c o m o a l i m e n t o e s p i r i t u a l ( 
d e l a l m a y e n h a b e r l e d a d o p o r m a - j 
d r e a N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r g e n M a - j 
r í a , e n c o n t r á n d o s e e l h o m b r e o b l i g a - ! 
do a d a r l e g r a c i a s p o r t a n i n s i g n e s | 
b e n e f i c i o s . 
N o lo e s t á m e n o s — d i c e e l d o c t o 
o r a d o r — p a r a c o n l a P a t r i a a l a q u e 
d e b e s e r l a c u n a d e s u n a c i m i e n t o , ! 
e l l u g a r d o n d e r e c i b i ó l a s c a r i c i a s i 
m a t r i m o n i a l e s y d o n d e a p r e n d i ó a 
a m a r y a a d o r a r a D i o s y a s u A u -
g u s t a M a d r e l a V i r g e n M a r í a , q u e 
es m a d r e d e t o d o s . R e c o r d ó l a a p a -
r i c i ó n de l a V i r g e n e n l o s d i v e r s o s 
p u e b l o s d e l g l o b o y d e u n m o d o e s p e -
c i a l e n E s p a ñ a . 
E n C u b a s e p r e s e n t ó b a j o e l h e r -
m o s o t í t u l o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d , a l a q u e n o s e n s e ñ a r o n a 
a m a r n u e s t r a s m a d r e s . 
N u e s t r o s h é r o e s l l e v a b a n p e n d i e n -
te de s u p e c h o l a i m á g e n v e n e r a n d a 
de n u e s t r a P a t r o n a , p a r a a l c a n z a r 
de e l l a l a v i c t o r i a e n l o s c o m b a t e s y 
l a e t e r n a s a l v a c i ó n de s u s a l m a s . 
E l v e r d a d e r o p a t r i o t a e s e l q u e 
l e v a n t a e n s u c o r a z ó n u n a l t a r p a r a 
r e n d i r c u l t o a l a P a t r i a y a l a R e -
l i g i ó n . 
N o s o n v e r d a d e r o s p a t r i o t a s l o s 
q u e s i e n t e n l a i d e a p a t r i a , ú n i c a y 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s u m e d r o p e r -
s o n a l , p r e s c i n d i e n d o de l a c a r i d a d 
p a r a s u s c o m p a t r i o t a s ; p e r o l a c a -
r i d a d , n o e x c l u y e a n i n g ú n s e m e j a n -
te n u e s t r o , p o r q u e e l l a v i e n e d e D i o s , 
y t o d o s l o s h o m b r e s s o n h i j o s s u y o s , 
y d e b e n a m a r s e , c o m o h e r m a n o s p a r a 
q u e a s í r e i n e l a v e r d a d e r a f r a t e r n i -
d a d , y l a p a z s e a a s e n t a d a e n l a 
t i e r r a . 
H a c e m e n c i ó n d e l a s g r a n d e s h e -
r o i c i d a d e s l l e v a d a s a c a b o p o r l o s 
e s p a ñ o l e s p o r l a p a t r i a y p o r l a r e -
l i g i ó n . 
T a m b i é n n u e s t r o s i n s i g n e s p a t r i o -
t a s , s i g u i e n d o e l e j e m p l o de s u s m a -
y o r e s s a c r i f i c a r o n p o r e s o s s u b l i m e s i 
I d e a l e s , l a n z á n d o n o s u n a p a t r i a l i b r e 
e i n d e p e n d i e n t e , q u e s i n o s o t r o s q u e -
r e m o s c o n s e r v a r , d e b e m o s I m i t a r s u 
e j e m p l o h a c i e n d o q u e r e n a z c a l a fe 
y e l p a t r i o t i s m o e n a q u e l l o s c o r a z o -
n e s e n q u e se h a e n t i b i a d o o p e r -
d i d o . 
C o n c l u y ó c o n u n a f e r v i e n t e s ú p l i -
c a a l a P a t r o n a de C u b a i n t e r e s a n d o 
l a m a y o r p r o s p e r i d a d m o r a l y m a t e -
r i a l , p a r a q u e t o d o s u n i d o s p o r l a 
c a r i d a d , d e s p u é s d e h a b e r e n g r a n d e -
c i d o a l a p a t r i a c o n s u t r a b a j o y s u s 
v i r t u d e s v a y a n a g o z a r d e l a g l o r i a 
e t e r n a d e D i o s , e n u n i ó n de n u e s t r a 
a m a d a P a t r o n a , e n c u y o n o m b r e c o -
m o m i n i s t r o d e l A l t í s i m o d i ó s u b e n -
d i c i ó n . 
E l i l u s t r e s a c e r d o t e c u b a n o f u é 
u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d o . 
E l c o r o i n t e r p r e t ó e l M o s t r a t e e s e 
m a t e r de A l d e g a y l a G r a n S a l v e d e 
S l a v a . 
O f i c i ó e l m u y I l u s t r e S e ñ o r D e á n 
d e l C a b i l d o C a t e d r a l d o c t o r F e l i p e A . 
C a b a l l e r o , a y u d a d o de l o s c a p e l l a n e s 
d e c o r o d e l a C a t e d r a l M o r d a y B o -
n e t . 
D i r i g i ó l a s c e r e m o n i a s d e l c u l t o 
e l P . J u a n J . R o b e r t , S e c r e t a r i o d e l 
C a b i l d o C a t e d r a l . F i n a l m e n t e se c a n -
t ó e l H i m n o N a c i o n a l a l a P a t r o n a 
d e C u b a I n t e r p r e t a d o p o r l a s a u l m -
n a s d e l o s c o l e g i o s S a n F r a n c i s c o de 
S a l e s , D o m i c i l i a r l a y S a n V i c e n t e de 
P a u l , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a u t o r d e l 
H i m n o e l P . R o b e r t . 
C o n c u r r i e r o n a l a f u n c i ó n e l G o - ¡ 
b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o S . P . e l M u y 
I l u s t r e C a b i l d o C a t e d r a l e l P á r r o c o ! 
d e S a n N i c o l á s J u a n J o s é L o b a t o , l o s i 
P . P . P a u l e s C h a u r r o n d o y S a i n z , l o s 
P r e s b í t e r o s C o r r a l e s , d e l M o r a l , M o - ¡ 
n e t y A l o r d a , l o s a l u m n o s d e l 3 e -
I m i n a r l o c o n c i l i a r , l a j u n t a d i r e c t i v a 
i d e d a m a s d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l ' 
1 d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a f a m i l i a 
' M e n o c a l a s i s t i ó l a s e ñ o r a M a r í a H e -
, r r e r a , v i u d a de S e v a . 
i S e n o t ó l a a u s e n c i a de l a s a u t o r i -
| d a d e s c i v i l e s , q u e e n a ñ o s a n t e r i o -
r e s h i c i e r o n a c t o d e p r e s e n c i a , h o n -
I r a u d o a l a P a t r o n a de C u b a , 
i E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s -
t a b a r e p r e s e n t a d o p o r s u s r e d a c t o r e s 
L o r e n z o y G a b r i e l B l a n c o y O ^ a v i o 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
PRECIOS PROMEDIOS 
D E L 
C o p y r l g t h 1 9 2 2 b y V o g u e N e w Y o r k . 
E L T R A J E D E C O R T E R E C T O Y 
M A T E R I A L L A V A B L E 
L a r a m i n a , e l l i n ó n de p a ñ u e l o s 
e s t a m p a d o a m a n o , l a s c o m b i n a c i o -
n e s d e k a s h a y c r e s p ó n de l a C h i n a 
y d e c r e s p ó n de C a n t ó n y l i n ó n , l a 
j e r g a b l a n c a , l a f r a n e l a l a v a b l e , e l 
é p o n g e y l a r a t i n a , s o n l o s m a t e r i a -
l e s q u e m á s se u s a n e n l o s t r a j e s 
de v e r a n o p a r a e l c a m p o , de c o r t e 
r e c t o y s e n c i l l o y a d o r n a d o s e n s u 
m a y o r p a r t e c o n i n s e r c i o n e s d e d i -
v e r s a s f o r m a s y c o l o r e s c o n t r a s t a n -
tes o c o n c u e n t a s d e m a d e r a p i n t a -
d a s . E l t a l l e b a j o ( a u n q u e n o t a n 
b a j o c o m o a l p r i n c i p i o d e l a p r i m a -
v e r a ) , l a s m a n g a s l a r g a s y e l d e s c o -
te e n f o r m a d e b a r c o o e n V , s o n l a s 
p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s . 
l e b r a r s e l a i n a u g u r a c i ó n d e d i c h o 
p u e b l o y q u e l u e g o se u t i l i z a r a e n t o -
d a l a p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a r l a , 
c o n s t i t u y e n d o p o r lo t a n t o u n p r e -
c i o s o r e c u e r d o p a t r i ó t i c o . 
E n d o c t o r C a r d e n a l e n s u c a r á c -
t e r d e P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de E m i g r a d o s R e v o l u c i o -
n a r l o s h a c e c o n s t a r : q u e d i c h a b a n -
d e r a e s t á d e b i d a m e n t e g a r a n t i z a d a 
s u a u t e n t i c i d a d c o n l o s d o c u m e n t o s 
o f i c i a l e s q u e a p a r e c e n e x p u e s t o s e n 
e l m i s m o c u a d r o q u e c o n t i e n e d i c h a 
i n s i g n i a y q u e s u s c r i b e n ; e l C o r o n e l 
F e r n a n d o P i g u e r e d o , D e l e g a d o d e l 
P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o C u b a n o , e l 
C o m a n d a n t e G e r a r d o C a s t e l l a n o s , 
S u b d e l e g a d o e n O c a l a ; J u a n P e r e r a 
y R a m í r e z , P r e s i d e / i t e d e l C l u b , G e -
n e r a l J o r d á n , M a n u e l G a r c í a R a m í -
r e z , V o c a l ; y C o m a n d a n t e J u a n B u t -
t a r i G a u n a r d . Q u e d i c h a b a n d e r a 
f u é c o n s e r v a d a c u i d a d o s a m e n t e p o r 
e l s e ñ o r M a n u e l G a r c í a R a m í r e z , 
q u i e n h i z o e n t r e g a de l a m i s m a a 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e E m i g r a -
d o s ; y e s t a a s u v e z p o r a c u e r d o d e 
s u D i r e c t i v a l a d o n a a l M u s e o N a -
c i o n a l p a r a q u e e n e s t e e s t a b l e c i -
m i e n t o o f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a s e c o n -
s e r v e f o r m a n d o p a r t e de l a s r e l i q u i a s 
h i s t ó r i c a s . Q u e e n s u c a r á c t e r d e P r e -
s i d e n t e * d e l o r g a n i s m o a l u d i d o h a c e 
f o r m a l e n t r e g a d e l a r e f e r i d a b a n -
d e r a y q u e s i l l e g a r a e l c a s o d o l o r o -
so de q u e d e s a p a r e c i e r a e l M u s e o 
N a c i o n a l , l a A s o c i a c i ó n de E m i g r a -
d o s s e r e s e r v a e l d e r e c h o d e r e c o -
g e r d i c h a b a n d e r a p a r a c o n s e r v a r l a 
e n s u p o d e r -
E l S u b s e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n o f i c i a l d e l D e p a r t a m e n t o r e -
c i b e d i c h a b a n d e r a y l a e n t r e g a a l 
C o n s e r v a d o r d e l M u s e o N a c i o n a l p a -
r a s u c o n s e r v a c i ó n y c u s t o d i a , d a n -
d o l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s e n 
n o m b r e d e l G o b i e r n o d e l a R e p ú b l i -
c a , a l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e E m i -
g r a d o s p o r s u h e r m o s o d o n a t i v o y 
p o r e l c e l o p a t r i ó t i c o d e m o s t r a d o e n 
c o n s e r v a r e s t e r e c u e r d o g l o r i o s o d e 
j n u e s t r a s l u c h a s p o r l a I n d e p e n d e n -
i c í a . 
¡ Y p a r a c o n s t a n c i a , s e e x p i d e e s t a 
I a c t a p o r d u p l i c a d o , a f i n de q u e 
¡ c o n s t e e n e l A r c h i v o d e l M u s e o N a -
j c i o n a l y s e l e p a r t i c i p e a l a A s o c i a -
i c i ó n N a c i o n a l de E m i g r a d o s e l a c t o 
i s o l e m n e d e l a e n t r e g a d e l a b a n d e r a 
¡ q u e s i r v i e r a a l a s c o l e c t i v i d a d e s p a -
¡ t r i ó t i c a s d e l a F l o r i d a p a r a l a p r o -
j p a g a n d a de l o s i d e a l e s r e v o i u c i o -
I n a r i o s d e C u b a e n a r a s d e n u e s t r a 
I i n d e p e n d e n c i a " . 
T e r m i n ó e l a c t o a l a s o n c e de l a 
< m a ñ a n a -
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , d i c t ó c o n f e c h a 
19 d e l a c t u a l l a s i g u i e n t e r e s o l u -
c i ó n : 
P o r c u a n t o : L o s C o l e g i o s d e C o -
r r e d o r e s N o t a r i o s C o m e r c i a l e s de M a -
t a n z a s , C á r d e n a s , C i e n f u e g o s y S a g u a 
l a G r a n d e , h a n r e m i t i d o p a r a s u 
a p r o b a c i ó n l o s p r o m e d i o s de p r e c i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e m a y o a c t u a l . 
P o r c u a n t o : L o s C o l e g i o s d e l a 
H a b a n a y M a n z a n i l l o n o h a n r e m i -
t i d o o p o r t u n a m e n t e l o s r e s p e c t i v o s 
p r o m e d i o s d e l a q u i n c e n a c i t a d a , e s -
t a n d o e n e l c a s o de s e r r e s u e l t o p o r 
l a S e c r e t a r í a a t e n o r d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s : 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : A p r o b a r l o s p r e c i o s p r o -
m e d i o s de a z ú c a r c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l a p r i m e r a q u i n c e n a d e m a y o a c t u a l 
e n l a f o r m a q u e s e e x p r e s a n : 
M a t a n z a s . . . 2 - 1 6 5 1 3 c t s . I b s . 
C á r d e n a s . . . 2 - 1 1 8 9 9 
C i e n f u e g o s . . 2 - 0 7 5 6 6 
S . l a G r a n d e 2 - 1 4 4 9 3 7 
S e g u n d o : — E l p r e c i o p r o m e d i o p a -
r a l a s l i q u i d a c i o n e s d e l o s c o n t r a t o s 
d e c a ñ a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r i -
m e r a q u i n c e n a de m a y o a c t u a l , q u e -
d a r e g u l a d o d e l m o d o s i g u i e n t e : 
H a b a n a . . . 2 - 0 5 3 7 2 7 c t s . I b . 
M a n z a n i l l o . . 2 - 0 6 9 8 4 2 ,, , . 
T e r c e r o : — E s t a R e s o l u c i ó n s e d i c -
t a s i n p e r j u i c i o d e s d e l u e g o , d e lo 
q u e l i b r e m e n t e p u e d a n p a c t a r o h a -
y a n p a c t a d o l o s i n t e r e s a d o s p a r a r e -
s o l v e r de c o m ú n a c u e r d o s u p r o p i o 
c a s o . 
H a b a n a , m a y o 19 d e 1 9 2 2 . i 
. . J o s é M . C o l a n t e s , 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a C o m e r c i o 
y T r a b a j o . 
indicaciones de la u 
V O G U e 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA" 
L A S NUEVAS COMBINACIOVpc . 
M A T E R I A L E S P E R M i t p v ^ 
Y O R L I B E R T A D E N L A E l W I 
D E LOS MISMOS. A ^ ^ « O X 
E s e v i d e n t e q u e el f u i a r So]ft ^ 
n e d e r e l i e v e l a s l í n e a s rectas "?8' 
r i d a s p o r l a m o d a en 1 ^ r £ 
t e m p o r a d a , P e r o h á b i l m e n t e 2 
n a d o c o n o t r o m a t e r i a l p r n d u ? 
r e s u l t a d o s m á s sa t i s fac tor ios a J f 
c o m b i n a c i ó n d e l c r e s p ó n d e ^ Chin, 
y e l f u l a r de u n m i s m o color nos n « 
ce , p o r e j e m p l o u n encantador tr I 
c i t o de c o r t e c o m o este. L o s pi ieJ! 
g r a n d e s e n l a f a l d a , uno de ios S 
l i e s m á s s o b r e s a l i e n t e s de la moda a-
t u a l , le d a a é s t a l a s o l t u r a necesarii 
s i n q u e se n o t e s u amplitud. Anni 
t e n e m o s o t r a v e z el ta l l e bajo, íot. 
m a d o e s t a v e z p o r u n cinturó'n de' 
m i s m o m a t e r i a l de l t r a j e , mientras el 
e x t r e m o de l a b a n d a del fular ss 
p r o l o n g a h a s t a m á s a b a j o del ruedi 
C o n s o l a m e n t e $5 .00 m. o. tiene 
V d . e n s u ^ c a s a todo el a ñ o a la ele-
g a n t e r e v i s t a V o g u e e d i c i ó n paran 
R e p ú b l i c a de C u b a . Apartado 311 
T e l é f o n o M-6844, 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a 
d o s p l a n a s de s p o r t s a c a r g o d e 
e x p e r t a s p l u m a s c o n n o t i c i a s e i n -
f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
e n t r e s u s c o l a b o r a d o r e s a tas m á s 
i l u s t r e s f i r m a s c u b a n a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a 
d o s p l a n a s de a s u n t o s m e r c a n t i l e s 
R E R U ^ U C A P E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N O E N E R A t T O E L A L O T E R I A N Á C 1 0 N A U 
LISTA de los números preitíados /efl él . Sorteo W í S t oráinario, celebrado es la Jiabanl e H i a 19 de Majo de 1922 
NUMBBOÍ PeSOS I KUMBPOS PE5DS 
UNIDAD 












3 3 8 . . 
m. 
4-28.. 





5 3 2 . . 
5 4 4 . 
545. . ' 
6 0 4 . , 
6 2 4 . 
6 3 2 . ; 
660 . . 
6 6 6 . . 
6 6 7 . . 
6 7 0 . . 
6 9 3 . , 
7 0 6 . . 
tos;. 
7 1 5 . , 





8 3 k . 
814, . 
893. . 









































- 1 0 0 
—100 
—100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
D o v a l . 
P r e s t ó s e r v i c i o s l a p o l i c í a d e l a 
p r i m e r a e s t a c i ó n , a l m a n d o d e s u c a r 
p i t á n s e ñ o r R a v e n a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
c o n r e c o r d a t i v o s q u e r e p a r t i e r o n l a s 
s e f i o r a s E l o í s a F e r n á n d e z T r a v i e s o , 
C a r r a e l i n a S o t o N a v a r r o , A n g e l i t a 
C a n o s a , B e r t a M a r t e , H e r m i n i a D e l -
i g a d o y E s t h e r H e r r e r a . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l a J u n -
t a de D a m a s a l G o b e r n a d o r E c l e -
s i á s t i c o y a l C a b i l d o C a t e d r a l , p o r e l 
h o m e n a j e t r i b u t a d o a l a P a t r o n a d e 
C u b a , 
HIL 























i . m . 
1+05. . 
140G. . 











- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
—KM) 
- 2 0 0 
- 1 0 Ó 
- 1 0 0 
—100 
—100 



















- 1 0 0 
—100 






























2 0 0 3 . . —100 
2 0 1 5 . . —100 
2023. . —100 
'2084 . . —200 
2098 . . —100 
2 1 1 0 . . —100 
2124=.. —100 
2 1 3 9 . . —100 
2 1 6 5 . . —200 
2169. ' .—100 
2 1 8 8 . . —100 
2198 . . —100 
2226 . . —100 
• 2276. . —100 
2281 . . —100 
2282. . —100 


































2336 . . —100 





2^25. . —100 
2450. . —500 
2439. . —100 
2443; . —100 
2446. . —100 
247.2, . —100 
2484. . —100 
2509. . —100 















2 7 7 3 . . 








































3 Í 3 5 . 
3203. 





















































































. — 2 0 0 
.—100' 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 








O - 1 0 0 























































p . 600 




























































































c — i e o 
c — l O Ó 






















. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
> —100 
. — 1 0 0 
. r ~ 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
CDATEO HIL 
4065 . . 
4084. . 





, 4172 . . 
4200 . . 
4201. . 
4 2 3 a . 
4260 . . 
4 2 7 5 . . 
4 2 8 0 . . 
4S81. , , 
4283 . . 
4284. . 
4-294.. 
4300 . . mz,. 



















_ 2 0 O 
— 
— I p í ^ f ; 
4331. , —100 
4361. ' .—100 
4367. . —100 
4 3 8 2 . . —100 
4391. . -—200 
4394, . —100 • 
•4395/.-n-100-
•4415.".—100 
4455: . —100 
-4472. i — 1 0 0 
4474; ..—100 
4 4 7 6 , . —100 
4494. . .—100 
4562. '» —100 
• ^ 5 6 l . —100' 
4 5 9 2 . . —200 
•4686. . —200 
• 4707;-. - 1 0 0 ' 
4708. . — l o ó : 
4730. . —100 
4 7 f í . . —100-
4744. . —100 
4777. . —100 
4829. . —100 
4835. ,—200. 
r4«53. . —100 
4865. . —100 
4 8 8 1 , . —100 
4890. . —100 
••4904. . — l ó O 
4920. ' . — l O O 
. 4922. . —10O 
4 9 2 9 . . —100 
4939. . —100 
4983. ; —200^ 
cinco m 
5012. . —100 
5100. . —100 
5101. . —100 
5155. . — 1 0 0 
6 1 5 6 , . —100 
• ;615Sw~-100 
. 5 1 6 » , . —200 
•5176. ;*~m 
6191. i — 1 0 0 
•5202 .^—100 
5 2 4 8 . , —200 
, 6 2 6 6 . . —100 
6274,. . —100. 
6292. . —100 
6 2 9 3 . . —100-
5323. i —100 
6 3 4 4 . . —200 
5372. . —100 
• 5397. . —100 
6 4 4 5 . . —100 
6 4 4 7 . . —200 
5 4 5 9 . : —100 
6 4 6 4 . . —200 
4,-6467.-.—100 
6474 . . —100 
6 6 0 4 . . —100 
6511. . —100 
5529. . —100 
6647 . . —200 
•6549. . — 1 0 0 
6 6 5 9 . . —100 
6 5 7 5 . . —100 
6590 . . —100 
6696. j —100 
•6598. . —100 
5608. . —100 
5616. . —100 
6 6 7 8 . . —100 
5684 . , —100 
5 6 9 2 . . — l O O 
5 7 1 2 . . —100 
6 7 1 3 . . —100 
6746 . . —200 
5 7 7 5 . . —20O 
5824 , . —100 
5827. . —200 
' 5832 . . —100 
5839. . .—10O 
S84ÍÍ. J — 1 0 O 
patos i «vtiatM 5852, í —200 
5866. ; —100 
5 8 8 8 . . —100 
5896: . —100 
. 6 9 2 8 . — 2 0 0 
5935. . : 1000 
5945. ,.—100 
,5950.".—100. 
5956. , — 1 0 O 
5977. , —20O 
5988. . —100 
5991. , —100 
5992. , —100 
5998: . - 1 0 0 
SEIS MIL 
6045. , —100 
6055. , —100 
6068. . —100: 
6Ó71. . —100 
6093. . —100 
6101, • —200 
6122, , —100 
6146. . —100 
.6158. , —JOO 
6216. .'—100 
6218. . —100 
6258. . —100 
6271.-.—100^ 
6 3 Ó Í . : — 1 0 0 
6 3 0 5 . . —100 
6327.^ — Í 0 0 
6389. t —600 
6 3 9 1 . . —100 
6 3 9 4 . . —100, 
6426 . ;—100 
( 6 4 C 8 . . —100 
6 4 7 3 , . ^-100 
6480 , :—100 
l 64<96. . ,—1# 




6570. . —100 
6574. . —100 
6649.' .—100 
6 7 6 4 . . —100 
1 6768. . —100 
6791'. . —100 
. 6796. * —100 
6 8 1 2 . . —200 
6848. . — 1 0 0 
6 8 5 7 . . —100 
6 8 6 9 . , — 1 0 0 
-6890. / :—100 
6894.. , —100 
6935^. —100 
S I E t E i H ' 
7004. . —100 
7 0 1 8 . . —100 
7060. . —100 
7 0 6 7 . . —100 
7162. . —100 
7 1 5 9 . . —100 
7264. . —100 
7 2 6 7 . . —100 
7 2 7 1 . . —100 
7274. . —200 
7329. . —100 
7 3 5 * . . —10O 
7381. . —100 
7390. . —100 
7391. . —100 
7395. . —100 
7400. . —100 
. 7 4 0 2 . . —100 
7412. . — 1 0 0 
7420. f—200 
7459- . —600 
7473. . —20O 








































. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. - ^ 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
.—200 
. - 1 0 0 
. — 2 0 0 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
; —200 
. —100 
, — 1 0 0 
.-^-100 
. — 1 0 0 
•. - r l O O 
. — 1 0 0 
. —100 
. ^ - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — l O O 
. — 2 0 0 
. - 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
e c e o m 
8010. , - 1 0 0 
8013. . —200 
8 0 4 7 . . —100 
"8126. . * - 2 0 0 
8 1 4 0 . . — 1 0 0 
8 Í 4 1 . ' . —100 
8170. . —100 
8190.".—200 
-8193. . - 1 0 0 
8 2 3 4 . . —100 
' 8 2 8 3 . . —100 
8 2 9 ^ , —100 
• 8 3 ' í & . —100 
8 3 7 0 . . —100, 
8 3 7 6 . . —200 
» á 0 5 . . - 2 0 0 
8409. . —200 
8 4 3 5 . . —100 

























8 6 7 5 . . 
8 5 9 2 . . 
8594. . 
8 6 0 6 ! . 
8676. . 




8 7 3 0 . . 
8736. . 
8 7 3 7 . . 
, 8753. . 
8825. . 
8 8 6 6 . . 
8856. . 








9005.' . —100 
9024, . —100 
9036. . —200 
1 OOGl. . ,—UiO 
9064, , —100 
9082, , —200 
9104. . — M O 
í D m . : — l o o 
' 9 1 2 3 . . —100 
« 1 4 3 . . , « _ 1 0 0 
9 1 5 5 . . — 1 0 0 
9226. . —100 
9227. : —100 
• 9267.'; - . 1 0 0 ' 
9275 , . t - 1 0 0 
9 2 8 3 . . ^-100 
. 9298 . —100 
9311 / . —100 
9312: . —100 
.9324., —100 
9370 . . —100 
9408: . —100 
9426 . . —100 
.9530. . —200 
" 9535 . . —200 
9537 , . —200 
" 9547 . . —100 
9 5 5 7 . , — 1 0 0 
9670. . —100 
9612 . ; —100 
-9630 . . —100 
9637 . . —100 
9644.-. —100 
9 6 4 7 , . —200 
. 9660. •. T-100 
9 6 6 8 . . —100 
9 6 8 2 , . —100 
• 9695; . —100 
'9700; . —100 
9761 . . —100 
. 9 7 6 9 . . —100 
9780 . . —100 
' '9812.. —100 




9 9 4 4 , - 1 0 0 
9 9 5 7 . . —100 
9969. ' .^-100 
9980 . . —200 
9999. .• — I 0 Q ; 
DIEZ Mil 
. ¿ 0 0 0 0 . . —200 
10003. . —100 
10028. . —100 
10036. . —200 
10064.1 —200 
10073. . —100 
10114. . —200 
10116, . —100 
10143. . —10O 
10153. . —100 
10156. s — 1 0 0 
vítfe08. . —100 
10231. . —200 
10302. . —100 
10314.. —100 
1 0 3 1 9 Í . — 1 0 0 
10348. . - 2 0 0 
10351. . —100 
10352. . —200 
10367.'. —100 
10374. . —100 
10404' . —100 
10410, . —100 
10429 100 
10456. . —100 
.10472. —100 
10492. . —100 
1050S. . — 1 0 0 
10511. . —10Ó 
10542; —200 
10565, . —100 
10575. . —100 
10579. . —y100 
10584. . —100 
10593. , —100 
1059!). . —200 
10603. . —100 
1 0 6 1 7 . . , 2000 
10051. ;f—100 
NUMERO* PESOS 1 NUMEROS PESOS- NUMEBM W» 
10677 . .—100 12370. . 
10735, .—100 12396.. 
10737 . .—100 12422. . 
1074$. /—100 12428. . 
] (-175:5.. —100 .121-38.. 
10703:. —100 12450. . 
10799. -.—100' 12452. . 
10820. , -^100 12479 
10828. . —100 , 0 ,» . , • _ 
1 0 8 3 2 . . - 1 0 0 . ^ ¡ V _ 
1 0 8 7 7 . — 1 0 0 ¡ S v L v ' J 
10886. . —100 
10943. . —100 
10946. .'—100 


















12572. . — 
12574-. . — 
12579. , — 
12591..— 
12632, 
12643. . — 
12663. , — 
12667. . — 
12676. . — 
12679. . — 
12697. . 
12720. ,.— 
12736. . —2 
12746. . — 
12776. . — 
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A f l © X C D I A R I O D E U M A R I N A Mayo, 20 de 1922 P A G I N A D I E C I N U E V E 
NOTICIAS DE LA 
DE GENOVA 
xjvrmo d t x e i o d e p a x a b r a s 
E N T R E U C O Y D G E O B G B t 
C H I T C H E R I N 
GENOVA, 19-
El primer Ministro Inglés advirtió 
ría conveniente que abandonen su 
doctrina de repudiar sus deudas, 
puesto que no es prudente seguir esa 
norma cuando se quiere pedir dinero 
Prestado. 
M A S S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
E C O N O M I C A 
GENOVA, Mayo 19. 
E l informe habla de la necesidad 
urgente de organizar y clasificar los 
trabajos para distribuir la labor 
mundial para mejorar las actuales 
concTiciones industriales. 
E l 'plan ee dedicar el mayor núme-
ro de persones que se hallan sin ocu-
pación a trabajos agrícolas y al mis-
mo tiempo emprender obras de uti-
lidad pública para dar empleo 
D I S C U R S O F I N A I i D E L L O ' S D 
G E O R G E E N L A S E S I O N P L E N A -
R I A 
GENOVA, Mayo 19. 
Mr, Lloyd George, en su despedi-
da en la sesión plenaría final de ¡a 
conferencia económica celebrada hoy, 
dijo, que êl tiempo en Génova, ha-
bía sido despejado y nublado alter-
nativamente, y que aunque a veces 
se desencadenaron tempestades, to-
do había terminado bajo un bellísi-
mo firmamento azul que encerraba 
halagüeñas esperanzas. 
"Esa es la historia de la confe-
rencai .—agregó.—Se necesitan tiem-
pos de todas clases, para obtener 
una buena cosecha, y si se examinan 
ba Ver a millones de rusos sumidos ^ - ^ « m . 
la desesperación y el hambre. | 
Cuendo un individuo vende mercan-
c{aS_-dijo Mr. Lloyd George—espera 
que el comprador las pague; cuando un 
hombre presta dinero espera que el que 
lo toma prestado se lo pague, y cuan-
do este pide un segundo préstamo tie-
ne que liquidar antes el primero. Ar-
güyó que "el tornado ruso" no había 
\ ternacional de Obreros, celebrada en 
on. 
E l doctor Rathenan, de Alemania, 
trató sobre el informe presentado por 
la comisión económica, manifestando 
que la reconstrucción de Europa no 
es posible sin el auxilio de los Esta-
dos Unidos. Terminó diciendo que 
Alemania ha contribuido para llegar 
a una inteligencia con los desgracia-
i des y sufridos rusos y que es de es-
desarraigado estas leyes básicas de los j perar que esa labor iniciada por Ale-
negocios del mundo, y declaró que losi mania sea la base para la paz entre 
rusos debían aceptarlas si deseaban la ¡ Oriente y Occidente. 
cooperación del mundo. E l Ministro de | "Paz es lo que exige el mundo". 
Relaciones Exteriores de la Rusia So- agregó el doctor Rathenan. 
viet Chitcherln, contestando a Mr. Lloyd M. Chitcherin causó sorpresa al 
George, con referencia al memorándum decir que la delegación rusa no está 
ruso y a la petición del Primer Ministro satisfecha con él informe económico 
Inglés a los rusos para que modifiquen | Porque no es amplio ni comprehen-
sus puntos de vista económicos, dijo j sívo en sus orientaciones políticas, 
aue "ni la misma brillante elecuencia Para (lue sea útl1- DiJ» también que 
L Mr Lloyd George puede convertir al .̂̂ i01"1116 trata ^ una manera li-
nueblo ruso, que tiene otros prejuicios. 1 mitada ^ Poco satisfactoria el proble-
pueo , , , , ""a obrero. 
Por ejemplo, si un vecino le quema aL í,,-™. A„ t * I j v j j _ « i , r E l de la delegación rusa no está otro su casa, debe mdemmzarlp por el capacitad • tenien^0 en cuen¿0la ^ 
dafio causado. Los rusos, sin embargo, | íual situación económica de su paí 
continuarán esforzándose en pro de la para dar lecciones a otros países", (fi-
paz-" | jo M. Cobrat. E l informe económico 
El Primer Ministro de Italia, pronun-, f uó entonces aprobado, en la inteli-
dó el discurso final de la Conferencia, | gencia de que se hará constar las re-
cosechado 
a i ias labores de la conferencia, no po 
sia que Europa iba gradualmente. otros. E l informe recomienda que to-1 
i ndo el vacío que había dejado Ru- j ción adoptada por la conferencia in-
1 con su conducta;; pero que lamenta-! da^ las naciones ratifiquen la conven 
e terminó a la 1 y 15 minutos. 
U L T I M A S E S I O N D E L A 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
GENOVA, Mayo 19. 
La conferencia económica de Gé-
nova una de las reuniones políticas 
más importantes en la historia de ¡ íera de mutua confianza y especial-
Europa, y a la cual asistieron repre- | mente con el espíritu de Pacifica-
sentantes de treinta y cuatro nació- i ción que no reinó en la Conferencia 
servas presentadas por ciertos polí-
ticos. 
E l Ministro de Estado Schanzer 
presentó el proyecto para la confe-
rencia de expertos en la Haya y el 
texto del convenio de la no-agre-
sión, según el cual los rusos podrán 
asistir a las sesiones en una atmós-
re^, suspendió sus sesiones definiti-
vamente a la una y quince minutos 
de la tarde de hoy, para ser reanuda-
da en la Haya el 15 de Junio. L a 
de Génova. 
A todas las naciones representadas 
se les pidieron con excepción de Ale-
mania, que acepten la tregua, y los 
conferencia aprobó el informe de la Jefes de las distintas delegaciones 
Comisión económica; también apro- so pusieron de pie y dieron su apro-
bó los preparativos hechos para cele-
brar la Conferencia de la Haya y pro-
clamó el célebre pacto de la no-agre-
sién, de Lloyd George. 
E l punto saliente de todas las ma-
nifestaciones heclms en la última 
sesión fué el deseo de auxiliar a Ru-
sia; pero Lloyd George hizo ver a 
los representantes del Gobierno so-
bación. 
Varias naciones aceptaron con re-
sn-vas especialmente los Estados si-
tuados en la frontera rusa y que ya 
han concertado tratados de paz con 
Rusia, por lo que no les afecta la 
tregua. 
Mr. Barthou simplemente dijo que 
recomendará la tregua a su Go-
drá negarse que hemos 
ópimos frutos". 
Entre ellos, el Primer Ministro In-
glés, mencioné la próxima reunión 
de L a Haya el pacto de "no agre-
sióón", y los Informes de las comi-
siones de hacienda, tráfico y econó-
mica. 
"Si se aprueban estos informes, 
— dijo Mr. Lloyd George— contri-
buirán a devolver la prosperidad y el 
vigor a una Europa desfallecida y 
agotada. Esos informes técnicos, jus-
tifican por sí solos la conferencia de 
Génova, pero para que den el debi-
do fruto, deben ser puestos en prác-
tica. Así se les convertirá en oro". 
"Un interés que llegó a ser exage-
rado y una agitación sensacional en 
de vencer, sin tratar de evitar el lan- tierno infante llegar en plena segu-
ce. L a mitad de las tribulaciones y f ridad a L a Haya, para allí crecer y 
peligros, se desvanecen en el mismo | prosperar. E l recién nacido vino al 
momento en que uno los mira cara i mundo en excelentes condiciones, 
a cara, y la otra mitad desaparece ;añadió Mí Barthou y lo único que le 
por completo si uno continua soste- perjudicó) fueron lo3 mVi<^0S padri-
nieT?+0 ^ n n ^ . *A<A u nos que tuvo revistiendo la forma de 
Esto es lo que hemos decidido ha- C i . -, j 
cer. es decir, continuar haciendo 13t4r naciones' / " V * * ^ 
frente a este problema a fin de lu- ^ í™8' 0 se detestaban franca y 
char con él hasta el fin, constituyen-íabiertamente-
do ésta, la decisión más valiente a I E l mayor de todos los peligros, 
que ha llegado la conferencia. I continuó el delegado francés, era que 
"Con pleno conver.cifiiiento de la ' J®! nacimiento pudiera causar un 
magnitud y complejidad de los peli-! rompimiento entre los padrinos que 
gros que rodean este problema, he-1 habían venido a Génova, como alia-
mos decidido con la mayor delibera-j dos. No siempre estuvo de acuerdo 
ción posible, el hacer toda clase de es-'con David Lloyd George. Al contrar-
fuerzos para vencerlo." [rio, muchas son las diferencias de 
I importancia que tuvimos desde el 
primer día, pero deseo afirmar que 
Manifiesto de las Naciones Orientales 
apelando a Europa y a los EE. Unidos 
OPTIMISMO A C E R C A D E L O S R E -
SULTADOS OBTENIDOS E N 
GENOVA. 
D E C L A R A C I O N E S D E B A R T H O U . 
GENOVA, Mayo 19. 
L a idea dominante en Génova, 
mientras los delegados a la con-
ferencia económica hacían su equi-
po en vísperas de salir para sus res-
las relaciones entre la Gran Bre-
taña y Francia^ son hoy mejores 
que al Inaugurarse la conferencia. 
Si Alemania es sincera, no veo ra-
zón que nos impida vivir en armo-
nía con ella. Los rusos han ganado 
algo en Génova. Se han enterado de 
que hemos empezado a conocerlos 
mejor. Si muestran buena voluntad 
tal vez la conferencia de L a Haya, pectivos países, parece ser que, aun-
que la conferencia pertenece ya al ¡recogerá los frutos cuya semilla he 
pasado en lo que a Génova atañe, mos sembrado." L a inferencia de Gé-
sus (labores y sus aetos, vivirán I nova, hubiera podido ser un peil-
perdurablemtne, contribuyendo en ¡gro para Europa, pero afortunada-
gran parte a la pacificación y res- \ mente no fué así. Europa se M be-
construcción de Europa. ¡ ttefjícíiado considerablemente como 
. ~ ~ v . j — ~ «.o — ^ — — , Los altos funcionarios de algunas i consecuencia de las labores aquí 
ocasiones fueron originados por la las potencias secundarias induda-, realizadas. 
cuestión de las relaciones entre Ru- blemente regresarán a su patria, de- i Su Santidad el Sumo Pontífice 
sia, y el mundo exterior, y sobre las | silugionad0g y tal vez iracundos, por : Pío X I , ha demostrado vivísimo inte-
asistencias que ésta estaba dispuesta! haher logrado que ge soluciona. rés en el curso de las deliberaciones 
a prestar, para lograr la restaura- sug problemas y se satisfaciesen Que se han llevado a cabo en Géno-
ción de aquel inmenso país, y evitar necesidades en Génova, Lituanía ,va. Esta ha sido la primera ocasión ^ l ^ X Z ^ ^ o r ejemplo, ha visto d e f r a u d a d a s ^ Sede fué despo-
claró el orador, añadiendo:— "Fué,8"3 mas caras esperanzas, puesto que ^ P o d e r temporal en que de-
y continúa siendo un problema lie- Ia conferencia de Génova, no se ha .legados pontificios han tomado par-
no de peligi/js y de dificultades, por ¡prestado a expulsar de su territo-| ^ en conferencias Internacionales, 
rodearlo una intrincada urdimbre de 'rio a las tropas polacas, y las r e p ú - | Dicha participación, revistió la for-
prejuicios y desatadas pasiones." ¡blicas rusas en las orillas de los ma- ima de solicitar al jefe de la delega-
"Me complace manifestar que el i res Negrol y Caspio, han sufrido un j ción española, que obtuviese de las 
modo en que se debatió la cuestión ¡hondo desengaño por no haber podl-¡ demás potencias los fondos necesa-
rusa en la conferencia, demostró el 
valor q. tienen estas reuniones In-
ternacionales. Fuerza es reconocer, 
do librarlas Génova del dominio bol- i rios para hacer Independiente a la 
chevlque. 
Sin embargo en conjunto, prevale-
que dicha cuestión ha creado nume-ice la creeiicia) en qUe ia conferen-
rosas crisis políticas en diversos paí-¡cIa de Génova a pesar de contro-
ses. habiendo llegado a provocar polémicas que llevaron a 
guerras y revoluciones en dos cont i - l„ . ._ , „t~s~;~ 
nentes, y sin embargo se debatió so-
familia del difunto emperador Car-
los de Austria y Hungría, y además 
la de enviar desde Roma al subse-
cretario de Estado \ Monseñor Piza-
rro, a fin de entablar negociaciones 
respecto al status de la Iglesia Cató-Europa al borde del precipicio, ha 
b r r e í l V e T i r ^ o n f ^ como resultado el organizar |lica en Rusia reclamando para ella 
ciendo un ambiente de tranquila y i "na mutua inteligencia mas íntima ¡Plena y absoluta libertad de cultos 
cortés investigación. ¿Qué mejor'y completa entre las naciones de E u - | y de enseñanzas religiosas así como 
justificación que esa, para la confe-Jropa, sin exceptuar a Rusia. L a mis - ¡ la restitución en cualquier forma, 
rencia? Lo único necesario, para He- ma Francia oficial, así lo admit ió ! de las propiedades Indispensables 
gar a un convencimiento sobre lo va- en la noche de hoy. jal decoro del culto, 
lioso que resultan las conferencias | E s indudable que la delegación 
de esta clase, es el contrastar los to-!francesa que vino a la conferencia 
nos entre nuestras diversas delibera- j de mala gana, y erizada de sospe-
ciones. Al escuchar algunas de ellas, Jchas, regresa de Génova con mayor 
resultaban fácil imaginarse que ha- COnfianza respecto ai porvenir. M. 
bíamos venido aquí no a fomentar ,Bar^hou vice presidente del Consejo 
la paz universal, si no a organizar la de Ministros francés, y primer dele-
guerra de las guerras, y si nuestras d en Conferencia, en su última 
discusiones hubiesen proseguido en 
ese espíritu, la mayoría de nosotros 
hubiera pasado del Palacio Real al 
conversación con los periodistas es-
ta noche, expuso su convicción, de 
Campo Santo. Pero, la discusión s e j ^ 6 la conferencia de Génova que 
desarrolló, como he dicho, en un am- dió en llamar, la hija de Cannes , 
biente tranquilo y apacible. Por vez disfrutaba hoy de un excelente esta-
C O N F E R E N C I A 
S O B R E L O D E 
T A C N A Y A R I C A 
GENOVA, Mayo 1». 
Todas las naciones orientales que no 
han sKo representadas en la conferen-
cia económica, s© han unido aquí en lo 
que han dado en llamar la conferencia 
Oriental, aprobando hoy unánimemente, 
un ní^nlflesto redactado con gran ener-
gía, en el que apelan a la opinión pú-
blica de Europa y d© los Estados Uni-
dos. Las naciones representadas son: la 
India, Egipto, Turquía, Afganistán, 
Georgia, Azerbalján, Armeniay Siria, 
E l manifiesto dice: 
"Los ríos que tanto figuraron en 
nuestra venerable historia, la historia 
sagrada de todas las naciones civiliza-
das, llevan desdehace tiempo sus aguas 
ensangrentadas hacia el mar. Mirad el 
Gantes, el Tigris y el Eúfrates, y mirad 
también el Jordán y el NIlo. No os re-
cuerdan esos nombres los momentos 
más sacrosantos en la historia de la 
humanidad? En sus riveras cunden la 
muerte y reina la desolación." y 
"Lias negras alas de la muerte se han 
extendido sobre el entero Orlente, a 
través de un área mucho más extensa 
que todo Europa. Naciones cuyo único 
deseo era el ser labres, luchan con la 
desesperación en el alma, contra el Im-
perialismo de las potencias europeas, 
que obra con despiadada violencia, con-
tra los indefensos habitantes, usando 
todas las armas Inventadas por la ma-
licia humana, llegando a emplear gases 
envenenados como se ha hecho recien-
temente en Egipto y en el Malabar, obe-
deciendo órdenes proclamadas por los 
jefes de las tropas Inglesas, apesar de 
que dichos, n êdlos ofensivos fueron pro-
hibidos por común acuerdo en ..ashing-
ton." 
E l Orlente no odia a Europa por la 
cuaf tanto ha hecho, pero sí aborrece 
y detesta el Imperialismo, y esa nausea-
bunda mezcla de Injusticia y violencia 
de ciertos países conquistadores. E l 
Orlente ha dado todo lo que podía a 
Europa durante e Itremendo peligro que 
recientemente corrió. Cuando una revo-
lución hubiera podido precipitar a E u -
ropa en catástrofes mucho más graves 
y sangrrientas, los países orientales, per-
manecieron tranquilos y en sosiego. E l 
Oriente ha permitido que se le desan-
grara a beneficio de ciertas potencias, 
Í
que lo hipnotizaron con promesas que 
nunca se cumplieron." 
"Estas palabras que dirigimos a la 
, opinión pública de Europa y le América, 
¡ e» una súplica de hermanos oprimidos, 
j al sentido y al instinto de equidad y 
I justicia, de los hermanos que nos opri-
j men." 
! "Otro documento que ha causado sa-
brosos comentarlos, es el publicado por 
¡ Gabriel D'Annunzlo protestando contra 
í el modo con que se ha tratado a Monte-
j negro. Recuerda el poeta-guerrero, que 
el 7 de Agisto de 1914, el diminuto Mon-
i tenegro, declaró osada y espontánea-
¡ mente la guerra a los imperios centra-
] les, a fin de defender junto con Ser-
i vía, la causa que después fué, no ya de 
j la Entente entera, sino la de todo el 
j orbe civilizado. Montenegro hizo enor-
j mes sacrificios. Su ejército, fué aniqul-
i lado, una tercera parte de sus habitan-
! tes murieron a causa de las privacione» 
que experimentaron, y todos sus recur-
sos y todas sus riquezas se vieron re-
ducidas a la nada. 
i 
I "Después del armisticio", dice la pro-
I testa, "la Entente prometió solamente 
la plena restauración de Montenegro, 
llegando a añadir promesas de engr<m-
decimlentos territoriales. M. Poincaíé, 
que era entonces Presidente de la Re-
pública francesa, garantizó a Montenf* 
gro en nombre de los aliados, que sé 
rspetarían su integridad territorial, y 
su Independencia. Apesar de esto, Mon-
tenegro después de haber sido ocupadai 
por los servios, fué objeto de una ane» 
xión declarada en 1918, y después en 
Enero de 1919, aunque el Supremo Con-
sejo admitió que Montenegro enviase 
una representación a lá conferencia de 
la paz que se celebró en París, lo ex-
hortó a no hacer gestiones por su par-
te asegurándole que podía confiar, en 
la justicia de las potencias aliadas." 
D'Annunzlo termina Invocando la tan 
cacareada "paz del Adriático", que solo 
podrá obtenerse, según sus propias pa-
labras, merced a una celebración recí-
proca y fraternal, y no gracias a agre-
siones mutuas. 
"Todos los los pueblos civilizados", 
termina diciend eol gran poeta "incluso 
Servia, deben permitir a Montenegro el 
escoger su gobierno mediante el ejerci-
cio de su libertad." 
WASHINGTON, mayo 19. 
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19855. . —100 
19873.. —100 
19925, . —200 
19944. t —100 












































20526. . —IQO 
2051-2. . —200 
20544. . -100 
20552. . —200 
20579.. —100 
20600.. r-100 































































20849. . —100 
20860. . r-100 
20864. : —100 
20943. ..—100 
20971; . —100 
20986. . —100 
20995. . —200 
20999.. —100 
r E i m i a 
21000..-r-lOO 
21012.. —100 
21032. . —100 
21034. . —100 
21036,. —100 
21071. . -100 















21269. . —200 
21287. , —100 
21295. . —100 
21715. . . 1000 
21725?. —100 
21726.. —Í00 

























21994. . —100 
VEINTIDOS MIL 
22921. ..—100 
22925. . —100 
22927. . —200 
22931- • —100 
22964. . —100 
VlINTITBES Mil 

































22085. v —100 
22122. -100 
22222,,. —100 





22393. . —200 
22418. . —200 
22450.' .—100 






















22746. . —100 
22767. , —100 
22775. . —100 
22776. . —100 
22819, . —100 
22820. 100 







































23579. . —100 
23606-k. —100 
23633. . —100 
23639. . —Í00 
23641. . —100 
23650. . —200 
23657. .—100 
23666., —100 
23669¿ . —100 












24056. . —100 
24068. . —100 
24087. - -200 
24121. .-1-100 
24141. . —100 
24143. . —200 
24165.". —100 
























































24432- c--̂ 200 
24433. c.—200 
24434. c.—200 














24448. . —100 
24448; c—200 
24449. c—200 
24449. a. .1000 
224400. 100.000 


































24184. . —200 

















24564. . —100 










24780- - —100 
21800- . —100 
24806.; —200 
24822. . —100 















































































































































































2G941. . —100 
26959. . —100 
¿6966... —100 
26976. . —100 
26983. . —200 
VEINTISIETE MIL 
27038. . —100 

























































































































































28433. . . 1000 
viet ruso, el pésimo efecto que su fa- • tierno-
woeo memorándum ha causado en el Canadá y otros lugeres de Impero biente tranquilo y apacible. Por vez disfrutaba hoy de un excelente esta- Lag delegaciones de Chile y el Pe-
mundo entero y les dijo que si que-1 británico aceptaron seradamente. «primera, Europa ha hecho frente a ¡do de salud, agregando que no veía ¡ ru reunidas en conferencia en esta 
rían tener buen éxito en la Haya, se-1 Japón aceptó el pacto sn reservas, obstáculos que parecían Imposibles razón alguna, que pudiera Impedir al capital, cambiaron de nuevo ímpre-rjr̂^̂ur̂ ĵKM-jr̂jr&rjr̂^̂ ĵr̂^̂r̂^̂^̂ ĵr̂  sienes en la tarde de hoy en una se-
sión mixta, pero se separaron hasta 
el lunes, sin haber discutido hasta 
el fondo, los factores fundamentales 
de ninguno de los problemas impor-
tantes a que deben hacer frente. 
A semejanza en lo ocurrido en las 
sesiones anteriores de la conferencia, 
«1 debate no pudo aun dar lo su-
ficiente en los asuntos tratados, a 
causa de la divergencia de los pun-
tos de vista, bajo los cuales los gru-
pos antagónicos, basaban sus argu-
mentos-
Por parte de Chile, la tendencia 
parece ser a dirigir las deliberaciones 
hacía el cumplimiento del artículo 
tercero del tratado de Ancón, el cual 
dispone que se celebre un plebisci-
to para decidir, sí las provincias de 
Tacna y Arica, deben permanecer pa-
ra siempre bajo la soberanía de Chile 
o del Perú-
Sin responder de un modo categó-
rico a las insinuaciones chilenas, los 
delegados peruanos, han hecho varias 
veces hincapié sobre los cargos he-
chos por su gobierno, acusando al de 
Chile de haber violado el tratado 
de diversos modos y en distintas oca-
siones, probando que procedimien-
tos de chilenización han sido pues-
tos en vigos, durante muchos años en 
los territorios en disputa-
L a sesión de hoy, duró hora y me-
dia- A l terminar ésta se dió a la pu-
blicidad un cí ívunicado de una sola 
frase, anunciando que las discusiones 
continuaban imbuidas de un espíritu 
sereno, pero sin dar el menor indl-
l cío acerca de los asuntos que han 
sido tomados en consideración. 
A pesar de las expresiones de con-
fianza de los delegados, asegurando 
que lograrán componer sus diferen-
cias sin intervenciones extrañas. The 
Associated Press, obtuvo informes de 
fuente autorizada, indicando que se 
había ya hablado en las discusiones, 
del arbitraje como posible medio»de 
un arreglo final. 
Posteriormente por lo menos los 
delegados de ambas naciones, mantu-
vieron, en la noche de hoy, su actitud 
optimista a pesar del giro que to-
maron las discusiones en la confe-
rencia. Todos ellos se negaron a ad-
mitir que se temía un rompimiento, 
absteniéndose de expresar su parecer 
de una posible mediación. 
nlo. Esta noche se expresó en los tér-
minos siguientes: 
"No hay absolutamente motivo nin-
g-sno pára que se investigue mi se-
gundo matrimonio- Me casé por prime-
ra con Isabel Henton, actriz, hace 15 
años. No nos llevábamos bien, y nos 
separamos. Octuve un divorcio en Chi-
cago hace 5 años. E l decreto finalmen-
te quedO firme, con la condición de que 
no me volviese a casar en el Estado el 






















































.28054- - —200 
28107. - —600 
28112.?—100 
28130. . —100 






















28976. . —200 
28998... —100 
VEINTINUEVE MIL 
29010. . —100 
29021. . —100 








29299. . —100 
29316. . —100 
29328 100 
29333. . —100 
29362.'.- l̂OO 
29391. . —100 
29405. . —100 
29406. . r-lOO,-
29433. . —100 
29452. . —100 
29461. . —100 
29496. . —100 
29503.,.—100 
29530, - —100 
29548. . —IOO 
29555. . —100 
29560. . —100 
29575- . —100 
29589. . —1.00 
29592. .'•—1Ó0 
"Diez días después de mi divorcio 
con la primera dama de mi compañía, 
Mlss Mary Charleson, en Indiana. En-
tonces la legulidad de mi acto fué ven-
tilada en todos sus aspectos por los jue-
ces de Indiana, quienes fallaron final-
mente que yo no había hecho nada fue-
ra de mis legítimos derechos." 
M A Ñ A N A S E H A R A E N T R E G A A L 
A L C A L D E D E N U E V A Y O R K D E 
UNA B A N D E R A Q U E C U B A R E -
G A L A A L A G R A N M E T R O P O L I 



























29979. . —100 
20981. . —200 
24451 al 24500. 
0 premie» de $100,000 ha correspondido al número 24450- ~MAj,a w < t í 
^ 2 aproximaciones anterior y posterior a! Primer premio han correspondido á los n ú m ^ s 2 ^ 9 y 24451. 
195 99 aproximaciones á la centena del Primer premio nan correspondido á los números del 24401 al ¿444y y aei 
^ Premio de $40,000 ha correspondido al número 3550. 
^ 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premo han 
aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á (os números del 3501 al 3549 y del 3551 al 35q,0. 
^ premio de $25,000 ha correspondido al número 2518. 
apremio de $10.000 ha correspondido al número 13166i „ - . . , . . . . 
61 siguiente Sorteó No. 455, ordinario, se celebrará el día 31 de Mayo de 1922 y amsUvé éz 30.000 billetes á $20 el entero d¡v.didos en centesunos á 20 centavos cada fraectóa 
^ se publica para general conocimiento.—Haban* 19 de Mayo de 1922. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L S E C R E T A R I O D E M B Y S A L E D E 
W A S H I N G T O N P A R A N O R F O R K 
WASHINGTON, Mayo 19. 
E l Secretario Demby acompañado 
de su esposa, y de su cuñado, H. Tho-
más Thurber, de Detroit saldrán de 
Washington esta noche para Norfork, 
en cuya ciudad* pasa ir a bordo del 
transporte naval "Henderán", el 
cual sale de Hompton Roads mañana, 
para Oriente. 
LOS X>IOS CONYXTGALUS DE I.OS 
ARTISTAS DE CINEMA 
•LOS ANGELES, Cal 19. 
L a Investigación del matrimonio d« 
Rodolfo Valentino, actor cinematográ-
fico y Winifred Hudnut, conocida pro-
fesionalmente por Natacha Rambova, 
mientras, según las leyes de California, 
Valentino seguía siendo esposa de Jaén 
Acker, otra actriz cinematrográfioa, 
terminO hoy. Créese que Mss Hudnut 
se halla en camino para New York pa-
ra reunirse a su padre Richard Hud-
nut, fabricante de perfumes. 
SAN FRANCISCO, 19. 
Henry B . Walthll, estrella de la pan-
talla, que está trabajando aquí con una 
compafiía de vaudeville, no manlfostft 
preocupación alguna con motivo de la 
propuesta investigación de su matrimo-
NUBVA Y O R K , mayo 19. 
Mañana a las doce del día, el Al -
calde Hylan en nombre de la ciudad 
de Nueva York, recibirá una bande-
ra cubana de manos del Cónsul Ge-
neral de Cuba en esta ciudad, señor 
Felipe Tabeada, como regalo de la 
república cubana. E l acto que tendrá 
lugar en el Ayuntamiento, servirá 
para conmemorar el vigésimo aniver-
sario del fausto día, en que los E s -
tados Unidos, entregaron las riendas 
del gobierno de su país a los cubanos. 
Una comisión de damas cubanas, 
presidida por la señora Dolores Fon-
seca de Little, y escoltada por desta-
camentos de soldados, marinos y po-
licías, llevará la bandera al Ayunta-
miento. L a delegación de la bandera 
está presidida por el señor Leoncio 
Serpa, contando entre sus miembros, 
al Senador doctor Antonio Sánchez 
Bustamante, al Coronel Alfredo No-
darse, a l - señor D. Juan A. Pérez, a 
D. Miguel de Zárraga, y al Licencia-
do Antonio G- González. 
E F I M E R A V I D A D E 
UN G O B I E R N O G R I E G O 
ATENAS, mayo 19. 
E l nuevo gabinete de Nicolás Stratos 
constituido el pasado martes para su-
ceder al de M. Gounarls que renunció 
hace poco, ha presentado a su vez la 
dimisión en manos del Rey Constanti-
no- Este, después de consultar con los 
jefes de los partidos políticos, ha con-
fiado a M. Gounarls la misión de for-
mar un nuevo gobierno. 
E l Ministerio Stratos no logró obte-
ner un voto de confianza en la Cámara 
de los Diputados, al día siguiente de 
haber subido al poder. 
D E H A C I E N D A 
FAGO X>E L A DEITDA S E LOS 
EMPBESTITOS 
La Sección de Deudas Nacionales ha 
pagado en los meses de marzo y abril 
cerca de un millón de pesos por inte-
reses y amortización de las deudas na-
cionales. $770,000 a banqueros y par-
ticulares posedores de checks de la deu-
da interior y $176,000 a la casa bancaria 
de Speyer y Cia. y>or intereses de la 
deuda de treinta y cinco millones. 
Con lo que se viene recaudando del 
15 0|0 de las Aduanas de la República 
E l número de los checks que se paga-
y checks de las deudas. 
B E CAITE ACION D E L L I A 17 
A T A Q U E S A L O S 
F R A N C E S E S A L 
S U R D E F E Z 
LOS FRANCESES TAMBIEN T I E -
NEN QUE HACER F R E N T E A DENO-
DADA RESISTENCIA FOR F A R T E 
DE LOS B E R E B E R E S 
LONDRES, mayo 19. 
Un despacho al Times fechado en 
Tánger, comunica que las tropas fran-
cesas en las laderas septentrionales de 
la cordillera del Atlas, a seis millas al 
Sur de Pez, han encontrado enconada 
resistencia por parte de las tribus be-
reberes, acosadas en las cimas más al-
tas. 
Las columnas móviles de las fuerzas 
francesas se dedican a ocupar gradual-
mente las porciones restantes de esos 
distritos que no han sido jamás explo-
rados hasta ahora, y cuyos habitantes 
son ferocísimos guerreros. Ta ha habi-
do combates en extremo encarnizados 
en dos diferentes ocasiones, perdiendo 
los franceses cuatro oficiales y 72 sol-
dados. Las bajas de los indígenas fue-















S. S . C E L E B R A UNA MISA 
P O R E L E T E R N O DESCANSO 
D E L A S V I C T I M A S D E L I N C E N D I O 
ROMA, mayo 191 
Su Santidad el Suma Pontífice Pío X I 
celebró en la mañana de hoy el Santo 
Sacrificio de la Misa, en exequias de 
las víctimas del incendio del hospital 
del Espíritu Santo, ocurrido ayer. Asis-
tieron a la solemne ceremonia. Su Emi-
nencia el Cardenal Gasparri, Secreta-
rlo de la Santa Sede Apostólica, el 
Cuerpo dipolmático acreditado ante és-
ta, una nutrida representación del patrl 
ciado romano, y los altos dignatarios 
eclesiásticos, civiles y militares del Va-
ticano . 
LOS PAGOS D E AVER 
Deuda Interior 
Banco Comercial $ 544.00 
Banco Espafiol p. 625.00 
P. G'ómez Mena e Hijo. . . . 830.00 
Trust Co. of Cuba 8.205.00 
N. Gelats y Ca 17.900.00 
Banco Nacional de' Cuba . . 52S.00 
Bank of Nova Scotia . . . . 600.00 
Royal Bank of Canadá. . . 6.900.00 
Zaldo y Ca. . . . : 5.000.00 
Banco del Comercio 5.175.00 
National City Bank of New 
York 10.710.00 
A varios particulares.. . . 12.313.50 
Haberes 
Audiencia de Pinar del Río 1.606.08 
Sanidad de Aguacate . . . . 489.05 
Escuela de Cirugía Dental.. 2.696.91 
Escuela de Medicina . . . . 857,80 
Juzgado Primera Instancia 
de Pinar del Río 654.75 
i Sanidad de San Juan y-
j Martínez 570.55 
'Audiencia de Pinar del Río 4-156-03 
Escuela de Medicina . . . . 455.88 
Gómez Mena, Cuerpo Diplo-
mático 10.008.68 
Junta Municipal Electoral, 
Guanabacoa. 405.07 
Junta Electoral de la Ha-
bana 6.904.95 
8o. Distrito Militar 13.000.00 
3r. Distrito Militar 5.000.00 
Palacio Presidencia, Abril. 11.276.46 
Universidad 5.688.10 
Senado, Abril 000.00 
Pagado en las ventanillas, 
por concepto de Sanidad, 
Gobernación. Juntas Elec-
torales. O. Públicas. Ins-
trucción Pública, Agricul-
tura, Poder Judicial y 
Pensiones a Veteranos.. 53.758.29 
Total 109.029.10 
j se pagará en esa forma los intereses 
l ron es 802-
Suscribe al 'Diario de la Marina" 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
--~~?̂ ^̂ r̂ .-Ji, , 
M a y o , 2 0 d e 1 9 Z 2 
I C A R I A PASTORAL DEL EXCMO. Y RVRDMO. SR. OBIS-
PO DE PINAR DEL RIO, SOBRE L A PREDICA-
CION D E L SANT 0 EVANGELIO 
y ^ 1 2 ) ; n o t i e n e d e r e c h o a s e r c o n s i d e -
j r a d o c o m o m i n i s t r o de C r i s t o ( l a . 
N o ea c o s a d i f í c i l e s t a p r e d i c a c i ó n ! C o r . I V - 1 ) p o r q u e n o d i s t r i b u y e l o s 
e v a n g é l i c a . D e s d e l u e g o e l e s t u d i o , m i s t e r i o s de D i o s : e i n o q u e p o r e l 
d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a h a d e s e r ; c o n t r a r i o , m e r e c e s e r m i r a d o c o n 
s i ü n es l a o t r a de l h o m b r e , en p ú b l i c o | d i c a d o r debe poner remedio a l m a l por 
y p r i v a d o . A q u e l puede s e r I n m o r a l l a p r e d i c a c i ó n ; y s i e l E v a n g e l i o pono 
porque l a r e g l a de s u s a c t o s es l a l e y , a l h o m b r e en s u puesto c o n r e l a c i ó n a 
m e r a m e n t e e x t e r n a , y es te debe gober-
n a r s e p o r o t r a l e y d i s t i n t a do a q u e l l a 
y como en m á s de u n a o c a s i ó n e s t á n en 
D i o s y a l p r ó j i m o , p r e d i q u e m o s e l E v a n 
gelio p a r a r e s t a u r a r todas l a s c o s a s en 
C r i s t o . P r a e d i c a t e E v a n g e l l u m . . « E l 
c o n t i n u o ; l a m e d i t a c i ó n d e e l l a , e l 
a l i m e n t o d i a r i o de n u e s t r a s e l m a s : 
" l n m e d i t a t i o n e m e a e x a r d t e s c i t Ig¡-
n i s " p o r q u e e s t a m e d i t a c i ó n e n c i e n -
o j o s a v i e s o s p o r q u e u l t r a j a , v i t u p e -
r a y m a n c h a e l m i s t e r i o d i v i n o ( l i a . 
C o r . V I - 3 y s l g . ) 
p e r f e c t a c o n t r a r i e d a d e l h o m b r e resul-1 E v a n g e l i o es C r i s t o , 
t a u n e j e m p l a r de c o n t r a d i c c i ó n . S i n j P r e d i q u e m o s a C d s t o C r u c i f i c a d o y 
embargo , e s t á p r e v i s t o e l c a s o ; c u a n d o los f i e l e s o igan p iadosamente . ¡ Q u é ho-
entramb'as e s t á n en c o n t r a d i c c i ó n , l a I ñ o r p a r a e l sacerdote h a b l a r do J e s u -
l e y p r i v a d a que es l a r e l i g i o s a debe c e - ¡ c r i s t o ! ¡ Q u é honor p a r a e l h o m b r e o í r 
der en benef ic io de l a c i v i l que es p ú - j h a b l a r de J e s u c r i s o t ! J e s u c r i s t o es e l 
b l i c a . E l h o m b r e p ú b l i c o debe s e r mo-1 V e r b o encarnado , es e l r e s u m e n de l a 
r a l ; debe i n c l i n a r s e a n t e l a J u s t i c i a e m a - ¡ g l o i a de l P a d r e , e l objeto de l a s c o m -
n a d a de l a l ey c i v i l ; en p r i v a d o , y a v a - p l a c e n c i a s del P a d r e eterno, f i g u r a de 
r í a , como que a l l í no l l e g a n lo s o jo s s u s u s t a n c i a y e sp lendor de s u g l o r i a 
S . P a b l o e n s u s e g u n d a c a r t a a ] de l o s a&entes de l a a u t o r i d a d , puede, | J e s u c r i s t o a b r i ó l a en l a t i e r r a el c a m i -
d e e l c e l o p o r l a g l o r i a d e D i o s y T i m o t e o , ( c a p I V - 5 ) d e s p u é s d e e n u - l e l a z c a í p r H m ) á s y a m a b l e s a c r i f i c i o ; 
p o r q u e n o s p r e p a r a y r o b u s t e c e pa-1 r n e r a r l o s m a l e s g r a v í s i m o s p r e v i s -
n u e s t r o s e n e m i g o s e n tos p o r e l D o c t o r d e l a s G e n t e s d i c e r a v e n c e r a 
l a s b a t a l l a s d i a r i a s ; " I n m a t u t i n o i a s u d i s c í p u l o , e n c e r r a n d o c o n l a v i 
i n t e r f i c i e b a n o m n e s p e c c a t o r e s t e - I v e c o n c i s i ó n de s u e s t i l o de f u e g o e n 
r r a e " ; l a l e c t u r a de l o s c o m e n t a - d o s p a l a b r a s t o d o s l o s d e b e r e s d e l 
r i s t a s ' y e x p o s i t o r e s f r e c u e n t e , p r e s - O b i s p o c u y a p r i n c i p a l m i s i ó n es l a 
t á n d o n o s a d e m á s g r a n d í s i m o a u x i - 1 d e p r e ' d i c a r : " O p u s f a c e v a n g e l i s -
l i o e l e j e r c i c i o d e l a l e c t u r a e s p i r i -
t u a l . 
P e r o ¿ n o e s e s t o o b l g a c i ó n de to -
t a e : m l n i s t e r u m t u u m i m p l e " . E s o 
os d e c i m o s ^ h a c e d o b r a s d e e v a n g e -
l i s t a , p r e d i c a d e l E v a n g e l i o , e n s e ñ a d 
V I 
' d o s a c e r d o t e ? N o se l e I m p o n e , p u e s , . . © l a s g e n t e s a c u m p l i r l o q u e m a n -
n u e v a o b l i g a c i ó n , s i n o q u e s e l e d ó C r i s t o , y h a b r é i s c u m p l i d o e n 
f a í í u m - d a n a l p r e d i c a d o r l a s q u e y a g r a n p a r t e v u e s t r o m i s t e r i o , 
t i e n e . 
M a s t o d a l a p r e d i c a c i ó n e v a n g é -
' l i c a e s t á r e d u c i d a a l C a t e c i s m o . V e -
¡ r e m o s c ó m o . E l C a t e c i s m o d e l a D o c -
t r i n a C r i s t i a n a e s t á d i v i d i d o e n c u a -
. t r o p a r t e s , q u e s o n : s a b e r lo q u e 
i h a d e c r e e r t o d o c r i s t i a n o , l o q u e 
h a d é o r a r , l o q u e h a d e o b r a r y l o 
) q u e h a d e r e c i b i r . L a p r i m e r a c o n -
j t i e n e l a s v e r d a d e s d e l a F e , l a s e -
i g u n d a l a s O r a c i o n e s , l a t e r c e r a l o s 
! M a n d a m i e n t o s y l a c u a r t a l o s S a -
i c r a m e n t o s . E n e s a s c u a t r o p a r t e s 
) e s t á e n c e r r a d a t o d a a v i d a c r i s t i a -
1 n a . D e c i d s i h a y a l g o m á s e n e l E v a n 
/ g e l i o . C o n l a d o c t r i n a d e l C a t e c i s m o 
- s e r e s u e l v e n t o d o s l o s p r o b l e m a s l n -
| d l v l d u a l e s y s o c i a l e s . 
L a d i f i c u l t a d c o n s i s t i r í a e n a p l l -
¡ c a r e l C a t e c i s m - ? a l E v a n g e l i o , l o 
i c u a l n o e s d i f í c i l s i n o l l a n o y m u y 
h a c e d e r o . E n c u a l q u i e r a d e l a s D o -
m i n i c a s d e l a f io , e n e l E v a n g e l i o r e -
i s a l t a u n p u n t o m o r a l , o u n p u n t o 
d o g m á t i c o : t r á i g a s e é s t e a l a p r e -
I g u n t a c o r r e s p o n d i e n t e y s e r á lo m á s 
| f á c i l p r e d i c a r u n a h o m i l í a v e r d a d e -
r a m e n t e d o c t r i n a l , p r á c t i c a y l l e n a 
! d e u n c i ó n . Q u e s i e n l a e x p o s i c i ó n 
d e l a I d e a p r o c u r a e l p r e d i c a d o r q u e 
n o a p a r e z c a s u p e r s o n a , s i n o q u e 
r e v i s t i é n d o s e d e l a s e n c i l l e z e v a n g é -
l i c a h a b l a l o m á s l l a n a m e n t e q u e l e 
s e a p o s i b e , l a e x p e r i e n c i a lo d e -
v a d a m e n t e puede s e r p iadoso y r e l i g i o s o 
pero en p ú b l i c o no, porque en p ú b l i c o 
e l h o m b r e es e l c iudadano , y e l c i u d a -
dano es e s e n c i a l m e n t e ateo. 
C o m o c o n s e c u e n c i a de e s t a d i v i s i ó n 
t enemos l a d i f e r e n c i a entro e l ac to p ú -
b l i c o y el p r i v a d o . E n p ú b l i c o l a l e y de-
be s e r o b s e r v a d a e s c r u p u l o s a m e n t e ; e n 
lo oculto, n i h a y ley , n i h a y r e g l a , so 
ent iende, p a r a e l c iudadano . S I esto no m u e r t ano solo en f a v o r de s u » a m i g o s , 
é l 
t e n d i ó l a m a n o h a c í a el pobre y lo l e -
v a n t ó de l e s t i é r c o l en que y a c í a ; c o m -
p r i m i ó l a a r r o g a n c i a de los soberbios , 
poniendo en p r á c t i c a l a s p r o f e c í a s ; é l 
dico a l seftor: No d e s p r e c i e s a l m e n d i -
go porque d e s p r e c i a r í a s tu c a r n e , con 
lo c u a l , s i n r e b a j a r a l g r a n d e , e n s a l z a 
a l p e q u e ñ o ; es e l m a e s t r o de l a m o r , 
s i e r v o de l dolor, v í c t i m a de l a carldadl. 
q u e v i ó e l S a l m i s t a a d o r n a n d o l o s S O L E M N E S F I E S T A S 
m u r o s d e l a c a s a d e D i o s . ¡ . . _ . . . _ 
D e e s t a s m i s i o n e s de i n f i e l e s e s i Q u e e n h o n o r de l a V i r g e n d e l a C a -
d e l a s q u e ú n i c a m e n t e v a m o s a h a - ¡ r t d a d d e l C o b r e , P a t r o n a d e C u b a , 
^ l a r i s e h a n de c e l e b r a r e n l a I g l e s i a P a -
a ) A q u í e l c a m p o de o p e r a d o - ¡ rr<><iulal de l a v I l l a d e G u a n a j a y . 
n e s s o n lo s p u e b l o s p a g a n o s s i n e x - S á b a d o 2 0 — A l a s 6 a . m . — R e p i -
c l u l r a l o s m á s d e g r a d a d a s n i a l o s ! i u e d e c a m p a n a s y d i s p a r o d e v o l a -
m á s d e s a m p a r a d o s . E l P a g a n i s m o i d o r e s -
n o f u é l a p r i m i t i v a r e l i g i ó n d e l g é - . A l a a 9 a- m . — M i s a s o l e m n e y s e r -
n e r o h u m a n o , e l c u a l e n s u s p r o g e - ' m ó n e n h o n o r de l a V i r g e n d e l a C a -
n i t o r e s A d á n y E v a , y d e s p u é s p o r ' r i d a d d e l C o b r e . 
v a r i o s s i g l o s , r e c o n o c i ó y a d o r ó a l A l a 8 7 P- m - — E j e r c i c i o d é l a s 
v e r d a d e r o D i o s d e q u i e n r e c i b i ó l a n o r e s . d i s p a r o d e v o l a d o r e s y p r o c e 
r e v e l a c i ó n p r i m i t i v a ; p o r eso l a I n f l -
,E1 S e ñ o r le d o t ó de u n a int6u 
' ra , a s í como de un dulce v 
r á c t e r . A p r e n d i ó con gran* 
miento l a s S a g r a d a s Letra* aProv 
t i n g u l ó e n t r e todos los 10 
l i n t a c h a b l e y a j u s t a d a 
«i. 
'enes Por su 
scando e n t r a r en el s a c e r d o j 
no. h izo los estudios c o n v e n u ! C r K . 
c i b i ó l a s ó r d e n e s sagradas S f ' 5 
los m á s grandes ministros" de? ^ 0 
v i v i ó constantemente en el < fior'í 
l a v i r t u d . A s í que v a c ó l a «n , lcl0 «« 
w v . ^ o , u a o ^ w , ,de p a v l f a c l a m é 
s i ó n p o r l a s c a l l e s de c o s t u m b r e , c o n \ , . ^ A . aciamado „ 
l a I m a g e n d e l a P a t r o n a d e C u b a , ; * : ' de a(1Uella igi 
s i l la 
Por 
ePísc ojal 
d e l l d a d s e r á , s i e m p r e y e n t o d a s p a r - i i  u m m a t a ^ o , , — 1 l lesia. En 
a c o m p a ñ a d a d e l c l e r o , n i ñ a s v e s t i d a s ! p o de s u augustas - n t e s , l a a p o s t a s í a d e l v e r d a d e r o D i o s . 
S e g ú n e s t o e n t e n d e m o s a q u í p o r 
i n f i e l e s a l o s q u e n i n g ú n c o n o c í 
m i e n t o t i e n e n d e l v e r d a d e r o D l o s , " S c o u t 3 F P u e b l o e n g e n e r a l . 
d e á n g e l y R e p ú b l i c a , a s o c i a c i o n e s , [ d e m o s t r ó ser un verdade 
b a n d a de m ú s i c a , u n a p a t r u l l a de B o y - j los a p ó s t o l e s . P r e d i c ó con 
^ n c i o ^ 
0 S ü ^ o r ^ 
es e l f a r i s a í s m o l l e v a n d o en e l co lmo 
de s u h i p o c r e s í a l a e s c r i t u r a de l a l e y 
en l a f rente , y en e l c o r a z ó n l a r a p i ñ a , 
s ino t a m b i é n p a r a s a l v a c i ó n do s u s 
enemigos ; es el p a s t o r de l a s a l m a s , e l 
a m i g o de l desgrac iado , e l f r e n o de los 
e l dolo, e l adu l t er io , e l a s e s i n a t o , e l f e l i ces , e l r a s e r o de l a I g u a l d a d ; es l a 
despojo, l a m e n t i r a , no h a y c o s a m á s luz , l a p u e r t a , el camino , l a v e r d a d , l a 
p a r e c i d a . P o r es tos c a m i n o s se l l e g a a v i d a . S i el sacerdote expone a ese C r l s -
u n f i n : D i j o e l necio e n s u c o r a z ó n : N o 
h a y D i o s : se c o r r o m p i e r o n y se h l c l e -
to sobro toda p o n d e r a c i ó n bel lo, s u s 
p a l a b r a s s e r á n como l l u v i a de a z u c e 
r o n abominab le s . ¿ N o es c i er to que l a ñ a s , s u voz t e n d r á l a h a r m o n í a s u a v e 
c o r r u p c i ó n y l a a b o m i n a c i ó n en núes-1 del n o m b r e sobre toda s u a v i d a d o l iente 
t ros d í a s no t ienen l í m i t e s ? y sonoro, los pueblos p e n e t r a r á n en l o s 
SI todos los m a l e s d e s c r i t o s v i v i e s e n a r c a n o s del a m o r d i v i n o y m a r a v i l l a d o s 
como los buhos escondidos , h u y e n d o de ¡ d i r á n : " B i e n a v e n t u r a d o s e l v i e n t r e que 
l u ' l u z , no s e r í a n t a n g r a v e s : porque hl-1 te l l e v ó y los pechos que te l a c t a r o n " . 
Jos de l a deb i l idad h u m a n a , e n c e n t r a - j H o n r a p a r a los oyentes : porque l a 
r í a n en D i o s N u e s t r o S e o r e l c o r a z ó n ' p r e d i c a c i ó n d i v i n a los I r á r e f o r m a n -
do P a d r e A m o r o s o , que conociendo e l i d o ; s i n d a r s e e l los cuenta , se c o n v e r t í -
b a r r o de que f u i m o s hechos , se apia-1 r á n en propagadores de l a s b e l l e z a s do 
f a l t a s a n c i ó n a l a l e y y , f r e n t e a l 
d e r e c h o o m n i p o t e n t e q u e D i o s t i e n e 
m u e s t r a : t a n t o m á s g u s t a r á l a p l á t i - l eg}s la i . ( Se c o l o c a e l c a p r i c h o h u 
c a . c u a n t o m a s s a b o r a J e s ú s t e n g a , 
c n a n t o m á s lo h u m a n o h a y a s i d o a b 
C u a n t o s y c u a n g r a v e s m a l e s se 
s i g a n d e l a c o r r u p c i ó n de l a p r e d i c a -
c i ó n n o e s f á c i l c o m p r e n d e r l o . S i n 
c o n t a r l a d e f r a u d a c i ó n d e l a g l o r i a 
d e D i o s y d e l a s e s p e r a n z a s d e C r i s t o , 
s e s i g u e e l o b s c u r e c i m i e n t o d e l a 
v e r d a d , l a o f u s c a c i ó n d e l a s i n t e l i -
g e n c i a s , l a d e s h o n r a de l a C á t e d r a 
s a g r a d a , e l e n g a ñ o d e l o s f i e l e s , e l 
P r e d o m i n i o d e l á i g n o r a n c i a , l a v i c -
t o r i a de l o s e r r o r e s y d e l a s h e r e -
j í a s , e l r e c r u d e c i m i e n t o d e l a s p a s i o -
n e s , l a p e r v e r s i ó n d e n l a s c o s t u m b r e s , 
l a f o r m a l i d a d d e p e c a d o s m a t e r i a l e s 
e n m u c h o s q u e t i e n e n q u e s e r I m -
p u t a b l e s a a l g u n o , s i q u i e r a s e a e n -
t r e a q u e l l a s i g n o r a n c i a s d e l a s c u a -
l e s p i d e a D i o s e l R e y P r o f e t a q u e 
l o l i b r e , l a p é r d i d a d e a c r e d i b i l i d a d 
d e l p r e d i c a d o r y h a s t a l a c o n v e r s i ó n 
d e a c a s a d e D i o s e n l u g a r d e m e -
r o p a s a t i e m p o . 
E l i n d i v i d u o d e s c o n o c e l a l e y p o r -
q u e n o s e l a e n s e ñ ó q u i e n t e n í a o b l i - , 
¿ a c i ó n d e e n s e ñ á r s e l a ; l a f a m i l i a se i^e l a t i e r r a a l c ielo, p a r a o s c u r e c e r l a A p o s t ó l e s ? ¿ L a a s i s t e n c i a de C r i s t o ? 
c o n s t i t u y e s i n a b e n d i c i ó n d e D i o s , ! l u z del so1- H a y c o n t u m a c i a m a l i c i o s a , ¿ N o l a tenemos n o s o t r o s ? ¿ E l E v a n -
p o r q u e s e i g n o r a n l o s m a n d a m i e n t o s 1 a c e p t a c i ó n do l a m e n t i r a como t a l , a l a - ge l io? E s a es l a m a t e r i a de n u e s t r a p r e -
y p o r q u e e l m a t r i m o n i o e s conside-1 b a n z a s y c a n t o s p a r a lo que todo e l d i c a c i ó n . 
r a d o c o m o u n c o n t r a t o ; l a s o c i e d a d j m u n d o h a de v e r como I n i c u o y m a l o , ¡ P r e d i q u e m o s e l E v a n g e l i o : plantemo.s 
e n g e n e r a l se s u b v i e r t e , p o r q u e l e I porque lo es. H a y l a f u n d a m e n t a c l ó n i y reguemos , lo c u a l es n a d a : D i o s d a r á 
q u e v i v e n s i n D i o s e n e s t e m u n d o , 
o a l o s q u a d o r a n d o a d e m á s í d o l o s 
y d i o s e s f a l s o s e s t á n p o r l o c o m ú n 
e n c e n e g a d o s e n p e c a d o s y v i c i o s . 
HOJAS DE CATECISMO 
d a r í a de noso tros y a l e j a r í a do noso tros 
n u e s t r a s i n i q u i d a d e s a t a n t a d i s t a n c i a 
c u a n t a es l a l a que s e p a r a de l O c é a n o 
a l O r i e n t e ( S a l . C 11-12-14). P e r o no es 
a s í : en todo t iempo el e r r o r c u a n d o e s p r e d i c a c i ó n , y m á s a ú n s e g ú n l a f r a s e 
ingenuo, h i j o de l a f l a q u e z a I n t e l e c t u a l , i f u e r t í s i m a , l a necedad de l a C r u z , con -
h a deja'do desde el en tend imiento a l | v i r t i ó a l m u n d o : lo t r a n s f o r m ó de t ln l e -
t c o r a z ó n ; en l o s n u e s t r o s sube del c o r a - b l a s en luz , de h i j o de i r a lo h i zo h i j o 
z ó n a l entendimiento como l a n e b l i n a , i de a d o p c i ó n . ¿ Q u é m á s t u v i e r o n lo s 
L a e d u c a c i ó n c o r p o r a l d e l o s H i j o s . 
2 o — C u a n t o a l s u s t e n t o . — E s t á n 
l o s p a d r e s o b l i g a d o s a p r o c u r a r a 
s u s h i j o s t o d o lo n e c e s a r i o c u a n t o a l 
s u s t e n t o , h a b i t a c i ó n y v e s t i d o a c o -
m o d a d o a s u e s t a d o y c o n d i c i ó n . 
D e a q u í q u e p e q u e n l o s p a d r e s 
q u e : l o : n o s o c o r r e n a l o s h i j o s q u e 
p a d e c e n n e c e s i d a d , m i e n t r a s é s t o s n o 
p u e d e n v a l e r s e d e s u p r o p i o t r a b a j o 
o I n d u s t r i a ; 2 o ; l o s q u e e c h a n d e s u 
c a s a a s u s h i j o s , c u a n d o e s t o s n o 
p u e d e n a ú n m i r a r p o r s í , o l e s o b l i -
g a n a A n d i g a r o a e j e r c e r u n a r t e 
v i l a j e n a d e s u c o n d i c i ó n . 
P e c a n g r a v e m e n t e l o s p a d r e s q u e 
s i n j u s t a c a u s a c o l o c a n l a p r o l e e n 
l o s h o s p i c i o s o s i t i o s p ú b l i c o s " . — B u -
s e m b . 
" S e c o n s i d e r a q u e t i e n e c a u s a d e 
h a c e r l o e l q u e d e o t r o m o d o s e v e r í a 
e n g r a v e p e l i g r o d e l a v i d a o d e l a 
i n f a m i a ( c o m o c u a n d o e l h i j o e s e s -
p ú r e o ) o t a m b i é n e l q u e s e e n c u e n -
t r a e n g r a v e n e c e s i d a d , v . g r . : s i l e 
L ? A d l . C . a _ t 0 _ _ E v ^ e l i u m - ^ . sen.c , l la f a l t a l a l e c h e a l a m a d r e , o s i e s t a 
m u e r e y e l p a d r e n o p u e d e t e n e r a 
s u e l d o u n a n o d r i z a . — ( B o n a c , B a -
l l a r i n i " . 
¡ l o l a P a l a b r a de Dios, b o c o ^ u ^ ^ 
J e s u c r i s t o y p r a c t i c a d a l a v i r t u d s e r á n 
I n c o n m o v i b l e s c ó m o el m o n t o de S i o n 
y l o s r o d e a r á n otros monte s . 
s o r b i d o p o r l o d i v i n o . L a p r e d i c a -
c i ó n e n l a f o r m a e x p r e s a d a e s g r a -
v í s i m a l e y , p o r q u e e s a , y n o o t r a , 
e s l a o r d e n a c i ó n d e l a I g l e s i a ; p o r -
m a n o c o m o ú n i c a r e g l a d e n u e s t r a s 
a c c i o n e s . L o s n i ñ o s c r e c e n e n e l 
a t e í s m o n e g a t i v o ; l o s h o m b r e s v i v e n 
e n e l m a t e r i a l i s m o d e l a s c o n c u p i -
c i e n c i a s e n a r d e c i d a s , l a s o c i e d a d e n 
\& l i b e r t a d s a l v a j e de l a s g e n t e s q u e 
de l a soc iedad sobre l a m e n t i r a y e l en- el i n c r e m e n t o lo c u a l e stodo. L a p r e -
gafto y l a f i j a c i ó n de l a I n i q u i d a d co-
noc ida , como r e g l a de m o r a l . H a y l a 
l u c h a por e x p u l s a r l a v e r d a d y el e s -
fuerzo g igantesco , d e s g r a c i a d a m e n t e nc¡ 
s i e m p r e vano , por p o n e r en s u l u g a r a l 
e r r o r . H a y l a d e f e n s a y p r o p a g a c i ó n de 
l a m e n t i r a conocida , no porque s e a s i m 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
H o y a l a s n u e v e s o l e m n e f u n c i ó n 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d , c o n 
s e r m ó n a c a r g o d e l M . L D r . F e l i p e 
A . C a b a l l e r o , D é a n de l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l . 
M a ñ a n a l a f i e s t a m e n s u a l de l o s 
C o f r a d e s d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D I A 30 3>13 X A T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a M a r í a , 
como M a d r e de l A m o r H e r m o s o y R e i n a 
do todos los S a n t o s . 
' J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f e s t ó en l a I g l e s i a do 
N u e s t r a S e ñ o r a (ra l a s M e r c e d e s . 
S o l e m n i d a d e x t e r n a de N u e s t r a S e ñ o -
r a do l a C a r i d a d del C o b r e , P a t r o n a d * 
C u b a . S a n t o s B e r n a r d i n o do S e n a , f r a n -
c i s c a n o ; T e o d o r o y A n a s t a s i o , c o n f e -
• s o r e s ; A s t e r l o y B a u d i l i o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s B a s l l a y P l a u t l l a , v i r g e n y m á r -
t i r . 
S a n Teodoro , obispo y c o n f e s o r : N a -
c i ó n en I t a l i a e l a ñ o 700, en e l seno de 
u n a v i r t u o s a f a m i l i a , quo le e d u c ó s a n -
. tamento en l o s p r e c e p t o s de l E v a n g e l i o . 
J u n t a m e n t e c o n e l P á r r o c o , s u p l i c o ! pobres y c o n s o l ó a ios a f i i T " Q a 
e n n o m b r e d e l a A s o c i a c i ó n d e l a i s a n t a m e n t e en el S e ñ o r «i £ ' 
C a r i d a d , a l p u e b l o c a t ó l i c o y a c u a n - l y o del a ñ o 787., a 2 0 d « i i j . ; 
t o s s i e n t a n l a t i r e n s u p e c h o l a l l a m a i 
d e l a m o r p a t r i o , q u e a s i s t a n a e s t o s 
a c t o s p i a d o s o s e n h o n o r d e l a V i r g e n 
m o m b l s a , l a v í r g e n c i t a c u b a n a p o r e x -
c e l e n c i a . 
C a r i d a d A s t i a z a r a d n . 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e C a r i -
d a d . 
N o t a — L a s s e ñ o r i t a s M a r í a E m e l i -
n a G a r c í a y C o n s u e l i t o M i r a n d a e j e -
c u t a r á n d u r a n t e l a m i s a c o n m a n d o -
l i n a a c o m p a ñ a d a s d e l ó r g a n o , d u l c í -
s i m a s m e l o d í a s , e n h o n o r d e l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d . 
U N C A T O L I C O 
G R A T I S 
A L O S Q U E S U F R E N D B 
H E R N I A 
A B A T I S " as 
P I D A N TTITA M T T E S T K A " 
P K A P A O 
L a m a r a v i l l a de l a época—lo 
a c t u a l m e n t e m i l e s de pacientes ^ 
S T U A R T S A D H E S I P P L A P a q ' P a t ! ' 
( P a r c h e s adhes ivos de S t u a r n «uf. 5 
ron l a m e d a l l a de oro en Roma w ^ v l « -
P r l x , en P a r í s . P ó n g a s e en condM 1 
de d e s e c h a r s u a n t i g u a tortura r 0nes 
empobrecer s u s a l u d con esas bandas ^ 
acero y goma. L o s P L A P A O - P a t ^ n,! 
S T U A R T . son tan suaves como^r ? 8 
ciopelo, f á c i l e s de ponerse, y cuesto" 
poco. N o t ienen trab i l las , hebilla 
m u e l l e s . C r e e m o s en el antiguo adagio 
W sus artículos 0 
ito, no e n v í e d ln^V. 
s u nombre y direccifi^ 
a l a P L A P A O Co. , 2258 Stuart -ru 
St . L o u i s . M o . E s t a d o s Unidos d#, a 
r i c a . ae A n ^ 
" n u n c a t e m a por 
prueba ," por tanto, no e n v í e dlnVrV 
s i m p l e m e n t e «" n r . ™ ^ . . - u-ro— 
O E l DIARIO DE L A M A R I , q 
Xi NA lo encuentra usted en n 
8 cualquier población de la q 
República. * 
LAS MARIAS D E LOS SAGRARIOS 
d i c a c i ó n del E v a n g e l i o r e m e d i a r á todos 
n u e s t r o s m a l e s , c u r a r á r a d i c a l m e n t e a l 
i n d i v i d u o y a l a soc iedad en el b a ñ o 
d i v i n o de l a s a n g r e i n m a c u l a d a de l 
C o r d e r o ce l e s t ia l . P r e d i q u e m o s el E v a n - 1 E 1 d o m i n g o 2 1 l a s M a r í a s d e l S a -
'gelio y h a b r e m o s c u m p l i d o l a m i t a d de grai"io de e s t a c i u d a d , c e l e b r a r á n e n 
n u e s t r a o b l i g a c i ó n y podremos d e c f r - i l a c a P i l l a de l o s . P a d r e s F r a n c i s c a 
l̂ê Jf:Ĵ .0ÍltĈ h ! ° l ^ i n o t i e n e n l e y , s i n q u e r e c o n o z c a s i -
" ¡ q u i e r a l a n a t u r a l . E l n i ñ o e s r e b e l -
r . e c e s i t a n l a s a l m a s . A s í p u e s , l a p r e -
d i c a c i ó n no c u m p l i d a s e g ú n lo s P r e - • ¿ o h a l i m e n t a d o c o n l a 
c e p t o s de l a l e y y s e g ú n l a n e c e e i - ^ J ^ ^ a n c i a n o m u e r e e n s o b e r -
a a d de l a s a l m a s , e s g á r r u l a c h a r - j ^ D ' h a V Í T . d o e n 
l a t a n e r í a p e c a m i n o s a p r o a n a e l l u - , r e b e l d í a c o n t r a D i o s : s e d e v i -
s a r s a g r a d o q u e b r a n t a e l p r e c e p t o i i n d i s o l u b l e d e l m a t r i -
d e C r i s t o y d e s p r e c i a a é s t e , s a l t a ^ l o s h i j o s s o n a b a n d o n a d o s c o -
p o r e n c i m a d e l a l e y d e l a I g l e s i a , y I s I n n o t i e n e i l r e . 
p á t i c a y amable , s ino porque a b r e l a ¡ " S i e r v o s i n ú t i l e s somos: h i c i m o s lo aue i nOS f i e s t a s o l e m n e e n h o n o r d e S a n 
a l a s a l m a s y , s o n r e c o g i d o s f o r z o s a -e n g a ñ a , e n g a ñ a . 
c o n v i e r t e e n u n o s a d o r e c h í n a l ' ^ P a j e n o g 0 
q u e d e b i e r a s e r c e l o s o p r e d i c a d o r d e 1 
p u e r t a a l a o m n í m o d a l i b e r t a d de los ¡ debimos h a c e r " 
h i j o s de S a t á n , c o n t r a p u e s t a a l a l i b e r -
t a d de los h i j o s de D i o s . ¡ C o m o s i s « 
pudiese e n c o n t r a r l i b e r t a d donde no es-
t á el e s p í r i t u de l S e ñ o r ! 
C o n estos p r i n c i p i o s se a t a c a a l a 
c i e n c i a y a l a m o r a l , p a r a poner u n n u e -
v o fundamento . ( l a . C o r . 3-11) no h a -
c iendo caso de l a f r a s e de S a n P a b l o : 
"Nadie puede poner otro f u n d a m e n t o : 
C o n t i n u a r á . 
q u e Q « D i e r a s o r c e i u c o y i ^ a u u x ^ | ^ g r a n d e , a d o n d e v a n a el f u n d a m e n t o es C r i s t o J e s ú s " : y v e -
J e s u c n s t o . L a s c o s a s a ú n h u m a n a - , * .adog l o s v e n d a v a l e s ! m o s a l a c i e n c i a h e c h a u n a l á s t i m a , l a 
^ ^ f T ^ ^ ' v 1 ^ ^ m^o n ' n n ^ n r o v p c h a ^ ' v i d a s a í e n a s ' P a r a n o e n c o n t r a r m o r a l a r r e b u j a d a entre h a r a p o s , y m e n -
« | 0 ^ 0 ? = ^ : i « ~ i e r — - — - — y - — 
^ r s ^ j ^ i ^ = f: - de p ~ T 
t a ee. a u n p a r a l a l i t e r a t u r a p r o f a - ^ ^ ¿ ^ I iatPUraleS a f e c t o s d e n -
n a . r e g l a s a p i e n t í s i m a d a d a p o r * \ ^ ^ COTSLZones m U e r t o s ; m i e n -
t r a s l a l e y , e s c l a v a d e lo e x t e r i o r , 
l e s a r r o j a u n m e n d r u g o d e l p a n of i -
P o e t a p a g a n o e n c u a t r o p a l a b r a s d j e x t e r l o r , 
s a n g r i e n t a m e n t e s a t í r i c a s : " N o n y41" , j . , ^ « 
e r a t b l e l o c u s " . 
. E n l o d i v i n o , s e v e r á c o n u n e j e m 
p í o l a r i d i c u l e z d e l a p r e d i c a c i ó n d i 
v e r t i d a de s u n a t u r a l e z a y f i n S u i r e x t r a ñ o q u e e n e s o s 
p o n g a m o s a S P a b l o e n e A r e ó p a ^ s e se 
q u e r i e n d o p r e d i c a r a C r i s t o a n t e l o s ueuiloIB \ : . ¿n i™ Qmn 
l a b i o s g r i e g o s , o e s c r i b i e n d o u n a d e <l"en l a ? v e n a 3 hn™áal_A*}0l?™ 
e u s c a r t a s p a r a i l u s t r a r a s u s l e c -
c i a l p a r a a l i m e n t a r l o s c o n m e n o s 
c a r i ñ o s t a l v e z q u e a u n a b e t e z u e l a ! 
c ó m o s i d e s ó l o d e p a n v i v i e r a e l 
z ó n en c o r a z ó n a lbergue , y de l a s p u e r -
t a s y de los c o r a z o n e s e x p u l s a d a ; l a 
E N F A V O R D E L A S M I S I O N E S 
¿ Q u é e s u n a M i s i ó n de i n f i e l e s ? 
P a s c u a l B a i l ó n , p a t r o n o de t o d a s l a s 
i i n s t i t u c i o n e s e u c a r í s t i c a s . A l a s s i e -
f te y m e d i a . M i s a d e C o m u n i ó n g e n e -
| r a l y a l a s n u e v e m i s a c a n t a d a c o n 
i a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m o n i u m y o r -
I q u e s t a . E l s e r m ó n e s t á e n c o m e n -
d a d o a l M . R . P . . C o m i s a r i o de l o s 
F r a n c i s c a n o s . 
L a D i r e c t i v a de l a s M a r í a s de l o s 
S a g r a r i o s , s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e 
l a a s i s t e n c i a a l a s M a r í a s y a l o s 
P a j e s d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E l P a d r e S a n t o e n v í a o b i s p o s ; los 
t o r e s s o b r e l a v e r d a d de l a R e l i g i ó n 
y p a r a e s t o s f i n e s d i s e r t a n d o s o b r e 
l a s C a t e g o r í a s ¿ Q u é ? S u p o n g a m o s a 
S a n P e d r o p r e d i c a n d o a los, R o m a -
n o s p a r a c o n v e r t i r l o s s o b r e l o s m i s -
t e r i o a d e l a b i s m o d e l m a r o s o b r e 
o t r a s c u e s t i o n e s d e e s t e j a e z . N i S . 
P a b l o n i S . P e d r o h u b i e s e n c u m p l i -
d o s u o b l i g a c i ó n y v o s o t r o s d i r é i s s i 
a m b o s n o s e h u b i e s e n p u e s t o e n r i -
d í c u l o . J e s u c r i s t o n o h a p r o m e t i d o 
l i a e l p u ñ a l a ses ino , m i e n t r a s con f r e 
r e s c a s t o s y c r e z c a n c o n l a d u r e z a c u e n c í a e s p a n t o s a l a s b o m b a s d e s l u m -
d e l a s p i e d r a s , y e e a j e n y s e a r r u -
g u e n , c o m o h i j a s c a í d a s de u n á r -
b o l y a b r a s a d a s p o r e l s o l 
E l e s p í r i t u d e l a s l e y e s e s f r a n c a -
m e n t e h o s t i l a l a I g l e s i a . O s e l e g i s -
l a c o m o s i l a I g l e s i a n o e x i s t i e s e ; o 
s e e g l s l a c o n o c i e n d o s u e x i s t e n c i a , y 
s u d o c t r i n a , p e r o d e s p r e c i á n d o l a ; o 
s e l e g i s l a p a r a a t a c a r l a y d e s t r u i r -
l a . E n p o s de e s t a c o n d u c t a h a v e n i -
d o l a I n s u r r e c c i ó n c o n t r a l a l e y n a 
« n a u x i l i o a p r e d i c a d o r e s d e e s t a c a - 1 t u r a l . E l c r i m e n i m p u n e m e n t e ^e 
p a s e a , l a J u s t i c i a ee I n s t r u m e n t o d e laña. 
E l p r e d i c a d o r n u n c a d e b e s e r I m -
p r u d e n t e , p o r q u e l a I m p r u d e n c i a e s 
f a l t a c o n t r a l a p r i m e r a v i r t u d c a r d i -
n a l ; p e r o t a m p o c o d e b e e n c o j e r s e , 
n i t e m e r a n a d i e . P e r s u á d a n s e d e e s -
to l o s W . S a c e r d o t e s , y e x p e r i m e n -
t a r á n l a f u e r z a q u e d e e s t e c o n v e n -
c i m i e n t o r e c i b e n . L a s u p e r i o r i d a d 
d o p r e d i c a d o r n o e s t á e n s u e l o c u e n -
c i a ; s i n o e n l a d o c t r i n a d e J e s u c r i s 
t i r a n í a e n m a n o s d e l p o d e r o s o p a r a 
d e r p o j f i r a l p o b r e ; p e r v e r t i d a m a l i -
c i o s a m e n t e e n s u s f u n d a m e n t o s , n o 
e s y a j u s t o , a q u e l l o q u e p o r s u p r o -
p i a n a t u r a l e z a e s j u s t o , a u n q u e l a s -
t i m e y d u e l a , s i n o l o q u e l o s h o m -
b r e s q u i e r e n q u e s e a j u s t o h o y , p a -
r a d e c l a r a r í a m a ñ a n a i n j u s t o ; l a 
j u s t i c i a r e t r o c e d e a m a n e r a q u e 
a v a n z a l a I n i q u i d a d . " S i t p r o r a t i o -
t o ? e n ^ e l ^ m i s m ^ J ^ u c t M o " 7 r a c i f i - 1 n e v o l u n t a s " e s e l l e m a d e n u e s -
c a d o i t r o s d í a s ; e l v i c i o s a l e a l a s p l a z a s 
L a p r e d i c a c i ó n n o e s t á f i j a d a a ¡ P i l l e a s a t r a b a r b a t a l l a c o n l a v i r -
t i e m p o a l g u n o ; p u e d e y d e b e h a c e r - t u d ; y l a a c o s a y l a a r r u m a e n t r e 
' s e e n t o d o t i e m p o y e n t o d o l u g a r : ¡los a p l a u s o s d e l a m u l t i t u d , q u e , p a -
p ú e s a u n q u e a p a r e z c a i n o p o r t u n a , n o r a o c u l t a r s u s l a c r a s , s a b e c u b r i r s e 
l o e s p o r d o s r a z o n e s p r i n c i p a l e s : l a c o p e l m a n t o d e l o s p o d e r o s o s . E n 
p r i m e r a , p o r q u e a s í l o m a n d a S . P a - e l d u e l o a m u e r t e ftabado e n t r e e l 
b l o , y l a s e g u n d a p o r q u e e s u n t e s o - • e r r o r y l a v e r d a d , e s t e a v a n z a , p o r 
r e c e l e s t i a l y s i e m p r e e s t i e m p o o p o r -
t u n o p a r a r e c i b i r l a s a b u n d a n c i a s 
d e l C i e l o . 
D o s f u e r z a s s o n l a a v i t a l e s d e l a 
p r e d i c a c i ó n : u n a e s l a i n t r í n s e c a d e 
l a d i v i n a p a l a b r a , s e g ú n l a s s a g r a -
d a s a u t o r i d a d e s : ' " V e r b o D e i c o e l i 
f i r m a t i s u n t " . " V e r b u m m e u m n o n 
r e v e r t e t u r a d m e v a c u u m " . " V l v u s 
e s t s e r m o D e l , , e t e f f i c a x , e t p e n e t r a 
b i l i o r ó m n i g l a d i o a n c i p i t i " 
l n a e t e r n u m * * . 
soc iedad b a ñ a d a en l a s a n g r e de s u s j o b i s p o s c o n s a g r a n y e n v í a n s a c e r d o 
h i j o s , é b r i a de dolor t a m b a l e á n d o s e a l , t e s a l p u e b l o c a t ó l i c o p a r a i n s t r u i r l o , 
bordo del a b i s m o : c o n f u s i ó n y m u e r t e • P a r a c u s t o d i a r s u fe y v i r t u d , p a r a 
en los de a r r i b a , que e n v u e l v e n en o l a s a p a c e n t a r l o c o n p a s t o s de v i d a e t e r -
de desprec io a l o s de a b a j o : c o n f u s i ó n n a - T a l es l a d i a r i a y c o n s t a n t e m l -
y m u e r t e en los de abajo , , que e n v í a n j s i ^ n de l a I g l e s i a . 
r á f a g a s de odio a los de a r r i b a ; y e n t r e ; D e o r d i n a r i o e n l a s g r a n d e s c i u -
lo s de a r r i b a y l o s de aba jo , como e m i - ! d a d e s a m e d i d a q u e e n e l l a s a u m e n - . 
s a r l o s de l a r a b i a y del desprecio , b r l - ^ ^ P o b l a c i ó n , l a e x t e n c i ó n , e l m o - l 
v i m i e n t o , c r e c e t a m b i é n y c u n d e , c o -
m o c á n c e r q u e t o d o lo i n v a d e y c o -
r r o m p e , l a m i s e r i a ; l a m a t e r i a l e n 
M I S A Y C O M U N I O N P O R L A P A Z 
R E L I G I O S A D E M E J I C O 
E n e l t e m p l o d e l a M e r c e d , h o y 
a l a s s i e t e y m e d i a a . m . . M i s a y 
c o m u n i ó n p o r l a p a z r e l i g i o s a e n M é -
I j i c o . 
I n v i t a e l C o n s e j o P a r t i c u l a r de 
l a s C o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n t e de 
P a ú l d e l a H a b a n a , a l o s c a t ó l i c o s e n 
g e n e r a l y de u n m o d o e s p e c i a l a los 
i c a t ó l i c o s m e j i c a n o s . 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S ; 
d e H A M B U R G 0 a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O v 
N E W 0 R L E A N S 
brs.n s u s l l a m a r a d a s y a t r u e n a n 
p a v o r o s o s . 
l a s c l a s e s b a j a s , l a m o r a l g e n e r a l -
ími con 
con s u s e s t a m p i d o s ¿ P o r , _ 
cí i„ i ^ ^ í v ^ i i e m e n t e e n t o d a s ; p a r a a t a j a r os p a -
q u é s i l a c i e n c i a rebe lde s i l a r i q u e z a | s o s a g r a n g r e n a t a n c o r r J u p l o r a Pes_ 
soberb ia qu ieren poner otro fundamen-1 f u é r z a s e fen c o m b a t i r l a y c o n t r a r r e s -
to, que es l a carne , l a p o b r e z a y l a i g - i t a r l a p o r t o d o s l o s m e d i o s p o s i b l e s 
n o r a n c l a , el p u ñ a l -
G O L E G I O D E L O S H E R M A N O S 
M A R I S T A S 
A l a s s i e t e y m e d i a , a . m . d e h o y . 
M i s a y C o m u n i ó n g e n e r a l e n l a c a -
p i l l a d e l o s P a d r e s P a s i o n i s t a s . 
C o m u l g a r á n p o r v e z p r i m e r a 1 0 2 
a l u m n o s . 
O f i c i a r a á e l E x c m o . y R v d m o 
l , l l y l a b o m b a no h a n i e l c e b o a c t i v í s i m o de l o s b u e n o s , y a S e ñ o r D e l e g a d o A n o s t ó i i c o D r P e 
de poner otro I g u a l m e n t e c a m a l ? | v a l i é n d o s e de l a a c c i ó n i n d i v i d u a l I d r o B e n e d e t U A p 0 S t Ó 1 1 C 0 D r - P e 
¿ P o r q u é s i e l r i c o v i v o de l s u d o r de l o s p a r t i c u l a r e s , y a d e l a c o l e c t i » , 
de l pobre, no h a de v i v i r e l pobre de l a ! v a d e l a s a s o c i a c i o n e s de b e n e f i c e n - l j v ^ q ^ ^ s t e R I O D E L A P R E C I O S I -
s a n g r e de l r i c o ? O no t i enen derecho c i a , f o m e n t a n d o c o n t i n u a m e n t e e n l g i ^ j v S A N G R E D E N U E S T R O SE-
los p r i m e r o s , lo c u a l es v e r d a d , o l o c ó o s , l a r e c t a e d u c a c i ó n m o r a l , l a 
t i enen los segundos , lo c u a l es f a l s o ^ s ^ ' u c c i ó n y c u l t u r a r e l i g i o s a s i n 
P o n g a m o s entre unos y o t r o s a J e s u - , ( i e j a r e n c u a n t o es p o s i b l e d e s a m p a -
c r l s t o c r u c i f i c a d o , tendiendo " l a d i e s t r a r a d o a no a c u d a e n s u s p r o p i o s 
a unos ^ a otros l a I z q u i e r d a , p a r a ^ g u r i o s , n i c a í d o a q u i e n no t i e n d a 
J u n t a r en su d iv ino C o r a z ó n a los r i c o s s u m a n 0 s a l v a d o r a , n i d e s c a r r i a d o 
y a l o s pobres y en ese h o r n o de l a m o r y P e r d l d o a ^ l e n n o s e e s f u e r c e e n 
s e r á n a b r a s a d o s esos odios m o r t a l e s 
V a p o r E R N S T H U G O S T 1 N N E S , l l e g a r á a I a H a b a n a s o b r e e l 2 6 dt 
m a y o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r 0 T T 0 H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a u 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o , 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
C 1 S 2 4 3 
IND. SO «le. 
v o l v e r a b u e n c a m i n o , p r o c u r a n d o 
c o n s e r v a r l a fe d e l p u e b l o p o r t a n t o s 
e n e m i g o s c o m b a t i d a , s a l v a n d o e n u n a i d i a p . m . , s e r m ó n , e x p o s i c i ó n 
• p a l a b r a c u a n t o es p o s i b l e s a l v a r . ! S a n t í s i m o c á n t i c o s y r e s e r v a . 
V e d câo ea n e c e s a r i a l a p r e d i c a c i ó n p u e s b i e n ) e s t a d e l c ¡ l o l ' 
quedando u n i d a d d i v i n a de l a c e l e s t i a l 
p a t e r n i d a d . 
x O R J E S U C R I S T O 
E n l a c a p i l l a de e s t e M o n a s t e r i o 
c e l e b r a r á s u s c u l t o s m e n s u a l , e l d o - ¡ 
m i n g o 2 1 , l a A r c h i c o f r a d í a d e l a 
P r e c i o s í s i m a S a n g r e d e N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o . 
A l a s s i e t e y m e d i a . M i s a de C o -
m u n i ó n g e n e r a l . A l a s c u a t r o y m e -
d e l 
1 N T E R - 0 C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
(U. S. Shipping Board Service) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , 
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á d e 0 P 0 R T 0 , a b r i l 2 6 ; M U S E L 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o l , y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T I 0 N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o I f 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N . P . R . ; H A B A N A , V E R A 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a . ' 
L Y K E S B R O S . I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 , 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o , 
B A R C E L O N A . E S P A Ñ A 
c 3 2 9 1 i n d 28 ab 
del f u n d a m e n t o que es J e s u c r i s t o ; v e d 
como p r e d i c a n d o a J e s u c r i s t o , r i c o I n -
q u e e n e l s e n o m i s m o de l a I g l e s i a , C O F R A D I A D E SAN L A Z A R O D E 
c a t ó l i c a se d e s p l i e g a y e j e r c i t a , e se I / A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
q u e e s h i j o d e l e s c á n d a l o ; a q u e l l a 
r e t r o c e d e , n o p o r m i e d o , s i n o p o r 
v e r g ü e n z a ; m á s d e t o d a s m a n e r a s , 
e l p r i m e r o q u e d a d u e ñ o d e l c a m p o . 
S i l a v e r d a d e s t o r b a , ee l a s u p r i m e ; 
s i c l a m a e n p ú b l i c o , l a I n s u l t a ; s i 
g r i t a e n e l f o n d o d e l a l m a , l a a h o -
g a n . N u e v o s d e r r o t e r o s s e a h a n f i -
j a d o , p a r a q u e l l e g u e a t é r m i n o s d e s -
c o n o c i d o s , p o r q u e l e h a n f i j a d o t a m -
M a n e t h i é n n u e v o s o r í g e n e s . ¡ E s t a m b i é n 
i c r e a c i ó n d e l e n t e n d i m i e n t o ! L a v e r -
L a o t r a p u d i é r a m o s l l a m a r l a e x - i d a d e t e r n a . I n c o n m o v i b l e , i n v a r i a b l e , 
t r í n s e c a o e x t e r i o r y c o n s i s t e e n l a ¡ i n f a l i b l e n o es r e c o n o c i d a ; s i e s r e -
a s i s t e n c i a p e r s o n a l s u y a o f r e c i d a p o r c o n o c i d a , n o e s r e s p e t a d a ; s i es r e s -
C r i s t o a s u s p r e d i c a d o r e s : " E u n t e s p e t a d a , n o es s e g u i d a , p o r q u e , d i c e n , 
d o c e t e . . . e t e c c e ego v o b i s c u m s u m | e s u n a t i r a n í a p a r a l a i n t e l i g e n c i a , 
ó m n i b u s d l e b u s u s q u e a d c o n s u m - ^ « s t a l i b r e , con l a l i b e r t a d a b s o l u t a 
m a t i o n e m s a e c u l i " ( S . M a t . do que e l l a se h a apropiado , e s p i g a en 
X X V I I I - 2 0 . S i l a p r e d i c a c i ó n n o s e ' j t o d a s l a s f l o r e s y s i e n c u e n t r a e n a l -
c i f i e a s u o b j e o t , q u e es C r i s t o , n o 
t i e n e f u e r z a I n t r í n s e c a , p o r q u e n o 
ee p a l a b r a de D i o s y l a p a l a b r a d e 
D i o s es l a d e f u e r z a i n t r í n s e c a ; p u e s 
m i e n t r a s e l p r e d i c a d o r h a b l a , D i o s 
m u e v e £ l c o r a z ó n de l o s o y e n t e s c u -
yop, i n t e l i g e n c i a s p r e v i a m e n t e i l u s -
t r a . S I l a p r e d i c a c i ó n n o s e c i f i e a 
s u e x c l u s i v o o b j e t o . C r i s t o n o e s t á 
c o n e l p r e d i c a d o r , p o r q u e a é s t o s , 
c e ñ i d o s a l a s u n t o e x c l u s i v o d e l a d i -
v i n a p a l a b r a , e s t á o f r e c i d a p o r C r i s -
to s u a s i s t e n c i a y n o a o t r o s . C r i s -
t o n o h a o f r e c i d o s u a s i s t e n c i a a 
q u i e n e n b e n e f i c i o p r o p i o a b u s a d e 
l a m i s i ó n c o n f i a d a p a r a c o n q u i s t a r 
a p l a u s o s , e n v e z d e buFcer la g l o r i a 
d e D i o s , d e d i f u n d i r e l nombre d e 
J e s ú s c r u c i f i c a d o y d e p r o c u r a r la 
s a l u d d e l a s a l m a s . D e c i d » ahora, W . 
S a c e r d o t e s , u n p r e d i c a d o r cuya pala-
b r a n o p u e d e a f i r m a r los c i e l o s , ni 
p u e d e ir l l e n a a D i o s , n i e s viva y 
e f i c a z , s i n o m u e r t a ; q u e e s t á en s u 
t r a b a j o a s u s p r o p i a s f u e r z a s aban-
d o n a d o p o r D i o s ¿ q u é p o d r á hacer? 
E s el s i e r v o i n ú t i l q u e e s c o n d i ó el 
gunos c á l i c e s veneno , o lo bebo y m u e -
re , o se e m p e ñ a esU quo no lo produz -
c a , en que no s e a a m a r g a l a c o r t e z a do 
l a q u i n a , n i v e n e n o s a l a f l o r do l a a d e l -
f a . C o m i e n z a , entonces , el t r a b a j o do 
gabinete , p a r a a r r a n c a r s u s p r o p i e d a -
des a l a s cosas y t r a s f o r m a r l a s , y c u a n -
do cae v e n c i d a , e s t á m u y l « j o s de l a 
v e r d a d y en vez de re troceder h u m i l d e , 
c i e g a p o r l a s o b e r b i a b l a s f e m a . 
E s t a m o s en los t i e m p o s de l a s d i v l -
m o r t a l m e n t e , porque es D i o s , p o b r e ' t r a b a j o y e s f u ¿ r z o " e n e v i t a r l a co-1 
h a s t a l a m i s e r i a , p o r q u © es h o m b r o y I r r u p c i ó n y m u e r t e de s u s m i e m b r o s , 
a m a n t e h a s t a lo in f in i to porque h i j o do , v i v o s es lo q u e p o d r í a m o s l l a m a r ' C e l e b r ó e l d o m i n g o a n t e r i o r s u s 
D i o s , v i n o a l m u n d o a m o r i r por sus1 I n t e r n a m i s i ó n e n t r e c a t ó l i c o s . ' c u l t o s m e n s u a l e s c o n M i s a de c o m u -
h e r m a n o s , se c o n c i l i a n l o s I n t e r e s e s del | A t o d o s l o s c a t ó l i c o s a d e m á s e n , n i ó n g e n e r a l y s o l e m n e , 
c a p i t a l y del t r a b a j o y se s e c a l a f u e n - ¡ l a s c i u d a d e s , e n l a s a l d e a s o e n e l l P r e d i c ó e l P á r r o c o , R . P . J u a n 
J o s é L o b a t o . te de donde b r o t a n los odios. V e d co-1 c a m p o , s e l e s p r o p o r c i o n a de v e z e n 
m o dic iendo a todos los h o m b r e s : E s o c u a n d o u n e s p e c i a l s o c o r r o e s p i r i — 
que se e s t á sediento en l a c r u z , abr iO t u a l p r e d i c á n d o l e s c o n f e r v o r y p a r -
l a s e n t r a ñ a s de l a t i e r r a p a r a que b r o - ¡ t i c u l a r e f i c a c i a l a s v e r d a d e s e t e r n a s 
t a s e n l a s a g u a s por 61 en a q u e l l a s de-1611 e s a s I " 6 l l a m a m o s , m i s i ó n e x t r a -
p o s l t a d a s ; ese e s e l que l l u e v e sobre i o r ( * i n a r l a 0 m i s i o n e s r u r a l e s , 
l a a t i e r r a s f é r t i l e s y sobre los c a m p o s i M i s i ó n e n l a D l á s p o r a l l a m a n a l -
á r l d o s , sobre l a s a l t a s c i m a s y sobre g u n o s a l a u x i l i o e s p i r i t u a l p r e s t a d o 
los hondos a b i s m o s ; ese fes e l de l a ' a lo3 c a t ó l i c o s d e r r a m a d o s o d i s p e r -
d t e s t r a p o d e r o s a que h i z o v i r t u d - eso i S 0 S p o r £ n t r e n a c i o n e s h e t e r o d o x a s , 
que c i e r r a l o s ojos a ^ l a v i d a y m u e r e L ^ IgleS1Ía a c l e ™ f ? e n c a r g o 
en l a s t in i eb las , e n c e n d i ó e l so l y l a s ' d e b U S C a r l a S 0 V e j a S P e r d i d a s ^ t o r 
e s t r e l l a s , c r e ó l a l u z ; ese que e x p i r a 
entro gr i tos d s odio de s u s enemigos , 
m u e r epor a m o r ; ese c o n t r a qu ien b l a s -
f e m a n , a q u i e n i n s u l t a n y u l t r a j a n , 
m u e r o a m a n d o a bus enemigos ; ese quo 
m u e r e de a m o r es el f u n d a m e n t o y n a -
die puedo pnoer o t r o . . . " 
L a p r e d i c a c i ó n s e n c l l a rtwl E v a n g e l i o 
e n s e ñ a l a u n i d a d de l I n d i v i d u o , l a u n i -
n a r l a s a l r e d i l . P o r e s o r u e g a y s e 
e s f u e r z a p o r r e d u c i r l o s h e r m a n o s d i -
s i d e n t e s a l a u n i d a d d e l a fe. T a l es 
l a m i s i ó n e n t r e l o s c i s m á t i c o s o r i e n -
t a l e s y p r o t e s t a n t e s , p u e s C r i s t o 
N u e s t r o S e ñ o r no q u i e r e c i e n I g l e -
s i a s y c i e n p a s t o r e s , s i n o u n s ó l o 
r e d i l y u n s ó l o p a s t o r . 
C o n n o m e n o r e m p e ñ o p r o c u r a l a 
I g l e s i a l a c o n v e r s i ó n d e l o s j u d í o s y 
dad de l a f a m i l i a , l a u n i d a d s o c i a l : "Ut I m a h o m e t a n o s , l o s c u a l e s c r e e n s í e n 
s i n t u n u m s i c u t et nos". E l , Jesf la , e s u n s ó l o D i o s , p e r o n o e n e i u n i g é 
el m a e s t r o do l a v e r d a d . " E g o s u m ve- " 
r i t a s " y da l a v e r d a d que no r a m b l a ; 
de l a m o r a l i n m u t a b l e , h i j a de l a v e r -
d a d ; ó ] qu ien e n s e ñ a que todos los b ie -
n i t o H i j o q u e e l P a d r e n o s h a e n -
v i a d o . A e s t a m i s i ó n l a i m p e l e a q u e -
l l a c o n t i n u a y a r d i e n t e s o l i c i t u d p o r 
l a s a l v a c i ó n de e s t a s a l m a s e x c i t a d a 
n e s do l a t i e rra , s e r á n pas to de l a p o l i - P o r I a s P a l a b r a s d e l S e ñ o r : N o e n v i ó 
H a y de l a c a r c o m a y p r e c e p t ú a que n i 
L a p a r t e m u s i c a l f f u é I n t e r p r e t a -
d a p o r e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e ñ o r 
P e d r o P a r d o . 
E l t e m p l o m u y c o n c u r r i d o de f i e -
l e s . 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N 
A N T O N I O 
V i é n e s e c e l e b r a n d o e n n u e s t r o s 
t e m p l o s c o n g r a n c o n c u r r e n c i a d e 
f i e l e s , l a p o p u l a r d e v o c i ó n d e l o s 
" T r e c e M a r t e s " , e n h o n o r de S a n 
A n t o n i o d e P a d u a . 
E n B e l é n , S a n F r a n c i s c o y l o s P a -
s i o n i s t a s , c o n M i s a s o l e m n e , s e r m ó n 
y o r q u e s t a . 
C o n c l u y e n e s t o s c u l t o s e l p r ó x i m o 
m e s d e J u n i o . 
F I E S T A N A C I O N A L 
H o y e s d í a d e " F i e s t a N a c i o n a l " , 
p e r o no r e l i g i o s o . N o Shay o b l i g a -
c i ó n d e o í r m i s a . P e r o t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e n o s e t r a b a j a , y q u e es 
u n d e b e r e l d e o r a r p o r l a P a t r i a p a -
r a q u e s e a p r ó s p e r a y f e l i z , n a d a 
m á s s a n t o y d i g n o , q u e o í r h o y l a S a n 
a el los, n i a la v i d a peguemos el c o r a -
z ó n , porque l a s r i q u e z a s n o s d e j a n y 
nos q u i t a r á n l a v i d a c u a n d o m á s c o n -
s iones , y como se d i v i d i ó y so s e p a r ó tOT,f„„ „n„ „ n , _ 
- , , , , t. >. , t e n t o s con e l la es temos . C o n t r a l a s dos 
del d o g m a la, m o r a l , se h a d iv id ido y i , , , " c n e 
t - , , 1 ^ , x , ^ r a í c e s de loa m a l e s todos: l a c o d i c i a v IÍC-
separado do l a v o l u n t a d e l entendimien-1 ,„ B n ^ ^ , „ • « 111 y D i o s . 
l a soberbia , e l es quien e n s e ñ a e l r e m e -
dio: l a r e n u n c i a de todo, l a h u m i l d a d 
p a r a con Dios , l a m a n s e d u m b r e p a r a 
con e l p r í j i m o , y l a n e g a c i ó n de s í 
m i s m o . 
D i o s a s u H i j o a l m u n d o p a r a c o n - , ' t a M i s a p o r l a s n e c e s i d a d e s d e l a P a 
d e n a r a l m u n d o s i n o p a r a q u e p o r é l t r i a . 
se s a l v e e l m u n d o . Q u i e n e n E l c r e e ' H a g á m o s l o a s í , y l e h a b r e m o s pres-
^ c o n d e n a ; p e r o q u i e n , n o c r e e , t a d o u n b u e n s e r v i c i o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B, g. PEDRO, 6.-Dlrecci6n Telegráficast "Emprenave".-APARTADO 1641 
A-5315.—información General, 
T M B=B=rbiyir%fi* A-4730.—Depto. dq Tráfico y írlet<* 
1 d-SCrii»nVJt&m £.3866. -Admisión ge Conocimienirt 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n ¿9./Bt* Ĵ lti 
todos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e . P a r a los de T a r a f a , NueVitas , w a n » ^ 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n ) . i<t nTt . . . f,. 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con i0» 
r r o c a r r i l e s del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s siguientes esi 
c lones: M o r ó n , E d é n , D e l i a , G e o r g i n a , v i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , , C ^ ^ - e f l o , 
m e r a lda , W o o d l n , Donato , J i q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , S o l a . Senado, ^"f.^' i-a, 
Ciego de A v i l í . , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , Ceba l lo s . P i n a . Qarol ina . 
J ú c a r o , L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a ^ ü e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . , _ j fa 1} 
E l v a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " S a l d r á do este puer to e l v iernes a i» 
del a c t u a l , p a r a los » u e r t o s a r r i b a ind icados . _ ^ gegundo E s p i g ó n ie 
L a c a r g a se rec ioe h a s t a e l d í a menc ionado , en 
P a U E Í v a p o r " J U L I A " s a l d r á de cote Puer to sobre el d í a l ' d e l a c t u a l , para ^ 
de G I B A R A ( H o l g f l n ) . B A Ñ E S , ñ i p e ^ ^ ^ i r n ^ 1 ^ 1 ivrn fB^auerón) 
S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Boqu 
y S A N T I A G O D E C U B A . « . , /w*/* «i» Cuba)-
E s t e buque a t r a c a r á en A n t l l l a a l mue l l e de l a T e r m i n a l ( F . «£. 6n d« 
L a c a r g a 8« rec ibe h a s t a e l d í a mencionado, e n ©1 segundo üspis"" . 
C O S T A S U R 
•ntí, , , ,»™ E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o do C u b a . í a n i l l o , N i q u e r o 
E l v a p o r 
sobre el d í a ^ » . ^ 
CAI 
L a c a r g a se recibo 
II v a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á do es te puerto « o b r e ei ^ ¿ n t A 
i c t u a l . p a r a l o s puer tos a r r i b a m e n c i o n a d o s ; exceptuando .^Atoi^A 
C R U ¿ E L S U R . t,!> carera so rec i e el d í a me 
do en el 3o. E s p l g ñ n de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O » " A W T O I O J f S E X i C O U C A D O " 
S a l d r A _ d e P S « r t O j O S « a » ^ J ^ O ^ y 80 do c a d a ^ m e s ^ a ^ M ' P ' p U É : . ^ los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O . N I A G A R A , B B R R A C O b , bra)/ 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A M I N A S ^de M a i a ^ 
RIO D E L M E D I O , J D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A * 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 8 p. m . dol d í a do r a l l d a -
y a e s t á c o n d e n a d o , p o r q . u e n o c r e e 
e n e l n o m b r e d e l u n i g é n l t o a H i j o de 
to. E l c o r a z ó n , d icen , n a d a t iene que 
v e r con l a c a b e z a ; son dos a l a s do u n 
p á j a r o c a d a u n a de l a s c u a l e s t r a b a j a 
con a b s o l u t a independenc ia de l a o tra . 
L a c a b e z a conoce; e l c o r a z ó n a m a : h a y , 
pues, entre u n a y otro l a m i s m a d i fe -
r e n c i a que ex i s to e n t r o l a v e r d a d y e l ¡ 
a m o r . L a c o n s e c u e n c i a es l a m o n s t r u o -
s a duaTldafl que o b s e r v a m o s en el I n d -
viduo. P i e n s a u n a c o s a y h a c e o t r a ; po-
n e p a r a s í u n a ley , p a r a el p r ó j i m o o tra . 
T como esto sucedo en cad a i n d l v i d u o 
t a l e n t o , es e l a d m i n i s t r a d o r I n f i e l ¡ c o n respecto a s í m i s m o y con r e l a c i ó n 
q u e m a l g a s t ó e l c a p i t a l de s u S e - a ios d e m á s , l a c o n f u s i ó n a t u r d e l a 
ñor; n o es a p ó s t o l , h l p r o f e t a , n i a n a r q u í a a t e r r a , e l e s c á n d a l o y ' l a 
p a s t o r , n i d o c t o r . . . p a r a e d i f i c a 
c i ó n d e l c u e r p o d e C r i s t o ( E p b . I V 
m u e r t e i m p e r a n . 
H i j a l e g í t i m a 
E l odio s eca a los h o m b r e s ; 61 ensef la 
a m o r : la a v a r i c i a e n d u r e c e «1 c o r a z ó n ; 
é l e n s e ñ a d e s p e r e n d l m l e n t o : l a sober-
B i a enciende l a i r a ; 61 ensef la h u m i l d a d : 
l a r e b e l l ó n d e s t r u y e l o s p u e b l o s ; é l 
ensefia obed ienc ia ; e l pecado y el v i c i o 
e s c l a v i z a n ; (M ensef ia l i b e r t a d ; é l m u -
r i ó porque f u é s e m o s l ibres . 
Oigamos lo que dice el Espíritu 
Santo: "Si el mismo Señor no cons-
truye la casa, de nada servirán todos 
ÛW0 mas estéril y erizado de|los trabajos de los que la edifican, 
amcultades, el que más dura resis-, y será Inútil la vigilancia de los cus-
t e n c i a s u e l e o f r e c e r a l a l a b o r e v a n -
g é l i c a es e l d e l a s m i s i o n e s e n t r e j u -
d i e s y m a h o m e t a n o s ; t o d a l a a c t i v i -
d a d y s a c r i f i c i o s d e l m i s i o n e r o se 
e s t r e l l a n r e g u l a r m e n t e c o n t r a l a 
V I T 
P r a e d i c a t e E v a n p r e l i u m . . . S i u p r e -
dicacirtn de l a p a l a b r a d i v i n a es el rtnico 
do e s t a p r i m e r a d l v l - ( remedio c o n t r a tod^s loa m a l e s , el p r e -
t o d i o s de l a c i u d a d s i e l m i s m o n o 
l a g u a r d a " . 
E n e l d e s t i n o de l a s s o c i e d a d e s lo 
p r o p i o q u e e n e l de l o s p u e b l o s y los 
- i n d i v i d u o s D i o s q u i e r e y d e b e m a n i -
c o n t u m a c i a j u d i a y el f a n a t i s m o m u - ; T e s t a r s e D i o s I n f i n i t a m e n t e l i b e r a l p o r 
s u l m a n . ^ n a t u r a l e z a s e c o m p l a c e e n p r o t e g e r 
4 .r .el c o n t r a r l o e l m e j o r c a m - a l o s j e f e s d e f a m l i a c o m o a l o s E s -
po de m i s i ó n h a s i d o e n t o d o t i e m p o , t a d o s , c u a n d o c o n l a h u m i l d a d de s u s 
y lo e s t o d a v í a e l c a s t í s i m o de g e n -
t i l e s . E n é l , c o m o en t i e r r a v i r g e n , 
y a g r a d e c i d a , l a s e m i l l a e v a n g é l i c a 
p r o d u c e e l c i e n t o p o r u n o . T i e r r a 
s i e m p r e f e r a z , e n c u y o s e n o r e g a d o 
p o r l o s s u d o r e s d e l m i s i o n e r o b r o t a 
a q u e l l a v i d c a r g a d a de r a c i m o s . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A T O S « O A M P E C H B " uj ienf 
S a l d r á todos los s á b a d o s de e s t e p u e r t o d irecto P " ^ ^ » 1 ^ " ^ mlf" 
r a r e a a f lete corr ido p a r a P u n t a do S a n J u a n y P u n t a Alegro , o » » 
toles h a s t a l a s 9 a. m. de l d í a de s a l i d a . 
L a s 
d í a s (-" 
p r e c e s r e c o n o c e n l o s d e r e c h o s de s u 
g l o r i a , p e r o n o p u e d e , s i n f a l t a r s e a s í 
m i s m o , c o n c e d e r l e s s u p r o t e c c i ó n s i 
p r e t e n d e n b a s t a r s e a s í p r o p i o s y h a -
c e r d e e s t a s u e r t e d i o s e s s u y o s . 
"Yo no d a r é m i gloria a otro", 
h a d i c h o el Señor. 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J Ü S D I R E C T O S A O T T A K T A I T A M O T S A W T I A O O ^ puert0 ca<J» 
v a p o r e s " G U A N T A N A M O " r "̂ ^̂ K BalAÍ&Cruiltfn̂o ^^ 
. I v l e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s puer tos de ^ " . « g U A N T A N A J * , 
fle C u b a . H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l Y ^ S f - i n f n g o , y 
hace s u r e c o r r i d o por l a C o s t a S u r de H a i t í y Santo D o m i n ^ ^ ^ , ^ 
" H A B A N A " p o r l a C o s t a Norte . L a s e s c a l a s d e l v a p o r a s ( H a i t í ) - " " j , 
m á s de l a s do G u a n t á n a m o y S a n Mago de C u b a , son: a u x ' - ' j u a » 
to D o m i n g o y S a n P e d r o de Macorfs . ( R e p ú b l i c a Dominicana*' 
puerto R i c o , A g u a d i l l a . M a y a g ü e z y Ponce. ( P u e r t o K1.00'*/•TTaltí). Montey . . .^ 
L a s de l v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r l n c e y G o n a l v e de Aguaau 
ty. P u e r t o P l a t a . S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . S a n 
l í a y a g f l e a y P o n c o ( P u e r t o R i c o ) . pau la . 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a en e l segundo esp igan o0 , 
. viernes' <3Í» ¿c\̂ ' 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " sa ldrá , de este puerto el / C a i m a n e r a ) . ^ { l í 
a c t u a l a l a s 4 p. m., d irecto p a r a o la de G U A N T A N A M O ^ ( R . p . ) , QJ}. 
T I A G O D E C U B A . A U X C A Y E S ( H a i t í ) . S A N T O D O M I N A •? r ^ 
P K D R O D E M A C O R T S ( R . D . ) , S A N J U A N , M A T A G U B , A G U A ^ J u n l 0 a ia» 
C E ( P . R )- D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á , e l v i e r n e s d í a ^ 00 « « J«H 
antes m e r i d i a n o . has ta laS 
E m p e z a r á , a r e c i b i r c a r g a desdo l a s 7 a. m . del lunes , 
» del d i » do l a s a l i d a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 2 0 de 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
r Ñ T N C I 0 S C L A S I F I C A D O S i 1 U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
C A S A S Y M 
H A B A N A 
»• 0¿Sn<>¡> y ^ " ' c i n todos los serví -
f c a e r í a . - « « J í ^ 
2 1 Í Í ! - - - - - T ^ 5 É Í 5 Í Ó S Ó S A L T O S B e --r í7vüniAN 31 í ^¿la. saleta, dos 5 * ^ ° ^ , moderno- s a l ^ s^cina gaS( 
íu^?ós ¿ a S n í £ ^ ? P r c S a d o r dos habita-
r a f o ^ - P ^ ^ ^ r e r c ^ servicio. Infor-
cio»eSjIt4882. 23_My. 
10 2123? 39_- -^rr -rÁSA~C01T SAXA, 
S e S o en-e A n - - ^ j r s a i c o s L a 
BB AI'<ÍÜII,A:1P Consulado 24, con. sala, 
* ^indo piso de ,-'0"',"t habitaciones, 
S t a . cot1Iiebafe. cuartico y servicios 
& • cyfdo. y ^ c i " a de gas-Inforraan 
P ^ L > c i m o Piso. 3 jn. 
c ^ . s e local preparado con todas 
^ n í lenc as desanidad, para Leché-
i s e ^ f f o Restaurant. Precio niódico 
R e híce contrato. Informes de 9 a 11 l lidien Amargura 47. 8 jn 
- Í ^ t ^ i Í a ' i . a c a s a m a x o j a bs-
6B A l ^ ^ t a ^ala, salón de comer 
fluina ^Mr,r tres grandes habitaciones 
r r f lblmínos v bañadera, baño, cocina hfXrUrraes en Infanta J O . 
' 1320 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N 25 P E S O S . S E AXiQUXXiA U N A CA-
sita, con potal, puerta y ventana piso 
de mosaico y cielo raso, en Pérez y 
Reforma 
21270 23 My. 
TINA P E N I N S U L A R S E S E A COüOCA»-
se de manejadora o criada de un matri-
monio. Tiene buenas referencias de las 
casas en quo ha trabajado. J . No. 66, 
garage. 
213f| 22 my. 
H A B A N A 
C A M P A N A R I O , 154. S E A L Q U I L A N ha- | 
bitaciones hermos í s imas y frescas con i 
asistencia o sin ella, precios reducidísi- i 
mos a personas morales. 
20804 22. My. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S D E I 
dos habitaciones, se alquilan. J . del 
Monte, 156. Puente de Agua Dulce, al 
fondo del Cine Boston. i 
20975 .2i_My._^ ' 
F R O -
muy 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra en casa de comercio o particular, es-
pañola y otra para hacer limpieza por 
horas y dormir f u e « i de la colocación. 
Informes: Angeles. 43. 
21273 22 My. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola. Sabe su obligación, es repostera y 
duerme en la colocación. Infóres : Vives 
94, altos. 
21302 22 my. 
^ p t f O S D E PQP*. 
' F A K A A G U A ^ 
C O C I N E R O S 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
greso <21. Se alquilan habitacionc 
ventiladas con lavabo de agua corrien-
te, comiendo en la misma si lo desea, 
a orecios de s i tuación. 
21293 24 my. _ 
E N L A M P A R I L L A No. 70 A L T O S , C A -
sa particular, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas a hombres so-
los del comercio o matrimonio que co-
ma de fuera. Son amplias claras y fres-
cas con luz y Uavín. Se exigen referen-
cias. 
21300 23 my. 
L E C O N V I E N E . E N CASA D E F A M I -
lia se alquila una buena habitación 
amueblada. Bernaza 18, primre piso, iz-
quierda. Teléfono M-4966. 
21309_ 22 my. 
A U N ~ M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E 
M A E S T R O C O C I N E R O E N G E N E R A L , 
español, desea encontrar una casa de 
comercio o particular, conoce bien su 
oficio y tiene quien lo recomiendei sale 
a las afueras de la Habana P a r a más 
informes: Apodaca, 17. 
'21276 23 My. 
U N C O C I N E R O I T A L I A N O S E O F R E -
ce para familia fina. $50.00 al mes. José 
Boback. Bers & Co., O'Reilly 9 112. 
4007 3 . d-20 
ltran».liH 
U R G E L A V E N T A P O R E S T A R E s -
torbando. Uh gran juego de comedor, es 
de cedro y ha sido hecho de en-
cargo y se da muy barato, en la mis-
ma, se vende una nevera de medio uso. 
Se da barata. También informan de un 
solar de 6 por 22 y medio de fondo, en 
Buenavista, dos cuadras de Orfila. 
O'Reilly 57, altos. , 
21036 23 my ! 
Precios muy baratos. 
Paji l las de refrescos, 
esencias. 
servilletas y 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, conoce bien la 
Ciudad y sus barrios estremos, es com-
petente y no tiene pretensiones, buenas 
referencias. Informan: José Várela. Ca-
lle P, número^ 3, garage Miramar, de 6 
a 8 a. m. 
21283 23 My. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a E l Bisel, único patente 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5452. 
P 3d-.19. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S E N D I E Z 
pesos; dos lámparas en iden: un muse-1 
quero, una mesita y una sil la de niño 
baratos. Cárdenas. 18, bajos. 
21145 21 My. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N 1 E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s de l a H a b a n a a l 
Norte de E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A N T A N D E R si hay demanda se Har* 
escala en nn puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo, 
" H O L S A T I A " el 19 de Junio 
sobre el 
22 M 4 Y O 
B E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E E N 
casa particular y a persona de gusto, 
un juego de cuarto europeo, de caoba 
con incrustaciones en 800 pesos, un 
comedor con sillas tapizadas y una 
bastonera moderna. Calle, 2, número 4, 
entre Avenida de Acosta y Laguerue-
la. Víbora. 
21148 21 My. 
V E D A D O 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
se le alquila una habitación de esquina ffeur peninsular, en casa particular 
y ' 
• " ^ ^ ^ T S E A D Q U I L A L A C A -
S M n e 10 número 201* entre 21 y 23 
Ba , v'priado cuatro cuartos, sala, sa-
fnt'l espléndido cuarto de baño. L a 11a-
^ i n f o r m e en Línea. 84, esquina a 
paseo.3 Vedado. 2 4 _ M y _ 
^ ¿ í a O S A R E S I D E N C I A . P R O P I A P A -
o íi verano, suntuosa, nueva y provis-
ta del mayor confort. 17 entre 10 y 12, 
Vedado. Informan en la misma 
21327 my. 
^ V E D A D O : C a l ! e 1 l 4 a m u e b l a -
da, 4 | c , . b , j a r d í n , $ 1 5 0 0 0 . 
Tres casas en C a l l e P a s e o , 
amuebladas, u n a c o n g a r a g e , 
$120 00 , $ 1 5 0 0 0 y d o s -
cientos c incuenta pesos . 
H A V A N A C I T Y : U n l o c a l d e 
350 mis. c u a d r a d o s , c o n 1 2 
ventanas, l avabos , y e l e v a d o r 
en el P r a d o . B E E R S A N D 
C 0 M P A N Y , O ' R E I L L Y 9 1 | 2 . 
Teléfono A - 3 0 7 0 . 
400S 8 d-20. 
C o l u m b i a v P o ^ o l o t t i 
*0l3 
S E A L Q U I L A 
Por seis m e -
ses o u n a ñ o , 
u n a g r a n 
quinta r e s i - * 
denc ia c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
tros c u a d r a -
dos de s u p e r -
ficie, c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , luz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
etc. , etc . , a l a 
sal ida d e M a -
riana©, en i a 
« n - e t e r a d e 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
— I n f o i u 
m e s : J . B . 
F o r c a d e , C o -
c e d o r . B a n -
co N a c i o n a l , 
segundo p i so . 
80 d-20 my. 
con muebles y comidas." Unicos inqui-
linos y es casa respetable. Reina 30, 
altos. ^ 22 my. 
EN P R O G R E S O 17, T E R C E R , P I S O , 
se alquila una buena habitación a ham-
bres solos o matrimonio sin niños de 
moralidad. E s casa de un matrimonio. 
21315 22 my. 
E N B E R N A Z A 67 S E A L Q U I L A N 
unas amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos. 
21321 22 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
uz y entrada a todas horas a hombres 
solos en Monte 304, altos dér garage. 
-olj:.30 29 iny ._ 
E N O'Rei l ly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 101 
pesos sin amueblar y desde 15 p e s ^ ' 
de comercio. Tiene inmejorables refe-) 
rencias de donde trabajó. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo. Teléfono A-4792. 
21313 28 my. 
U N M U C H A C H O M U Y F O R M A L D B -
sea colocarse de ayudante de chauffeur 
en casa particular o de comercio. Tiene 
muy buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Informan Teléfono 
P-1403. 
21324 22 my. 
P A R A F A B R I C A R , V E N D O CASA A N -
tigua con 12 metros frente y sobre 300 
superficie; en cuadra, fabricada toda de 
cuatro pisos; casi frente al Parque San 
Juan de Dios. Precio: 16,000 pesos en 
hipoteca; 1,000 en censos y 15,000 a l 
! contado. Informan: Teléfono A-2384, 
I 21277 22 My._ 
OJO. S E V E N D E U N A E S Q U I N A B N 
Monserrate, de tres plantas, produce al 
año 4,200 pesos. Su precio 40,000 pesos. 
Informan: Monte, 260 frente al Merca-
do. 
21284 22 My. 
S O L A R E S Y E R M O S 
" H A M M O N I A " 
S a l d r á s o b r e e l 2 4 d e J u l i o p a -
r a puer tos d e E s p a ñ a . 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I D O S 
E l vapor correo í ; a n c e s 
FLANDRE 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E J U N I O 
y para los puertos de C o r u ñ a , Santan-
der y Saint Nazaire el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
A m u e b l e s u c a s a . L a s M e r c e d e s , 
San Rafael 119. Un f inís imo juego de 
comedor de 10 piezas con filete blanco, ! 
fondo oscuro $285.00; un juego de sala ' 
esmaltado, compuesto de 4 sillas, dos 
butacas, 1 sofá, 1 espejo y consola, una i 
mesa de centro, todo muy fino. 
21193 24 my. i 
E N Z A N J A N U M E R O 87, A L T O S , S E ' 
venden varios muebles, entre ellos un 
plano en buenas condiciones y a precio 
de situación. i 
__21172 22 my. ! 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S PABA~ C A U -
dales que fueron vendidas a plazos v I 
por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado m á s de la mitad de su i 
valor es el motivo por lo que se dan i 
por la mitad de su precio, omás L a b r a -
dor, Neptuno 203, eléfono A-6115. 
21166 18 jn. 
AMBRZ" 
S E R V I C I O E N T R E N E W 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E D 
C A N L I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de Ñ e w York a 
Hamburgo (una sola clase de Cáma-
ra) $103.50. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y 3a 
clase para BOUTjOGNB, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para m á s informes dirigirse a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
Anartado 729.—San Ignacio, 54, altos, 
Teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 ma 
Y O R K i eel también nuevo y rápido vapor co« 
Irreo francés 
1ENTÜC 
sa ldrá para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canar ia 
y el Havre 
sob re el 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
una manzana de terreno, o part¿ de 
ella, en la L i s a (Marianao), a dos 
cuadras del paradero de Havana Cen- i 
tral; propia para una residencia o in-
dustria. Informan, de 2 a 6 de la tarde,] 
en Santa Catalina, 77, entre San Lázaro ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
color de Panadero. Informe: Picota 56. 
21301 22 my. 
muebladas para hombres solos y 18 C O Ü i p F a y V e i l i á l 0 6 r l D C S S J 
pesos para matrimonio, amuebladas. 
21274 27 my. E s t a b l e c i m i e n t o s 
s c e m a n o 
y ü i a n e j a í l o m 
C R I A D A D E MANO B U E N A , S E N E 
cesita en calle J , número 33, entre 
y 17; Vedado. 
2)269 22 My 
15 
E N V I L L A PLORA. S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano peninsular, prefiriéndo-
se castellana o vizcaína, que sepa algo 
de cocina, buen sueldo, tome carros Ma-
rianao-Parque Central o P laya-Estac ión 
Teriñinal, apeándose pasando el puente, 
segunda casa, izquierda. 
21275. ' 23 My. 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A SAN-
ta Catalina, 77, Víbora, reparto Lawtón, 
de dos ventanas, sala, recibidor, cuar-
to de baño, dos cuartos y servicio de 
criados, dos patios de cemento y tras-
t ierra. Informan: en la mis-
a 6 de la tarde. 
22 my 
patio de 
ma, de 2 
21211 
A Y 15, REPARTO LAWTON. 16 POR 
20. Se vende con cimientos y planos, 
con poco de contado, libre de gravamen. 
Francisco E . V a l d é s . 1-3886, 8a. nú-
mero 21. 
21249 22 my 
N E C E S I T O DOS C I A D A S P A R A MA-
trimonio solo. Si e| lo $30.0; otra que 
sepa; coser; otra para caballero solo; 
tíos camareras para Hotel y una sir-
vienta para cl ínica $35.00. Habana 126. 
21313 23 my. ^ | 
M A N E J A D O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
con referencias para una niña de 5 y 
niño de 3. Se le ayuda en el manejo. 
Uniforme, ropa limpia y 20 pesos suel-
do. C l ie B. No. 70 entré: 21 y 23. Ve-
dado. 
21318 23 my 
G A N G A E N L A V I B O R A 
, Vendo por $5.500 aa una cuadra del tran 
I v ía una hermosa casa de manipostería, 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones y saleta a l fondo, libre de gra-
vamen. F í j e s e terreno y fabricación, 
i a $32 metro, 6 a 8 p. m. Barrera . San 
i Joaquín 46. 
1 21261 26 my 
E N E L V E D A D O 
y San Anastasio. Víbora . 
21211 22 my 
O M O A 
Vendo $20 vara un hermoso solar de 16 
varas de frente, llano y a buena altu-
ra, para la fabricación si usted quiere 
tener renta consolidada fabrique ^ste 
solar. 6 a 8 p. m. Barrera . San Joa-
quín 46. 
21260 . 26 my 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro desde una hasta 20. Pago bien 
y rápido por necesitarlas para gran 
AcacTemla. Avisando al M-6237, voy en-
seguida con el dinero. 
. 20077 1 Jn. _ 
L a s M e r c e d e s . S a n R a f a e l 1 1 9 
L a casa que m á s barato vende. E s c a -
parates desde $10.00 a $65.00, camas a 
$6.00 y a $10.00. sillas de caoba de co-
medor con fondo cuero a $2.50. No se 
olvide de esta casa que le conviene por 
vendéV más barato que ninguna de su 
giro. San Rafael 119. 
21193 24 my. 
L I N E S 
5 D E J U L I O 
so-
so-
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
Se vende en el Reparto Alturas de A l -
M U E B L E S . — S E V E N D E U N B O N I T O 
Juego de cuarto L u i s X V , fabricado en 
Francia, propio para un regalo de mé-
rito. Otro de Caoba estilo Inglés . Otros 
más modestos. Una Pianola Howard. 
Una lámpara de bronce de 16 luces. Un 
niAnHariP* un «nlair ftsnléTidiáflm^ntri1 ;'ueg0 de comedor de caoba, y otros 
menaares, un soiar^ espuenasaamenre mi,eb]es más Calle D No 21^ ajtos en, 
situado en la Avenida de l a P a z , a tre 21 y 23. solamente de 12 a 3 p. m. 
21305 25 my. media cuadra de los t r a n v í a s compues- ^ 
to de 833 varas . Se dan facilidades de 
pago. P a r a precios e informes d ir í ja -
se a Manzana de G ó m e z 449, de 9 a 
12 y de 2 a 5 p. m. 
21257 26 my 
A L T U R A S D E L R I O AI iMEND A R E S ; 
se cede un solar bien situado en este 
reparto por lo desembolsado a la com-
pañía . Informan: Neptuno 24. 
21200 24 my 
R U S T I C A S 
D E S E A C O M P R A N DOS O T R E S 
baul.es de bodepra y uno de camarote que 
sea de escaparate y estén en buenas 
condiciones. Informan en el Teléfono 
A-1516 a otdas horas. 
A U T O M O V I L E S ^ 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de1 m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T J í : & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l tos 
H A B A N A 
LÍNEA P l l i i 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 ríe Julio. 
V a p o r correo "Flandre sa ldrá 
bre el 13 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá 
¡bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre.1 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
V a p o r correo 'Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923 . 
F I N C A D E R E C R E O 
Con carretera, eléctrico, urbano por el 
frente, alumbrado eléctrico y agua de 
Vento se vende. Preguntar el tamaño 
que desee, a plazos, censo o contado. 
Informan Prado 89 Sr. Zamora. 
21280 22 my. 
Chalet.-de esquina, moderno, brisa. 
W A N T E D : AN B N G L I S H G O V E R N E S S 
for three small children. References 
required Dr. Gutiérrez. Bst o 13th, Ve-
dado. 
__21331 22 my-
U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I T A P A -
la la casa vivienda de un ingenio, él 
para cocinero y ella para los queha-
ceres de la casa. Informes en Oficios 
22, altos, de 6 a 8, preguntar por Felipe 
21331 ; 22 my. 
mt*  itirri—TiTi'T^vnrTiiiiii-iiiinrTTí 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A V U N 
criado de mano para una quinta cerca 
de la Habana. Informarán en 5, esqui-
na a 4. Vedado. 
21265 29 My. 
rte mármol, con jardín . Portal, sala, sâ  
leta, comedor, garage, cuarto chauffeur, 
en los altos 5 cuartos, baño y saleta, es 
un: di . . ¡mnidad, $15.000 y 15000 en 
hii Llame al 1-7281 y pasaré a 
h . 6 . Mauri, Manzana de G6-
nv de 3 a 5. Teléfono M-2393. 
S E V E N D E : U N A H O J A L A T E A I A CON 
píaos ' todos sus enseres en buen estado. Pre-
P&OZIMO A L A U N I V E R S I D A D O R A N 
residencia, esquina de fraile, con 1,'400 
metros, jardines, portales, sala saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 baños y demás 
servicios, garage. $30.000 en hipoteca 
y 33.000 efectivo o en un crédito hipote-
cario. L l „ m e al 1-7231 y pasaré a 'In-
formar. G . Mauri, Manzana de Gómez 
222, de 3 a 5. Teléfono M-2393. 
C A L L E 15, P A R C E L A D E 14 D B F R E N 
te por 36 de fondo, a $20.00. Solo 
$3.500 contado, el resto en hipoteca 
para cancelar por partidas con toda "fa-
cilidad. Llame al 1-7231 y pasaré a In-
formar. G . Maurlz, Manzana de Gómez 
222, de a 5. Teléfono M-2393. 
cío de s i tuación. Una cocina casi nueva. 
Vda. de Machín, Máximo Gómez, 49, S. 
Antonio de los Baños. 
21285 24 My. 
P A I G E , S I E T E P A S A J E R O S 
Por tener que embarcarme, vendo al 
primero que me ofrezca una cantidad 
razonable, un automóvi l Paige de siete 
pasajeros modelo 1918, en magní f i cas 
condiciones de mecánica y gomas. Pida 
informes al señor Miles, Prado y Ge-
nios . 
21317 23 my. 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE UNA 
tonelada, gomas macizas atrás, el uno 
más económico que un Ford, una carro-
cería de plancha y la otra cerrada de 
alambre. Se d^n S30 y 360 pesos. 
San Cristóbal 29, Cerro. 
212SS 22 my. 
AUTOMOyix ,ES. s e v e n d e n u n NA- mitiendo pasajeros y carga p a r a : 
cional, ú l t imo modelo; un Hudson, tipo . 
Eport. un De-Me , inglés, seis ruedas S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
de alambre, ar >nque y alumbrado e léc-
I trico, un Chanuler y un Mac Parlan, 
! dos carros cerrados. Prado No. 50 Te-
léfono A-4426. 
21308 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, sa ldrá de la H a -
bana sobre el 6 de Jumo próx imot ad-
26 my. 
GANGA.—1 HUDSON, TIPO SPORT, 
$1.000. 1 Camión de 3 1|2 en chassis. 
1 Paige 7 pasajeros $600.00. 1 Maxwell 
5 pasajeros $500.00. 1 Maxwell" 5 pasa-
jeros $400.00., 1 Camión de 1 112 tone-
ladas $1,500. Informa Muro. Prado 7, 
Gâ rp̂ Y». de la Agencia Paige. 
SE VENDE UN CAMION7 KOEHLe'r ^aD IgD aCÍO, 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
de una y media toneladas, con carroce-
ría abierta, gomas macizas nuevas v 
E n l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s 
Vendo una gran Farmacia en uno de los 
pueblos más ricos de la Provincia es-
tablecida en una casa de portal, colum-
nas de cemento, gran salón, otro, sajón 
para rebotica, 3 cuartos, baño, patio, "al-
jibe, pozo y un tanque para depósitcs «de 
agua, pisos de mosaicos con todos- los 
anaqueles y út i les existencias y d e m á s , . 
pertenencias de una farmacia. L a otra'en p®rfec*;0 esta°°vJtSe. da 51} Prec10 r a -— =- x-_ zonable. Garage "Máximo Gómez" Mon-
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V I G O , G I J O N . S A N T A N D E R . 
B I L B A O , C A D I Z y. 
V B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A c e i t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A , 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra española, puede dormir en la casa 
si lo desea. Progreso 17, tercer piso. 
21314/ 22 my. 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O P A R A C A -
sa de Huespedes. Sueldo $50.00. O una 
buena cocinera. También necesito una 
camarera y un camarero. Habana 126. 
21313 23 my. 
S O L A R B N L O MAS C E N T R I C O D E 
23 a $30.00, esquina en G, a $27.00. L i a 
me al 1-7231 y pasaré a informar. "G. 
Mauriz, Manzana de Gómez 222, de 3 a 
5. Teléfono M . 2393. 
casa para familia, de portar, sala, re 
cibidor, 3 cuartos, baño completo, co-
medor cocina y buenos servicios sani-
tarios, un hermoso patio. Miden las dos 
410 metros. Precio $18.000 mitad de 
contado y la otra mitad en hipoteca a 
módico interés por el tiempo que se de-
see. Informa: M . d e . J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo No. 59 y 61, a l -
to--' Oficina número 4. Teléfono M-9036 
21297 25 my 
V A P O R E S C O R R E O S 
te 304. Teléfono M-5518 
21328 29 my. 
S E V E N D E U N CAMION D O D G E CON , . » m-vitp 1 A T V s r n i r K\l K 
carrocería cerrada muVa. propio para L I N E A H O L A N D E S A A M t K l t A N A 
reparto en la ciudad. Se da en propor- i 
3041' Teléfono mSsÍs10 G6mez"• Monte saIdrá fijamente de la H a b a n a el d í a 
21329 29 my. 
N o t a : — E l equipaje de bodega te-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s taráa 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 45,000 toneladas, ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago. Lafayette , Leopoldina, Niá« 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, ¿Irigirss a ; 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z j C a . ) 
( f o v í s t o s de l a T e l e g r a f í a sin hi les) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa . 
Habana . 2 de Abril de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Tel f . A - 7 % 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
C A L L E 23 C A S A M O D E R N A , S O L A R 
completo, $36.000. Llame al I-723Í y 
pasaré a Informar. G . Maurlz, Manza-
na de Gómez 222, de 3 a 5. Teléfono 
M-2393. 
B U E N N E G O C I O E N MORON. F O R NO I 
poderlo atender su dueño, se vende un i 
buen Café y Billar, en la calle de Martí, | ' ' - t ! * M * ^ ^ " " ' « ^ ^ ^ ' ^ l 
lo máp próspero de la población, al lado ŷA- S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E i 
de la Nueva Estac ión del Ferrocarri l i ha sido durante algunos años profesora i 
Norte de Cuba. Informa el señor Aran- 1 Sí1 escuelas públ icas de los Estados 
el nov{?*mo vapor h o l a n d é s con tripu-
lación españo la 
O B R A B I A , 
sa de dos 




D E HABANA CA 
$25.000. Llame al 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S A C T I V O S , 
de ambos sexos, en la Tíabana y en el 
Interior de la Isla, que puedan preaen-
tai'se bien portados, para un negocio 
muy lucrativo y de mucho Interés. "Me-
tropolitan Trust Co". Empedrado 30, 
esquina a Aguiar. 
21289 22 my. 
CASA D E DOS F L A N . 
tas, frente de cantería, a la brtéa, 
$32.000 . Llame al 1-7231 G . Mauriz, 
Manzana de Gómez 222, de 3 a 5. Telé-
fono A-2393. 
I N D U S T R I A . DOS P L A N T A S $26.000 
Llame al 1-7231 y pasaré a Informar. 
G. Maurlz. Manzana de Gómez 222, de 
3 a 5. Teléfono M-2393. 
go de 8 a 11 a, m. en la calle de P a r -
que letra A. esquina a Armonía, Pala-
tino. 
_21294 22 my. 
B O R NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
dueño se vende la vidriera de tabacos 
y cigarros del café Acosta 85. Tiene 
contrato y solo paga quince pesos al 
mes. Informan en la misma, 
21316 22 my. 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Miss H. , Calle C 182, Vedado 
21310 24 my. 
L E E 
C O M P R A D E C H E Q U E S 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . S E S o -
licitan para vender un art ículo de muy 
fáci l venta por estar ya muy acreditado 
y ser d econsumo diarlo. Buena ocasión 
para ¡Tañar dinero. Dirigirse a Arbol 
Seco No. 3. 
21286 25 my. 
r e i n a . g r a n r e s i d e n c i a de es- I C o m p r o C h e o í i e s y L i b r e t a s y L e -
quina. Dos plantas. G . Mauriz, 1-7231,' , i « i i n r» 
Gómez; t r a s d e c a m b i o de los B a n c o s , t s -
p a ñ o l y N a c i o n a l , r e c i b o l i b r e t a s 
d e l i n t e r i o r p a g á n d o l a s i n m e d i a t a -
m e n t e . P a g o C h e q u e s d e l E s t a d o 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
j r m a n e j a d o r a s 
pasaré a informar. Manzana de 
222, de 3 a 5. Teléfono M-2393. 
21263 24 my 
P A R A I N V E R T I R DINEe7o~SI:GUKO, 
vendo en Malecón, linda casa de tres 
plantas, 110 metros: cantería, hierro y 
ladrillos, puertas de cristales, frente 
vidrios de colores; baños completos; 
renta 355 pesos. Precio: 20,000 pesos en 
hipoteca y 25,000 pesos contado. Infor-
man: Te lé fono A-2484. 
21277 22 My. 
F ^ S ' 3 , . ^ f í J ^ B U E N R E T I R O ; ¡ t t ranvf '^es vet moáern°' con todas 
t Darr ' " ^ e s ^ ^ Precio $100.00. 
h3uia. Teufn Real 33, frente a 
otra casa en $50.00 
23 my. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de ciada de mano, tiene bue-
nas referencias y quien la garantice. In-
forman: Monte. 333. Teléfono A-5537. 
Cuatro Caminos. Habana. 
21268 22 M y _ 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular en casa de moralidad, 
para cuartos o comedor. Sabe su obli-
gación. Tiene buenas referencias. E n 
la misma hay otra. Entiende algo de 
cocina. Espada 34. i 
21290 22 my. | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de mane-
jad/l-a. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en San Lázaro 26, habitación 
No. 32. | 
21291 22 my. ! 
U N A E S P A D O L A S E D ¿ S E A C O L O -
car en casa moralidad, si no que no 
se presenten, para criada de mano. Sa-
be cumplir con su deber. Aguacate 71, 
cuarto No. 7. , 
i _21292 _ 22 my. 
i D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
! chas peninsulares; una de criada de 
imano y otra para todos . los quehaceres. 
(Llevan tiempo en e! país ; no Iss impor-
1 ta ir para las afueras. 
. 21307 22 my ' 1 
M . D E J . A C E V E D O . 
Notario Comercial 
T e l é f o n o M-9036. Oficina 
No. 4 . Obispo No. 59 y 6 1 , 
altos 
Compra, Venta y p i g n o r a c i ó n de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en h Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y E s p a -
ñol t o m á n d o l o s a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, D i -
nero para hipotecas en todas can-
tidades a l 8 0|0 y 9 0 0 en la 
H a b a n a / Vedado y Jesús del Mon-
te. M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo No. 59 y 61, 




COMPRO E I B R E T A S D E C A J A S D E 
ahorros 10 0|0 descuento, también e 20 
por ciento que los grava; giros de Up-
mann y de otros bancos, valores y pa-
garés solventes. Para no perder tiempo 
jio trato con corredores ni Ilusionados; 
tampoco contesto cartas con pretensio-
|nes absurdas. Véame pues personal-
mente de 3 a 9 de la noche. Aranguren 
73, Guanabacoa. Dr. Menéndez. 
21825 23 my. 
H I P O T E C A S C O M O D A S 
S e d a d i n e r o e n t o d a s cant i -
d a d e s s o b r e c a s a s e n la H a b a -
n a y e l ^ V e d a d o , p a r a d e v o l -
v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a -
les . I n f o r m e s , B a n c o P r e s t a -
tar io de C u b a , C o n s u l a d o y 
S a n M i g u e l . T e ! f M . 2 0 0 0 . 
4011 8 d-20 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO, S B 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado, mar-
quetería y adornos de bronce art ís t icos . 
San José, 77. 
20916 1 Jn. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
de* 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 2 
de J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
l a t r a v e s í a e n t r e los p u e r t o s c i t a -
dos , e s tando d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
sin h i los , e l e v a d o r e s , sa lones d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o s , e s p a c i o s a s c u -
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t , e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
P a r a i n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C 0 , 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
8 d 14 
de 17.000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de T e r c e r a clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase . 
Para informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 22, Habana . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
C O M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A H S -
^ A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses , bajo coa* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é t 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y , 





S E V E N D E M A G N I F I C A C A S A C H A -
let en la Víbora. Siete piezas en los 
bajos y tres en los altos, dos baños y 
tuarlo y servicios de criados separada-
mente. Terreno al frente y al fondo. 
I'recio de sacrificio por venta inmedia-
ta. Anartado Correo 778. Tel. M-2080. 
21323 22 my. 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O V E N D O 
espléndido mobiliario, completamente 
nuevo, cinco meses de uso. con un 50 0|0 
dé rebaja de precio actuales. Cedo tam-
bién la casa, local inmejorable. Troca-
dero 21, altos de 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 
p. m. solamente. 
21192 21my. 
Vapores americanos de patíajeroo j 
carg-a. Salen periódicamente da la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 H 
Oficinn de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la EataclOp Ternil 
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente Oenerwi 
O K Í C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
sa ldrá , como sigue. 
P a r a S a n t a C r u z de la P a l m a . 
S a n t a C r u z de Tenerife 
L a s Palmas de G r a n Canar ia 
y el Havre ( F r a n c i a . ) 
fijamente el 
21 D E M A Y O 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
EH hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
C a p i t á n : F A N O 
saldrá pera 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
•obre ei 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que «olo se 
admite en ia Admin i s t rac ión de Co-
rlees. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
E L H A V R E 
Despacho de b'lletes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla< 
¡ ridad. 
E l Consignatario 
1 M A N U E L O T A D U Y 
PAGINA VEINTÍDOS DIARIO D£ LA MARINA Mayo, 20 de 1922 
S E R M O N E S 
que han ie predicarse en la S. L 
Catedral durante el primer se-mestre de 1022. 
Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, La Ascensión del Se-
ñor; M. I . señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la. Santísi-
ma Trinidad: señor Pbro. D. J. J. 
Robores. 
Junio 15, Smum. Corpus Christl; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
1. señor Arcedano. 
N. B.—Además de los sermones 
de Tabla que constn.n eu~ la anterior 
lis^a, por Disposición del Excmo. 
sebor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos,, en laa 
Misas rezadas que N se celebren, con 
regular concurrencia de fieleo, en 
los días d<s precepto. 
Qrrizr i i i^~-JLZ_ *rywpm 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Pía Unión de San José de la 
Montaña 
El próximo día 19 a las 8 al mi se oan 
tará la misa solemne con -




G R A N OPORTCTirajAD; SE ' VENDE 
a, i se cau- , ™M"a cerrada Chandler. tipo Se-
que mensual- 1 to Tnf nr̂ fnaS^ condic}ones muy bara-
l̂orioso P a - ¡ & ^ ^Jos, en-
EL D I A 21 I i A S " M A R I A S D E I i SA-
írrarlo" de esta ciudad celebran en las capillas de los P. P. Franciscanos fios-; ta solemne en honor de S. Pascual Bal-
PARROQUIA DE SAN NICOIAS Í ^ U ^ 
Congregación de Nuestra Sra. de las | r4 ia misa de comunión general y a las 9 misa cantada con acompañamiento de y orquesta. El sermón corre Mercedes, tendrá su fiesta, mensual, el Domingo 21, a la 7 1|2, misa de comu-
nión y a las 8 1|2 la misa con sermón, 
a cargo del Párroco. 
lia Directiva 20982 20 my 
armomum „ 
a cargo del M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos. Le recomien-
do la asistencia a las Marías del Lagra-
rio y a los pajes del Sanísimo. 
21024 20 
21271 22 My. 
SE VENDE UN DODGE EN BUENAS 
condiciones, reajustado y acomulador nU9eiV907AInforman: Teléfono M-2558. 21270 23 My. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS A DOMICILIO T ABONA 
dos al comedor, desde 15 pesos, arroz 
PERDIDAS 
UN PERRITO ESTRAVIADO POME-rana carmelita, entiende por Miñoz; se le gratificará con diez pesos, al que lo entregue en Milagros, 119, esquina a Cortina. 
21066 21 My. 
ED DIA 16 DE MAYO EN LA CALLE de Maloja. se perdió una medalla de oro con las iniciales R L y E L.. Al que la devuelva, se gratificará. Tulipán, 20. 20962 20 My. 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para ahrlr pozos, taladros de todos gruesos, garantizo mis traoajos Calle San Nicolás, 16, San José de las Lajas. Pidan informes. Her-nández Menció y Co. C2171 »0d.-16 tna 
PEQUEÑA PLANTA 
Un motor Sueco , 
marca Amis, de lo ^ . 
ae sobreDotpno:. ^ ben 
6 petrók 
P A R A L A S D A M A S 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
6 9 , ^ ,ZqUÍerday Teléfono M-4501. Una bOMba hldrauUca ^ . j ^ ^ ^ g ^ QJ, ' 
voltteo completo, en perfecta comh- jja|jaila 
ción. Llame al A-5258. c 3971 12 d-19 
S0892 23 my 
MAQUINARIA 
S Venden ^oS ^ t o r alemán de 5 Hp 
1 motor General E le l 0 3 ^ 
Perles 112 H p ..^^Z H ies 12 P i i n 
t „ „ „ „ ; S « e ¡ n D A M A S . C U R A C I O N A L B U M I N A 
mOS a lOQOS SUS mnOS JU- ( hidropesía sin dietas, engordan o enf la-
Regala 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no» 81. , 
E 
DORA D E L CUETO. BORDADOF.A A máquina de Singer. Se sacan te .u cla-se de dibujos por catálogo para vesti-dos, juego de cama, man 01 cría, juegos de Sra. Calle 25, entre ^ y B No. 313. Teléfono F-1963. Vedado. 
21217 22 my 
PARA LAVAR SIN RESTRE-
GAR USE "TABLETA 
SANITARIA" 
Pídala en todos los estableci-
mientos de víveres. Distri-
buidor: José García. San 
Andrés 22, Tel. 1-7393, Ma-
rianao. 
Si no la halla de venta en esa 
localidad, remita dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal, y le enviaremos por 
correo certificado 12 paque-
tes de 10 pastillas cada uno. 
quecen sin medicinas, pechos desarro-llados, endurecidos, desaparecen marcas de viruelíji en el cutis, si éstas no tie-nen dos años. Para informes: National Drugg Agencyí Libertad, 135. Holguín. 20920 20 My. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-rín. Se forran botones. Se reciben tra-bajos del interior y se envían por co-rreo. Jesús del Monte, .460. Teléfono 1-2158. 
20907 16 jn 
El Peluquero Darío, de Señoras del Ho 
tel Almendares, trasladó su gabinete 
a O'Reilly, 39, altos especialidad en| 
la ondulación Permanente con el últi-
mo aparato y procedimiento del h k 
ventor Nestle, operaciones rápidas de! 
éxito positivo, garantizada, duración e1 
inofensividad. El mismo precio de la 
casa Nestle, de New York. Teléfonos 
M-1813 y A.4533. 
21226 29 my 
A IiOS FONDEROS Y COCINEROS. 
Buen negocio, se arrienda con contrato el restaurant y fonda del café El Car-taya, de San Isidro, número 41, esqul-naa Habana, por no poderlo atender. 21152 26 My. 
"^A IStEífA".—GBAN CASA DE Co-midas bien condimentadas y esmerada limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
I íroo^"68- So1 No. 20. bajos. Teléfono I M-2898. I 19692 8 Jn. 
SE VENDEN MOTORES USADOS MAR ca Novo de 10, 8 y 6 caballos. 1 concre-tera para una cabida de 7 pies cúbicos de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 pies cúbicos de concreto sin motor, to-do en buenas condiciones y un motor-arado nuevo con motor de 30 caballos. Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 76. 
20132 11 Jn. 
CALDERAS DE USO 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 H. P. Verti-cales de 15 y 5 H. P. Un motor de pe-tróleo de 25 H. P. Metz. Tubería do uso de todas medidas.Iiaves y coneccio-nes. Tanque de 1.200 galones sección rectangular. J. Bacaresas. Inquisidor 35 altos 
20400 28 my 
ases, "i 
ses 1 i ^ti 
fé francés número "s T^0 ^ 
café, francés, número 4 . ^ ' 
gas, 3 hornillas y hom0> 
Gouds piramid, V i " T i 2 ^ 
bomba de mano alemaaa7 1 l l 
motor para dentista de v T ^ 2 
99, 1 f! 
Tintura Alemana. Loción Vejetal;rrá 
I chel 
Es la única tintura que borra las ^a-nas para siempre; su aplicación se hace 
"LA PARISIEN" 
^ÍSi!a Pol1nVierfa Que mejor tifie el cabello en el muntjo, porque usa la sin r val Tintura Marg-ot, que devuelve en ei acto y d© un modo permanente el color natural. La Tintura Marrot da 
^ffeíf^i0^.61 COl5r ^ parezfa mis oide obtenei- desde el rublo más no* ^ "^obscuro, loe distintos to-nos del castaño o el negro. 
mfs6ba?ltoP.0r ?6-00- E1 COl0r neero 
vende:maraVlllOSa Tlntur» «arrot se 
PnnCtnl0r̂ nesrro'A a $i-00 el estuche, juntos de venta: Droguerías de Sa-jonnson, La Americana y Taque-
directamente del pomo como loción, ¡ í , 4̂ cfuiVTer,ía; Salud, •f•'otando el pelo con la maní), y peinan-1 dolo al mismo tiempo. Esta tintura Alemana no mancha la piel del cráneo 
meria, Salud, 47. Teléfono . Habana. 
mHÍLel,ta Peluauería se peina por el último flerurín Se da masaje. Hay ma. 
las manos y por lo tanto no es pre- ^¿V^ C!;par?'.,señoras- Se ciso lavarse la cabeza, después de la i aplicación. Toda dienta que tenga su i pelo disparejo y mal teñido, con otras 
tinturaí* de nitratos de plata, tenemos 
arreglan las Se lava cejas sin dolor y con pinzas la cabeza . 
aut l™ =Íñ0f que ^ cortan el pelo, aun-que_.no se ricen y a las señoras o se-
D I R E C T O R P R 0 F E S O N 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G.^ÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. DE LA ASOCIACION DE DEPEN-DIENTES AyiiICACIONES DB N E O S A I i V A E S A H Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 144-B. Teléfono M-2461. Dorotclllo: C. Monte. 374. Teléfono A-9545. 
FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba 48—Altos. 
20899 16 Jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-NotarKT. Manzana de GOmex, 224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-do 737. Habana. 
18574 S i1 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 19627 8 Jn 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación de Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías urinarias y Enfermedades de señoras. Martes, Jueves y Sábados 'de 3 á 5 Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 20560 14 Jn 
DR. J. B. RUIZ 
21230 29 my 
el gusto ite ofrecerle gratuitamente el. ' ̂ ir,,r;oqUe Se Pelnan 0 arreglan, se les I emparejarle el pelo haciéndolo de su i q.7tla con„ vales para retratos y ade-I color natural. Usando la tintura Ale-¡ ¿3crC0lclues Para loa caballitos. ¡mana tendrá su cabellera .constante-' 29d-3 i mente de su color natural; al mismo| tiempo se le rizará el pelo estable, con ¡ . grandes ondas como naturales, para I siempre. El pomo¡ vale 2 pesos y lo man; 
damos al interior por 2.50. Por orden' j de la casa en Berlín no cobramos nada I por aplicar la tintura a toda dienta que lo solicite, hasta emparejarle bien! Cara y manos ásperas, piel levantada o su cabello. Pidan hoy mismo este ser- cuarteada se cura con solo una apll 
vicio al teleéfono M-2290. Depósito ge-neral, calle San Miguel número 51 "es quina a Amistad, Salón de 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente, Rodríguez Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-prándonos alguna máquina "Singej', nueva, sin aumentar el precio, al con-tado y a plazos. Se arreglan las usadas, se alquilan y cambian por las nuevas. Avísenme por correo o al Tel. M-1994. Angeles 11. esquina a Estrella, joyería "El Diaminle". Si me ordena, iré a su casa. ] 
18142 30 my. 
G R A T I S ~ 2 i ^ ~ j Ü E V E S ; ÜAS CON-
sultas gratis los jueves a Pobres Americana idem- peinados de señora en el Consultorio médico, quirúrgico de peS0j peinad03 ^ postizos al agua 0;50i 
confecciones rápidas y econSmicas. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Peinado de M . Cabezas 
cación que usted se haga con la famosa, crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru> Bas-.7¥e ?2-40. Al interior, la mando por $2.60 Pídala en boticas o mejor en 
En este Salón se hace el riro nermanen-1 ^ °eP0sl,to' Que nunca falta. Peluque-an este toaion se nace ei nzo permanen-1 ría ¿e señoras, de Juan Martínez M̂ n te por un ano con el aparato más mo-; tuno 81 ^ "«ix ^aiLmez. iNep-
derno Alemán por $10.00. Se pelan ni ños a domicilio a 50 cts melenitas 
LUCILO DE LA PEÑA 
Abogado. Notaría del doctor H. GJL Te-nieníe Rey, setenta y uno. 1063C 11 Jn 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO Departamentos 212 y 314 EDX7IC3ÍO QOT&ONSS HABANA 
!>« los hospitales d« Filadelfla, N«w York y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y cistoscóplcos. Examen del rlñón por loa Rayos X~ Inyecciones de| 60tí y 814. Rei-na, 103. De 12 p. m. a 3. Toléto-no A-9061. 
C3467 31d.-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefloraa.) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-no 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 10 a 11 y do 2 a 4. Monf?!. 230. Junto al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-nos: M-7285 y F-2236. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
Belascoaín, 117, altos, casi esquina a Pocito. Al frente del consultorio se en-cuentra un notable especialista en en-fermedades de señora y niños. 
C 3873 5d-14. 
g ia I CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
SOMBREROS DE LUTO 
Cabezas. 20462 23 my 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MAMCURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
dê  paseo, en jgeorgette, más completo que en ninguna otra 
dé casa. Enseño a Manicure, tambiéc ha-
Malson Lourdes. Tjfccas y sombreros de crepé, a 6 posos; con velo colgante, a 10 pisos, valen 20. Sombrero de terciopelo fino, a $5.50 chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va- i len 20; casi todo regalado, reformas sombreros dejándolos nuevos. Conf ec cionâ os vestidos con tela y adornos fl-nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, i ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. para vestidos, bordamos en todos loí ' estilos. Remitimos encargos! al inte-rior. CampanariOv 72, entre Neptuno 5 Concordia. Teléfono A-68S6. 








"EL SIGLO XX" 
Galiano v Salud. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-1 
ble perfección a las otras que estén i 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje ts la hermosura de I 
Blanquea, fortalece los tejidos del cû  ns, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Mistp-io" para dar brillo a las uñas, de mejor t-vos y 3 <Jliradero- Precio: 50 cea-
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del cabello y picazón de la cabeza. Garan-tizada con la devolución de su dinero Su preparación es vegetal y diferente de todos los preparados de su natu-raleza. En Europa lo usan los hospitalea y sanatorios. Precio: {T.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-zos y piernas: desaparece para siempre a las tres veces que es aplicado. Mo usé navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Oomorcial de Cuba. Teléfono M-4-319. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7^ a 101/̂  A. M. y de 1 a 3 P. M. Rayos X. Exclusivamente para el aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lam-parilla 74, Teléfono M-4252. Habana. 20814 19 jn. 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M - B s t i 
Consultas gratis. Lunes, martes, juevei' ba^a^EsoSíf^^63 de Madrid Tt 
y sábado. De i a_5 P.̂  " i , Especialistll boca ' quf 
(Ve las encías y aiZ+™Us* 
Dr. Augusto Renté y r 
^fe de l o ^ ; ' ^ d̂t̂ H 
Habana. 6b. 3bâ a5 P- m. ^ ^ 
Universidad de ' nñi'""?1*'?* 
operac1oS3 f̂nbadn4rXod^ ^ tro Andaluz Todna i ' ^ l ^ t a « 
para cada enfermedad. Masages, aná lisis. aplicacionee 4e corrientes eléctri-cas. Rayos X. Cirugía. Inyecciones In-jftvenosas para Sífiles. Asmáticos eíc Horas extraordinarias precios ¿ódi," eos. Director: Dr. José Planas, E¡X. Interno de os Hospitales. Casas de So-corros y Dispensario Tamayo. 0 17074 24 my 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-tómago y la enteritis crónica, asegu-rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa pobres: Lunes, Miércoles y Vlernea 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono A-á940. Pra-do, 38. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. C2903 Ind. 8 ab. 
DR. ARCE 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rie del 914 :'ara la síflllA De 2 a 4. 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 128. Consultas: de 9 a 
11 a m. y d© 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71. 6o. piso. Teléfono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a .6 p. m. 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan inofensiva es ê ta agua, que puede emplearse n la cabecita i de sus ninas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo po-niéndoselo claro? Eata agua no mancha Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-te que \os cura por completo en las pri-meras aplicaciones de usarlo. Vale Í3, para el campo lo mando por |3.40, si su boticario o sedero no lo tienen. Pídalo f en su depósito: Peluquería de Señoras' de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrlneen te que con tanta rapidez les cierra los poros y les quita la grasa; vale S3 a i campo lo mando por ?3.*0; si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su do-pósito: Peluquería de señoras de Inan Martínez. Neptuno. 81. « Juan 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO ? NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
! no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
ii H • ni iiiiiwiiimiiiimiiiiiiwinmTWiwi™ 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA P» DEPENDIENTES Cirugía en general Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 y media a cuatro y media. Virtu-des 144-B. Teléfono M-2461. Domici-lio: Bufios. 61. Teléfono F-4483. 
Estómago e 12 a 3 p. m, no M-7462. 20143 
intestinos. Consultas de Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 4 p. m. Honorarios, $2. Visitas, ?3. A los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m., todos los días. Reina, 121. Teléfono M-6520, esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades ae los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dósÍL 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
cos- « 
mero 149 altos*entré ^ M; Montn 20450 entre Angeles 
11 ¡t 
DR. A. CASTELL 
ConsuUas de 8 TlT^de 




sia" local' f g era l̂ Cnn̂ u"63-. ^ 
31(1.10, 
C8513 30d.-30 00 
Drs Ernesto y Roberto R 
baña. Horas T h ^ ' ^^vania y 
Consultaste 1*%™̂  fe 
sulado. 1S( b a j ^ e l l f o t AVS2C0t 
DR. J. DÍAGO 
Afecciones de las vías urinarias^ En-ferraedades de las señoras. Aguila, 72. De 2 a 4 . 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estóma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3751 Monte, 126. entrada por Angeles. C9676 Ind.-28 d 
DR. PARDO CASTELLO 
BspecialiBta en Eníermedafles da la Piel. Sífilis, Sangre y Venéreo. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 8. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
O 3656 31d-lo. 
Dr. PEDRO A. BOSCK 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del n». cho y sangre. Consultas de 2 a 4 j¿-sús María. 114. .altos. Teléfono A-648S 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico d» niños. ' Elección de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-sulaflo, 128, entre Virtudes y Animas. C 3656 3 Id lo. 
DR. ARMANDO CRUCET 
t^rT ™ a:s lar- plorrea Alveolar. A¡» tesla por el gas. Hora fija al udfr .Consulado. 20. Teléfono A-4021 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDO 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos nández y oculista del Ceiuro Gale{« Consultas: de 9 a 12. Prado, 106, 
Dr. A. C. PORTOCARREÍO 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ, T OIDOS Consultas para pobres, $2 al mes,» 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San « colás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz, y Garganta. Consultas-Lunes. Martes Jueves y Sábados, d* i a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-cia. No hace visitas. Teléfono A-4/6C. 
DR. LUIS F. MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jofe de la Clínica I F R A N C I S C O J. DE VELASfO de Vías Urinarias y Sífilis del doctorl*:1; * „riQ(qf.«5 del Onrâ /in l , * - 1 " ^ - ' r̂n^nv Í A S M.) Especialista en sí-1 Enfermedades del corazón. Pulmones. ^^Enfermedades deP las Víls Gén}-| Nerviosas, i Piel ^ enfermedades ŝecre-
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la Habana y Escuela Práctica de París. Especaillsta en enfermedades de seño-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
QUITA PECAS 
to-Urinarias, Hígado y Recto. Cónsul tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6860. San Lázaro, 130. esquina a Aguila. 19761 s Jn. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y uüíos 
La caáa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato «ariñoso. es la de 
MADÁ&E GIL 
(Recién llegada de París) Hace la Decoloración y tinte de los c« bellos con productos vegetales virtuai-mente inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultado 
Sus pelucas y postiacs, con rayas na-turales de ñltima creación francesa son incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "solrée" a bals poudrée". Expertas maniciires. y cejas Shampoings. 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, m'an-
ai chas y paño de su cara, éstas producidas 
mujer, pues hace desaparecer las arru-i Por 10 (lu.e s^".06 muchos años y usted, 
, • -n 1 las crea incurables. Vale tres pesos- na-1 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-1 ra el campo, $3.40. Pídalo en.icis bou 
sas de la cara: Esta casa tiene t í t u - l ^ f a d e ^ S M ^ z ^ ^ ñ o ^ -
BRILLÁNTINA "MíSTERIO" 
DR. J. A. TABOADELA 
Medicina interna en general" con espe-cialidad enfei m-edades de la? vías diges-tivas: (estómago, hígado e Intestinos) y trastornos de la nutrición: Diabetes, Obesidad. Enflaquecimiento, etc. Con-sultas de 2 a 4 Teléfono M-9212. Cam-panario 81, altos. 
19278 5 Jn. 
Arreglo de ojos 
Cuidados del cuero cabelludo y lim- QUITAR pieza del cutis por medio de fumiíca-' ck/nes y masajes esthétiques î anualed y vibratorios, con ios cuale/- Vladam-í j i l obtiene maravillosos resiutadoa ONDULACION PERMANENTE Esta casa gaarntiza la ondulado^ "Marcel . (hasta de 2 palgaday ingle-sas de ancho), con su aparato ^"ancé* ültimo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
JABON DE TOCADOR 
RENACIMIENTO 
Antiséptico, quita la cas 
pa y cura las afeccio-
nes de la piel. Delicioso 
para el baño. 
Depósito General: THE 
CíNCINNATI SOAP CO. 
Lamparilla 58.—Haba-
na. Tel. M-2402. Apar 
tado 2023. 
íá214 22 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque tillas, da brillo y soltura al cabello po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
18807 31 my 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta tintura, quedan teñidas las ca-nas, desde la primera vez que se aplica, y la hay de dos colores: NEGRO y CASTAÑO. El color Negro, no es renegrido como el aza-bache, es más bien un castaño muy oscuro tal como es el cabello ne-gro natural, y, el color Castaño lo recomenda-mos especialmente co-mo firme y de dura-ción, lo mismo que el color Negro. Ambos co-lores son tan semejan-tes a los cabellos natu-rales, que no puede apreciarse ninguna diferencia entre una persona que no ten-ga canas y otra que las tenga teñidas con la tintura JORGE. 




DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-nes del pecho agudas y crónicas. Ca-sos incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio v consultas a Campanario. 45, Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-rujano del Hospital Munlc.pil. Gine-cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-gía abdominal. Enfermedades de se-ñoras. Oficina de consultas: Reina, 68. Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
facult tivo y es la que mej'or da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejore? modelos, pór ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al p«lo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
vpc f̂al Fl r.̂\n J í CrTJERRA. rELUQUEBIA D E NIÑOS encanto vegetal, ci coior que da a\ex-operario de Josefina. Corte y rizado i Ha trasladado su domicilio y consulta los labios: Última DreDararión ri*. la de pel0 a niños, melenas de señoras.'a Perseverancia, número 32, altos. T«>-lus iduiub, uuinm preparación ae la Va a domicilio. Teléfono M-5804. I léfono M-2671. Consultas todos los días 
ciencia en la química moderna. Vale'. 1?19̂  4 jn ¡hábiles de 2 a 4 p. m. Meru-íína ínter 
60 ccftinTüS. Se vende en Agencias, i a t e n c i ó n , s e l i m p i a n y a r k e -
farmacias Sederías v pn «n rknóei-f« í!rla!1 cocinas de gas y calentadores y 
idnndcidb, oeaenas. y en su deposito, | cocinas estuflnas y también las instala-
peluquería de señoras de Ji?an Martí 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre M aoríque y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
18807 si my 
DIEZ AÑOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. ROCA MANDILLO. MASAJISTA científico e Inventor del único pro-cedimiento para la cura radical del reuma en pocos días. Ha tenido el alto honor de ser el masajista del Iltmo. Sr. Obispo de la Habana y del no me-nos ilustre Rvdo. P. Moran, así como de distinguidas personas de esta capital, quienes pueden facilitar informes. Gra-tis, por 10 años, si repitiese en la parte afectada, curada por mí, después de dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
tap Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-54Í8. 
Ind. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Di . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedaden venéreas. Cistocopia y cateterismo do los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas de 10 a 12 a. m. 7 de 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-mero 69. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífiles y secretas. Especialista del cen-tro Balear. Horas de consultas, de 8 a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X alta frecuencia y corrientes. Manriauo. 56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
Dr. BIENVENIDO GÍROUD 
Médico cirujano. Medicina interna. 
Operaciones de urgencia. Teléfo-
nos A-7580 y M-1911. Corrientes 
de alta y baja tensión. Consultas 
de 10a 11 en Marqués González 
y Desagüe; y de 2 a 4 en su nuevo 
domicilio: Campanario, 129. 
17097 24 my 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA ^ Consultas: d*» 9 a 11 y de 1 » *• fr1, do, 105, entre Teniente Rey y Dragond C10136 ««« 
CALUSTAS 
LUÍS E. REY 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con título unlversitsw En el despacho, $1. A domicilia Prec' según distancia. Prado 9J. A-3817. Manicure. Masajes._̂ _— 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Aíricol» 
Industrial -
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 1 ^ 
sos. Análisis de orinas, completos. • 
San Lázaro, 294. Teléfono 
13698 
Dr. HUBERTO RIVERO DR. JOSE VARELA ZEQUEÍRA ! Catedrático de Anatomía de la Escuela Especialista en enformedades del pe-' de Medicina, Director y Cirujano de la cho. Instituto do Radiología y ElectrM Casa de Salud del Centro Gallego. Ha cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio I trasladado su gabinete a Gervasio 126, de New York y • ex-director del Sanato- altos, entre San Rafael y San José. Con-rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2653. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de ia gre. Consultas de 2 a 6. Campanario 
mero 38 C3466 
san-t , nfl-
Sld-1 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, Enfermedades discrásicas y nerviosas. Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. C2582 Ind. 2 ab 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ' (rué Pranklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-ga'' Vías urinarias, enfermedades de péñoras y de la sangre. Consultas: de í a 6. Neptuno. 125. 
C3051 a Ind.-18 ab 
EL Dr. CELIO R. LEND1AN 
na, especialmente del coraz6ii y de los pulmones. Partos y enfermedades do nlfioa. , 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 18129 31 
DR. J. GARCÍA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y especialidades de Ojos, Garganta, Nariz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y d»»nls en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace -isitas a aomlcilio. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. Industria. 37. 
C326J. Ind.-28 ab 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagnósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un especialista para cada enfermedad. Hi-droterapia. Electroterapia, Rayos X, Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
mos. Tenemos mucha práctica, con abo no y sin abono. Calle Carmen, número ! 66. Teléfono M-3428. 18245 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 6, martes, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4544. C9453 Ind. 23 n 
1 My. 
Catedrático Titular por oposición, de ¿n- H, FNRiniIF SAl AHRínAS fermedades nerviosas y mentales. Mé- 11 • E^ivlVUE. ¿nîU - dico del Hospital "Calixto García". Me- ' Catedrático de Clínica Médica de la fV^T, i -̂P- «O^A ^ SEDERIA DO-idiclna interna en general. Especlalnaen-, Universidad de la Habana. Medicina in-
Diacmio ae ojo y plisados se for ran bo- te: Enfermedades del sistema nervioso, êrna. Especialmente afecciones del co-tones. Baños 39 entre 17 y 19 Teléfo- Lúes y Enfermedades del Corazón. Con- razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 1 emitas: De 1 a 3. (»20.) Prado. 20. altea, y 17 Vedado Teléfono JB,-2579. no F-1169. Vedado 20489 my C 3657 Id-lo. C2631 »0d.-£ 
DR. MANUEL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-mero 26, Arroyo Naranjo. 18585 2 jn 
CIRUJANOS DENTISTA ' 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecclonea de la boca en general, Esl« 4o, número 31-
COMADRONAS || J A C U L T A ^ 
ANA MARIA V. VALD^ 
COltADBOIIAS últ Muchos años, de práctica. J^itaí* procedimientos científicos. Cons ̂  c4 Los i t 
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r R í A D A S D E R 1 A N 0 , M A N E J A D O R A S , 
C R I A D A S D E C O I v E D O ^ C R I A N D E M S C O S -
^ E ¿ A 5 L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A u F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C O C I N E - i 
Criadas de mano 
y m a n e i a d o r a s 
E D S a n B u e n a v e n t u r a , se s o b c i t a u n a 
y . 1 nue no d u e r m a e n e l a c o m o d o , cr iada , que ni» u 26 m y 
W B C Í S I Í O V * ^ o b l i g a c i ó n Y d u c r -
fe?a c u r n p h ^ c o ^ s u Malec6n> 29> s e . 
^undonpis0' derecha- 2 2 _ M y _ 
f fa de mora l idaa y g los q u e . 
c a c i ó n - P f f A c o r t a f a m i l i a . T r o c a -
^ f l l ^ a s a de P r é s t a m ^ - ^ ^ 
l o - que no c o m a n i d u e r m a e n l a c a -
^ B u e n s u e l d o . ^ 1 9 , 
Z l — ^ - S í í í i T ü W A CRIADA Q U E S B -




21 M y . 
S e m i n a cr iada de mano. ^ ^ 
^ ^ F V a r y A - p W A M U C H A C H A O 
eiB1 S ^ ^ o l a p a r a a y u d a r a los que-
roujer esPanol£t ^ . SUeldo s e g ú n s u s a p -
o d e s ! el a u f ae' convenga. A c o s t a 47 
^ • a R ' A " M A T K I M O N I O U N A C R I A D A 
? A ^ n o c m l tenga r e f e r e n c i a s , se so-
f^ iU3 s V R a f a e l , 53. bajos, de 8 a 11 
p- ro. , 21 My . 
21081 
r ^ f c - E C C N 354, A I i T O S S E S O M -
í m T c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n y f i -
I f a u e sepa su o b l i g a c i ó n . Sue ldo $20 
y ropa l impia . 
¡ T ^ i l C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartos y cocina. S a n R a f a e l I06 
21045 "u my-
7 r M B C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
7 traiffa r e c o m e n d a c i ó n , s e p a s e r -
$ f i a m i f a y c u m p l i r . c o n s u ob l iga -
/ L v nue no tenga novio. I n f o r m a r á n , 
l 6 n 6 y n & n o 0 l S 5 , V r e 21 y 23. bajos , 
20905 
B. NUMERO 26, E N T R E T E R C E R A 
v Ouirita Vedado, se s o l i c i t a un?, m a -
nejadora. Sueldo 25 pesos. 
20970 
E N A M I S T A D , 80 . A E T O S , S E S o l i -
c i t a u n a c r i a d a que e n t i e n d a de c o c i n a 
o u n a c o c i n e r a que q u i e r a a y u d a r a lgo 
a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
_ J ! 1 1 3 6 21 M y . 
S E " S O Z i I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que t enga p r á c t i c a , p a r a h a c e r s e c a r g o 
de u n n i ñ o de pocos d í a s de nacido. Se 
ex igen b u e n a s r e f e r e n c i a s do su con-
d u c t a y de s u t r a b a j o . C a l l e Mazrtn, en-
tre S a n R a f a e l y S a n J o s é , bajos , d a -
r á n r a z ó n . S r . M o r a . 
18627 m y 
N E C E S I T O D O S S U E N A S C R I A D A S ; 
u n a p a r a el comedor y l a o t r a p a r a l a s 
h a b i t a c i o n e s . Sue ldo $30.00 c a d a u n a , 
r o p a l i m p i a , un i forme , buen t ra to y 
poco t r a b a j o . H a b a n a 126, b a j o s . 
20422 23 m r . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
l a ' que sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a 
todos los q u e h a c e r e s y que ent ienda de 
c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 30 pesos y r o p a l i m p i a . B u e n trato . 
Tjeal tad 80 bajos . P a r a t r a t a r d e s p u é s 
de l a s 12. 
19924 24 m y . 
S E N E C E S I T A N D O S J O V E N E S F A -
r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de dos f a m t -
f i a s c o r t a s . U n a que s e p a a lgo de' co-
c i n a . I n f o r m a n : A g u i l a . 136, bodega . 
20753 pv m y 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N ^ B T -
s u l a r que t enga r e f e r e n c i a s . Sol 45 b a -
jos , entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
<. 20704 20 m y 
S O L I C I T U D E S . S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de comedor E s p a ñ o l a que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . C a l l e C u a t r o , entre 15 y 17, 
V e d a d o . 
2028C _ 22 m y 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
que t e n g a r e f e r e n c i a s . Sue ldo s e g ú n a p -
t i tudes . V e d a d o I , e s q u i n a 25. a l tos . 
20954 20 M y . 
E N E L V E D A D O , C A L L E * ! ? , N U M E R O 
456, entre 8 y 10,' se s o l i c i t a u n a c r i a -
da de mano, f i n a y t r a b a j a d o r a . 
- 20589 20 m y 
PARA CRIADA DE U N A SESORA SO-
l a neces i to m u j e r de m e d i a n a edad qua 
sepa c o c i n a r . P a g o buen sueldo. M i l a -
gros, l e t r a B c a s i e s q u i n a a L a w t o n , V í -
bora, f r e n t e a l a Bodega . 
21164 23 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E -
n i n s u l a r j o v e n que sepa c o c i n a r m u y 
bien y s e a l i m p i a , p a r a m a t r i m o n i o so- I 
lo. 19, e s q u i n a 4. d e s p u é s de l a s 9. V e - j 
i dado. 
j 21121 21 M y . i 
SE SOLICITAN. UNA COCINERA c o m - ! 
p é t e n t e 30 pesos, u n a c r i a d a de c u a r t o s 
que s e p a coser, y u n a c r i a d a de comedor j 
a 25 pesos . H a n de saber bu, o b l i g a c i ó n 1 
y t r a e r r e f e r e n c i a s . L í n e a y H . T e l . f o -
no F-2511 . 1 
20903 20 M y . _ ; 
s b ~ s o l Y c í t a ~ , ü ñ a ~ c o c í n e r a espa-
ñ o l a , que s e p a c u m p l i r con s u deber, y 
que s e a bien a s e a d a . I n f o r m a n . Santos 
S u á r e z . e n t r e P a z y G ó m e z . Coger el 
c a r r o S a n t o s S u á r e z y « ¡ p e a r s e en P a z . 
T e l é f o n o 1-1001. 
i 21023 20 my. 
SOLICITO c o c i n e r a y que a y u -
I de p a r a u n m a t r i m o n i o . M i s i ó n , 4. a l tos , 
! derecha . 
20981 21 My . 
¡ SE " SOLICITA UNA C O C I 2 T E R A - Í 3 Ú B 
s e p a c u m p l i r bien su o b l i g a c i ó n y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . C r e s p o 34. a l t o s , 
i 20872 20 m y 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c la se de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a da 
D i r e c t o r de es ta g r a n escue la es el ex-
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuebtos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar s u a , 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos ¡ 
los l u g a r e s donde le d igan que se e n - ' 
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é I 
n i un centavo h a s t a no v iB i tar n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba p o r un1 
l ibro c»3 i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E i 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pas^n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
SE NECESITA UNA APRENDIZA DE . 
m o d i s t a a d e l a n t a d a en Monte, 83, a l tos , i 
_ 2 0 9 1 4 ' 20 My. ¡ 
JUAN DOMINGUEZ. MECANICO é í e c ^ , 
t r e c i s t a C o n s t r u i m o s tanques de todas I 
d i m e n s i o n e s , nos h a c e m o s c a r g o de to- i 
das c l a s e s de r e p a r a c i o n e s s a n i t a r i a s , I 
l i m p i a m o s y componemos coc inas de \ 
gas . P i c o t a , n ú m e r o 7. e s q u i n a a J . M a - | 
r í a . T e l é f o n o M-1860. 
21140 21 M y . j 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s a c o -
m i s i ó n . I n f o r m a n : e n l a C a l z a d a d e l 
C e r r o , 6 0 4 , H a b a n a . 
^21091 21 m y ; 
SE ADMITEN PROPÓSICIOÑeS PARA 1 
c e r c a r u n a m a n z a n a p a r a anunc io , l u - . . 
m í n i c o o de c u a l q u i e r Indoles , con f r e n - I 
te a l a ca l l e 23 y u n costado de l a c a l l e i 
21. por donde p a s a n v a r i a s l í n e a s de , 
t r a n v í a s . P a r a m á s i n f o r m e s : R . M o n s i 
G r i l l o . C a l l e 12, n ú m e r o 229 y 25 m a r - i 
m o l e r í a . L a s T r e s P a l m a s , f r e n t e a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n . 
20969 20 M y . 
D E P E N D I E N T E S . S O L I C I T O P E R S O -
n a j o v e n del comerc io que s e p a condu-
c i r s e y v i s t a c o r r e c t a m e n t e p a r a v e n d e r 
un solo a r t í c u l o de f a n t a s í a en c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . Sue ldo 5 pesos d iar io s . N e -
ces i to u n a p e q u e ñ a g a r a n t í a . D i r í j a s e 
por e scr i to a l a p a r t a d o 2213. C i u d a d . 
20955 20 My . 
S E N E C E S I T A U N E N C A R G A D O I N -
te l igente y d e c a r á c t e r c o n v a s t o co-
n o c i m i e n t o s e n f l o r i c u l t u r a y a r b o r i -
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O 
m a y o r de 14 a ñ o s p a r á a y u d a r a l a l i m -
p ieza . R e i n a , 131, p r i i ü e r p iso a l a d « -
r e c h a . 
-0801 20 M y 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
m U V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de Colocac iones . O ' R e i l l y 13. 
c u l t u r a . S u e l d o de o c h e n t a a c i e n íjC- T e l é f o n o A-2348. C u a n d o us ted neces i te 
r u n buen coc inero , cr iado , c a m a r e r o , de-
sos a l m.es y c a s a . T i e n e q u e t r a e r ; r . - : PendieAnt1e' jardiner .0 . etc l í a m e a i t e i é -
' I fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
f o r m e s . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a ¿ n í1*8 re ferenc ias , se m a n d a n a toda l a 
r , Is la . . A g e n c i a s e n a . 
l a u i n t a P a l a t i n o . 20000 26 iny. 
C 3951 3 d 18. 
I S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
¡ m u c h a c h a de 14 a 16 a ñ o s p a r a l a l i m - ; 
I p i e z a en R e i n a 56, a l tos . 
! 20731 20 m y ! 
\ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
l n i n s u l a i p a r a c o r t a f a m i l i a , y que se-
! p a l a v a r a l g u n a ropa, p a r a d o r m i r en l a 
¡ c o l o c a c i ó n . A g u i l a y E s t r e l l a , a l to s d t : 
l a P e l e t e r í a " L a L u c h a " . 
I 20451 23 m y I 
¡ N E C E S I T O U N A C O C I N E R A J O V E N , ' 
e s p a ñ o l a , m u y l i m p i a y que s e p a c o c i n a r i 
b ien; es p a r a u n c a b a l l e r o so lo; se p a -
g a buen sueldo. T a m b i é n neces i to u n a ; 
c r i a d a . H a b a n a 126, b a j o s . 
20422 23 m y . 
D E S E O S A B E R D E P A B L O G U E R R A 
y H é c t o r , que lo s o l i c i t a su madre , que 
f a l t a ddsde 27 de F e b r e r o , que se h a , 
e m b a r c a d o p a r a C a n a r i a s y no h a te-1 
nido i n f o r m e de é l . S a n I g n a c i o 9 l [ 2 . l 
20875 20 m y . ! 
J O S E F E R N A N D E Z P E R E I R A D E S E A 
s a b e r el paradero de s u h e r m a n o M a -
nuel F e r n á n d e z P e r e i r a de E s p a ñ a . D a - , 
r á n r a z ó n en l a B o d e g a de D o m í n g u e z 
y C l a v e l , C e r r o , H a b a n a . 1 f • 
20221 27 m y . ! 
20 My . 
« " s o l í c í t a I t n a c r i a d a que e n -
Hpnda algo de cocina, se le d á buen 
sueldo, en Someruelos , 8, a l t o s 
1 20929 _ ¿0 A l y - „ 
S3 SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para coconar y a y u d a r en los 
sular Para coc inar y a y u d a r en los 
Quehaceres de l a c a s a . T i e n e que dor-
mir en la c o l o c a c i ó n y ser t r a b a j a d o r a 
v formal. Sueldo: 32 pesos . I n f o r m a n : 
en Línea 16, entre L y M . V e d a d o . 
20901 20_ rny__ 
i F i o i I O I T A UNA BUENA MANEJA-
dora con m u c h a e x p e r i e n c i a de l o s n i -
fios, que t r a i g a b u e n a s recomendac io -
nes.' Se le dá buen sueldo. E n S a n M a r i a -
no v L u z Cabal lero . V í b o r a 
20634 25 M y . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA JO-
v e n que s á p a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a de l a c a s a p a r a c o r t a familia-, t i e -
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m e s y t r a t o : M a n r i q u e 117, b a j o s . 
21243 22 m y 
S E S O L I C I T É U N A ~ C O C l N E R A Q U E 
tenga b u e n a s r e f e r e n c i a s y que a y ü d e 
a l a l i m p i e z a . Debe d o r m i r en j a c ó l o -
c a o i ó n . Sue ldo : $25.00 y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n , c a l l e 17 n ú m e r o 7, b a j o s . 
V e d a d o . 
21256 25 m y 
S B ^ S O L I C Í T A U N A BUEÑaTcÓCINERÁ 
l que coc ine a l a E s p a ñ o l a , p a r a u n a se-
I ñ o r a y u n a n i ñ a , h a de s e r m u y l i m p i a 
i y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a : 
, C a l l e 8—192 e n t r e 19 y 21. 
21215 22 m y 
• S O L I C I T Ó C O C I N E R A P E N I N S U L A R ? 
I f o r m a l , que a y u d e a l i m p i a r algo, m a -
t r i m o n i o solo, se ex igen r e f e r e n c a s . C a -
l le D , n ú m e r o 17, entre l í n e a y C a l z a d a . 
21161 21 M y . 
SALUD 60, ALTOS, SE SOLICITAN 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a . Sueldo 15 pe -
1 sos, c a d a u n a . 
í 20882 20my 
CHAUFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se g a n a m e j o r sueldo, con m e n o s t ra -
bajo , que en n i n g ú n otro o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
. do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
i dornos . E n corto t iempo us ted puede ob-
I tener e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
iiiMiwwiy wiiiiHiiiwgwBBiawiiiii imanu* um 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a l a v a r l a r o p a de un m a t r i m o n i o . R e i -
na , 64, ba jos . 
21202 . 22 M y . 
S E S O L I C I T A ^ U N A B U E N A L A V A N -
dera , p e n i n s u l a r que s e p a l a v a r toda 
c l a s e de ropa , i n c l u s o d r i l e s y c a m i s a s , 
p a r a un m a t r i m o n i o , con u n a n i ñ i t a . 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y s e r 
u n a m u j e r f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T o d o s 
l o s gas tos pagos, $40 de sueldo y m u y 
buen t r a t o . P a r a t r a t a r en C e r r o S30 
e s q u i n a a T u l i p á n , de 11 a 12 de l a m a -
ñ a n a . 
21248 ^ 22 m y 
S E N E C E S I T A U N E N C A R G A D O 
i n t e l i g e n t e y d e c a r á c t e r c o n v a s -
t o s c o n o c i m i e n t o s e n f l o r i c u l t u r a 
y a r b o p e u l t u r a . S u e l d o d e o c h e n -
t a a d e n p e s o s a l m e s y c a s a . T i e -
n e q u e t r a e r i n f o r m e s . P r e s e n t a r -
s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . 
' C 3951 3 d 18 
N E C E S I T O U N A M U J E R E S P A D O L A 
que s e a so la , s epa e s c r i b i r y t e n g a de 
qu in ientos a setec ientos pesos p a r a en-
c a r g a d a y d a r l e soc iedad en u n a c a s a de 
h u é s o e d e s . H a b a n a 126, bajos . 
20841 20 m y . 
A D M I T O S O C I O P A R A U N A B O D E G A i 
que v a l e 7,000 pesos con 1,500 pesos, n e - I 
gocio a toda prueba , buen contrato , c ó - I 
modo a l q u i l e r , g r a n v e n t a en s u m a y o r í a ¡ 
de c a n t i n a . C u e n y a y P é r e z . Monte y : 
C ienfuegos . B o d e g a 
21157 26 M y . ! 
¿ Q U I E R E G A N A R D I N E R O ? D I R I - i 
j a n s e a S u b i r a n a , n ú m e r o 97, donde se | 
n e c e s i t a n p e r s o n a s de a m b o s sexos p a - i 
r a l a v e n t a de los productos "Cap i to - . 
l io". • i 
21087 21 My . 
S E N E C E S I T A » ' C O ' A R E S P O N S A I . M S : 
y R e p r e s e n t a n t e s , en «-^da c iuct id y p u e - I 
blo. D i r i g i r s e a Int d m a t i o n a l S e r v i c e , j 
6744 S o u t h M o z a r t F,t. C h i c a g o . E B . U U . i 
P . 90d-8 m z 1 
O b r e r o s z a p a t e r o s , s e s o l i c i t a n e n 
O ' R e i l l y 7 6 , c a s a P a t i n o , s i n o s o n d e 
p r i m e r a q u e n o se p r e s e n t e n . | 
I 20777 23 my__ i 
W A N T E D A V O U N G B N G L I S H ~ S P E A -
k i n d n u r s e y i t h re f erences of f a m i l y 
w i t h w h o m she h a s work 'ed for, to m i n d 
a l i t t l e boy of 4 y e a r s . M r s . A r a n g o . 
C e r r o 563 f r o m 10 to 4. i 
20066 1JLi1,ly- I 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O ~ D I R I -
j a s e a C o m m e r c i a l Placemei^t B x c h a n -
| ge. M a n z a n a de G ó m e z 456, quien le 
i b r i n d a r á u n a opor tun idad p a r a conse-
• gu ir lo . V é a n o s que le conviene . ; 
20653 22 m y . 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
Neces i to p e r s o n a s en e l i n t e r i o r a r t í -
culo m a r a v i l l o s a v e n t a . R e m i t a $1.50 
p a r a m u e s t r a e i n f o r m e s o nos e s c r i b a . 
S . M o l i n a R a m o s . P . O . 2417 H a v a n a . 
20593 «o 22 m y • 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S E x -
p e r t o s de v i n o s y l i c o r e s , ira«» d ? te | 
n e r e x p e r i e n c i a Se lo c o n t r a r i o q\ je 
n o se p r e s e n t e n , T e j a d i l l o 5 . 
21049 20 m y . j 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
no s e a m a y o r de 14 a ñ o s p a r a l a l i m p i e -
z a y recados . V i l l e g a s 106. I 
21036 '20 m y . i 
SE NECESITA UN CARPINTERO POR 
a j u s f e p a r a h a c e r u n c u a r t o en u n a azo-
tea. " O ' R e i l l y 9 y medio . 
C 3948 3 d 18. 
SE SOLICITAN REVENDEDORES, PA-
ra^ l i q u i d a r n u e s t í - a s e x i s t e n c i a s de c a -
m i s a s , corbatas , c a m i s e t a s , l i gas , p a -
ñ u e l o s , ca lce t ines , m e d i a s , t i r a n t e s , toa-
l l a s , s á b a n a s , mosqu i t eros , etc. T a m b i é n 
tenemos un bonito s u r t i d o de b i s u t e r í a 
a l e m a n a y . o t r a s novedades . A g u i a r 116, 
D e p a r t a m e n t o 69. 
21044 24 my. 
ZAPATERIA V TALABARTERIA LA 
T e j a n a , de C a b r e r a y A r t i l e s , P a l o s , pro-
v i n c i a de H a b a n a , en e s t a c a s a , se so l i -
c i tan v a r i o s o p e r a r i o s z a p a t e r o s p a r a 
h a c e r c l a v a d o s , h a y c i l i n d r o . 
20911 21 M y . 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : l u -
nes, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e 1 a 5. 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M-6233 . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a S í f i l e s , 
e t c . D r * J . P l a n a s . 
17076 24 m y 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
s e p a c o r t a r y coser a m a n o y en m á -
q u i n a . Q u e tenga r e f e r e n c i a - Se p a g a 
buen s u e l d o . I n f o r m a n en D o m í n g u e z 
4 C e r r o d a 9 a 11 y de 1 a 3 . 
20733 20 m y j 
SOCIO CON $10,000. COMANDITADIO 
o gerente p a r a c o n t i n u a r un negocio de 
comis iones , r e p r e s e n t a c i o n e s e i m p o r -
taciones , es tablec ido h a c e s e i s a ñ o s , y i 
con buen c r é d i t o en e l p a í s y en el ex- j 
t r a n j e r o . a l que se pueden a g r e g a r bue-
ñ a s r e p r e s e n t a c i o n e s obtenidas a c t u a l -
mente, a s í como u n negocio de s eguros 
r e s u l t a d o s y no explotado a u n en C u b a , 
el que por s í solo a s e g u r a - el é x i t o de 
l a n e g o c i a c i ó n . C a s o de i n t e r e s a r e s t a 
p r o p o s i c i ó n p a r a s o c i o gerente se pre -
f i ere a p e r s o n a Joven que conozca los 
m é t o d o s modernos de l comerc io . D i r í -
jase, a R e t h i n e r , A p a r t a d o 416. H a b a n a . 1 
2<)233;il, „ „ „ „ 22 ^ v , 
G r a n n e g o c i o p a r a E u r o p a . N e c e s i t a 
p e r » ™ c a p i l a l f a f a q W v a y a a E s p a - ! AGENCIAS DE MUDANZAS 
ñ a , c o m i s i o n a r l o , e f e c t u a r i m p o r t a n t e s | nmumm' imi i iiiiiinimi T r ' i n w m r T -
v e n t a s e n M a d r i d y P a r í s , s i c o n o c e i e s t r e l l a , l a p a v o r i t a v e l 
„ i ' a . i - . i ¡ C o m b a t e . T e l . A-3976, A-4206 y A-3906. 
a q u e l l a m e r c a d e r í a . A r r e s t e r , L u s t a d e : S a n N i c o l á s . 98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
C o i r e O ' t a s •r^s a&enc'as o frecen a l p ú b l i c o un 
19690 13 m y . 
ARTES Y ÓFICÍ0S 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o con el m e j o r proced i -
miento y gran* p r á c t i c a . R e c i b e avisos: . 
Neptuno 28. R a m ó n P l ñ o l , J e s ú s de l 
Monte 534. 
19946 io j n 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E 
G r a n Parí .3 , de A . G o n z á l e z . D e s e a u s -
ted l a v a r s u ropa en el m e j o r t a l l e r da 
l a v a d o de l a H a b a n a , tome bien n o t a 
de e s ta c a s a y lo c o n s e g u i r á ; pues c u e n -
t a con un depar tamento p a r a l a v a r en 
seco g a r a n t i z a n d o por ese medio el v e s -
t ido m á s fino, el color m á s del icado, e l 
t in te m á s i n f e r i o r ; s u p e r i o r i d a d en se-
das f i n í s i m a s ; no d e j a r s e e n g a ñ a r n® 
h a y otro en l a H a b a n a . 
17685 ü m y 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S ~ 
D o s Insectos a d e m á s de moles tos «ott 
propagadores de enfermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de el los . 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosquitos , - c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fo l letos g r a t i s . C A S A TURRÜLíD. M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a , 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S . , 
P r o p i e t a r i o de corte y r i z a d o de pelo a 
n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . V a a d o m i c i -
l i o . T e l é f o n o M-5804. 
18198 , ' 31 m y 
R E T R A T O S Y P I N T U R A S D E T O D A S 
c la se s , t a m a ñ o s y prec io s desde 6 p o r 
60 cen tavos y se en tregan desde 10 
m i n u t o s a 24 h o r a s . S e i s pos ta l e s y u n 
c r e y ó n 16 por 0' desde $3.00. J o s é R. 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o oanar io . D e c a n o 
de los f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a , fo-
t ó g r a f o d&l C o n s u l a d o E s p a ñ o l y A m e -
r i c a n o y d e m á s . No c o n f u n d i r m e con los 
aprendices . C u b a 44, en tre E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
21050 20 m y . 
. s e r v i c i o no m e j o r a d o por n i n g u n a o tra , 
1 20761 15 J n . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 0 F E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas de mano 
E S P A D O L A , D E M E D I A N A E D A D V 
u n a h i j a de 20 a ñ o s desean co locarse de 
c r i a d a s de mano , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
a m b a s son de c o n f i a n z a . I n f o r m a n : E s -
t r e l l a 208, e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a . 
20991 20 m y , 
W A J O V E N ASTURIANA D E S E A c o -
locarse para c r i a d a de m a n o o m a n e -
jadora, en casa de u n a f a m i l i a h o n r a d a . 
'Tiene personas de a r r a i g o y f u e r z a mo-
ral que respondan de s u conducta . I n -
formarán. 23. n ú m e r o 12, entre "J e I . 
_ 21236 23 M y . ^ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N pe-
ninsular para c r i a d a de m a n o o m a n e -
jadora, sin pretens iones . L l e v a solo dos 
meses en el p a í s I n f o r m a n en l a c a l l e 
12, número 172, entre 17 y 19, c u a r t o 
número 10. Vedado. 
21233 22 M y . 
ÜKA J O V E N ' E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano o m a n e j a d o -
'ra para n i ñ o de m e s e s . T i e n e b u e n a s i 
recomendaciones. Que soa f a m i l i a de 
moralidad. A c o s t a 10 . 
21254 22 m y 
SE D E S E A Oo£ÓCAR_UNA"sÍRVIEN-
la fina para habi tac iones o comedor, 
no tiene inconveniente en i r a l campo. 
Informan: E s t r e l l a , 86. 
_ 21160 21 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
cna española de c r i a d a de mano o m a -
nejadora, tiene r e f e r e n c a s de l a c a s a 
aonde estuvo. I n f o r m a n en A n g e l e s , 47. 
C 3976 3d-19 
D E S E A U N A J O V E N E S P A Ñ O L A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a en O b r a -
p í a . 69. T e l é f o n o A-8510. 
21017 19 M y , 
S E D E S E A C O L O C A R - U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , p a r a v e s t i r u n a s e ñ o r a 
sabe coser y bordar , no t iene i n c o n v e -
n i en te en l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n . C a l l e , 
13. e s q u i n a 12, 475, a l tos . Vedado . 
20802 20 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3786. 
20959 20 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r , h a c e 
t i empo que e s t á en C u b a . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1-D. 
21013 L . ^ 5 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a o r l a d a de mano o m a -
n e j a d o r a , l l e v a t iempo e n e l p a í s . I n f o r -
m a n : S i t ios , n ú m e r o 53. 
21003 20 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . T i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . D i r i g i r s e a R e i -
n a 119, P a r a g ü e r í a . 
20867 20 m y 
DESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de mano, u n j o v e n f o r m a l y t r a b a j a d o r , 
no le i m p o r t a i r p a r a f u e r a . T e l é f o n o 
A-5753. 
20909 20 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
h a t r a b a j a d o de c a m a r e r o en buenos 
hote les y sabe t r a b a j a r de c r i a d o de m a -
no o dependiente de c a f é . T i e n e qu ien 
lo recomiende . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A-4605. 
21040 20 m y . 
COCI! Í 
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a s e r v i c i o de c a b a l e r r o solo; 
es h o n r a d o y t r a b a j a d o r , y t iene bue-
g a s r e f e r e n c i a s . P u e d e n p r e s e n t a r s e o 
e s c r i b i r a l a C a l l e 11, y B a ñ o s , bode-
g a . V e d a d o . J o s é G o n z á l e z , p r e g u n t a r . 
20811 21 m y 
S E O P B E O E U N C R I A D O D E M A N O 
t r a b a j a d o r f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S í r v a s e l l a -
m a r a l T e l é f o n o A - 8 0 4 8 . 
20438 20 my 
C O C I N E R O '£ R E P O S T E R O S E O P R E - i 
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r . L o m i s m o pue-
do t r a b a j a r en c a s a de l a m á s a l t a co- , 
c i ñ a que de m e d i a n a p o s i c i ó n . M i reco - 1 
m e n d a c l ó n es que en t r e i n t a a ñ o s e n ; 
e l oficio s ó l o he t r a b a j a d o en c u a t r o | 
c a s a s , tengo recomendaciones , hago d u l - i 
ees y he lados , he aprendido en l a E¡s-1 
c u e l a de C o c i n a de P a r í s , ( L e C o r d ó n j 
B l e u ) . Sue ldo no m e n o s de 45 posos, j 
I n f o r m e s F a c t o r í a 38. 
21195 21 m y . 
J O V E N D E 20 A Ñ O S , T E N E D O R D E 
l i b j - o s , « m e c a n ó g r a f o , y que h a b l a i n g l é s , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c f i n l n a o e s c r i -
torio c o m e r c i a l . T i e n e l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . A c o s t a 68, b a j o s . 
20903 21 m y 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : *e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75C I t Ind 10 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R D E P R O -
f e s i ó n ofrece s u s s e r v i c i o s , con buenas 
r e f e r e n c i a s , sabe campo. C a l l e F , n ú -
mero 9, entre Q u i n t a y C a l z a d a . T e l é -
fono F - 4 2 Ü 4 , V e d a d o . 
20994 21 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -
r a portero o c r i a d o de m a n o con buenos 
in formes . P u e d e n e s c r i b i r o p r e s e n t a r -
se. C a l l e , O b r a p í a 98, p r e g u n t a r por J u -
l io Guzrrján. 
20940 22 m y 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o y ent iende 
¡f de criada de mano o m a n e j a d o r a . Solo ! un poco de c o c i n a I n f o r m a n en l a c a -
nevá tres meses en l a H a b a n a . I n f o r - He, 23. e s q u i n a a B a ñ o s , n ú m e r o 90. 
maii en Sol 3 I 20960 20 My-
SE DESEA C O L O C A R U N A B S P A S O -
2UT1 21_my_^ S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
BE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ' m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano . S a n 
cha r>5r,i«o.„i„_ - ' N i c o l á s , 96. 
21003 
cha peninsular de c r i a d a de m a n o v 
manejadora; e s t á a c o s t u m b r a d a a m a -
nejar v,i,-„„ _ — , ^ ^ — 
20 M y . 
foí n i ñ o s y a l i m p i a r t a m b i é n . E s tíou ; no quiere s a l i r del centro de l a 
«abana. Cuba 109. a l tos . 
-diiPJ: 21 m y . 
nh!fniA CHOCARSE UNA JOVEN PE^ 
dr>,-= r Cle " i a d a de mano o m a n e j a -
nn *fn c,aí3a cie ora l ldad , de no s e r a s í . 
Mpn-rf coloca. R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
rer v c?' n ú m e r o 10, entre S a n t o s S u á -
5nn|)anta E m i l i a . J e s ú s del Monte . 
—CÜ,0?^^ 21 M y . 
cha nfnS^ATCOI,OCA11 U:NA MUCHA-
dorn t- Su ar de c r i a d a o de m a n e j a -
^,de?a%odfeeKraenCÍaS- S a l U d ' 160' a l 
S S ^ L _ _ _ _ _ _ _ 19 M y . _ 
mtno n11^ ^ ^ O C A R DE CRIADA D E 
moraíirfni1 , ioven P e n i n s u l a r en c a s a de 
entro r ? d P a r a i n f o r m e s : C a l l e M , 151, 
i a p 7 20 M y . 
seria í w A : & O S - ^UENA PIoESENCIAÍ 
cular' ¿ A trabaJo, hotel o c a s a p a r t í - i 
Paso'o Pr ,°ra 0 caba l l ero solo, b ien r e - | 
Rana dp i r 0 l i m P i e z a de 8 de l a m a - | 
lt!forman % ^ A f a ' t iene Pues es ser ia-ras. an- T e l é f o n o M-6543. a todas ho- 1 
20979 
S j T r r 20 M y . ^ 
^ • a c i é ? 1 ? ^ SAI>A Y UNA HA- | 
^ol, 64 ' k • 11 6n c o n v i n a c i ó n l a s dos. 
. 21001 ba30s- V 
' 20 M y . 
se dvJtTT 
cha dp „,., ^ ^ O C A R UNA MUCHA-
es cariñr>V^ (le mano o m a n e j a d o r a . 
B e & P a r a los n i ñ o s , 
«s. eiascoaIn, 17, e n t r a d a por V l r t u -
4 20 M y . 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A R A 
z u r c i r y p l a n c h a r ropa de c a s a . A g u a -
cate , 40. H a b a n a . 
21200 22 M y . 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l i m p i e z a por horas , o f i c i n a s 
o gabinete . S o l , 110. I n f o r m a n H a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 30 " 
21203 22 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN C R I A -
do de m a n o , p e n i n s u l a r , m u y p r á c t i c o 
en e l s e r v i c i o , s in pre tens iones , y con 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s cono-
c i d a s que t r a b a j ó . I n f o r m a n H a b a n a 
12G, T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
20422 23 my. 
U N A S U E N A C O C I N E R A D E C O L O R , 
desea en c a s a de m o r a l i d a d , no t iene 
i n c o n v e n i e n t e h a c e r dulce. H y 25, bo-
dega. 
21201 22 M y 
M A E S T R O C O C I N E R O V D U L C E R O , 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , t r a b a j a a l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a , con m u c h o s 
a ñ o s do p r á c t i c a . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
108. T e l é f o n o A-8707. 
21077 22 M y . 
U N J O V E N A S I A T I C O C O C I N E R O S A -
be c o c i n a r a ]a c r i o l l a e s p a ñ o l a y a m e -
r i c a n a , 12 a ñ o s de p r á c t i c a . S u t r a -
b a j o . D e s e a co locarse c a s a p a r t i c u l a r , 
pero quiere buen suo ldo . I n f o r m a n : 
D r a g o n e s , 90. a l t o s . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 
17. P r e g u n t a r por R o b e r t o P . R . T e -
l é f o n o M-5132 
211 44 21 m y 
S R A . R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S , 
en donde h a t r a b a j a d o en l a s p r i n c i p a -
l e s c a s a s de modas , se ofrece p a r a h a c e r 
s o m b r e r o s desde lo m á s e legante a lo 
m á s e c o n ó m i c o , r e f o r m a s desde 1.50. E s -
p e c i a l i d a d en lu tos C a m p a n a r i o . 154. T e -
l é f o n o A-9817 
21237 25 M y 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , M U Y L I M -
plo y p r á c t i c o en f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o e s tab lec imiento . T e l é f o n o A-5477. 
A g u a c a t e , 19 . 
21110 21 M y . 
S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de p o c a 
f a m i l i a , sabe b ien s u ofeio y b u e n a r e -
Ees tera , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , t iene uenas r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : T e -
n i en te R e y , 77. 
2X128 21 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a y a 
l a e s ^ i ñ o l a , ent iende de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o , n ú m e r o 149, bo-
21154 21 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
de color, puede l l a m a r por t e l é f o n o j 
A-5240, de 6 a 10 y de 3 a 6. ¡ 
20890 20 m y i 
U N A S I A T I C O J O V E N D E S E A C O L O - ! 
c a r s e de cocinero;, c o c i n a a l a c r i o l l a y i 
a l a e s p a ñ o l a en c a s a p a r t i c u l a r o co- \ 
merc io . T i e n e b u e n a r e f e r e n c i a . I n f o r - ; 
m a en Z a n j a 41, h a b i t a c i ó n n ú m e r o dos, | 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o . Z a p a t e r í a . T e l é - 1 
fono M-6097. > 
21021 21 m y . 
S E D E S E A COLOCAR E N C A S A D E 
m o r a l i d a d p a r a c u a r t o s y coser u n a 
Joven e s p a ñ o l a , t iene p r á c t i c a en e l o f i -
cio e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en Oquendo, 24, a l t o s de l garage , 
entre Z a n j a y S a n J o s é . 
20983 20 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C A S T B L L A -
n a en c a s a de m o r a l i d a d p a r a c u a r t o s 
o comedor, l l e v a t iempo en el p a í s , s a -
be c o s e r a m a n o y a m á q u i n a , es f o r -
m a l , no t iene novio , no a d m i t e t a r j e t a s . 
I n f o r m a n : B a r c c o n a . 4. 
21019. 20 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
r a coser en c a s a p a r t i c u l a r , no i m p o r -
ta l i m p i a r a l g u n o s c u a r t o s por l a m a ñ a -
na . T a m b i é n se co loca con- f a m i l i a que 
v a y a a l Norte , es nac ido en el p a í s . I n -
f o r m a n en B a ñ o s n ú m e r o 37 entre 17 
y 19, Vedado . 
21053 20 my. 
a m ^ Z ~ D O S E S P A D O L A S P R A C T I C A S E N E L 
^esea col C I I A P E N I N S U L A R S E p a í s desean co locarse de c a m a r e r a s p a -
S0cinar . ifr 06 c r i a d a de mano o p a r a r a ho te l o c a s a de h u é s p e d e s . S a n L á -
i"formán o ,SUmPlir y iene r e f e r e n c i a s zaro 295. 
\idrlera'a':1]1 Sa.n M i g u e l y C a m p a n a r i o , i 20894 „ _ 1 20 m y 
^ Í ^ 9 Café- „ . i T R E S E S P A D O L A S , R E C I E N L L E G A -
S j ^ ~ ; ' ~ 20 m y 1 ¿lag desean ec locarse . dos de m a n e j a d o -
P p n i ^ . s E A c o T . n n « - B — — ~ 1 r a s 1 modi s ta , desean p a r a c a s a de f a 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
con b u e n a f a m i l i a p a r a l a c o c i n a y dor-
m i r e | l a c o l o c a c i ó n . No le i m p o r t a 
c o m p r a r . T a m b i é n sabe l a v a r r o p a f i n a 
de s e ñ o r a s i el sue ldo lo merece . S a n 
L á z a r o y P e r s e v e r a n c i a 175, a l t o s de l a 
C a r n i c e r í a . 
2190 21 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 6 8 5 . 
21242 22 m y 
CHAUFFEUR! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a coc inar en c a s a de u n 
m a t r i m o n i o solo. N o le i m p o r t a h a c e r 
a l g u n a l i m p i e z a . S a n J o s é 78, E n c a r -
gado. 
21194 21 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
20 a 25 a ñ o s de c o c i n e r a p a r a m a t r i m o -
nio solo o c o r t a í a m i l i a . No v a f u e r a 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n C i e n f u e g o s 35, 
ba jos . 
¡ _ 2 1 1 6 5 _ 21 m y . 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
I e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, es l i m p i a y 
a s e a d a que h a t r a b a j a d o en^buenas c a -
sas . Sbe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
Of i c io s 76, a l tos . 
21041 20 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P f e u r , 
t iene r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde h a 
t rabajado . I n f o r m e : A p o d a c a , 63. T e l é -
fono M-3353. 
21088 21 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N C O N E x -
p e r i e n c i a en t r a b a j o s de o f ic ina , como 
a u x i l i a r o c o s a a n á l o g a ; t iene m u y bue-
n a l e t r a y m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a A . R . F . Neptuno , 80, s egundo 
piso. 
21004 21 M y . 
M A E S T R O P A R A E L A B O R A C I O N D E 
p a n de G l o r i a y r e p o s t e r í a , p a r a c u a l -
q u i e r punto de l a I s l a . I n f o r m e s : S. I g -
nacio , n ú m e r o ¡)0, a todas h o r a s . P r e -
g u n t e n por H e r m a d o . 
^_21076 21 M y . 
S E O P K E C E U N C A P E T E R O R E C I E N 
sa l ido del m e j o r c a f é de l a H a b a n a , con 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , v a a todos l a -
dos de l a I s l a , con g a s t o s pagados . 
O b r a p í a , 1, Ser. p iso . M a r i a n o M u ñ o z . 
21068 21 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
m e d i a n a edad ' p a r a portero o l i m p i e z a 
de escritorio^ o c a s a p a r t i c u l a r o co le -
gio, t iene p e r s o n a s que lo r e c o m i e n d a n . 
I n f o r m a a todas h o r a s . R e a l T e l e f ó n i c a . 
M a r l a n a o . 
21106 21 M y . 
U N J A R D I N E R O A L E M A N . D E S E A e n -
c o n t r a r con un d u e ñ o de u n a f i n c a o 
j a r d í n , c e r c a Vedado , p a r a i n s t a l a c i ó n 
u n j a r d í n p a r a c u l t i v o e s p e c i a l de f l o -
res , á r b o l e s f r u t a l e s , confecc iones de 
bouquets , r a m o s , coronas , c o n s t r u i r j a r -
d ines e i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s de 
A l e m a n i a . D i r i g i r c a r t a s : C a r l o s B l a c h . 
P a u l a , 83. 
20918 20 M y . 
O P I C I A L S A S T R E . B I E N P R A C T I C O . 
r e c i é n ven ido de l a A r g e n t i n a , se o f re -
ce. T e l é f o n o F-1010 . 
21009 20 M y . 
C H A U P P E U R C O N P R A C T I C A Y bue-
n a s r e f e r e n c i a s , desea co locarse en c a -
s a p a r t i c u l a r . A v i s e n a l t e l é f o n o F - 2 2 9 5 . 
21070 21 M y . 
S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , desea ob-
tener empleo de portero o de c r i a d o 
p a r a of ic ina , t iene buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s en C o m p o s t e l a . n ú m e r o 74. 
20766 20 M y . 
20891 
ll I I l l — B — W 
^ n i n s ^ * C O L O C A R U N A J O V E N ü a ^ C a : C a l l V So l 8. 
'.'anos, pupi^ • n iane jado o c r i a d a de 1 
>'̂ as y s .e8 nene m u y b u e n a s r e f e r e n -
^ m a n «no-"?15111" con su o b l i g a c i ó n . 
__2i030 n Slt ios n ú m e r o 9. 
p ^ a E i E T - ? ^ ^ _ m y u _ 
H':pañ^a r ^ O t O C A R U N A J O V E N 
r i criada da V a t iempo en e l p a í s , 
Mrt^adpro i0 jnano, t iene r e f e r e n c i a s 
^rado. ' ^ b a j -
20948 
20 m y 
CRIADOS DE MANO 
COCINERA QUE SEA LIMPIA. DUER-
m a en l a c o l o c a c i ó n , coc ine a l a c r i o -
l la , no t enga pre tens iones . Sue ldo 25 
pesos, p a r a M a r l a n a o . D i r i g i r s e a P r a -
do, 33, de 2 a 4. 
21105 . 21 My . 
Jos, entre C o n s u l a d o y 
20 m y 
PenmsGlarC°* .OCARSE U N A J O V E N 
be o.'.J10. le i r í a „ l o s q u e h a c e r e s de u n a v -1 «o 1. íuo e n c e r e s a e a 
c L ^ P Ü r ^porta- a y u d a r a todo, sa-
a ?-tienipo « i Su o b l i g a c i ó n , l l e v a mu-
tlpri Pesos f p a í s ' d e s e a g a n a r 30 
h , e nmy'h,' duerme en l a c o l o c a c i ó n , 
l ¡r i^stado d ^ n a s r e f e r e n c i a s de donde 
y ,ad- Calle i f a u n a í a m i l i a de m o r a -
20922Tedad'o. n ú n i e r o 107, entre 13 
24 M y . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E O P R E C E 
p a r a c r i a d o fino, c a m a r e r o , porterOj o 
c o s a a n á l o g a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
F r a n c i s c o Beei^s y C o . O ' R e i l l y .9 112 
A - 3 0 7 0 . 
3974 i d-19 
C R I A D O D E M A N O , J O V E N E S P A -
ñ o l desea co locarse , s in pretens iones , 
p l a n c h a ropa, y sa le f u e r a de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n de 7 a 11 y de 2 a 5 T . D. A -
3090. 
20919 , 20 My . 
C R I A D O ~ D E M A N O , M U Y P O R M A L Y 
m u y t r a b a j a d o r , con i n m e j o r a b l e s re fe -
r e n c i a s . T e l é f o n o F-1010. 
21008 20 M y . 
U N A S R A . D B M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a r s e de coc inera , o p a r a todo 
s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o o p a r a i r a 
E s p a ñ a con u n a f a m i l i a que Heve n i ñ o s , 
es f o r m a l . F a c t o r í a , 29. 
20893 20 My. 
D E S E j a T c O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A D E 
C a n a r i a s p a r a c o c i n a r o l a v a r y p l a n -
c h a r . I n f o r m a n A l m e n d a r e s , A v e n i d a 
A m p l i a c i ó n entre 12 y 13, c a s a del s e -
ñ o r G a r r i d o , f r e n t e a l P a r q u e P^port. 
| 19 ray. 
| U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A : 3 D A D 
' desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a o c r i a d a de 
; manos . E s l i m p i a y t r a b a j a d o r a . I n f o r -
1 m a n R a y o 84, a l t o s , l e t r a A . 
j 20842 20my.__ 
Í ¿ 5 : O R A E S P A f í O L A J O V E N D E S E A 
I c o l o c a r s e de c o c i n e r a y puede a y u d a r a 
j los q u e h a c e r e s d i c a s a c h i c a . I n f o r m a n : 
1 I n q u i s i d o r N o . 50. N o d u e r m e en l a 
i c o l o c a c i ó n . 
I 206931 20 m y 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 25 A Ñ O S D E 
edad, desea co locarse de a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r , t a m b i é n sabe m a n e j a r p a r a 
a c o m p a ñ a r a un c a b a ^ - r o con 1 m á q u i -
na , lo m i s m o es p r á c t i c o en el s e r v i c i o 
de o f i c i n a s o de cr iado de mano. I n f o r -
m a n a l t e l é f o n o M-4899. 
20774 20 M y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ~ 
$100 a) m e s y m á s g a n a uh buen cnaur* 
feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , para 
franqueo , a M r . A l b e r t O. K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E 30 A Ñ O S 
de edad, desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i -
c u l a r , es experto en el m e c a n i s m o y 
m a n e j o de toda c l a s e de a u t o m ó v i l e s , 
t iene r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s de l a s 
c a s a s que h a t rabajado , en l a H a b a n a , 
t iene c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a y en e l e x -
t r a n j e r o , 5 a ñ o s . I n f o r m a n el t e l é f o n o 
A-6795. 
20773 20 M y 
TENEDORES DE L I B R O S " 
T E N E D O R B E U B R O S 
Me hago c a r g o de l a C o n t a b i l i d a d de 
c u a l q u i e r negocio por h o r a s . I n f o r m a : 
M a n u e l L o b a t o , M a n z a n a de G ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 205. T e l é f o n o 
M-5552. 
20887 22 m y 
J O V E N I N S T R U I D O . S A B B I N G L E S , 
f r a n c é s , i t a l i ano , e s p a ñ o l , m e c a n o g r a f í a , 
f u e r t e en c o n t a b i l i d a d y p r á c t i c o en t r a -
b a j o s de o f i c ina , desea empleo, t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y no t iene p r e t e n -
s iones . D i r i g i r s e : T e l é f o n o M-4670. 
20212 22 M y . 
C A R P I N T E R O E S P A Ñ O L , S E H A C E 
toda c l a s e de t r a b a j o s a prec io s de r e a -
j u s t e , se a r r e g l a n toda c l a s e de muebles , 
se e s m a l t a n toda c l a s e mueb les y ob-
j e tos d e j á n d o l o s como de f á b r i c a . L l a m e 
a l t e l é f o n o F-1562 , a l s e ñ o r Otero, 12, 
n ú m e r o 25. 
10753 20 M y . 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , que ofrece 
a us ted i n f o r m e s g r a t i s a l rec ibo de dos 
c e n t a v o s en se l los de C o r r e o s . N u e -
vo proced imiento por correspondenc ia , 
p a r a el t r a t a m i e n t o de toda c l a s e de 
e n f e r m e d a d e s . So l i c i t e nues t ro e x c l u s i -
vo proced imiento que c o n s t i t u y e l a f e l i -
c i d a d de su p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z . 34 . H a b a n a . 
. 16164 24 m y 
J E F E D E P A B R I C A C I O N D B A L C O -
ho l o q u í m i c o p a r a ingenios de a z ú c a r 
a l e m á n , ( H l g h s c h o o l g r a d ú a t e of K a r l 
s r u h e . G e r m a n y 36 a ñ o s de edad, con 
18 a ñ o s de e x p e r i e n c i a , desea co locarse . 
I n f o r m a c i ó n : C a r l o s A h r e n s , V e n u s y 
V e n t o . H a b a n a . 
20936 25 M y . 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A Q U E H A B L A 
f r a n o é s y e s p a ñ o l , qu iere v i a j a r con f a -
m i l i a p a r a E u r o p a o log E s t a d o s U n i -
dos. T e l é f o n o A-3070. 
C 3949 6 d 18. 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
H a s t a l a s diez a . m . de l d í a 22 de 
Mayo de 1922, se r e c i b i r á n propos ic io -
nes en p l i egos c e r r a d o s en l a T e s o r e r í a 
de este H o s p i t a l p a r a el s u m i n i s t r o o y 
e n t r e g a a l m i s m o d u r a n t e el a ñ o f i s -
c a l de 1922 a 1923 de los efectos s i -
gu ientes : V I V E R E S T E F E C T O S D E 
L A V A D O , P A N . C A F E , C A R N E , P E S -
C A D O , H U E V O S Y A V E S D E L P A I S . 
L E C H E D E V A C A S . C A R B O N M I N E -
R A L , R O P A S Y G E N E R O S , V I A N D A S , 
V E R D U R A S Y F R U T O S D E L P A I S . A 
l a h o r a e x p r e s a d a s e r á n a b i e r t o s los 
p l iegos y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s propo-
s i c i o n e s . E n l a T e s o r e r í a del H o s p i t a l 
se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n 
p l iegos de cond ic iones y de p r o p o s i -
c iones a qu ienes los s o l i c i t e n . L o s so-
bres conteniendo l a s propos i c iones por 
dupl icado s e r á n d i r i g i d o s a l s e ñ o r P r e -
s idente de l a C o m i s i ó n de S u b a s t a , ex-
presando a l dorso e l s u m i n i s t r o a que 
se c o n t r a e . 
L o s g a s t o s o c a s i o n a d o s en a n u n c i o s 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a S u b a s t a se-
r á n p a a g a d o s por l o s c o n t r a t i s t a s a 
quienes se a d j u d i q u e los s u m i n i s t r o s 
en l a p a r t e p r o p o r c i o n a l correspondiente 
a c a d a u n o . 
J . M . C A P A B L A N O A , T e s o r e r o C o n -
t a d o r de l H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s M e r c e d e s . 
C3528 3d-3 m y . 3d-10 m y 5 
H E R M O S A Y N U E V A P I A N O L A - O B -
gano, a l e m á n , Rode lo f f , e l é c t r i c a , se 
vende en b u e n a p r o p o r c i ó n . P o s e e c a m -
p a n a , bombo y- redoblante , con motor 
t r i á n g u l o , y s u c a j a es de m a d e r a de 
á l a m o , f i b r a , l i b r e de c o m e j é n . E s p r o -
p i a p a r a cas ino , r e s t a u r a n t , c ine, t ea tro 
y c a f é - c a n t a n t e . I n f o r m a n de 10 a. m. 
a 1 p. m. a l a s 7 p. m. en E m p e d r a d o , 
71. P r e g u n t e n por el s e ñ o r U v e r o D i a r i o . 
21278 29 M y . 
A t e n c i ó n . E n L a s M e r c e d e s 
V e n d e n u n p iano propio p a r a e s t u d i o s » 
en $50.00, u n a g r a f o n o l a con 40 d i s c o s 
de ó p e r a y ba i l e en $25.00, u n f o n ó g r a f o 
c a s i nuevo en $14.00. N o se o lv ide de 
e s t a c a s a que vendemos m á s bara to que 
n u e s t r o s co legas voi/ c o n t a r con m u c h a 
ex i s t enc ia . S a n R a f a e l 119. 
2 1 1 9 3 ^ 24 m y . 
R E P E R T O R I O M U S I C A L 
S e l e c t o y m o d e r n o d e a s o m -
b r o s a e c o n o m í a : 5 1 0 o b r a s 
m u s i c a l e s p o r s e i s d o l a r s , e n -
c u a d e r n a d a s e n s i e t e m a g n í f i -
c o s t o m o s 8 . 5 9 d o l a r s . P í d a -
s e c a t á l o g o a M u n d i a l M ú s i c a . 
C o n q u i s t a 5 , V a l e n c i a , ( E s -
p a ñ a ) . 
A N U N C I O 
H o s p i t a l " N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s " 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a 
H a s t a l a s diez a . m . del d í a 23 de 
M a y o de 1922, se r e c i b i r á n proposic io-1 
nes en p l i egos c e r r a d o s en l a T e s o r e r í a i 
de este H o s p i t a l p a r a e l s u m i n i s t r o y . 
e n t r e g a a l m i s m o d u r a n t e el a ñ o f i s c a l ' 
de 1922 a 1923 de los e fectos s i g u i e n -
tes: E F E C T O S D E E S C R I T O R I O E I M -
P R E S O S ; E R E C T O S D E F E R R E T E R I A , 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . A l a h o r a ex-
p r e s a d a s e r á n a b i e r t o s los p l i egos y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s , i 
n l a T e s o r e r í a de l H o s p i t a l se d a r á n i 
p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i egos de i 
condic iones y de p r o p o s i c i o n e s a quienes j 
los s o l i c i t e n . L o s sobres conteniendo l a s ' 
propos ic iones por d u p l i c a d o s e r á n d i -
r ig idos a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C p - ; 
m i s i ó n de S u b a s t a , ^ p r e s a n d o a l dorso 
el s u m i n i s t r o a que se c o n t r a e , 
L o s g a s t o s o c a s i o n a d o s en a n u n c i o s i 
p a r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a S u b a s t a se-1 
r á n pagados por los c o n t r a t i s t a s a quie -
nes se a d j u d i q u e los s u m i n i s t r o s en l a I 
par te p r o p o r c i o n a l a c a d a u n o . 
J . M . C A P A B L A N O A , T e s o r e r o C o n - I 
tador de l H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a de l a s ¡ 
C3527 ' 3d-3 m y . 3d-20 m y . 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A L A H u -
medad en p l a n o s e i n s t r u m e n t o s . E s 
i n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a de C u b a . 
E v i t a que se oxiden l a s c u e r d a s y de-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen laa 
¡ t e c l a s por h i n c h a r s e Jos p a ñ o s , que l a 
p o l i l l a d e s t r u y a los f i e l t r o s , y que l a s 
c u e r d a s de t r i p a de los i n s t r u m e n t o s se 
d i l a t e n o se rompan , y que l a s p a r t e s 
de madfcra se t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
perfecto estado l a c a j a y e l c l a v i j e r o , 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r ropa , 
p i e l e s y c u a l q u i e r a r t í c u l o ev i tando 
que l a h u m e d a d lo d e s t r u y a . P r e c i o $2.00 
y $3.50 de v e n t a en l a c a s a de E . C u s -
t i n . Omspo , 78 , T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 3311 Idn . 29 ate 
A S P I R A N T E S A C H A U F F t R S 
S100 a l m e s y m á s g a n a un buen c h a u f -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fol leto de i n s t r u c c i ó n , grat i s» . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a m 
franqueo, a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n i 
L á z a r o , 249, H a b a n a . ' 
P I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A P I N A -
c iones y r e p a r a c i o n e s . V e n d o un ele-
gante p iano europeo, de poco uso, s i n 
r o t u r a s n i c o m e j é n , esto lo g a r a n t i z o .i 
B l a n c o V a l d é s , a f i n a d o r de pianos , con 
20 a ñ o s de p r á c t i c a y en el m i s m o do-
mi l i o , P e ñ a P o b r e , 34, e n t r e M o n s e r r a -
te y H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 2 0 1 . 
19336 23 m y 
R I C A R D O R I V A S 
P a r t i c i p a a ras m a r c h a n t e s y a m i g o s 
q u a h a t r a s l a d a d o s u t a l l e r d e r e p a r a -
c i o n e s de p i a n o s , a u t o p í a n o s y ó r g a -
n o s a l a c a l l e d e B a r c e l o n a , 1 1 - A , b a -
j o s . T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M . 6 8 4 6 . 
R E P A R A C I O N E S B E F I A N O S Y A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s completo de 
l a i s l a , todos los o p e r a r i o s son exper -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
rant i zados , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-1487. E . C u s t i n ; Obispo 78. 
C 3311 ind 29 a b 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O R O M I S C H C A S I N U E V O Q U E 
c o s t ó 700 pesos, se v e n d e en 250 pesos, 
es u n a g a n g a . Neptuno , 24. M u e b l e r í a . 
21206 24 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
j e s p a ñ o l a , de c r i a d a , ent iende algo de 
| coc ina y t iene buen t r a t o y sabe t r a b a -
i j a r . I n f o r m a n : M a l o j a 55, c u a r t o 16. 
• H a b a n a , 
j 19227 «w m y 
P I A N O R . S . E O W A R D M O D E R N O , 
c a s i nuevo se d á b a r a t o . A g u i l a . 211. 
20217 20 M y . 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L D E -
b u t de M a r t i n e l l i se h a e x t r a v i a d o u n a 
p u l s e r a de p e r l a s . S e r á g r a t i f i c a d a l a 
p e r s o n a que l a entregue en C a m p a n a -
r i o n ú m e r o 98, a l tos , e s q u i n a S a n M i -
g u e l . C a s a d e l S r . S o l i ñ o . 
20869 20 m y 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 2 0 d e 1 9 2 2 h n o 
C A S A S , 
C I Ñ A S , 
P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S 
• B B P 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A f i n 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L ü l ? A N f t ^ ¡¡ll 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , g j f g ^ A N A , 
HABANA 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
S K D E S E A T O M A R E N 
miento p a r t e de u n local o 
m u y grande p a r a comerc io , en ca l l e de 
m u c h o t r á n s i t o . D i r i g i r s e a J . A r r o -
yo, O ' R e i l l y 24, T e l é f o n o M-2568 . 
20690 24 ruy 
A R B E N D A - S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N , D E N T I S T A S . E N L U G A R M U Y C E N 
u n a c a s a no R a f a e l , 107-A, c o m p u e s t o s de s a l a , r e 
bonitos b a j o s de M a l o - gx. A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
fe f q ^ o ^ e n ^ r e " M a r q u é s ' G o n z á l e z y i j 0 S de l a c a s a L e a l t a d 44, s e i s g r a n d e s 
j a 1 J J ^ s a l a , s a l e t a c o r r i d a , | cuartoSj ^os b a ñ o s i n t e r c a l a d o s con s u s 
Oquenuo, coc ina , pat io y s e r v i c i o s . accesorjOS) sa ia j rec ib idor , g r a n come-! 
' s u a l r e a j u s t a d o : 65 pe^os. | dor, r e p o s t e r í a , s e r v i c i o s de c r i a d o s y 
•a meses en 
t r e s 
A l q u i l e r mei 
G a r a n t í a : dc_ 
en el 199-B h a b i t a c i ó n 
c o r d i a 123, de 8 
p . m . 
20376 
c ibidor, t r e s c u a r t o s , c u a r t o do b a ñ o , 
c u a r t o de cr iados , comedor y d e m á s s e r -
v i c i o s modernos . L a l l a v e e i n f o r m e s , 
en los bajos . 
20995 21 M y . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A B A , 41, 
e s q u i n a a C u b a , un d e p a r t a m e n t o y 
u n a h a b i t a c i ó n , a m p l i a s con b a l c ó n a 
l a c a l l e y l u z toda l a noche, se d á 11a-
tr ico , se a l q u i l a un gab ine te bien m o n -
tado. A-1742. 
20935 22 My . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a d e p ó s i t o u o t r a i n d u s t r i a , en C r i s t i -
na , n ú m e r o 10, a u n a c u a d r a del m e r c a -
do L'nico. I n f o r m a n en l a bodega. 
20927 i . In . 
! S E A L Q U I L A N D O S N A V E S D E 400 | S E A L Q U I L A L A 
m e t r o s c a d a una , l i b r e s de c o l u m n a s , | c a l l e 3a. y D v e d a d o » d e mod< 
^ a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a s o g a r a g e s es- | t r u t í 6 ? . ¿ d « h a l l ^ s a ^ ^ c o m e d o 
I t á n p r e p a r a d a s p a r a c u a l q u i e r a de es-
fondo . L l a v e ! un buen p a t i o . L a l l a v e en l a bodega v í n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
D u e ñ o en Q011- de l a e s q u i n a de V i r t u d e s . I n f o r m e s te 
y de 1 a2 i é f o n o A - 6 4 2 0 . 
20687 20 m y 
17 m> 
L'0675 fono A-ob 29 M j 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A L A 
™ í de áos ventan;»- . con e n t r a d a indepen-
21084 22 M y . I d iente y con luz , en c a s a de f a m i l i a 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - i m o r a ] , h a y c o c i n a s i se desea, buen 
l a d a 
t a de . 
a e r v i c i 
K o m a y 
21214 
Y V E N T I 
c o m p u e s 
corr ida , t re s c u a r t o s , 
s ^ g í n pat io e t c . I n f o r m a n : 
n ú m e r o 1, a l t o s . 
S E A L Q U I L A D A A M P L I A 7 
l a d a c a s a R o m a y No . 6 . b a l o . 
b a ñ o , punto m u y c é n t r i c o , p a s a n todos
los t r a n v í a s . S a n L á z a r o 342. entre G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n 
21060 20 m y . 
22 m y 
C O N C O R D I A Y S E A L Q U I L A N E N 
con s a l a , 
l a o t ra 
u n a 
m u y f :^sca , i r tos, y s e r v i c i o s , 
c o m o d i d a d e s , i-" 
d u e ñ o , Belaf m i s m a s 
We?l | -8áU10- y d e 2 a 3 , 
21219 
omedor, t r e s 
con l a s 
lave en l a 
d n n ú m e r o 
S E A L Q U I L A U N C A P A Z Y V E N T I L A - , 
D O p r i m e r p iso en C á r d e n a s n ú m e r o 
3, R a z ó n Z u l u e t a 36 " G " a l t o s . 
20741 26 m y 1 
Ü " A L Q U I L A N A L T O S P I N L A Y •STo" j 
112. Son modernos , s^la , t r e s cuar tos , 
c u a r t o c r i a d a , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a - i •-
l a d o . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 27; l a l l a v e P R E C I O S O S A L T O S D E E S Q U I N A , A 
en el Í 1 6 - A I d o s c u a d r a s de P r a d o , C o l ó n 23, se a l -
20701 ^ 20 m y q u l l a n , s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
- ! c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . 
tos de l a c a s a Ind io , n ú m e r o 35, c o m -
pues tos de s a l a , comedor, t r e s h a b i t a -
c iones y d e m á s s e r v i c i o s , se ex ige f i a -
dor solvente . I n f o r m a n . C r i s t o , n ú m e r o 
7, segundo piso, de 11 a 3. 
20999 20 My. A L Q U I L A N S E L O S B A J O S D E N E P 
~ — , "Ti "i; 1 , 1 /m i j " tuno 350. entre R a s a r r a t e y Mazon, u n a 
S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l e n l a C a l z a d a c u a d r a de S a n L á z a r o , s a l a , 3 c u a r t o s , 
j n 1 ' ' ; I — r . . n » . A b a ñ o in terca lado . c u a r t o y s e r v i c i o 
de B e l a s c o a í n , p r ó x i m o a los C u a t r o cr iados , comedor, c o c i n a gas . P r e c i o 
$95, con f iador . ' L l a v e f rente , n ú m e r o 
"1. T e -
E S Q U I N A , S E A L Q U I L A N t 
d e r n a cons - c a s a . C a l z a d a * " V ^ S 
4 cuar -
tos , c u a r t o de cr iados , doble s e r v i c i o 
tos í ' i n e s 7 ' c o n v f v i e n d a p a í a encargado . ¡ lJ*2onnan s u s d u e ñ o s : T e l é f o n o A - 1 0 Ü 5 . 
m u y b a r a t a s , c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o _ 
104, y 106, entre A r b o l Seco y P a j a r i t o . | s e 
u n a c u a d r a a n t e s de I n f a n t a , t a m b i é n se j >t0 
a l q u i l a u n a c a s i t a de s a l a , c u a r t o , co-
medor coc ina , y s erv i c io , en 30 pesos. 
L a s l l a v e s en C l a v e l , 108. C a r p i n t e r í a , 
S u d u e ñ o : Of i c io s , 16 . T e l é f o n o A-6567 
20397 28 My. 
S E A B R I E N D A U N B U E N E D I F I C I O 
de v a r i a s p l a n t a s en m u y buen l u g a r . 
T e l é f o n o A.-0832. 
20282 22 m y . 
VEDADO 
C a m i n o s , p r o p i o p a r a c a f é , b o t i c a o 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . I n f o r m a n : e n 
B e l a s c o a í n 1 2 2 . 
20973 20 m y I 
307. I n f o r m e s : C a l l e C , n ú m e r o 2Í 
l é f o n o F - 5 6 5 Ü . 
20884 21 m y _ 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O , 
prec io de r e a j u s t e , en Obispo 90, s i r v e 
p a r a dos f a m i l i a s que t e n g a n pocos 
m u e b l e s > T l e n e c inco c u a r t o s , dos coc i 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A , E N 200 
A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E 
139 entre 15 y 13, "Vedado, a c u a d r a 
' y m e d i a de l a s dos l í n e a s con j a i din, 
I p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor, c a n t r y 
coc ina , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
c u a r t o s de b a ñ o s y c losets , h a l l 
tro, g a r a g e y c u a r t o s p a r a c r i a d o s con 
s u s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se d e s o c u p a 
l o . de J u n i o y puede v e r s e todos 1 
• d í a s de 9 a . m . a 5 p . m . I n f o r m a r 
i en 15 N o . 190 e s q u i n a a H . L a c a s a con-
, t i g u a . 
! 20717 20 m y 
1 S E A L Q U I L A E N L A C A L T L T r T ^ E í T -
I q u i n a a 16 el bonito C h a l e t con p o r t a l , 
s a l a , h a l l , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , co-
medor y s e r v i c i o s . D o s c u a r t o s a l to s 
c a s a . C a l z a d a d é T ^ - ^ r t O f i 
a c e r a de l a b r t s a v ^ c,el M-S 
n a n o , de portal sysl2erca tí 
hab i tac iones y d0hi! la ' com 
den ver , de 9 %. ° o b l e s - - 1,1 




R E P A R T O L o T p í í í ^ % 
l a X a , s Í o r a y S a n Anton425jJ« ^ 20710 
el i S E A L Q U I L i r ü F m ? 7 V ~ ~ - ^ 2 0 l2' 
á n V í b o r a . L a i l l n a mforma ? N i í ¿ o r a 
20694 
S e a l q u i l ; 
L l a m 8 ^ ^ 
" í í a n m u y baratas l a T T ^ 
de C o n c h a 2(\.9R H* 
a / l d e l C u e t o ^ : ; ^ ^ 
pesos, se a l q u i l a l a c a s a a l a s a l i d a del con s e r v i c i o s independientes . L a l l a v e ¡ Z a n a de G ó m e y 9T& 3,1 ¡ Ma. 
P u e n t e A l m e n d a r d s ( R e p a r t o K h o l y . ) • en U c a s i t a del fondo. S u d u e ñ o B o l a s - , 19061 *"í<S. 
diez m i n u t o s de l a H a b a n a , t r a n v í a de c u a í n 121 de 8 a 10 y de 2 a 3 de l a tai-
ida y v u e l t a por s u frente , h e r m o s o p o r ! de 
t a l , p r e c i o s a v i s t a , s a l a , comedor, 20719 
c u a t r o cuar tos , dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , | - -
p a n t r y , despensa , coc ina , c u a r t o y s e r - i S E A L Q U I L A L A 
v i c i o s de cr iados , buen s ó t a n o , h a b i t a - 19 No. 378, Vedado 
22 m y 
m y 
R E A J U S T E 
n dos v e n t i d a s y bien situa-
- c í e n t e c o n s t r u c c i ó n en 
N A V E S . A P R E C I O S D E 
das n a v e s de 
L u g a r e ñ o / y P 
apropiadds p a 
g a r a g e . D a r á n 
B e l a s c o a í n 7 . 
21208 
a D u l c e s ( C a r l o s I I I ) . 
a a l m a c é n , i n d u s t r i a ^ o 
R a z ó n : B a l l e s t e r o s y C a . 
c i ó aparte , , en 
21241 
i n f o r m a n . 
22 M y . 
A l l a d o d e l T e a t r o C a p i t o l i o 
H A B I T A C I O N E S . E N E S T R E L L A 51 Y 
53 se a l q u i l a u n a s a l a p r o p i a p a r a G a -
binete denta l o c o s a a n á l o g a , t re s b a l -
cones a l a cal le . P a r a p r o f e s i o n a l e s n a -
da m e j o r ; e s p l é n d i d a 1 y v e n t i l a d a . 
20646 21 my. 
20988 21 m y 
tres c u a r t o s y eomPl^a de «ala * F1' 
- c ios modernos rtó* dor' con sn'»Saleti 
ble, g a r a g e p a r a dos m a q u i n a s , c u a r - ; d in , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t res h a b i t a n i o - ¡ dos con s u s serv i? ; CUartos n , , s ^ 
l a d o s con G a r a g e , en 90 p e s o i 0 8 ' ^ ^ P e í d L t ^ 
H E R M O S A C A S A 
c o m p u e s t a de j a r -
te y s e r v i c i o p a r a el c h a u f f e u r . Se nes de d o r m i r y c u a r t o de cri 
ñ a s , s a l a , comedor y t e r r a z a , todo m u y puede v e r a todas h o r a s . S u d u e ñ o : B e - s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos . L a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s . d e la c a s a c a l l e de R e f u g i o N o . 15 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A M O -
d e r n a de s a l a y dos c u a r t o s . E s m u y 
c ó m o d a . L a l a v e : P i l a y S a n R a m ó n , 
bodega. I n f o r m a n : Monte , 350, a l tos . 
20975 21 M y . 
S e a l q u i l a n t res e s p a c i o s a s y b i e n s i -
entre P r a d o y c o n s u l a d o con 1 habiui -1 t u a d a s n a v e s , de 6 0 0 ro,etros s u p e r f i -
c iones e s p l é n d i d a s y f r e s c a s bue. i b a ñ o ; ' 1 
y E.ervicicfí s a n i t a r i o s y en l a 1 zote-a l c í a l e s c a d a u n a . a d e c u a d a s p a r a c o -
c u a r t ó y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m e s . . 1 . • t e a » • 
su d u e ñ o y l a l l a v e en C o n s u l a d o N o s . , m e r c i o o i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n A r b o l 
20445' 20 m y j S e c o y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a I m p o r t a -
a l q u i l o u n a c a s a a m p l i a : b a - , <Iora ^ V i n a t e r a . 
r a t a , grandes s a l o n e s modernos s i r v e ¿02.17 21 m y _ 
^ ^ ' c ^ ^ V e ^ ^ s : ^ 1 fo= A L Q U I L A U N A C A S A D E D O S P I -
f o r m á n H o s p i t a l 22 . F á b r i c a T a b a c o s , ^ . ^ p l a n t a ^ b a ^ a . yS.rv 
ñ m v I da' 4 h a b i t a c i o n e s y s a l a , en J e s ú s M a -
62, a l t o s y en 
fresco , doble 
fono A-4042. 
21046 
s e r v i c i o s a n i t a r i o 
' L a M a d a m a ' 
20479 ! r í a , 75. I n f o r m a n en el 
el 73, tercer piso . 
20294 e inmediato a l I ^ u e . * ^ S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s 31 M y . 
tiio^par^Rel^urln* o c a f é de ludQ. ^on a l tos ¿ e C u b a , 1 1 6 , e n t r e L u z y A c O S - l S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A L U D , 
todas las ins ta lac iones^hecnas^ y a ^ y ^ ^ ^ mlt<rníficnit m á r m o l 158, con s a l a sa le ta , dos h a b i t a c i o n e s , 
g a s y b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l a v e 
en l a bodega. I n f o r m a n : Poc i to , 32. 
20292 2J M y 
ITeofo de r e a i u l T e . P u e d e v e r s e a t0? 
h o r a s e i n f o r m a n en C a m p a n a r i o 1 ^ 
B a j o s de 8 a 9 Vi, 12 112 a 2 112 y 7 ^ , 9. 
t a , c o n m a g n í f i c o s p i s o s d e m á r m o l ^ 8 , ^ o n ^ s a l a 
e n t o d a s s u s h a b i t a c i o n e s , p r o p i o s p a -
r a O f i c i n a s o p a r a u n a f a m i l i a n u m e -
s e a l q u i l a P O R m ó d i c o p r e c i o ¡ r o s a i n f o r m a n ; e n l a m i s m a . 
í ^ l r S I S . ^ ^ ^ ^ i Ü J ^ L . 
L O S A R R E N D A D O R E S — P O R 
B a j 
1978Ü 
612 R o y a l B a n k of C a n a d á . A g u i a r , -o. 
20009 01 1 y: 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . V 
gas , 85. I n f o r m e s : L a b o ü e g a . 
V I L L E -
2111Í M y . 
S E A L Q U I L A N r . O S A L T O S D E A C O S -
t iT 7 7. a l tos , con - a l a . comedor, c u a t r o ta , 
c u a r t o s , c o c i n a y 
K e p t u n o , 104. a l to 
21123 
N O 
poderle a tender se a r r i e n d a u n a c a s a 
de i n q u i l i n a t o y so a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a 10 pesos con 2uz. I n f o r m e c a l l e 
M e n o c a l 21 entre C o n c e p c i ó n y Dolo -
r e s R e p a r t o L a w t o n y en e l T e l é f o n o 
F-1169 R o p a L a V e r d a d . 
20489 23 m y 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
tros azotea , p r o p i a p a r a g a r a g e o c a b a -
l l e r i z a s , a n t i g u a c í n i c a de K c h e g o y é n , 
M a l o j a , entre A r b o l Seco y S u b i r a n a . I n -
formes . C l a v e l y P a j a r i t o , bodega. 
18580 28 M y 
C r A L I A N O . 56. S E A L Q U I L A E S T E E s -
p l é n d i d o l oca l , m a g n í f i c a m e n t e s i t u a -
do, propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de lu jo . 
I n f o r m e s : A g u i a r y M u r a l l a . ' E l N a v i o . 
R E V T L L A G T Q E D O N U M E R O 1, S E A D -
m l t e n propos ic iones de a l q u i l e r por e s t a 
h e r m o s a c a s a de dos p l a n t a s indepen-
d ientes m u y f r e s c a s , con s a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o c u a r t o s , comedor a l fondo, 
coc ina , buen b a ñ o . . dobles s e r v i c i o s , p a -
tio y t raspa t io , los a l to s t ienen i g u a l e s 
comodidades , con un h e r m o s o s a l ó n en 
l a azotea . Se e s t á p intando . I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en M u r a l l a 79,-de 10 a 
11 y de 5 a 6. 
20838 _ j 20 m y . 
A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
A g u s t í n A l v a r e z No. 7. en tre M a r q u é s 
G o n z á l e z y Qquendo. c o m p u e s t a de s a -
la , s a l e t a , t res h ¡ V i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o $60.00. I n f o r m a n : B . 
e s q u i n a a 23, S r . A l v a r e z . 
20848 20 m y . 
P a r a o f i c i n a , s e a l q u i l a e n m u y m ó -
d i c o p r e c i o u n a m p l i o y f r e s c o l o c a l 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o n y s i n e s c a -
p a r a t e s , p r o p i o p a r a c o m i s i o n i s t a s , 
c o m e r c i a n t e s , m . a g n í f i c a m e n t t e s i t u a -
d o 
p i s o . R . H u b e r . 
20862 
T e l é - ' l a s c o a í n , 121. de « a 10 y de 2 a 3 . 
21218 25 m y 
21 my- I S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M ^ 
I p o s t e r í a a c a b a d a de f a b r i c a r en el R e -
p a r t o A l m e n d a r e s . a u n a c u a d r a del c a -
r r o . C a l l e . 12, e s q u i n a 15, en l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
21204 23 M y . 
P R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A . 
e s q u i n a M, e n t r a d a Vedado, doce c u a r -
tos, c u a t r o tolettes , r ec ib idor , s a l a , 
h a l l , comedor, coc ina , r e p o s t e r í a , g a r a -
ge, p o r t a l , t e r r a z a , j a r d í n . T e l é f o n o F -
5027. 
19608 28 M y . 
l l a -
ve -al lado. A l q u i l e r $100.00. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-4358, T e n i e n t e R e y y C o m -
poste la , a l t o s de / i B o t i c a " S a r r á " . 
^ 20673 £ 22 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A " M O -
d e r n a con s a l a , s a l e t a , comedor, c inco 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo , c o c i n a de 
g a s y c a l e n t a d o r . C a l l e D . n ú m e r o 225 
c a s i e s q u i n a a 23. R e n t a $125 .00 . I n -
f o r m a n en 23 n ú m e r o 278 y medio a l l a -
do del co leg io . 
20442 25 m y 
20821 
rvf. 
e r i i e i  
de c o n s t r u i r en l a í m ^ ^ A c ] 
9, f rente a l a l í n P a r ? ^ ' 6. 1s0 
a l P a r q u e L a S i e r r a " c o í f " ^ y fr(1 
la , comedor. K^il.i,;,^' COniPuesto i % 
A L Q U I L O C A S A A M U E B L A D A E N 17 
y 4. I n f o r m a n en l a m i s m a , d e p a r t a -
mento No. 10, T e l é f o n o P-1604 de u n a 
S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A \ p. m. a se is . 
amueblada, con m u c h o gusto, s u m a m e n - 20863 24 m y . 
te b a r a t a , en l a c a l l e 10, n ú m e r o 203 y rrr;"—, 
dos c u a r o s 
m i s m a . 
20809 
de b a ñ o . -ün dos Info 
A L Q U I L O C H A L E T ¿"iTvrS—-~^.5r 
n a v o n t u r a , e squ ina a n J . 1 8 0 ^ ^ 
d r a s de C a l z a d a , con SeK°res ' ŝlt 
s a l e t a , comedor, do^ / lCUartos , s,,1-
b a ñ o , patio, porta l a i^er,razas, 
20554 
medio, en tre 21 y 23. Vedado . I n f o r m a n 
en l a m s m a . 
21127 22 My . 
S E A L Q U I L A N L O S M U Y P R E S C O S Y 
c ó m o d o s a l to s de l a ca l l e B , n ú m e r o 
141, e s q u i n a a 15. Vedado , con t e r r a z a , 
s a l e t a , s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a -
ciones , dos b a ñ o s , p a n t r y , coc ina , de s -
p e n s a y c u a r t o de criada, ' l a l l a v e en el 
n ú m e r o 145 de l a m i s m a 'cal le . I n f o r -
m a r á n , 23, n ú m e r o 286. T e l é f o n o F -1043 . 
21139 22 My . 
I n f o r m e s , C o m p o s t e l a 9 0 , p r i m e r i s e a l q u i l a l a c a s a , c a l l e j , 
• n ú m e r o 195, entre 19 y 21. T i e n e s a l a , 
p e q u e ñ a sa l e ta , comedor, t r e s h a b i t a -
ciones , b a ñ o y a m p l i o a p a r t a m e n t o p a -
r a cr iados . I n f o r m a n : en O b i s p o 50 . 
T e l é f o n o s A-2513 y A-6497. de 10 a 12 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
21152 23 m y 
20 ray. 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
p l a n t a b a j a de l a c a s a c a l l e S a n I g n a -
c io 1 3 0 , entre J e s ú s M a r í a y M e r c e d , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n de v í v e r e s o c o - | L í n e a r 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
c h a l e t de m a m p o s t e r í a c a l l e 15 No 
E L I 
390, | 
20 Mv. 
S E A L Q U I L A L A C A S A ~ ~ t ~ ~ I 
20613 20 m y 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
a No. 111. 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 75, 
c o m p u e s t a de s ó t a n o habi tab le , p l a n t a 
b a j a , por ta l , t e r r a z a , s a l a comedor, "sa-
le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o s e r v i c i o s pa t io 
y t r a s p a t i o con a r b o l e d a . L a l l a v e a l 
l a d o . 
21216 23 m y 
b a ñ o . I n f o r m e s en 
c i ñ a s o c a s a de h u é s p e d e s y los b a j o s | S E A L Q U I L A , L A E S P A C I O S A C A S A 
21 M y . ca l l e de S a n M i g u e l N o 136, e s q u i n a a l propios p a r a establecimiento" c o m e r c i a l . 
r- E s c o b a r , c e ; f r e s c a s y h e r m o s a s h a b í - ; I n f o r m a n : A g u i a r y M u r a l l E l N a v i o . 
x . O C \ L P R O P I O P A R A O P I C I N A , O j tacione\! que dan p a r a l a c a l l e de E s - 1 20275 , 21 My . 
p a r a depós i ' t o de m e r c a n c í a s . T a m b i é n j cobar, p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o _ y , — 
u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n con 
dad p a r a dos o tres p e r s o n a s 
n í u y moderados . C á r d e n a s 
a Monte, 15. C a s a M a l u f . 
21120 
capaci -
P r e c i o s 
c a s i e s q u i n a 
M y . 
I n -
m . 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se a l q u i l a n los frescos , a m p l i o s y mo-
dernos a l tos de es ta c a s a , con todo el 
confort moderno, compues tos de , s a i a , 
rec ib idor , comedor, s ie te hab i tac iones , 
dos c u a r t o s de b a ñ o , coc ina , e t c . 
f o r m a n en los m i s m o s , de 1 a í) P 
A12qri3eir 1'ea;ÍUStaCl0- 2 8 _ m y 
E S i S i Q U I L A N L O S B A J O S . I N D U S -
t r i a 39, con s a l a , sa l e ta , cuatro c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a t r i a > 
cal iente , comedor a l fondo, p a n t i j 
c o c i n a de gas . i n f o r m a n 
T e l é f o n o A-4971. 
21155 
P U B L I C O 
t a m b i é n p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n en E m -
pedrado 15, T e l é f o n o A-1658 . 
20546 20 m y 
S E A L Q U I L A U N S O L A R D E E S Q U I -
na , 7 por 7, propio p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, E s t é v e z , n ú m e r o 112, t a m b i é n a l q u i -
lo u n a a c c e s o r i a , s a l a y un cuarto , 20 
pesos. I n f o r m e s : E s t é v e z , 114. 
20517 18 My . 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O , F R E S C O , 
y bien s i t t u a d o segundo piso de C o n s u -
lado 24, con v i s t a a l P r a d o . T i e n e s a l a , 
s a l e t a , comedor, h a l l , c u a t r o h a b i t t a c i o -
nes . c u a r t o p a r a cr iado , doble s e r v i c i o , 
despensa , c o c i n a c r i o l l a e i n s t a l a c i i ó n 
p a r a l a coc ina de gas . L l a v e e i n f o r m e s 
en el ú l t i m o piso . 
20233 22 m y . 
m e t r o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s 
q u i n a . I n f o r m a r á n E d i f i c i o d e l B a n c o 
N a c i o n a l , 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
19944 21 m y 
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s p isos en los m á s c é n t r i c o s 
de l a H a b a n a , uno propio p a r a i negocio 
en C o n c o r d i a , n ú m e r o 12. entre G a l i a n o 
y A g u i l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-3126. 
20575 3"0 My . 
S E S O L I C I T A N 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E -
la . 116, al tos , p e g a d a a l colegio de B e -
l é n , compuesto de s a l a , s a l e t a , comedor 
y c inco g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a l a b r i s a . 
I n f o r m a n en los ba jos . 
20619 20 My . 
e n ^ e l ~ ^ i t i o _ " q u e M a s ^ u b l i c o I - ; ; - — 
p a s a de toda l a H a b a n a , cedo locai^ me-1 L 0 8 t res s a l o n e s m a s g r a n d e s q u e h a y 
L E A L T A D , 97, E N T R E N E P T U N O Y 
C o n c o r d i a , bajos , se a l q u i l a , s a l a , co-
medor, 5 h a b i t a c i o n e s y doble s e r v i c i o . 
I n f o r m a n : A r m a n d o J . P é r e z y H n o . Z u -
l u e t a . 22. T e l é f o n o A-4455. 
20581 20 M y . 
l a m i s m a . 
21 My . 
P e r s o n a s que t engan g c ^ t n o en los te-
j a d o s o azo teas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U K U j . L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
P A R A U N ^ C O M E R C I A N T E Q U B ~ ~ A C A -
ba de l l e g a r de E s p a ñ a con c o r t a f a - , 
m i l l a se desea u n a c a s a a m u e b l a d a , en I 
punto f r e s c o y que no s e a m u y g l a n d e . | 
A v i s e a l t e l é f o n o A-3435, de 2 a 3 . i 
19027 , m y 
S E A L Q U I L A ~ E L P R I M E h T p I S O A L - { 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S L O S B O -
ni tos a l tos de E s c o b a r No. 198, con s a -
la , s a l e t a y t res c u a r t o s y un buen s e r -
v i c i o los e s t á n p intando . E s t á n dos c u a -
d r a s de R e i n a y dos de B e l a s c o a í n , l a 
l l a v e en los bajos . 
19815 20 m y 
S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
t o r a l B a h í a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
C u a r t o . 612. R o y a l B a n k of C a n a d á . 
A g u i a r . 75. 
20068 31 My. 
I n f o r m e s T e l é f o n o 
A-435S. a l t o s d r o g u e r í a S a r r á . 
21178 28 my. _ 
S E T L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de p i n t a r , dos p l a n t a s , con j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , ocho h a b i t a c i o -
nes, dobles s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a y s e r -
v i c i o s p a r a c r i a d ' / T C a l l e T r e c e n ú m e r o 
25 entre D o s y C u a t r o , V e d a d o . A l q u i -
l e r $120.00. I n f o r m e s T e l é f o n o A-4358, 
a l to s D r o g u e r í a S a r r á . 
^21179 25 my. 
E N O C H E N T A P E S O S S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l t o s , a l a b r i s a de l a c a -
l le 27 No. 94, e n t r e D y E , c o m p u e s t o s 
de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, s a l e t a de comer a l fondo, c o c i n a 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . A g u a 
abundante , pues se le a c a b a n de poner 
c u a t r o tanques y un motor. L a l l a v e 
a l lado. I n f o r m a n 19 entre L y M n ú -
m e r o 111. 
21167 21 m y . 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y boni ta c a s a 
I n f o r m a : doctor B u s t a m a n t e , E m p e d r a -
do 17, a l tos , de 2 a 5 . T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
21223 25 m y 
a l ^ \ í N a ^ a ^ n o ^ ^ S í 
L u y a n ó y T e r e s a Blaneo ^ M j 
^ado, C a l z a d a , e s q u ^ V ^ K ' | 
19757 , ; 
^ E ^ I " Q U I L A L A E S P A c i ^ r i r ^ 
c a c a s a P a t r o c i n i o entre FREs-
E s t r a m p e s , con j a r r ín n o r t í gUeroa y 
-io m ¿ d e r a d o L a i f A ^ Crlando 
men, e squ ina a D ' E s t r a m n i l Vej e? Cai-
e n . l a f e r r e t e r í a ' ' M o n S ^ lnfornies 
V e i g a , n ú m e r o 12 o o en c, por te lé fono l -^j-
20 My. 
o ^ a í r o ^ v a l b l l l ^ t e i d ^ í o t e r l a ? S e g u r o i e n l a H a b a n a , p r o o i o s p a r a s o c i e d a d e s tó, de C o n c o r d i a 644 nuevo , con s a l a , s a CnL v e n t a j e 70 a so pesos d iaros , n e g ó - , d c s o c o r r o y ^ e s t á n e n Z u l u e t a , ! S ^ ^ n ^ S ^ I ̂vmoŝ  c a s a , c o m p u e s t o d e 1 7 D e -
C U B A 7 1 - 7 3 
E s q u i n a a M u r a l l a , s e a l q u i l a , p a r c i a l 
o t o t a l m e n t e e l s e g u n d o p i s o d e esta1 s e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a 
ca l l e , 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27, V e -
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a y f i n a c a s a , p r o p i a p a r a f a m i -
l i a n u m e r o s a , c a s a de h u é s p e d e s o c a s i -
no. P r e c i o m ó d i c o , t iene l indo j a r d í n . 
I n f o r m a el F-4208 . 
21078 21 M y . 
4 6 , a l tos , o c u p a n m.edia m a n z a n a , se 
c & vedad, doy contrato . C u e n y a y P é r e z 
M o n t e ^ y C ien fuegos . B o d e g a . - ^ ^ 
a l t u r a s d e l a u n i v e r s i d a d , c a - 1 a l q u i l a n a u n m ó d i c o p r e c i o p r e g u n -
l ie M a z ó n c a s i esquena a ban R a f a e l . t e n 1j0r H e r r e r o s , ¿ u l u e t a , 4 4 , I e le -
e s n l é n d i d o s a l tos , c o n s t r u c c i ó n moder - ~ m 771^1 
r l c inco h a b i t a c l m e s , s a l a , comedor, f o n o M - 7 7 1 3 . 
gas , p a n t r y . c u a r t o de cr iados , con s e r -
v i c io independiente y u n e s p l é n d i d o i p a r t a m e n t o s , 7 o c u p a d o s a c t u a l m e n t e 
c u a r t o de b a ñ o . 
luz por los c u a t r o v i e n t o s . L a l l a v e ^ 
i n f o r m e s en l a bodega de l a e s q u i n a de • s a n Í t a r Í 0 8 m o d e r n o s y C o m p l e t o s , p a t a 
L a c a s a rec ibe a i r e y | ^ 0 f i c ¡ I l a s > E s t á áol&áo de s e r v i c i o s 
P e r s e v e r a n c i a . 
20631 ' 
dado, con sa la , sa l e ta , c inco c u a r t o s co-
rr idos , b a ñ o moderno i n t e r c a l a d o , co-
medor y c u a r t o de c r i a d o s con s e r v i c i o s . 
A l q u i l e r 130 pesos I n f o r m a n en l a m i s -
m a . A d e m á s A-6202 y F-1161. 
21126 21 M y . 
T A M A R I N D O 7 9 
L O M A D E C H A P L E 
C a s a n u e v a c o n 4 cuartos y 
p i e z a s , g r a n t e r r a z a , garage y \ ^ 
A L Q U I L O C A S A S I N E S T R E N A R , M U - D a r a - I r } la i I f f ( l l l r „ * j ' ^ 
nic ip io , 7, p o r t a l , s a l a , s a i e i a , tres c u a r - | P d r a e l c i a u r t e u r , a c u a d r a y media 
tos. b a ñ o i n t e r c a l a d o , e n t r a d a indepen-
diente p a r a c r i a d o s , 70 esos , fondo y 
f iador . L l a v e bodega, e s q u i n a A c i e r t o . 
I n f o r m e s T e l é f o n o A-8144. I n f a n t a y 
Poc i to . 
21151 26_My. _ 
L O M A D E C H A P L E , A V E N I D A C H A -
ple No. 16. V í b o r a , se a l q u i l a este h e r -
moso cha le t , compues to de p o r t a l , j a r -
d í n , h a l l , s a l a , gabinete , comedor, p a n -
t r y . coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
s u m a g n í f i c o b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a r a g e I 
p a r a dos m á q u i n a s . E n e l n ú m e r o 14 l a j 
l l a v e e i n f o r m e s en el T e l é f o n o 1-3165 
d e l a C a l z a d a e n $ 1 3 0 . Calle 
S a n F r a n c i s c o , entre Centurión 
C h a p l e . Y se v e n d e u n solar de 1 
m e t r o s c u a d r a d o s e n Patrocinio, entn 
C a b a l l e r o y S a c o , e n $ 9 0 0 0 ó se 
h i p o t e c a . I n f o r m e s : S a n Mariano 31 
V í b o r a . T e l é f o n o 1 -3355 . 
20192 2,2 my 
S E A L Q U I L A . S A N P R A N C I S C O " V i -
l l a E m m a " , en tre A r m a s y P o r v e n i r , V í -
bora . H e r m o s o c h a l e t con todas l a s co-
modidades m o d e r n a s ; p o r t a l , s a l a , r e c i -
bidor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o comple to 
con a g u a ca l iente , comedor a l fondo, co-
c i n a y e n t r a d a independiente , doble s e r -
v i c io , t r e s pat ios , ' l a v a b o s en l a s h a b i -
tac iones . L a l lave , en l a bodega de S a n 
F r a n c i s c o y P o r v e n i r . D u e ñ o : J e s ú s M a -
r í a , 93. H a b a n a . 
20971 23 M y . 
CERRO 
23 m y 
b a ñ o moderno, c u a r t o y s e r v i c i o s de 
cr iados . P r e c i o de r e a j u s t e ?lo0.00. P u e -
den verse . I n f o r m e s T e l é f o n o 
211SS 
19252 22 m y 
A - 4 1 3 1 . 
22 m y . 
S E A L Q U I L A E N $195.00 E L P I S O 
p r i n c i p a l de S a n L á z a r o n ú m e r o 14 con 
s a l a sa l e ta , comedor , coc ina , s iete 
c u a r t o s y c u a r t o de c r i a d o s y d e m á s i 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a en l a m i s -S e a l q u i l a e l h e r m o s o y v e n t i l a d o p i s o 
c e g u n d o d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s i to j m a ^ p o r t e r o . ^ 
e n S a n N i c o l á s 1 3 0 , e n t r e R e i n a y — — 
S a l u ^ I n f o r m a n : R a s t r o H a b a n e r o , ! ^ r a p e r s o n a de gus to s e a l q u i l a u n a 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
21187 .21 my- ._ 
B E L A S C O A I N . 1 5 
Se a l q u i l a el b a j o de e s t a c a s a , con 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a uno o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t iene c u a r -
tos, d e r e c h a e I z q u i e r d a , m u y frescos , 
porque t iene c a j a s de a i r e a los cos ta -
dos . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . P r e -
cio y condic iones : A n t o n i o L a r r e a . L í -
n e a y K T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
L O C A L . D E S E O A L Q U I L A R U N L O -
c a l en esqu ina , que s i r v a p a r a bodega, 
que tenga b a r r i o . A n d r é s P é r e z . M a l o j a , 
109, de 12 a 2 y de 7 a 9 y m e d i a de l a 
nOChe- 9 1 TÛ r 
21149 21 My-
M A L E C O N , 56. H A Y U N P I S O C O N 
todas las comodidades p a r a m a t r i m o -
nio y si q u i e r e n m u e b l e s y l i m p i e z a . 
A g u i a r , 72. P u l g a r ó n . 
21138 22 My . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C o n s u l a d o , 98, s a l a , comedor, c u a t r o •ha-
b i tac iones , b a ñ o , dos s e r v i c i o s , c o c i n a 
de g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a comple -
ta . L a l l a v e en el p r i m e r piso. I n f o r -
m e s : H a b a n a . 186, al tos , de 9 a 11 y de 
2 a 4. T e l é f o n o M-1541. 
21162 23 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A G U I A R N U -
m e r o ' 60. T i e n e 500 metros , p i sos de 
m á r m o l e s y m a g n í f i c a s condic iones , p a -
r a o f ic inas , c o m i s i o n i s t a o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y c a l l e 15 n ú m e -
do 329 entre A y B , t e l é f o n o F - 2 0 0 6 . 
21169 '_ 21 m y . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
A g u i a r y C h a c ó n p a r a e s t a b l e c i m i e n t y 
o e x h i b i c i ó n de m e r c a n c í a s . Inforrrran 
a l lado y en e l Vedado, c a l l e 15 n ú m e r o 
829 entre A y B . t e l é f o n o F-2006 . 
21169 21 m y . _ 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O P I S I T O 
propio p a r a m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o 
16 8. c e r c a de R e i n a . I n f o r m a n en el m i s -
mo de 9 a 12. M á s i n f o r m e s S a n J o s é 
65, b a j o s . 
21184 22 m y . _ 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y a m p l i o s b a -
j o s de P r a d o , 1 1 6 . T i e n e n dos p r e c i o -
s a s v i d r i e r a s a l a c a l l e . P a r a m á s i n -
c a s a , t o d a a m u e b l a d a , c o n t e l é f o n o . S e a l q u i l a n i o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
f r e s c a , c a s a de e s q u i n a , p o r 3 m e s e s . 2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 b a -
I n f o r m e s e n l a m i s m a , ,de 2 a 3 de l a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
tacde382P6erSeVeranCÍa 37* 8d- i3 l t 0 . d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
s e a l q u i l a l a j í i s p a c i o s a c a s a ! c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
de M a n r i q u e 107. T i e n e z a g u á n , s a l a 
s a l a de recibo, 5 h e r m o s o s c u a r t o s , co-
medor, despensa , coc ina , c u a r t o de b a -
ño, d u c h a s etc.. etc. U n g r a n patio y 
traspat io . L a Z a v e en l a c a r n i c e r í a de 
l a e squ ina . E l d u e ñ o en C o n s u l a d o 126. 
20235 20 m y . 
I n d 
S E A L Q U I L A 
e n 125, s e a l q u i l a n l o s P R E S c o s i L a m e j o r e s q u i n a q u e t i ene l a H a b a n a 
a l tos de S a n L á z a r o , 246. i n f o r m a n , y , »* " j . 
S a n L á z a r o , 9 9 , e s q u i n a a l a c a l l e d e 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s s e p a r a d a m e n t e ; E n $ 2 2 5 se a I t m ¡ l a a lD(Ueblada l a b e r -
t i e n e a s c e n s o r y es m u y a p r o p o s i t o m o s a ^ ^ A V e d a d ^ 
p a r a O f i c i n a s de u n a g r a n E m p r e s a | n e s a l ^ ^ d o s 
o c a s a de h u e s p e d e s p o r h a b e r s e ins-1 b a ñ c o m e á c o c ¡ c u a r . 
t a l a d o r e c i e n t e m e n t e u n a m a g n i f i c a 
c o c i n a . P a r a i n f o r m e s P e d r o G ó m e z 
M e n a e H i j o , O b i s p o e s q u i n a a A g u i a r 
20041 21 m y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C L A V E L , N u -
mero 3, de e squ ina , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos y s u s s e r v i c i o s , a u n a c u a d r a de 
B e l a s c o a í n y a dos del N u e v o Mercado . 
I n f o r m a n en ] a bodega. S u apoderado: 
L a g u n a s y B e l a s c o a í n . B o d e g a . 
20176 22 M y . 
A L C O M E R C I O 
tos y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P u e d e v e r s e 
d e c u a t r o a s ie te . T e l é f o n o F - 1 4 6 7 . 
20944 "~ 24 m y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E 
de C ienfuegos , 7, con s a l a , comedor y 
c inco c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , en l a m i s -
m a se venden a l g u n o s muebles . T e l é f o -
no M-5057. 
20352 23 M y . 
A L Q U I L O L U J O S O S A L T O S Y B A J O S 
independientes p a r a p e r s o n a s de gusto . 
S a n B e r n a r d i n o y S e r r a n o , B e p a r t o S a n -
tos Su;rez , n ú m e r o 110 y 100, r e s p e c -
t i v a m e n t e . L l a m e a l t e l é f o n o M-7195. 
20986 27 M y . 
- - - - — • z ^ — ^ T u r n i T r ' - v ' x ' - a T P * S E A L Q U I L A U N A A M P L I A SAIA T 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y T R E S - l ]na h e r m o s a habit , . | , i6n; juntas o sepa, 
c a c a s a E s t r a d a P a l m a 109, con j a r d í n , r fK]as . prec ios s u r ¿ a m e n t e bajos, pan 
por ta l , s a l a , rec ib idor , g a r a g e , t r a o p a - per;.onas decentes. C a r v a j a l No. 1 «si 
tio, c u a r t o y b a ñ o de cr iados . L n los 
a l to s , c inco c u a r t o s y b a ñ o completo . 
L a l l a v e en el 105. I n f o r m a n : 1-1524. 
20992 23 m y 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A CASITi 
en l a ca l l e A u d i t o r , a media cuadra'de 
l a C a l z a d a del C e r r o . Salita, comedor, 
3 h a b i t a c i o n e s . T a r a ver la , de 8 a !1 y 
de 2 a 4. L a l l a v e en l a bodega de Av-
d i tor y l a C a l z a d a d e l - C e r r o . 
21245 22 m] 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A CASA 
de m a m p o s t e r í a , nueva , portal, , 
c u a r t o y comedor grandes con todos 
v i c i o s s a n i t a r i o s e i n s t a l a c i ó n eléctrica 
y pat io grande. C k l l e F lorenc ia , númfr 
ro 6 3. R e p a r t o Be tancour t . Cerro. In 
f o r m a n en el puesto de frutas. 
21142 22 My. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
c a s a , ca l l e I , n ú m e r o 83, e n t r e 9 y 11, 
c o m p u e s t a de 4 bab i tac iones , s a l a , come-
dor, dos b a ñ o s y c o c i n a gas . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s . 
20990 20 m y 
S E A L Q U I L A E N E L P I N T O R E S C O 
R e p a r t o M e n d o z a un h e r m o s o c h a l e t , 
l i n d a s a l a , a m p l i o h a l l g a b i n e j e d e c o r a -
do, se i s hermosoti d o r m i t o r i o s , u n es-
p l é n d i d o comedor p intado a l ó l e a , dos 
b a ñ o s comple tos y g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s , c u a r t o s de c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , S a n M a r i a n o y 
J u a n De lgado . 
21031 20 m y . 
e s q u i n a a C e r r o , t re s cuadras de la e» 
q u i n a de T e j a s . 
21163 23 my, 
E N A Y E S T E R A N 20, S E ALQÜIIA 
u n a c a s a p a r a c u a l q u i e r clase de nego-
cios, frente a l J a r d í n G e o l ó g i c o y cam-
po de e s p e c t á c u l o s . I n f o r m a n en el1,115 
mo l u g a r . 
21067 21 My. 
N a r c i s o L ó p e z N o . 2, f r e n t e a l M u e l l e 
de C a b a l l e r í a , g r a n p l a n t a b a j a , e s q u i -
n a m u y f r e s c a , f a c ^ ^ ^ ^ ^® c a ' " ^ . y | V E D A D O , A L T O S A M U E B L A D O S . S E S -
^ a r g a 28 ^ J u n . 0 j t re s o c u a t r o meses_ Sala> p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n , con -
p a ñ l a de v a p o r e s o b o d e g a . Se a l q u i l a 
j u n t a o en p a r t e s . 
l a l l a v e en l a m i s m a . 
20762 22 My . 
B l a n c o , c o n u n h e r m o s o s a l ó n d e ex-
p o s i c i ó n , p a r a i n f o r m e s e n l a C a l z a -
d a d e l C e r r o 6 0 4 , H a b a n a . 
' 20366 21 m y 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 150 M u -
i r o s , propio p a r a c u a l q u i r negocio en 
a c e r a c o m e r c i a l . I n f o r m a n , O b r a p í a 14, 
19907 20 my. 
1 r e s c a l l e s de l a C i u d a d , ta l e s como S a n 
f o r m e s : e n e l a l m a c é n de mUSÍCa d e R a f a e l , G a l i a n o , Neptuno , R e i n a , M o n -
b m k m a r a l l e V i u d a d e C a r r e r a ? , v te. B e l a s c o a í n , todas con c o n t r a t ó , t a m -m i s m a c a u e . v m a a u e v a r r e r d s y ; b i ó n me dedico a b u s c a r p a r a i n d u s t r i a a 
C O m o a ñ í a i comerc io y en los ' lugares que se deseen,' 
1 doy dinero en h ipoteca , v o y donde quie-
n ú m e r o 20, 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
A n i m a s 75. L a l a v e en el c a f é . 
20832 ' 20 my. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 
un 1/ndo tercer p i so , m u y fresco , como 
p a r a verano , t iene 3 h a b i t a c i o n e s g r a n -
des, s a l a , comedor, c o c i n a de gas , b a ñ o 
de 1'¿<î , o u a r t o de c r i a d a y s u s s e r v i -
cios. P r e c i o de r e a j u s t e $125.00. I n f o r -
mes O b r a p í a 61, a l to s . 
20837 26 my. 
H E G O c i o . c e d o e l l o c a l d e m o n - S e a l q u i l a n l o s b a j o s de O f i c i o s , 1 6 , 
te, 188, c e r c a del M e r c a d o U n i c o , p r o -
pio p a r a c u a l q u i e r giro, c u a t r o a ñ o s de 
contrato . I n f o r m e en l a m i s m a . 
20770 26 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l , 174, c o m p u e s t o s de s a l a , come-
dor y c u a t r o c u a r t o s y un depar tamento 
alto, t iene coc ina de g a s y todos los s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n Migue l , 
20757 i L ? 1 ^ 
A L Q U I L O , V A R I A S C A S A S O L O C A -
les p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s ep l a s mejo-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
c a l l e H . n ú m e r o 41, en tre 17 y 19. 
20926 23 M y . 
S E A L Q U I L A N 
dos c a s a s de a l t o s ; u n a d e e s q u i n a con 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s comple tos , r e s p e c t i v a -
mente . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E n n a , 
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
m i s m a i n f o r m a el e n c a r g a d o 
S E , A L Q U I L A E N $ 8 ? 
A u n a c u a d r a de Obispo , c a s a de a l tos , 
e su ina , s a l a , rec ib idor , t r e s h a b i t a c i o - V E D A D O , S E A L Q U I L A , C A L L q » 17, 
s a l e t a , comedor, t r e s hab i tac iones , b a ñ o , 
c o c i n a g a s y c a r b ó n , t e r r a z a a l fondo, 
c u a r t o cr iados , doble s e r v i c i o , $105 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o F - 1 4 7 0 . 
20885 22 m y 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A C A S A D E 
c a l l e B y 27, "Vedado. L a l l a v e en l a 
bodega. I n f o r m a n en c a l l e 4, n ú m e r o 
185, e s q u i n a a 19, a l to s . P r e c i o 80 pesos . 
20745 24 M y . 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S 
C H A L E T S 
A c a b a d o s d e c o n s t r u i r , e n e l l u g a r 
m á s s a l u d a b l e de l a V í b o r a , c a l l e d e 
J u a n D e l g a d o , e s q u i n a a E s t r a d a P a l 
A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S AlT<W 
modernos y f rescos p a r a este tiempo o» 
ca lor , 4 c u a r t o s , sa la , sa leta y todos sus 
s e r v i c i o s , u n a c u a d r a de l a esquina M 
T e j a s y o tra del t r a n v í a . Cal le Cruz i 
P a d r e y V e l á z q u e z , a l lado de la esaui-
na . I n f o r m a n , esquina, bodega . 
.20794 24 My. 
21 my 
nes,. comedor, c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s 
comple tos I n f o r m a n Monte 2 A e s q u i n a 
a Z u l u e t a . S r . M á r m o l . 
20812 20 m y 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
m a c é n o d e p ó s i t o , es m u y grande y es-
t á m u y bien s i t u a d o en l a c a l l e A m i s t a d . 
•Otros i n f o r m e s de 12 a 5. F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A-4002. 
21101 26 M y . 
S E " A L Q U I L A E L A L T O D E P O R V E -
n i r , 2, c a s i e s q u i n a H a b a n a , t iene s a l a 
y 4 h a b i t a c i o n e s con v e n t a n a a a m b o s 
lados I n f o r m a n en l a m i s m a y por el 
F -5643 . P r e c i o 85 pesos. 
21102 21 M y . 
ra que so me l l ame . S a l u d , 
altos. B a r c e n a . A-0272. 
20829 
c o b r o s . 
18439 22 m y 
22 My, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S E N c a s a J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a . 
E s c o b a r 152 B , e s q ü i n a a S a l u d . E s t á n , I n f o r m a r á n en O b r a p í a , n ú m e r o 7. 
r e c i é n c o n s t r u i d o s a eaj i lo europeo; 20928 l J n . 
propios p a r a f a m i l i a e x t r a n j e r a de buen ( S E A L Q U I L A L i l C A S A C A L Z A D A 
gusto y p o s i c i ó n . T i e n e n c u a t r o c u a r t o s 1 del Monte, 234, c a s i e s q u i n a a B e l a * 
co. 
do. 
I n f o r m a n : 
y todas c u a n t a s m á s comodidades pue - I c o a í n p r o p i a p a r a 
den apetecerse . P r e c i o razonable , 40 por '. y e s p e c i a l m e n t e p 
ciento menos de lo que g a n a b a n h a s t a 
hace poco. L a l l a v e en l a bodega de l a ; 
e squina . S u d u e ñ o en O b i s p o 59, se- I 
gundo piso, d e p a r t a m e n t o 28, de 10 a 
12 del d ía . I 
' 21037 20 my. 
e n t r e S o l y M u r a l l a , c o n u n a s u p e r f i -
c i e d e 5 0 0 m e t r o s , p r o p i o s p a r a a lma-1 ^ A L Q U I L A 
i n e n o i n d u s t r i a . L a l l a v e e n l o s a l - i E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
tos . I n f o r m a n : e l s e ñ o r L a b r i d e , B a n - 1 s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
c o d é C a n a d á , e n e l d e p a r t a m e n t o de M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
c o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
a l q u i l e r 1 7 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r a d o 7 7 - A , . a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
20721 24 
n ú m e r o 222, c a s i e s q u i n a G , t res h a b i -
tac iones a l t a s a l a b r i s a . M á s i n f o r -
m e s : A-3591. 
20752 20 My. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A — ^ 
c a s a m o d e r n a A t o c h a 8 y medio cons» 
l a , comedor y c inco cuartos en > 
los a l to s d é l a m i s m a , con sala, comeooi 
y 3 c u a r t o s en ? 5 0 . E s t á n a una cuaa» 
i del c a r r o y rebajo h a s t a $20 al mes 
m a , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s a l a j ̂ acen^ contrato por a ñ o s , 
p u e r t a . S e c o m p o n e c a d a u n o (*e d o s 
p l a n t a ^ c o n d o s s a l a s , c o m e d o r , h a l l , 
n u e v e e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
e s p l é n d i d o s e r v i c i o de b a ñ o s e n c a d a 
u n o , c o n t t e c h o s d e c o r a d o s , p a n t r i e s , 
c o c i n a s , g a r a g e s , e x t e n s o s j a r d i n e s , 
e t c . I n f o r m e s : e n O ' R e i l l y , 1 9 . T e l é -
f o n o A - 6 3 1 8 . 
20782 23 m y 
S E A L Q U I L A E L S E C r U N D O P I S O A L -
to de l a c a s a C r e s p o , n ú m e r o 4, c a s i es-
q u i n a a l M a l e c ó n , a c a b a d a de r e d i f i c a r , 
con sa le ta , s a l a y t res h a b i t a c i o n e s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en el p r i m e r 
piso , d a r á n r a z ó n en S a n M i g u e l . 117-A 
a l tos , de 12 en ade lante . T e l é f o n o A -
5688. 
20744 21 M y . 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a 
p a r a el r a m o de taba-
C u b a , n ú m e r o 52. P a r -
C r e s p o 3 4 , Z o . p i s o , se a l q u i l a c o n s a -
l a , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
i n f p r r a l a d n o e n n i n a Ha fronfa v t o J S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
m i e r c a i a a o , e s q u i n a de t rente y t o ^ S a n M i g u e l , 86, p r ó x i m a a G a l i a n o , es 
d a s l a s h a b i t a c i o n e s COn b a l c ó n a l a P r o P ' a P a r a c a s a de modas, p a r a s e ñ o -
. . . i i r a s ' s a ' a como p a r a e scr i tor io , o f i c inas 
C a a e . C u a r t o y s e r v i c i o p a r a C r i a d o . : etc. e s t a r á c o n c l u i d a de p i n t a r p a r a el 
m ; i i „ „ ; a ! 25 o 26, v é a n l a de doce a dos, los p i n -
I n t o r m a : M i g u e l J o r g e ^ e n A m a r g u r a tores l a e n s e ñ a n . i n f o r m a ku 
5 4 , de 1 a 3 . 
2 1 0 8 5 _ 23 m y 
19011 25 ata 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S L O S B A -
j o s de V i r t u d e s , n ú m e r o 100. L l a v e en 
I 245oeSa" e s a u i n a a f a l t a d . I n f o r m e s : 
21090 
en los a l tos . 
21007 
26 M y . 
E n A m a r g u r a , 1 6 , s e a l q u i l a u n l o c a l 3 5 0 , a l t o s , 
a m p l i o , p r o p i o p a r a a l m a c é n . I n f o r 
m a h e n e l m i s m o . 
S e a l q u i l a l a c a s a , C r i s t i n a 1 8 d e m á s 
de 3 0 0 m e t r o s d e c a p a c i d a d , c e r c a d e l 
M e r c a d o U n i c o . P r o p i a p a r a i n d u s t r i a , 
a l m a c é n . L a l l a v e « i n f o r m e s : M o n t e 
s í A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
i r e s c a , de s a l a , s a l e t a y t res c u a r t o s , 
i j a l lave: R o m a y , 42, bodega. I n f o r m a n : 
Monte , 350. a l t o s . 
209715 21 M y . 
20975 21 m y 
A L O S P A R M A C E U T I C O S . A L Q U I L O 
u n a e s q u i n a con u n a b a r r i a d a , m u y 
grande s i n n i n g u n a f a r m a c i a , i gua l se 
vende l a propiedad como se a l q u i l a . I n -
f o r m e s : S a n R a f a e l , n ú m e r o 93, de 1 a 
4 p. m. p r e g u n t a r por M e n a 
20996 25 M y . 
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
3930 15 d-18 
V I L L E G A S . 123, E N T R E M U R A L L A Y 
Sol , se a l q u i l a n a l tos c o m p u e s t o s de s a -
la , s a l e t a , comedor, c i n c o h a b i t a c i o n e s 
y »res en l a azotea . I n f o r m a n en los 
b a j o s de 2 a 6 p. m , 
S 0 9 3 « * - v ^ . 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L * 
n i t a c a s a Pepe Antonio , n ú m e r o ^ ^ 
p u e s t a de s a l a , sa leta , cuatro 
c lones , b a ñ o y serv ic io s f n l t a " frenie 
de p i sos de m o s á i c o s . 'lave eru f 
I n f o r m a n : L , n ú m e r o 157. Teieiou 
2226. 9o jiy, 
20938 j Í ^ ¡ . 
E N G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A de 
c a s a S a n J o s é No. 5, a dos c u f r f ^ 
los E s c o l a p i o s , compues ta de P" 1 cUar 
l a , s a l e t a , comedor . a l f o n ^ X $45 '' 
P a r a e l v e r a n o : e l h e r m o s o p a l a c i o d e tos y « i e m á s serNucios ^ e 
. ii • r r I n f o r m a n T e l é f o n o I-19S8. L.& 
l a c a l l e de C o r t e s , e s q u i n a a C o l i s e o , f r e n t e en el n ú m e r o 6, 20 ^ 
e n e l R e p a r t o M o n t e j e , B a r r i o M O . , ^ ^ ^ o 6 r V S ^ ? í | 
a u n a c u a d r a de l a c a r r e t e r a d e l a j e s p a c i o s a c a s a Adolfo Cast iuo 
B E A L Q U I L A L A C A S A S A N P R A N -
c i s c o 120, ( V í b o r a ) . P o r t a l , s a l a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o completo , c o c i n a de g a s 
y c a r b ó n . I n f o r m a n D e l i c i a s 62, e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n , T e l é f o n o A-7957. 
3918 6 d-17 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , S B 
a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , l a s dos es -
p l é n d i d a s c a s a s , c a l l e 13 e s q u i n a a 24, 
c o m p u e s t a s de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o n a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a -
do, g a l e r í a a l f r e n t e de l a s h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a -
ge y c u a r t o a l to p a r a e l c h a u f f e u r , v e n -
t i l a d a s y b u e n a v i s t a . I n f o r m a r á n en 
l a c a s a de a l lado. 
_20204 22 My . 
s e a l q u i l a p a s e o , 32, e n t r e 5a . I V í b o r a : t i ene m i l n o v e c i e n t o s m e t r o s ¡ :532 
y 3a. V e d a d o con c inco g r a n d e s c u a r t o s , j . „ _ , _ _ J J „ k o l - j u c t » ^ Aa\ ''O'íqo 
c u a r t o de cr iados , a m p l i a g a l e r í a , b a ñ o , d e t e r r e n o c e r c a d o d e b a l a u s t r e s d e | . 
dobles s e r v i c i o s , p e r s i a n a s , g a s e l e c t r i - n to v e r j a s h i e r r o COn l i n a ' s E A L Q U I L A L A C A S A D E Ia 
c i d a d y d e m á s comodidades , s i t u a d a a | 3 e3 
l a b r i s a , i n f o r m a n en l a m i s m a . T e l . - ( m a n z a n a d e f r e n t e , a g u a p e r m a n e n t e 
fono F-2250 . 
19573 19 19 M y . j y g r a n i n s t a l a c i ó n d e l u z e l é c t r i c a , 
v e d a d o , a l q u i l o c a s a s m ^ A M u i T - t r e s g a l e r í a s r e g i a s y e s c a l e r a s de m a r . 
b l a r o a m u e b l a d a , con c u a t r o c u a r t o s , ! 
s a l a , bibl ioteca, comedor, buen b a ñ o , co-
c i n a , p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos y g a r a g e . S r . R e a l . C a l l e B , n ú m e r o 
4, en tre 3 y 5. F-5146 . Vedado . 
19563 22 My. 
S e a l q u i l a n los b a j o s y a l to s d e l a c a s a ; 
c a l l e m a z o n c a s i e s q u i n a a s a n c a l i » ^ K " e n t r e l a s d e 9 y 1 1 , " V i l l a ; 
R a f a e l , e s p l é n d i d o s bajos , c o n s t r u c c i ó n r I n ¿ » " _ n p l V e d a d o P n p d p n vprco a ' 
m o d e r n a , c inco h a b i t a c i o n e s , s a l a , co - !1"68 ' e n 61 » e o a a o . , r u e a e n V e r s e a 
medor, b a ñ o moderno, c u a r t o y s e r v i c i o 
de cr iados , pat io y traspat io ," $115 .00 . 
L a s l l aves , C a l l e L , entre 21 y 23. T e l é -
fono F - 1 0 7 3 . 
20941 20 
m o l i n a . P r e c i o 1 2 5 p e s o s : t a m b i é n s e 
v e n d e ; - d u e ñ o , D r . R o s a , c a r r e t e r a d e 
M a n t i l l a 6 7 : h a y g u a r d i á n . 
20758 21 m y 
D o m i n g o 30. a l a entrada de 
G u a n a b a c o a , los c a r r i t o s ae t0 
r a n en l a m i s m a puerta cana clínica 
hora , a r a n u m e r o s a fami l ia . 
coVégio" a c a b a d a "fíe ^ ^ o d e r n o s " t j^ 
ge p a r a m á q u i n a , b a ñ o s moae^^ ^ 
ara 
m y 
T O M O E N A L Q U I L E R E N H A B A N A 
o s u s b a r r i o s c a s a c h i c a h a b i t a b l e , c u -
yo p r e c i o no e s c e d a de 40 pesos y' que 
lo v a l g a . S i conv iene hago contrato y 
doy f iador de s o l v e n c i a c o m e r c i a l o m e -
ses en fondo. D i r i j a n o f e r t a s . S r P o r t a 
Monte . 275. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-6819' 
de 5 a 6 p 
20047 21 M y . 
C E D O C O M P R A N D O M U E B L E S , C A -
s a de s a l a sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s , e n 
ban R a f a e l , que no p a g a a l q u i l e r . I n -
f o r m a n : P r a d o 6 4 ba jos , de 9 a 11. >• de 
•4 a 5. S r . G o n z á l e z . 
20943 21 m y 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
venj-i lados a l tos de l a e s q u i n a de M a z ó n 
y S a n J o s é compuesto de s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , comedor,, un lu joso b a ñ o , 
c o c i n a (1q gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do. l ' !#cio 90 pesoa. L a l l a v e en l a 
bodega. 
81069 90 m y . 
t o d a s h o r a s d e l d í a y p a r a i n f o r m e s 
e n l a s m i s m a s y e n T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 1 4 , a l m a c é n , d e 2 a 4 de l a 
t a r d e . 
20850 19 my. 
V I B O R A , A L Q U I L O H E R M O S O C H A -
let, e s q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , t ie-
ne comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
garage , c u a r t o de c h u f f e u r . m u c h o j a r -
d í n . I n f o r m a n : C a l z a d a , n ú m e r o 522-A. 
20749 22 M y . 
a g u a s iempre , 
en l a m i s m a . 




I n f o r m a n : su dueño ! 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se a l q u i l a n los a l to s de l a c a l l e " N " , 
entre S a n L á z a r o y J o v e l l a r , c o m p u e s -
tos de s a l a , safieta, t r t s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o : $100.00. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1988. L a l l a v e en l o s ba jos . 
20858 20 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P O R V E N I R , 
59, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s . V í -
b o r a , .tiene por ta l , s a l a , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y t r a s p a t i o . I n f o r m a -
r á n en M u r a l l a , 71. T e l é f o n o A-3450. 
20778 22 M y . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i l a l a c a s a , S a n t o s S u á r e z 96, con s a - i g E A L Q U I L A N 
l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, comedol , s e r v i c i o de cr iados , g a -
r a g e y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : en l a m i s -
m a . T e l é f o n o 1-1292 . 
20989 / 21 m y 
„ EISA 
P l u m a , numero ^ . f " S í ^ u f f i n , Fer, coU 
rrete , frente a l i ^ 8 ^ ^ espaciosa. ^ 
Mercado , m u y f r ^ a familia- ^"-¡y 
c a p a c i d a d p a r a ^ J ? * ¿ 0 117-A, v 
m a n : S a n Migue l , n ú m e r o 
l é f o n o A-5688. H a b a n a . 2 9 j g S | 
21228 — - — r - r ^ Ó O O Y $3 de 
H a y departauientos ^ y hay_unO J | 
* i n : ^ i ^ l ^ n o T l n f o r m a n e n e i . ^ 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S C O N S A - j S E A L Q U I L A N É N L A C A L L E M U Ñ I 
l a , comedor y c i n c o c u a r t o s , con c u a r t o | c ip io , t r e s c a s a s m u y c ó m o d a s y m u y 
de b a ñ o completo, dos c u a r t o s de c r i a - | 
dos con su s e r v i c i o , c o c i n a de g a s y i 
p a n t r y . P a n a i n f o r m e s y p r e c i o s l l á m e - | 
se a l F - 1 3 7 7 , 
, 20945 20 m y 1 
v e n t i l a d a s , a 50 pesos c a d a una . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-3825. 
20722 26 M y . 
m u e b l e s en ÍSJ,-.00.,, 
C u b a , B u e n a V i s t a , ^ 
q u e z . l — < í 
20846 — — r r r r T T T ^ E S . ^ 
E N E ^ ^ I Í Ó A ^ ^ S%á 
l í e 9 y C a l l e j ó n ciei nlodernos > toS 
q u i l a n en 40 l^sos 10B de 3 ñq 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
f a n t a , 20 y medio, entre S^in M i g i 
Neptuno . c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l -
t i ene coc ina ;dc gas y todos los s e r - | 
a n i t a r l o a . I n f o r m a n : S a n -Miguel, • 
a l tos . 
20756 22 M y . i 
A L C O M E R C I O 
p r e c i o s a local , 
bado de c o n s t n 
r r l a d a -le l a Vi 
gros y A v e n i d a 
Í v ic io t 211. í  
S E A L Q U I L A U N 
siete p u e r t a s , a c a -
en l a p r ó s p e r a b a -
-a, e s q u i n a de M i l a -
1 P o r v e n i r , f r e n t e a l 
r-ai i jue i jawton . J-iaj l l a v e M i l a g r o s y 
A r m a s , bodega. I n f o r m e s : S a n R a f a e l 
127. T e l é f o n o A - 6 2 3 3 . 
20011 21 m y 1 
s a l a 
L a 
comedor, cocina 3 I n f o r ^ a n e.. 
ñ i z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 2 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
— ITi r í . oCAI . C O N lOOS 
T T a U H - A ^ ^ r o p í o p a r a c u a U i u l e r 
i a C A r ^ B a r b e r í a . 
en A g u a D u l c e 
24 M y . 
" fpritiea. - -
¿ l i l ^ - r m T D Ó F c A S A S , P R O P I A S 
^ ^ j r ^ u x l ' A N " " f , - a l to y fresco , l a 
5B ^ n o en P^nto a u o y L a r r a z a b j . 
^ . i f l Tres R ° f G a r a g e , en 70 pesos, a 
« - ^ T e l é f o n o í - 1 5 5 7 . n My> 
S E A I i Q T J H i A N E S P I i E U D I D A S H A -
bl tac iones p a r a e s c r i t o r i o s en l a c a s a 
C u b a n ú m e r o 32 y p a r a f a m i l i a s C h a c ó n 
n ú m e r o 25 y 34 y E g l d o dos a l t o s . I n -
f o r m a n en l a s m i s m a s . 
20602 23 m y 
P A S A H O M B R E S S O L O S O M A T B I X S O -
nio s i n n i ñ o s , u n a h a b i t a c i ó n en G e r v a -
sio, 196, entre R e i n a y E s t r e l l a . Se e x i -
gen r e f e r e n c i a s . 
20568 / 21 M y . 
S e a l q u i l a n 8 d e p a r t a m e n t o s m u y f r e s -
c o s y v e n t i i a d o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e y s e r v i c i o c o m p l e t o i n d e p e n -
d i e n t e , e n l o s b a j o s h a y d o s g r a n d e s 
l o c a l e s p a r a c o m e r c i o , c a s a a c a b a d a 
d e c o n s t r u i r . E m m a y c u e t o a d o s c u a -
d r a s de l a C a l z a d a d e C o n c h a , L u y a 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s » ' h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i a ^ c o r r i e n -
te , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n í e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s 
M - 3 5 t í 9 y M - 3 2 5 9 . • 
i ————————' 
r ^ T I B O , M A R I A N A O . US 
•ZZr&aEl* E E í a l a ca l l e P a n o r a m a , 
S,N„ila la c a s a v r a m i n o de l a P l a y a , a^re Boquete y C a m o « dor y s a 
T o n \ ^ e T " n % r m e d en I n f a n t a es-
letai a San Jacinto; 2() My> 
quna,9* ^ _ 
l e a M a n los m o d e r n o s y v e n -
T^n a l t o s l l a c a s a R e a l l S ^ c o m -
t ^ : ^ ^y Lui8a 
T f t « t a d e r o d e c a f e . Quijano. l o s t a a e r o so m y 
r r t ^ T S É R M O S O C H A L E T 
SE A l ^ 1 ^ de C o l u m b i a , e s q u i n a a 
la - v y e n 4 „ e n B e t l r o , compuesto de 
stelnhart, ^uen habi tac iones , 
sala, hal l , c o " ^ s v s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos ^fir0asCe y d e m á s comodidades ^ 
doS' A f r e n t e , en el n ú m e r o 21. I n f o r -
^ E m p a n a r l o , 123, ba.os . ^ M y 
« « O ^ ^ ^ ^ E j , C A L A B A Z A R , C A -
y E s p a d a u n a c a s a q u i n -
TVI Fundic ión y ^ j verano . I n f o r -




21 m y 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
p a r a f a m i l i a decente con dos ba lcones 
a l f r e n t e con c inco habi tac iones , b a ñ o 
y buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , y t a m b i é n se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a h o m b r e so-
lo de m o r a l i d a d I n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 65. 
20539 ; 21 M y . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S V " p R E S • 
c a s i h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e a prec io de s i t u a c i ó n . C a l z a -
da 92, e s q u i n a a P a s e o T e l . F - 5 6 2 8 . 
20544 20 m y 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S B X A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe-
sos por p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a y 
ca l i ente . Se a d m i t e n abonados a l come-
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o I n m e -
jorab le , e f i c iente s e r v i c i o y r g u r o s a 
m o r a l d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l tos . 
19551 13 J n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l le . H a y 
a b u n d a n t e a g u a P r e c i o s m ó d i c o s . S e de-
s e a p e r s o n a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
S a l u d , 5, a l tos . 
_20372 12 J n _ 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A -
c i ó n f r e s c a , c l a r a , a ( ¡eñora s o l a o m a -
tr imonio , se desean p e r s o n a s de orden, 
se dan y piden r e f e r e n c i a s . H a y luz to-
d a l a noche y t e l é f o n o . P r e c i o m u y b a -
r a t a . G a l i a n o 35, a l t o s . 
C _ 3 8 7 2 B d - 1 5 . _ 
s e " a l q u i l a u n X ^ m a o ñ i p i c a h a -
b i t a c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a p a r a c a b a -
l lero o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en l a c a -
s a n ú m e r o 16 de l a ca l l e A n g e l e s . E n 
l a m i s m a c a s a se s i r v e e s p l é n d i d a co-
mida'. 
20466 21 m y 
n o . 
20129-30 20 m y 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 ; 
a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a | 
u n a h e r m o s a , a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a a l a c a l l e 
p r o p i a p a r a dos p e r s o n a s o t res . T a m -
b i é n se da c o m i d a a prec io s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o A-9069. 
20429 23 m y . j 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
t a c i ó n e s a l t a s y b a j a s en Neptuno , 19. 
15743 27 M y . , 
E n E s t r e l l a 6 1\2, se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , a homjbres 
so lo s y de m o r a l i d a d , c o n a s i s t e n c i a y 




H A B I T A C I O N E S . E n E S T R E L L A 51 T i 
53, a l tos , se a l q u i l a n dos m a g n í f i c o s 
c u a r t o s p a r a p e r s o n a s de gusto , matr l -1 
monios s i n h i j o s u h o m b r e s solos . P u e - j 
den comer en l a c a s a , t ra to e s q u i s i t o . , 
20645 21 m y . 
E N S A N R A P A E L 144 P E O X I M O A j 
B e l a s c o a l n se a l q u i l a n v e n t i l a d a s ha-1 
b i tac iones con l a b a v o de a g u a c o r r i e n - ' 
t e . P r e c i o s m ó d i c o s 
20714 , 26 m y 
S E A L Q U I L A A 17 P E S O S C U A R T O S 
A l t o s y B a j o c e r c a de A g u i l a con u n 
buen s e r v i c i o y se d a l l a v í n en P u e r t a 
C e r r a d a No. 41 en el A l t o el encargado. 
19814 20 m y . 
H O T E L " E S P A Ñ A 
V i l l e g a s 58, en tre Obispo y O b r a p l a . 
C a ^ . p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i s a 
^ i l l m e j o r a b l e s condic iones h i g i é n i c a s . 
H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y co-
mida , desde $$50. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . Se 
a d m i t e n abonados a l comedor . 
20203 27 m y 
^ ~ ~ ~ ~ Z Z 7 T \ p o b ~ l a _ t e m p o r a d a 
«E A & Q Ü H ' ^ - ^ n e a r i o S a n t a M a r í a 
por ano, en ^ u ; s a y f r e s c a c a s a . 
Sel R p ^ ' ^ u a d a a m b i é n se vende o 
i n ' o r m a : Sr . D u a r t e . C u b a , j 
116. altos. 2 0 _ ^ j _ _ _ i 
_20985 - H A B E R S E Q U E M A D O i 
GANGA. . P O R « f » ^ contrato cua-1 casa v.v.enda ^ a s p a s o ^ , ^ e l 
LR0 ^0A AÍ , 6 E n t r a s p a s o se i n -
^ ^ ^ a U i n e r o s c a s a motor, bomba, 
cluye" ^ k e r í a s H a v c a s a p a r a h q m -
^ V ^ n o Prec io S500. L o s a n i m a l e s » 
bre el campo^ Prec io * me p a t r o c i . 
se venden sepa iaao^. v í b o r a . 
„iG esquina t e l i p e -rocy » u 22 m y 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con doj; hab i tac iones , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a , todo s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
a l to s de l 
17738 30 A b . 
20TJ3 
i 
• • 1 * ® * ° ? , ? ? ^ , V r r . c s M O D E R N O S . P R O -
s<ueia. "^°fi,i,vaHrir o t i s , t re s c u a r t o s J 
L s aW mismo y en P r a d o 8. T e l é f o -
nos A-ÍS41 y A-6249. 29 My_ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O : 
compues to de dos hab i tac iones , en c a -
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , h a y buen 
b a ñ o . Monte 38, a l tos . 
20323 20 m y 
A M A R G U R A , 8. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s 
p a r a o f i c i n a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s con 
agua , luz y t e l é f o n o . 
20114 . 27 M y . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
mento p a r a c a b a l l e r o s solos . V i l l e g a s , 
71, a l tos . M m e . J o s e f i n a . 
19783 25 M y . 
C A B A L L E R O , D E L C O M E R C I o T ~ P Ó R -
m a l y m u y d i scre to , desea h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a en c a s a de s e ñ o r a s o l a o s i n 
c o m p r o m i s o s . A p a r t a d o , 2005. S r . G a r -
c í a . 
20182 20 M y . 
U n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , m u y fres-
ca, y c l a r a , c o n t i g u a a l b a ñ o , s e a l q u i -
l a c o n o s i n m u e b l e s , e x c e l e n t e c o m i -
d a . E s p r o p i a p a r a d o s p e r s o n a s . A g u a - ; 
c a t e 1 5 , a l t o s , c a s a t r a n q u i l a y d e m o -
r a l i d a d a b s o l u t a . j 
20164 20 m y 
" n u e v a c a s a d e h u e s p e d e s 
M a n r i q u e . 123, entre R e i n a y S a l u d a 
m e d i a c u a d r a de los c a r r i t o s , se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
^muebladas , a l t a s y b a j a s , con v i s t a a 
l a ca l l e e i n t e r i o r e s , con a g u a c o o r r l e n -
le, "servicio de c r i a d o s y ropa, con y s i n 
comida a~ p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d . P r e c i o s reduc idos . H a y te-
l é f o n o y b a ñ o a todo confort . 
16488 19 my. 
H O T E L " B E L M O N T " 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e «a-
p e c l a l p a r a f a m i l i a s y p a r a caba l l eros . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a -
d a s con s e r v i c i o de a g u a c o r r i e n t e y 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i tuado 
a u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . E x - ) 
c é l e n t e c o m i d a y prec io s m ó d i c o s . H a y ¡ 
a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s 
P l a n europeo . P l a n a m e r i c a n o . I n d u s 
t r i a , 125, e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é 
fono A - 3 7 2 8 . 
16749 21 m y 
A T E N C I O N D E B I D O A L A S I T U A -
c i ó n . H a b i t a c i o n e s pegadas a l m a r . S u 
m á m e n t e b a r a t a s . R e s t a u r a n t en los b a -
j o s . C o m i d a a l a C a r t a . S a n L á z a r o 
158 y 160. C a s a de H u é s p e d e s y C n f é 
20730 25 m y ' 
O B R A P I A 96, 98, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n , con dos ba lcones a l a c a l l e 
que miden 6 por 6 m e t r o s con l a a v a b o 
de a g u a corr iente , luz toda l a noche, 
s e r v i c i o de l i m p i e z a y otros in ter iores ' 
P r e c i o de r e a j u s t e , e spec ia les p a r a O f i -
c i n a s u h o m b r e s solos de m o r a l i d a d . I n -
f o r m e s el p o r t e r o . 
20939 22 m y 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a c a b a l l e r o solo, con luz y comida s i l a 
desean. M a n r i q u e 31-B, a l tos , entre V i r -
tudes v A n i m a s . 
2 0 9 " 21 m y 
P R A D O 1 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a r i o n e s c o n todo s e r v i c i o p a r a 
f a m i l i a s , a p r e c i o s b a r a t o s H a b i t a c i o -
n e s c o n todo s t ' iv i c io p a r a tambres, a 
t r e i n t a pesos a l m e s , a b o n a d o s p o r 
m e s e s , q u i n c e n a s u s e m a n a s . 
21047 25 m y . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
'con dos v e n t a n a s a l a c a l l e y un c u a r t o 
in ter ior , en L a m p a r i l l a , 34, c a s a de m u -
cho orden. I n f o r m e en l a m i s m a . 
20730 20 M y 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U 1 -
l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
p r o p i a p a r a dos c o m p a ñ e r o s que deseen 
v i v i r barato , con todo el s e r v i c i o y co-
m i d a s i lo desean. R e i n a , 131, p r i m e r 
p i so , a l a derecha . 
20800 20 M y 
VEDADO 
21221 
E n los altos del c a f é L a P a r r a , se a l -
qaila una h a b i t a c i ó n , c o n 3 b a l c o n e s 
a ía Calzada de J e s ú ^ d e l M o n t e , ro.uy 
barata. 
21236 23 m y 
V E R S A L L E S H O Ü S E 
La mejor casa de h u é s p e d e s , m a g n í f i -
•JlB habitaciones y a p a r t a m e n t o s p a r a 
íamilias todo con v e n t a n a s a l a b r i s a , 
lavabos de agua corr iente , a g u a c a l i c n -
11 gn sus e s p l é n d i d o s b a ñ o s . H a b i t a -
ciones interiores, desde ?50.00 con so-
berbia comida. Se admi ten abonados a 
la mesa. (No deje de v i s i t a r n o s ) . I n -
dustria No. 53. T e l é f o n o A-0572 . 
£1258 26 m y 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
b ladas , se d á l l a v í n , c a s a de m o r a l i d a d , 
c a s a p a r t i c u l a r . Somerue los , 13. 
20587 20 M y . 
B I V I E R A h o u s e d e p a r t a m e n t o 
y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s b a ñ o p r i -
vado, a g u a c a l i e n t e y f r í a . T i m b r e s y 
T e l é f o n o M-4776 . E s c a s a de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y con prec ios m ó d i c o s y 
buen t r a t o . L a m p a r i l l a 64. 
20623 30 m y 
S E " " A L Q U I L A U N S A L O N D E 20 D E 
frente por 35 de fondo a p r o x i m a d o en 
l a c a l l e de A g u a D u l c e n ú m 16 I n f o r -
m a en l a F a b r i c a de E s c o b a s o el T e -
l é f o n o A-4071 . 
20604 2 3 _ i r y _ 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles , en lo m á s a l to de l a c i u d a d y 
en c a s a m o d e r n a y e legante, con b a l -
cones a l a b r i s a y en l a c a l l e m á s c é n -
t r i c a . L i m p i o s y l u j o s o s b a ñ o s , e s p l é n -
dida c o m i d a y e smerado trato . B e l a s -
coain 98, a l tos . 
20667 . * j n . 
AGUILaTÍoS, E N T R E S A N R A P A E L Y 
S a n M i g u e l , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
con comida . 
20553 21 M y . 
m CASA D E M O R A L I D A D S E A L -
tiuila una h a b i t a c i ó n con luz a h o m b r e 
solo o señora , a h i c a i n q u i l i n a , S a n t o 
Tomás n ú m e r o 7, entre B e l a s c o a í n y 
Nueva del . P i l a r . 
21259 29 m y 
EH 30 P E S O S " U N S A L O N M U Y A M -
plio, ventilado, con b a l c ó n a l a ca l le , 
6ei-vicia propio y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
Compostela, 113, entre S o l y M u r a l l a . 
21122 - 21 M y . 
P A R A C A B A L L E R O S D E G U S T O 
o r m t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se a l q u i l a 
c u a r t o e s p l é n d i d o y f re sco en c a s a n u e -
v a , con todos los a d e l a n t o s modernos . 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 90, ant iguo , 
p r i m e r piso . R . H u b c r . 
20861 20 m y . 
EN R E P U C J I O , N U M E R O 40, S E A L -
quilan habitaciones y un local p a r a o f i -
cina con t e l é f o n o . B a r a t í s i m o . 
21114 21 M y . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
s i n muebles , e n t r a d a p a r t i c u l a r , cuar to , 
comedor, b a ñ o y cocina, l u z e l é c t r i c a , 
B e r n a z a , 48, t e r c e r piso, entre T e n i e n t e 
R e y v M u r a l l a . 
20876 25 m y 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
v i s t a a l a c a l l e en S a n J o s é , 65, a l tos , 
a s e ñ o r a s o l a y de m o r a l i d a d , ú n i c o i n -
qui l ino . _„ , _ 
2 0 9 6 ^ _ ^ 22 M y . 
P A C T O R I Á r í s C U A D R A Y M E D I A de 
M o n t e se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes a ' l a c a l l e e i n t e r i o r e s con l a v a b o s 
d é a g u a c o r r i e n t e , con m u e b l e s y s i n 
e l los , v c o m i d a s i se desea, h a y t e l é f o -
no. A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
20956 23 
L A P O Ü P E E 
P r a d o 2 . E n lo m e j o r d e l a H a b a n a , se 
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l 
P r a d o y M a l e c ó n , i d e a l p a r a e l v e -
r a n o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos h a b i t a c i o n e s a doce pesos y medio 
c a d a h a b i t a c i ó n . Habij-aciones con b a l -
c ó n a 18 pesos. " P a l a c i o de l a ca l l e H . " 
C a l l e H n ú m e r o 4^ y 48. Vedado T e -
l é f o n o M-2783. 
21042 24 m y . 
19530 8 j n 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B X -
t a c i ó n a m u e b l a d a en e l punto m á s f r e s -
co y v e n t i l a d o de l a H a b a n a , I n d u s t r i a 
142, a l tos . 
19708 24 m y . 
A G U I A R , 92. E S Q U I N A A O B I S P O . L A 
C a s a B l a n c a . Se a l q u i l a n , a prec io de 
s i t u a c i ó n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s a hom-
bres so los ; t a m b i é n se a l q u i l a l a s a l a 
y l o c a l de l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . 
16860 22 m y 
' E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
niodas, con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S . C A S A 
B o s t o n , R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
cal le , con los prec ios de verdadero r e a -
Juste , es c a s a y a conoc ida por s u se-
r iedad, p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
con g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n abona-
dos a l a m e s a . P r e c i o s s n competenc ia . 
19800 2 m y 
E S T A R A U S T E D D E 
T E M P O R A D A V E R A -
N E A N D O S Í N S A L I R D E 
L A H A B A N A 
S í u s t e d a l q u i l a u n 
A p a r t a m e n t o e n e l e d i -
f i c i o e s p e c i a l p a r a f a m i -
l i a s , c o n s t r u i d o a l a s a -
l i d a d e l a H a b a n a y e n -
t r a d a d e l V e d a d o , s o -
b r e l a l o m a , f r e n t e a l 
m a r . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a 
M . A s c e n s o r , a g u a , e l e c -
t r i c i d a d , g a s , a l c a n t a r i -
l l a d o . P r e c i o s d e s i t u a -
c i ó n . Q u e d a n m u y p o c o s 
v a c í o s . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 
1 1 . D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 
y 3 0 8 . 
R E P U B L I C A D E C U B A — S S C R E T A -
r í a de G o b e r n a c i ó n . — Negoc iado de 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s 9 a. m. del d í a 20 de j u n i o de 1922 
se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a propos i c io -
nes en p l iegos c e r r a d o s p a r a el s u m i - ¡ 
n i s t r o de U T I L E S Y A C C K S O R I O S P A - 1 
I R A A U T O M O V I L E S " y entonces se lee-
1 r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores , 
i y se f a c i l i t a r á n P l i e g o s de C o n d i c i o n e s 
a qu ien lo so l ic i te . L o s sobres conte -
• niendo l a s propos ic iones s e r á n d i r i g i -
dos a l que s u s c r i b e y a l dorso se l e s 
i p o n d r á : "Propos ic iones p a r a U T I L E S Y 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S . " 
H a b a n a , m a y o 16 de 1 9 2 . — E N R I Q U E 
G . C I N T A S , J e f e del Negociado. 
_̂  C _3955 4d-19 m y 2d-17 j n 
R E P U B L I C A D E C U B a T — S E C R E T A -
r í a de G o b e r n a c i ó n . — Negoc iado de 
I P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a l a s 
I 9 a, m. de l d í a 19 de j u n i o de 1922 se 
l r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a propos ic iones 
, en p l i egos cerrados , p a r a e l s u m i n i s -
tro de " E f e c t o s de E s c r i t o r i o s e i m p r e - I 
¡ sos" y entonces se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . I 
i Se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n 1 
i p l iegos de C o n d i c i o n e s a qu ien lo s o l i c i - i 
, te. L o s sobres conteniendo l a s propos i - 1 
• c lones s e r á n d i r i g i d o s a l que s u s c r i b e 
j y a l dorso se les p o n d r á " P r o p o s i c i ó n 
p a r a E f e c t o s de E s c r i t o r i o . " H a b a n a , 
16 de m a y o de 1922. E n r i q u e G . C i n t a s , 
J e f e del Negociado de P e r s o n a l , B i e n e s 
I y C u e n t a s . I 
C 3954 4-17 m y 2d-16 j n , 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de G o b e r n a c i ó n . — N e g o c i a d o de P e r -
sona l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a l a s 9 
a. m. del d í a 1 de j u n i o de 1922, se r e -
c i b i r á n en e s ta O f i c i n a propos i c iones ' 
i en p l iegos cerrados , p a r a e l s u m i n i s -
tro de E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S P A -
R A L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S 
D E C A R C E L E S , y entonces se l e e r á n 
j p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s y se 
j f a c i l i t a r á n P l i e g o s de Cond ic iones a 
quien lo so l ic i te . L o s sobres conten ien-
, do l a s propos ic iones s e r á n d ir ig idos a l 
que s u s c r i b e , y a l dorso se les p o n d r á : 
P R O P O S I C I O N E S P A R A E Q U I P O S Y 
, M A T E R I A L E S P A R A L A C O N F E C -
C I O N D E E Q U I P O S D E C A R C E L E S . " 
H a b a n a , m a y o 15 de 1 9 2 2 . — E N R I Q U E 
i G . C I N T A S , J e f e del Negociado. 
; C 3956 4d-19 m y 2d-19 j n ¡ 
1 S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I j 
' V A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O 
i D E S A N T A C L A R A . — S A N T A C L A R A , 
M A Y O 16 D E 1 9 2 2 . — H a s t a l a s diez d e ' 
l a m a ñ a n a h o r a o f i c i a l de l a H a b a n a , | 
del d í a quince de J u n i o de 1922 se re-1 
c i b i r á n en e s ta O f i c i n a , c a l l e de J u a n , 
B . Z a y a s n ú m e r o 41, S a n t a C l a r a y en 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l l - j 
cas . H a b a n a , propos i c iones en p l i egos ! 
c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o d e c a r b ó n 
de p i e d r a b i t u m i n o s o con dest ino a l a 
J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s de l D i s t r i -
to de S a n t a C l a r a , d u r a n t e e l a ñ o fis-1 
c a l de 1922 a 1923, y entonces s i m ü l t á - j 
neamente s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú - i 
b l i c a m e n t e en a m b a s O f i c i n a s . E n e s -
ta O f i c i n a Y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de ] 
O b r a s P ú b l i c a s , H a b a n a , se f a c i l i t a r á n ] 
a l que los so l i c i t e P l i e g o s de C o n d i c i o - ! 
nes y c u a n t o s I n f o r m e s f u e s e n n e c e s a - i 
r i o s . — M a n u e l R . P é r e z . — I n g e n i e r o I 
J e f e P . S . 
3895 4 d-17 m y 2 d-13 j n 
B E V E N D E U N H O R N O D E G A S , g r a n -
de, de tres gave tas , se d á barato . S a n 
R a f a e l , 44. T a l l e r de I n s t a l a c i ó n . 
21124 21 M y . 
S E V E N D B ~ U N A C O C I N A D E G A S , 
m u y grande, con 6 h o r n i l l a s , 2 hornos . 
E s t á en b u e n a s condic iones , puede v e r -
se en ' R e v i l l a g l g e d o No. 13, a l t o s . So -
l a m e n t e un prec io : 30 p e s o s . 
20874 21 m y 
R e v i l l a g i g e d o 4 7 , se a l q u i l a n t r e s d e -
p a r t a m e n t o s j u n t o s o s e p a r a d o s , to -
d o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e L u z . 
21115 21 m y 
" P a l a c i o T e r r e g r o s a " , se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s p a r a o B c i n a o v i v i e n d a . 
H a y a s c e n s o r , C o m p o s t e l a 6 5 . 
21093 26 m y 
" A N S O N I A H O U S E " E M P E D R A D O , 64. 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
p a r a m a t r i m o n i o s o p e r s o n a s s o l a s de 
e x t r i c t a m o r a l i d a d . B a ñ o s con a g u a c a -
l i ente y l a v a b o s en l a s h a b i t a c i o n e s a 
30, 35, 40 pesos, v i s t a h a c e f é . 
21071 28 M y . 
L I Q U I D A C I O N 
P o r c u e n t a de f a b r i c a n t e s a l e m a n e s 
de c u c h i l l a s 1 de acero "Sol igen", adap-
tables a l a m á q u i n a de a f e i t a r G i l l e t e 
o s i m i l a r e s , desde 0.90 g r u e s a , cepi l loc 
de d i e n t é s desde 0.80 y o tros a r t í c u l o s . 
T a m b i é n se e n v í a n pedidos a l c a m p o an 
lotes río m e n o r e s de 15 pesos , a c o m p a -
ñ a n d o a l pedido de s u I m p o r t e . P a r a 
m u e s t r a s y prec ios d í a s f e s t ivos , d é 8 
á 12 a . m . y de 8 a 10 p . m . d í a s l a -
b o r a b l e s . S r . Por to , C o r r a l e s 105, a l -
tos, c a s i e s q u i n a a A g u i l a . 
22 m y 
S B V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , 
t a m a ñ o g r a n d e , se d á b a r a t a . I n f o r m a n : 
C a f é G l o r i e t a M a r t í , de 12 m. a 4 p. m. 
20923 . 21 M y . 
T A N Q U E D E H I E R R O : V E N D O D O S 
c i l i n d r i c o s todo c e r r a d o de 2.500 galo-
nes a p r o x i m a d o c a d a u n o . D o s c u a d r a -
dos ab ier tos de 2000 y 3000 g a l o n e s . V a -
r io s c h i c o s de a 100 g a l o n e s . ,Un motor 
g a s o l i n a 40 a 50 H P m a r i n o h a y que 
h a c e r l e a l g ú n a r r e g l o . E s u n a r e a l i z a -
c i ó n . C a l z a d a J e s ú s de l Monte 185. 
S a n t a b a l l a . 
20716 21 m y 
S A C O S D E Y U T E s e v e n d e n m u y 
b a r a t o s . D i r i g i r s e a l a N U E V A 
F A B R I C O D E H I E L O S . A . T e l é -
f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e P a l a t i n o , 
C e r r o . 
8828 10 d - l S 
D E I N T E R E S . P O R S E R V I C I O C O M -
pleto de s u c a s a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a s , 
compre s u s t a n q u e s c o n s i s t e n t e s de a c e -
ro en F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s de 2 a 
12 p ipas , los tengo c u a d r a d o s , redondos 
y ovalados , propios de b a r c o s o c a m i o -
nes, c a l d e r a s v e r t i c a l e s con m á q u i n a s . 
D o n q u i s y motores de p e t r ó l e o y h o r n o s 
de f u n d i c i ó n , 4 y medio por 15 pies . T e -
l é f o n o A-9336. C a s a J . M o r í s . 
20137 11 J n . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
I O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
0 R e p ú b l i c a . 0 
S A C O S D E P A P E L c o r r u g a d o s y 
p a r a f i n a d o s d e 4 4 e 2 8 s e v e n d e n 
m u y b a r a t o s . D i r i g i r s e a l a N U E -
V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . T e -
l é f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e P a l a t i -
S E M E N T A L E S D E P A S O 
L o s c a b a l l o s buenos de paso, h a n de 
v a l e r en l a R e p ú b l i c a , porque hoy es-
c a s e a n m u c h o . V e n d e m o s t res m a g n í f i -
cos s e m e n t a l e s de paso, de K e n t u c k y , y a 
a c l i m a t a d o s , con los m e j o r e s pedlgrees . 
D o s K e n t u c k i a n o s puros , y otro á r a b e 
y K e n t u c k i a n o , todos j ó v e n e s , sanos y 
f inos en s u s a n d a r e s . J o s é C a s t i e l l o y 
C a . C a l l e 25, No . 7, entre M a r i n a e I n -
f a n t a . H a b a n a . 
20898 27 m y 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l .Vngel M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y Crespo . 
M u l o s a $ 1 0 . 0 0 s e v e n d e n e n l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S , 
A . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e 
P a l a t i n o , C e r r o 
3828 10 d-13 
C a b a l l o s f i n o s y c a m i n a d o r e s 
vendo v a r i a s j a c a s de. m a r c h a y g u a l -
trapeo, un potro de 3 a ñ o s de 7 y me-
d i a s c u a r t a s c o s a de todo gus to , u n c a -
ba l lo p a r a j u g a r a l Po lo u n a p a r e j a de 
J i r o v a r i o s c a b a l l i t o s P o n y s u n a boni-
t a y e g u a de K e n t u c t y m u y f i n a . C o l ó n 
1. G a l á n . 
12877 20 m y 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' ' 
V c l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
S E " V E N D E " E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
A t a r é s , 50 m u l o s nuevos , 40 de uso, 15 
c a r r o s , v i c i c l e t a , diez troy . 20 c a r r o s de 
m u e l l e s , c inco c a r r e t a s , u n f a m i l i a r , 4 
c a b a l l o s de m o n t a de trote, u n potro y 
u n potranco . T e l é f o n o 1-1556. 
18577 2 j n . 
MISCELANEA 
n o , C e r r o . 
3828 10 d-13 
S E V E N D E N L O S I g A T E R I A I . E S P E 
desecho de l a c a s a V i l l e g a s , 51. R a z ó n 
en l a m i s m a de dos a cuato . 
21232 23 M y . 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
P a r a los C a r n a v a l e s del in ter ior , so 
venden en c a n t i d a d e s . M u y b a r a t a s . 
G o n z á l e z y M a r t í , P a u l a No 36 H a b a n a . 
24 m y 
A v i s o : Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s 
C o m p r o y vendo toda c l a s e de a r t í c u -
los de z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a , i n c l u s o 
m a q u i n a r i a p a r a f a b r i c a r c a l z a d o . Mon-
te, 2-D, s e ñ o r V i l a . 
19355 23 m y 
18996 20 m y 
G O T E R A S . E L C E M E N T O I N F A L I B L E 
p a r a techos de todas c l a s e s es A s b e s t o -
gum. D e p ó s i t o : B l a n c o 10, g a r a g e Q u a -
k e r . 
20024 26 m y 
DE ANIMALES 
V E N D O U N A G R A N V A C A D E R A Z A 
con s u c r í a , m u y noble y d a 8 l i t r o s de 
leche con 3 n o v i l l o s m á s . C a r m e n No. 4, 
C e r r o . 
__20673 20 m y . 
V E N D O U N A V A C Á ' D E L E G R E C O N 
su c r í a y 3 n o v i l l o s m á s . Se dan b a r a -
tos. B e l a s c o a i n 4, C a f é . 
20678 20 m y . 
M . R 0 B A 1 N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i ' 
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
E D I F I C I O C A N O E S T E E D I F I C I O E L 
m á s f r e s c o e h i g i é n i c o de l a c i u d a d , tie-
ne h a b i t a c i o n e s con y s in m u e b l e s a pre -
c ios moderados , h a y e levador , a g u a en 
todas l a s h a b i t a c i o n e s , en los b a ñ o s 
ca l iente . V i l l e g a s , 110. entre M u r a l l a y 
S o l . 
19792 25 M y . 
H O T E L R O M A 
A A 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edf i ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser -
v i c io s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les el hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d q de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 G 8 . H o t e l R o m a . A-1630 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
mote l" . 
SE A L Q U I L A N 2 E S P L E N D I D A S H A -
bitaclones, una co ndos d e p a r t a m e n t o s y 
^oalcon, servicio independiente, c o m i d a 
* la espaftcla. B e l a s c o a í n y R e i n a , a l t o s 
de la Aplanadora. 
J S l l l S 24 M y . 
Í l S n ^ l f̂ f̂ Wfff** I S E - l L ^ Ü ^ W r E T Í Í i ^ - ^ I 
1 c i ó n a s e ñ o r a so la , ú n i c o inqui l ino , h a y 
t e l é f o n o . L e a l t a d . 44, moderno. 
20925 20 My-
*|os, interiores a 14 v 18 pesos con y 
«in muebles, comida desde 15. N u e v p 
cocinero. i 
22 M y . 
C A L L E . T E N E M O S H A B I T A C I O - 1 
intPr- baltíí,n. muy f r e s c a s , y t a m b i é n • 
iraVi í63, s i rven p a r a o f i c inas o p a r a | 
Vmmi e ^ ' t a l . T a m b i é n se a l q u i l a n a i 
dartlo solos- A d e m á s de las comodi - I 
ño ot corrientes de l l a v í n , t e l é f o n o , b a - ! 
los rr cueiUan con l a s f a c i l i d a d e s de I 
todp/J1 a'% Pres to que e s t a c a s a e s t á 
n&s\ r, por 103 cuatro f ren te s por l í -
cindariu? ^an a todas las p a r t e s de l a 
resrB,,; Informan en Neptuno, 57. H a y 
restaurant y b a ñ o s rusos . I 
21141 28 M y . 
Se , D E P A R T A M E N T O 
Pradn la Ulla Precioso con b a l c ó n a l 
torio • c o m » u e s t o de 3 p i ezas : d o r m i -
sos ' p ^ e c i o r y s a l a . P r e c i o : 55 pe-
je uhA, 0 93- B , a l tos , del C a f é Pas 'a -
'noVx piso' e n t r a d a por el P a s a j e . 
¿ — ^ , 20 m y 
« i S a ^ r ^ 1 1 1 , 64' A L Í O S , C A S I E S -
c¡6n enn •laU0, se a l q u i l a u n a h a b i t a -
b a cor,.;^'sla a l a ca l l e a m u e b l a d a , 
bre soin I •• luz atodas h o r a s a h o m -
21168 Precio-: $25.00. 
SB~~r~ . 21 m y . 
bla,3a¿onÜI1,A • ^ B I T A C I O N " A a t U B -
tn «asa r p 2?mida' P a r a hombres so los 
^2180 moral idad. V i l l e g a s 7 7, b a j o s . 
Soí í íe^r; 26_ my__ 
n-Uaci'l a m u ^ 0 8 ' S E A L Q U I L A HA--
cias. b e b l a d a . Se exigen r e f e r e n -
21181 
S E A L Q U I L A N 
en Monte n ú m e r o 2, l e t r a A , e s q u i n a 
a Z u l u e t a . h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos h a b i t a c i o n e s con v } s t a a l a ca l l e , 
prop ios p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a r de 
orden y m o r a l i d a d . 
20812 20 n i y 
" S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y L I M P I A 
y t r a n q u i l a dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das" u n a con b a l c ó n a l a ca l le , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , t e l é f o n o . C á m b i a n s e r e -
f e r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
P r e c i o m ó d i c o . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
13989 27 m y 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e i a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a r a s l L s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s ho te l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
nente y l a v a b o de a g u a c o r r í « n t e . 
B a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a -
rio: J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 
8 3 . T e l é f o n o A 2251 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s d é oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
rado de 4a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a Jas 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a , K s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s i 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . S e v e n - , 
de el M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e - , 
ro 101, entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 . „ , 
19201 5 Jn i 
I N G L E S Vibñ.C'SiZÚ r ? B I N C I P A L M E N -
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a , p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a . 
y a domic i l io , a prec io s de s i t u a c i ó n . I 
M i s S u r m e r , A m i s t a d , 102, ant iguo , a l - j 
tos. 
21134 2 4 m y 
B a i l e s , A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l , M o n -
s e r r a t e , 1 2 7 . ¡ 2 0 I n s t r u c t o r a s . 4 P r o -
f e s o r a s ! R a p i d e z , e l e g a n c i a y p r e p a -
r a c i ó n s o c i a l . C l a s e s I n d i v i d u a l e s y 
c o l e c t i v a s : s á b a d o s , d e 9 p . m . 2 
a . m . D o m i n g o s de 2 a 6 p . ro» N o -
t a : E s p e c i a l i d a d e n e l S c h o t t i s , p o * 
p r o f e s o r a s m a d r i l e ñ a s n e t a s . 
20332 20 m y 
" " C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
D e v e r a n o e n e l N o r t e p a r a n i ñ o s , 
j ó v e n e s y p e r s o n a s a d u l t o s de a m b o s 
s exos . B e e r s y C o . O ' R e i l l y 9 112. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , 
de corte, c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 607 entre 
S a n a r i a n o y C a r m e n , T e l é f o n o 1-2326 
20166 1* j n . 
18053 29 m y 
B E R N A Z A , 3 6 
P i s o p r i n c i p a l f r e n t e a l a % P l a z a del 
C r i s t o , m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c ó n ' Independiente , en lo m á s c é n t r i -
co de l a c iudad , c o m i d a e s p e c i a l . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
17351 25 m y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
D a c l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s de' 
C o m e r c i o en G e n e r a l , p o r cuotas m ó - , 
d i c a s . I n f o r m a : M a n u e l L o b a t o , M a n - ; 
z a n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n t p n ú m e r o 
205, T e l é f o n o M-5552 . 
20886 22 m y j 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
b l a d a s y m u y b a r a t a s en I n d u s t r i a , 85. 
p r o p i a s p a r a uno o dos h o m b r e s . I n f o r -
m a n en el 80, bajos . 
2076g 23 My-
H o t e l B i s c u i t , d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , t o d a s m u y v e n -
t i l a d a s , c o n v i s t a a P r a d o , s e r v i c i o s 
p r i v a d o y t e l é f o n o . E s p e c i a l c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . P r a d o 3 . 
19342-43 7 } n . 
23 m y . 
m a s 
D H O T E L B R A Ñ A 
^aguno f i S' m á s b a r a t o s ^ 
^ c o m ^ j ^ 0 1 " p a r a f a i n i ü a P o r 
Re, s Z ^ ' todo c o n v i s t a a l a c a -
STaji r A C ! j S P i a d o s , a g u a c a l i e n t e , 
^ c o a í n r 3 ' T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e -
sosfg ' i n c o r d i a , L u c e n a . 
bladan9tlkclas se a l q u i l a n m o d e r n a s 
l u r v • Con l S t a c i o n e s a l t a s . a m u e -
^I]j!^slsteiicia de aEriia c o r r i e n t e . 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 15 bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
h a c e 3 8 ' a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
dos P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . 
20769 24 m y 
tac S N ? S 0 T A H O T E L 
21 m y . 
^odo51^ Corrientia ^ r i s a ' con l a v a b o s 
lt>do c^f solos dV i h a b i t a c i o n e s pifi-a 
flad V i servicio 1^00 en ade lante , con 
2077QIanrique ion ersonas de m o r ^ l i -
Hue. 120. T e l é f o n o M-5159. 
15 m y 
C t T A R T O S S I N M U E -t r l V ^ W c h o . 
^ o s a | " a ^ r r i e n ^ o C0CVn?' lu? « l é c -
Tenie «e>TUEa ¿a ' a m a t r i m o n i o s s i n 
20877 ^ y M u r k n | . u n d o piso' entre 
25 m y 
C E N T R A L P A U C E 
M o n t e 238, a diez pasos de l M e r c a d o 
U n i c o se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a prec io s 
de s i t u a c i ó n . 
20790 proy 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S T 
d e p a r t a m e n t o s , b a l c ó n a l a ca l l e p a r a 
A c a d e m i a , gabinete dental , f o t ó g r a f o o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y o tras i n t e r i o -
res m u y c ó m o d o s prec ios , s i n competen-
c i a . E n l a m i s m a se a l q u i l a l a c o c i n a 
y el comedor M u y bonita, p r o p i a p a r a 
negocio. R e i n a 12, a l tos . 
21026 , 21 m y . ^ 
" H O T E L B R O O K L Y N 
S i t u a d o en el m e j o r p u n t o de l a H a -
b a n a , eíi P r a d o 97, a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s desde ?30 mensua le s , con 
c o m i d a , por persona . M a g n í f i c o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e e c o n ó m i c o s . C o s a de orden y mo-
r a l i d a d . 
_21048 27 m y . _ 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S E A L -
q u i l a un d e p á r t a m e n t o m u y fresco , b a l -
c ó n a l a ca l l e y a d e m á s , u n m a g n í f i c o 
c u a r t o m u y vent i lado . H o r a s de v e r l o s , 
de diez de l a m a ñ a n a a c inco de l a 
tarde. ^ 
21020 21 m y . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c m m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a ^ u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
[ A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
P a r a s e ñ o r a s 
'I C a l l e J . , 161. a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-91641 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a I 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
20897 16 j n ¡ 
ÜNaT S E S O B A A L E M A N A ' Q U I E R E 
e n s e ñ a r s u i d i o m a a s e ñ o r a s " y n i ñ a s , 
h a b l a e s o a ñ o l e i n g l é s . " A l e m a n a " . T e -
l é f o n o A-3079. 
C 3950 5 d 18. 
I N G L E S P R A C T I C O P R I N C I P A L M E N -
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a ' 
y a domic i l io , a prec io s de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n por escr i to de 7 a 9 p . m . 1 
M i s S u r m e r . A m i s t a d , , 102, ant iguo , a l - i 
tos, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
13025 7 a b 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l -
culo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
f í a , O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . 
E n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m á n . 
E n r i q u e V l l l u e n d a s , 91 a n t e s C o n c o r -
dia . 
19971 10 j n 
C O L E G I O " S A N E L ^ Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L S -
R A T O . C O M E R C I O B I J J I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio que 
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u s 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombro, m é -
dicos, ingen ieros , anegados , c o m e r c i a n -
tes, a l to s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a segu-
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por la v i d a . E s t á s i tuado en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l s t a , 
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s ca l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u i d a y 
B e l l a v i s i a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasado e l c r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r el co-
legio m á s s » a l u ó a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor io s , j a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de spor t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
colegios do Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
x9170- 21 m y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto contador se d a n . c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
tos. 
2 j n . 
S B T A . C U B A N A , D A L E C C I O N E S I N -
g l é s , f r a n c é s , i t a l i ano , p iano . M é t o d o s 
r á p i d o s , d a u n a l e c c i ó n g r a t i s de p r u e -
ba. P r e c i o 8 pesos a domic i l io de a l u m -
no. B e r n a z a , 36, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 4670. 
19178 ; 21 My . 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
" R o s e l a n d " P r o f e s o r D i r e c t o r R M a r t í , 
c l a se s de 8 1|2 a 11 p . m . $1.00. C l a s e s 
i n d i v i d u a l e s por e l d í a Zuj lueta 46 a l -
to s . M-7713 . 
20632 2 m y 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 16d. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a -
to. T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
A d m i t i m o s pup i lo s , medio pupi los 
y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p i d a in for -
m e s . S a n R a f a e l 101, entre G e r v a s i o y 
E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
19871 9 j n 
E N C A S A D E 7 A M Z L I A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a independiente y v i s t a a la cal le , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-1824 . 
G . I n d . 10 ma 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 15 j n . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C O N E N -
t r a d a independ ien te . a s e ñ o r a s so las o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c a s a de m o r a l i -
dad. A c o s t a , 82, bajos . 
20764 .2 4 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
v e n t i l a d a , con muebles , en V i l l e g a s Í Í 3 , 
2o. p i so , entre T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a . « 
' 20691 24 m y 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de este s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n los 
fo l l e tos de C o r t e y C o s t u r a por c o r r e s -
pondenc ia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
po en su c l a s e en e s t a R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a un v a l i o s o T í t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , 
65 al tos , en tre O ' R e i l l y y S a n J u a n de 
D i o s . Se venden los m é t o d o s y se a d -
m i t e n I n t e r n a s . 
15 j n . 
A c a d m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
A c a d e m i a Modelo, l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s v e n t a j o s o de todos los m é t o d o s . S u 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a que puede 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos me-
s e s . N u n c a dejo dej c u m p l i r lo que o frez -
c o . C l a s e s por a j u s t e ; c la ses d i a r i a s 
! p o r l a m a ñ a n a , tarde y noche . C or te , 
{ c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
c o m p l e t a de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se 
' a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a c u e n -
1 t a con p r o f e s o r a s competente s . C l a s e s 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a R i t m a n , m é -
| todo directo , por competente p r o f e s o r a ; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . a b a n a 65 ( a l t o s ) c n -
I t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
I 15 Jn 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o - p a r a • 
ambos s exos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 profeso-
res y SO a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 1 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l tos , en tre A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
18356 31 m y 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s 
A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a S a n -
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
P R O P E S O B N O R M A L C O N E S T U D I O S 
s u p e r i o r e s de a p l i c a c i ó n i n f a n t i l c u r s a -
dos en el C de l a A r g e n t de P a r í s , se 
o frece p a r a d a r c l a s e s a domic i l io de 
B a c h i l l é r a í o , G e o g r a f í a , H i s t o r i a U n i -
e n s e ñ a n z a e l ementa l , p r e p a r a c i ó n p a r a 
v e r s a l . L i t e r a t u r a , H i s t o r i a N a t u r a l . 
P r a n c é - s , ec. T e l é f o n o A-1369. P r o f e s o r 
J . P e d r o s . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 122. 
^0589 25 m y 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T 1 T U -
l a d a por I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n , E s -
p a ñ o l , I t a l i a n o , I n s t r u c c i ó n , M ú s i c a — 
I c a m b i a c l a s e s por c u a r t o y comida — 
i o se co loca de I n s t i t u t r i z o a c o m p a ñ a 
f a m i l i a o s e ñ o r a a E u r o p a que conoce 
¡ b i e n . E x c e l . R e f e r . L í n e a 60 T e l é f o n o 
1 F - 5 6 8 5 . 
2 ú 5 4 9 22 m y 
i I N G L E S P R A C T I C O T C O Í S E B O I A L 
[ en 5 meses M é t o d o m o d e r n o de ense-
ñ a n z a por P r o f e s o r competente . I n f o r -
m e s : L a g u n a s 107 a l t o s . 
19941 21 m y 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
! C o n t a b i l i d a d , I n g l é s , T e l e g r a f í a , A r l t -
I m é t i c a . L e c t u r a , E s c r i t u r a , B a c h i l l e r a -
| to, e t c . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
( C o r r a l e s 61 c e r c a del C a m p o de M a r t e . 
| 20327 12 j n 
j C L A S E S A D O M I C I L I O , I N D I V I D U A -
I l e s o c o l e c t i v a s , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
p r e p a r a t o r i a de B a c h i l l e r a t o , g r a m á t i c a 
i s u p e r i o r , a r i t m é t i c a y g e o g r a f í a u n i v e r -
I s a l , por p r o f e s o r graduado , de c u y a 
' competenc ia , puede pedir i n f o r m e s a l 
j colegio Santo T o m á s . R e i n a . 78. T e l é -
i fono A-6568. P r e g u n t e por el s e ñ o r P é -
' rez . 
20220 22 M y 
. — . A P R E N D A I N G L E S E N 15 MINUTOS, 
j p o i día, en su casa sin maestro. Garantizarnos; 
Kajombrojo^.resultado en pocas lecciones-•.con 
v nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
FjHEUTqyERjAl. INSimjTE (D 5B) 23S '.V. 108ST.< 
'""NEW YORK,. N. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
derola y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
dei pronto y bien el I d i o m a Ir.e-lés'' 
C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l m e n t e 
como e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s enc i l l o y agradable , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo l a l e n g u a ing le sa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . edi-
c i d n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
17749 - S i n u r 
C L A S E S D E I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
P r o f e s o r a s de L o n d r e s eon super iores . ^ 
R e f e r e n c i a s se o frecen a domic i l i o o en i 
su A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a , colect iva' , 
c inco pesos m e n s u a l e s l E s p e c i a l p a r a j 
empleados del comerc io . M é t o d o p r á c - 1 
t ico y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, a l tos . 
18144 29 my. \ 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
1 E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c iente y e c o n ó m i -
ca , p a r a i n g r e s a r en l a s p r ó x i m a s opo-
s i c i o n e s en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s del 
Morra—» de M a r i e l . V i l l e g a s 46. D e o a r -
tamento n ú m e r o 8 altos . F . B z c u r r a . 
í 1S759 2 j n . 
j o v e n e s " e s p a ñ o l e s 
I A t e n c i ó n . A c a d e m i a de b a i l e s modernos 
1 y n u e v o s . E n s e ñ a m á s b a r a t o que n a -
I d i e . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . Ocho y 
i m e a i a a nueve y m e d i a todas l a s no-
c h e s . C l a s e s p r i v a d a s s ó l o t r e s pesos, 
| t o d o s los d í a s , a l i e g e n e r a l con o r q u e s -
t a todos los j u e v e s y d o m i n g o s . P r o f e -
I s o r e s a m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s . N e p t u -
no 47, a l tos , e n t r e A g u i l a y A m ' s t a d . 
16688 20 m y . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s as ig -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , sq 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m í a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
a l to s . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de^ no-
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 30, 
a l t o s . 
19160 31 m y 
S E O F R E C E U N A P B O P E S O R A D E 
i n s t r u c c i ó n p a r a d a r c l a s e s a domic i l i o 
de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . S i s t e -
m a p r á c t i c o . P a r a i n f o r m e s l l a m e n a l 
t e l é f o n o M-6557 
20491 90 m y 
E M I L I A A . D E C I R E B , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l é f o n o M-3286 . 
18795 31 m y ^ 
T P Ü P I L O S ^ D E S D E 1 4 P E S O S ! 
L o s Coleg ios G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e -
da, de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , con a m p l i o s 
y s e p a r a d o s edi f ic ios p a r a a m b o s sexos ; 
no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e e l v e r a n o y 
o frecen l a mejor opor tun idad a todos 
los p a a d r e s de f a m i l i a p o r s e r los m á s 
e c o n ó m i c o s de toda l a R e p ú b l i c a , con 
c inco m i l m e t r o s de t e r r e n o y ed i f i c ios 
prop'.os, s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , s a -
n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a 
m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a -
f í a , t a q u i g r a f í a , id iomas , m ú s i c a , m a -
t e m á t i c a s , p i n t u r a , d i b u j o l i n e a l , corte 
y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a más^ infor-
m e s : Qu iroga , n ú m e r o 1, entre S a n J o -
s é y S a n L u i s , J e s ú s del M o n t e . T e l é -
fono 1-1616. 
18014 29 m y 
C O N T A B I L I D A D F O R H O R A S : A P E R -
t u r a s . B a l a n c e s , L i q u i d a c i o n e s etc, por 
T e n e d o r de L i b r o s e x p e r t o . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : L a g u n a s 107 a l -
l019941 21 m y 
PAGINA VEÍNTÍSEÍS DIARIO DE LA MARINA Mayo, 20 de 1922 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
. V E N D O E N I . A CAI1I1B D E S A N T A . , V E N D O E N E l i B A R R I O D E C O L O N , 
' . . . . i ^ 11 _ t -r _ ' . .. : - . . , • ¿i oltz-ics -xr 1% o "í /-»a rtiiA v*ir»_ 
* » - - 5 S S ? R r U l ^ ^ A " E S Q U I N A 
t„ / h , , n r i n C a l z a d a s de 15 m i l pe -en l a c i u d a d o C a l z a d a s 
sos. P i c o t a 30. 
K m i l i a e s p l é n d i d a casa c o n g a r a g e . H a 
c o s t a d o f a b r i c a r l a $18,000. T i e n e t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s . S u p r e c i o 
ú l t i m o $12,000. H o t e l P a r í s , Sr. L ó p e z . 
21177 21 m y . 
i y a n 6 , 
v í a , p r e c i o f i j o 
G o n z í l l e z . P i c o t a 30 
21135 
V E N D O E N L U Y ^ N O H E R M O S A C A -
sa,- f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a ; t i e n e sa la , 
C O M P R O 4 C A S A S E N ^ ^ ^ g j ¡ c o m e d o r , dos c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s . 
P r e c i o de c a d a u n a 4 m i l pesos, xvianuei ^ c ¿ c i n a ; ú l t i m o p r e c i o $3,750. H o -
G o n z á l e z . P i c o t a 3 0 . t e l p a r í S j S r L 6 p e z . 
C O M P R O T R E S S O L A R E S C H I C O S E N | 21 _ 
L u y a n ó , C e r r o , o V í b o r a , c e r c a d e l t r a n - V E N D O C O N S O L O T R E S M I L P E S O S 
d e l m e t r o $ d . M a n u e l de c o n t a d o y r e c o n o c e r h f m t e c a a l 8 0|0 
I h e r m o s a casa en L u y a n ó a u n a c u a d r a 
j de C o n c h a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b u e n o s s e r v i c i o s y u n t e r r e n o 
24 m y 
C O M P R O U N A C A S A E S Q U I N A D E S -
d ¿ 15 000 pesos h a s t a 22,000 y u n a ca-
s i t a desde 5 h a s t a 8 m i l pesos que 
l e a n de B e l a s c o a í n p a r a d e n t r o C o m -
p r o u n a c a j a h i e r r o de uso. M a l o j a , 109, 
Casa P r é s t a m o s . P é r e z . 
21147 21 M y . 
t r e s c a s i t a s de a l t o s y b a j o s q u e r e n 
t a n $360.00, en $31,000. O t r a en G l o r i a 
y A n ^ i l e s de s i e t e h a b i t a c i o n e s , en 
$8,500.. O t r a en San N i c o l á s de a l t o s 
y ba joe en $7 ,500 . O t r a en l a l o m a de 
l o s M a m e y e s a dos c u a d r a s de l a c a l -
zada, c o n 300 m e t r o s que g a n a $20.00, 
se d a en $1,100, e s t á r e g a l a d a . O t r a en 
D o l o r e s a, m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a 
de J . d e l M o n t e , de sa l# , s a l e t a c o r r i d a , 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , g a -
n a $ 6 0 ^ 0 , s u p r e c i o $6,500, t e n g o v a r i a s 
m á s . S a l u d N o . 20, T e l é f o n o A - 0 2 7 2 , 
B á r c e n a . 
20825 22 m y . 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N T R E D O S 
l í n e a s de t r a n s v í a s c o n e s t a b l e c i m i e n -
tos , b u e n a r e n t a , b u e n c o n t r a t o , d i r e c t a -
m e n t e c o n s u d u e ñ o . San M a r i a n o 333 
e n t r e F i g u e r o a y D ' E s t r a m p e s . T e l é f o n o 
1-3688. 
19624 22 m y . 
Regencia Farmacia, se solicita una pa-
siva en la capital o su provincia. San 
Rafael 53, bajos. 
21082 
a l l a d o de l a m i s m a m e d i d a de l a casa. 
H o t e l P a r í s , Sr . L ó p e z . 
_ J 1 1 7 7 _ 21 m y . 
A S E G U R E S U D I N E R O V I V I E N D O 
t r a n q u e o y f e l i z . C o n poco de c o n t a d o , 
d e j a n / . lo que d í f e e en H i p o t e c a a l 8 ; j • o a L U - i • ~ . i 
por ch n to , v e n d o m i c h a l e t , e l m á s ] i n - i nado, COn ¿ 0 h a b i t a c i o n e s , í> aUOS de 
s i t u a d o , e s q u i n a de l a b r i s a , ' 
i v í a en l a p u e r t a , p o r t a l . 
Se vende una buena casa en el Ve-
2 j n 
do 
V í b o 
sa la , g a b i n e t e c o n p a b e l l ó n s a l i e n t e , h a l l 
nos g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y o t r o 
a l a i z q n i e r a d a c o n b a ñ o c o m p l e t o , a l 
f o n d o e s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a c o c i -
Í T H Ó m p r a c a s a ^ e l v E B ^ o . ¡ ^ ^ f ™ u n a t ^ l l ^ í k v Z Y r o . i V a d e r a ganga. Directamente vende 
^ e t f a ^ *• g e r r o . 1 $ ^ % ^ ^ ™ 1 su dueño en $4.000 y conocer hi-l 
t i e n e en g r a n c a n t i d a d . Su t e r r e n o 445 i p 0 t e c a de $3,000 U n a e s q u i n a de fral-1 
contrato, $175.00 al mes alquiler, con 
$10,000 por los muebles, se traspasa 
el negocio. Beers & Co., O'Reilly 9 1|2 
3922 6 d-17 
Ponaos Sanita-
rios para leche 
Jarros, Tapas 
y útiles para 
Lecherías. 
LA CUBANA 
GANGA E N L A M E J O R C A L L E D E L A V 1 B O -r a , San M a r i a n o , a l l a d o d e l 36, e n t r e 
S a n A n a s t a s i o y L a w t o n , a c e r a a la ¡ P o r l a m i t a d de su v a l o r v e n d o e l m e -
b r l s a , v e n d o m i s o l a r de 7 x 40 en 2000 l Jor s o l a r de dos e s q u i n a s en San J o s é 
p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s , en S a a n M a 
r i a n o 78 A . e n t r e L a w t o n y A r m a s . T e 
l é f o n o 1-3703. 
21146 21 m y 
Virtudes 97 
Vendo varias parcelas de tereno 
en las medidas siguientes: 
Dos de 5 x 37 metros 
Dos de 6 x 37 metros 
Una de 8 x 37 metros 
de V e l l a b i s t a , es alj-o, t i e n e b u e n a co 
i m u n i c a c i ó n y m i d e 753 v a r a s c u a d r a d a s , 
p a r a e l t(ue q u i e r a f a b r i c a r es l a m e j o r 
| a d q u i s i c i ó n q u e puede h a c e r . P a r a m á s 
l i n f o r m e s . A m i s t a d 62. T e l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
Aprovechen esta ganga. Vedado, en la 
calle 6, entre 17 y 19, acera de la bri-! 
sa y a media cuadra del parque Meno-
cal, se venden dos casas de manipos-
tería con una superficie de 683 me-
tros, a razón de $33 metro, terreno y 
fabricación. Informan: su dueño, A. 
Azcarreta, Habana 66. 
3864 15 d 14 
'r ^ v - a n T - i i T C A C H I C A C E R C A D E m e t r o s f a b r i c a d o . 260 m e t r o s . P r e c i o d© ¡ f , r ^ ' L * U l -
f l 0 ^ ? . / ^ b u e n a c o m u n i c a c i ó n de f 0 \ u a ^ - / ^ 1 ^ ' ^ s é 65, b a - , le en la Víbora, con bottica estab e-
f r u t o s j o s . ^ 1 a o y de 6 a 7. ^ ^ | ^ ^ A ( l e m á s ¿ e l e s t a b l e . ¡ 
l a H a b a n a c o n b u e n a 
c a r r e t e r a , s i r v a p a r a s e m b r a r 
- ^ o ^ ^ ' C o m p r o t e r r e n o so lo o c o n SU 
c a s i t a E s c r i b a c o n t o d a i n f o m a c i ó n i u - l e a e s t o . — p a r a a s e g u r a r su cimísnto, tiene una casita contigua con' 
Un d e ' ^ t r J s ^ p i i n ' t a s 6 ! * ^ 0 8 ^ servicios absolutamente inde-
R e í n a , r e n t a r e a - ! pendientes. Buena renta y contrato 
i a l . Se d e j a l o q u e ! T . t ' j i J . . . 
a l 8 o|o. P r e c i o bien garantizado; con todos los gas-; 
Dos de 7 x 24 metros 
Las cuatro primeras tienen frente 
a San Quintín entre Salvador y 
r - i n — n i u j j m » ^ r ^ " i ! i ' = . ^ ~ * « s i Esperanza y las tres últimas a E s -
g r a n O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N , r_ 1 0 l f „ „ _ 
d o s casas r e c i é n c o n s t r u i d a s de u n a p e r a U Z a . L n 10 m a S a l t O y mejor 
p l a n t a , p r o p i a s p a r a a l t o s , c o m p u e s t a s , . 0 1 1 i r " 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d o s del Keparto Lhapíe, C U el L C I T O . 
s e r v i c i o s , u n a es de e s q u i n a y t i e n e g a - . r r ' 
rage, p a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a I n f o r m a • I nnP7 Teniente R f i V 
s u a p o d e r a d o en L a g u n a s y B e l a s c o a í n . 1 • . m i o n n a . L.opez, t é m e m e I\ey 
B o d e g a . 
20177 22 M y . 
mot* nao 
R U S n C A S 
número 42 
g a r y p r 
H a b a n a . 
20879 20 m y 
^ ^ C ™ 3 ^ ^ t a n ^ ^ t f o 0 ? o t r e s / h a b i t a c i o n e s c o n g r a n P a t ¿ c 
c e r c a de T u l i p á n , Ce iba o y u e 
m a d o s . O f e r t a c o n p r e c i o Y a u d i c i o n e s j a r d í n , 
de pago . W . 
20880 
P A p a r t a d o 701 , H a b a n a . 
20 m y 
v e n d o casa m o d e r n a de t r e s p l a n t a s . 
C a m p a n a r i o c e r c a de 
j u s t a d a $180.00 m e n s u j 
desee en h i p o t e c a a 
m . s o o . P r o p i n o s a n W ' 6 2 . V a j o S : j ^ cu8nta del'arrendatario. Pro-1 
21186 2 2 m y . ' pietario: M. Molina Armendi, calle 
v í b o r a , r e p a r t o i k e n d o z a , e n | Concepción esouina a Avenida de 
S E c o m p r a , c e r c a d e x . a h a b a . } | ^í^ncauaSTmÍeola65AVeanntIrdea \ Acosta, Víbora, Teléfono 1-1570. [ 
n a u n a f i n c a de 3 a 4 c a b a l l e r í a s . _tMre- C a b a l l e r o , se v e n d e u n m o d e r n o c h a l e t ! 20820 22 m ^ . 
c i ó de s i t u a c i ó n . D u q u e s n e , C u b a y de J a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sa la , h a l l , ! ^ E N D O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
78, de 2 a 3 . c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s . d o s c l o s e t s , ^ ^ i o d a n b u e n a r e n t a . JU.OOO 
22669 _ l 3 _ _ ^ í l - ! P a « t r y ' ^ 1 6 n de c o m e r , dos c u a r t o s de ^ - m a n e l t e l é f ono A - ^ ^ ^ 
• b a ñ o c o m p l e t o s , p a r a f a m i l i a , c u a r t o 9 0 7 2 ^ l e i e i o n u a o ^ 
y s e r v i c i o de c r i a d o , c o c i n a de gas y I — ~ - , „ ^ 
c a r b ó n . P r e c i o de s i t u a c i ó n . E n t r a d a ¡ H E R M O S A C A S A V E N D O E N B ü R E -
C O M P B O U N A C A S A E S Q U I N A O ^ 
X n t r o en l a H a b a n a en S a n t o s b u á r e z • 
S n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o c e r c a ^ 
C a l z a d a o C o n c h a u n a e s q u i n a ™ c ü e * 
n a con b o d e g a y f o n d a ^ P rec io de s - ! 
t u a . ñ ó n s i q u i e r e o n e c e s i t a v e J í d e - ^ 
se a l t e l é f o n o A-6795 F e l i p e . N o c o r r e -
Torfs ¿ f n s u l a é o 7 0 . H a g o n e g o c i o a n -
t e s de e m b a r c a r m e a l e x t r a n j e i o . u e | 
seo l í t u l n s l i m p i o s . 
20146 
p a a u t o , t r a n v í a en l  e s q u i n a , c e r c  ! p a r t o L a w t o n . L e p a s a e l t r a n v í a p o r 
de l o s p a r q u e s . ^591 m e t r o s , 15 de f r e n 
te. d u e ñ o : en e l m i s m o 
20844 21 m y 
20 m y 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A Y 
c i e l o raso , en 4.300 pesos, m u y f r e s c a . 
Q u l r o g a , 8, e n t r e D e l i c i a s y S a n L u i s , a 
u n a c u a d r a de l a Ca lzada , en l a m i s m a 
su d u e ñ a . 
20987 23 M v . 
l a p u e r t a ; t i e n e a r b o l e d a p o r e l f r e n t e 
7 p o r 50. C u a n d o l a d a n z a o f r e c í a n 
$20,000; h o y se d a p o r l a m i t a d ; es u n 
g r a n n e g o c i o . C a f é " E l F é n i x " , C o n c o r -
d i a y B e l a s c o a í n . I n c l á n . 
20678 20 m y . 
En la Víbora, en la parte alta, cerca 
del paradero, se desea comprar un 
terreno que mida aproxim^dameáte 
20 varas de frente por otras 20 de 
fondo. Dirigirse a Valle, Neptuno, 73. 
La Filosofía. 
20502 _ _ 2 L _ ! Ü Z _ 1 
C O M P R O P I N G A S » ^ S T I C A ^ Y Ü R -
teñas, s o l a r e s , d o y y r e c £ o d m e ™ 
r a h i p o t e c a s , a ^ o l u t A . ^ T ^ s e r v » . ^ ^ « , r a V e n d o en e l e e n t r o de j H a b a n a , I r 
p l a n o s y d o y P r c s u i m e s t o s sob re con& ^ caga b c o n s t r u i d h e r m o : p l a t a s 
t r u c c i o n e s . M o n s e r r a t e , o» . & • ^ u í u u i ^ 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
d o m i n g o g a r c í a y m a n u e i p e r - v to¿0 j0 concerniente al ramo; no se 
n á n d e z . A g e n t e s de n e g o c i o s en g e n e r a l , ^ . • ' j i i . u 
con e s t a f e c h a i n s t a l a m o s n u e s t r a o f i - cobra hasta la terminación del traoa-
c i n a en l a c a l l e I n d u s t r i a . 117, p o r San 1 • d i „ „ „ . „ p « » « , r » , i » c » A « t r ra t iQ M n n -
M i g u e i , l a q u e - c o n g u s t o o f r e c e m o s a l J0* ríanos y Presupuestos gratis, mon 
p ú b l i c o en g e n e r a l en l a s e g u r i d a d q u e • *e «5 a | t o S . entrada por la mueble-
se ra t o d o el m u n d o c o m p l a c i d o p o r t r a - | , i * o j c q T I ' 
t a r s e de D o m i n g ó n , e l c o r r e d o r q u e , na, de 11 a ¿ y üe 3 a O p. m̂  1610-
m á s n e g o c i o s h a r e a l i z a d o en l a H a -
b a ñ a . T e l é f o n o A - 8 8 7 3 . 
20944 24 m y 
fono M-7415. 
18932 10 j n 
L - ^ s 0 e r ^ e r O H ^ ! N E G O C ^ _ R E N T A t S E G U . j ™ ? a E S o ^ . ^ s a ^ a s ^ d ^ s j 
p l a n t a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o y c o n t r a -
t o l a p l a n t a b a j a . S u p r e c i o $24,000. H o -
C 3840 8d-14 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
e n m u r o casas y c o n t r a t o s de s o l a r e s p o r . I n f o r m e s : 
J n S ^ e m f s c l i e n t e s ^ c o b r o co - p r a d o Í 0 9 
r r e t a j e a l o s v e n d e d o r e s de ffi^rSp 
sas y s o l a r e s . F i g u r a s 78- l ' 6 0 ' 
sa, que r e n t a 10.000 pesos, . d i e z m i l a l 
a ñ o , p a g o s p o r m e n s u a l i d a d e s . P r e c i o en 
r e l a c i ó n c o n s u s e g u r o a l q u i l e r , c l a se 
de e d i f i c i o y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l 
a l c o n t a d o o d e j a n d o p a r t e en h i p o t e c a . 
E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r L l a n o . 
20963 27 M y . 
ca de M o n t e . ' M a n u e l L l e n í n . V E N D O C A S A V I E J A , C E R C A D E 
P r a d o , 9 p o r 24, 14,000 pesos , u n a es-
q u i n a , 5,250 pesos . U n t e r r e n o , c e r c a 
de B e l a s c o a í n y San L á z a r o . 14 p o r 16, 
m u y b a r a t o . U n a e s q u i n a c o n 510 me-
t e l P a r í s , Sr . L ó p e z . 
21177 21 m y . 
i URBANAS SE VENDEN 
U n a c a l l e A g u i a r e s q u i n a c o n 835 m e -
t r o s r e n t a $635 p u e d e d e j a r s e p a r t e en 
h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . P r eC io 95 
m i l p e s o s . 
U n s o l a r en e l V e d a d o p e g a d o a l a l í -
n e a 21 x 50 m e t r o s r e n t a $190 .00 se d a 
b a r a t o p o r p a r t i c i ó n de b i e n e s . 
REPARTO SANTA AMALIA 
n^m-nm c o n t r a t o s de s o l a r e s l l a n o s en 
e l 0 X p a r t o S a n t a A m a ^ a p o r e n c a r g o t r o s / ^ f ' ^ ^ ^ ^ u n r r e n - í U n s o l a r en L u y a T ¿ T " u n a c u a d r a de l a 
í l n ^ r i ? ^ ?a d e ^ o T e s o ^ , c a i z a d a J O ^ O « e n e j s ^ b l e c i ^ e a , é l 
20030 
21 m y 
G A N G A : S E V E N D E U N A C A S A C O N 
sa l a s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y c o c i n a t o -
d l de a z o t e a y p i s o s de m o s a i c o s d e n 
t r o s , a 7 0 ^ s o s m ^ ' í ^ ^ i n l s ^ n i u n a f á b r i c a ^de b l o ^ s y 3 accesor as 
V i r t u d e s , c e r c a de P r a d o y o t r a en 
A g u i l a , con dos casas, p r e c i o de s i t u a -
c i ó n . T o d a s t i e n e n e s t a b l e c i m i e n t o . A n -
t o n i o E s t e v a . A g u i a r , 72, p o r San J u a n 
de D i o s . H a b a n a . 
20966 22 M y . 
c o n s a l a c u a r t o , c o c i n a y p a t i o s e r v i c i o s 
m a d e r n o s se da c o n m o l d e s y . sus ane -
x o s en $ 1 3 . 7 5 0 . 
T e j a r e n t r e 14 y 15 u n s o l a r c o n 1390 
v a r a s y 10 c u a r t o s m a d e r a n u e v o s c o n 
s e r v i c i o s m o d e r n o s se p u e d e n d e j a r 
$6000 a paf?ar $25 m e n s u a l m e n t e se 
- , v e n d e a r a z ó n de $9,00 v a r a c o n t o d o l o 
rr"o d ^ í a c i u d a d , a l l a d o de e s q u i n a , c o n J u n t o c o n E l d u e ñ o se f a b r l c a d o . m f o r m a R u i z L ó p e z en e l 
d o b l t l i n e a de car ros^ se da b a r a t a ; e n c u e n t r a e n f e r m o ; ^e m a r c h a p a r a E u - j ^ é c u b a M o d e r n a de,_7_a 9 y de 12 a 2 
S E V E N D E B A C A S A M O N T E 198, 
q ú r e m b a ^ a r s e _ s u ; _ d u e ñ o . - J ^ W | r o p a . ^ 
p o r t e es de $9 .000 , ^ e sa le e l m e t r o a j _ 
$ 5 0 . I n f o r m a n : Z e n e a 24. , rnueb214er^ ¡ i . 
23 m y 
P . M . 
20.458 
T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
23 m y 
2120o VENDO 4 HERMOSAS ESQUINAS 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , u n a en E s c o b a r , 
o t r a en A n i m a s , o t r a en B e l a s c o a í n , 
G u a h a b a c o a y d o y d i n e r o en h i p o t e c a , • $11,. ooo y t e n g o u n a e s q u i n a con bo'de 
desde e l 8 p o r c i e n t o . P u l g a r ó n . A g u i a r , g a i g á m e t r o s , p r e c i o : $17 .000 y tenge 
V E - T D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O -
l o s p e c i o s en l a H a b a n a , M a r i a n a o y 
T e l é f o n o A-586 4. 
21138 22 M y . 
„ t e n g o 
o t r a e s q u i n a en $4 .500 , p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o . l * n f o r m e s : D r a g o n e s 10, 
C a f é , B e n j a m í n G a r c í a 
25 m y 
C A S A S P A R A R E N T A : C A X i I i E N E P -
t u n o , m o d e r n a , sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o , c o c i n a , i g u a l l o s a l t o s : r e n -
t a m e n s u a l $160 . P r e c i o $ 1 6 . 0 0 0 . O t r a 
r e n t a n d o $200 en $19 .000 p u d i e n d o de-
j a r p a r t e en h i p o t e c a . P e r a l t a . A m i s -
t a d , 56, de 9 a 2 . 
20820 20 m y 
A Industríales y Comerciantes 
, V e n d o u n a c u a d r a de I n f a n t a v a r i o s l o -
: t e s de t e r r e n o s y en A y e s t a r á n t e u g o 
¡ e s q u i n a s y c e n t r o s a l c o n t a d o y a 
G Í a por • zos ' t i e n e n a l c a n t a r i l l a d o a g u a y 
El mejor Banco es comprar una casa, 
amplia a la brisa, de dos ventanas, sa- VEND0 EN ^ REPARTO SANTO 
cala saleta y 4 hermosos cuartos, pi- . 
^ ' J u j J 0 « i n t a r v des- Suarez» casa rsocerna que sos preaosos, acabada de pi t r y oes-,  , . 
ocupada, renta de oferta: $55. Precio conrtato mas del doce por ciento, mag-j 1 ^ 4 . M a n u e l A r g s . 
$5.000. 'Alberto Díaz, Reina 153, de, nífica inversión. En el'reparto de Bue-I MANUEL ARES 
8 a 11 y de 2 a 5. 
20938 
p l á -
l u z . 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , C a f é de 
V E N D O E N I , A V I B O R A Y l U Y A N O , 
v a r i a s casas de c i n c o y seis m i l pesos 
q u e v a l e n e l dob le , de p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a y t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s ; a l g u n a s r e n t a n 70 y 75 p e -
sos. H a b i e n d o es ta I n v e r s i ó n puede u n o 
m i s m o ser d e p o s i t a r i o de s u d i n e r o . I n -
f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y . 
V E N D O E N I , A C A X . I > E D E M I L A G R O " , 
c e r c a d e l P a r q u e de M e n d o z a y d e l C i n e 
M é n d e z , u n c h a l e t de d o s p l a n t a s c o n 
g a r a g e p a r a d a d a p i s o c o n $14,000 pe-
sos en h i p o t e c a p o r dos a ñ o s a l 7 0|0. 
P u e d e c o m p r a r l o c o n ¡ 1 0 , 0 0 0 y r e c o n o -
ce r l a h i p o t e c a . I n f o r m a n en C u b a 115. 
T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y . _ 
V E N D O U N A C A S A E N E S C O B A R ; 
o t r a en J e s ú s M a r í a ; o t r a en N e p t u n o ; 
o t r a a dos c u a d r a s de P r a d o ; u n a en 
San R a f a e l ; o t r a en M o n t e 2; o t r a en 
A g u i l a y dos en A m i s t a d ; t o d a s e s t a s 
casas son p r o p i a s p a r a f a m i l i a s y p a r a 
r e n t a r . D a n e l u n o p o r c i e n t o de i n t e -
r é s a l c a p i t a l , a l g u j i a s de e s t a s s o n de 
e s q u i n a ; de es te m o d o p u e d e u n o m i s -
m o ser d e p o s i t a r i o de s u d i n e r o . I n f o r -
m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
_ 2 0 6 5 1 20 m y . 
V E N D O TJN G R A N C H A X i E T D E I . U J O 
a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e M e n d o z a , es 
e s q u i n a f r a i l e , t i e n e 121? v i r a s de t e -
r r e n o , de dos p l a n t a s , g k r a g e y d e m á s 
c o m o d i d a d e s de l u j o ; t i e n e once m i l pe -
sos en h i p o t e c a p o r 3 a ñ o s a l 9 010. Se 
da en l a m i t a d de su cos to . I n f o r m a n 
en C u b a 115, T e l é f o n o M - * « s ! 3 . 
^ 2 0 6 5 4 _ 20 m y . 
S E V j f c Ñ D ^ U N A - H E R M O S A Y V E N -
t i l a d a casa p r o p i a p a r a t e m p o r a d a s a 
20 m i n u t o s de e s t a c i u d a d , p r ó x i m a a 
l a e s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l , en l a ca -
r r e t e r a , c o n b u e n a a r b o l e d a y m á s de 
t r e s m i l . I n f o r m a n M i l a g r o s 33, e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o . 
20643 30 m y . 
A LOS PROPIETARIOS DE SO-
LARES EN EL VEDADO / 
Se desea n e g o c i a r u n c h a l e t de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , j u n t o a l T/irque M e n d o z a , 
V í b o r a , p o r u n s o l a f de b r i s a en e l V e -
dado . E s c r i b i r a l A p a r t a d o 2114 o p o r 
t e l é f o n o A-5674 . 
_20659 21 m y . 
CALZADA ESQUINA FRAILE 
$4,500, m u c h a b a r r i a d a y en C a l z a d a de 
m u c h o t r á f i c o y f - r a n v í a se p r e s t a p a r a 
bodega , c a f é o f o n d a , e tc , ( u r g e v e n t a ) 
C o n c h a y M a n u e l de l a C r u z . Su d u e ñ o 
en San M a r i a n o 78 A e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . T e l é f o n o 1-3703. 
21039 20 m y . 
V I B O R A . ¿ E O D E R N O C K A Í E C S T O D E 
dos p l a n t a s , p a r a u n a s o l a f a m i l i a , c o n 
g a r a g e y m u c h a s c o m o d i d a d e s . 10.500 
p e s e s . C a s i t a n u e v e c i t a de dos p l a n t a s 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n es-
c a l e r a de m a r m o l p a r a e l a l t o y e d i f i c a -
d a en e s q u i n a de f r a i l e , p r o p i a p a r a dos 
m a t r i m o a i o s , 7,500 pesos . E s t a casa es-
t á s i n e s t r e n a r y d a n de a l q u i l e r p o r 
s u s dos p l a n t a s SO p e s o s m e n s u a l e s c o n 
c o n t r a t o l a r g o . O t r a casa , m o d e r n a y 
c o n 250 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 6,500 pe -
sos. O t r a c a s i t a , s e p a r a d a de l a s c o l i n -
d a n t e s , t o d a d e c o r a d a , c o n s u s a l i t a , 
d o s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y p a t i o , 4,500 
p e s o s . Y m u c h a s ca sa s m á s , c h i c a s y 
g r a n d e s . N o c o m p r e n ca sa en l a V í b o r a , 
s i n a n t e s v e r m e . F . B l a n c o P o l a n c o , 
c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , e n t r e D e l i -
c i a s y B u e n a v e n t u r a . D e 1 a 3. T e l é f o -
n o 1-1608. 
20961 21 M y . 
\ 
21 130 21 m y 
F O R T E N E R Q U E E M B A R C A R . C B D O 
1 c o n t r a t o de u n s o l a r en l a a m p l i a c i ó n 
! de L a w t o n , p e r d i e n d o 500 pesos a c u e n -
! t a d e l c a p i t a l p a g a d o y a l p r e c i o q u e 
c o m p r é a 5.50 v a r a , e s t á s i t u a d o a dos 
I c u a d r a s d e l p a r a d e r o y a l l a d o de u n 
j c h a l e t de m a m p o s t e r í a . I n f o r m e s de 9 
a 11 a. m . en O b i s p o , 67 C a m i s e r í a 
20947 21 M y _ 
! N E G O C I O C D A R O , V E N D O , C A M B I O 
p o r casas , o cedo p a r a f a b r i c a r 4,000 v a -
r a s de t e r r e n o c o n aceras , a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o , a t r e s c u a d r a s da l a c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e y u n a de l a c a l l e 
de L u z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
\ L l a n o . P r a d o , 109. 
/ 20963 27 M y . 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O B A B A -
¡ t o , p r o p i o p a r a bodega , en l a c a l l e Po-
i v e r y J u s t i c i a , c o n 409 m e t r o s . I n f o r -
I m a n : T e l é f o n o A - 0 4 6 4 . 
I 20947 25 m y 
I V E N D O U N B U E N S O L A R E N 4, C E R -
i c a d e 23, c o n 683 m e t r o s , c o n o c h o h a -
i b i t a c i o n e s , en s u f o n d o , se d á a 22 pe-
! sos s i se r e a l i z a n e g o c i o en l o q u e v a 
! de mes . I n f o r m a n en San M i g u e l , 87. 
i 21018 22 M y . 
20465 25 m y 
V E N D O E N L A P R O V I N C I A D E M A -
t anzas , 2 p r e c i o s a s f i n c a s , t e r r e n o de 
p r i m e r a , s i n g r a v á m e n de n i n g u n a es- ] 
pecte, u n a de d iez c a b a l l e r í a s , t e r r e n o 
c o l o r a d o , en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de I 
B o l o n d r ó n , p e g a d o a l p u e b l o de G ü i r a de 
M a c u r i j e s y l a o t r a en e l t é r m i n o m u n i - i 
c i p a l de J o v e l l a n o s de 9 c a b a l l e r í a s , t e -
r r e n o n e g r o , l a c a ñ a en es tas f i n c a s 
d u r a v e i n t e a ñ o s y e s t a s f i n c a s se r e a -
l i z a n p o r l a m i t a d de s u v a l o r . P u d i e n d o 
d a r l a m i t a d a l c o n t a d o y l o d e m á s en 
h i p o t e c a . I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
20654 20 m y 
S E V E N D E U V 
' " r a t o , e s t á a ^ q i u i e r c 
( a l z a d a de L u v a r , ^ cuL^e v A 
y S a n t a F e l i c i a t , en la A 
21063 ICla- ^ f o r m ^ * caiie8 H 
V e n t a d i a ^ : ^ - o P o S f f ^ S 
Pesos . I n f o r m a l . pesOs t I a - t 5 i j g | 
a n t i g u o , de uaan:o á r a l e s S t i . ^ ^ T o Co i - r a i e s^^^ : > 
BTr-EiT-T í ^ r r - r _ ' 1 . -M 
poj- aesavenpno,-.. Punto ru . " f l it5< 
en!os ' v üen 
21 
a n o ^ A . i n c l á n , ^ Z ^ ^ 
206 78 C a t ^ 
Ü R G l Ñ T T v E i m 5 
b u e n c o n t r a t o . P o c o ^ / 6 " ^ ¿ 
i m p o r t a n t e p a r a e] * lquüer . vrií i 
ñ e r o . I n f o r m e s - k q i ? e tenga « 8«(J 
C a f é , de 1 a 4 M Z-;nja V 
20806 • A r e s . ^ « s c i a 
S E V E N D E . U N A T I N G A D E 130 C A -
b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a l a c r t a de g a n a -
do, s i t u a d a en l a p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . T a m b i é n se p e r m u t a p o r f i n c a s 
u r b a n a s . I n f o r m a : M a n u e l S u á r e z . C a l l e 
G e n e r a l L e o 2. M a r i a n a o . 
19823 20 M y . 
A O R I C O L A . E N $850 V E N D O A C C I O N , 
c o n t r a t o 4 a ñ o s , de 2 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , a 6 k i l ó m e t r o s de H a b a n a , d e j o 12 
reses, 2 c a b a ^ o s , a r r o z y s i e m b r a de 
m i l l o y p l á t a n o s , b u e n a a r b o l e d a y ex -
ce l en t e s p a s t o s . J . D í a z M i n c h e r o , case-
rfo V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a . i 
20688 24 m y 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T A B A C O S Y C I G A R R O S , B I L L E T E S 
l o t e r í a , se v e n d e u n a m a g n í f i c a v i d r i e -
r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , p o r n o p o d e r 
a t e n d e r l a , se d á b a r a t a , a l q u i l e r p a g o y 
l i c e n c i a , v é a n o s que l e c o n v i e n e . Cuba , 
70, e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
21198 21 M y . 
d e r s u d u e ñ o V e l;™^ 
19936 
de u n a casa de h n Ü ^ A D , 
r a ñ t de ja l i b r e s " ! ^ f ? ^ o 
Camdpeamn0a8rl^Í54 l a " y 3 ^ ^ 
20805 
O A E E T E R O S . V E N D O t t « . T — 
g a n t e m e n t e ¿ p e t a d o a 
L u n c h y v i d r i e r a de t a h a n " 1 0 0 6 ^ » 
H e t e r a en u n a h« i „ ! ^:?acos, mnv? de «« ta|>ac » 
de l a . C i u d a d ü e n e 1 ^ ! 1 } ^ dad , ü e n e mo^ im1!^163 < 
c o n t r a t o . I n f o r S i f y l a r g o t udes , 163 
20983 
! S E A R R I E N D A U N S O L A R C E R C A D O 
\ de m a m p o s t e r í a q'ue e s t á en l a c a l l e de 
; C á d i d y E s t é v e z , c o n f r e n t e a C o n s e j e -
1 r o A r a n g o , e s t á p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en l a C a l z a d a de 
I n f a n t a , 34. T e l é f o n o A - 3 0 1 7 . 
21005 20 M y . ¡ 
S E " V E N D E S O L A R , E N A M P L I A C I O N ¡ 
de A l m e n d a r e s , s o l a r 13 . M a n z a n a 110, i 
f r e n t e a l a ' o f l c i n a de S a n t a C r u z . M i - ¡ 
de 14.66, p o r 58 . T o t a l : 850 v a r a s . M á g - ' 
n í f i c a s i t u a c i ó n . L í n e a de p l a y a y tíiin , 
t a A v e n i d a . F a c i l i t o p l a n o g r a t i s p ^ r a ; 
f a b r i c a r l o . D u e ñ o : J o s é M u ñ i z , L a I s - 1 
l a de Cuba , M o n t e 55, no q u i e r o p e r - 1 
d e r t i e m p o c o n c u r i o s o s , q u e n o deseen 1 
c o m p r a r . P u e d e d e j a r m i t a d en h i p o - ¡ 
t e20873 21 m y I 
S A N T O S S U A R E Z , E I O U E R O A Y G B -
n é r a l L i , se v e n d e u n t é r j e n o en p r o -
p o r c i ó n y u n a m a g n í f i c a en l a m i s m a de 
a l q u i l e r y l o v e n d e su d u e ñ o en p r o -
p o r c i ó n , p o r e m b a r c a r s e , a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n . I n f o r m a en l a m i s m a . J u a n . 
S a n J o s é . 
20965 23 M y 
M O D I S T A S O S O M B R E R E R A S , casa de 
m o d a s m u y . a c í e d i t a d a . c o n t r e s a ñ o s , 
a b i e r t a , c o n m u c h a m e r c a n c í a , m u y b u e -
n a s v i d r i e r a s , se d á t o d o p o r m e n o s de 
m i l pesos, se p u e d e q u e d a r a debe r a l -
g o L a F r a n c i a , E a n M i g u e l . 47, e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s , c o m o t a m b i é n 
se cede a l a m i t a d y se a l q u i l a n l a s v i -
d r i e r a s . L i q u i d a c i ó n de s o m b r e r o s . 
21209 2 2 M y . 
Café en punto céntrico y proxim.o a 
teatros y parques de recreo se vende 
por no poderlo atender. Su precio 
$28.000 contrato 8 años. No quiero 
corredores, únicamente informaré más 
detalladamente a quien crea que lo 
puede comprar. Informa el dueo: 
Apartado 1542, Habana. 
21100 26 m y 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y G o l c u r i a 47 x 47 v a r a s 2,224 v a r a s j 
m u y b a r a t o i n f o r m a n t e l é f o n o A - 3 8 2 5 1 
c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a ! 
e s q u i n a 3 v a r a s de f r e n t e p o r 20 o 25 1 
de f o n d o . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se 
d o m i n a t o d a l a c i u d a d 1,000 m e t r o s 25 ¡ 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . E n t o d o s es-
t o s t e r r e n o n o es n e c e s a r i o g a s t a r en l a 
c i m e n t a c i ó n p u e s es t e r r e n o m u y f i r m a 
i n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
20724 15 J n . 
V E N D O E S Q U I N A C A L L E 23 D E 620 
¡ m e t r o s a 32 pesos m e t r f f ; o t r a e s q u i n a 
¡ de 560 m e t r o s f a b r i c a d a , de dos p l a n -
t a s , m o d e r n a . P r e c i o 80 pesos m e t r o . 
¡ I n f o r m a n San R a f a e l 120 314, T e l é f o n o 
¡ M - 7 2 9 1 de 12 a 1 y de 6 a 1 0 . J u a n . 
1 _ 20816 21 m y . 
! SAN MARIANO, $550 
U n s o l a r c i t o l l e n o c o m p l e t a m e n t e , m i -
' de 6 p o r 16, n o r e b a j o u n c e n t a v o ; d u e -
I ñ o S a n M a r i a n o 78-A, e n t r e L a w t o n y 
¡ A r m a s , 1-3703. O j o : t a m b i é n v e n d o u n 
i 6 p o r 0, e n f r e n t e , e n 800 pesos . 
22 m y 
~ S E V I B O R A . E S Q U I N A D E P R A I L E . S 
^ m i e u ñ a c a s i t a de dos p l a n t a s i n d 
r e n d i e n t e s c o m p u e s t a de p l a n t a b a j a , 
s i a dos c u a r t o s c o m e d o r , coc ina- b u e n 
S T p a t i o . P ^ ^ V ^ v ' t e r r a ^ a m u y 
t o c o m e d o r , c o c i n a b a ñ o ^ t e r r a z a , m u y 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a . C a l l e i e j a r y 
l a n A n a s t a s i o , h a y i n q u i l i n o s Que o f r e 
cen c o n t r a t o p o r v a n o s anos . I n f o r m e s 
en l a m i s m a . V e i l i a . 
21086 28 M y . 
S E V E N D E N 2 C A S A S D E ^ 
en B u e n a V i s t a . A v e n i d a 3a e n t r e 4 y 
5 I n f o r m e s : Q u i n t a y P r i m e r a 
21143 _ J Í Ü - , 
i de Almendares, a mitad de precio. Re 
| partos Ensanche de la Habana, propio 
para una gran industria, dos mjl va-
ras aproximadamente, magnífica si-
tuación, precio reajustado. Varias fin-
ÜN REGALO i cas en Wajay, Santiago de las Vegas, 
f . r J . % S 6 \ r r . r R e C ^ s & £ t o í g | m « y baratas. Momeóte 39. B. Cór-
b a t a n J ^ i f v í ^ ' i í p S U | a - ' ' 
o ^ r n n ^ t a de p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , 
m e r , a l f o n d o l u j o s o 
navista magnífico solar calle de Joble' C o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y t o d a . t , « *.€uic u c a u u i c c jage de e s t a b l e c c i m i e n t o s . T e n g o d i -
tranvía, en lo mefor, a $3.50 vara i n e r 0 P a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a 
, ^ > « « p / . ^ w V Q , t t - | d e s . I n f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a -
En Nicanor del Campo, solar 10 por f é ' de 1 á 4- M a n u e l A r e s . 
40 con t r e s hermosos c u a r t o ? : , e s t á j NO PAGUE MAS ALQUILER 
a menos da t r e « riiaH',a«L A¿\ P u o n f a E n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r 
d m e m f s a e i r e s cuaa .as Oe i rúente j d e 10 p o r 40t 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , . f a b r i c a d a s p a r t e de m a m -
p o s t e r í a . R e n t a n 48 p e s o s . E l p r e c i o 
es 3 .000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é . D e 1 á 4 M . A r e a . 
C E R R O . — S E V E N D E L A C A S A P R E N -
sa 12 A e n t r e S a n C r i s t ó b a l y P e z u e l a . 
R e n t a $63.00. N o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
20201 ?.!Lm y-
A N T O N I O P . A B B L L E I R A . I Ñ G E N I E -
r o A g r ó n o m o . P l a n o s , M e d i d a s , D e s -
l i n d e s ' y T a s a c i o n e s de F i n c a s R ú s t i -
cas, P r o y e c t o s , etc. L a g u n a s , 107, a l t o s . 
19941 23 M y . 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
c i g a r r o s p o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , 
m u y b a r a t a , s i l a v e l a c o m p r a , e s t á 
en s i t i o i d e a l , no de j e de v e r es te n e g o -
c i o . P r e c i o 2,800 pesos . C u e n y a y P é -
rez . M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 _ 26 M y . 
V E N D O D E N T R O D E L A H A B A N A u n a 
l i n d a c a n t i n a , d e j a m u c h o d i n e r o y l a 
d o y b a r a t a , p o r no t e n e r p e r s o n a de c o n -
f i a n z a m i e n t r a s v o y a E s p a ñ a , m e j o r 
n e g o c i o n o s i r v e . C u e n y a y P é r e z . M o n t e 
y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 26 M y . 
U R G E N T E . S E V E N D E U N A V I D R I E -
r a de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n c a l l a B , l o -
t e r í a , t iene , c o n t r a t o , p u n t o de m u c h o 
t r á n s i t o p o r t e n e r dos s u d u e ñ o , se d á 
b a r a t a . I n f o r m a n en l a m i s m a . J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 151 . 
21083 2 1 M y . 
V I D R I E R A B A R A T A , F O R P O C O D i -
n e r o , se cede el c o n t r t o de l a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s d e l c a f é E l C a r -
t a y a , de S a n I s i d r o , 41 , e s q u i n a a H a -
bana , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , 
es n e g o c i o . 
21153 26 M y . 
C o n s  "  ,  
-mes, s—-
b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
s e r v i c i o s de ' c r i a d o s , p a t i o y t e r r a z a , 
e t c . E s t á en l a ^ e r a a l a b r i s a c o n 
4 í 6 ( ú n i c a m e n t e ) . E n l a m i s m a , S a n -
t a E m i l i a , l e t r a E e n t r e D u r e g e y S. 
J u l i o . T e l é f o n o 1-3703 
21146 
dova. 
C 3952 8 d 18. 
21 m y 
V E D A D O 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
M e d i n a , v e n d o d o s casas de a l t o s , u n a 
c o n g a r a g e , en $18,500 y l a o t r a s i n .">l 
en $15,000. L a s dos en $32.000. E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a 66 de a 5. 
EN SAN LAZARO rj-THAN O P O R T U N I D A D P A R A 3 L Q U E 
^ ^ W - T de $14 000. Casa de u n a p l a n - ; ca s i e s q u i n a a Crespo v e n d o u n a casa 
+ a w i r i l l o v azo tea , c o m p u e s t a de p o r - de p l a n t a b a j a de azotea , c o n sa la , sa -
t o í «n ía r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , co- l e f a y t r e s c u a r t o s , p a f i o y s e r v i c i o s , 
m a d o r c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s a l r e n t a $90.00. P r e c i o $11.500.00 d e j o s i 
S i " c ^ r v i o i o s s a n i t a r i o s i n t e r c a l a d o i l se desea $5,000.00 a l 8 p o r c i e n t o p o r d o s f o n d o , s e r v i c i o s s a n . 
g a l e r í a y p a t i o ; v e r j a s de h i e g a r a g e , 
r r o 
a ia~ d e r e c h a y a l a i z q u i e r d a c o n , a U y de a 5. 
n a s i l l o s . S u t é r r e n o p r o p i o m i d e : 10 v a -
r a s po r 38 v a r a s 91 c e n t í m e t r o s de f o n -
do o sean 280 m e t r o s 16 d e c í m e t r o s c u a -
d r a d o s . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a . Se v e n d e p o r e m b a r -
ca r I n f ó r m e s e : O b i s p o 59. D e p a r t a m e n -
t o 25 Sr . O r o , T e l é f o n o M - 7 3 0 9 . 
21175-76 21 m y . 
a ñ o s , E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 66 de 9 
11 " 
21035 21 m y . 
V E N D O P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
i v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n 
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a su v e n -
t a 4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o 
p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s , en Z a n j a y B l a s c p a í n , c a f é . 
D e 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
20205 27 m y 
G R A Ñ ~ O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y p e r s o n a s q u e 
desseen a d q u i r i r sus p;-c | ) iedades o v e n - j 
c lo t ' n s , l u m i s m o q u e <Xo{ d i n e r o on h i - j 
p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s ; t e n g o canas ! 
de t o d o s p r o c o." en l a s n-ejorc-s c a l l e s I 
f o i . H a b a n a , a s i c o m o en e l V e l a d o , ' 
7 . i l o l M e n t e y l a V í b o r a M u c h a r e s o r - I 
va en i o s n e g o c i o s . I n f o r m a n en l a V I -
i i f i c r . - l d e l c . i t i E l P a r a í s o , c a l l e ü e 
v O K e i l l y . T e l e f o n o M - 6 2 4 1 . 
i n ' . J ; ' 3 0 m y 
S E V E N D E E I T L A P A R T E A L T A D E L 
R e p a r t o L o s P i n o s a 5 casas d e l p a r a -
de ro u n a casa de m a d e r a de l a . c o n 
p o r t a l y 4 d e p a r a m e n t o s c o n 430 m e -
t r o s c u a d r a d o s y m a t a s de m a n g o s , t o -
do p o r 1,100 l i b r e d e t o d o , se p u e d e de-
j a r a l g o en h i p o t e c a . I n f o r m a n : A c o s t a 
e I n q u i s i d o r , b o d e g a . 
20311 21 M y . 
BONITA CASITA CON $1.000 M A R I A N A O . V E N D O D O S C A S A S N U E -v a s y u n s o l a r de e s q u i n a , l a s casas l a s 
v e n d o a base de g r a n v e n t a , g a n a n 110 
pesos l a s d o s , y l a s d o y c o n u n a v e n t a 
en m a n o y 1,000 a deber se l a v e n d o 
a m e s d e l v e i n t e , es t o d a l a m a m p o s f e - . 
r í a , c i e lo s r a s o s o i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a | de u n 12 p o r c i e n t o m e j o r , no c o l o c a r á 
etc., r e n t a $30 e s t á en l a V í b o r a s e g ú n - I u s t e d s u d i n e r o R e p a r t o L a S e r a f i n a , 
da c u a d r a a l t r a n v í a d e s p u é s de l a s i M e d r a n o , e n t r e S a n t a P e t r o l i n a y S a n -
V E N D O C E R C A D E L A T E R M I N A L A 9 cle l a m a ñ a n a . P r e g u n t e en l a v i d r i e r a \ t a Rosa , t r a n v í a de G a l i a n o a M a r i a n a o . 
u n a c u a d r a de E g i d o , e s q u i n a p r o p i a 1 d e i c a f é " L o s . C a s t e l l a n o s " , C a l z a d a y | ^gosoQ681 D r a g o n e s ' 
p a r a f a b r i c a r l a de t r e s p l a n t a s . E s t á 
r e n t a n d o $250.00. se d a en $20,000. H o -
t e l P a r í s , Sr . L ó p e z . 
San F r a n c i s c o . 
21039 
T e l é f o n o I - 3703. 
20 
T e l é f o n A - 6 9 0 3 . 
21 M y 
m y . 
21177 21 m y 
V E N D O E S Q U I N A D O S P L A N T A S , P A -
c h a d a de c a n t e r í a , b u e n a r e n t a , t e c h o s 
de h i e r r o y c o n c r e t o , es de o p o r t u n i d a d . 
$12.500. T o t e l P a r í s , Sr . L ó p e z . 
21177 21 m y . ^ ! 
V E N D O C E R C A D E L A T E R M I N A L , 
e s q u i n a de dos p l a n t a s , f a c h a d a de c a n -
t e r í a , t e c h o s m o n o l í t i c o s , r e n t a g a r a n -
t i z a d a c o n c o n t r a t o . S u p r e c i o $20,000. 
H o t e l P a r í s . Sr . L ó p e z . 
21177 21 m y . 
; V E N T A S D E C A S A S . V E N D O E N S A N -
t o s S u á r e z t r e s p r e c i o s o s c h a l e t s q u e 
m á s q u e v e n d i d o s r e s u l t a n r e g a l a d o s , 
v e a n l a n o t a e l p r i m e r o q u e se c o m p o -
ne de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a l e r í a a l a 
de r echa , g a l e r í a a l c e n t r o , dos d o r m i t o -
r i o s a c ada l a d o , s a l e t a , c l o c h e , p a t i o y 
t r a s p a t i o , s e r v i c i o s de a r l a d o s , í g r a n 
b a ñ o , c o m p l e t o c o n a g u a f r í a y c a l l e n -
c i e l o s r a s o s deco rados , l u g a r p a 
V E N D O E S Q U I N A S C O N E S T A B L E C i -
m i e n t o s en l a H a b a n a , d o s p l a n t a s , f a -
c h a d a de c a n t e r í a , 
¡ t r a r a n t i z a d a . Se d a 
P a r í s . Sr. L ó p e z . 
21177 
' ¿ Q U I E R E S U D I N E R O S E G U R O ? C O M -
¡ p r e u n a casa q u e y o l e o f r e z c o p e g a d a 
I a l a m i s m a c i u d a d , en S a n t o s S u á r e z 
| c a l l e D u r e j e N o . 62 r e n t a $160 a l mes , 
r e n t a b a m á s . C o n t r u c c i ó n s ó l i d a , f a -
' c h a d a c a n t e r í a no h a y o t r a i g u a l b u e -
| nos d e c o r a d o s p o r t a l t o d o g r a n i t o , 
j E s u n a ca sa p o r e l f r e n t e y c i n c o a c -
c e s o r i a s de dos h a b i t a c i o n e s c a d a u n a , 
I c o n sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , m á s 
i c a d a u n a t i ene , su l a v a d e r o y e s c a l e r a 
de c e m e n t o p a r a l a a z o t e a . T r a t o d i r e c -
c o n 
F a r r i s , 
or T(* 
g u n d o es l a m o n a d a m a s g r a n a e s en 
c h a l e t , c o n t r a n v í a a l a p u e r j a p a r a 
c ie loS rasos , r e n t a 1 u n a f a m i l i a c o r t a o u n m a t r i m o n i o q u e 
e n $11,000. H o t e l i q u i e r a v i v i r f e l i - / . se c o m p o n e de j a r d í n , 
por j -a l , sa la , , t i e s c u a r t o s , s a l e t a , u n 
V E N D O 
casa de d 
r í a . t poho 
c o m e d o r , 
con t o d o 
$16 500. 
21177 
21 m y . 
E N T R E S O L V M U R A L L A , 
os p l a n f l'. f a c h a d a de c a n t é -
is de- h i e r r o y c o n c r e t o , sa la , 
r t o s . b a ñ o s c o m p l e t o s , 
a n a r a t o s . Su p r e c i o : 
23 m y 
$1,000 D E C O N T A D O V E J I D O U N A C A -
sa en l a V í b o r a de 400 m e t r o s , c e r c a -
„ , c a d a de l a d r i l l o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó -
c u a r t o de b a ñ o , v a l u a d o en $1,500 c i e l o s v i l V dob l e s e r v i c i o , c i e l o r a so . Con?ep-
r a s o s d e c o r a d o s v e r d e j a p o n é s , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , este p r e c i o s o c h a l e c i t o 
l o hace m á s l i n d o l a m e d i d a de 12 m e -
t r o s que t i e n e de f r e n t e , s i h a g o n e g o -
cio r á p i d o l o d o y en $8,250, d e j o a l g o e n 
c i ó n e n t r e 13 y 14. Su d u e ñ o F r a n c i s c o 
V a l d é s . O C t a v a N o . 21 , T e l é f o n o I -3S86. 
20066 24 m y . 
H o t e l P a r í s , Sr . L ó p e z . 
21 m y . 
V E N D O E N L A C A L L E D E E S T R A M -
pes, ce rca de l P a r q u e M e n d o z a , u n a 
h i p o t e c a sobre é l . T e n g o o t r o c h a l e t q u e casa que m i d e 50 v a r a s , j a r d í n , p o r t a l . 
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O E N P I G O -
t a . perrado a M e r c e d , casa a n t i g u a . M ' d e 
s i e t e m e t r o s y m e d ' n de f r e n t e p o r v o i n -
f i r l o s m e t r o s de f ^ i ^ o . F í j e n s e q u é m e -
d i d a p a r a d o s o i res ¡ d a n t a s . Se da b a -
r a t a , f i o ^ g i p a r í S > s r . L ó p e z . 
21177 21 m y . 
c o s t ó hace p o c o su c o n s t r u c c i ó n $22.000 sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s b a j o s V t r e s 
f e o n t odas l a s c o m o d i d a d e s q u e p e d i r s e c u a r t o s a l t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
puede , en l a m i s m a c a l l e de S a n t o s d o r a l f o n d o , g r a n coc ina , s e r v i c i o s de 
S u á r e z , lo d o y en $13,u00. U n a ca sa cir iados, g a r a g e g r a n d e , t o d o ce rcado , 
' a cabada de h a c e r es m á s l i n d a y c ó m o - f r e n t e v e r j a s fie h i e r r o t o d o v en q u i n c e 
1 da, con • • r a n v í a d o b l e a l f r e n t e , en $8,250 m i l pesos. T i e n e $6,500 en h i p o t e c a a l 
y en todaR d e j o a l g o en h i p o t e c a . . T i m é - 8 0|0. I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o 
upt;. Condesa 60. T e l é f o n o M-2134 . 1 M-9333 
1 21034 20 m y . ' 20654 m m y 
¡ C A S A S E N V E N T A ! T E N G O C A S A S 
c h i c a s en t o d o s los l u g a r e s de l a H a -
b a n a , casas de u n a p lan j -a de dos y t r e s 
p l a n t a s . T e n g o v a r i a s e s q u i n a s en v e n -
t a . M á s h a r t o s que n a d i e v e n d o v a r i o s 
s o l a r e s en e l V e d a d o y o t r o s l u g a r e s . 
T e n g o m u c h o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n 
h i p o t e c a . J i m é n e z , C o n d e s a 60. T e l é f o -
n o M - 2 1 3 4 . 
21056 20 m y . 
S E V E N ¿ E E N L A V I B O R A U N L I N -
d o c h a l e t , f r e n t e a l p a r q u e de M e n d o z a , 
y a l f o n d o , d o b l e l í n e a de t r a n v í a , es 
h e r m o s a , c ó m o d a p a r a m u c h a f a m i l i a , 
se d á b a r a t a y se p u e d e d e j a r d i n e r o 
a l 8. E n l a m i s m a i n f o r m a n , San M a -
r i a n o y J u a n D e l g a d o . 
21032 _ 20 m y . 
S E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A M i -
l a g r o s 160, V í b o r a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a , a l a b r i s a , se d á b a r a j a . L a l l a v e 
en e l 154. I n f o r m a n t e l é f o n o 1-4105. 
21043 20 m y . 
E N $ 4 . 0 0 C I _ D E ~ C O N T A D O ~ Y R E C O N O -
ce r u j | , h i p o t e c a p o r $ ^ 5 0 0 a l 8 p o r 
c i e n t o a n u a l , se v e n d e l a casa S a n t a 
E m i l i a 81 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , e n 
J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i - 1 
t a r i o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a | 
c r i a d o s , t o d a de c i e l o r a s o de y e s o . I n -
f o r m e s en l a m i s m a ca sa o D e s a g ü e 1 0 . 
20S26 9 m y . ' 
V E D A D O , S E V E N D E 7 C A L L E O C H O : 
a m e d i a c u a d r a de l o s t i / m v í a s l a b o n i t a ' 
y f r e s c a casa f r e n t e a l a s o m b r a y l a 1 
b r i s a , a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , p a t i o c o n s u l a -
v a d e r o y p a s i l l o p a r a e l s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m e s y t r a t o O c h o 204 e n -
t r e 21 y 23 . 
20827 9 m y . 
SOLARES YERMOS 
• Reparto Santos Suárez. Vendo Par-
celas, el frente que quiera, por 23 de 
fondo, cuatro pesos y nwdio vara, una! 
1 cuadra de los carritos. Vendo en la I 
I Víbora mis buenos solares y doy faci-
lidades de pago. Informan en Empe-
; drado 41, Teléfono A-5829 de 4 a 6, 
i Arango. 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B o -
degas de l a H a b a n a , 9 a ñ o s c o n t r a t o , 
c ó m o d o a l q u i l e r , g r a n v e n t a , m u y c a n -
t i n e r a a t o d a prueba . - C u e n y a y P é r e z . 
M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
21157 26 M y . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N G A -
r a g e p o r n o p o d e r l o a t e n d e r , e s t á en 
b u e n p u n t o , p a g a p o c o a l q u i l e r en l a 
a d t u a l l d a d , e s t á l l e n o de m á q u i n a s a 
S t o r a g e q u « y a d e j a b u e n a u i l i d a d . P a -
r a i n f o r m e s : V i d r i e r a d e l c a f é de J . C. 
Z e n e a y A g u i l a . 
21073 24 M y . 
20398 23 m y . 
' V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . S E 
' v e n d e u n so l a r , en l a m e j o r c u a d r a de 
| l a A v e n i d a , S a n t a C a t a l i n a , e n t r e Z a y a s 1 
! y C a b a l l e r o . 790 v a r a s , 17 de f r e n t e , c e r - , 
; c a de l o s p a r q u e s , t r a n v í a e n l a e s q u i n a . 1 
i g a s y e l e c t r i c i d a d , a l a b r i s a . S u d u e ñ o 
| e n f r e n t e , e l 6 5 . 
I 20843 21 m y 
B A R B E R O , P O R T E N E R Q U E E M -
b a r c a r s e su d u e ñ o , se v e n d e l a b a r b e -
r í a de c e n t r a l U n i ó n . I n f o r m e en l a 
m i s m a . A g r á m e n t e . 
20972 20 M y . 
S E T R A S P A S A U N A P O N D A S I N C A N -
t l n a , se t r a s p a s a p o r e m b a r c a r s e s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n en P i c o t a , 53. 
21000 30 M y . 
i V E N D O 5 S O L A R E S , U N O E N L A A M -
I p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , c e r c a d e l H o t e l 
| 2 en C a r l o s I I I , u n o e n B u e n R e t i r o , 
i o t r o de e s q u i n a en e l V e d a d o ; t o d o s se 
i d a n p o r l a m i t a d de su v a l o r . I n f o r m a n 
| e n C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
_ 2 0 6 5 4 20 m y . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R E N 
^lo m á s a l t o de l a V í b o r a . Se d e j a t o d o 
en h i p o t e c a a l 8 0|0 m á s 2,000 pesos 
p a r a f a b r i c a r l o . A . G ü e r a , S a n J o a q u í n 
N o . 50. 
20083 26 m y . . 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . G A R -
IOS I I I . Se v e n d e u n s o l a r de 403 v a r a s 
p l a n a s , s i t u a d o en l a / c a l l e de L u g a -
r e ñ o , e n t r e las de M o n t o r o y P o z o s 
D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a A v e n i d a d e 
C a r l o s I I I , se d a n a l c o m p r a d o r l a s m a - j 
y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l p r e -
c í o s i c o m p r a p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n : I 
en O b i s p o 50 de 10 a 12 a. m . y de 2 a ; 
5 p . m . T e l é f o n o s : A - 2 5 1 3 y A - 6 4 9 7 . 
21138 23 m y I 
P Í S E O V E N D E R C O N U R G E N C I A 1 
s i n r e p a r a r en Reba ja m i s o l a r c i t o de', 
S t r a m p s y L u i s E s t é v e z , es l l a n o c o m -
p l e t a m e n t e y m i d e 6 x 4 6 . L o d o y e n ' 
$ 1 . 5 0 0 . E s t á a Una u u a d r a d e l t r a n v í a -
de S a n t o s S u á r e z . M á s i n f o r m e s : en S . I 
M a r i a n o 78 A , y A r m a s 1-3703. 
__211_46 21 m y ! 
V E N D O S O L A B D E 9143 P O R 26-52 I 
v a r a s , hace e s q u i n a , p o r l o que t e n g o ' 
p agado , en R e p a r t o P r o l o n g a c i ó n B u e - i 
n a V i s t a , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . I n - i 
f o r m e s : Z a n j a , 128-C, a l m a c é n . T e l é f o - I 
n o A - 8 9 2 0 . 1 
21160 23 M y . ! 
P A R A F A B R I C A R V E N D O , L E A L T A D 
p e g a d o a R e i n a , 6 p o r 35 m e t r o s ; S u á - ¡ 
roz, dos c u a d r a s de M o n t e , 6 1|2 p o r 27 1 
m e t r o s ; F a c t o r í a 10 p o r 25 m e t r o s ; E s - -
p a d a y San R a f a e l , 21.80 p o r 14 m e t r o s , i 
H o t e l P a r í s , Sr. L ó p e z . 
21177 21 m y . 1 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 10 
x 40 m e t r o s a se is pesos. A l c a l d e O j a -
r r í y L u i s E s t é v e z . J e s ú s d e l M o n t e i n -
f o r m a r á n P r l m e l l e s 47 A . e n t r e D a o i z 
y V e l a r d e . 
19819 25 m y 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, caJle 2, esquina a 31, un solar 
esqui/.a de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J, nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 I n d . - 6 - « 
S O C I O . P A R A A M P L I A R L O S N E G O -
c ios de u n a casa a c r e d i t a d a d e l g i r o de 
c a m i s e r í a y r o p a h e c h a p a r a h o m b r e s , 
se s o l i c i t a u n s o c i o g e r e n t e e n t e n d i d o 
e n a m b o s g i r o s c o n u n c a p i t a l de 8 a 
10 m i l p e s o s ; t a m b i é n puede cederse 
c o m p l e t a m e n t e e l e s t a b l e c i m i e n t o s i 
c o n v i e n e . L a casa e s t á en m u y b u e n a 
m a r c h a , t i e n e l a r g o c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r y s i t u a d a en c a l l e c é n t r i c a y de 
l a s m á s c o m e r c i a l e s de l a C i u d a d . I n -
f o r m a n en San M i g u e l , n ú m e r o 41 y 
m e d i o , a l l a d o d e l E n c a n t o . Sr . N e i r a . 
_ J . 1010 2 1 M y . 
P O R E N F E R M E D A D D E L D U E S O S E 
v e n d e u n a casa de h u é s p e d e s q u e hace 
b u e n n e g o c i o . E ^ f á s i t u a d a en b u e n ¡ 
p u n t o . T i e n e de c i n c u e n t a a s e sen t a 
h u é s p e d e s a c o m e r . I n f o r m a n en G a -
l i a n o y C o n c o r d i a , e l M a r t i l l o . 
21028 25 m y . 
23 Mj, 
C A R N I C E R O S : T E N G O m r T T - N 
c e r í a de l a m e j o r , sola y ^ c i a np iQ «onn ' ^ sln comuna c i a . - D e j r $ 3 S r i n e n s u ¿ l e s r 
C n 2 ^ ¡ 0 y l u d " o r BodeLgUa!S1^ 
— — 20 m, 
N E G O C I O U R G E N T E . BE V e Ñ d j Í V 
b u e n a V i d r i e r a de Tabacos, C i^ r r . 1 
Q u i n c a l l a en l a m e j o r calzada, Mw J 
r a t a y b u e n c o n t r a t o y una n « , 3 
t i e n d a de q u i n c a l l a en c a í e ¿ 2 
E s n e g o c i o p a r a el comprador W 
B e r n a z a 47, al^os de 7 a 8 y de 127 
S. L i z o n d o . a 
21052 25 ,,,, 
A V I S O . S E V E N D E U N A BODEGA si 
r a t a y con f a c i l i d a d e s do pago Se l 
r a n t i z a c a n t i n e r a . Buena Venta Bw 
c o n t r a t o y poco í % u i l e r . InfomuT 
S a n t a C l a r a N o . 4 . SI dueño 
•_.20"3' ' 23 m 
C A P E Y R E S T A U R A N T . V E N I O m 
m u y c é n t r i c o . N o pago alquiler, Ü 
b u e j i c o n t r a t o . Se vende porque no «n 
d e l g i r o y t e n g o o t r o s negocios. Infoí 
m a n l o s i n t e r e s a d o s . Apartado 264 
b a ñ a . 
20822 21 11», 
SOLICITO SOCIO 
C o n 450 pe^os, p a r a u n negocio estable 
ciclo, m á s t e n g o o t r o de oficina Que p» 
duce de 5,500 pesos a 6,000 pesos amu-
les . H a c o m a s de diez años y slemp: 
l o s h a dado. I n f o r m a n en Prado U 
9 a 11 y de 3 a 5, J . Martínez. 
19 8 9 9 20 my. 
UNA VERDADERA GANGA 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r vendo una (tu 
v i d r i e r a de t a b a c o s y cigarros, Quiolli 
b i l l t e s de l o t e r í a . Vende 15 billetesW 
dos l o s s o r t e o s e s t á en el punto mejoi 
y de m á s t r á n s i t o de estaa Capiial. h 
r a i n f o r m e s P a u l a N o . 4 depósito m 
t r a t o c o r r e d o r e s . 
20736 2i nj 
V E N D í T U N A C A N T I N A ^ SOlO M 
T a b a c o s y L i c o r e ^ vende 60 pesos i 
a ñ o s de c o n t r a t o y no paga alvülit 
I n f o r m a n San M i g u e l 237, Rufino M 
6 a 7 p . m . 
20678 20 my 
V E N D O U N A V I D R I E R A DB WW1 
eos. V e n d e 40 pesos d i a r l o s ; está insU' 
l a d a en u n o de l o s mejores Cafés di» 
H a b a n a ; c ada so r t eo vende 25 bllleta 
V a l e $5,000. I n f o r m a n C a f é "El FéniT 
B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a Inclán. 
2 0 6 7 8 20jfr. 
S E V E N D E E N E L M E R C A D O 
a l m a c é n de v í v e r e s y cantina, sm res» 
l í a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-6719. 
20199 SJLHL 
S R V E N D 2 P U E S T O D E T&VUÜ 
l a c a l l e C, e n t r e L í n e a y CalzaaM-
m e r o 71. I n f o r m e s en el mismo. » g 
do. 
19821 20 My. 
G R A N N E G O C I O . P I J E N S E , S E V j E N - ! 
d e u n a b u e n a b o d e g a en e l c e n t r o de '< 
l a H a b a n a , m u y c a n t i n e r a , no p a g a a l - ¡ 
q u l l e r y l e q u e d a n 150 pesos de s u b - • 
a r r i e n d o , c o n e l e g a n t e l o c a l p a r a l a fa*. | 
m i l l a . Se d á r a z ó n e n Z u l u e ^ a y D r a g o - I 
nes, v i d r i e r a de t a b a c o s d e l c a f é u i n - 1 
t a A v e n i d a , de 8 a 9 y de 2 a 3. / 
21061 25 m y . 
13 x 25, VEDADO 
S o l a r c e r c a de 17 y B . U n a e s q u i n a d o 
22 p o r 22 a $27.00 m e t r o . E n 23 a $30.00 
m e t r o , m i d e 16 p o r 50. J o r g e G o v a n t e s , 
S a n J u a n de D i o s 3, T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
20835 • 26 m y . _ _ 
S E V E N D E U N S O L A R S E 10 X E -
t r o s de f r e n t e , p o r 40 de f o n d o , c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , i n f o r m e en P u e n t e s 
G r a n d e s , c a l l e R e a l 98. 
20325 ' 20_jny 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A 
c a l l e 4 y 35. M e t r o s u n o 800 y 6,500 e l 
o t r o . I n f o r m a n en P r a d o y C á r c e l , V i -
d r i e r a de T a b a c o s . T e l é f o n o A - 1 0 8 6 . 
20227 21 m y . 
V E N D O . — U N M A G N I F I C O S O L A R D H 
c e n t r o en l a A v e n i d a de A c o s t a , r e p a r t o 
" L a F l o r e s t a " , e n l a V í b o r a , a p r e c i o 
de r e a j u s t e . U n l o t e de 2363 v a r a s e n 
e l r e p a r t o " D i v i s i ó n d e l a f i n c a S a n 
J o s é " , e n A r r o y o A p o l o , v a r i o s l o t e s 
m á s p e q u e ñ o s en l a p r O ! ) í \ f i n c a , c o n 
c a l l e s p a v m e n t a d a s . F i n c a s u r b a n a s y 
r ú s t i c a s de t o d o s p r e c i o s . A l f r e d o M . 
L a g o , San A n t o n i o de l o s B a ñ o s . I n f o r -
m a , en S a n t o s S u á r e z N o . 4, T e l é f o n o 
1-3086. Sr . M a r t í n e z . 
3829 10 d-18 
BENJAMÍN GARCIA 
C o r r e d o r , c o m p p o y v e n f l o t o d a c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d i n e r o en h i p o t e -
cas, t o d o s m i s n e g o c i o s s o n g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
V e n d o v a r i o s , u n o en e l M u e l l e , en 
6,000 pesos, y o t r o e n 3,500 y t e n g o u n o 
e n 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a -
r l o s . B u e n c o n t r a t o y t e n g o 2 c a n t i n a s , 
e n v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é ; 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos , y o t r a : 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n c o n t r a t o y l 
p o c o a l q u i l e r . Y t e n g o 2, en C a l z a d a , i 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 1 0 , ' 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
V e n d o u n o c o n 66 hab i tac lo -aes , u n a ca -
s a de h u é s p e d e s , en 1,800 pesos ; o t r a , 
en P r a d o , 5,100 pesos, 40 h a b i t a c i o n e s , 
y t o n g o , v a r i a s m á s . I n f o r m e s : D r a g o - . • 
nes, 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r -
c í a , i 
P A N A D E R I A S E N VENTA I 
V e n d o u n a , en 4,000 y o t r a c o n v i v e - i 
r e s f i n o s , en., 18,000; y o t r a , 15,000 . j 
tíuenos c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u l e - j 
j r p p e r s o n a s que c o m p r e n y n o p e r d e r 
! t i e m p o . D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . 
! B e n j a m í n G a r c í a . 
| V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
i 5 n « t V e n t o ; "Vendo u n a , en 500 pesos , 
1 t ' n ^ 0 Pesos; y o t r a , en $1,500, y 
1 o ' B u e n o s c o n t r a t o s y b u e n a 
^ . r - s t ^ e , , ? a n a P r u e b a . I n f o r m e s : 
G ^ c í a ' C a f é ^ t a g á s . B e n j a m í n 
P O R N O C O N O C E R E L G I B O . SE ^ 
p a s a u n g a r a g e en l u g a r ínmejui 
I n f o r m e s en C r i s t i n a , n ú m e r o i . M | 
_ 20331 • ; "¿¿l 
S E V E N D E U N A T I E N D A V i ^ 
r s f i n o s , c o n f r u t e r í a en buen ^ 
T i e n e pocas ex i s t enc ias . Se 
t e n e r que a u s e n t a r s e su dueño. ^ 
m e s en l a m i s m a . Teniente Key 
e s q u i n a a A g u a c a t e . -f, 
^ 20200 ü — f 
MANUEL LLENIN, Corre^ 
C o m p r o y v e n d o casas, s á f e l a s * 
g a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de to™iortrú* 
F a c i l i t a d i n e r o en hipoteca, su # 
y s e r i e d a d en l o s negocios es ^ cjl, 
n o c i d a . F i g u r a s , 78. Te lé fono a 
C e r c a de M o n t e . 
BODEGASlÑVENTA^ 
V e n d o m u c h í s i m a s . Tengo Y f ^ d a f r 
c a n t i n e r a s , t odas a precios ae ^ 
r o r e a j u s t e . N o c o m p r e B i n ^ ceri, 
C o n t a d o y p l a z o s . * Llenín-
de M o n t e . A - 6 0 2 1 . M a n u e l u ^ ^ 
20029 ^TÓÍf 
Se vende muy barata la casa d* ^ 
pedes establecida en San Kara » 
altos. Los muebles que hay en 
len lo que se pide por la 
19976 
^ S i í ^ E I N C A S ^ S W C Á i n e r 0 / 
ñ a s y so lares , d o y y a d m i t o a d g q 
h i p o t e c a s , d i s c r e c i ó n J sen stri 
p d n o s y p r e s u p u e s t o s s0D dova. 
" m s e r r a t e , 3»- ía-
const^ 
 vf-., 
c l ones . M o n s e r r a t e , a . -
C 3840 _ i r ^ t í ^ 
S ^ S Ü R O S . S E V E N D E üN*onlerc> 
ría en el ^ m&s c ^ T s l Wo* 
R a z ó n : A m i s t a d , n ú m e r o 
d a r á b a r a t a . i lL-^á 
20588 . r r -ss^1? 
en l a c a l z a d a Mon te ^ ¿ v 
t i e n e h a b i t a c i ó n pa a ^ rracloD 
y v i d r i e r a a l a caue, 
P r i m e r a o f e r t a , es s u y " J i J ¿ A 
20597 _____ s - ^ í T c í B * ? » ' - 1 
5 X S F E ^ S E V É í f ^ t ? o del S f , 
l ó n de b a r b e r í a , en e i c11 ü u ^ . , <h su r 
c o m e r c i a l Po r vdeno poderlo 
o t r o s negoc ios y no P il legas, ^ 
I n f o r m a n M ^ V p . m . $ A 
l a B o t i c a de 7 a i " ^ ^ - s f i O . 
20545 . - - - t j - - p 5 É S T ° V 
S ^ - ^ F ^ r ^ Ñ ^ f A v e r n a * 
S r P r ^ o ^ n e r o . ^ 
19942-43 19 9 4  ^ ^ ^ ^ ^ B g ^ » « T 
DINERO E H I W H i S g 
^ c i c í t o , compro ^ , 
C V ^ a s u r i n a s , S o g > o > j 
. í ^ f n * 'Agu ia r , ' 2 . , 
D I N E B O . 
desde 
f i n c a s . 
sos P u l g a r o n . 
5864. 
2113 S -r^Ta«? . 
C O Í Í ? 5 5 T ^ » B J A c a n t ! d a d e S V 
A s t u r i a n o en t o d a s ^ Honte y _ 
g o en el ac to . gos . B o d e g a 
21157 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o , 2 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
Ay 
C H E Q U E S D E H . U P M A N N 
C o n 20,000 pesos en cheques del B ^ n -
co U p m a n n , se a d m i t e c o m a n d i t a r i o en 
negocio de g r a n d e s rend imientos , que-
dando c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d o el c a -
p i t a l . D i r i g i r s e a M . T . A p a r t a d o 2351. 
20732 22 m y 
T O M O $3 .000 E N H I P O T E C A A L 
diez por ciento sobre u n a e ü v i u m a p r e -
p a r a d a p a r a e s tab l ec imien to en l a V í -
bora t a m b i é n se vende; no c o r r e d o r e s . 
Monte N o . 262 i n f o r m e . M e j í a . 
20464 27 m y 
C H E Q U E S M L M N C O 
Y D E L E S T A D O 
v a c i o n a l . E s p a ñ o l , de S u -
•pagamos. > ^ 1 0 10 0oo . V e n d e m o s H . 
Sff istro h a f A o S d i s t i n t a s p a r t i d a s . 
l $ n 3 n n ' * f 8 o|o. T r a t o d i rec to . M a n -
^ T e ^ m e z l ^ . E . M a z o n y C a y 
- ¿ i S ^ T d T ^ p o a l 1 2 o ¡ o 
^ h inoteca $30,000 j u n t o " n Ta J o 
ge dá en(If;a-sobre f i n c a s en l a P r o -
fracción aclo.^ ŝuaLhan̂  o M a t a n z a s . - B 
viní 
i Ui* .ir, sobre l i n c a » c»i *~ * — 
accionado, n a 0 M a t a n z a s . - B 
. n ^ r * ' W n ^ r d e G 6 m e z 212 
2Í266 
^ ¡ ^ T o m p r a d o r e s p a r a c a s a s 
h icas y g r a n d e s y s o l a r e s e n l o s 
R e p a r t o s . D i n e r o e n t o d a s c a n t i -
l í e s d e s d e 8 p o r 1 0 0 y p a r a d e -
o l v e r a p l a z o s d e $ 5 0 . 0 0 . E s c n -
tor io: S u á r e z C a c e r e s . H a b a n a 
n ó m e r o 8 9 . ^ 4 d_20 
39S6 . • 
V E R D A D E R A G A N G A D O Y E N 2000 
pesos y reconocen u n a h ipoteca , u n a bo-
.1 n i t a c a s a en S a n t o s S u á r e z . M á s i n f o r -
I m e s : a l T e l é f o n o 1-3703. 
I 21146 21 m y 
i 
¡ D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
en todas c a n t i d a d e s sobre propiedades 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . R e s u e l v o l a s s o l i -
c i t u d e s de p r é s t a m o s sobre prop ieda -
¡ des u r b a n a s en 24 h o r a s y con l a m a -
y o r r e s e r v a . Sef lor G r a v e de P e r a l t a . 
Obispo, n ú m e r o 59. D e S a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
! 21156 25 M y . 
I C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
! C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y cheques del campo, los pago a l 
¡ m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c á n -
i t l d a d . H a g o el negocio en el acto c'on-
! t r a efect ivo , pago del uno a l dos p o r 
i c iento m á s que los corredores . M a n z a -
i n a de G ó m e z 330. D e 8 a 10 y de 2 a 
| 4. M a n u e l P i ñ o l . 
| _ 2032S 21 m y _ 
! H I P O T E C A S T E N G O O R D E N P A R A 
co locar sobre f l n q a s u r b a n a s 2-4-6-8 y 
¡ 16 m i l pesos a m u y bajo i n t e r é s . I n f o r -
m a R u i z L ó p e z en Montes N o . 24 4 I n -
ter ior 5 de 7 a 9 y de 11 a 3 P . M . T e l f . 
A - 5 3 ñ 8 . 
20458 23 m y 
D O Y E N H I P O T E C A V A R I A S P A R T I 
das de 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 
75,000 y 175,000 pesos del 7 a l 10 0|0, I 
s e g ú n g a r a n t í a y l u g a r . I n f o r m a n en 
C u b a 115, . T e l é f o n o M-9333. No c o r r e -
dores. 
20654 20 m y . 
G R A N N E G O C I O D E H I P O T E C A D O N -
de puede g a n a r $2|p00. P i g n o r o o cedo 
u n a h i p o t e c a de $5,000 sobre 18 c a b a l l c - , 
r ' í a s de t i e r r a , f i n c a " L a J u l i a " , t é r m i - ] 
no de B o l o n d ó n , P r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
e n t r a el B a t e y , e l m e j o r terreno de C u -
ba, por $3,000 que neces i to . H a g o c u a l - , 
q u i e r negocio. I n f o r m a n en C u b a 115, 1 
T e l é f o n o M-9333 . 
20654 20 m y . 
U E B L E S Y P R E N D A S 
S E D E S E A E M P L E A R D E 5 .000 A 
6.000 pesos , c o m p r a n d o c a s a en' e s t a 
c iudad o f a c i l i t á n d o l o s en l a . h ipo teco . 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o N o . 11 J o r g e 
I b a r r a de 1 a 5 p . m . 
20620 20 m y 
H A C E N D A D O S . L E S P U E D O P A C I D I -
t a r 500,000 pesos o m á s a un i n t e r é s b a -
jo , con ta l de que t engan un buen m a r -
gen de g a r a n t í a . E l d inero se f a c i l i t a 
pagando c o m i s i ó n . J u l i o E . L ó p e z . 
A g u i a r , n ú m e r o 84, a l tos . T e l é f o n o A -
7565. 
20628 22 My . 
760,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
c o m p r a r c a s a s , terrenos , so lares , f i n c a s 
r ú s t i c a s . R e s e r v a , pront i tud , equidad. 
L a g o - S o t o . B o l í v a r . R e i n a , 28, A-9115. 
J o y e r í a . E l L u c e r o . i 
20614 4 J n . 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de fn mi l l a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agente de 
S i n g c r . P í o F e r n á n d e z . 
13-191 30 j n 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
„rn l ibretas de l a s C a j a s de A h o -
óon?!le los Centros A s t u r i a n o y G a le-
Lmue) Pi"01 22 m y 
^ K ü K A R A H I P O T E C A S 
las inojores condiciones, u l igue l P 
í°raueZ. Cuba. 32 
S I D E S E A U S T E D I M P O N E R D I N E -
ro en h i p o t e c a o rec ib i r lo , v é a m e , hago 
p l a n o s y p r e s u p u e s t o s sobre c o n s t r u c c i o -
nes, vendo c a s a s f i n c a s y s o l a r e s . M o n -
l s e r r a t e . 39. B . C ó r d o v a . 
C 3840 Sd-14 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 4jOOO A 
11,000. I n f o r m a n : G a l l a n o . 75, c a f é E l 
E n c a n t o , v i d r i e r a de 9 a 11 y de 2 a 3. 
J . D í a z . 
20924 25 My . 
DINERO en hipotecas se facilita so-
bre casas y terrenos en todas cantida-
des al tipo más bajo en plaza, opera-
ciones en 24 horas. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey 11, depar-
tamento 311, A-9273, de 9 a 10 y de 
^ m n 22 my 
SSróóTSE D A N a l 7 0 0 C O N B U E N A S 
garantías. Duquesne, C u b a 76 y 78, de 
Mfiftíi 23 m y . 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
c a n t i d a d y T i e m p o q u e 
d e s e e n . M á s f a c i i l d a d e s 
q u e n a d i e . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a l o s C o r r e d o r e s . , 
F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 8 . 
i .OOO A L 8 E N H I P O T E C A ! T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e i a . 
Ddv también menor cant idad . J o r g e G o -
'lantes, San J u a n de D i o s 3, T e l é f o n o A l t o s B o t i c a 
Herederos. Anticipo dinero sobre su 
herencia y tramito testamentarías con 
gastos por mi cuenta. Sr. Prado, Co-
merciante, O'ReiUy, 21, altos. Telé-
fono M-4903. Igual hago negocio en 
propiedades en la Habana que en el 
interior de la Isla 
19628 24 m y 
T O M O E N _ H I P O T E C A D I E Z M I X P E -
S O S sobre m a g n í f i c a c a s a de rec i ente 
y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a f r e n t e a 
un p a r q u e en l a V í b o r a . S u v a l o r a c t u a l , 
c o n s e r v a t i v a m e n t e aprec iado , $17,000. 
ago diez por ciento. T e l é f o n o M-9273 . 
' 21174 • 21 m y . 
H I P O T E C A . T E N G O 9700 P A B A C O I . O -
c a r sobre t erreno que h a g a g a r a n t í a , lo 
doy a l 7 1-2 por 100, hago o p e r a c i ó n 
r á p i d a . T r á i g a n m e los t í t u l o s . J i m é n e z 
C o n d e s a 60. T e l é f o n o M-2134. 
21057. 20 m y . 
— ¿ A q u i é n s e d e b e l a e n o r m e | 
b a j a e n e l p r e c i o q u e h a n t e n i d o | 
l o s m u e b l e s e n e s t o s ú l t i m o s m e -
s e s ? j 
— A " L A Z Í L I A " . 
— ¿ P o r q u é a h o r a l a s s b ñ o r a s , | 
l a s s e ñ o r i t a s y l o s c a b a l l e r o s , a p e - ! 
s a r d e l r e a j u s t e , l l e v a n m á s y m e - j 
j o r e s a l h a j a s q u e e n t i e m p o s d e 
l a s " v a c a s g o r d a s " ? 
— P o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e 
v a n a " L A Z I L I A " a a d q u i r i r l a s . 
E x c u s a m o s r e c o r d a r q u e " L A Z I -
L I A " e s t á e n S u á r e z , 4 3 y 4 5 , y 
q u e p o r e l t e l é f o n o A - 1 5 9 8 s e e n -
t e r a n m u c h a s p e r s o n a s s i p u e d e n 
d i s p o n e r d e u n t r a j e d e a l t a e t i -
q u e t a p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n t a l 
o c u a l . 
S E V E N D E N , J U E G O S A I i A C O N E S -
pejo, laqueado , tap izado; otro s a l e t a , 
de o f i c i n a ; juego de cuarto , m a r q u e t e -
r í a ; coqueta o v a l a d a ; otro comedor; 
l á m p a r a . S a n M i g u e l . 145. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O * 
comiprando s u s m u e b l e s en D a C a s a del 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
baratos . L e a n estos p r e c i o s : . g u a r d a c o m l -
das, $6; m e s a s de a l a , espec ia les , Í 6 ; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h ierro , 
gruesas , con b a s t i d o r f ino, 17 pesos , mo-
dernas , s i l l a s , $2.50; Bil lones, 6 pesos: 
espejo y consola , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, fcon c r i s t a -
les nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; co-
quetas, 25 pesos ; m e s a s noche, C- pesos; 
juego s a l a , 75 pesos ; c o m p l e t a juego 
de cuar to , con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a -
dor, m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos . No-
^a: es tos m u e b l e s s o n de cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s e ñ t a l l e r e s propios y 
por eso no h a y q u i e n p u e d a compet i r 
con M a s t a c h e , o s e a D a C a s a del Pueb lo 
que estA en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que y T e n e r i f a . D a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
~ ~ L A N U E V A M O D A 
J u e g o s de comedor desde $80.00 a $300 
juegos de c u a r t o desde $100.00 a $500 
en c a o b a juego de s a l a desde $4S; es-
m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
desde $12 y con l u n a s $40; coquetas 
$22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s con 
l u n a $20; v i t r i n a s cedro con l u n a s $30 
m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; id a $5; 
s i l l a s de caoba $2.50; s i l l o n e s a $6; 
N e v e r a s A m e r i c a n a s y del P a í s de v a -
r ios p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
lante ; s i l l ones de p o r t a l id de m i m b r e ; 
m e s a s p a r a o f i c i n a s con s u s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; id de c o r t i n a desde 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a prec io m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a Moda 
S a n J o s é 75. T e l é f o n o M-7429 . 
20538 14 m y 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E D o -
b lad i l lo de ojo, c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
con su m e s a y motor. T a m b i é n se vende 
u n a m á q u i n a de p l i s a r y o t r a de f o r r a r 
botones. M a l o j a No. 190, bajos . 
20824 21my. 
A Z O G Ü E S U S E S P E J J O S 
" L a F r a n c e s a " , ú n i c a c a s a en C u b a 
a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con patente a le -
m á n R o s e m b a r k & D o g t h e r , B e r l í n , R e -
g a l a $5,000 a l co lega que presente t r a -
b a j o i g u a l . S e r v i c i o u domic i l io , prec io 
s i n competenc ia . R e i n a 36. T e l . M-1507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
19101 4 j n . 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s iZl N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n mueb les nue-
v o s y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e 9. T e l A-1903 
20172 11 j n 
M U E B L E S . V E N D O U N J U E G O D E 
c u a r t o de t res c u e r p o s e s m a l t e m u y 
fino, uno de comedor m o d e r n i s t a de 
caoba con bronces , uno de c u a r t o p a r a 
s e ñ o r i t a e s m a l t e , un j u e g o de s a l a f r a n -
c é s dorado, v a r i o s gobe l inos f r a n c e s e s , 
c o l u m n a s Ce ó n i x y bronce m u y f inas , 
se dan m u y b a r a t a s en A n i m a s , 100, 
bajos . 
20140 1 My . 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
2115 22 M y . 
N U E V O P R O N T O N . — A B U E N T I P O 
vendo v a r i a s acc iones de $100.00 una . 
P o c i t o 7, ba jos . T e l é f o n o M-3041 de 
12 a 1. 
20834 19 m y . 
T O M O $ 1 . 0 0 0 
A l 12 o'o a n u a l por dos a ñ o s p a r a ter-
m i n a r u n a f a b r i c a c i ó n en buen s i t i o . 
H e r n á n d e z . G a l i a n o 54 P e l u q u e r í a . 
20711 20 j n 
C O M P B O O H E C K D E L B A N C O D E H . 
U p m a n n y t a m b i é n vendo dos f i n c a s 
r ú s t i c a s de p r i m e r a en l a p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s , o a cambio de d ichos cheks . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l é f o n o M-9333. 
20654 20 my. 
V X D B I E K A S , E N L U Z , 24, B A J O S , S E 
v e n d e n v a r i a s buenas . 
21080 24 M y . 
V E N D O E N G A N G A , P O R T E N E R Q U E 
a u s e n t a r s e , u n a c a m a moderna, u n a 
c o c i n a e s t u f i n a , un b u r ó y v a r i a s c o s a s 
m á s , en Sol , 95, a l tos . 
21072 21 M y . 
L a s M e r c e d e s , L a c a s a q u e l e 
c o n v i e n e 
p a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s buenos y 
b a r a t g s . V e n d e m o s juegos de comedor 
con 9 p iezas de m a r q u e t e r í a $135.00; 
j u e g o s de c u a r t o con 5 p iezas de m a r -
q u e t e r í a $125.00; j u e g o s de s a l a desde 
$25.00 en ade lante ; id. s i l l ones de m i m -
bre, m r ^ a s centro, l a v a d o s c h i c o s y 
g r a n d e s . S a n R a f a e l 119. 
21193 24 m y . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R -
wood, c o m p r a d a en l a a g e n c i a J . P a s -
cua l , h a c e dos meses , l a vendo por v i a -
je, en 75 pesos, o t r a R e m i g t o n , n ú m e r o 
10, en 40 pesos. C o c i n a de g a s 30 hor -
n i l l a s , en 11 pesos . P e ñ a l v e r , l e t r a A , 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
20788 20 My . 
La Alianza, compra muebles moder-
nos q,ue estén en buenas condiciones. 
Neptuno 141. Teléfono M-1048. 
20456 23 m y 
11-0535. 
20835 26 m y . C3137 30d.-21 ab 
D I N E R O S E G U R O . R O S A E N R I Q U E Z 
y R e g l i t a . L u y a n ó . u n a e s q u i n a de p r o n -
to. P o r v e n i r a 9 pesos v a r a , 13 por 49. 
R . L l a n o . C a s t i l l o , 34. G u a n a b a c o a . 
20298 28 y. 
AUTOMOVILES CA 
S E V E N D E T O D A C L A S E D E M U E -
bles de o f i c i n a de c a o b a a prec ios de 
v e r d a d e r a ganga , c u a l q u i e r pedido que 
se h a g a lo s e r v i r e m o s en 24 horas . S a n 
J o s é , 77. 
20916 1 J n . ^ 
S E V E N D E M E D I O J U E G O D E S A L A 
blanco , laqueado comple tamente nuevo , 
en 170 pesos , urge. Do lores , e s q u i n a a 
D e l i c i a , a l lado de l a bodega. V í b o r a . 
20 M y . 
D0DGB B R O T H E R S . S E V E N D E U N O 
' cerrado en buen estado y prec io m ó d i c o . , 
Informes en Prado 8. j 
21220 ' 24 M y . | 
EN 325 P E S O S , V E N D O E X C E L E N T E ¡ 
camioHcito Ford de u n a tone l sda , motor i 
a toda prueva. I n f o r m a : A . C a r r a s c e . | 
Alambiciue, n ú m e r o 32. _ 
21225 23 JMy- ! 
8 E V E N D E mX D O D G E D E S I E T E P A - j 
sajeros, en muy buen estado. S e d á en , 
mü pesos. Calle, 19, n ú m e r o 237. T e l é f o -
no v -m?. „. „ • ' 
21111 21 M y . 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-: 
dan de todos los tipos, nuevas y del 
uso. Agente: Cándido López, J. delj 
Monte 252. 1-2367. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E -
te p a s a j e r o s , en m u y buen estado, se 
d á m u y b a r a t a . I n f o r m a el c a n t i n e r o 
del hote l P l a z a , de 12, m a 4 p. m. 
20923 21 My . 
G 3429 S0d-3. 
m T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
dueño, se vende un ford del 20, se d á 
barato y e s t á en condic iones . S a n P e -
dro 22. Piquera. 
^ 2U13 21 My . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
8? alquilan las m á s l u j o s a s y e legantes 
dMa Habana, de chapa p a r t i c u l a r . P a -
fa verse y ó r d e n e s : I n d u s t r i a 8, garage . 
_20976 1 j n 
OCASION. P A R A L A C A M P A Ñ A P O ^ 
lítlca, vendemos un "Upmobi le" s ie te 
pasajeros en muy buenas condic iones se 
i da barato, dir ig irse a V i l l a r y M a y a . T e -
lefono 6081. Guanabacoa . 
_209,98 1 J n . _ 
Se vende un automóvil, tipo Sport, en 
perfecto estado, con vestiduras y fue-
üe nuevos. Informan: Garage Cuatro 
Caminos, Belascoaín 122. 
^209'-| 20 m y _ 
VEKDQ D O C H E , G O M A S D E C U E R D A 
«n buen estado, 450 pesos. O v e r l a n d , 
tipo 90, ruedas a l a m b r e 475 pesos ; G a -
auiac 7 pasajeros 1350 pesos. M e s t r e . 
industria, 8 
27 M y . 
8B COMPRA U N A C A R R O C E R I A D E 
*oijeo con su bomba h i d r á u l i e a en bue-
í-296ie0ndÍCÍOUÜS" I n f o r m e s - T e l é f o n o 
^ 2 i ? Í i . 23 m y . 
Í Í L ^ ? 1 5 Vv T O R D D E l T " 1 7 , L I S T O 
ydra tra.bajar, se d á b a r a t o en L í n e a 
W a s a a ^ se Pue<3e v e r ^ todas 
^ L ^ _ _ 2 0 _ m y . _ 
a f r a n í f E A ^ « " R A R U N P O R d " D E 
nes I i ^ estC en bl->enas cond ic io -
íío'm,iUCía , 00 c o » t a c l o , resto p a g a r a 
dores i alesi' no t r a t a m o s con c o r r e -
20898 ate 9 a 11 a. m. 
1 . 21 m y 
Î &do en ñamante estado un chassis 
n- lta de ês y media toneladas, 
^ m e al A-2505, que es una gan-
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-, 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-; 
cios sorprendentes y absoluta reserva.! 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055i 
Habana. i 
6422 I n d . 22 I 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R R E - j 
ga lo en $350 u n auto G o m m e n v o u e c h t • 
de c inco p a s a j e r o s c a r r o c e r í a S u p e r S i x 
Magneto B u c h y a r r a n q u e . T r a t o d i rec -
to en los a l t o s de l a A p l a n a d o r a , R e i n a 
y B e l a s c o a í n . P r e g u n t a r por G a b r i e l . 
' 20503 21 m y 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
C a d i l l a c , nuevo , 2,600 pesos, 5 r u e d a s 
a l a m b r e , 5 p a s a j e r o s . E l d u e ñ o : D r a g o -
nes ' 10, G a f é P o r t a g á s . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
25 m y 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E U N C A -
m i ó n F o r d de reparto , se d á a toda 
prueba . I n f o r m a n en M a l o j a . 87, g a r a -
ge. C a p i t o l i o . A d r i a n o S u á r e z . 
19S42 . 20 My. 
" J O R D A N " . - S E V E N D E U N O C O M P L l Ñ 
t a m e n t e nuevo, e n t i é n d a s e bien, s i n uso, 
í l I t i i \ o modelo, c a r r o c e r í a de a l u m i n i o , 
5 g o m a s Good T e a r d c u e r d a , en dos m i l 
pesos . Ul t imo precio . C e r r o 737 de 8 
a 11 o de 1 a 5. 
^20660 20 m y ; 
M A ' G N I P I C O " M A C P A R L A N " 7 P A S A ^ 
i j e r o s , m u y l u j o s o y c a r r o seguro, v e n -
1 do o c a m b i o por a u t o m ó v i l m á s ch ico 
; o c a m b i o por un s o l a r o c a s a . C a r l o s 
A h r e n s . P a r q u e Maceo y V e n u s , a l lado 
del g a r a g e Maceo . 
20936 25 M y . 
S E V E N D E Ú N C A M I O N D E D O S T O -
n l a d a s y u n a g u a g u a de 12 p a s a j e r o s 
son n u e v o s . Se d a n por lo que ofrez-
c a n . V e r d a d e r a g a n g a . C u b a 24. 
20483 30 m y 
B A R B E R I A , G A N G A P A R A U N O Q U E 
q u i e r a e s tab lecerse , se venden los m u e -
bles y e n s e r e s de l a b a r b e r í a , de O b i s -
po, 75, p o r tener que d e s a l o j a r el lo-
c a l . 
20804 21 M y 
S t o c k " M I C H E L I N " 
V E N D O U N C A M I O N D O S U N I O N O A -
r a n t i z a n d o su motor en .$275. I n f o r m a n 
en L u y a n ó . F é l i x G o n z á l e z J . A b r e u y 
J . A l o n s o . 
19058 20 m y 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son, S u p e r s i x , de 7 p a s a j e r o s , con 6 
r u e d a s de a l a m b r e y 6 gomas , s u motor 
en p e r f e c t a s condic iones y se somete a 
toda c l a s e de pruebas , prec io razono-
b le . G e n i o s N ó 16 112 entre P r a d o y . 
M o r r o . G a r a g e . P r e g u n t a r por C a s i - i 
m i r o . 
20495 26 m y 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
Se venden 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 Co-
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a -
jeros4 T o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o . Mo-
rro , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
17867 28 m y 
20S92 
23 m y 
^ S ^ " ^ ® 8 r O R D S E N B U E N A S 
ee fle j v rBie p.,uederl v<2r en e l g a r a -^ (i  5*̂ 3̂̂  
'Mu ^ ' ^ a d a a todas horas . 
l ono ir -AV- 2 o My-
l**:h C0*Cf-;B;a-NDOSE D E P I N T A R Y 
^ S a r a n L ? i tor e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
«ones. 4iU2aaos se vende barato . D r a -
.̂20921 • 
M O Í ^ - r r - 20 M y . 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
F o r d . V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A T e l . A - 7 0 ^ 5 , M a b a n a . 
C u b a . 
S E V E N D E U N H E R M O S O Y F I N O 
juego de c u a r t o coii adornos de m a r q u e - ' 
t e r í a . compues to de c a m a , m e s a de no- 1 
che . e s c a p a r a t e de tres cuerpos , con l u - I 
n a grande a l centro, lavado, coqueta y 
ch ipton ier , todo de m u y poco uso. I n -
f o r m e s en C á r d e n a s , 3, segundo p i so . 1 
21137 21_My. j 
S E V E N D E E N V I L L E G A S , 46, B A J O S , | 
u n a b a ñ a d e r a e s m a l t a d a de uso. S e d á 
b a r a t a . 
20968 20 M y . 
i i 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A D E ¡ 
Q u i n t a n a y Cao , 170 pesos, en e s t a c a -
s a se vende toda c l a s e de m u e b l e s de I 
los m á s c o r r i e n t e s a los m á s f inos, con i 
un 50 por c iento m á s b a r a t o q ü e en o t r a i 
por s er hechos en l a m i s m a y se h a c e n ! 
a gus to de l m a r c h a n t e . T a m b i é n se I 
c a m b i a n y r e s t a u r a n a p r e c i o s m ó d i c o s . I 
S a n J o s é , 77. 
20918 _ . 1 J n . ' i 
N O E S C U E N T O . V E N D O U N A C E A I S I 
longe t a p i z a d a de cuero, nueva , comple - ¡ 
t a m e n t e y un juego de rec ib idor con i 
m u e l l e s a l a s i en to y a l respaldo, c o m - I 
puesto de 4 s i l l o n e s y un s o f á , v a l e 600 ; 
pesos , lo doy s i se h a c e el negocio en-
s e g u i d a por 150 pesos . I n f o r m e n : S a n ' 
R a f a e l , n ú m e r o 93, de 1 a 4 p. m. i 
20997 25 M y . ' 
L U J O S O J U E G O D E C U A R T O E N C A O -
ba, m a r q u e t e r í a bronce , juego c o m e d o r ' 
de 12 p iezas , s a l a con davenport , 2 s i -
l lones , 2 mecedores y m e s a ch i f fonrobe 
y m e s a de noche en l a c q u e r m a r f i l , ca.-
m a s i m m o n s , l á m p a r a s , r e f r i g e r a d o r y 
otros objetos . S r a . O r t i z . M a l e c ó n 3.E 6, 
a l tos . 
20651 i _ 2 5 niy-._ 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O . S E 
vende u n juego de comedor de lo m á s 
f ino, de caoba m a c i z o con adornos de 
bronces compues to de a p a r a d o r , v i c t r i n a 
m'isa, a u s i l i a r , 6 s i l l a s y dos b u t a c a s , 
e s t a s s i l l a s e s t á n t a p i z a d a s de lo m á s mo 
derno, v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . N e p -
tuno, 129, e s q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o 
A-0518. 1 
20288 21 My . | 
T O D O E L M U N D O S E C A S A P O R L A 
s e n c i l l a r a z ó n de que en " L - a O r i e n t a l " i 
de J o s é N e i r a , Neptuno , 129 se venden 
los m u e b l e s f inos y b a r a t o s porque el | 
mueble lo hace e l buen b a r n i z y l a s ' 
b u e n a s l u n a s y es e s ta c a s a 'todo eso | 
se g a r a n t i z a . N o q u e r e m o s d e t a l l a r p r e - | 
cios, pero s í t e n d r í a m o s m u c h o gusto en i 
que nos h o n r a r a n con u n a v i s i t a , que i 
de s e g u r o s a l d r í a n complac idos . E n l a s ¡ 
v e n t a s p a r a el c a m p o no c o b r a m o s e m - ; 
ba la je . No c o n f u n d a n " L a O r i e n t a l " , 
Neptuno , 129. e s q u i n a a L e a l t a d , pues I 
a q u í e n c o n t r a r á n l o s prec ios m á s r e d u -
cidos en muebles . T e l é f o n o A-0518. 
20289 21 My . 
C O M P R O U N A O D O S M A Q U I N A S D E 
dobladi l lo de ojo con o s i n h a b i l i t a c i ó n 
p a r a l l e v a r a l campo urgente . S a n R a -
fae l , 234. en tre I n f a n t a y S a n F r a n c i s -
co. T e l é f o n o M-6418. 
21022 2 OMy. 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s P a c k a r 
y H u d s o n , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s , 
con t e l é f o n o i n t e r i o r p a r a h a b l a r con 
el chofer, y c h a p a p a r t i c u l a r . O r d e n e s : 
D o v a l y H e r m a n o . Morro , 5-A, en tre G e -
nios y R e f u g i o , g a r a j e . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
17865 28 m y 
U n a s u n t o q u e l e c o n v i e n e 
S i us ted t iene s u s m u e b l e s en m a l es-
tado de b a r n i z ú otros desperfectos , en 
l a c a l l e de M a n r i q u e No. 90, ex i s te u n a 
c a s a que se d e d i c a a e s t a c la se de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s con p e r s o n a l ex-
l p e n o en toda c l a s e de e m ü a s e s y es -
m a l t e s . No se o l v i d e . L l a m e a l t e l é -
fono M-9331. 
__20952 _ l i _ i n y _ I 
Interesa a las familias. No venda, ni 
bote sus muebles por estropeados que 
estén, nosotros se los dejamos como 
nuevos; precios de situación. Llame 
al A-4876, taller de barnizar. Ga!ia-| 
no 14. , 
21002 20 m y 
S E V E N D E l j 2 J U E G U 1 T O C U A R T O , | 
modernos y nuevos . I n f o r m a n , E s p e r a n -
z a 148, bajos . 
20881 20 m y 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
50 0¡0 más bar/r>i>s que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería füna file-! 
teados de metal barnizados o en blan-¡ 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-
mendarlos porque es propio de todo 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y buen precio. Aprove-
chen la ocasión e invertirán bien su 
dinero. Escobar No. 128 entre San 
José y San Rafael. 
19718 8 Jn. * I 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi-' 
ñón y Hno. Joyas, ropas, muebles, y 
objetos de ocasión, dinero sobre jo-
yas y muebles. Juegos de muebles mo-
dernos, finos, a precios módicos. Co-
rrales 52, esquina a Factoría. Telé-
fono M-7337. 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n , a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O " 
N e c e s i t o m u e b l e s e c a b u n d a n c i a , 
i o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind--15 jn 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
J u e g o s de cuar to , e s c a p a r a t e de luna , 
c a m a , coqueta , m e s a , banqueta , 100 pe-
sos Juego de s a l a , $50. Juego do come-
dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s , 
$85. J u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28. 
M e s a s de noche, $2,. S e i s s i l l a s , 2 s i l lo -
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
m a s , $12. L a v a b o s . $15 . S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12. S i l l o n e s de caoba, $8. 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $8. E s c a -
para te s , de 3 cuerpos , l á m p a r a s , cua -
dros . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
20460 30 m y 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
M U C H A G A N G A . S E V E N D E N D O S 
c a j a s de c a u d a l e s g r a n d e s , 1 c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 c o c i n a s gas , en A p o d a c a , 
58. 
18160 l ^ _ m y _ 
' " U N D E R W O O D , , 
M á q u i n a de e s c r i b i r , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . C o s t ó en c a s a P a s c u a l , h a c e 4 
meses , $150.00. L a rega lo , por v i a j e , 
$75.00, m í n i m o . P V á r e l a 117, a l t a s , c e r -
c a de R e i n a 
19553 8 j n . 
E T T O R E G U A S T A K O B A . S A N J O S E , 
86, t iene u n g r a n s u r t i d o de adornos de 
p a s t a f i l e tes de todas c l a s e s y precio 
y c h a p a s desde dos c e n t a v o s pie, t iene 
a d e m á s j u e g o s comple tos de c u a r t o y 
comedor, m a r q u e t e r í a f r a n c e s a que 
vende b a r a t í s i m a , 
14263 25 j n . 
V E N D O E N Z A N J A , U N A M A Q U I N A 
de s u m a r B u r r a u g h s . I n f o r m a a todas 
h o r a s S a n R a f a e l , 93, m u e b l e r í a 
20556 ^ • 20 M y . 
C O L L A R E S D E P E R L A S D E ' P E R P E C l 
ta i m i t a c i ó n f r a n c e s a , se venden a p r e -
c ios de s i t u a c i ó n . L l a m e A-2505, p a r a 
"o^ro1"36103 a s u c a s a a e x a m i n a r l o s . 
-0583 21 My . 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A s T 
C e r r o 608, se d a n v a r a t a s . D e 7 a m 
a 6 p . m . 
20902 27 m y 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l estado, yo me comprometo a d e j á r -
se los como n u e v o s por m u y poco d ine-
ro, e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o 
de m u ñ e c a , e n r e j i l l o , entapizo, hago to-
da c l a s e de r p a r a c i o n e s . M a n u e l F e r -
"Ía M a n r i q u e , 52. T e l . f o n o M-4445 
^ 19966 10 J n . • 
M A Q U I N A C O N T A D O R A , P O R N O Ñ l Ñ 
c e s i t a r l a vendo una , e s t á corhp le tamen-
te n u e v a , y en p e r f e c t a s condic iones , s u 
m e c a n i s m o , ieno l e t r a s p a r a emplados 
y c i n t a de c o m p r o b a c i ó n . V i l l e g a s , 58 
B a r b e r í a . 
2 0 2 I 6 _ _ 21 My . 
C O M O D I D A D Y E C O N O M I A . P A M l " 
l i a que se m a r c h a a E u r o p a , vende to-
dos s u s muebles , i n c l u s o v a j i l l a y b a -
;.er,, (ie cocIna . puede v e r s e de 2 a 5 
C a l l e 23, n ú m e r o 369. V e d a d o . 
20134 ] 31 M y . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
^ . 1 2 2 3 j n 
B A S T I D O R E S E X T R A J I M O S 
] A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a domic i l io co lombinos de 
h i e r r o , 4^ iesos . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
i *ln l a C a ? a del Pueblo , F i g u r a s , 26, en-
, l ^ j g ^ ^ ^ b ^ ^ ^ t0daS 
i LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder dé se-
gunda mano. Visite la caî a v 9l\o-
rrará. dinero. Maloja núm. 1Í2, Ha-
¡ baña. Teléfono A-7974. 
M U E B L E S E N G A N G A ' 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n Se 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entrB E s c o b a ? 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 ^ C 0 D a r 
Vendemos con un 50 por 100 rtoo 
cuento , juegos de cuarto , j u e g o s de co -
m e d o r juegos de rec ib idor , j u e g o s da 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e .espejos dc .rÍ 
dos juegos tap izados , c a m a s de bronce 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o b C ? ó s 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a co^ 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y esquines á o . 
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s v i t r i -
n a s , coquetas en tremeses c h a l o n e s 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c l a s e s m i l 
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l ones de p o r t a l e s -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s s i l l a s %i 
r a t o r i a s n e v e r a s a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los e s t i los ' 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a ' L a E s p e c i a l - , Neptuno, 159, y s e r á n 
n ü ^ e r S o e r ^ 0 3 - N 0 c ^ n d i r : N ^ t u n t 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a h n 
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a í u s t ó 
de l m á s ex igente e u s c o 
b a g g T s ^ o n t n 1 e ^ T a ^ s t ^ c i ó ^ " ^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a cata m , -
a z o g a en C u b a con a z o g ¿ e qSe r e c i b í 
s i s ^ e i r i o s 6 nn6 i l e m a n l a A a r a n t l z l 
i • í , ' - ^ 0 8 por dlez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
T o P ^ S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . e ierono 
- 1! ,44° 23 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
S1IÍ^ ^ n t ? ? v e r « " e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
«?o ^neZas s V e I t a s - E s c a p a r a t e s desde 
l í n ' n n ' ^ l u n a s ' a $40.00; c a m a s , a 
$10 .00 ; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
clie, a ? J . 0 0 ; m e s a de comedor, a $4 .00 : 
bufe tes , a $15 .00; juegos de s a l a , mo-
«ieíí?0nA a 5;70-00; Juegos de cuarto , a 
! cVa aV> COn m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S E V E N D E N B A R A T A S , E N E l i H O -
te l Comerc io , Monte, 53, por tener que 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , dos v i d r i e r a s en-
g r a m p a d a s modernas , p r o p i a s p a r a c u a l -
q u i e r giro, y se a l q u i l a e l loca l , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
20917 21 M y . 
E S T A T U A S , E N S A N J O S E , 87, S E r e a -
l i z a n dos e s t a t u a s de m a r m o l a n t i g u a s , 
p r o p i a s p a r a j a r d í n . 
20915 27 M y . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s v e i n c i d o s p a s e n a, r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f rente a l a p a n a d e r í a . E l D i o r a m a . 
16564 30 m y 
B I L L A R E S 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bel-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. " 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M P R A 
y v e n t a de muebles , con todas s u s e x i s -
tenc ias , con buen c o n t r a t o . No p a g a a l -
q u i l e r . L u y a n ó , 109, f r e n t e a H ^ n r y 
C l a y . 
20900 27 m y 
C 750 ind 10 o 
í .-^ssorios r," 
o'S18- P a r r n , ^ . motoc ic le tas . C a r l o s >_J¡0í36 ^ « q u e Maceo y V e n u s . 
25 M y . 
r t * \ \ * y que embarcarme el día 22 
toda pn¡aKCuSa "tercer" preciosa, a 
•tadan ,y recién Pintada y un 
M-4199 errado- Te,éfono A-8378 y 
' PregUnten por señor Vicente 
m ? s f ^ R P o f o 0 ; ; r r e p a r a s u ^ u 
'ería ^ C a r r ° dlnro >' se le dej 
17 v ^cán i l^01- ;0 /08 - . P in tores . CY 
^ i ^ ^ ^ i e l é f o n o F-5660 
tra i V ^ D E ~ ^ r 
W & n a : A ^ e / 1 0 a t ender su due-
_a co-
C h a p i s 
entre 
21 m y 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
C A M I O N " W H I T E D E C I N C O T O N E X i A -
das, ú l t i m o tipo en c a r r o c e r í a , encerado 
y todo s u equipo p a r a d e d i c a r l o a l g i -
ro de a l m a c é n . M a t r í c u l a de l a H a b a n a , 
M a r i a n a o , y con s u p ó l i z a de seguros! 
C o n c o r d i a y L u c e n a . T a l l e r de M a q u i -
n a r i a . P r e g u n t a r por P e l a y o , 8 a 11 y 1 
20301 21 M y . 
P A R A L I Q U I D A R : 4000 D O C E N A S C A L 
ce t ines de hombre , 6 c o l o r e s . P r e c i o : 
Í 1 . 5 0 y 1000 docenas cue l los A r r o w , to-
dos t a m a ñ o s . P r e c i o $C0 c e n t a v o s . M u -
r a l l a 98. D e p a r t a m e n t o 402. 
20S68 24 m y 
R E A J U S T E V E R D A D . — E S T O R A J E 
p a r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a $6.00 
y $8.00: de 7 p a s a j e r o s a $10.00 y $12.00 
m e n s u a l e s . G r a n g a r a g e " E l N a c i o n a l " , 
A r b o l S e c o y Pefta lver , T e l é f o n o A-6006 
20 m y . 
EN 550 PESOS 
Se vende todo el mobiliario semi-
nuevo con todos los utensilios de co-
cinar de la casa 19, número 109, en-
tre L y M. 
24 m y 
S E V E N D E U N E O R D E N 200 P E S O S 
u n a c a r r o c e r í a de Chevrolet , un tanque 
de g a s o l i n a de 600 G i s . y uno de a c e i -
te de 120 G i s . con s u s bombas . Se g a r a n -
t i z a s u buen f u n c i o n a m i e n t o . P a r a v e r -
los : F á b r i c a de J a b ó n " E l So l" . C l é -
21 My . 
naga. 
20807 
C A R R U A J E S 
3735 ind-9 m y 
24 M y . 
S E D E S E A 
P * * f é n * H u C ^ i l « e r r a d o , L l m o u -
S^0 a l . i e r V 1 "o d ¿ l L . P a c k a r 0 C a d i l l a c , 
1&365 A- T e l é f o ñ ^ ^ i . y H e r m a n o . 
rono A-70o5 . H a b a n a . 
c ^ en la H i^0 Ro Pued8 ^ \ a r 
ht][H de r r a n a - Vendo u° volteo 
as. Aproveche 
V - 2 5 0 5 ^ ^ reajuste. Teléfo-
23 m y 
S ie te p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , con s e i s | 
r u e d a s con s u s gomas Hood nuevas , ' 
r a d i a d o r y f a r o l e s tipo V niquelados , 
3735 I n d . 9 my. 
G A N G A . S E V E N D E N 2 N A T I O N A I . E S 
s i n e s t r e n a r del ú l t i m o modelo . U n Co-
l é con solo 6000 m i l l a s c a m i n a d a s ú l t i -
mo modelo con todas s u s g o m a s a c a b a -
d a a s de poner 6 r u e d a s a l a m b r e . U n 
P r e m i e r ú l t i m o modelo e l ú n i c o en C u - , 
b a m o d e r n o . U n C h a n d l e r cerrado ca- | 
r r o c e r í a toda de a l u m i n i o c a s i n i r » - o 
con m u c h o l u j o de p i n t u r a y c o n f o r t . 
U n a c u ñ a F o r d l a m á s l i n d a de la H a - ; 
b a ñ a t ipo M e r c e r toda f o r r a d a de p i e l ' 
p a r a p e r s o n a de g u s t o . -Todos estos A u -
t o m ó v i l e s se dan m u y b a r a t o s o se c a m -
bian por otros, t a m b i é n se dan f a c i l i -
dades de pago . P a r a v e r l o s G a r a g e 
P r i e t o , Paseo , entre 3a y 5 a . T e l é f o n o 
P r S S S g . P a r a i n f o r m e s J o s é Pando, M, 
entre 17 y L í n e a . T e l é f o n o F-5660 
20709 21 m y ' 
C A R R O S d e c u a t r o r u e d a s d e t o -
d a s f o r m a s y t a m a ñ o s s e v e n d e n 
m u y b a r a t o s . D i r i g i r s e a l a N U E -
V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . T e -
l é f o n o 1 - 1 0 3 4 . C a l z a d a d e P a l a t i -
n o , C e r r o . 
3828 10 d-13 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
S E V E N D E A I . A P R I M E R A O F E R T A 
un b u r ó g r a n d e y s i l l a , u n a c a j i t a de 
cauda le s , un es tante p a r a l ibros , u n a 
c i c loped ia en i n g l é s , u n a m e s a p l a n a , 
un juego de c u a r t o moderno , c o m p u e s -
to de h e r m o s o e s c a p a r a t e de tres l u n a s , 
coqueta , s i l l a , m e s a tocador, dos c a m a s 
.Ji ierro e s m a l t a d o y cha i se longue . I n f o r -
m a n : L e a l t a d , 50. 
20612 v - 30 M y . 
" c o ü p ü o m u e b l e s p a k a ' a m u e~ 
b l a r u n a c a s a y dos m á q u i n a s de e s c r i -
b i r . R e c i b o a v i s o s de 7 a 12 a. m. y de 
6 a 10 p. m. S r . S u á r e z . T e l é f o n o A-9435. 
20789 20 M y . 
Se venden todos los muebles finos y 
comentes, cocina de gas, loza, bate-
ría de cocina, buenas divisiones de ma-
dera con sus puertas, etc., de la casa 
Habana 51, altos. Hay un juego de 
cuarto, juego americano de comedor, 
gran espejo, y el conjunto es apropia-
do para casa de huéspedes. 
20700 26 m y 
M A Q U I N A S S Í N G E R 
vendo dos a r a ñ a s ú n i c a s en s u c lasp 
en C u b a un cochec i to p a r a P o n y ' con 
s u s a r r e i t o s . c u a t r o L i m o n e r a s , montu 
r a s p a r a c a b a l l i t o s P o n y s . B u e n s u r 
tido de m o n t u r a s T e j a n a s v a r i a s c í a - tado" v a p l a z o s . A n g e l e s 11 e s q u i n a b a 
se s t a m b i é n vendo u n a c u ñ a O v e r l a n d E s t r e l l a . J o y e r í a el " D i a m a n t e " T e l é -
a toda p r u e b a , todo se desea vender 
barato . C o l ó n 1. G a l á n *"a<MF 
12877 20 m y 1 
T e n g o do todas f o r m a s , gabinete, o v i -
l lo b o r d a d o r a y l a n z a d e r a . E s t á n co-
mo n u e v a s . L a s g a r a n t i z o y l a s doy 
b a r a t a s . T a m b i é n vendo nuevas a l con-
fono M-1994. R o d r í g u e z A r i a s , A g e n t 
de "S inger" . 
19S13 20 m y » 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e -
s a r e d o n d a d s m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; s e i s s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s d e 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o 
s e c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A I q u e 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
p e s o s l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o , 1 9 3 . 
C3428 31d-2 m y 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterpñse. Gfan Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19535 g j n 
E N $500.00 C E D E M O S U N A C A J A D E 
c a u d a l e s a b s o l u t a m e n t e n u e y a de 70 
p u l g a d a s de alto, por 49 de a n c h o y 30 
de pro fund idad . E s u n a v e r d a d e r a "gan-
p;a pues s u v e r d a d e r o prec io es el de 
S0O0.0O. Quevedo. C u b a r g a y C a . N e p t u -
no 164 y 166, bajos , entre E s c o b a r y 
G e r v a s i o . 
20240 22 my. 
16449 21 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s ¿Jo 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f inoa 
como c o r r i e n t e s ; tenemos sur t ido n a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p S 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s 
b u r ó s , s i l l e r í a a e . t o d a s c l a s e s y cuanto 
p u e d a n e d e s i m r u n a c a s a bien a m u e ° 
. b l a d a P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c l -
I r a n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so -
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
S u r t i d o comple io lütí t r i s n a d o s E í 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
C o m p o s t e i a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 di» 
C A J A D E C A U D A L E S 
V e n t a de u n a c a j a de c a u d a l e s en es-
p l é n d i d a s condic iones . Se da b a r a t a . I n -
f o r m a : A b a d l n y C a . , C u b a 86. 
20092 _ 2 1 m y 
S E O E B E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
a r c a es t i lo ant iguo , e s p a ñ o l , a u t e n t i c o 
prec io 200 pesos . I n f o r m a n , 23, n ú m e r o 
369, V e d a d o . 
20135 31 My . 
M U E B L E S B A R A T O S 
P o r e m b a r c a r e l 22, se vende un juego 
de cuarto , b lanco , u n j u e g o m a t r i m o n i o , 
un j u e g o comedor un juego s a l a tap i -
zado y un juego con c u a t r o s i l l ones y 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : S a n I n d a -
lec io 31 e s y u i n a a C o c o s . J . del Monte 
3817 8 d 13 ' 
SI quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e q o s i n t e r é s qr.e n i n g u n a de s u íriro 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s í n u v 
b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No se 
n ^ ^ Í 9 Í t ^ ^ ^ u ^ : 6 2 - 3 ' T e l é f 0 -
A V I S O ~ ~ 
U s t e d no n e c e s i t a c o m p r a r n i c a m b i a r 
s u s m u e b l e s ; nosotros por poco dinero 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como n u e -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u 
ñ e c a y e smal te f ino. T a m b i é n t a p i z a m o s 
y a r r e g l a m o s m i m b r e s . E s p e c i a l i d a d en 
: b a r n i c e s de p l a n o s y a u t o p í a n o s A v í 
— , s enos a l t e l é f o n o M-1966, y en e l ac to 
; s e r á n serv idos . F a c t o r í a íj 
19128 20 my. 
i C O M E R C I A N T E S D E L i Ñ T E R í O R 
L a P a r í s - V e n e c i a , f a b r i c a e spe jos J e 
todos t a m a ñ o s y en m e j o r p r o p o r c i ó n 
I que nadie, e m i t i m o s pedidos por oxnres s 
de c u a l q u i e r c a n t i d a d . P í d a n o s p r e s o s 
• V e g a y A l v a r e z . S a n N i c o l á s y T e n e l 
r i f e . T e l é f o n o A-56Ü0 . ne 
19445 23 my. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y S U S S A E 
se venden v a r i a s b u e n a s a p r e c i o s m ó -
dicos g a r a n t i z a d a s . R e p a r o m á q u i n a s do 
e s c r i b i r y de s u m a r , p r o t e c t o r e s de 
cheks y fo l ladores , 22 a ñ o s de expe-
r i e n c i a . L u i s de los R e y e s . I m z , n ú m e -
ro 24, bajos . T e l é f o n o A-103(i. 
19077 4 J n . 
" L A S O C I E D A D " 
S u á r e z TA. T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . C a s a P r é s -
tamos, l e ñ e m o s objetos a r t í s t i c o s . V í c -
trohis . F o n ó g r a f o s . P i a n o s . J u e g o s de 
cuar to e s m a l t a d o s , de m a r q u e t e r í a y 
caobft.. vJuegos de s a l a y comedor, v a -
j i l l a s f i n a s , c en tros de loza, l á m p a r a s 
j o y a s a g r a n e l . R o p a - d e todas . c l a s e s ' 
Todo, a bajo prec io , de a c u e r d o con la 
s i t u a c i ó n . D i n e r o a m ó d i c o i n t e r é s - to-
do es de e m p e ñ o y todo b a r a t o . " L e So-
c iedad' ' S u á r e z 34. A - 7 5 8 9 . 
20322 21 
onte. A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E S S U 
ü^l'¿ c a j a cándale . ; , o c o n i a d o n o s i l l a r y me-
s a de c a f é j fo i ida. A v i s e a l ^ I M ' i v i t 
M-3288. v' 
: 11182 s i r í y 
I C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U Ó S 
j de n á c a r con h a r i l l a s d o r a d a s ; sue l to s 
¡ o co lecc iones . K u n R a f a e l , 133. J o v e r f a 
I 18732 2 J n . " 
! G A N G A , S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
| de^ c a l l e de caoba. S a n R a f a e l , n ú m e r o 
j 19006 9 My . 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf0 M-3574 
' ^ .28 m . 
M a y o 2 0 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s ' 
I I I ATAQUES Y EMBOSCADAS DE LOS 
MOROS, FUERON R E C H A Z A D O S 
La columna de Larache fué muy hostilizada, sufriendo algu-
nas bajas. - Los moros tuvieron grandes pérdidas. -Con-
tinúan llegando a España tropas repatriadas de Ma-
rruecos. - Homenaje al bizarro capitán Ríos. 
BERENGÜER OCUPO UNA NUEVA POSICION 
Regalos de la Colonia Española de Cuba a los heridos. Inauguración 
de la Exposición de Bellas Artes. Un presente a! Rey. Nuevo miem-
bro de la Cruz Roja Cubana. Despedida a los estudiantes lusi-
tanos. Las importaciones de trigos. Ordenación bancaría. 
Otras noticias. 
S I T U A C I O N 
R L A N D E S A 
(DE NUESTRO SE RVICIO DIRECTO) 
L A S CRONICAS P E R T U R B A C I O N E S 
D E B E L F A S T 
Belfast, 19. 
Los terroristas reanudaron hoy sus 
hazañas. Dos horas antes de vencer-
se el período de la queda se vieron 
' Incendios de carácter intencional en 
I diferentes partes de la ciudad, y an-
¡ tes de las nueve seis edificios eran 
1 presa de las llamas, entre ellos las 
; oficinas de una destilería. 
Poco después de las 12 de la no-
che varios hombres armados ataca-
rpn los cuarteles de la policía espe-
cial en la calle Dock, sobreviniendo 
un reñido conflicto, en el cual fue-
ron heridos varios de los agresores. 
Dícese que se usaron tres carros mo-
tores para transportar a los heridos. 
Ninguno ue los policías resultó le-
sionado. 
L A COLUMNA D E L A R A C H E HOS-
TILIZADISIMA. BAJAS 
T E T U A N , Mayo 19. 
L a columna de Larache recorrió 
hoy desde Dehar hasta Mexarach, si-
guiendo la margen derecha de los 
ríos Teiatza y Beniisef. Fué hostili-
zadísima por los rebeldes, quienes la 
combatieron por el flanco y la reta-
guardia. 
Donde más se la hostilizó fué en 
Sumata y en Beniisef, cuyos aduares 
Insometidos no son muy numerosos, 
pero en cambio son pertinaces en el 
ataque. 
L a columna tuvo dos oficiales pe-
ninsulares heridos y un soldado he-
rido y doce muertos, también penin-
sulares. 
Además, sufrió un oficial indíge-
na herido y trece soldados muertos y 
39 heridos, también indígenas. 
Los moros sufrieron grandes ba-
jas. 
D E L I C A D O P R E S E N T E A L R E Y 
MADRID, Mayo 19. 
E l señor Moreira Abren, Secreta-
• rio de la Legación del Brasil, entre-
| gó al Rey el Libro de la Diplomacia 
i Americana, artísticamente encuader-
i nado y ostentando una cariñosa dedi-
¡ catoria a don Alfonso, 
i L a dedicatoria dice así: "Al Jefe 
Lde Estado más querido por su pue-
blo". 
C O N U N V A N L O S E O j & K O R E S S E 
B E L F A S T 
B E L F A S T , 19. 
Cuatro hombrea, todos catól icos , fue-
ron arrancados de sus lechos en Desert 
i Martín, Condado de Derry, hoy a prime-
j ra hora, y asesinados. 
L a mitad de la aldea fué Incendiada. 
NUEVO MIEMBRO D E L A 
R O J A CUBANA 
MADRID, Mayo 19. 
I E l señor Vivancos, entregó al con-
! de de Velle el título y la insignia de 
1 miembro de la Cruz Roja Cubana. 
E l conde de Velle agradeció mu-
cho la distinción y así se lo mani-
festó al doctor Vivancos. 
C O N T I N U A N IiOS T I R O T E O S E N 
B E L F A S T 
B E L F A S T . Mayo 19. 
Hoy se reanudó el tiroteo en el barrio 
; de New Lodge Koad. Un balazq de -fusil 
CRUZ destrozó la espalda a un muchacho. Ade-
más murió una mujer de un tiro en el 
• pecho, y otra y dos mfch^chos resul-
taron heridos. 
Bandera U a n á 
a Nueva Yor 
Solemnes fiestas que se cele-
brarán hoy con este motivo. 
Un banquete a Busta-
mante. - Los esgri-
mistas. 
N E W Y O R K , Mayo 19. 
(De nuestra redacción en 
York, Hotel Waldorf Asteria) 
New 
L O P E Z F E R R E R A MADRID 
T E T U A N , Mayo 19. 
Marchó a Madrid el señor López 
Ferrer, para tratar de asuntos rela-
donados con el protectorado de E s -
oañ:. en Marruecos-
MEGALOS D E L A COLONIA E S P A -
ÑOLA D E CUBA PARA LOS H E R I -
DOS 
T E T U A N , Mayo 19. 
Las duquesas de Guisa y de la Vic-
toria estuvieron en Larache, donde 
visitaron a los soldados heridos y les 
entregaron cie:?,rros que habían sido 
enviados por la colonia española de 
Santiago de Cuba. 1  
CAMPAMENTO T I R O T E A D O POR 
L O S R E B E L p E S 
M E L I L L A , Mayo 19. 
E l campamento que existe entre 
Tisturin y Batel fué tiroteado hoy 
por los rebeldes. 
Tuvimos un muerto y un herido. 
Los rebeldes tuvieron varias ba-
jas. 
D E S P E D I D A A LOS E S T U D I A N T E S 
P O R T U G U E S E S 
MADRID, Mayo 19. 
Hoy regresaron a Portugal los es-
tudiantes lusitanos. 
Se le tributó una cariñosa despe-
dida en la que tomaron parte las au-
toridades, el claustro de profesores 
y numerosos estudiantes. 
L A ORDENACION BANCARIA 
MADRID, Mayo 19. 
E n el Senado continuó el debate 
sobre la ordenación bancaria. 
UNA EMBOSCADA D E Lf\S MOROS 
M E L I L L A , Mayo 19¿ 
Las tropas españolas sufrieron 
fuerte tiroteo que les hicieron los 
rebeldes desde una emboscada que 
habían preparado. 
Las tropas contestaron al fuego, 
obligando al enemigo a huir. Este i 
dejó abandonados en el campo un • 
muerto y un herido. 
L A S IMPORTACIONES D E T R I G O 
MADRID, Mayo 19. 
E n el Congreso se trató de las im-
portaciones de trigos. 
E l exministro de Hrfienda, señor 
Cambó, combatió el proyecto auto-
rizando dichas importaciones. 
TROPAS R E P A T R I A D A S 
MALAGA, Mayo 19. 
Ha llegado, procedente de Ma-
rruecos, una batería de obuses, que 
siguió viaje a Segovia. 
Sin embargo, en la estación fueron 
esperados por numeroso público, que 
los obsequió. 
NUEVA POSICION OCUPADA POR 
E L G E N E R A L B E R E X G U E R 
M E L I L L A , Mayo 19. 
L a columna que manda el gene-
ral Berenguer oc)ipó la posición de 
Cheif, sin que los enemigos opusie-
ran resistencia. 
L a nueva posición fué convenien-
temente fortificada. Una vez termi-
nados los trabajos de fortificación 
regresó la columna a Dar-Drius. 
INAUGURACION D E L A E X P O S I -
CION D E B E L L A S A R T E S 
MADRID, Mayo 19. 
Hoy se inauguró con la acostum-
brada solemnidad la exposición de 
Bellas Artes. 
E l acto fué presidido por el Rey. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca ( s e ñ o r Montejo, pronunció un elo-
cuente discurso alusivo al acto, que 
fué muy aplaudido-
L a Exposición ha sido instalada 
en el Retiro. 
A la inauguración asistieron el 
Gobierno en pleno, las autoridades, 
el cuerpo diplomático y numerosos 
artistas, además de gran cantidad de 
público-
L L E G A D A D E L CUARTO R E G I -
MIENTO D E A R T I L L E R I A A G R A -
NADA 
GRANADA, Mayo 19-
Ha llegado a esta ciudad el cuar-
to regimiento de artillería, que pro-
cede de Marruecos. 
Se le hizo un gran recibimiento-
Los soldados fueron obsequiados 
con cigarros y tabacos. 
BALANDRO A P I Q U E 
B I L B A O , Mayo 19. 
Frente a Bermeo, se abordaron el 
Balandro "San Pedro" y el buque 
"Grullo". 
E l balandro se fué a pique, siendo 
salvada la tripulación por el "Gru-
llo". 
I N T E R E S A N T E S E S I O N E N E l i D A I L 
E I H A N N 
D U B L I N , Mayo 19. 
E l Dail Eireann se reunió hoy. espe-
rando saber algo acerca de las negocia-
ciones entre Cóll ins y de Valera, en lo 
tocante especialmente a las posibilida-
des del restablecimiento de la paz, y de 
la formación de un gobierno coalicio-
nista, pero aunque ambos asistieron a 
la sesión, nada se dijo sobre el asunto. 
Harry Boland del grupo opuesto al tra-
tado, propuso que la Cámara tomase en 
consideración y votase, sobre las cues-
tiones acerca de las cuales no pudo lle-
gar a un acuerdo la comisión, conside-
rándose esto en general como seguro 
Indicio, de que las negociaciones entre 
de Valera y Collins no habían tenido 
éxito. 
E l Presidente declaró fuera de orden 
la proposición Boland, y la Cámara 
pasó a tratar del asunto de las eleccio-
nes, cuyo debate bien pronto eclipsó la 
importancia de la cuest ión de la paz. 
L a s interrupciones y las interpelacio-
nes, fueron frecuentes y numerosas du-
rante toda la tarde, y a eso de las 6, 
Richard Mulcal^y y el Lord-Alcalde, de 
Cork O'Callagham, trataron de ejercer 
presión para obtener informes, sobre lo 
que en realidad ocurrió entre de Valera 
y Collins. Se inició entonces, una dis-
cusión sóbrela conveniencia de debatir 
las negociaciones de la paz, antes de 
tratar de las elecciones, acordándose 
por fin levantar la ses ión hasta ma-
ñana. Se anunció que de Valera y Co-
llins, presentarán informes definiendo 
las divergencias en sus puntos de vista. 
UNA PETICION DE 
LOS TELEGRAFISTAS 
Señorita Petra Amalia Araoz y Puen-
te, bella y distinguida Joven que re-
su l tó electa Reina de la Simpat ía en el 
certamen organizado por el Liceo de 
Jamco, cuya sociedad celebrará, hoy 
una fiesta para proclamarla. 
ANTE LA ESTATUA DE 
UN B A N Q U E T E A L DR. BUSTA-
MAN T E 
E n la Universidad de Columbia se 
ha celebrado un suntuoso banquete 
en honor al insigne jurisconsulto 
cubano doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante que presidió la mesa te-
niendo a su derecha al rector de la 
famosa Universidad Mister Murray 
Buttler, figurando entre los comen-
sales unos veinticinco prohombres 
de los más caracterizados de la inte-
lectualidad de Nueva York. A los pos-
tres del banquete pronunciáronse elo-
cuentes brindis, iniciados por el rec-
tor Murray Butler, constituyendo to-
dos los discursos otros tantos testi-
monios de simpatía a Cuba y de ad-
miración para sus glorias espiritua-
les. 
L A F I E S T A D E MAÑANA 
Tuvo efecto entre los moros y la columna de Sanjur* 
tropas españolas tuvieron catorce muertos y cin ^ 
cuatro heridos. Sarcásticos comentarios soWe las 
niobras de La Cierva. Fueron detenidos dos siadi^ 
listas complicados en la agresión a Indalecio 
Prieto. 
EL REY INAUGURA LA EXPOSICION DE BELLAS m 
Debate en el Congreso sobre las demoras que sufren los tr * j 
merciales. Hallazgo de armas en casa de los agresores d !>• * 
to. Otras noticias. 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
ESCASOS I N F O R M E S E N UN CO-
MUNICADO O F I C I A L S O B R E L A 
COLUMNA SANJURJO 
MADRID, Mayo 19. 
Un comunicado oficial publicado e-s 
ta mañana, dice: 
"Una columna al mando del ge-
¡ neral Sanjurjo en su marcha de E l 
j Araish, con dirección a Mexarch, 
trabó combate con el enemigo, que 
] emprendía a su vez, marcha de Be-
; ni-Abdeiah a Beni-Isef." 
i "Nuestras bajas fueron 14 muer-
tos y 54 heridos. Entre éstos úl-
timos figura el capitán Verdú. 
Anoche celebró la Institución Pa-
i triótica, Columna de Defensa Nacio-
| nal un acto en conmemoración de la 
! rr.-uerte en Dos Ríos dtel Apóstol Jo-
i sé Martí, al pie de la estatua en el 
\ Parque Central. 
I L a estatua apareciía adornada con 
fjores y dos hermosas coronas. A las 
ocho comenzó el acto ejecutando-la 
i Banda Militar del Cuartel Genera, el 
: Himno -Nacional. 
j Hablaron elocuentemente sobre la 
I fo-cha que se conmemoraba los seño-
i res Camaño de Cárdenas, Enrique 
¡ Fornaris, Duany Méndez. E l poeta 
j Sopo Barrete recitó una poesía. Las 
! señoritas Matilde López, Estrella Nei-
j ra, Carulen May, Mercedes Pérez, 
¡ pertenecientes a la Institución "Ma-
j cr>o-Gómez" pronunciaron .breves dis-
cursos. Hizo el resumen el Coronel 
Rafael González quien con frases lle-
nas de patriotismo invocó al Apóstol, 
terminando con una sentida exhorta-
lación. Todos fueron muy aplaudidos. 
NOTICIAS DEL 
H O M E N A J E A L V A L I E N T E C A P I -
TAN RIOS 
T O L E D O , Mayo 19. 
E n el Museo de Infantería se ce-
lebró el homenaje organizado al ca-
pitán aviador Ríos, por su valiente 
comportamiento en la campaña de 
Marruecos. 
Al acto, que resultó brillantísimo, 
asistió el Infante don Alfonso de 
Orleans. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Mayo 19. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.33. 
REBELDES MEJICANOS , UN VAPOR AMERICANO 
SON DER0TAD0S QUE PIDE AUXILIO 
Ciudad de MEJICO, Mayo 19. . 
E l Secretario de la Guerra, señor 
Serrano, el cual salió precipitada-
mente de esta capital al enterarse del 
saqueo de que fué víctima Frontera 
Estado de Tabasco, por trescientos 
rebeldes capitaneados por José Se-
govia, embarcó a bordo del cañonero 
taragoza en Veracruz y se dirije al 
lugar del suceso. 
Una nota publicada por la Secre-
^ loria de la Guerra dice que las fuer-
za? de Segovia fueron eorprendidas 
y derrotadas en la mañana de hoy en 
Líts Palmas; resultando muertos va-
rios rebeldes y otros cayeron prisio-
neros. 
L a nota niega que el General Luis 
Míreles, se haga mostrado desafecto 
al Gobierno, el cual tiene absoluto 
confianza en el General. 
APARECIO EL COMANDANTE 
JESSE DUNCAN ELLIOT 
¡ K E Y W E S T , F i a , Mayo 19. 
| E l vapor americano Jamelew en 
i viaje de New Orleans para Savamah, 
i avisó por la telegrafía sin hilos a la 
, Estación Naval en esta ciudad que, 
, su máquina ha sufrido una descom-
posición que no puede ser reparada en 
' alta mar. 
! E l barco dice que se halla a vein-
j te millas Este de los bajos de Co-
! codrilo a merced de las corrientes, 
I navegando a razón de tres millas por 
hora. 
E l guardacostas Jallapoosa ha sa-
vlido en auxilio de "Jamelew", sien-
j do probable que el vapor sea remol-
' cado hasta Savamah. 
'CHIVOS" AMERICANOS 
BICHMOND, Va., Mayo 19. 
E l Comandante Duncan Elliot, del 
ejército de los EstatTos Unidos, el 
cua] desapareció el miércoles, des-
pués de haber presenciado el torneo 
de Tennis celebrado en el "Country 
club" de esta ciudad, se halla en un 
hospital donde fué llevado herido 
de resulta de un accidente automovi-
Ista. 
j W A N K E G A N , Mayo 19. 
Los memorándums de préstamos 
i hechos a Armour y Co., por el difun-
i to Senador Edward C. Curtís, ex-ban-
I quero de Grant Park. ellos, ocupa-
¡ ron la atención del tribunal, letrados 
|y Jurado en el juicio que se le sigue 
I al Gobernador Len Small acusado de 
, conspirar para defraudar el Estado, 
j "Ayer fueron presentados como 
i pruebas pagarés por valor de once 
¡ millones quinientos mil pesos, dinero 
; del Estado. 
• Dícese que aunque el tipo del inte-
; rés fué el de ocho y medio por ciento, 
i 6] Estado solo recibió el dos por 
1 ciento. 
E n el día de ayer una comisión de 
telegrafistas, en representación de 
todos sus compañeros, fué a visitar 
al señor Secretario de Gobernación,! 
para hacerle entrega de una exposi--
ción, que por conducto de la Direc-i 
ción General de Comunicaciones, di-
rigen al Honorable señor Presidente 
de la República, solicitando que como 
gracia especial, con motivo de la fes— 
tividad de la Patria, sean sobreseídos' 
todos los expedientes administrativos 
y otras causas, que se han radicado 
a virtud de su reciente protesta, pi-j 
diendo aumento de sus haberes. 
Como que en esos momentos se' 
había ausentado el señor Martínez 
Lufriu, fueron recibidos por el señor 
Ramos Merlo Sub-Secretario del Ra-, 
mo,\con la mayor cordialidad, quien 
expontáneamente les prometió poner 
su valiosa influencia, para que pu-i 
diera tener efecto la petición que 
hacían. 
Los telegraílstas se encuentran su-
mamente agradecidos, de los buenos 
deseos demostrados por los Directo-
res de Comunicaciones, así como del 
competente Jefe de Inspectores se-
ñor Francisco G. Masvidal, antiguo 
empleado del Departamento, que in-
terpretando el sentir d todos, no tu-
vo inconveniente en prestarles su 
cooperación al fin indicado, cono-
ciendo que en ellos nunca hubo otro 
deseo, que el de mejoramiento de 
sus haberes. 
Esperamos que el Honorable señor 
Presidente de la República, teniendo 
en cuenta la idoneidad de este per-: 
sonal, que en su mayoría está in-l 
tegrado por empleados antiguos al^ 
servicio de la República, demuestre 
una vez más su benevolencia, conce-
diéndole la gracia que ellos piden. 
AGENTES FEDERALES 
OCUPAN BEBIDAS POR VALOR ! 
DE UN MILLON DE PESOS ¡ 
WASHINGTON, Mayo 19. 
• •( i 
Bebidas alcohólicas por más de • 
un millón de pesos fueron confisca- | 
das durante la semana pasada por los 
agentes del gobierno en distinto dis- : 
trito del país. 
Las bebidas alcohólicas fueron ocu- : 
padas en Ohío, New York, Maryland, : 
Georgia, Florida, Illinois, Minneso-
ta y Kentucky. 
UN NUEVO COMETA 
CASA BLANCA, mayo 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l Astrónomo Skjellerup en la Ciu 
dad del Cabo Africa del Sur, descu-
brió el miércoles un nuevo cometa 
visible en grandes telescopios entre 
las constelaciones Cáncer y Geminis, 
según nos informa el Observatorio 
Harvard. 
M I L L A S , 
Director Observatorio Nacional" 
(Por cable) 
N E W Y O R K , mayo 19 de 1922. 
L a Revista Semanal de los señores 
Czarnikow-Rionda Company, publi-
cada hoy, trae la siguiente interesan-
te información con respecto al mer-
cado azucarero: 
"Después de las fuertes transac-
ciones realizadas la semana pasada 
se esperaba que habría poca activi-
dad en el mercado, pero ésto no ha 
resultado así y la demanda de crudos 
no ha cesado un momento, habiéndo-
se reportado ventas, desde la fecha 
de nuestra última Revista, por un to-
tal de 55,803 toneladas". 
" L a noticia más importante ha si-
do el cable recibido de F . O. Licht 
comunicando que según su estimado 
preliminar las siembras de remola-
cha en Europa sólo serán 1-2 por 100 
mayores que las de la zafra pasada.1 
Como quiera que el tiempo no ha 
sido favorable en algunos países, se 
cree que la zafra total de este año 
llegue a ser si acaso, igual a la de 
1921". 
"Los Informes referentes a las 
siembras de remolacha en los E s -
tados Unidos también ejercieron su 
influencia sobre el mercado. E n días 
pasados un período azucarero esti-
maba que con la disminución que ha 
habido en las siembras la producción 
no pasaría de 600,000 a 650,000 to-
neladas. Aunque nuestras noticias, 
basadas en el aerea de tierra contra-
tada y las siembras hechas hasta la 
fecha, indican una reducción de un 
15 por 100 a un 25 por 100, enten-
demos que todavía es muy temprano 
para aventurarse a hacer ningún es-
timado con respecto a cuál será la 
producción final. Pero todo esto uni-
do a la merma en la producción en 
algunos países productores de caña, 
la creencia general de que la zafra 
de Cuba de 1922-23 ha de ser menor 
que la que ahora termina, las pocas 
existencias actuales de visibles e invi-
sibles, y el aumento en el consumo 
en todas partes del mundo, hace re-
saltar más la capacidad de Cuba pa-
ra producir, aun a pesar de las cir-
cunstancias adversas, una zafra ma-
yor de la que se estimaba original-
mente". 
"Según el Departamento de Agri-
cultura, la producción definitiva de 
Luisiana en la zafra de 1921-22 ha 
sido de 269,393 toneladas (refina-
do) contra 140,436 toneladas, en 
19 20-21. E l rendimiento por acre ha 
sido de 1.19 toneladas contra .80 to-
neladas el año anterior. Esta zafra, 
la mayor que se ha hecho en diez 
años, se empezó a sembrar en una 
época en que se sabía que el rema-
nente de azúcar de Cuba sería muy 
grande y por consiguiente con pro-
babilidades de bajos precios. E l he-
cho de que Luisiana, en donde el cos-
to de producción es reconocidamente 
mayor que en los Estados remolache-
ros de la Unión, haya aumentado tan 
considerablemente su zafra, echa por 
tierra la teoría de que la probable 
disminución en la producción de re-
molacha debe atribuirse en manera 
alguna a la protección inadecuada 
que ofrece la alta tarifa arancelaria 
que hoy rige". 
| Como anunciáramos, hoy sábado se 
celebra la solemne ceremonia de la 
entrega de la bandera que la colonia 
cubana de Nueva York por iniciativa 
; del señor Leoncio Serpa ofrendara 
i a la ciudad neoyorquina, deposltán-
' dola en manos del alcalde mister 
' Hylan. E l acto se efectuará a las on-
ce y media de la mañana estando in-
vitadas las autoridades de Nueva 
York, los gobernadores de los Esta-
I do?, limítrofes, representantes del 
i ejército y de la colonia cubana, espa-
¡ ñola y demás hispanoamericanas, la 
: Delegación oficial del homenaje la 
i constituyen el cónsul general de Cu 
! ta señor Felipe Tabeada, el doctor 
| Antonio Sánchez -de Bustamante, el 
i coronel Alfredo Nodarse, el doctor 
| Victoriano Agostini, el señor Juan A. 
• Pérez, el licenciado Antonio G. Gon-
i zález, los señores Emiliano Valdés, 
; Antonio Oller, Ernesto Tornabell, 
! Angel Pérez del Camino y el repre-
| sentante del DIARIO D E L A MARI-
1 NA. L a escolta de honor de la bande-
I ra la forman la señora Dolores Fon-
j seca de Litle como presidente y las 
: señoritas Mimí y Gilda Bernal, Ma-
ría Elias Elv ira Fernández, Mer-
, esdes García, Martina Guevara, Cari-
I dad Gunine, Lycfia Rivera, Isabel 
i Guniea, Olga Hernández, Dolores He-
j rvera, María Isabel Melendez, Josefi-
' na, Margarita, y Alicia de Miranda, 
Ortensia Núñez, Felisa Oller, El iza-
beth Pennell, Rafaela Pérez, Aurora 
Prunera, Ethel Suturior, Terina 
Zurdo Mendoza, Rosa y Blanca Ma-
laret y Esther Barke y hanto los de-
legados como la escolta de honor se 
reunirán en las oficinas del DIARIO 
D E L A MARINA en el Waldorf As-
toria de donde saldrán en automóvi-
les para el City Hall acompañados 
por un escuadrón de policía y un des-
tacamento de motocicletas. 
E l señor Serpa, y el Secretario del 
Alcalde estarán desde las diez y media 
de la mañana a la puerta del Ayun-
tamiento recibiendo a las comisiones 
oficiales y demás invitados frente al 
City Hall se situarán las fuerzas mi-
litares que han de rendir su homena-
j je a la bandera de Cuba y con aqué-
llas las bandas de música correspon-
dientes. E n el salón de actos del 
Ayuntamiento estarán el Alcalde'con 
el Concejo en pleno y todas las per-
sonalidades oficiales restantes. Al 
llegar la comitiva procedente de las 
oficinas del DIARIO las bandas de 
música ejecutaron el himno america-
no y cuando el cónsul de Cuba haga 
entrega de la bandera a Mr. Hylan 
Se tocara el Himno Cubano. Después 
de la ceremonia irán los delegados y 
la escolta de honor a depositar flores 
en el monumento que conmemora la 
catástrofe del Maine. Por la tarde se 
dará un té en el hotel Delmónico, al 
que se espera asistan las principales 
familias de la colonia; por la noche 
habrá un gran baile en el Waldorf 
Asteria. 
Con todos estos actos se habrá ce-
; lebrado bien brillantemente el vigé-
' simo aniversario de la proclamación 
de la república de Cuba. 
DOS SINDICALISTAS COMPLICA-
DOS E N L A A G R E S I O N CONTRA 
P R I E T O D E T E N I D O S A L L L E G A R 
D E B A R C E L O N A 
MADRID, Mayo 19. 
Dos sindicalistas que llegaron ayer 
al mediodía de Barcelona fueron de-
tenidos al saltar del tren, por acu-
sárseles de estar complicados en la 
agresión de que fué víctima el di-
putado socialista Indalecio Prieto, en 
el pasillo del Congreso de los Dipu-
tados en la tarde del martes. 
Uno de los detenidos figura como 
peligroso en los registros de la poli-
cía. 
LOS DIARIOS L I B E R A L E S H A C E N 
SARCASTICOS COMENTARIOS SO-
B R E L A MANIOBRA D E L A C I E R -
VA E N E L D E B A T E D E L O S IM-
PUESTOS 
MADRID, Mayo 19. 
Los diarios de tendencias libera-
les, comentan con tono sarcástico, la 
tentativa del señor L a Cierva, para 
hacer caer al gobierno a causa del 
incidente que surgió en el curso del 
debate de ayer en el Congreso, sobre 
los nuevos impuestos-
E l Liberal dice, que L a Cierva con-
taba con obtener el apoyo de los gru-
pos radicales, fracasando lamenta-
blemente en su empeño. 
Arguye el citado diario que el cé-
Ibre exministro de la Guerra, se hi-
zo eco de ideales conservadores fo-
silizados desde hace largo tiempo, 
con lo que demostró el haber inter-
pretado del modo más erróleo posi-
ble, los graves e intrincados proble-
mas que afectan el bienestar del pue-
blo español. 
E l Sol publica varias frases leí 
ministro de Hacienda, se^or Berga-
mín. Indicando que está dispuesto a 
incorporar varias enmiendas, al nue-
vo programa de sistema tributario. 
ción provocada por la w , 
provincia de Vizcaya, habienrt 
do en sus tareas, casi todas , > 
ñas y las fábricas de — - - . ^ 
fritos. 
ENTUSIASTA A C O G I D A 
E N ESPAÑA A L O S A V I ^ 
M I L I T A R E S PORTUgIS? 
MADRID, Mayo 19. 
Los aviadores militares p , ^ 
ses, que llegaron en ^ 1 ^ 7 
cursión por España, han V 
gidos con entusiasta cordialidad 
sus compañeros en el ejército L1 
ñol. Mañana, serán los invitadoi 
honor, a un almuerzo en el aero 
nio militar de Cuarto Vientos p 
diyá el banquete, ei ministré 
Guerra, asistiendo varios otros i 
bros del gobierno. 
CONTINUAN LAS V I C T O R I A S 
L O S ESPAÑOLES E N E L 
D E TENNIS 
L O S REPRESENTANTES DE 
PAÑA TOMARAN PARTE EN 
S E M I - F I N A L E S D E JUHGOS 
B L E S Y S E N C I L L O S . 
B R U S E L A S , Mayo 19. 
M. Borotra de Francia, en los 
gos sencillos de tennis derrotó 
Van Den Bemden de Bélgica, í 
riendo así el privilegio de ê conit 
se con ei Conde de Gomar, que 
Presenta a España, en los 
semi-finales. 
Aunque el gran jugador Aifoiij 
no dio hoy pruebas tan patentes . 
mo de costumhre) de su renombnji 
habilidad en los sencillos 
con el Conde de Gomar en los. 
dos dobles, derrotó fácilmente 
E irk Tegner y a Olsen de Di 
ca, obteniendo así el- derecho 
.gar en las senii-finaies dobles 
I M P O R T A N T E H A L L A Z G O D E L A 
P O L I C I A A L H A C E R PESQUISAS 
E N L A CASA D E L O S A G R E S O R E S 
D E P R I E T O . 
MADRID, Mayo 19. 
Varios agentes de la policía, al 
h^cer hoy pesquisas en la casa donde 
se alojaban los individuos que agre-
dieron al diputado socialista señor 
Prieto, encontraron cuatro pistolas 
automáticas. E n la ^cárcel Modelo. 
; E L P R I N C I P E D E ASTURIAS GA-
NA SU PRLMERA VICTORIA ES 
I E L T U R F CON UN CABALLOJlft 
i GALO D E SU AUGUSTO PADRE. 
MADRID, Mayo 19. 
i Su Alteza Real el Príncipe de Á; 
, furias, empezó^ con buen augurit 
su carrera en el turf, ganando fl 
caballo Antifaz, una resonada w 
toria, en una carrera de mil metrji 
¡corrida el jueves en Aranjuez. Aiti 
faz llegó a la meta Hevañd̂  
. ventaja de tres cuartos de cnwj 
a su contrincante mas cercano." 
premio consistía en una valiosa? 
i pa donativo del Ayuntamiento * 
¡Aranjuez, y en 2.000 pesetas en» 
tálico. E l jockey del Duque de W 
do, nombre bajo el cual corren 1« 
caballos de Su Majestad oí ReH 
j Alfonso X I I I , montó a Antifaz. -
Este fué un regalo hecho Por 
, Soberano a su Heredero, al cu* 
!15 años el 10 de Mayo. El P™"? 
i tiene otros caballos que P ^ J J 
i rrer eu las carreras de la te 
'veraniega en el Norte de Es 
donde se encuentran detenidos los 
reos, se ios vigila múy de cerca. 
L O S E S G R I M I S T A S 
I ' 
i Esta mañana se celebró en el Wal-
dorf el anunciado almuerzo en honor 
,a Jos colegas norteamericanos, 
j Esta noche l legó el brigadier He-
j rrera. Mañana asistirán todos los es-
igrlmlstas a la fiesta de la bandera, 
i Todos entrénanse con entusiasmo. 
ZARRAGA. 
EL GENERAL SEMENOFF 
FUE PUESTO EN LIBERTAD 
N E W Y O R K . 19. 
E l General Gregorio Semenoff, ex-
Atamán de los cosacos, fué puesto hoy 
en libertad por orden del Tribunal Su-
premo, Que anuló la sentencia del juea 




Nosotros nos encargaremon 
de obtenerle: 
H O S P E D A J E en el betel qua 
más le convenga. 
P A S A J E para cualquier puerto 
del mundo. 
IlíFORMACIOKr de toda clase 
y sobre todo asunto. 
G R A T U I T A M E N T E 
(Sin comis ión alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE LA MARINA 
E n New York 
HOTEL WALDORF-
ASTORIA 
Fi f th Ave. at 34 th St 
SPANISH BUREAU 
Teléfono: Pennsyvania 5400 
E x t e n s i ó n 647 
E L R E Y INAUGURA L A E X P O S I -
CION DIO B E L L A S A R T E S E N E L 
P A L A C I O D E L R E T I R O . 
MADRID. Mayo íí». 
Su Majestad el Rey D. Alforjo 
X I I I inAuguró hor soiemnumente la 
exposición de Kehás Art^s. en ei 
Palacio del Retiro. Esta h i sido or-
ganizada, bajo los auspicios del Mi-
niterio de Instrucción Pública. Su 
Majestad vistiendo de gala acompa-
ñado por los Infantes, examinó con 
gran detenimiento los cuadros y es-
culturas, haciendo entusiastas elo-
gios de algunas de las obras expues-
tas. 
D E B A T E E N E l - CONGRESO SO-
B R E L O S R E T A R D O S E NLAS N E -
GOCIACIONES D E L O S T R A T A -
DO COMSROIALES. 
MADRID, Mayo 19 
E n la sesión del Congreso de los 
Diputados celebrada hoy, se inició 
una discusión sobre las demoras en 
las negoefiaciones entabladas para 
concertar convenios comerciales con 
diversas potencias. E l señor Lay-
gorry, declaró que los agricultores 
españoles, no poseían un conocimien 
to exacto de la verdadera situación, 
y que en el intervalo se perdía las-
timosamente la cosecha de árboles 
frutales. Apeló el orador .al gobier-
no, exhortándolo a conceder indem-
nizaciones a ios cultivadores de fru-
tas, de un modo semejante a lo que 
se hizo durante la Gran Guerra en 
cuanto a las demoras y retardos ocu-
rridos, afirmando que el gobierno 
dedicaba su mejor atención al im-
portante asunto de los tratados, y 
en/taba dispuesto a hacer justicia, 
a todas las demandas de los agri-
cultores españoles, aunque era pre-
ciso confesar que las cuestiones que 
se discutían eran de carácter tan 
difícil y complejo que resultaba de 
todo punto imposible el legar antes 
a una solución conveniente. 
E L MINISTRO D E KSTADO^J 
OBSERVAC IONES EN B X T ^ 
OPORTUNAS ACERCA DE ^J¡J 
TUD D E ESPAÑA EN LA COOT 
R E N C I A D E G E N O V A . 
MADRID, Mayo 19. 
E l ministro de Estado señor 
'da contestando a una pre_ . 
cha en la sesión del Congreso 0 ^ 
Diputados celebrada hoy, ? * \tl. 
nada con la participación y coi 
ción de España en la confer ^ 1 
Génova, declaró que los ^ ^ 
; españoles formaron Parte Esp8Í> 
las comisiones. Indicó I, . ^ 
había ido a la conferencia s u . 
gar intenciones como otra ^ 
¡cías, de hacer demandas ae ^ 
I clones, de buscar concesiones ^ 
iferas, o de firmar tratados co 
í les, semejantes al de ^ap^ Jfestí11' 
Continuó el ministro *a rf^ 
do, que ocuP 
su o 
E M P E O R A L A H U E L G A E N V I Z -
C A Y A 
MADRID, Mayo 19.' 
E l ministro del Trabajo, anunció 
hoy • « e había empeorado la situa-
. España se daba 
cuenta de la posición 
|en Europa, y sabía que en 
! estaba el afectar ^ "n m ^ 
recto, los acuerdos firmaos ^ 
a los esfuerzos fechos Pô  ^ f 
.no español, para hacer ^ ^ 
públicas hispano-amenca y 
¡ epresentadas en la conferen ab, 
i claró con cierto ^ 
; logrado su empeño su ^ atí 
las deliberaciones hubies j 
so harto diferente. ióni de 5'; 
Expresó además la OT?^0 ' 
se habían anunciado en G é p , 
chas y variadas f̂̂ Jŵ  
después de todo, «o ó el • 
do a nada Práctico. ^ esta^ 
ñor Prida su Sdo la cue^ 
que, de haberse dis uü ^ 
Tánger, España huoi 
do mayor interes^^___— 
. fQ de Mélico se en o,,)?* Procedente de íu J querido c ^ 
len Tiscornia, ^ ^ J r i o s e ^ V 
ñero el activo emPre , . ^ ^ 
lio C. Chañé. Trae r.sDi0 gue _ 
; sa Compañía de n ier0ri ^ 
^ 61 Car-nA con'unto artís^0 Este gran conj do o 
tara en ^ f 6 ' . . . ^ 
principales t e a U 0 ^ . ^ ájüj 
Damos la b ^ artistas 
do amigo y a lo/ 
| vienen. 
